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E L T I E M P O 
LA NOTA DEL OBSERVATORIO 
VEASE EN LA PAGINA TRECE 
AÑO X C T I L — N o . 181. 
M A R I O D E 
El periódico más anticuo de Cuba 
F U E A P R O B A D A A Í E R P O R E L S E N A O O 
L A C R E A C I O N D E L A S E C R E T A R I A D E 
C 0 1 N I C A C I 0 N E S D E L A R E P O B L I C A 
í| Fué aprobado el tratado de extradición entre Francia 
y Cuba y el dictamen sobre el protocolo de enmienda 
al articulo 393 del Tratado concertado en Versalles 
LA REORGANIZACION DE LA~ÍSCUELA DE DERECHO 
£n clínica quirúrgica se acordó dividir las cátedras . 
Se suspende el plan Lavedán. La escuela de Ingenieros. 
La reforma del artículo 63 de la ley del poder judicial 
LA HABANA. MIERCOLES. 1 DE JULIO DE 1925—SANTOS SECu'NDINO Y LEONOR. 
NO H A L L E G A D O A U N A 
P A L A C I O L A N U E V A L E Y 
SOBRE O B R A S P U B L I C A S 
Se cree que el señor José 
María Espinosa será designado 
para la Sria. de Comunicaciones 
CHAUFFEURS UNIFORMADOS 
En vista de que no se les 
concedió prórróga tendrán que 
estar vestidos el d ía cinco 
de 
oí qi 
A las cuatro y meciia se inició 
ayer la sesión pública en el Se-
nado. 
Presidió el doctor Clemente Váz-
quez Bello. 
Asistieron veintidós senadores, 
í Se leyó el acta de la sesión an-
terior, y fué aprobada. 
tI Propuso el doctor Ricardo Dolz 
qiie se constituyera la Alta Cámara 
en sesión secreta, para tratar de 
los uombramientos, ascensos y tras-
lados de funcionarios del servicio 
exterior.El presidente, doctor Cle-
mente Vázquez Bello, interrogó al 
octor Dolz si estaba conforme con-
que se leyeran antes de la sesión 
< ¡secreta los Mensajes, 
i Asintió el doctor Dolz, y el Se-
nado aprobó lo propuesto. 
c Leyéronse diversos Mensajes, en-
" .tre ellos uno, designando nueva-
. rmente al doctor Carlos Armente-
ros, ministro plenipotenciario y en-
viado extraordinario en Roma, y 
otro, sometiendo aj Senado la nue-
va combinación consular. 
Después de haberse leído los 
.Mensajes, se constituyó el Alto 
Cuerpo en sesión secreta, y fueron 
aprobados los nombramientos, as-
censos y traslados de funcionarios 
Hasta las ocho y medlá no se 
Reanudó la sesión pública. 
Leyóse el dictamen de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, fa-
Ivorablo a la aprobación del Trata-
o de Extradición de Cuba con 
rancia. 
Pronunció un extenso discurso el 
octor José Manuel Cortina, seña-
ando las conveniencias del Tra-
ado. 
Fué aprobado el Tratado de Ex-
tradición entre Francia y Cuba. 
Se aprobó, después, el dictamen 
sobre el Protocolo de Enmienda al 
artículo 393 del Tratado de Ver-
bailes. 
los beneficios de la ensñanza, el 
Ponente estima que debe estable-
cerse en este caso el desempeño pro-
visional de las Cátedras mientras 
no 'tee cubran en definitiva 
Como por otro lado, en estos 
catfís e* precedente establecido por 
el Claustro de la Facultad de Me-
dicina es designar estos profesores 
interinos, por concurso de méritos 
universitarios, trabajos o libros pu-
v ^10S S0,brt3 Medicina y Cirugía 
y íümero de años de ejercicio ac-
tivo de la profesión, considera que 
ia designación provisional de es-
tos profesores deberá hacerse poi 
concurso. 
Considerando, además, que la 
^ y . 0 6 reforma de la Escuela de MediCIna de 15 ^ octubre de 
1923, actualmente en vigor, esta-
blece en su artículo IV el derecho 
que tiene el profesor titular, de 
optar por cualquiera de las Cáte-
dras que resulten de la división; 
y en su artículo V, el derecho do 
ascenso que tienen los profesores 
auxiliares por oposición, y la ma-
nera de proveer en definitiva to-
das las Cátedras de nueva creación 
o las que resulten vacantes, así co-
mo las plazas de ayudantes; y es-
timando que esta Ley, de carácter 
especial, no áéhe modificar lo es-
tablecido a ese respecto en la Ley 
fundamental de la Escuela de Me-
dicina, el ponente que suscribe cree 
oportuno informar a la Comisión 
de Instrucción Pública del Senado 
que la Ley deberá quedar redacta-
da "en la siguiente forma: 
Artículo I : — E l Título V corres-
pondiente a "Clínica Quirúrgica," 
del artículo I I de la Ley de 15 de 
octubre de 1923, que reorganizó 
los estudios de la Escuela de Me 
dicina de 
Llamados por el Sr. Presidente de 
la República subieron ayar a las 7 
de la noche a su despacho los re-
portera que hacen la información de 
FalE.cio. con los cuales estuvo char-
lando durante algunos minutos. 
Con referencia a la ley de obras 
públicas manifestó que no había lle-
gado aún a su poder, y que cuando 
llegue será objeto ele un cuidado 
estudio en enante a su reglamenta-
ción antes de sancionarla. 
Agregó el Ceneiral Machado que 
consideraba esa ley como una vec-
cisdera ley nacional y que bajo nin-
gún concepto la usaría con miras 
políticas. Abundando en el asunto 
se mostró muy satisfecho del con-
curso de los conservadores para la 
aprobación de esa ley, y dijo que 
les tendría en cuenta para llevarla 
a la piáctica. 
A preguntas de los reporters ma-
nifestó que sancionaría la ley sobro 
creación de la Secretaría de Comu-
nicaciones previo estudio de la mis-
ma cuando llegue a Palacio; y que 
el señor José María Espinosa, que 
ayer tarde Jo visitó, era uno de los 
candidatos a ocupar la nueva car-
tera . 
También 1c interrogaron los re-
porters con respecto a la ejecución 
¿e la pena da muerte, y contestó 
que si la Cámara comenzaba a dis-
cutir la abolición de esa pena, él 
esperaría la decisión del Congreso, 
cispucsto a sancionar la ley que se 
vote en ese sentido; pero que si 
termina la legislatura sin, que se 
considere 61 proyecto, hará cumplir 
las sentencias de los tribunales de 
justicia. 
Ultimamente le preguntaron * los 
reporters si sancionaría la ley sobre 
elevar a Embajada la Legación de 
Cuba en España, y contestó afirma-
tivamente, agregando que él mismo 
había pedido a la Cámara la aproba-
ción de ese proyecto de ley, proce-
dente del Sonado. 
¡De la Cámara 
Se leyeron y aprobaron la ur-
gencia y el proyecto procedente de 
Cámara reformando el artículo 
¡3 de la Ley Orgánica del Poder 
Fudicial. 
La Secretaría d'e Comumca'Clcmes 
Se leyó y aprobó el proyecto de 
3y creando la Secretaría de (Jomu-
licaciones, qufc ya habxa aprobado 
3l Alto Cuerpo y que la Cámara en-
lendó en algunos cargos. 
Los lectores conocen ya el pro-
recto que, en su oportunidad, p«-
jlicamos y por eso no lo reprodu-
jimos ahora. 
La Clínica Quirúrgica 
Se aprobó el dictamen de la Co-
lisión de Instrucción Pública ba-
ldo en la ponencia del señor Mai-
lique, al proyecto procedente de 
la Cárifara de Representantes. 
Dice así la ponencia: 
La Ley establece en su artículo 
la división de la Cátedra de Clí-
lica Quirúrgica creando nuevas pla-
zas para desempeñar las Cátedras 
lúe resultaren de esta división. 
Habiendo estudiado las nect'iida-
les do la enseñanza, sobra te do en 
Je referente a las asignaturas de 
jaráettr práctico, como t-s la de 
"líni^a Quirúrgica, que se divide 
)or eKa Ley, y teniendo en cuen-
ta que las ot.as asignaturas clíni-
;as que se cursan en la Facultad, 
fueron divididas unas y separadas 
)tras de los grupos respectivos del 
mtiguo sistema de enseñanza, por 
n Ley de reforma de la Escuela 
le Medicina de 15 de octubre de 
[923, estima, que procede la divi-
sión de la mencionada Cátedra de 
'línica Quirúrgica, y la creación 
le las nuevas plazas correspon-
lientes. 
Artículo 11:— De la Ley que 
ístudiamos establece que estas pla-
tas deberán ser cubiertas provisio-
lalmente durante seis meses, para 
:que sean inmediatos los beneficios 
le la enseñanza $ que después se 
^cubr i rán en definitiva por oposl-
Ición. Además estáblece que el 
[Claustro de la Facultad de Medid-
la haga, por votación, la designa-
ción provisional de estos profeso-
res. 
Considerando que, además de las 
razones expuestas, existen otras de 
igual valor como son las referentes 
i l prolongado tiempo que la Ley 
)torga a los candidatos y Tribuna-
les para celebrar las oposiciones y 
mbrir las plazas en definitiva, con 
jvidente retardo en el disfrute de 
la Universidad Nacional, 
quedará redactado en la siguiente x o HAY PRORROGA PARA LOS 
forma: 
"Clínica Quirúrgica:" Dos cate-
dráticos titulares, dos catedráticos 
auxiliares, un ayudante graduado 
por cada setenta y cinco alumnos, 
y un ayndante alumno. 
Artículo I I ; - t - .E1 catedrático t i 
CHOFERES 
Ayer tarde visitó el Alcalde de 
la Habana al Secretario de Gober-
nación para tratar de asuntos rela-
cionados con el presupuesto ordina-
rio del Ayuntamiento. El Alcalde 
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E E Z , A B D - E L - K R i E S Í A C O N C E N T R A N D O 
fllSATAQOES E N T A Z Z A , E N T R E S P O N T O S 
El príncipe Aage, sobrino del rey de Dinamarca, que es 
capitán de la Legión extranjera, ha sido citado varias 
veces en la orden del d ía por su heroico comportamiento 
VENDRA OTRA VEZ A LA HABANA EL SEÑOR GOICOECHEA 
Por el Estado se iniciará una suscripción para la erección 
de un monumento a Don Quijote de la Mancha en la aldea del 
Toboso, al cual el Rey pres tará su apoyo más entusiasta 
V I A J E CIENTIFICO A LOS E. UNIDOS DEL DR. MARANON 
Según los últimos despachos recibidos del teatro de las 
operaciones, los rifeños han interrumpido las comunicaciones 
en el frente francés entre las posiciones de Tizza y Ainaicha 
PARIS, juní'O 30. — (Associated 
Press) .—Despachos recibidos de la 
zona de combate de Marruecos di-
cen que el jefe rebelde Abd-El-Krim 
ataca todavía a los franceses, con-
centrando sus esfuerzos isobre la 
pinza de Tazza como preliminar 
de su avance hacia Fez. 
Tin mensaje ospecial recibido 
por "Le Temps", dice que aunque 
el ataque so :ha propagado a un 
frente de 50 millas de extensión, en 
realidad está concentrado en tres 
funtos estratégicos. El correspon-
sal calcula que las baja& sufridas 
por Abd-El-Krim en su ofensiva se 
••levan a mil muertos y 4,000 heri-
dos . 
El Príncipe Aaage, sobrino del 
Rey de Dinamarca, ha sido citado 
repetidas veces en las órdenes del 
día de la Legión Extranjera,^de la 
cual es capitán por su valor ¡^toda 
prueba, habióndose prestado tblun-
tariamente para desempeñar peli-
grosísimas misiones. 
tulado de Clínica QuinWgiV;.. podrá lníorraó H11* 30 propone suspenderlo 
ejercitar el derecho que. }e conce-
de el artículo IV de la Ley de Re-
formas de la Escuela de Medicina 
de 15 de octubre de 1923, de op-
tar por cualquiera de las Cátedras 
titulares que resulten de la divi-
(Continúa en la Pág. veintidós.) 
prjrcialmente, a fin de a justar los 
eastos por concepto de personal al 
nueve por ciento que determina la 
ley. 
Tenevos entendido que la reduc-
ción que se hará en ei] expresado 
(Continúa en la última página} 
EL MAYOR, ERAL. PABLO MEilETAJEFE OE LA POLICIA OE LA HABANA 
FRUCTUOSO CARPENA 
Mañana miércoles, llegará a os-
NLa capital de paso para Costa Rica, 
jel sabio antropólogo español Dr. 
^Fructuoso Carpena, fundador de la 
íencméritíi institución Cruz Roja 
penitencia y que con tantos ad-
liradores y simpatías cuenta entre 
losotros. 
Desde a bordo del Buenos Airea, 
[londe viaja, nos dirige el distingui-
lo y «estimado amigo eil siguiente 
Mensaje: 
"Dr. RIvero. 
>IARI0 DE LA MARINA.—Habana 
Mis saludos. Llegaré el miérco-
•g de imso para Costa Rica en vla-
clentíf ico . —CARPENA". 
Plácenos anticipar nuestrri más 
)rdial saludo de bienvenida al dia-
iguido amigo. 
Mayor General Pablo Mendieta, nuevo Jefe de Policía. 
Al fiu se ha confirmado el rumor 
de que había de ser designado para 
Jefe de la Policía Habanera el señor 
Pablo Mendieta, que desde los co-
mienzos de la nueva situación poli 
tica corrieron siempre como vera-
ces Unánimemente juzga la opi-
nión publica como un acierto esta 
designación y nosotros abunaamos 
en idéntica crencla. 
La historia militar del nuevo Jefe 
de Policía es en extremo halageilo-
ra. Hizo sus estudios en España, 
donde había comenzado los de la 
canrera de las armas, y de regreso 
en Cuba le sorprendió la revolución 
eu el "Central América", ingenio 
que poseía su padre en la provincia 
de Pinar del Río. 
Como soldado en 1895 engrosó 
las filas de los reivolucionarlos que 
mandaba el general Lacret. 
En " K l Marino", en Santa Oara, 
fué herido y ascendió a teniente por 
la acción de Corralillo, llegando por 
méritos de gaicita (basta capitán. 
Con este grado pasó a mandar el 
primer escuadrón del regimiento 
"Bruno Zayas", a lúa órdenes del 
general Monteagudo, de donde fue 
trasladado pira hacerse cargo del 
regimiento "Serafín Sáncvhez',, 
.que estaba a las órdenes del Mayor 
General José Miguei Gómez. Este 
regimiento lo mandó hasta la ter-
minación de la guerra y en él obtu-
vo el grado de coronel. 
En la paz, ocupó primeramente ia 
dirección del Monte de Piedad de la 
provincia de la Habana, puesto que 
renunció per haber sido electo 
ccnctjail en las primeras eleccio-
nes que se realizaron en Cuba para 
elegir los miembros del Consistorio 
habanero; fué reelegido en l&s si-
guientes y al organizarse el Cuerpo 
Diplomático obtuvo el nombramien-
to de «Cónsul en Cádiz, residiendo 
tres años en la ciudad gaditana, 
basta que fué ascendido a Cónsul 
(Continúa en la Pág. veintidós.) 
EL GOBERNADOR DB BARCELO-
NA ACCEDE A LA REAPERTU-
RA DEL ORFEO CATALA 
BARCELONA, junio 30. — (Asso-
ciated Press) >—Parece ser que el 
Gobernador Civil dispondrá por íin 
la reapertura del Orfeo Cátala, des-
pués de leer el esorito que le pre-
sentó esta entidad especificando la 
cauca que originó la clausura. La 
Directiva del Orfeó pide también 
que se publico el escrito y se expli-
quen públicamente las palabras ob-
jeto de la protesta. 
REUNION PARA LIQUIDAR LAS 
DEUDAS DE LA MANCOMU-
NIDAD 
BARCELONA, junio 30.—Asso-
ciated Press) .—La Diputación Pro-
vincial se reUniiá mañana en sesión 
para hallar una fórmula a la nego-
ciación de la deuda de la extinguida 
Mancomunad Catalana, haciéndo-
se solidaria de la parte que le co-
iresponde en la misma. 
EDITORIAL DE "INFORMAUIO-
NES"' SOBRE LA TRASCENDEN-
TAL MISION DE FRANCIA Y 
ESPAÑA EN AFRICA 
MADRID, junio 30. — (Assgcia-
tod Press) .—En su editorial de hoy 
el diario Informaciones dice que 
Francia y España luchan en Ma-
rruecos en defensa de todo el mun-
do civilizado, cspeciialmente de Eu-
ropa, y añade: 
"Merecen, no alo por su bien sino 
por el de los demás puebles civili-
zados, el apoyo incondicional y la 
simpatía efusiva de Europa entera, 
y si no se les prestara, lo que acu-
saría frialdad y n>reza, se incurri-
ría en las más graves rosponsablli-
dades ante la historia, porque un 
momento de indecisión, duda y re-
lego retardativo puede ser aprove-
chado por el enemigo común, al que 
hay que vencer mostrando la total 
compenetración de todos los países 
amantes de la paz, que no se resig-
nan a ver morir una civilizo-ción y 
un progreso ganados a cuenta de 
incalculables sacrificios, pensando 
siempre en el bien de la humanidad 
entera". 
UNA COMISION DEL TOBOSO, 
PATRIA DE LA SIN PAR DULCI-
NEA, CONFERENCIA COL EL REY 
MADRID, junio 30 . — (Associa-
ted Press) .—Una comisión de la 
aldea del Toboso estuvo esta ma-
ñana en Palacio hablando con el 
Monarca acerca de la inauguración 
del monumento que en la patria de 
la sin par e irreal Dulcinea, se eri-
girá al Quijote. El Rey prometió 
cooperar en la realización del pro-
jecto, al que calificó de eminente-
¡nente nacional. 
El Estadó iniciará una suscrip-
ción para costear los gastes de erec-
ción . 
La comisión organizadora ha re-
cibido adhesiones de todos los je-
fes de Estado de América, incluso 
del Brasil. 
El Rey Alfonso X I I I aceptó la 
presidencia de la Junta de Honor, 
de la cual forman paite todos los 
Jefes de Estado de América, mien-
tras la Reina aceptó la presidencia 
de la Junta de Damas. 
El monumento será erigido en 
plena llenura manchega y tendrá 
anejo un centro y un parque con 
museo y biblioteca cervantinas. 
EN VIAJE CIKNTIFICO IRA A 
NORTEAMERICA EL INSIGNE 
DOCTOR MARAÑON 
MADRID, Junio 30. — (Associa-
ted Press) .—El doctor G<regorio 
Marañón, ilustre hombre de ciencia 
y médico de cabecera de los Reyes 
de España, saldrá de Cherburgo el 
4 de julio a bordo del trasatlántico 
"La Rochenibeau" para los Estados 
Unidos, con el objeto de estudiar 
dnj-ante dos meses los métodos más 
modernos de la ciencia médica de 
Norteamérica. 
Ya en líos Estados Unidos, visita-
rá los Institutos Rockefeller, y los 
hospitales de Walter Recd, Was-
hington y West Pennsylvania así 
como otras conocidas instituciones 
r. na logas. 
LLEGA A MADRID UNA DISTIN-
GUIDA DAMA NORTE-
AMERICANA 
MADRID, junio 30. — (Associa-
ted Press) .—Hoy ha llegado a Ma-
drid la distinguida dama norteame-
ricana Mrs Oliver Ilarriman, visir 
tando inmediatamente al Embajada 
Moore. 
PRIMO DE RIVERA TRAE EXCE-
LENTES IMPRESIONES DE 
AFRICA 
MADRID, junio 30. — (Associa-
ted Press^ .—El General Primo de 
Rivera ha charlado hoy con todos 
los periodistas, manifestándoles que 
vic-ne satisfechísimo de la situaci^i 
que dejó en Africa y del estado del 
problema de Marruecos en conjunto. 
También doc'aró que ha cambia-
do impresiones con sus compañe-
ros del Directorio los cuales le in-
firmaron de <íu<? todo marcha bien, 
"OF.iando ahora aquí la clavo del 
asunto". 
El Marqués de Gstella no ha con-
ferenciado todavía con el General 
Jcrdana quien le enterará de todos 
los detalles y situación de las nego-
ciaciones írancoespañolas. 
El Jefe del Directorio Militar ha 
elogiado calurosamente al ejército 
que se bate en Aírlcu, el cual cada 
día demuestra mayor pericia, entu-
siasmo y conocimiento mi el modo 
• :pecial de guerrear do Marruecos. 
Agregó que la situación en toda 
la zona española es de completa 
tranquilidad. Ignora cuanto tiempo 
P'UTnanecem en ésta, acaso sean 
diez o doce día;:, pensando implan-
lar luego los acuerdo-; de la confe-
rencia Francoespañola cuyos traba-
DESPUES D E H E R I R DE" 
G R A V E D A D A U N J O V E N 
Q U I S I E R O N O C U L T A R L O 
Y 
Durante un baile, en Santiago 
de Cuba, recibió una tremenda 
puñalada y lo escondieron 
LA CARRETERA DE BATABANO 
Ha causado gran regocijo en 
toda la república la aprobación 
de la ley para obras públicas 
SANTIAGO DE CUBA, junio 30. 
DIARIO.—Habana.— En un baile 
que se celebraba en una casa del 
barrio de san Pedrito fué gravemen 
te herido de una puñalada un jo-
ven hijo de un vigilante de poli-
cía. El herido fué ocultado en la 
casa hasta el día siguiente en que 
su padre lo encontró y llevó al Hos 
pital de Emergencias. 
Tanto el autor como ,el encu-
bridor del hecho han sido deteni-
dos . 
Los distinguidos esposos Augus 
to P. de. Cuervo y señora Vinent 
L A E L A 
M A I A D A L A L E G A C I O N E N M A D R I D . . 
El proyecto, que fué defendido por el señor Urquiaga, 
pasó luego al Senado, que lo discutirá en Noviembre 
próximo, al inaugurarse el nuevo per íodo legislativo 
APROBADA LA CREACION DE LA SRIA. DE COMUNICACIONES 
Votada la totalidad de la ley de jubilaciones del Poder 
Judicial, ha sido aplazada la discusión del articulado de 
la misma. Garantía para los títulos de las publicaciones 
Ouando el señor Zaydín, qiue 
ocupaba la presidencia de la Cá-
mara anunció, agitando la campa-
nilla, que iba a continuar la sesión 
permanente suspendida a las tres 
de la madrugada de ayer martes, 
los señores congresistas, movidos 
por un resorte oculto y misterioso 
la 
, . _ se agitaron en sus escaños y un de Cuervo han salido para a Ha- vient60 ,levantó 
baña, donde fijarán su residencia 
definitiva. 
Continúa enfermo el apreciado 
señor Fernando Cuesta, consejero 
provincial y Director de "El Orien-
ta l " . 
GOYA. 
(Continúa en la última página) 
PESIMO ESTADO DE TLW 
CARRETERA 
GÜIRA DE MELENA , junio 30. 
—DIARIO.—Habana.— Ha cau-
sado sorpresa que al aprobarse el 
plan de obras públicas no aparez-
ca en el mismo la carretera de Ba-
ta bañó a ésta, que está en cons-
trucción y primeramente figuró en 
el proyecto. 
Esa carretera es de extraordina-
ria importancia para la comunica-
ción entre los términos limítrofes. 
El pésimo estado eu que se en-
cuentra la carretera a San Anto-
nio de los Baños obliga a un gran 
rodeo por Alquízar para Ir a esa 
villa y a la capital. Una vez apro-
bado el plan de obras públicas con-
fíase en que no demorará la nece 
en el hemiciclo una 
horrenda tremolina. 
Todos los Representantes, al mis-
mo tiempo, pidieron la palabra pa-
ra formular gu proposición y pues-
tos en pie, los brazos en alto re-
clamaron la prioridad de este o 
aqmel proyecto. 
El señor Zaydín abandonó su 
¡calma habitual y erguido, alzando 
su voz por encima de las voces que 
se alzaron, reclamó silencio, mien-
tras golpeaba el cristal de la mesa 
con la campanilla. 
—Si la Cámara no guarda com-
postura y los señores Representan-
tes no ocupan sus pupitres me ve-
ré precisado, aún a mi pena a sus-
pender la sesión—clamó el señor 
Zaydín. 
Las palabras del Presidente 
obraron el milagro y fiué como si 
en medio ». e la tempestad que apa-
sionaba los ánimos y hacía tamba-
lear los pupitres, brotase de im-
proviso la calma, el cielo se vis* 
tiera de azul y un sol nuevo y do-
rado iluminara las cosas y los 
saria reparación de dícjia calzada! hombres 
hasta Boca de Cajío y la prolonga 
ción acordada hasta la playa de Ca-
jío de gran necesidad para la co-
municación con el mar por el sur. 
Rodríguez 
REGOCIJO EN ANTILLA POR LA 
Al'KOBAUJLUN DEL PLAN DK 
OBRAS PUBLICAS 
Una dompanijk de terrenos dpna 
una manzana al Municipio 
ANTILLA, junio 20.—DIARIO. 
—Habana.—Ha causado inmenso 
regocijo on ésta la noticia de ha-
ber sido aprobado en ambas Cáma-
r;'S el magno proyecto d ĵR-hras "ptv 
blicas. Por mediación u f su digr ' 
Alcalde el' pueblo de Antilla ha i\t • 
cibido la felicitación de los repre-
sentantes Alliegro, de la Torre y 
Elpidio Pérez1. 
Conjuntamente con tan grata 
nueva llegó una carta de la Com-
pañía Cubana de Terrenos que do-
(Continúa en la última página) 
Callaron los labios, se debatie-
ron vencidos los brazos y cada 
cual ocupó su asiento. 
El tono del doctor Zaydín dul-
cificóse un tanto para explicar que 
sólo dentro del orden y lia disci-
plina más estricta, la Cámara ten-
dría oportunidad de funcionar re-
gularmente, por lo cual esperaba 
de los señores Representantes que 
aguardasen la ocasióai propicia, que 
el propio reglamento se encarga-
ría de falicitarles,, para obtener la 
aprobación de sus proyectos de ley. 
Los congresistas asietieron, ha-
bí;-i-onjn 3entic,u y^clíjádor y pa-
m m m -ció y Capés-
tanyrr.ubo aplausls y el señ^r Zay-
dín sonrió. 
Hizo uso de la palabra entonces 
el señor Sagaró rogando a la pre-
sidencia que cumpliese el regla-
mento . Prometiólo así el señor 
Zaydín y se dió cuenta cbn la sius-
pensión de los preceptos reglamen-
tarios para discutir el proyecto pro-
E N L O S S A L O N E S D E L D I A R I O S E C E L E B R O A Y E R E L 
P R I M E R E S C R U T I N I O D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E 
S I M P A T I A C O N G R A N C O N C U R R E N C I A Y A N I M A C I O N 
Conforme se había anunciado, a 
las tres de la tarde de ayer se lle-
vó a cabo en nuestra redacción el 
primer escrutinio del Concurso In-
fantil de Simpatía que celebram las 
industrias Cerveza Polar, Jabón 
Candado, Ironbeer y Chocolate La 
Ambrosía a través de las páginas 
del DLARIO DE LA MARINA. 
Llenó nuestra casa un enjambre 
de pequeños, de los que figuran 
en el Concurso, deseosos de cono-
cer el resultado de la votación. 
Ante el Notario doctor Felipe RI-
vero y Alonso y en presencia del 
Jurado que lo componían los re-
presentantes de las cuatro indus-
trias citadas, el señor Joaquín Pi-
na por el DIARIO y el Director del 
Concurso, se expusieron los milla-
res de votos para ser escrutados, 
cuyo resultado fué el siguiente: 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Totales 
Bebita Almoino 26 
Adelaida Alvarez. . . . 3 
Esperanza Abadín 2.000 
Agueda Alvarez Menéndez. 8 
Manolito Alvarez. . . . . 515 
Arnoldo Alvarez Bravo. . 837 
Iraida Alonso Calvet. . . 695 
Caridad Alvarez 200 
B 
Lydia Bulit 
Manuel B l a n c o . . . . 
Margarita Bosque Docal, 
José Antón Blanco. . . 
Georgina Bonich. . . . 
Elvira Rosa de la Campa. 
Carmen Oernuda. . . 
Rosa G. Castillo 
Gertrudis Campanería y 
Angel 
Otilia Cúspides Molina. . 
Dolores Caso C u e t o . . . . 
Dulce María Cámaros. . . 
Adelfa Cabeza y Valdés. , 
Mercedes de Celís. . . . 
Andrés Carballeira Alonso 
Onelia Camacho y Molina. 
Margarita Céspedes. . . . 
Francisco Casal 
Armando Carvajal, 
Elena Currás. . . 
Paquita Cevallos. 
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HABANA 
cedente del Senado para crear 
Secretaría de Comunicaciones, 
Fué aprobada la suspensión de 
los preceptos y se dió Jectuxa al 
proyecto. 
El señor Heliodoro Gil duda de 
la existencia del quorum y pide un 
pase de lista. 
Se pasa lista y responden 70 Re-
presentantes. Continúa la sesión-
Continúa la lectura del proyecto. 
ZAYDIN.—Se pone a votación la 
totalidad. 
Los Representantes levantan la 
mano. 
ZAYDIN.—Aprobado. 
El señor Martín Mora habla pa-* 
ra defender una enmienda que ha 
presentado y que se da a conocer 
a la Cámara. La enmienda se re-1 
fiare a la Radiotelegrafía. 
El lider liberal ruega al señor. 
Mora que retire su enmienda, ya \ 
que de aprobarse tendría que vol-
ver el proyecto al Senado, lo cual 
demoraría la ejecución de la ley, 
pues había que esperar hasta no-
viembre, fecha en que abrirá sus 
puertas nuevamente el Congreso. 
El señor Mora accede y retira bu 
enmienda. 
Y los demás artículos de la ley 
son aprobados sin discusión y se-
guidamente, 
EU proyecto, qine pasó al Ejecu-
tivo Nacional para su sanción, es 
01 siguiente: 
Artículo 1.—Se crea la Secreta-
ría de Comunicaciones, que será 
servida por un Secretario del Des-
pacho con la categoría, sueldo y 
gastos de representación previstos 
por ila ¡Ley del Poder Ejecutivo en 
su artículo cuarenta y seis y la 
Ley de diez y nueve de julio de 
mil novecientos diez y siete. Se se-
para el Departamento de Comuni-
caciones de la Secretaría de Gober-
nación y se suprimen los cargos de 
Director General de Comunicacio-
nes y Sub-director del mismo. 
Artículo 2.—Se modifican los 
artículos treinta y dos y treinta y 
tres uc la Ley del Poder Ejecutiva 
que quedarán redactados en la si-
guiente manera: 
"Artícufb 32.—Para el ejercicio 
de las atribuciones que la Consti-
tucirn confiere al Presidente de la 
República habrá diez Secretarías a 
cargo cada una de ellas de un Se-
cretario de Despacho que residirá 
en la Capital de la República don-
de radicará también su oficina. 
Diahas Secretarías se denomina-
rán: 1, de Estado; 2, de Justicia: 
3, de Gobernación; 4, de Hacienda; 
5, de Obras Públicas; 6, de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo; 7, de 
Instrucción Pública y Bellas Artes; 
8, de Sanidad y Beneficencia; 9, de 
Guerra y Marina y 10 de Comuni-
caciones. 
Artículo 53.—En cada Secreta-
ría con excepción de Jas de Obras 
Públicas, Sanidad y Beneficencia, 
Guerra y Marina y Comunicaciones, 
habrá un Sub-secretario que será 
el Jefe Superior de la Oficina 7 
de todos los organismos y depen-
dencias adscriptas a la Secretaría". 
Un Secretario del Despacho. 
Un Jefe del Despacho. 
Un Secretario particiuilar, oficial 
clase quinta. 
Un Estenógrafo-mecanógrafo, 
oficial clase tercera. 
CARATULA DE XrA ESCRITURA NOTARIAL 
D 
Ernesto Domínguez. . 
Andrés A. Dorticos. 
María Antonia Dueñas. 
Carlisto Díaz Suárez. . 
Luisa Caridad Díaz. . 
José Dieguez Méndez. 
E 
Hilda Erbiti Santos. . 
Luisa Esteva Gómez. 
Josefina Eimil y Mora. 
Acacia Echazo León. . 














Rosa Fernández y Mendoza 
Adelaida Fernández Palau. 
Sara Flores López. . . 
Fausta Fernández Merino. 
Estrella Fernández Bárce-
na 
Lidia Fernández González 
Emilio Ferrer Puerta. . 
Plácido Fraga Picallo. . . 
Isidro Fernández Peón. . 
Justo Fernández. . . . . 
Luis Felipe Frazuzas Veliz 
Felicia Fojo Echabarría, . 
Bebita Fidalgo Alvarez. . 
Luis Fondía Regó, . . , 
Margarita Fernández, , . 

















Un Abogado Consuiltor, Jefe d^ 
Administración, de quinta clase. 
Un Médico, Jefe de Administra-
ción, de quinta clase. 
Un Oficial oíase segunda. 
Un Chauffeur clase segunda. 
Un Ayudante del chauffeur, au* 
xiliar clase A . 
Un ordenanza, clase primera, 
Artíouilo 4.—El Jefe de Despa-
cho de la Oficina d^-l Secretario de 
Comunicaciones tendrá la catego-
ría de Jefe Suiperior de Administra-
ción, disfrutará el haber anual de 
cinco mil pesos y tendrá a su car-
go la dirección de la Oficina defl 
Secretario. 
Artículo 5. —La Secretaría de 
Comunicaciones se compondrá da 
las Ramas de Correos y Telégra-
fos, constituyendo dos Direcciones, 
una para cada Rama, dotadas del 
personal siguiente: 
(Continúa nn la Pág. dieciséis.) 
(Continúa en la Pág. veintidós.) 
P R I V I L E G I O A LOS CUBANOS 
QUE V I S I T E N A L E M A N I A 
El señor Encartado de la Lega-
ción de Alemania por Nota dirigida 
a la Societaria dt I ' í.íado ha comu-
nicado ¡o simiieiiit. 
"Con satiefacción particular ten-
go el honor de participar a Vuestra 
Excelencia por la presente que mi 
Gobierno deseando facllitari a in-
tercomunicación entre las dos na-
ciones y, en justa reciprocidad a 
las medidas similares adoptadas ha-
ce tiempo por el Gobierno Cubano 
ha decidido suprimir desde el día 
l o . de julio próximo la obligación 
Para los ciudadanosc abanos de vi-
sar sus pasaportes si desean entrar 
o salir de territorios del Reich Ale-
mán . 
Para gozar de esta franquicia so-
rá suficiente en adelante legitima*-
so como cubano ante las autorida-
des aduaneras alemanas mediante 
ej pasaporte expedido por Autoi 
dadea competentes Cubanas' 
r P A G I N A DOS 
W M A S T P S C E N D E N T A L E S J N T R E M k Y ESPAÑAi[ 
' Por La Baronesa de Alcahall 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 1 DE 1925 ANO X C D u 
tAh", lo "fácil quer nos resulta es-, 
i'ribir sobre un teína amplío!" " i 
'yParsL mi- articuló de hoy Ira es- ] 
«jígido ei'téiria do la Etnbajada po-
sible.dó Ouba en Eepaña ; . . y -vi-
cd^etsa. Es un tema al cual no po-? 
eos diaristas de sustanciosa produ^:-; 
clón han dedicado sus entusiasmos 
y sus esfuerzos, interprotando con 
sinceridad un sentimiento de una-
nismo - hispanoamericanista que es 
más medular que el' sostenido y 
cantado por el po.mposo. y decora-
tivo .señor Altamira, él de ios dis-
cursos, llenos áé "T&za,", de- "histo-
ria", de "pasado heroico"; etc., 
efe. Ése' tema es^naturahneiite, de 
acttrcamieáto. Nb ca"be duda de que 
la simpatía se acrecienta y los tra-
bajos d© unionismo racial se conso-
lidan cuando se recurre a elevar 
una Legación a la categoría de Em-' 
bajada, . pues . quer es costumbre | 
mantener ésta únicamente- entre 
naciones--que se .sicnt-n. compene-
tradas e identificadas en; todas sus 
fuerzas, ya sean Idealistas*, ya sean 
financieras y prácticas,. .Esta; neV 
mosa tierra mantiene yafias Em-
bajadas en países distintos. ¿Có-
mo,—nos preguntamos todos— no 
la tiene en España,' cuando la pers-
pectiva de los tiempos por venir no 
puede sino confortar los viejísi-
mos lazos entre ambos? ¿Cómo Es-
paña—nos preguntamos también^— 
mantiene una Embajada en la Re-
pública Argentina y no en CubaV 
¿of cómo Cuba la sostiene en los 
Estadas Unidos y no en la Madré 
Patria? 
^Huyb 'cón sistomáticn frecuencia 
de decir Madre España, pues que 
los- pomposos conferercistas han 
abusado de esa noble designación, 
pero deliberadam&ntc la empleo 
aquí" porque cobra, ahora que toco 
eí tema, toda la fuerza expresiva, 
tioda la gloriosa y cariñosa simboli-
zación, de,la cual no quiero despo-
jarla. 
| En artículos anteriores he. refe-
rido la trascendencia de la-entre-
vista que tuve en días pasados con 
el Primer Magistrado cubano 
(trascendencia por la índole de las 
declaraciones que me hiciera) y no 
puedo ahora escapar a la tentación 
de traer a estas líneas, un. aspecto 
4é aquella entrevista: el relacio-
nádorco'n la creación de la Embaja-
da eh España. Soñdéé con frahque-
jjí? la opinión del señor Presiden-
ta Machado en tal cuestión de indu-
bitable interés para España y pa-
ra Cuba, y .tuve la satisfacción 
(que, por otra-parte, ya la -espe-
na.ba), de encontrar en el ánimo del 
Primer Cludádáno ún'entusiasmo y 
un interés nobtíMsimos para -este 
asuntó:; Me dijo el Presidente Ma-
chado que nadie 'éra más entusias-
ta que él para la creacióñ, de ría 
Embajada, pues nó-se le escapaban 
dos cosas de'Priraera fuerza: Pri-
mefo, los beneficios morales que 
aporlafía para ambos países,' inéál-
enlabies "y" éfeclivos:" y' segundo..' la 
justicia que tal creación entrañal» 
ba, pues que si se mantienen Em-
bajadas en naciones de distinto ori-
gen y de porvenir totalmente opuea 
to, lo más natural es que se man-
tengan en el país_d6 origen, en el 
que, lengua, religión, pasado, pre-
sente . y futuro . se tren san frater- ! 
nalmente, báciendo.. de dos países1 
una sola y gigantesca nación divi-' 
dlda por el Atlántieo pero uuaní-l 
mizada por él espíritu y la suerte | 
del mañana. 
Ahí está, para, que tal hermoso 
propósito cristalice, en bien de mis 
compatriotas y de los cubanos" ami-
gos, una de-las más hermosas f i -
guras de la diplomacia moderna 
que blen.se lia ganado desdé hace 
bastapte tienipO el privilegio de ser 
el primer. Embajador' tq España: 
Mario Garcto Kbbly. Mis cientos; 
de miles de compatriotas -que en 
esta tierra d^ maravilla vjyen -en 
la pas y en el trabajo. designaría-U; 
si tuviesen votó para ello, a Mario 
García Kholy .para Embajador. El 
gran tribuno se ha interiorizado 
tan en lo vivo en los problemas de 
ambos pueblos, que sería una in-
justicia privarlo de ^al honor, ¿Por 
qué los encargados de hacer cua-
jar en realidad bella tan viejo y 
Justo propósito, no lo llevan a vias 
de hecho, a la menor brevedad? 
Muy "complacida quedé cuando es-
cuché de los labios oresidenciales 
que nada era tan deseado para él 
como la cr^ción de esa Embajada. 
Todos mis Compatriotas e&tán de 
acuerdo con- ello y io celebrarán 
entusiiasmádós, consoientéa^ de lo 
q«« tal cosa representa. 
Y esta humilde periodista sen-
tirá, el día que-tal suceda, una des-
bordante alegría por haber coope-
rado, aunque solo sea con ésto's pe-
queños granos de idea lanzados en 
surco proiífreo, a empresa tan-ne-
cesaria, meritoria y justiciera. 
Paronesa de Alcahali. 
Vlá rmo le s 
D 
C 5674 ind. 12 Jn. 
V I S I T A A L H O S P I T A L D E 
DEMENTES D E M A Z O R R A 
> Ayer, el director de Beneficen-
cia, acompañado del jefe dé Des-
pacho, de la misma, se, trasladó al 
hospital de Dementes'de Mazorra, 
con objeto de efectuar una visi-
ta de inspección , al mismo. 
| El doctor Antonio María Rubio, 
director del hospital, recibió a los 
Visitantes en" compañía de los altos 
¿btafeádos del hospital, i ; -
2 Primeramente recorrlerán los 
distintos departamentos, donde ob-
servaron el buen orden y compos-
tura que en aquel hospital se ob-
áerva; efectuaron una minuciosa 
Inspección.; en el departamento do 
cocina, donde pudieron apreciar .la 
cantidad y calidád de íos alimentos 
que les . suministran , los recluidos 
én el mismo! 
• Eq. v.ista. de: estarse . efectuando 
los exámenes de las alumnas de en-
fermeras, penetraron en el local, 
presenciando .los exámenes. 
, La señorita Bourke, superinten-
dente jefe de las enfermeras del 
hospital, fué . muy felicitada. 
La señorita Bourke, aprovechan-
DE S A N I D A D 
gOMISlON 
.. Se h^^comisionado al doctor Jo-
sé J . Centurión, para que visite 
y efectúfe" estudios. en las clíñicas 
de Europa. 
Esta Comisión es honorífica. 
SIN ÍCTO 
.. SeJ..h.a.. .dejado sin efecto'.el-Dó-
creto' N» 'Í80 6, fecha 6* de marzo 
acluál, - en el qne1 sé comisionaba al 
doctor R.afael Alvarez González^ pa-
ra qué fórmase parte del intercam-
bio sanitario organizado bajos los 
auspicios de la Liga de Naciones 
como delegado de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, volviendo 
a ocupar su cargó de bacteriólogo 
del Laboratorio Nacional. 
P L A Y A S E L E G A N T E S : 
B I A R R I T Z , O S T E N D E . . . 
Lucen modelos que M a r á en E L M U N D O 
•ék 
g r i f e 
D e L o n a , d e 
Quiere lidhacerse^ 
recordar con cariño^ " 
R e g á l e l e e l 
; " P E R F U M E 
u n i v e r s a l ; ' 
A G U A » b F L O R I D A ^ 
Jiurrayij^anman I 
OCURRENCIAS E N E L 
I N T E R I O R 
E x c e l e n t e m e d i c a c i ó n 
CERTIFICO: 
Que el GRIPPOL, como prepara-
ción de componentes" conocidos, lá 
uso frecuentemente en las afeeeio-
nf« bronquiales, catarrales, grippe. 
ote, etc., con resultados excelen-
tes. 
Habana. 2 4 de septiembre de mil 
novecientos once. 
(f.) Dr. Federico Terralbas. 
A S O C I A C I O N U N I O N I S W 
O R I E N T A L 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer noticias de las 
siguientes ocurrencias en el In-
terior: 
—En Florida, fueron sorprendi-
dos tres individuos cuando intenta-
ban robar en la casa del señor Pe-
dro Donet. Al ser sorprendidos 
dispararon contra la policía; pero 
fueron' detenidos. 
—En Rodas, trató de suicidarse 
la anciana de sesenta años Catali-
na Ríos. Su estado es de gravedad. 
—También trató de suicidarse 
en el barrio Nueva, término de La 
Esperanza, el anciano Casildo Cruz, 
de cincuenta y tres años de eda^d. 
Su estado es. igualmente, de gra-
vedad; 
-'—En un cañaveral de la finca 
"Río Grande," término de San 
Luis, Oriente, fué hallado el cadá-
ver de un individuo de la raza ne-
gra, que aún no ha podido ser 
identificado. 
El GRIPPOL es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
gríppc, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y, en general, en todas las 
afrerion^s del aparato respiraterip. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jase ei nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Alt. lo . Jl. 
OONVOCATORIA 
Por el presente se citan a loa 
señores miembros que componen 
este Ejecutivo Directivo, para la 
junta que tendrá efecto el vierneá 
próximo, día 3 de julio, a las ocho 
de la noche, en su nuevo local de 
Apodaca, 71, bajos. 
Orden del día: 
Acordar e Imprimir el Reglamet 
to reformado y aprobado. 
Dar posesión a los nuevos di 
rectivos. . • . 
Señalar día para la toma de po-
sesión de la nueva Directiva. 
Habana, 30 de junio de 1928. 
José A. Irlgoyen, 
Presidente. 
Fidel de Céspedes Tamayo, 
Secretario. 
1 ñ 
T O D O N U E V O - T O D O B A R A T O - T O D O E L E G A N T E 
CESANTIAS Y NOMBRA-
MIENTOS 
Se han dado por terminados los 
servicios del doctor Ricardo Valdés 
y F . Caliene en el cargo de'quími-
co oficial tercero del Laboratorio 
do la oportunidad y de acuerdó con Sección de Santa Clara, de la Je-
el doctor Rubio, director del hos-jfatüra Locar de Sanidad de Cien-
pita^ expuso a los visitantes la ne- fuegos. . , ~. 
cesidad de mentar plazas de en- También' se han dado por termi-
férmeras para la asistencia de los na<io3 los servicios del señor Dá-
asilados. maso Aragonés en el cargó dé :ayu-
La señorita Bourke-dió a cono-| dante "a" del Laboratorio, 
G r a n P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A 3 3 - F R E N T E A G A L I A N O - T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
c 5917 ld-21 
F f A ^ l í H ^ A N T A M A R T A iría ^Posible, .pues de todas par-JLíXi /1J1LU ü n m / l I T i m i i n tcg( en uua u otra forma fueron 
H A SIDO T E R M I N A D O 
cer la cantidad de recluidos en el 
"hospitál, * qutí ascienden a dos mil 
"fl-uiñieútos, y para la -a'sistencla de 
Jellos sólo cuenta el hospital con 
.^atorce enfermeras, dándose el ca-
ito de qua en i; ' mayoría de los'días, 
-el turno de noche sólo es cubierto 
por una enfermera. 
Tanto la superintendente jefe co-
J í » . el ,señor director de: la insti-
íncion, .se interesaron por la in-
clusión en este presupuesto, de las 
ialumhás de segundo y tercér cur-
so, que hán sido omitidas del mis-
•|no. . :üv - • 
Después, los visitantes se tras-
ladaron al acueducto, el que en-
eontraron en mtty buenas condicio-
fies.-babiéndoie llenado con el mis-
mo una necesidad grande en lo que 
respecta a la higiene del hospital. 
Por último, visitaron los pabello-
nes de nueva construcción, los que 
están paralizados por la Secreta-
ria, de Obras Públicas, al igual que ¡ 
las demás obras del Estado. 
Pasados las cinco de la tarde, 
termlparon su visita los señores 
^rfjferidos, haciendo grandes elogios 
de lá marcha y organización d ^ 
hospital, merced a la buena direc-
-cióh del ñoctor Antonio María Ru-
bio, que sin grandes recursos y con 
el poco presüpuesto con que cuen-
ta el hospital, ha realizado una 
•verdadera labor de emhellecímicn-
to y reconstrucción. 
Sección de Santa Clara, de la' Je-
fatura Local •de Sanidad de Cien-
fuegos. 
Las hermanitas de los antííanos 
desamparados, llenas de.júbilo han 
logrado ver realizada la obra que, 
de una manera constante tenaz, asi-
dua, vinieron ácariciando por es-
pacio de mucho tifempó, y Que gra-
cias a lá caridad inagotable del 
pueblo de ^uba, a su probada re-
ligiosidad, puede contemplarse rea-
lizada . . . . .. . / • 
, Relatar los apoyes de' qUe fue-
ron objeto las buenas hermanas se-
ayudadas con verdadero amor; pe-
ro ellas quieren hacer una indica-
ción ! especial para la feliz inicia-
tiva de la señora Isabel Hernán-
dez de Párraga, cuyas cruces cons-
tituyen un rotundo éxito. 
A todos; a cuantos bien de un 
modo, bien de otro, ya con su óbo-
lo, ya con la adhesión Personal, ya 
con la experiencia de sus conoci-
mientos, o en las juiciosas obser̂  
vaciones, ayudas y consejos cariño-
L a s p i c a d u r a s 
d e i n s e c t o s , 
i r r i t a c i o n e s ( f e 
l a p i e l . e t c . . 
d e s a p a r e c e n 
c o n e i u s o d e 
M E N T H O L ñ T U M 
D e s i n f e c t a 
y s a n a . 
I n d i s p e n s a b f e 
e n e i h o g a r . 
Siempre imitado; Nunca Igualado 
G & 4 7 7 5 
BILLÍ1ES DE LOTERIA 
Recuerde que con cualquier 
premio, juega de GRATIS el 
siguiente sorteo, comprando 
su billete en la casa de: 
FERNANDEZ Y BLANCO 
San Rafael l ^ , esq. a Indus-
tria. Telf. M-4073. 
c 5986 alt ind 23 jn 
de las columnas del DIARIO, las 
más expresivas sinceras gracias 
Su gratitud para el pueblo cubano 
es inmensa y más todavía la fe que 
en su caridad. tienen para poder 
prose*guir su cristiana obra. 
La inauguración del Asilo Santa 
Marta, que será solemne, tuyo que 
ser aplazada por la indisposición 
que aquejó a monseñor Ruiz, ar-
zobispo de- la Habana, que será 
quien ha de bendecirlo, pero se ce-
lebrará bien pronto y oportuna-
mente se anunciará para conocí-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar» 
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Caratillo 7, altos. Teléfono A-64;TÜ 
sos, contribuyeron a que el alber- miento de todos los simpatizadores 
gue para los anclánitos sea una rea- de esta obra tan elevada y gene-
lidad, a todos nos piden demos des-Irosa. 
E L D R . G 0 N Z A 1 0 PEDROSO 
h a t ras ladado su Gabinete a 
l a cal le de San L á z a r o 2 5 4 
RENUNCIA ACEPTABA 
Ha sido aceptada la . renuncia 
présentada por el seiior O. J . Cam-
bó, del cargo de auxiliar mecanó-
grafo clase "A" de la Supervisión 
de Sanidad y Beneficencia de la 
provincia de Matanzas. 
INOENIÉRIA. SANITARIA 
Por ésta Dirección se hán "apro-
bado los siguientes planos:-
—27 de Noviembre entre Espa-
da y F . Andrade, d^ Dámaso Pé-
rez. 
•—Baños 65, de Luis Falcón. 
.—Durege entre Enamorados- y 
San Leonardo, d ellrsula Vigñiér. 
—10 de Octubre, 212, de Anto-
nio Lorenzo. 
—General Cisneros, reparto Los 
Pinos, de Celestino Alvarez. 
—General Lee y Pasaje Oeste, 
de Carmen San Martín. 
—R. M . -de Labra, 119, de Fe-
derico Vega. 
—Merced, 33'-y 35, de Adelina' 
M. Táuler. 
—13, entre D. y E, Vedado, de' 
José Pagllery. 
—Real y Valifente, Arroyo Apo-
lo, de José Fernández. 
—27, solar .2, manzana 30, re-
parto Kohly,' Vedado, de Plácido 
Hernández. 
Fueron rechazados: 
Mayía Rodríguez, solar 31, man-
izana 50, de Esteban Pineda. 
—Compromiso, 9 y 11, de oJsé 
M. Castillo. 
. F. 
c 5919 15d-21 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franoisoo Paula. Medicina General. Bapeda-Jlsta en Enfermedades Secreta» v de »«, Piel Teniente Rey 80. altos Con-sultas: "lunes, -miércoles y vlernot, da JK i . Teléfono M-67fi». No hao»- Tl-•domlclllo. 
D E H A C I E N D A 
TODO EL PERSONAL TEMPORE-
RO CESANTE 
Con motivo de haber terminado 
ayer et-año fiscal, ha sido decla-
rado cesante todo el personal tem-
porero de la Secretaría de Hacien-
da.,.y sus-.depeadencias. 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de F U E R Z A * 





C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
T COUPLET 
FerrugmosSL 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. bonnt» 
Frapc» DB VKNTA CN TODA «UCNA FARMACIA 
Exíjase la " V B R D A j o h R A Q T J I K T A - L A I ^ O C 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de .10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
c 6 ros 4d-28 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I D 0 ¡ 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUANO DEL HOSPITAL MINI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscoplit y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
dé San Lázaro 254 
i y 
i i . i i . 
M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
l o d e m á s , l o v e n d e m o s n o s o -
t r o s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
L a s m e d i a s , l a s l i g a s , l a r o p a i n t e r i o r , 
l a c a m i s a , e l c u e l l o , l a c o r b a t a , e l t r a -
j e , e l c i n t u r ó n y e l p a ñ u e l o , l o t e n e m o s 
i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e E u r o p a y 
N o r t e A m e r i c a 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r Q j a n o 
DE ¿iX FACULTAD Y HOSPITALES DE NEHCV TORK T BALTIMORH 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-urlna-
Bas. Examen visual de la uretra, vtjiga y coteterlnno de los uréteras, nfermedades de sefloras. Tratamiento eléctrico novísimo y eficars contra la debilidad sexual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 s 12 y d* S a 5. 
obispo 4«- xarLwowo m-ms* 
r 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilite, en 
operación reíervada, y por toda* 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
íobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
5 r . G a l v e z G u i l l e n ] 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
BJbiMi^ALiiy», tarriüiULa-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DH 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 , 
JSPEC1AL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S OJOS Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y. sports 
En residencias 
Y en Laboratónoi 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precio*. 
E L A L M E N D 4 R E S 
C P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 




A V I S O 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . p a r t i c i p a n a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o s u s 
E s t a b l o s d e v e n t a d e C a b a l l o s , M u l o s y 
V a c a s p a r a l a C a l z a d a d e A y e s t e r á n N o . 1 , 
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , T e l é f o n o ü - 1 1 2 9 . 
10(1-23 
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A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
D e l M l s c i C o m e r c i a l : | u e z y p a r l e 
REPRESENTACION DE "EL 
DE LAS NIÑAS" 
HOJEANDO NUESTRA COLECCiON, NUMERO FO.̂  NUMERO 
DEL NUMERO 46.—MIERCOLES, De tocos los citados parece qae 
31 DE OCTUBRE DE 1832 Don Galo Pedro Montjro fué ei jue 
i más se distinguió pues t i cronista 
Si 1c dedica este párrafo aparte: 
"Aconsejamos mu^ho al joven 
¡que ejecu*¿ el papel de l-on Diego, 
Las niñas de hoy en día— dígalo que cont-'cuc estudiando en un ci-
Ichaso que conoce eu comedia — racter que le ofrece un porvenir lu-
no dicen ni que sí ni que nó . Son cidísimo. En nuestros teatros no 
unas iadinas, no muy sanas y no hay un barba que ta baga mejor 
del todo sin tachas, hablando en que é l " . 
término.j generales. A principios del; Es pubible que Don Galo no hl-
siglo XIX el sí de una niña tenía cicra caso del consejo o que se 
verdadera trascendencia. Sin duda muriera eln haberlo ijodido dosa-
ese contribuyó al éxito de la come-| rrollar, pues la historia teatral no 
dia de Mcratín que lleva esc título, nos hace mención de esa estrella 
comedia que ya hace por lo menos También puede ser que el cronis-
ochenti años que no figura en los ta. como profeta no descollara niás 
programis de ningún teatro y que qUe «omo cronista; en otras pala-
eólo conocen de oídas los estudian-^bras que el futuro Barba se hubi-»-
tes de Retórica. Ira quedado lampiño. 
La obra a que nos referimos, fué 
representada el día 6 de este Octu-
bre de 1832 en el Real Conservato-
rio de Música do María Cristina. 
Hó aquí la reseña publicada en 
este número: 
"Escuela de declamación. Re-
presentación de El Si do las Niñas, 
por los jóvenes alumnos". 
CUANDO HABIA PAÑO INGLES 
"VERDA" 
Nota estadística: 
"El número de telares movidos 
por el vapor o por el agua en toda 
la Gran Bretaña, es de 58,000; elj 
producto diario de cada telar es de 
"La escuela de declamación de 22 varas cuadradas" 
este Real establecimiento, que a la 
ventaja de su utilidad reúne la po-
derosa circunstancia de existir ba-
De ahí la nota se extiende en de-
ducciones aritméticas, hasta demos-
trar que con el paño que entonces 
jo los auspicios de nuestra amadaif:ibr5caba lnglaterra en Un aóo> 
Reina empieza a producir sus frutos. lrodrla cubrlrse un espacio que es-
En la noche del seis del córlente ha cediera ^ ailchura al Océano At-
lántico". habido en el teatro de tan elegante 
cusa una representación cómica, 
presenciada do un lucido concurso. 
No puedo ser más acertada la elec-
ción de la comedia escogida; para 
cuya demostración baste decir que 
la obra que se representó es "El Sí 
dt las Niñas" de Moratín; pieza sin 
igual en nuestro teatro,-y que por su 
mérito descuella al frente de cuan-
tas han producido las musas espa-
ñolas. ¡Que perfección de caracte-
res! ¡que nudo! ¡que combinación 
do escenae! ¡qué desenlace! 
fXo seguimos^copiando admiracio-
nes, porque el cronista se muestra 
asaz admirado). 
"Así es que la comedia, aunque 
ejecutada por niños, ha sido oída 
con gusto; bien que son niños que 
han sabido darle sentido y que la 
han representado harto mejor de lo 
que acaso hubieran hecho otros 
que, grandes y muy grandes, ejercen 
la profesión". . 
(Sigue también un extenso elogio 
a los niños aficionados, que acaso 
no se merecieran, ya que, después 
de todo, lo natural es que El Sí de 
las Niñas tuviera sus mejores intér-
pretes en los niños. El cronista 
termina diciendo que cómicos profe-
sionales uo faltan, pero que la ca-
lidad no corre parejas con la can-
tidad. Así estamos viviendo hace 
Un siglo, complicándose ahora el 
problema con la aparición de los 
artistas cinematográficos, que han 
aumentado el número, dejando 1 
calidad en el mismo estado) . 
iSIgue la crónica: 
"Todos los jóvenes que han re-
presentado, son dignos de elogios 
y sus nombres deben citarse. Sabe-
mos lo mucho que esta publicidad 
suife influir en el estímulo de los 
talentos nacientes". 
"El papel de Don Diego, fué eje-
ciítado por Don Galo Pedro Mon-
tero; el do doña Irene, por Doña 
Rosa García; el de doña Francisca, 
por Doña Lorenza Giorgi; el de Don 
Carlos, por Don Florencio Romea; 
el de Rita, por Doña Francisca Ca-
sanova; el de Simón, por Don Ma-
nuel Mata; el de Calamocha por 
Don CaMxto Beldun y Conde".. 
Puede que fuera verdad, porque 
hoy, que on todas las naciones del 
orbe 86 fabrican paños ingleses, 
le^tá demostrado que todo el mundo 
tiene un traje. . . 
No siendo las señoras que sólo 
usan medio. 
UN LINDO ROMANCE 
Un hombre de negocios, con re-
lación a su casa o a sus marcas, 
no puede ser juez y parte. Es de-
cir, sí lo puede ser, pues muchos 
lo están siendo; pero ese dualis-
mo que autoriza la costumbre 
ciosa, no es enteramente honesto. 
Decir, por ejemplo "el vermouth 
Tal es el mejor del mundo", cuan-
do quien lo dice es su receptor o 
fabricante, no pasa de ser una 
alabanza infantil. La opinión que 
debemos escuchar es la de aquella 
persona que haya tomado el tal 
vermouth. 
Pero en nuestro Plebiscito, cien-
tos de prestigiosos, acaudalados y 
modernos comerciantes, podrán 
ser parte y juez a un tiempo: par-
te, porque concursa, verbigracia, 
con la Leche Condensada "Dos 
Manos'!; y juez, porque simultá-
neamente puede dar su voto (co-
mo cliente de los buenos) por el 
Automóvil "Rolls Royce", que 
compró para su familia, o por el 
camión "Mack", que usa para 
distribuir sus mercancías, o por el 
Arado "La Crosse", que adquirió 
para su finca, o por el Piano "Gor 
y Kallman" con el qui» sus hijas 
le alegran la velada en la grata 
tertulia casera, o por el Tabaco 
"Partagás", que saborea mientras 
medita la solución de un proble-
ma. 
Así, sí. Así es moral ser juez 
y parte. Y así podrán serlo mu-
chos de nuestros solventes Con-
cursantes. Porque nay para to-
dos: Pinturas, Autos, Fonógrafos, 
Motores, Zapatos, Sombreros, Ma-
quinaria Agrícola, Industrial y de 
Caminos, Trajes, Tiendas mascu-
linas y femeninas. Armas, Cami-
sas Tintorerías, Cigarros, Tabacos, 
Gomas de Automóvil, Perfumería, 
Medicinas Patentes, Licores, Ví-
veres, Conservas. . . ; de cuanto 
la vida exige, en la Oficina, en 
el Hogar y en la Finca. 
Mientras nuestro Concursante 
firma una carta vendiendo más 
cajas del famoso Cognac "Do-
mecq" puede decirse: "Caramba, 
voy a enviar mi voto por esta má-
quina "Mercedes", que tan clara 
y rápidamente escribe, o por esta 
Camisa "Amado", que tan fresco 
me permite estar". 
Ello es que en nuestro Concur-
so se enlazan y ayudan los inte-
reses de todos. El que sometió su 
magnífica Ginebra "Gordon" al 
laudo de la opinión nacional, co-
mo parte en concurrencia, se tro-
ca en público al dar su voto por 
el Filtro de presión "Eclipse", que 
purifica el agua que están toman-
do sus niños. 
Pero eso de que el propio sa-
cristán diga que su cera es la me-
jor, no cuela... 
D E L A ASOCIACION' N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A 
CN CABLEGRAMA A LA CUBAN. Además Orden Militar de Cuba 
CAÑE número ciento cincuenta y cinco 
Señores accionistas de la Cuba ¡dictada por general Wood mil no-
vocientos dos, dice en artículo IV 
Cañe Corporation: lo que sigue: Todos los contratos 
New York. o convenios de palabra o por es-
Señores: criío que en lo sucesivo se hicie-
¡sen entre cualesquiera persona. 
Esta Asociación Nacional Indus- empresa, razón social o compañía 
¡tria Azucarera, representa intere- por extranjeros para emplearse en 
ses trabajos ingenieros, químicos, I trabajos por cualquier persona en 
mecánicos, jefes labricación* em- Cuba, con anterioridad a la inmi-
pleados oficina, operarios obreros ¡gración de la persona cuyo trabajo 
industria azucarera en Cuba. ¡sea objeto de contrato en Cuba del 
En seno esta Asociación teñe- todo nulo y sin valor, 
mos empleados cubanos y extran-1 La propia Orden Militar exige 
jeros; y tenemos hacendados y co-! paia trabajo extranjero en Cuba, 
lonos en nuestras listas de socios, leí previo domicilio del extranjero o 
Somos institución orden progreso i hacerse ciudadano cubano, costa 
sin exclusivismos. ¡que seguramente esa corporación 
Tenemos hacia el pueblo ameri- no ignorará, 
cano y para americanos que en Cu- | Esta acción nuestra Kácia uste-
ba (mplean su inteligencia y ener- des no tiene otro fin que demos-
gfas. afectos y simpatías. i trarles, deseo, buena amistad co-
Pero la campaña despredio, per-; operación entre americanos y cu-
secución sistemática contra cubano i baños en nuestro país, darles la se-
emprendida por manager ustedes guridad que todos, vivimos satis-
en Cuba, Mr. Gerard Smith, va i fechos lazos simpatías de nuestros 
concitando contra la Cuba Cañe países; pero no deseamos en nues-
Corncration grandes recelos en to-'tro seno personas quo nos sean hos-
do el país, toda la prensa cubana !tiles como Mr. Smith, porque con-
le es hostil a ustedes; reina entre! tribuyen a exasperar sentimientos 
azticsreros cubanos sentimiento'nacionales lo que todos los cubanos 
profundo desagrado muy grande, I y todos los americanos que aquí 
el cual desearía esta Asociación ¡vivimos deseamos evitar, 
evitar todo trance, con sólo orde- Creemos que mutuos intereses 
nar ustedes que se respete al cu- aconsejan afecto, armonía y espe-
bauo en sus destinos, bien seguros ramos cor-Mal contestación. 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Para el apetito de los nenes ana re-
banada de pan cubierta con leche 
Favorita es un alimento 
nutritivo y delidoBo. Fa-
vorita es endulzada con 
azúcar puré. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
PAGOS AUTORIZADOS 
En el día de ayer, r de acueroo 
¡con lo dispuesto, se ha autorizado 
'el pago de sus eneldos del mes de 
¡junio, a todos los secretarios de 
¡ Juntas de Educación que han re-
¡mitldo al Departamento, los infor-
mes estadísticos correspondientes a 
dicho mes. 
que todos los ingenios de Cuba di 
rígidos y manejados por cubanos, 
le dan a otras corporaciones ame-
ricanas rendimientos superiores. 
Asociación Nacional de la Indus-
tria Azucarera. 
Dr. José Comallonga. 
Presidente. 
E SR. CARLOS R A F A E L 
S A N Z 
Tras un corto descanso, en que 
repuso un tanto su quebrantada 
salud, sale hoy. para New Orlcans. 
nuestro querido amigo el señor 
Carlos Rafael Sanz. 
Aunque no ha obtenido el ascen-
so que sin duda 
SERVICIOS TERMINADO 
El seflor secretario de Instruc-
ción Pública, declaró ayer termi-
nados los servicios del señor To-
más Jardines, inspector admlnis-
¡tratívo de la propia Secretaría. 
MATERIAL A LAS JUNTAS 
EDUCACION 
DE 
El Jefe d 1 Negociado de Perso 
nal y Bienes, señor Ismael Arlas 
ha ultimado ya la preparación d< 
remesas de material de oficinas s 
las Juntas de Educación, que in 
merece por sus! mediatamente comenzarán a exp? 
emeo anos de labor celosa e inte- dIrse, rezando por los de San 
ngente en el Consulado de aque-
lla ciudad, parte el señor Sanz sa-
tisfecho por su traslado al impor 
tante Consulado de San francisco 
de California, cuyo clima ha de ser, 
sin duda, más benigno. 
En dicho punto trabajará con el 
niismo ahinco y con la misma pe-
ricia que en New Orleans. 
Deseamos felicísimo viaje al dis-
tinguido amigo. 
taiago de Cuba, 
FELICITACIONES 
El jefe de la Sección de Instruc-
ción Superior, señor Manuel de 
Castro Targarona, electo secretario 
general de la Universidad Nacio-
nal en la tardo del lunes último, 
recibió ayer numerosas felicitacio-
nes por tan honrosa designación. 
Instituto de Divulgación Comercial e Industrial de Cuba ¡UNA C O M P A Ñ I A FUE D E N U N C I A D A A Y E R POR U N A 
S E Ñ O R A Q U E PAGO E N A B R I L P A R A QUE L E FUESE 
F A B R I C A D A U N A C A S A , L O QUE A U N N O CONSIGUIO C O M I S I O N D E E M P L E A D O S 
QUE NOS V I S I T A 
E L M E J O R L I B R O 
Los aspirantes a inspectores del 
Uno por Ciento tienen en el libro 
incomparablemente práctico del se-
ñor Luis B. Corrales, el nuevo con-
sultor y maestro verdadero, al par 
Los empleados y jornaleros que 
ueron nombrados por el Decreto 
293 de 2 6 de febrero del presente que cla'ro, sencillo y concreto 
año, han visitado nuestra redacción j Los problemas más indispensa-
para solicitar de nosotros llame- bles de Aritmética Mercantil, las de 
Ante la policía jucíicial fué denunciado ayer un sujeto I 
que ira baja como dentista, sin tener título, y el cual le 
estafó al denunciante un dinero que le pagó adelantado 11 
mos la atención del señor secretario 
'Es de autor ignorado, y se titula |de obras Públicas sobré el apura-
Una estrella misteriosa. Publica-
mos su final, con sincero elogio pa-
ra el poeta, tan digno de él, como 
lo fueron de nuestros varapalos los 
desdichados vates q'J*51 nos dejaron 
afrentados en números anteriores: 
Cuando mi viage sp acabe 
y mi nombre y la memoria 
de mis cantos se sumerja 
del yago tiempo en las olasi 
Cuando el arpa, compañera 
de mis penas y mis glorias, 
descanse cual yo, olvidada 
en mi tumba silenciosa; 
Plegué a Dios que de tus ojo* 
una lágrima tan sola 
brillo sobre mi sepulcro 
cual estrella misteriosa. 
Puedan en el mismo lecho, 
nuestros pechos que se adoran, 
descansar siempre ¡Conchita! 
unidos bajo una losa. 
Y vagarán nuestras almas 
en la noche tenebrosa, 
protegiendo aquellos sitios 
donde nuestros restos posan. 
Y al mirarlas tan unidas, 
dirá la amante pastora: 
iiál será esa linda estrella 
solitaria y silenciosa? 
A CONTINUACION 
Los periódicos, como la vida, sal-
tan del ensueño a la realidad. Y 
!así a renglón seguido del melancó-
i lico romance, se lee un aviso del 
¡Escmo. Sr. Consejero de Estado, 
¡Intendente del Ejército, Superin-
I tendente General delegado de la i 
¡Real Hacienda, Sr. Ayala, haciendo 
saber a los capitanas de buques 1 
do estado en que se encuentran. 
Nos complace dejar satisfechos 
los'deseos de la Comisión que vino 
no a visitarnos, y tenemos la se-
guridad que su justa demanda se-
rá por el señor Céspedes debida-
mente atendida. 
finiciones y explicaciones más cla-
ras y necesarias en Teneduría de 
Libros, Balances Generales, Socie-
dades Anónimas, s<b hallan allí al 
alcance de cualquier inteligencia. 
Se encuentra de venta en las 
principales librerías y en casa del 
autor. Academia de Comercio. Lo-
ma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te. 
" V f N T A Í S P E C I A L D t V E R A N O " 
Entra de todo en esta fenomenal venta especial. 
Zapatos Blancos. 
Zapatos de Raso. 
Zapatos de Rusia. 
Zapatos de Glacé. 






puestos en cuarentena que deben 
sabuelo!pre6entar el »aniíiepto de e"tr; 
o alguna bisabuela?. . .Da frío dentro do las veinticuatro ***** 
pensar como el tiempo hunde las ju- de 8U ambo-
veiriudes alegres en el polvo, con tai- '"Para evitar abusos y contrarios 
velocidad que a los noventa y tres a las rentas de S. M . " 
años ¡todcs calvos! "Chiviricos', que diríamos hoy. 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
Vara SaXermedâ lM Verrlosa 7 ICaatalM. 
K&rianao 
Con todos los adelantos científico* modernos, 30.000 mettos de 
terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de a:nbos sexos. 
Teléfono r-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y V. 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor de la Facultad de Medicina, 
Vías Diges.tivaa (Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 6 







Botas de Caza 
Zapatos de Agua. 
Botas de Señoras para 
Montar a Caballo. 
Bebés pasa niños. 
Zapatos Basket Ball. 
Zapatos para Tennis. 
Zapatos para Golf. 
Calzado de playa. 
Zapatos para todos los 
Sports. 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
I MÓNS H EURATÍ No. 11. CONSULTAS 0 £ I a « . 
Especia/ para h s pobre* ¿ e 3 r a 
T o d o a P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
Peletería 
B R O A D W A Y 
(La mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874 
yo LE FABRICAN LA CASA NI ESCRIBIR, DINERO Y EN RELOJ 
LE DEVi ELVEN EL DINKIIO KOBO OE l>OS MLA<¿UJLNA8 1>E 
En la jefatura de la Policía Ju- Denunció a la Judicial ayer Jo 
dlcial denunció1 av^r Margarka ¡sé Coll Ro'g, vecino de San Ma-| 
Montes de Ocay Naranjo, vociaa 'lo riano 47, que de Agua Dulce nave; 
Atocha t santa Teresa Si» el Ceno, número 5, taller do mosaicos dej 
que el 20 Je abril últ!ü;o se le pre- su propiedad, le sustrajeron dos; 
srentó su domicilio Roberto Mar máquinas de escribir y violentan-1 
tínez, agente de la Compañía iu- do un burc le sustrajeron 5 pesos 
dusiri'.I Jornicillatta en Empedrado y un reloj de pared. 
43, proponiéndole edificarle una ca- ! Expuso el denunciante que al la-
sa, para I j cual so.o tftnía Míe do de la nave, estuvo largo rato 
abonar na:ia más quo •jiiinient<»s purado un carro de la agencia de| 
pesos. Llid aceptó el r.eg.cio y le mudadas "Minerva'' de Buenos Al-
entregó $777. A los tres días de! res y san Julián, supo^endo fuc-
cntregavle el dinero, S(f ipreser.tO ¡ ran los carreros los autores del 
nrevam*v\tQ en su casa el age^tt , hurto, puesto que se nota perfec-
uaciéno'Mo firmar un i'fcumento : lamente en el piso la huella de un 
que le dijo ser la so.icitud do Jl-lple, que va hasta la puerta donde 
cencía de fabricación de la casa en dicen estuvo parado el carro. Po-
la Alcaldía, y después dejó de ver ro, el agente de la Judicial Julio 
al agent-j, sin que le fabricaran la del Corral practicó invostígacíonos 
casa, ni 'e devolvieran el dinero y lo mismo el vec'no colindante de 
entregado. i que el encargado de la agencia refe 
Fué a la oficina y allí le diJcroV la nave robada Francisco Molina 
que firmara los contratos do la- rida Ramóu Suárcz negaron que el 
bricacíón, lo hizo así. y desde esc carro hubiera estado allí, 
día se nicran a recibirla el fllfM**] 
tor de la Compañía y el agente y j SE lJjEVAUOJÍ EL CABLE 
cuando va le-recib'n unas mucha-j 
chachas que no sab?n nunca nd-laj A nombre de la Havana Electric, 
de los negocios de la Compañía. Rallway Co., denunció en la Se-' 
creta Luis Suárez Valdés Perdomo,! 
FALSA DENUNCIA español, de 54 años, vecino de Má-
ximo Gómez, que del Torreón de; 
En la Judicial m recibió una | San Lázaro, violentando el canda-| 
denuncia suscrita por Inés Perelló, do de la puerta le sustrajeron aj 
vecina de Reina 2?,, acusando db | la compañía referida un cable de¡ 
la comnión de varios delitos a Ea-i50 píes do largo y de 3 por 16 
genio García Cartas, vecino de Lu-! milimetros de espesor con un valor 
gareño 24, que guardó prisióu poi | de 21 pesos, 
homicidio del Alcalde do Cieuf íc- I 
gos seücr Florencio Guerra, sien-l 
do indullado por el general Me»-
r.ocal. Ln esa dmu^c'a so acusa-1 
ba también a la décima Estación 
dé PoUclu de estar en connivencia' 
con el citado individuo, para evitar 
que se hiciera la cenunc'a contra 
fique!. Al personarse en la casa de j 
la denunciante los agentes Idoste 
y Figueraa para qu-3 ratificara la 
denuncht. Inés Perelió, negó ha-
ber hecho la denuncia y menos fir-
marla, pues no sabj escribir. 
—^Cómo te las arreglas para 
conservar el cabello tan hermoso, 
Elena? 
—Pues mii"a; uso invariablemen-
te un jabón especial de alquitrán. 
Entiéndelo bien, do alquitrán de 
C 6279 3 d-l 
FALSO DENTISTA 
En ia Judicial denunció Podro 
Sánchez Valdás de 2 2 años, vecino 
de Concepción 32 en la Víbora, 
que un- Individuo qu-' le dijo ser 
dentista, nombrado Benito Delgado pino, no de alquitrán de hulla. ¡SI 
y que frecuenta la Casa Lealtad vieras qué maravillosa espuma ha-
160, estuve en su domicilio. le ce y cómo penetra ésta hasta el 
arregló una dentadura, cobrándole casco, por más abundante que sea 
I30 pesor:, v después cobró adelac- ei cabello! 
tados 2¿ pesos por arreglárla la j —Pero, ¿cómo logras deshacer-
i¿entadu-a a su hermana Carmen te de • « * defPu. L 
Isánches, y ya no volvió más por , —¡Ahj , ahí está precisamente 
la casa ni fué posible encont-*rle la virt"d dc ese ení"a-
en ningún sitio, habiéndose entera- fa f s^desaParece /«media tamente , 
do de que Sánchez no es doctor en dejando el perlcráneo vibrante de 
Cirugía Dental y de que extrajo f ^ d . Es verdaderamente un ja-
varias muelas a Oscar Quintana, 1)011 maravilloso, 
quedando en tal mal estado que Lu- JABON DE ALQUITRAN 
vo que acudir a un dentista para D A r v u D 
su cunc 'ón . ^ « ALlUilV 
Jabón especial para el cabello y el cir rvr-cT»r» r r w t nw aíi-ithi cuero cabelludo, hecho de alquitrán de SE QUEDO CO> LOí* MUBBUSS pjno (no aiqujtrán de huila) y el cual 
posee, propiedades curativas, al mls-
Lanrcano Pelaez Péñate, de la tiempo que limpia y se seca fá-
íiabana. de 25 años, de Luyauó cilmen^-
89, entregó en depósito a An^^ú. <50 f*2¡ gg existencia en América) 
Menocal vecino de santa Ana le- DEBILIDADES NO 
tra B. varios muebies de sü pro-
piedad, por valor de 200 pesos. v-^ - ^ v i ^ . , 
. . . n - 4 x j t - t . i íso> tenor, nadie debe estar débil. 
A' ir por ellos encontró deshab;-! Porque para estar fuerte, basta to-
¡tada la casa Santa Ana letra B. ró*r ió<! crajeas flamel, de maravi-
I ignorando dónde se encuentren loa li°£ia eficacia en los casos de agota-
I j „ „ miento E?xual. 
'citados muebles. b u galeas flamcl dan siempre el 
resultado que se desea. No dañan el 
orpanismo. ni ocasionan trastornos. 
Se toman siguiendo un plan o en 
casos especiales. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
murillo y farmacias bien surtidas d* 
la República. A. 
O S R A M 
MITRA 
O S R A M 
M I T R A 
U n 
^ u e n a l u m b r a d ^ 
f a v o r e c e 
a o j o s y m a n o s O S R A M 
debe figurar en 
el cristal déla lámpara 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, 4.-Habana 
R I F A A U T O R I Z A D A 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PARA LOS NWOS DEL CATE-
CISMO 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
Chandler, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
dc brillantes y platino. 
TERCER PREMIO: Una Victroh 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 25. 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETS T NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDFGÜI 
•BOGADO T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO t 
BANCO COMEROLálj ¿DB CTTBV 
A O TIA R T3, Dejtc». 7X0, 11, U . TéLUono 1C-14T2. OMUt 
1 
!Í y. á i 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstanlemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es •ompletamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto «i ia mejor prueba d« 
su valer. 
PORQUE dispone dc las mejores rotatnrmi de Cuba para «a im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionalas y extranjero*. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender l u 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Eslatutca, 
la síntesis del programa de este periódico consiste Mei}» 
defensa de los intereses generales y permanentes de U ' 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ««. 
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicoa 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a tus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
& / M DIARIO 
^ /DELA_MARINA 
y Apartado IfllO-Habaa 










P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» domingeí se U ofrece a los lectores un número dt 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU> 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene dc dos hilos cablegráficos directot. v 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press ea Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi jr Nue^ 
va York. ^ - - ^ 
POIQUE posee correspcnsales en todas partes del avado. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabra» por caHa. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firma» 
literarias de España a HUpano-Amcrica. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «jercantilea. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
FAGINA CUATRO LAK1U UL LA MAKIINA.—JULiü I ü h I^Z!) ANO X C i l I 
E L A G U A D E L P E R R O 
(Por AJNGKLO PATRI) 
Eetán ya encima los días de ca-
JT sofocante y los pobres perros 
Jendrán mucha sed. Niños: dad 
ragua a vuestroe perros. A nadie 
'más que a vosotros oorresponde ese 
dtber, potnque los perros son por ex-
celencia los amigos del niño. 
En primer lug«r, poned a la som-
bra la caseta del perro. SI vuestro 
'animahllo ha de permanecer todo 
el día en su "residencia" procurad 
que ésta sea seca, limpia y fresca. 
El pobre perro no puede hacerlo y 
¿quién, pues, mejor que vosotros? 
Después dt des)ayunaros, lo pri-
mero que tenéis que hacer por ia 
i lóñana ten^prano es salir al patio 
o al jardín y llenar la taza del pe-
rro con Pgua fresca y cristalina, 
después de lavarla cuidadosamente.. 
El agua que eohastols anteayer ya 
no sirve. Se pondrá enfermo el pe-
rro. Tampoco a vosotros os gusta-
ría beber un agua así, ¿no? Pues en 
materias hidráulicas el perro tiene 
exactamente el mismo gusto que 
vosotiros. 
Si su pelo es muy grueso y espo-
so y no lo ha cambiado totaimente. 
cortádselo un poquito. Pero no lo 
dejéis "desnudo" por completo, que 
es algo así como decir a los demás 
perros: "ahí hay un pobre can al 
que se le pî ede morder con toda 
comodidad". Cortadle el pelo para 
que se sienta fresco y feliz, como 
lo hace el barbero con vosotros. 
Además, los perros no gustan do 
que se rían de ellos; también, como 
loo muchachos, tienen sus pequeñas 
susceptibilldailos, 
Tened gran cuidado con sus ali-
irjentos. En tlompo caluroso, se los 
debe dar muy poca carne. Unos biz-
cochos que venden "ad hoc", al-
gunas "sobras" que concuerden con 
su es tómago. . . y un hueso de vez 
«n cttando para -ine afilen los dien-
tes. Si torbélft helados, echadle 
parte de esa golosina. ¡Cómo les 
igustal En cambio, los canes pueden 
Pasar muy bien sin dulces ni cara-
melos. 
Si las leyes de vuestro munici-
pio exigen licencia, coülar con mo-
d«(Ila y bozal, obcdecedlas respetuo-
samente y evitad así que el odia-
do lacero sie os lleve a vuestro íiel 
amigo. El bozal no hace falta en 
casa, 7 el collar y la medalla no 
1c estorban- Ello os evitará muchos 
sustos y momentos de zozobra. 
S4. viajáis en tranvía, una de dos: 
o lo lleváis con vosotros en el in-
terior del vehículo, o lo dejáis en 
«•asa. Es tan imprudente como cruel 
hacerle correr tras el tranvía mi-
llaa y millas. Claxo está que el pe-
rro puede correr más y mejor que 
vosotros, pero esto no quiere de-
cir que haya de andar a marcha 
tendida kilómetros enteros por un* 
carretera caldeada, polvorienta y 
neseca por el sol. Es peligroso. 
Pero sobre todo, que tenga agua, 
mucha agua, limpia y fresca. He 
aquí un deber propio y exclusivo do 
los niños. Primero, ved que reciba 
su ración diaria del líquido elemen-
to y, luego, haced que por los lu-
gares que vayáis a recorrer en se 
grata compañía haya arroyos, fuen-
tes o abrevaderos donde el can pue-
da crlmar su sed. 
Los Boy Scoutñ y las Girl Scouts 
son verdaderos especialistas en es-
to. Si en la aildea hay una fuente 
con su pila tendrá que ser clara y 
abundante. Si no la hay habrá que 
hacerla. ¡Manos a la obra todo el 
mundo! No es Justo matar a tiros 
a los perros sedientos. 
Acordémonos de que el pasado 
invierno, todos los que vivimos en 
los Estados Unidos, como si tuvié-
semos una sola alma, clavamos 
nuestros ojos en el frío noroeste y 
suplicamos a un abnegado can que 
pusiese a contribución su última 
gota de energía para aliviar y sal-
vnr a muchos .homlres, mujeres y 
niños que sufrían; y el parro res-
pondió noblemente n nuestro Uama-
miento, como lo hace siempre. El 
admirable can cruzó vastas llanuras 
de nieve, sintió sus ojoa semi-ce-
gados por cristnntes cristalinos do 
hielo que el ábrego arremolinaba y 
cumplió con su deber como todo un 
héroe. 
Y ahora todos los niños y niñas 
de América se hallan en el deber 
ineludiblp de acordarse de ellos y, 
en honor a Balto, tener siempre una 
taza de agua fresca para los pe-
rros, que sufren 7 resisten callada-
mente los tormentos de la sed si 
pus diminutos amigos 3ê  abando-
nan. 
H A D E J A D O INCURSO E N M U L T A , L A A L C A L D I A 
A L M A T A D E R O I N D U S T R I A L POR H A B E R SIDO 
H A L L A D O U N CERDO E N M A L E S T A D O E N E L 
Según manifestó el alcalde Cuesta, se verá precisado a 
suspender parte del presupuesto municipal, en lo que se 
refiere a personal, por no ajustarse a lo dispuesto 
SUSPENSION PARCIAL DEL PRE 
SUPUESTO 
Ayer nos Informó el alcalde que 
no obstante haber estado trabajan-
do en el estudio del presupuesto 
votado por el Ayuntamiento hasta 
altas horas de la madrugada ante-
rior, todavía no había podido ter-
minar su labor; pero que asegura-
ba tendría necesidad de suspender 
en parte el proyecto aprobado. 
El personal ha de ser reajusta-
do, pues el Ayuntamiento destina 
no más de nueve por ciento a esa 
atención, 
El fasto para personal afectado 
por el nueve por ciento, no puede 
ser más de diez mil pesos al mes. 
De hoy a mañana cree el alcal-
de que podrá conocer el texto de 
la suspensión pardal Que dictara 
para este respecto. 
EL JEFE DE LA POLICIA SE-
CRETA 
Estuvo en el Municipio, entrevis-
tándose con el alcalde municipal, 
el señor Aurelio Acosta, jefe de la 
Policía Secreta Nacional. 
Acompañaba al señor Acolta el 
subinspector de la Secreta señor 
Donato Cubas. 
LAS CHAPAS PARA VEHICULOS 
Desde hoy, día primero de julio, 
estarán al cobro en el Municipio 
las contribuciones por transporte y 
locomoción. 
El alcalde celebró ayer un cam-
bio de-impresiones con el jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, a fin de disponer todo lo 
concerniente para dar al público 
que concurra a pagar las contribu-
clones por automóviles y toda cla-
se de vehículos, las mayores faci-
lidades. 
Según decreto del alcalde, du-
rante los palmeros diez días del 
actual mes se reservarán a los pro-
pietarios de automóviles particula-
ires los números que hoy tienen sus 
phapas. 
Psra abonar sin recygo alguno 
estas contribuciones por transporto 
y locomoción, tienen los contribu-
yente* todo el mes. 
T e s t i m o t i o d e m é r i t o 
Artemisa, abril 23 de 1923. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espontáneamente, sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
íle estricta justicia, tengo el gusto 
de maniftistarle, que en múltiples 
casos d. dispepsias rebeldes, he 
empleado ror éxito constante la ex-
; celante preparación PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE. 
Puede usted hacer de este ates-
ado ingenuo y real, el uso que le 
^De^sted affmo' amigo y s. s , 
(f.) Dr. Miguel Cruz. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE ea inmejorable en ei tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitoa, gases, neu-
rastenia gástrica y en general on 
todos los desórdenes del aparato di-
gestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones; exí-
jase ei nombro BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Alt. ' lo. Jl. 
NUEVA SUBASTA 
Por segunda vez fué declarada 
ayer desierta la subasta convocada 
para el suministro de maderas a 
los talleres municipales. 
PIQUERAS RETIRADAS 
Se h* participado a la Jefatura 
de la Policía Nacional, que el al-
calde ha resuelto retirar la autori-
zación concedida para paradero de 
vehículos en la Avenida de Diez de 
Octubre, de Patrocinio a O'Farrill. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
El corte de caja efectuado ayer 
en la Tesorería Municipal arrojaba 
este saldo: 
Ingresos: Ejercicio corriente: 
$5.958.24; Resultas: $822,87-
Consejo Provincial: $1.065.00 
Existencia: Ejercicio corriente: 
$10.264.59; Resultas: $635.28-
y Consejo Provincial: $10.237.69' 
Se ingresaron al Estado la suma 
de $441.06 por Contingente Sani-
tario, y $88 21 para el fondo de 
veteranos de la independencia, de 
los Ingreso-s municipales del día 
27 de junio. 
Ayer se procedió a pagar los ha-
beres correspondientes al pasado 
mes do mayo a los letrados y pro-
curadores de la Alcaldía y de ia 
Cámara Municipal, registros pecua-
rios y alcaldes de barrio. Matadero 
de Luyanó. Bolsa del Trabajo, Asi-
lo Nocturno, Matadero Industrial 
y Asilo Diurno. 
Se han quedado sin cobrar sus 
haberes del mes de mayo muchos 
empleados municipales. Los suel-
dos del mes de junio^que ayer ter-
minó, no los ha cobrado nadie en 
el Municipio; y como el ejercicin 
económico ya ha terminado seíá 
preciso que pasen varios meses del 
nuevo ano económico para oue pi 
alcalde pueda cubrir esos compro-
misos con cargo a Resultas. 
MATADERO MULTADO 
Por la Alcaldía se ha dejado in-
curso en multa a la Administración 
del Matadero Industrial, por tener 
en uno de lo» refrigeradores, se-
gún comprobación del veterinario 
municipal, un cerdo en mal estado. 
CONTRA LA ADMINISTRACION 
DEL MERCADO DE COLON 
Ayer estuvo en la Alcaldía una 
Comisión de Industriales del Mer-
cado de Colón, para protestar con-
tra la Administración de ese cen-
tro de abasto, pues sin causa Jus-
tificada alguna, cobra una contri-
bución excesiva al señor Manuel 
Rico. 
D U N I j O P 
L A U L T I M A 
P A L A B R A 
T h e D ü n l o p R u b b e r C o , L t d . 
BIRMINGHAM-INGLATERRA 
D E P O S I T A R I O S : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
P d t e . Z A Y A S 2 y 4 - HABANA 
C O R D 
B A L L O O N 
i 
E l P l a c e r d e l C a l z a d o C o n f o r t a b l e 
PA R A l a n y i j e r o e l h o m b r e q u e l l e v e n u n a v i d a a c t i v a , n o h a y n a d a m e j o r q u e z a p a t o s K E D S . 
L a a p a r i e n c i a " c h i c " , d u r a b i l i d a d y c o m o d i d a d q u < 
o f r e c e n K E D S l e s h a n g a n a d o u n a r e p u t a c i ó n u n i -
v e r s a l . 
L a f l e x i b i l i d a d d e K E D S l e a y u d a a a n d a r d e m a n e 
r a s u a v e , y c o n g r a c i a . 
C o n e l u s o d e K E D S U d . e n c o n t r a r á u n v e r d a d e r o 
p l a c e r y g o z a r á d e s u f r e s c u r a y c o m o d i d a d . 
P i d a K E D S e n c u a l q u i e r a p e l e t e r í a b i e n a t e n d i ó . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p i r t C o X t d 
G e n i o s y M o r r o ^ ^ g = ^ H a b a n a 
COKSERVA PBHADO El CABELLO 
Pídalo en Perfumeriaí, Farmacia*, etc. 
DEFUNCIONES 
xlLTAS DE INDUSTRIAXiES 
Relación de industriales que han I Salvador Iglesias, alipacén de 
causado alta por distintas indus- planos en Aldama, 52. 
trias el día 27 de junio de 1925: Vicente Lomas, sastre en Rafael 
Angel Mayobre, cantina de bebi- María de Labra, 72. 
das en Avenida Diez de Octubre, Otilia Gómez, barbería en Luz, 
por Marina, 151. 'os. 
José Vidal, embalador en P. La-, Alberto Levy, tienda de tejidos 
coste, 75. sin talcr en Santa Clara, 22. 
José Martínez, restaurant en La-
gunas, 100, 
Samuel Vázquez, figón en Sal-
vador, sin número. 
José B . del Llano, gratante en 
azafrán en J. Abren, 14. 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 29: 
María Toledo, mestiza, de cua-
renta y tres años de edad. Cerro 
53 4. Bronco-pneumonía. 
Balblna Polo, de la raza negra, 
de veintiún años de edad. Lawton 
18. Tuberculosis pulmonar. 
Agustina Hernández, de la ra-
za negra, de setenta y dos años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Gastritis. 
Ana Abela, de la raza negra, de 
ochenta y cinco años de edad. Dra-
gones 76, Arterlo esclerosis. 
Fernando Salenci, de la raza 
blanca, de cincuenta años de edad. 
Cristo 2, Tuberculosis pulmonar, 
Ana María Barqulnero, de la ra-
za blanca, de noventa y se!s años 
de edad. F . , número 254, Vedado. 
Arterio esclerosis. 
Pelayo Isla, de la raza blanca, 
de cincuenta y tres años de edad. 
Quinta de Dependientes, Asistolla. 
José Rivero, de la raza blanca, 
de cincuenta años de edad. Quin-
ta La Benéfica. Tuberculosis pul-
monar . 
Santiago López, de la raza blan-
ca, de veintiún añós de edad. La 
Benéfica. Apendicítis. 
Angel Sánchez, de la raza blan-
ca, de cuarenta y tres años de edad. 
La Benéfica. Sarampión. 
Manuel Argüelles, de la raza 
blanca, de cuarenta y siete años 
de edad. La Covadonga. Grippe. 
María Alvarez, de la raza blan-
ca, de veinticinco años de edad. 
Regla, sin número, Apendicítis. 
Bernardo Menández, de la raza 
blanca, de setenta y cuatro años 
de edad. Cádiz 26. Enfermedad 
orgánica del corazón. 
Hlginio Jordá, mestizo, de cin-
co meses de nacido. Santa Rosa, 
3. Bronquitis aguda. 
Gertrudis Valdés, de la raza 
blanca, de sesenta y tres años de 
edad. San Joaquín^ 53. Cáncer del 
páncreas, 
Pedro Iglesias, de la raza blan-
ca, de quince meses de nacido. Glo-
ria 202. Enteritis''infantil, 
Rosarlo García, de la raza blan-
ca, de ocho meses de nacida. San-
ta María 27, Enteritis. 
Luis F . Sánchez, de la raza blan-
ca, de cincuenta x cinco años de 
edad. Hospital Municipal. Ulcera. 
Evelina Rodríguez, de la raza 
blanca, de once meses de nacida. 
Chamorro E, Enteritis infantil, 
Teodora Hernández, de la raza 
negra, de noventa años de edad. 
Novena, 38. Grippe. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A * ' S A R R A " 
ANTES DE POUuti 
atilizarlos, es menester extraer el 
hierro u oro de la piedra mineral. 
Lo mismo pnede decirse del aceite 
de hígado de bacalao. Sus vi r tu-
des no se encuentran en sus mate-
rias grasosas y mucho menos en 
su asqueroso sabor y olor. Ningún 
tísico o persona que padezca otra 
afección agotante,ha derivado im-
fwrtantes beneficios de lo que se lama aceite de hígado de bacalao 
en estado natural. Sus efectos 
sobre los nervios, la repugnancia 
con que lo recibe el estómago, 
son más que suficientes para con-
trarestar, en la mayoría de las 
gentes, sus buenos efectos como 
medicina. Sin embargo, siempre 
hemos tenido motivo para creer, 
que envuelto en los elementos 
que componen el aceite de híga-
do de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor. Pero fué necesario se-
pararlas de su nauseabunda ma-
triz en que estaban combinados, y 
esto es lo que con gran éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sabro-
so como la miel, tenemos una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. En 
todas las enfermedades agotantes, 
como Clorosis, Gripe, Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y vigorizar. E l 
D r . H . S e g u í , d e la Habana, dice: 
Empleo diariamente la Prepara-
ción de Wampole, obteniendo un 
resultado muy superior al de cual-
quiera otra preparación análoga." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E. U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
Pt severancía, Elegancia, confort y eŝ  
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas Habitaciones Servicio completo. Gran salfln para 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a é c l , l 
mero. Todas sus habitaciones coo bat-is y telOfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la calle Amistad Nos. 180 y 
132, Todas sus habitaciones fon amp.ias y .confortables diendo los cuen-
te* atendidos con toda solicitud 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado contando coa 
un magnífico ascensor. 
AM^OS MUNDOS 
l'jiclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El más 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > •año y 
agua caliente a todas horas. 
FLORID/ 
De P, Morán y Co, El más selecto hotel y restaurant do Juba, im-
plitud, coi áodidad exquisito trato y gran confort. 
1NGLATEHRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exls« 
tencia. Situado en lo -ñau céntrico y elegante de la Habana, üu confort 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
De E, Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su a egancia y confort y esmerado servJ 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas po-
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América.. 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex-
celentes comidas y esmerado servicia 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas y 
comérciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo y teléfono. Ave-
nida de Bélgica No. 7.. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen eervlcios 
sanitarios, baño, ducha y oon agua caliente y irla y teléfonos.. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno o higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón trente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco, 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlquísi. 
mas y muy módicas. 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó G I C A S 
del D r . N . B O L E T 
9 
Recetadas durante A 




para las dolencias propias 
de la mujer. 
Solicítese el folleto 
*'LA SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa información, 
enviara GRATIS 
N. BOLET, Inc. 
EW YORK 
3 L a 
S a l u d d e m 
<Mgar:/& & ¿ m SaxcMtte t a n AUOAK y 
f i a r 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TCDÍS LAS FERFl'ItlERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r c p e n a SAERA. Almacenes EL ENCANTO. 
Dipósito 
JESVS PERÍGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
»• 11 ii «Vil i 
S a n a t c r i o D R . P t K E Z V E N T O " 
^ t^- rnedar^ nerviosa y mentales. Pnra bras. exclusivamenlA 
Cuiie b a ü d u . camero 62, Uuaiiabaco»» 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T D D A S 
a n o x a n D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 1 DE 192:) PAGINA a n c ^ 
} 
^ S o y u n H o m b r e f e l i z , " D e c l a r a e l S r . A m a -
d o M . M a l o , d e P i n a r d e l R í o , C o b a : 
taxo-Pep-Sen me Sbró de la esclavitud d d estreñnniento 
psísen latlno-íunerlcanos, desd» hac» 
muchos afios. Como prueba conclu-
yenta de sus méritos, se destaca, el 
hecho d» que se venden al año má« 
de diez mlUonc» de botellas. Para loa 
casos de estreñimiento, del abuelo o 
del nlflo, o cualquier otro miembro de 
la familia, para los eructos, agruras 
leí estómago, gases, blllosldad, lengua 
sucia y otros muchos síntomas prc-
ducldos por el estreñimiento, no feay 
remedio mejor, n; que produzca un 
alivio tan rápido y seguro como Laxo-
Pep-Sen. Con el objeto de probar que 
Laxo-Pep-Sen es el lazante Ideal, la 
Pepsin Syrup Company of Monticollo, 
cuya dirección es 102 Washington St. 
Montlcello, Illinois, B. U. A., enviará 
gratis una muestra suficiente % quien 
la solicite. 
Entre los numerosos latino-ameri-
canos que han tomado Laxo-Peip-Sea, 
El público es el mejor j - único Jue« se encuentra el Sr. D. Amado M. Ma-
mé la eficacia de un remedio, y cuan- lo, de Pinar del Rfo, Cuba, que sufrid 
do miles de personas de todas partes durante varios afios de estr^filmiento 
del mundo escriben al fabricante, re- y ios numerosos trastornos producidos 
hiriéndole los maravillosos resultados por esa causa Dice que desde que to-
obtenidos de esta preparación, enton- m6 Laxo-Pep-Sen, el funcionamiento 
«es ya no cabe duda da que produce ^ sus intestinos es Absolutamente 
todo lo que se asegura da ella. regular, ya no sufre de los antiguos 
Laxo-Pep-Sen, compuesto laxante ve- malea del intestino y se enouentxa en 
fcetal puro, ha sido un remedio del ho- vías de reposición absoluta. Pruébelo 
gar, conocido en todos los Estados hoy; lo venden en las boticas y dro-
tínldos, el Canadá y algunos de los guerlas. 
AJfc t * 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A , 
De orden del señor Director con-
voco a los Señores Accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria que 
dé conformidad a los artículos 52, 
54, 55 y 56 del Reglamento Social, 
habrá de tener lugar en el mes de 
JULIO próximo, dividida en dosj 
Besiones que deberán comenzar a la 
una de la tarde de los domingos 12: 
r 19 de JULIO próximo en el do-¡ 
miclllo de la Sociedad, Palacio delj 
Centro Gallego. 
En la primera de dichas sesiones 1 
se dará lectura a la Memoria social 
que habrá de presentar el Consejo, 
y acto segaido, se verificará la elec-
ción de los señores Accionistas que 
por el tismpo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo, a saber: 
VIce-Director, Vice--Teflorero, Se-
cretario, siete Consejeros y tres su-
plentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas, pa-
ra la Glosa de las cuentas corres-
pondientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se suspenderá la Junta, 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el Infor-
me que presente la Comisión de 
Glosa, para proceder, acto conti-
nuo, a la discusión del mismo y de 
la aludida Memoria y acordar des-
pués, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el semestre el dividendo 
e interés que hayan de repartirse, 
así como lo demás qué proceda a 
tenor del último de los artículos ci-
tados . 
Habana, 26 de Junio de 1925. 
El Secretario, 
Ldo. JOSE LOPEZ 
c 6040 alt 10d-26 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
Maravi l loso para la ind iges t ión aguda, acidez de es tó-
mago,acedias y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
de indiges t ión inmediatamente, tome el remedio " 5 5 " 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son conocidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para Is indigestión. 
El Remedio "55" produce mai rápido alivio 
t i te toma en medio vaso de agos calicotea. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
ASI podrían llamarse L estas dos ruedecátas 
por la eficacia con que 
lo a y u d a n a usted 
cuando se afeita. A l 
pasar la hoja por el 
asentador, van volvién-
dola con exactitud mate-
mática, hasta darle un 
filo perfecto; permiten 
limpiar la hoja sin reti-
rarla de la máquina y, 
por último, vuelven a 
colocarla en su sitio 7 




canismo no io 
posee sino la 
VALET AUTO 
STROP. 
Se vende en las prin-
cipales casas del ramo 
tanto en estuches eco-
nómicos de precio muy 
moderado, como en loa 
estuches más finos 7 
elegantes. 
QUINTAS 
V a l e t A r t o s 




C A S O S Y C O S A S 
PERDONALO. 
Hace diez o doce días 
alguien que se firma Xelo 
me pidió le publicara 
en mi sección un soneto 
que se titulaba "Enigma". 
Como mis lectores vieron, 
lo complací, no sin antes 
arreglarle algunos versos 
que estaban muy defectuosos 
y variarle por completo 
DIOS 
el asunto de manera 
que lo dejé como nnero. 
Y hoy el hombre, agradecido 
—así dice, por lo menos—! 
me dispara otro fuetazo, 
es decir otro soneto, 
que publico porque viene 
dedicado a un compañero. 
Helo aquí—tosan, respiren.., 
y no se rían, que es serio—: 
(Para José María Uncal, sinceramente) 
'Rasgó del cielo un lírico jirón, 
posándose en Asturias, la inmortal, 
t ransformándose en hombre y emoción 
y fué, entonces, cuando surgió Uncal. 
Nació para cantar, fervientemente, 
la tierra, el mar, el sol, las cosas bellas. 
¡Tiene su verso luz resplandeciente 
cual si fuese hilvanado con estrellas! 
A l rútilo destello de estro que erra 
palpitó heróica el alma de la tierra 
bajo la pompa del sol canicular . . . , 
Y en el marino amanecer de oro 
cantó un poeta un cántico sonoro 
que hizo latir el vientre de la mar. ..., 
Dedicar a un buen poeta 
como Uncal este adefesio, 
es darle una flor silvestre 
de rega'lo a un jardinero. 
Y que me perdone el vate 
Xelo". 
si esta vez al complacerlo 
no quise arreglarlo. Hay cosas 
que no admiten el arreglo. 
Sergio ACEBAL. 
A c o n q u i s t a d o u n t r o n o en cada t o c a -
d o r e l e g a n t e , e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
El más duro, untuoso y detergente de los ja» 
bones ñnos de tocador 
F L O R A U A M A D R I D 
H A SIDO I N F O R M A D O D E S F A V O R A B L E M E N T E E L 
D E S E M B A R Q U E D E U N J A B A L I Q U E D E M E X I C O 
R E G A L A R O N A L S E C R E T A R I O D E GOBERNACION 
Este le endosó el regalo al secretario de Obras 
Públicas y el animalito se halla aún detenido en 
en la casilla de pasajeros en espera de resolución 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e ^ « ¡ j e r o s 
P a g a d e r o s e n T e d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
.MM -̂ ..«« —————— 
— • > t M M m » M — « « l mmmmmmmmi Redbiaos Depósitos a Esti taaóo, Pagad* liter&al 3por IMAngal 
rodos estas operaciones paedem efectuarse tamkíñ por c t r r t o 
La saUda del "Lafayette" 
Gran animación hubo durante to-
da la mañana de ayer en el mue-
lle de san Francisco con motivo 
del embarque ¿te los numerosos 
pasajeros que lleva el hermoso va-
por francés "Lafayette". 
La gran plazoleta del expresado 
muelle, asimismo como los pasi-
llos y laterales del muelle se vie-
ron invadidos por numerosas per-
sonas que acudieron a despedir a 
los viajeros. 
Los correo españoles 
La Agencia de la Compañía Tra-
satlántica española en la Habana, 
ha recibido ayer noticias de que ol 
vapor correo español "Alfionso 
X I I I " ha rendido un magnífico 
y rápido viaje entre la Habana y 
la Coruña. 
El vapor Cristóbal Colón que en-
tró en puerto en las primeras ho-
ras de la noche de ayer ha rendido 
su jornada en 8 días y horas. 
El vapor correo Buenos Aires 
llegará esta tarde de Barcelona y 
escalas con carga general y pasa 
jeros. 
El Cristóbal Colón trae 285 pa 
sajeros para la Habana y 100 de 
tránsito para México, así como 700 
toneladas de carga general. 
Un cañonero americano 
Ayer llegó de Key West el caño-
nero americano Eagle número 36 
que ya ha visitado distintas oca-
siones la Habana. 
Los ferriea 
Los tres ferries Estrada Palma, 
Henry M . Flagler y Joseph H . Pa-
rrot llegaron ayer de Key West 
con 26 kagones cada uno de carga 
general. 
E l San Pablo 
•El vapor Inglés san Pablo llegó 
ayer de Boston con carga general y 
un pasajero. 
El Mnnúla 
El vapor americano Munisla lie* 
gó ayer de Matanzas con un cárga-
le jpaIz6Mentmo| cmfw 0 shrdluu 
mentó de azúcar en tránsito. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano President Ha-
rrison para San Francisco de Cali-
fornia, los tres ferrios para Key 
West con fruta, el Governor Cobb 
para Key West; el sonderberg pa-
ra No wOrleans; el francés Lafa-
yette para Corufia; el noruego Ge-
fion. para Puerto Padre; el Yurau-
rí, para Clenfuegos; ol "Amapala" 
para la Ceiba, Honduras. 
Nueva Tarifa 
El doctor Arturo Ruiz Mesa, J«-
fo de la Sección de Pasajeros y 
equipajes de la Aduana, ha eleva-
do al señor Administrador de esa 
dependencia una nueva tarifa que 
desean implantar los maleteros y 
agentes de equipajes. 
Nuevos Carnets 
También el doctor Ruiz Mesa, 
ha pedido a la Administración de la 
Aduana que le sean cambiados los 
carnets de identificación a todos 
los agentes y maleteros de la Adua 
na. 
Un Jabalí 
En la casilla de pasajeros está 
detenido un jabalí, que trajo el va-
por "Toledo" pflocedente do Mé 
xico, y que lo han regalado al Se-
cretarlo do Gobernación señor Za 
yas Bazán, quienes a su vez lo ha 
donado al Secretario de Obras Pú 
blicas señor Carlos Miguel de Cés 
h a r i n a l a c t e a d a 
ATIENE U L E O t t n A S ^ 
q n i n g u n a e r a . 
A L SR. SECRETARIO D E 
H A C I E N D A 
-
RUEGO ATENDIBLE 
Como ya ocurrió el pasado me^ 
el profesorado d.e las Escuela^ 
Normales de esta capital no pudo 
ayer satisfacer su deseo de Perci-
bir el cheque de sus haberes. 
Con la justificada inquietud d< 
que, al igual de lo sucedido en ju-
nio, les sea demorado el pago dé 
sus modestísimos haberes variol 
días, nos suplican hagamos Ilegal 
por este medio al doctor Hernán? 
dez Cartaya el ruego de merece! 
una orden, oportuna como suya 
que evite el temido retraso. 
Seguramente el señor secretarií 
de Hacienda encontrará nuiy aten* 
dible este ruegos ^ 
Como es justo. ¡ 
P A R A COLONOS Y A G R I 
CULTORES 
e $ f o . m e j o r d e l Q . * 
n o d r i z a s . 
c q ^ p a ^ í a X a l e c h o z á ' 
P&t5ÍDE./lTE Z A T A 5 ÍOÜÜLLT] 6-HADA/IA 
L a Gota y e l Reuma t i smo 
Puesto que tanto la gota como 
el reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancias excrementicias 
D E E S T A D O 
TRASLADO 
Se ha dispuesto el traslado del 
como el ácido úrico y los uratos. es señor José Cuéllar del Río, del 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su eliminación del sis-
tema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y linimentos, siempre 
es muchísimo mejor emplear una 
preparación que ocasione la elimi-
nación die la causa fundamental, 
aumentando la acción funcional de 
los órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido 
úrico y loa uratos, haciendo que 
sean más fáciles de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico máj digno de confianza para 
la gota Q el reumatismo crónico. 
Alt. 
Consulado de Mérida, México, al 
del Havre, Francia. 
El señor Buenaventura Pujans, 
que se encuentra prestando sus 
servicios en el Consulado del Ha-
vre, pasa al Consulado de las Pal-
mas, Gran Canaria. 
L a 
Desposada Feliz 
es aquella que ha sabido, de 
labios de su madre, que el secreto 
de librarse de los males peculiares a laa 
mujeres es tomar 
C o m p u e s t o ' V e g é f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
l Y O l A C PINKHAM H C O I d N I CO- LYNW, H A S * 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ARQUITECTO NOMBRADO 
Por resolución presidencial, y a 
propuesta del señor secretario de 
Obras Públicas, ha sido nombrado 
el señor César E. Guerra para el 
cargo de arquitecto del Departa-
mento . 
El señor Guerra se le ha desti-
nado a las órdenes inmediatas del 
señor secretario de Gobernación, y 
embarcará para los Estados Uni-
dos de Norte América, a fin de que 
estudie el sistema constructivo de 
las penitenciarías en ese lugar, pa-
ra que sirvan de modelo al nuevo 
presidio departamental de la Re-
pública, que se construirá en 
breve. 
El viaje del señor Guerra dura-
rá solamente quince días. 
REPARACION DE UN PUENTE 
Se ha mandado a reparar el 
puente José Miguel Gómez, situa-
do sobre el río Zaza, en la provin-
cia de Santa Clara, y pertenecien-
te al término de Sancti Spíritus. 
nieron para actuar en el Teatro 
Cubano, y que no tienen dinero pa-
ra volver a su país. 
E l "Orizaba" 
Procedente de Nê w York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Orí-
raba" que trajo carga general y 
98 pasajeros entre ellos los seño-
res Antonio Aguiasao; Antonio 
Alonso y señora; Roberto A . An-
drade; Roberto Ason; Oscar Beso-
sa; Federico Bolívar; Rafael Cam 
pl ; doctor Edward G. Castellos; 
Manuel Fernández; Manuel Mallo-
gos; Herminia Garrion o hijo; 
Amaury Gómez; el señor José Ma-
nuel Covín; Ismael Hernández 
Antonio Machín: Francisco Mar-
cial; Margarita Macla y familia; 
Luis Marcelin; Rogelio E. Novo; 
pedes. El Inspector de Caza y Fau-|José C°8SÍ?: H- RodTi0 y Se 
na señor Centellas, ha informado1 Julltl , RodíTÍg7U"Í+ L0/entZ0 
Sánchez; Federico Sixto doctor 
Salvador Sorgi; Alberto Vidal 
otros. 
E l "Echo" 
Procedente de Moblla llegó ayer 
tarde el Remolcador americano 
"Echo", que trajo dos trasmonta-
nas destinadas al servicio de la ca-
sa de Peyellá y Hermanos, para el 
tráfleo del puerto. 
que esa clase de animales es perju-
dicial. 
E l "Cuba" 
Procedente de Keyy "West llegó 
ayer tarde el vapor americano Cu-
ba, que trajo carga general y 67 
pasajeros entre ellos los señores 
Domingo Galdós y familia, Merce-
des Fernándea e hijo; Francisco 
Valdés; Ram6n uárez; Rafael 
Duann; Lorenzo 'E .Quevedo Juan 
Baslsilio; María González e hija; 
Vicente Milián y Rogelio Valdéa. 
Los barcos llegados 
Durante el año económico 1924 
a 1925 llegaron al puerto de la 
Habana 3376 barcos de travesía de 
todas clases. Comparado con el 
año anterior resulta un aumento a 
favor del último de 439 barcos. 
E l promedio de entradas diarfas 
es <le nueve barcos. 
Bifla 
Ernesto Taylor, de Churruca 35 
y Eduardo Blesol de Colón 8, fue-
ron arrestados por haber sostenido 
una riña en el muelle de Santa Cla-
ra. 
Los uniformes 
Desde hoy comenzarán a usar los 
señores Prácticos del Puerto los 
unifofmes que se han confecciona-
do para actos del servicio. 
Lámparas para alambra público 
Por el ferry Henry M . Flagler 
han llegado en la mañana de ayer 
11 cajas 7 113 huacales contenien-
do lámparas para ser instaladas en 
los postes para el alumbrado públi-
co de la Habana. 
Tiene que reembarlos 
Por el Comisionado de Inmigra-
ción se ha reíjuerido a la Compañía 
que los afianzó, para que sean 
reembarcados los artistas que vi 
R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
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VIVERES DE PRIMERA 
PRECIOS DE ALMACEN 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Reparto diaria en la Habana y sus barrios 
R . Y H N O S . . S . e n C . 
A N T I G U A S C A S A S 
y J . M . M A N T E C O N 
U N I D A S 
OBRAPIA 94, 96. 93 
MANUAI 
de 
MEDIDAS SUPERFICIALES Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA 
TOS A BASE DE CABALLERIAS 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
ZALEZ 
Obra Indispensable para quienes ne 
cesiten medidas de Agrimensura 
cálculos do toda clase de medidas i 
medidas cubanas, cálculos de made-
ra, zanjas, tanques. Jornales, alqui-
leres y an fin todo lo necesario a co-
lonos, capataces, hacendados y aun a 
los profesionales, los que hallarán en 
el los cálculos hechos con lo que sa 
ahorrarán tiempo y molestias. Para 
mayor abundamiento de datos sobra 
la utilidad de esta obra. Unica en su 
género, damos a continuación un ex-
tracto de su contenido: 
Las Caballerías y sus componentes, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las Caballerías reducidas a Varas 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario de contratos a base de 
Caballerías. (Muy útil para los se-
ñores Notarios.) 
Tabla de reducción de Cuartetas a 
Besanas y Cordeles planos.. 
Plano de escala de 1 a 2000 de-
mostrando por su orden y distancia, 
la Caballería y sus componentes y mo-
do de calcular las medidas planas» 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadas.. 
Manera de hallar el volumen cCbi* 
co de las zanjas. 
Manera de hallar los Galones y Pi« 
pas de los tanques cuadrados y re-
dondos. 
Medidas lineales, superficiales y 
volúmenes. 
Tablas y reglas de multiplicacio-
nes. 
Tablas de multiplicaciones para 
computar las medidas de los Polígo-
nos Regulares, siendo la unidad y el 
lado del Polígono. • 
Reducción de. Varas a Metros y 4 
Cordel lineal y Viceversa. 
Reducción de Metros a Varas y 9 
Cordel lineal. 
Reducción de Metros a Varas Cu-
banas cuadradas. 
Reducción de Varas Cubanas a Me-
tros cuadrados. 
Liquidación de Jornales de 1 a 31 
días. 
Tablas de Jornales por años y roe^ 
ses de 2 3, 29. 30 y 31 días. 
Tabla adicional para la liquidación 
de sueldos y alquileres. 
Tabla de alquileres por horas.. 
Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar magnífi-
camente impreso a la rús-
tica ., f 2.0» 
En el Ipterior de la Isla, 
franco de porte, certificado $ 2.2( 
ULTIMAS NOVEDADES ... 
HIGIENE SOCIAL. — Men-
dicidad, Vagancia y otras 
Enfermedades Sociales, co-





dos. Caciquismo, etc. por 
el doctor Juan Rosado Fer-
nández. En esta obra so es-
tudian con todo detenimien-
to esos profundos proble-
mas, tan Importantes que 
están llamando la atención 
de nuestro Gobierno, quien 
pretende la extirpación de 
todas ellas. 
Precio de la obra en dos to- -1 
mos a la rústica J J.So 
LA SOCIEDAD DE NACIO-
NES. Por José Ramón de 
Orúe. Prólogo de Don Ra-
fael Altamira. Estudio de 
la Sociedad dg Naciones en 
todos sus aspectos, en vista 
de su funcionamiento, esta-
dísticas y condiciones mun-
diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
aada en pasta española.. 
LA JUSTICIA, por Jorge del 
Vecchio. Catedrático de la 
Universidad de Roma. Pró 
logo del doctor Qulnti-
liano Saldaña. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española.. 
PROYECTO PRELIMINAR 
DE CODIGO PENAL PARA 
ITALIA, por Enrico Ferrl, 
prólogo del Dr. Quintlliano 
Saldaña; Precio de la obra 
en pasta española > ? I.gf 
LIBRERIA. "CERVANTES'* S B R, 
VELOSO T CIA. 
Avenida da Italia 62. Apartado 1115, 
Teléfono A-4958. Habana 
Í 2.20 
I 2.20 
Ü e y a n f c x t M i C o p a . • • 
B r i n d i s F a m o s o s 
N 
O h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d 
efect iva d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e J s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d ! " e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A . 
B r i n d e a l a s a l u d d e s í m i s m o . 
S A L A t P A T I C A 
EUbarada por Ut fmMtmmteM d« U Pasta Dentífrica IPANA 
H A B A N E R A S 
DIAiS 
EL PRIMER SANTO DE JL'LIO 
Santa Leonor. 
E9 la festividad de la fecha. 
Está dQ días, y me complazco en 
4aludarla con preferencia, la respe-
table dama Leonor Montalvo Viu-
da de la Guardia, madre amantí-
aima de amigos queridos, entre és-
tos la bella señora Amparo de la 
Guardia de Zayas y el muy simpá-
tico Antofilco de la Guardia. 
Debid^ a su estadio de salud, que 
es delicadísimo, no podrá recibir 
tan distinguida dama. 
Siguen las felicitaciones. 
Para un grupo de damas. 
Primeramente, Leonor Canal de 
Puyol, distinguida esposa del Jefe 
del Distrito Militar de Oriente. 
Leonor Castelló de Pardo Suá-
rez y su hija, ia linda Leonorcita 
Pardo Castelló, siempre tan cele-
brada . 
Leonor Rivera de Rodríguez, 
Leonor Fernández de Suárez, Leo-
nor Betancourt Viuda de Rubí, Leo-
nor Navarrete Viuda de Lavedán 
y Leonor García de Whitmarst, la 
hija del Inolvidable caudillo Ca-
lixto García. 
Tres bellas damas. 
Jóvenes y distinguidas. 
Leonor .Figueredo de Clarens. 
.•tena Valle de Palicio y Leonor 
Halberti de Malberti. 
La respetable y muy estimada 
señora t f ó n o r Reyes Viuda de Le-
zama y hija, la distinguida da-
ma Leonor Lez^ma de Soler, así 
como también la nieta de su ado-
radoción, Nenita Soler, una criatu-
ra angelical. 
Leonor Romero, distinguida es-
posa del viejo y buen amigo el l i -
cenciado Francisco Carballo, nom-
bre apaiece r í 'mhamente l i -
gado al famoso jardín El VGntr 
del Paseo de Carlos I I I . 
La distinguida señora Leonor 
León viuda de Saavedra y bu so-
brina, 5riñita Vascos, tan encanta-
dora. 
Una bondadosa y muy estimada 
señora, Leonor Gallegos, esposa del 
querido amigo don Celestino Fer-
nández, miembro preeminente de 
nuestra gran colonia asturiana. 
Y una ausente, la señora Leonor 
Aldama Viuda de Mier, que se en-
cuentra con su luJa Elena en Eu-
ropa. 
Señoritas. 
La linda Leonor Soliño . 
En su nombre y por expreso en-
cargo diré a sus amigas que reci-
birá por Ja tarde. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
Una encantadora, Poupée García 
Vélez y Méndez, gentil prometida 
del joven simpático e inteligente 
Pepito Duany. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Leonor Pisvidal, Leonorcita Le-
zama y Leonor Carrillo, quien no 
recibirá por razones de duelo. 
Leonor Díaz Echarte, mi gentil 
amiga Leonorcita, que tampoco po-
drá recibir por su riguroso luto. 
Y ya, por último. Nena Puyol, 
bellísima señorita que festejará su 
santo con un fausto acontecimiento. 
¡A todas, felicidades! 
GARCIA, SISTO Y QA.-TELEF. M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGR/VFO: SIGLO-HABANA" 
A B A N I C O " M I N U T O S " 
Desde hace mucho tiempo a esta parte los artistas quo están un 
día y otro día ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, no 
habían hecho un tipo tan original como el que acaba de Ilegal a los 
Almacenes de "Las Filipinas" y que han titulado "Mimitos". 
ComQ ocurre con la casi totalidad de los modelos, #ete tipo de 
abanico tiene diferentes y caprichosos "paisajes, a elegir, y el fleco 
de seda está hecho en diferentes y lindísimas tonalidades. 
Es seguro que no va a quedar ninguna señorita que tenga novio 
qua no le diga esto: ¿Quieres traerme mañana "Mimitos", rico? 
Y seguro, seguro, que las complacerán ¡como no! Es el último 
grito de la moda. 
San Rafael No. O, T*Íf.: M-5163, 
Sucursales: Obispo Núm. J19, Té* 
Sefono M-5509. Galiano 111, Telé-
fono A-2460. Monte 90 TI A-0S47 
C(3 
" X a V e n t a " p o p u l a r 6 e 3 u l i o 
Ayer comenzamos a poner en 
práctica nuestra ¡dea de la "Venta 
Popular de Julio". 
Y la inauguración de este nuevo 
servicio a la sociedad habanera—cu-
Xos beneficios se extienden, como es 
las muestras de confianza que nos 
demuestra la mujer cubana. 
ICna ' p o p u l a r i d a d 
d i s t i n g u i d a 
Nos interesa mucho insistir sobre 
norma de esta casa a toda la socie-1 el carácter popular de la "Venta de 
dad cubana—ha revestido caracteres Julio", 
de enorme transcendencia. 
Acostumbrados a notar cómo res-
ponde el público a nuestros desve-
los, fiados en el crédito ganado por 
actuaciones honestas y discretas, no 
por eso hemos de silenciar nuestra 
gratitud. 
Ningún beneficio perseguimos con 
esta Venta Popular, ya que las mer-
cancías las ofrecemos a su estricto 
costo. Ningún beneficio material. 
Pero si muy grande, y de vajor im-
ponderable, con la consideración y 
El uso ha dado al vocablo un 
significado equívoco. Lo popular no 
quiere decir vulgar, ordinario, "ro-
ugh" (que dicen los ingleses). 
No pueden ser vulgares las acti-
vidades de esta casa, las cosas acu-
muladas en ella, el sentido de nues-
tros servicios, ya que siempre tene-
mos ante la vista el servicio que 
prestamos a la culta y refinada so-
ciedad cubana. 
Hoy como siempre, y en estos 
días como en todos los del año, los 
"Almacenes Fin de Siglo" mantie-
nen el carácter de casa de modas, de, 
clínica de lá moda, como señala un 
cronista. 
Populares son sus precios circuns-
tanciales . 
Y la citcunstancia que los inspira 
está en la época del año; el mes me-
dianero del verano; y las grandes 
existencias de artículos de estío, 
cuando aun faltan cuatro meses pa-
ra terminarse la estación. 
Y, sozre todo, porque son muchas 
las habilitaciones de verano que aún 
no están completas, ni en muchos 
casos empezadas, y nos creemos en 
la obligación de contribuir a ello 
con nuestro desprendimiento. 
Lo que no nos cuesta ningún sa-
crificio ya que atendemos así a las 
personas más gratas a nuestra con-
sideración y aprecio: a nuestras 
clientes. 
N O T A S PERSONALES 
jDE VACACIONES 
Nuestros estimados amigos los 
conocidos Jóvenes Oscar y Alfredo 
Hernández Lovio y Ramiro Vivan-
co, inteligentes v probos emplea-
dos de la Audiencia de la Haba-
na, embarcan hoy, a disfrutar de 
su? bien ganadas vacaciones, y tras 
un período de febril actividad, en 
el saludable balneario de San Mi-
guel de los Baños. 
Plácenos desearles una gratísima 
temporada. A la que por tantos 
conceptos tienen derecho. 
L A E P I D E M I A D E P E O 
CORTO 
X a y i o ^ a d e ( b a m a 
C 5967 alt. Sd 23 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
L A B U E N A S E Ñ O R A Y E L B U E N C A B A L L E R O 
La buena señora se encontraba 
detenida a la orilla de la acera, 
frente a la calzada del bulevar, so-
bre la cual corría gin tregua la olu 
no interrumpida de los "autos". 
La buena señora llevaba el pa-
raguas acostado sobre el brazo de-
recho, y pendientes del izquierdo 
tres paquetes. 
No cabía la menor ¡duda de que 
la buena señora quería atravesai 
la via con su paraguas y sus pa-
quetes . 
Y esperaba el momento favora 
ble. 
El buen caballero, que se encon-
traba a su lado, no la perdía de 
vista. 
La miraba con su monóculo y con 
muestras de infinita solicitud. 
Como quiera que la espera se 
prolongara, el buen caballero le di-
jo a la buena señora: 
—Me parece, señora, que usted 
pretende pasar al otro lado. ¿Es 
usted de París? 
—No, señor; soy de Toumedos-
sur-Bearneze. 
—Muy bien; pero esa no es razón 
suficiente para que perezca aplas-
tada. Yo, que soy de París, voy a 
tratar de evitarla que quede hecha 
una tortilla al atravesar el boule-
var. 
—Le quedaré eternamente reco-
nocida, caballero. Espero sus con-
sejos. 
—En primer lugar, es preciso 
pensarlo mucho. Hay que pesar si 
los motivos que la inducen a atra-
vesar la via son absolutamente im-
periosos. Es necesario de igual mo-
do que se imagine la desolación de 
su marido y de sus hijos al conocer 
la defunción total de usted por 
aplastamiento. 
—No tengo ni hijos ni marido. 
—¡Tanto mejor! No tendrán que 
llevar luto. En seguida considere 
que la circulación por el bulevar se 
verifica en dos sentidos. Por lo 
tanto, tiene usted dos 'probabilida-
des de ser aplastada, mientras que 
en una calle en que se circule en 
sentido único solo tendrá usted 
una. ¿No preferiría usted atrave-
I 
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sar por una calle en sentido único? 
—Evidentemente; más es el caso 
que necesito ir al otro lado del bu-
levar. 
—¡Qué lástima! Pero, en fin, no 
se puede retroceder. 
—Sí, ya sé que no se puede atra-
vesar el bulevar retrocediendo. 
—Sus conocimientos demuestran 
que es usted persona inteligente. 
Ahora voy a indicarle la forma en 
que debe conducirse para evitar 
cualquier peligro. Ante todo, tie-
ne que desarraigar de su ánimo to-
da preocupación comercial, ali-
menticia o de familia, a fin de no 
pensar al trasladarse al otro lado 
más que en esto; no ser aplasta-
da. . . Para ello cu«#rte usted has-
ta ciento cerrando los ojos. Lue-
go vuélvalos a abrir y fíjese en el 
borde de la acera de enfrente, pre-
cisamente en el sitio en que desea 
poner el pie. Hecho lo cual, mire 
usted a derecha e izquierda la ola 
de los carruajes que suben, y luego 
observe por lá" derocha la ola de los 
carruajes que descienden. En se-
guida calcule el momento en que 
podrá producirse la conjunción de 
las dos corriev^s opuestas, para 
aprovechar el memento preciso en 
que la distancia a que se hallan le 
permita conseguir un huequecito. 
En ese instante aventúrese con fir-
me paso sobre la calzada, camine 
sin pensar en otra cosa más que en 
salvar su preciosa existencia... y 
llegará a buen puerto. 
1—¿Es eso todo? 
—Todo. . . Empiece usted por el 
principio cierre loa ojos y cuente 
hasta ciento. 
La buena señora se puso dócil-
mente a contar cerrando los ojos. 
No había llegado aún a 37 cuan-
do se vió obligada a abrirlos brus-
camente para ver lo que acababa 
de suceder. 
Y lo que acababa de suceder era 
que un autobús había penetrado 
repentinamente en la acera y con-
vertido en migajas al buen caballe-
ro, 
A . WHIP. 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
BJ VENTA AL POR MAYOR: 
Col ella Tamafso y Co. Rióla t i . 
Mufiix y Oa. Riela T». 
Tan Ctnong Avenida Italia 16. 
i t 21 
El artista ha tenido el acierto de 
traer la elocuencia de sus líneas a 
colaborar en esta oferta especial de 
ropa de cama; especialmente bene-
ficiosa dnetro de la "Venta Popular 
de Julio". 
El nos ilustra sobre la transcen-
dencia de la buena ropa de cama. 
Saber vivir las horas de la cama 
es darle a la vida las mas finas emo-
ciones. 
Ella nos rescata las fuerzas perdir 
das en el trabajo; nos acoge para 
que meditemos, para que soñemos, 
para cuidarnos y exaltarnos. 
Hay quien se tira en la cama con 
el gesto, pesimista de un hipocondría-
co. Quien entierra la cabeza en la 
almohada como el avestruz esconde 
la cabeza bajo el ala, para no ver 
el peligro. 
Disfrutad de la cama, y disfruta-
reis de los mas altos placeres de la 
vida. La cama es el primer regazo 
cuando nacemos, el último latido de 
nuestro corazón. 
Vestid la cama con primores de 
novia. Ella os pagará reconfortando 
vuestro cuerpo, ilusionando vuestro 
espíritu. 
^ I l u s t r o apartamento 6e 
^ \ o f a b& C a m a 
A pesar de ser siempre este uno 
de los departamentos mas cuidados 
en esta' casa—y es sabido el esmero 
con que los cultivamos todos—nun-
ca como hoy pudo verse surtido. 
Y nunca sus artículos mostraron 
precios mas reducidos. 
Hemos hablado un día de juegos 
de cama bordados en España, el 
pa''s que mas fama alcanzó por la 
gracia y la habilidad de sus borda-
doras. 
Pues hoy ofrecemos esos juegos 
de cama a precios tentadores. 
Esos y los de las demás proceden-
cias. 
Así como las piezas sueltas: sába-
nas, fundas, cuadrantes, sobre-ca-
mas y mosquiteros. 
d e t a l l e s 
Entremos en el detalle de los nú-
meros, que ellos sabrán expresar me-
jor nuestras ideafe y nuestra oferta. 
A $ . 9 7 5 
Serie primera.—Juegos de cama 
confeccionados en magnífico waran-
dol, preciosamente calados y borda-
dos al pasado. Surtido en seis di-
bujos. Los ofrecemos a tan bajo 
precio porque tenemos una existen-
cia fabulosa—acabada de recibir— 
y por hacer honor a la "Venta Po-
pular de Julio. 
A $ 1 0 . 7 5 
Serie segunda.—Muy finos juer 
gos de cama confeccionados en ex-
quisito warandol de Puigreig, guar-
necidos con calados, bordados al pa-
sado y artísticos trabajos abiertos, 
estilo Richelieu. Seis dibujos dife-
rentes. 
A $ 1 4 . 9 0 
Serie tercera.—Juegos de cama 
confeccionados en el mejor waran-
dol de unión, con calados, bordados 
y pequeñas aplicaciones de encaje. 
Estos juegos los recomendamos es-
pecialmente. Valen, positivamente, 
bastante mas del precio a que los 
ofrecemos. Son de excelente mate-
T'I&\ y de la mas depurada confec-
ción. 
A $ 1 6 . 9 0 
Serie cuarta.— Juegos de cama 
de finísimo warandol de Gironella, 
con preciosos bordados de combina-
ción y calados hechos a mano. Es-
te warandol, de finísima textura, de 
unión, tiene toda la apari&nna del 
lino. 
A $ 1 8 . 7 5 
Serie quinta.—Juegos de cfcma, 
en inmejorable warandol de unión, 
guarnecidos con guirnaldas borda-
das y entrelazadas con calados y con 
bordados estilo Richelieu. 
A $ 2 4 . 0 0 
Serie sexta.— Juegos de cama, 
warandol de lino puro, belga, cala-
dos y bordados a mano muy cuida-
dosamente. Es este una serie muy 
extensa, compuesta de infinidad de 
bellos dibujos. Se vendían antes a 
$32.50 y los hemos rebajado tan 
considerablemente para mayor ali-
ciente de la "Venta Popular de Ju-
lio-
de puro lino belga. Surtidos en do-
ce preciosos dibujos. El precio a 
que los ofrecemos es excepcional 
Su verdadero precio, $35.00, ha si-
do rebajado en las grandes propor-
ciones peculiares de la "Venta Po-
pular de Julio". 
UNAS SABANAS... 
A 95 centavos, — Sabanas de 
magnífico warandol, con dobladillo, 
en tejido muy doble. La docena 
$10.80. 
A $1.35.—Sabanas de muy buen 
warandol, con dobladillo de ojo, de 
63 por 90 pulgadas. La docena, a 
$15.75. 
A $1.65.—Sabanas de rico wa-
randol de tejido doble, con dobladi-
llo de ojo, en tamaño camero, 72 
por 90 pulgadas. La docena: $18.60. 
A $1.70.— Sabanas de finísimo 
warandol, con dobladillo de ojo, de 
81 por 99. La docena a $19.80. 
H O Y 
jS j j . 1L. 
¡Oh, poder misterioso de las luen-
gas guedejas femeninas! ¡Quién hu-
biera pensado que al oonjuro de la 
mutilación de los gráciles rizos se-
dosos y las crenchas de azabache u 
oro, la: tos, la antipática tos espasmO-
dica, surgiera, golpeando cruelmente 
los pechos nacarados y frágiles de 
tanta mujercita adorable, antes del 
ordinario pelado! 
Porque ya. no es la ausencia de la 
feminidad que tanto se ofende a la 
integridad de la mujer en su belle-
za, al presentársenos con una cabe-
cita de macho detenido en su evolu-
ción, ni la falta de apropiado espacio 
para el adorno sencillo o espléndido 
conque el tocado de todas las épocas 
enriquecía la femenina gracia... No, 
ya,-, es Ja salud la que huye también 
a cada golpe de la tijera ofensiva so-
bre la blonda cabellera de los encan-
tadores "bibelotes". 
Una figura preeminente de la Medi-
cina Francesa, el doctor G. Salles, 
ha publicado en el "Courrier Médical" 
unas interesantes observaciones clí-
nicas sobre una singular epidemia sur-
gida en París recientemente, y que ya 
se denomina "la rinofaringitis de los 
cabellos cortados". 
Dicho colega había quedado sorpren-
dido del extraordinario número de mu-
jeres jóvenes que en estos últimos 
tiempos le consultaban por padecer 
"bronquitis", observando que no se 
trataba de tales bronquitis, sino de 
rinofaringitis, con su tos espasrnódl-
ca, característica y rebelde a los tra-
tamientos ordinarios, y que todas las 
mujercitaS que padecían tal afección 
eran precisamente las que "hablan sa-
crificado sus cabellos en el altar de 
la moda". 
Juiciosamente explica el doctor O. 
Sallés en las palabras que a conti-
nuación transcribo, el mecanismo en 
virtud del cual, el hecho de cortarse 
los cabellos provoca esa rinofaringi-
tis descendente: 
"Si la cabellera es uno de los prin-
cipales elementos de la belleza, es así 
mismo un casco protector, contra loe 
enfriamientos, contra las variaciones 
bruscas del estado atmosférico (tem-
peratura y humedad). Su desaparición 
entraña reflejos de defensa de las mu-
cosas respiratorias, estornudos, tos, 
catarro seroso. La flora microbiana, 
tan rica en las vías aéreas, encuentra 
ahí un admirable laboratorio para 
prosperar en él y realizar una sólida 
asociación de malhechores". 
Más adelante se extiende el mencio-
nado doctor Sallés en la reseña del 
tratamiento seguido por él para el re-
medio de tal afección, y que no co-
piamos, porque ya comprenderán nues-
tras lectoras que la mejor terapéuti-
ca es no cortarse la linda cabelle-
ra.. . Aunque, no sería extraño, que 
este padecimiento llegara a consti-
tuir para algunas un aliciente más 
para el antipático pelado, i Oh la psi-
cología de la mujer! 
¿No quieren perder las líneas qus 
nos ofrecen esas formas de belleza so-
berana que dijo el poeta? ¿No tiran 
despreciativamente el hermoso rema-
te de su pelo? ¿Qué de extrañar qu© 
alguna encontrase más interesante umt 
tos pequeñita y pertinaz muy a lo 
"Dama de las Camelias1'? Sería ho* 
rroroso. 
Dr. Puelles de los Santos. 
ff T 
U Q U I D A C I O 
R e c o r r a u s t e d 
A $ 2 6 . 1 0 
Contamos con un inmenso surtido 
de sabanas en todos los tamaños: 
medio-cameras, tres cuartos-cameras, 
cameras y extra-cameras, a precios 
extraordinariamente bajos. Precios 
que solo hace posible la "Venta Po-
pular de Julio". 
UNAS FUÑAS. . . 
A 35- centavos.—Fundas de wa-
randol, cerradas por una cabeza o 
abiertas por las dos, con dobladillo 
de ojo, de 18 por 36 pulgadas. 
A 45 centavos.—Fundas de wa-
randol de muy buena calidad, con 
dobladillo de ojo, de 18 por 45 pul-
gadas . 
A 55 centavos.—Fundas de buen 
warandol, en tamaño camero, 18 
por 55 pulgadas. 
COJINES 
Toda la escala de precios. En to-
dos los géneros: algodón, unión e 
hilo. Con dobladillo de ojo hecho a 
máquina o a mano, según requiera 
la calidad. De 60 por 60, media in-
terior y 72 por 72, medida exterior. 
Desde 70 centavos en adelante. 
UNA VIDRIERA 
En una de nuestras vidrieras de 
San Rafael hacemos exhibición de 
los juegos de can» de la serie pri-
mera a que se refiere este anuncio. 
Son pues, los mas económicos, los 
que ofrecemos a $9.75. Hemos que-
rido exhibir los mas baratos para 
que se juzgue asi de la calidad de 
E N P R I M E R 
T E R M I N O 
Así en primer término, ocu-
pando puesto de preferencia, 
entre las casas de rango, se en-
cuentra la .gran peletería 
T r i a n o N 
que ba batido el record éatve 
las de más fama, por la pre-
sentación de modelos esquisi-
tos, originales y elegantes a 
la vez. 
1 
TRIANOX, no tiene sucursales 
H n o s o A l v a r e z 
NEPTUNo Y SAN NICOLAS 
TELEFONO A7004 
Serie séptima.— Juegos de cama los de mas precio. 
Esquina de • s an Rafae l jy_ Aguila 1 
C 6257 I d lo. 
ANUNCIESE E N E L D I A R I O 
^ E L A M A R I N A 
F I L O S O F I A 
de uno a otro extremo, 
y examine precios. 
¿Cree usted posible que 
una ficción, porque son in-
te 




gún detalle particularmente inte-
resante para usted. 
fc B N fi A 
W B ? T U N O > . 
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H A B A N E R A S 
FIESTA TBATRAL 
PARA LA ERMITA DEL POTOSI 
MARTA LOPEZ 
Marti». 
La linda Marta Lópe». 
Una niña que a los seis arios de 
edad se hace admirar por su pre-
cocidad artística. 
Figura en los Little Stars, orga-
nización que se debe a la feliz ini-
ciativa de la interesante dama Au-
rora García de del Valle y de los 
cuales hay que esperar ahora, en 
fiesta que está muy próxima, el 
mejor de los éxitos. 
Marta es allí una estrella. 
Entre estrellas. . . 
La fiesta de referencia está dis-
puesta para la mañana del domin-
go, a las diez y media, en el nue-
vo teatro de Guanabacoa. 
Teatro Carral. ' i 
De magníficas condiciones. 
Sus productos se destinarán a 
la reconstrucción de la Ermita del 
Potosí en la querida Villa de Pepe 
Antonio. 
Hijo e! que suscribe úe Guana-
bacoa guardo la memoria del Na-
zarf.rio que se venera en el lugar. 
Una imagen preciosa. 
Existente desde hace tres siglos. 
Hacer de la modesta capilllta un 
hermoso santuario era el acaricia-
do proyecto del Padre Castillo. 
Se lo oí decir hace ya años, mu-
chos años, cuando era yo condis-
cípulo en los Escolapios de un so-
brino glorioso de aquel humilde 
«acerdote. 
Sobrino glorioso; sí . 
Adolfo Castillo. 
Heroico jefe revolucionario, que 
fué uno de ios discípulos predilec-
tos del inolv:dable Padre Munta-
das, a cuya memoria acaba de le-
vantar un monumento el patriotis-
mo y la gratitud de Guanabacoa. 
Después de transcurrido un lar-
go período de tiempo parece lla-
mado a cristalizar el pensamiento 
del pobre Cura del Potosí. 
La fiesta teatral del domingo 
aportará los primeros recursos pa-
ra la obra. 
Quizás si fuesen suficientes. 
Pudiera resultar así. 
Tanto en Guanabacoa como en 
El Encanto aumenta por día la de-
manda de localidades. 
Tengo a la vista el programa de 
la matinal función y me reservo pa-
ra mañana darlo a conocer en to-
das sus partes. 
Sólo diré por anticipado que 
Marta López, liliputiense actriz 
de los Little Stars, cantará cou-
plets, acompañada al piano de Ma-
ría Aurora del Valle, otra incipien-
te artista, de ocho años de edad, 
que es un encanto. 
¿Cómo dejar de oírlas? 
Asistiré. 
EL ULTIMO COMPROMISO 
Reitero mi saludo. 
A Nena Puyol. 
La linda señorita, según ya de-
jo dicho, asociará a las alegrías de 
su santo un acontecimiento. 
En la mañana de hoy será pe-
dida la mano de Ja encantadora hi-
ja del coronel Eduardo Puyol, pun-
donoroso Jefe del Distrito Militar 
de Oriente, para el joven Manolo 
Oliver. 
Ingeniero, graduado en la Le-
huKh University, de Nueva York. 
Llegó hace poco, 
Al recibir el grado. 
Su señor padre, don Manuel Oli-
ver, ha venido expresamente desde 
Antilla a formular la petición. 
Nena Puyol, a la que felicitó con 
el mismo afecto que a su afortuna-
do prometido, recibirá Hoy a sus 
amigas. 
Recibo de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
EL GENERAL MACHADO 
Entre plácemes. 
Lleno de congratulaciones. 
Recibió así ayer el general Pa-
blo Mendieta su nombramiento de 
Jefe de la Policía Nacional. 
En el Union Club, donde es uno 
de sus más significados miembros, 
repercutió con júbilo la designa-
ción . 
Un feliz acierto. 
Nadie dejará de reconocerjo. 
En la mañana de hoy, a las on-
ce, se le ofrece, un champán de ho-
nor en El Anón del Prado como 
obsequio del dueño de la elegante 
casa, el antiguo y entusiasta libo-
ral Bebito Echarte. 
Asistirá un grupo numeroso de 
la oficialidad del Cuerpo de Po-
licía ; 
Son muchos Iqs invitados. 
De elementos diversos. 
En el Union Club se prepara un 
homenaje al general Pablo M«n 
dieta. 
Será el sábado. 
Con un gran almuer? 
BODAS DE JULIO 
Nuevo capítulo nupcial. 
Se abre hoy. 
La primera de las bodas del mes 
es la de la señorita María de las 
Mercedes Manso - Riquelme y el 
joven Anselmo Rodríguez Renduo-
les. 
Celébrase el viernes. 
En la Parroquia del Vedado. 
Para el sábado, en la misma igle-
sia, está dispuesta la boda de Pas-
torita García Meitin, bellísima se-
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 68. O'ReUly 51. 
ñorita, y el distinguido joven Abel 
T. Tolón. 
Otra boda el sábado. 
Muy simpática. 
Es la de la linda señorita Teté 
Delfín y el señor Armando Fernán-
dez Pellón y Porto. 
El novio, apuesto y caballeroso 
joven, es hijo de mi buen amigo 
Apin Fernández. 
Se efectuará la nupcial ceremo-
nia en la casa del Reparto Mira-
mar que es residencia del doctor 
Benjamín de Vega Flores y su dis-
tinguida esposa, Luisa Delfín, her-
mana de la novia. 
De nuevo abrirá sus puertas pa-
ra una ceremonia nupcial la Igle-
sia del Vedado. 
Será el lunes. 
A las nueve y media de la noche. 
Son los contrayentes la señori-
ta Gllda Calvo y du Bóuchet y el 
joven Pepe de la Torriente y de 
Ajuria. 
Para el jueves de la semana in-
mediata, en el Anífel, está concer-
tado el matrimonió de la señorita 
(Continúa en la página diez) 
AVE. OC ÍTAUA. 102 - TEL. A-2B59. 
JUEGOS DE CRISTAL PARA HELADO 
Modelos de exquisita selección, decorados 
en oro y esmalte. Cada Juego constituye una 
originalidad en su estilo. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
O P O R T U N I D A 
R E A L I D A 
N O D I C I D / 
O ON las t r e s notas p redaminan tes de n u e s t r a L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l de V e r a n o . 
^ L a hacemos en p lena e s t a c i ó n - cuando a ú n queda m á s de l a m i t a d de e l la . 
Cada a r t í c u l o que se c o m p r a en estos d í a s se p o d r á usar , con abso lu ta p r o -
p iedad , du ran t e t r e s o c u a t r o meses t o d a v í a . 
N u e s t r a L i q u i d a c i ó n es r e a l comple t amen te c i e r t a . ^ 
No hay a r t í c u l o que no h a y a s ido r e m a r c a d o , r e b a j á n d o l e e l 3 0 p o r c ien to , 
e l 4 0 , y has ta e l 5 0 . 
N u e s t r o s p r e c i o s son , hab i tua lmen te , m u y ba jos . H a s ido s i e m p r e l e m a n u -
es t ro " L o m e j o r a l m e n o r p r e c i o " . 
Pueden i m a g i n a r s e en q u é q u e d a n - a h o r a que hacemos esta r eba j a d r á s t i c a . 
A l g u n a s demos t r ac iones de l o que de jamos d icho : 
T E L A S , F L O R E S , S O M B R I L L A S , V E S T I D O S , 
|OILE, que ha sido de $2.25, ahora a $1 .25. 
Crepé Rodier, rebajado extraordinariamente. Desde $1.50 
Holán Clarín, en colores, desde $0.65 la vara. 
Guarandol de hilo puro, lj/2 vara de ancho, $1.35. 
Guarandol garantizado de no desteñirse, 70 cts. 
Georgette francés, en todos los colores $1.25. 
Ramos de flores, rebajados a 5, 10, 15, 25 y 30 cts. 
Guirnaldas de flores para sombrero, 20, 25 y 30 cts. 
Grandes flores aplastadas, en terciopelo, 30 y 40 cts. 
Flores decorativas. Desde 10 cts. el ramo. 
Sombrillas—en color entero o floreadas—$2.90. 
Vestidos franceses, l indísimos, a $12.50. 
Nuestro Departamento de Vestidos ha sido uno de los más favorecidos por nuestra cliente-
la desde que comenzó la gran Liquidación Tradicional. Y ha causado, entre ella, verdadera sensa-
ción la excelente calidad y estilo de los misiAos, y sus precios tentadores. 
Los hay en inmensa variedad de estilos. 
P A R A M A Y O R C O M O D I D A D 
i J I I L públ ico—que ha podido comprobar lo efectivo de - nuestras grandes rebajas—acude, nu-
merosísimo, a todos nuestros departamentos.—Para evitar la congestión y que puedan llevar a 
cabo sus compras con la mayor comodidad, le rogamos nos visite temprano. 
El Encanto abre sus puerlas a las 8 a. m. 
C O N C I E R T O 
JLSjÍL d ía 3 de Julio se celebrará en el Salón "University Society" un concierto, en el que to-
marán parte un grupo de distinguidos artistas: la Srta. Eva Gordillo, soprano; el Sr. Manuel 
Berdeal, ba r í tono ; el Sr. Fausto Alvarez, tenor; y el Sr. Vicente Lanz, pianista. 
El programa es de grandes atractivos, figurando en él compositores de la más alta ca-
tegoría. 
El eminente maestro Don Rafael Pastor y el Sr. Carlos Zimmermann gerente de "The 
University, Inc.", patrocinan el concierto. 
A El Encanto le quedan todavía, algunas papeletas a $1.00 cada una. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
L A R E I N A D E L A S TRES 
CORONAS 
La peregrina Reina de Bapafia. ci-
ño a su frente de rosa y de Jazmín 
tres áureas coronas: !a de la sobera-
nía, la de la hermosura y la de la 
maternidad. 
Cada una resplandece con sus des-
tellos propios y con au mirfflcá be-
lleza; pero es la últlm.i, entre todas, 
la que más enaltece la augusta figu-
ra de la Reina gentil. 
Un día aclamaba el pueblo enarde-
cido a su majestad por sus incompa-
rables encantos de mujer y por su 
magnanldad y poder de Soberana; mas 
hoy la aplaude y vitorea, la ensalza 
y la bendice aun más por madre que ! 
sabe amar a sus hijos más que al po-
der y a la realera y que los sabe edu- | 
car en el bien con los más nobles ' 
ejemplos de caridad y misericordia. 
Doña Victoria Etigenla emplea mu- I 
chas horas del día en las obras más i 
santas de amor al prójimo. Visita ; 
Asilos y Hospitales, casas de Mater-1 
nidad y Roperos de la Infancia, Es-
cuelas y Cantinas donde los niños po-
bres reciben el doble alimento confor-
tador del cuerpo y del espíritu; Re-
cogimientos de ancianos, amparadora 
sala de espera de la Eítacl6n de la I 
Muerte, y Cárceles en donde toda in- i 
comodidad tiene su asiento, según la ] 
feliz expresión del inmortal padre de j 
nuestro Don Quijote. T a todas par- 1 
tes lleva la maravillosa Soberana, con 
la luz esplendorosa de su hermosura, 
la no menos radiante luz de su bondad, 
y con el confortante calor de sus ca-
ricias y palabras de consuelo, el ca-
lor de sus benéficos auxilios mate-
riales. 
Flores son las de su misericordia 
las más fragantes rosas de su gene-
rosísimo corazón, cuyos ricos perfu-
mes, tanto como llegan a embriagar 
a los menesterosos y tristes y desva-
lidos que lo gozan, embriagan los pu-
I ro¿ corazones de las augustas infan-
! titas que reciben las natal enseñan-
zas como un inefable aroma de salud 
¡ espiritual y como un roclo de bendi-
I clón. 
¡Oh, el hogar de esros Reyes de Es» 
1 pafla en los felices Instantes en que 
! el poder maternal erige sus normas 
i de trabajo y de ejemplo, entre las en» 
{ cantadoras Infantas, más bellas que 
I la Primavera, en su giorlosa Juven-
| tud! 
En esos apacibles momentos en que 
IK real señora manda y dirige v>m* j 
maestra de las tiernas hijas, el Pâ  
laclo de Orlente, más que suntuosa 
morada de Reyes, es templo feliz de 
paz y de trabajo. Siguiendo las sa-
bias enseñanzas de la amorosa ma-
dre, las dulces infantltas hacen pri-
mores confeccionando caprichosos en-
cajes y sutiles bordados, delicadas ro-
pltas. que van a servir de gala y de 
abrigo a los infelices niños hijos de 
padres menesterosos e indigentes o 
de huérfanos desvalidos que no supie-
ron de otro bienestar que el que le 
proporcionara la misericordia de tos 
generosos corazones. 
T qué mejor empleo para las reales 
manos, blancas y delicadas como las 
azucenas, que el que le* inspira la 
caridad al servicio de las pobres cria-
turas abandonadas a la miseria y al 
Infortunio. 
Escenas son éstas las del trabajo 
de las augustas personas en la inti-
midad de su tranquilo y apacible re-
tiro, aun más dignas de ser admira-
das que las suntuosas entre los es-
plendores de la corte tv medio de las 
solemnidades palatinas 
Brillan en éstas las rlquecaí y el 
lujo hasta deslumhrar 135 ojo*»; pero 
en las otras familiares fiel amor re-
galado y del laborar afanoso para ei 
bien de lo* humildes, brillan aún con 
más esplendores las virtudes glorio-
sas. 
Y nuestro corazón se emociona más 
admirativo ante la peregrina corona 
do la maternidad que ciñe la áurea y 
serena frente de la Reina Victoria, 
que ante las otras de â soberanía .y 
de la hermosura que tanto la realzan 
y sublimizan, 
J Muñoz San. Román. 
Nuevo-Moáelo 
Modelo de lujo 883 
Elegantísimo modelo que aca-
bamos de recibir. Es de glacé 
blanco cristal y su precio $12. 
'Bazar IriQiEV* 5. Rafael I Im&vjsTkia 
HAB ANA-CUBA 
Con todas las comodidades ape-
tecibles 
ES LAS MONTAÑAS DE CATS-
KELL 
A cinco horas de Nueva Tork 
HOTEL GLENBROOK 
SHANDAKEN, N. T 
Todos los adelantos modernos 
Cocina española y criolla. 
Magnificas habitaciones 
Precios económicos 
A DOS MIL PIES SOBRE EL 
NIVEL JDEL MAR 
Recreos de todas clases 
Espléndidos panoramas 
Agua mineral x»ura 
EL LUGAR MAS PROPICIO PA 
KA FORTALECER LA SALUD Y 
REVIVIR EL ANIMO 
Pidan informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
od U 
P i e n s e T a l c o 
y d i g a M E N N E N 
Si ¿I pudiese hablar,—«í ¿1 
•upiete lo que Ud. sabe, 
pediría Talco Mennen y su in-
tranquilidad y frecuente llanto 
cesarían, pues pondría término 
a los dolores causados a su 
delicado y sensible cutis por 
erupciones, desolladuras, sal-
pullidos, etc. 
N O V E D A D E S P A R A 
VERANO 
S u p r e c i o : $ \ 2 
HEMOS HECHO UNA GRAN 
REBAJA EN LOS PRECIOS DE 
NUESTROS MODELOS PARA 
LA ESTACION, LA QUE DEBE 
CONOCER 
Modelo 15.—De glacé, blanco. 
Lo más chic. Su precio, $12. Pa-
ra el interior, 30 ct*. más. 
Pedro Cortés y Ca. 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
L A M O D E R N A POESIA 
DrDAUSSA 
T U B E R C U L O S I S 
I 1 A . 3 P M S A L U D 5 ^ 1 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguiente» 
tomos R 
TIRSO DE MOLINA 
"El üuriaror qo Sevilla" 7 "El 
lOnvidado de piedra." Un tomo. 
"Marta, la piadosa." Un tomo. 
'La prudencia en la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
tCTDO. 
LA MODERNA POESIA 
Pl Margall, 136. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
V E N T A - I M A N 
LAS TELAS DE LAS MESAS 
Ayer decíamos que los precios de nuestra l i 
quidación de verano—que hoy comienza—pudie-
ran compararse con un poderoso imán, que atra-
yese al público con fuerza irresistible. 
Y así es en efecto. Hemos rebajado despia-
dadamente todos—absolutamente todos—los ar-
tículos de verano. Día por día, iremos dando a 
conocer—desde estas columnas—los nuevos pre-
cios de nuestros artículos. Comenzaremos hoy 
por las telas de las mesas: 
Voiles estampados—gran variedad, de 
$0.25, ahora, a , . $ 0 . 1 5 
Voiles de color entero y floreados, de 
50 cts., ahora, a . » •,, 
Voiies color entero finos y voiles con ara-
bescos, óvalos, flores, etc., etc. De 
$0.65, ahora, a . l . , . . ..j . . . 
^olas formando aplicaciones para cuello. 
La vara a $0.74 y también a . . . 
Voiles floreados estilo georgette y voi-
les calados en todos colores. De 75 
cts. ahora, a . . . . . . . . . I . 
Warandol Indian-Head, apresto de hilo, 
no destiñe. En más de 60 colores, 
ahora, a . . . . . . . . 
Voiles lisos finísimos y voiles estampa-
dos preciosos. De 80 cts. ahora, a . 
Voiles ingleses estampados, muy nuevos y 
bonitos. De $1.00, ahora a . . . 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 4 3 
0 . 4 5 
0 .45 
0 .55 
0 . 7 0 
Voiles suizos. Gran novedad en todos los 
colores, a 0 . 70 
Warandoles de hilo puro, doble ancho. 
En todos los colores De $1 ahora a 
Poplín semi-seda a listas para trajes de 
sport y camisas. De $1.00 ahora a 
Crepé-georgette de algodón en 100 colo-
res diferentes. De $1.25 ahora a . 
El corte de 3 varas en $1.99. 
Burato de doble ancho. Más de 50 colo-
res, a . . 
Crepé de fantasía y voiles suizos borda-
dos, ahora a 
El corte de 3 varas $2.25. 
Holán batista de hilo estampado. Precio-
sos dibujos, de $ 1.25 ahora a . , . 
Chiffón francés y crej^é de china en todos 
los colores, ahofá a . . . . . . . ( 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 7 5 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
0 .92 
0 .92 
Voile-chiffón finísimo en todos los colo-
res. De $1.25, ahoie a . . . . . . 0 .95 
Crepés de novedad, bordados en seda y 
estampados, ahora a $1 .20 
El corte de 3 varas, en $2.75. 
Voiles suizos bordados en seda y crepés 
estampados. Ahora ja vara, a . . . 1 . 20 
El corte de 3 varas, $2.75. 
Warandol batista de hilo en todos los co-
lores. De $1.75 ahora a 1.35 
Crepé Rodier, preciosos estampados. Aho-
ra la vara, a ] . 6C 
El corte de 3 varas a $3.25. 
Sedas estampadas, georgettes, chiffones, 
crepés y foulares. Todos de gran 
novedad, ahora a 3 . 2 5 
¿OMPAÑIA 
G A L I A N D 
Y 
R A R E 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuiaaoo en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimenur unareceta pococono-
cida.pero que posee verdadera acción soore laraiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original «Hodo 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "unSeor**» 
Egipcio" que envió GRATIS, oajo sobre cerrado,muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Mis» J GYPSIA, 43, Ru« do RlvoU, PARIS (Franoe) 
(Fianquenr la carta con un $ello de 5 e.t 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
ITAOZOXAID (Pasco de Uam •s^tuiui 
a San Kafaol) 
No hornos recibido programa. 
PATSBT (Paaeo da Martí esquina a 
San Jomó) 
I No hay función. 
tBINCIPAI. DE XiA COMEDIA CAnJ-
mas y Ztüueta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia en tres 
kctos, de Belisarlo Roldán, La Virgen 
He la Pureza. 
MAS TI (DraffOBMi eagulBa a Saiu«U} 
No hay función., 
AXiHAKBBA (Consulado Mqulna a 
Virtudes) 
Compañía do zarzuela di Refino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Re-
vista Inmoral. 
A las nueve y media, tanda doble: 
Los efectos del Ba Ta Clan; La Ca-
rretera Central. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
DOS E X I T O S . E S T E L A M O N T E S Y L A V I R G E N D E L A 
P U R E Z A 
€omo se había anunciado, ano-
the s© presentó en el Principal de 
la Comedia la delicada actriz Es-
tela Montes. Lta obra escogida pa-
ra su presentación fué "La Virgen 
le la Pureza," original del celébra-
lo literato argentino, autor de "El 
Rosal de las Ruinas," "El Trove-
ro," "La senda escondida," y mu-
shas otras: Belisario Roldán, hon-
ra d© la Argentina y miembro de 
la Real Academia Española. 
La comedia es suave, sin pre-
tensiones ni filosofías profundas y 
pesadas: es una comedia delicada 
donde el autor sólo pretende de-
mostrar cómo una mujer de alma 
Sublime llega al sacrificio cuando 
íl sacrificio sirve para dar la paz 
^ el bienestar a un ser querido; sa-
crificio de mujer que siempre es 
tnás sublime y más heroico que el 
flel hombre. 
Belisario Roldán, con su diálo-
go flúido y bien hilvanado, con sus 
frases sentidas y sus grandes efec-
tos teatrales, que se ve en él a un 
maestro, supo hacer una bella co-
media, una comedia sentimental, 
tierna, que convence, seduce y cau-
tiva. "La Virgen de la Pureza," es 
una buena comedia y nos compla-
cemos en decirlo, para que llegue 
hasta el autor nuestra felicita-
ción . 
Estela Montes, la actriz de la voz 
suave y acariciadora, que eligió la 
dicha comedia para su presenta-
ción, realizó una labor envidiable: 
supo dar todo el matiz y color ne-
cesario para vivir cuál su autor lo 
soñó, el personaje central tan He-
no de dificultades. Estela Montes 
sintió, hondamente, y dló toda la 
emotividad de la verdad ante el 
sacrificio enorme de la pureza, no 
perdida, y sí Bacrificada por el amor 
de la abnegación. Es Estela Mon-
tes actriz de fino temperamento, 
figura espléndida y voz de tercio-
pelo. Seguramente gustará cada 
día más tan excelente actriz. 
Esta noche se repite "La Virgen 
de la Pureza." 
TESSIE M O R E N O 
Ha sido nuevamente conti atada tenido los más brillantes triunfos. 
por Madame Rasimi, la Empresaria 
de la Compañía del Ba-ta-clan, de 
París, la bella y elegante bailarina 
cubana Texie Moreno, artista de 
mérito "positivo que, en la Ville, 
Lumiere, en Londres, en Bruselas. tará después en §1 Teatro Nacional 
en Madrid y en New York, ha oh- | en esta ciudad, 
La Cubanlta del Ba-ta-clan, como 
llaman cariñosamente a Texie Mo-
reno sus múltiples admiradores, de-
butó ya en la Tournée y se presen-
P R I N C I P A L DE L A C O M E D I A 
-HOY-
LA DELICADA COMEDIA DE BELISARIO ROLDAN 
L A V I R G E N D E L A P U R E Z A 
E X I T O D E E S T E L A M O N T E S . 
M A Ñ A N A L A C H O C O L A T E R I T A C O N N U E V O 
R E P A R T O . 
LOS ESTRENOS D E VIERNES E N M A R T I 
El viernes Inicia su temporada de 
verano el teatro Martí con el s-iátoma 
de tandas y para cada una de ellas 
un estreno. Estos estrenos son, el de 
una revista cómico-lírico bailable lle-
na de gracia, de alegría y de ingenio 
que se titula La Ultima Hora y en 
la que toma parte toda la compañía 
Santacruz y el saínete on dos actos 
original de Arniches y Estremera. con 
música del maestro Jacinto Guerrero, 
denomina^0 1,011 Quintín el Amargao. 
Este Don Quintín, merece párrafo 
aparte por todos conceptos: primero 
por ser el saínete, en opinión de la 
crítica teatral española, más perfecto 
y más completo de los salidos de la 
pluma maestra del fecundo y gran 
autor que ocupa con razón el solio de 
la escena cómica española, y segundo 
por contarse con el mayor triunfo tea-
tral registrado en España durante el 
año actual. Obra de enredos y de t i -
pos, de diálogos fluidos y chispeantes 
dará ocasión a los principales artistas 
del Martí, tales como Consuelo Hidal-
go Enriqueta Soler, Amella Doval, 
Palacios, Lara, Muñiz, Valle y Ruiz 
i para lucir sus distintas modalidades 
en sumo grado. 
Hacemos constar que en el primer 
' es'treno, esto es en la revista La Ulti-
j m'a Hora harán su presentación va-
' rios aplu.uáldo!3 arilstao: Antonio Pa-
, lacios, el magnífico actor cómico tan 
popular y querido en la Habana: la 
• excelente característica Amelia Doval 
i y las muy notables bailarinas María 
' y Mina Crio que tanto han agradado 
j siempre a los habaneros. 
Las tandas serán por lo tanto dos: 
una sencilla a las ocho y inedia en 
punto y bajo el precio de sesenta cen-
tavos y la. segunda doble a las nueve 
y media y a un peso veinte la luneta. 
El sábado siguiendo la costumbre 
establecida en anteriores temporadas 
habrá a las cinco sección elegante con 
el atractivo de ese espectáculo que 
no cansa, todo lo contrario, que gus-
ta más cada día y que conocemos ba-
jo la denominación certera de Mosai-
cos Martí. Para la serle correspon-
diente a ese día prepara la Irección 
escénica de ese teatro unas cuantas 
soipresas. 
TRES ESPLENDIDAS R E V I S T A S D E V I L L O C H POR 
REGINO E N P A Y R E T 
VOItA L'HAVANE, LA CABBBTBBA CENTRAL Y LA REVISTA LOCA 
El éxito ruidoso y definitivo que 
ha alcanzado la última brillante re-
vista d# Villoch y Anckermann Voila 
L'Havane en la larga serie de repre-
sentaciones que se le ha dado en el 
coliseo de Consulado y Virtudes, ha 
atraído hacia eBa producción, ya fa-
mosa, el interés y la curiosidad del 
público en general de la Habana. 
Y es esa crlcunstancia la que ha ¡ 
originado en la empresa López Villoch 
ta idea de dar un croto número de | 
funciones en Payret para hacer que 
sea conocida más extensamente la ci-
tada hermosa revistaa. 
La nueva temporada de Regino y 
su compañía de zarzuelas y revistas 
en Payret, dará comienzo pasado ma-
fiana, viernes, y constará sólo de cua-
tro funciones. 
Base del programa de todas ella*» 
será Voilá L'Havane, obra en la que 
faobre campear el ingenio, la gracia 
y la habilidad suprema de Villoch en 
achaques escénicos, se da una esplén-
d'da y novedosa visión de la Habana 
moderna en sus aspectos más seduc-
tores dentro de lo artístico, en las 
costumbres, en los tipos, en la vida 
local y en la lírica. 
Poseo Voj.lá L'Havane cuadros de 
portentosa visualidad, escenas de chis-
peante carácter, números cantables y 
bailables de mucho sabor criollo y 
de alegre y fresca inspiración y ori-
ginalidad; y, escenarios de riqueza y 
brillantez extraordinarias, en los que 
triunfan las sorprendentes decoracio-
nes de Nono V. Noriega, especialmen-
te pintadas para esa hermosa revista 
villochiana. 
Con Voilá L'Havane alternarán en 
el cartel de las cuatro únicas funcio-
nes otras dos revistas de Villoch y 
Anckermann que se cuentan entre las 
quo han dado más fama y aplausos 
a los famosos autores cubanos. 
Esas dos obras, son: La carretera 
central, revista de palpitante actuali-
dad y que parece Inspirada en las 
nvsmas ideas expuestas en el gran-
dioso proyecto de Obras Públics; y 
La revista loca y Voilá L'Havane. 
Domingo, día 5, por la tarde, a las 
2 y media: La revista loca y Voilá L* 
Havane. Y, domingo por la noche, a 
las 8 y media. La carretera central 
y Volá L'Havane. 
Como se ve, el prgorama de la cor-
ta temporada es sugestivo en alto gra-
do y abona por sus méritos nuestra 
idea acerca de la seguridad del éxito 
en todas las funciones. 
La» localidades para la primera 
función de la temporada de Regnio 
en Payret están ya a la venta en la 
Contaduría del Payret. 
E B A - T A - C L A N D E P A R I S SE DESPEDIRA E N a 
T E A T R O N A C I O N A L 
Se hacen los preparativos consi-
guientes para la realización de una 
corta, serle de funciones por la céle-
bre compañía del Ba ta clan de París 
en el Teatro Nacional. 
Esas funciones serán de despedida, 
pues ya está concertada la actuación 
de las famosas huestes artísticas de 
madame Rasimi en el Teatro Munici-
pal de Caracas (Venezuela.) 
Dentro do tres o cuatro días, regre-
sará a la Habana la compañía del Ba 
ta clan, después de haber realizado por 
el interior de la Isla una rápida y 
brillantísima tournée. 
Coincidiendo con la llegada de los 
artistas de madame Rasimi, llegarán 
a Cuba las nuevas estrellas contrata-
das enParís para reforzar la compa-
ñía y el material de presentación 
escénica pedido para las nuevas obras, 
cuyas primicias se darán aconocer 
al público habanero en las funciones 
de despedida en el Teatro Nacional. 
Entre las eminencias artísticas con-
tratadas cuya llegada a nuestro puer-
to está anunciada para estos días, f i -
guran: 
Mlle. Gaby Tyra. admirable can-
tante y actriz, de cuya relevante per-
sonalidad se hacen eco los periódicos 
profesionales de Europa. 
Mlle. Mentz, graciosísima danzari-
na y coupletlsta, célebre en Francia 
por su gracejo Incomparable y por su 
belleza estupenda. 
Y, monsieur TJesse, famosísimo cou-
pletosta y bailarín, amén de actor emi-
nente, una de las figuras más emi-
nentes del teatro cómico francés. 
Habrá, pues, en las últimas funcio-
nes del Ba ta clan en la Habana mo-
tivos poderosos de atracción que ha-
rán culminar en un grandioso éxito 
todas las veladas que nos ofrezca la 
Compañía de madame Rasimi. 
C I N E GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarro cin-
ta cómica Un artista de pega y es-
treno de la soberbia producción titu-
lada La venganza del mar, en cuyo 
reparto figuran las estrellas Anna 
Q- Njlson, Madge Bellamy y Charles 
Murray. 
A las 8 y cuarto Su pecado de ayer. 
Por Glna Belly. Mañana: Pleito de 
vecinos, por Alice Calhoun. Viernes 4. 
Ana, la casquaivna. por Paulina Ca-
rón. James Kidkwood. Clalre Adams 
Crauford Kent. Kathlyn "Williams y 
Grace Darmond. 
Domingo 5, a las 6 y cuarto y í y 
cuarto El honor do un uniforme por 
Herbert Rawllnson y Madge Bellamy 
Lunes 6: Hlstor.'a hlstiérlca de El 
hombre preliibórico y Raffles o El 
ladrón aristocrático, por House Pe-
ters. 
Martes Ti La venganza de Rin Tin 
Tin. Una película de gran sensación. 
F L O R E S D E L C A M I N O 
HOY EN " C A M P O A M O R " 
x po r ú l t i m a v e z x 
T A N D A S D E 5 % y ^ 
La exquisita película que 
ha conmovido el corazón a 
todos los que la han v"sto 
se exhibe hoy por uUnna 
vez en CAiMPOAiVOR. i^ara 
pasar en rápida tournée por 
los principales teatroi y c i -
nes de la República. 
la protagonista ha conquis-
tado al público de Uk Ha-
bana por su belleza y per su 
talento y SANTOS y A R T I -
GAS se proponen, importar 
otras películas de esta mis-
ma artista muy en breve. 
MUY en BREVE en CAMPOAMOR, otro gran estreno ds SANTOS y ARTIGAS. 
E L P R E C I O D E L A V A N I D A D 
C 6226 Id lo . 
H O Y R I A L T O H o r 
51 E S T R E N O E N C U B A 9 ¿ 
E s M e J o r V w i r 
m m m d á f ^ ^ f N E V E R . 
ADVEfJTIJIfKj 
A - 9 6 3 8 
t t v é i h z & K &JZ G C e r r o e i e f ote 6L7*íe, l é L p 
D O U e L A J M A L E A N 
L I L L 1 A N R I C H 
HELEN FEQGUSON 
H A V A M A F I L M C ? — A / e p / u n o S 6 
-
R I A L T O 
"ES MEJOR VTV1B-
Un lindo estreno tiene hoy en sus 
tandas de cinco y cuarto y nueve y 
media el elegante cinema "Klalto", 
por llevar a la pantalla a las estre-
llas Irene Rich, Helen Fergrson y 
Douglas Mac Lean en la película "Es 
mejor vivir". 
En las tandas continuas de 1 a ü. 
cinta» cómicas, estreno de "Budy Ci-
clón" por Budy Roosevclt y "Das go-
zadoras del amor" por Dorotry Deve-
re. El viernes un gran estreno, la úl-
tima película del perro de cerebro 
himano titulada "La Venganza de Rin 
Tin-Tin. 
El día 8. estreno de "El ardiente 
árabe" por Alice Terry y Hfimón No-
varro, cuyo estreno será, un aconte-
cimiento artístico social,* 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro de !a calle de Consulado 
ha seleccionado para hoy un colosal 
programa. A las 7 y cuarto una re-
vista y una comedia, a las 8 y cuar-
to La Fortuna Doble, drama lleno 
de Intensas escenas interpretado por 
el actor Willlam Desmond, a las 9 y 
cuarto precioso estreno Buscadoras del 
Placer, el placer, la felicidad y la 
dicha es algo que viene buenamente 
hacia nosotros cuando menos lo es-
peramos. Preciosa película Interpre-
tada por la Interesante Betty Comp-
son y a las 10 y cuarto grandioso es-
treno en Cuba Por aquí no se Pasa, 
colosal drama interpretado por el sim-
pático y sin rival actor Buck Jones. 
Mañana: El Consultorio de Madame 
Lunes 6 Mi Hembra, por Bárbara 
La Marr. 
C INE L I R A 
C I N E N E P T U N O 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
bfrec« el estreno de la producción 
especial de la Paramount titulada El 
Contrabando Interpretada por Ana Q. 
Nilson y Norma Kerry. 
| Cubriendo los miemos turnos una 
comediae Cnlury. 
A Isa coho y media La Tragedla 
1 del Faro por el famoso perro Policía 
Rin Tin Tin. 
> Mañana Recompensa^ 
Grandioso es el programa Que pa 
ra hoy ha seleccionado la empresa 
de este simpático y bien concurrido 
salón cinematográfico. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, "Conchita en la pla-
ya", graciosa comedia en dos acto». 
Santos y Artigas presentan el reglo 
estreno de la super producción fran-
cesa titulada "La sin ventura" ba-
sada en la novela del Caballero Audaz. 
La Carlbbean Flm presenta el regio 
'•«nrlss jje la cinta super especial t l -
titulada "Buscadoras de placer", por 
la simpática estrella Betty Compson 
y Huntly Gordon. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia "Conchita en la playa" graciosa 
comedia en dos actos y el reglo es-
treno de la regla producción france-
sa "La sin ventura" basada en la no-
vela del Caballero Audaz, Por la 
neche, gran función corrida a la a ocho 
v media con el mismo crograma de la 
matinée. 
Sábado 4, "Recompensa" producción 
joya por Monte Blue y Marle Pre-
vost. 
Todos los encantos de la Era 
or iginal . . . y la seducción del 
Adán or ig ina l . . . en 
IAS MACIONES 
DE IVA 
XUESTRA MADRE EVA fué 
tentada por la serpiente para 
que comiera del Arbol de la 
Vida. 
Su hija moderna, tranquila, 
eficiente, segura de sí misma, 
un genio en los negocios, cre-
yó que tenía todos los cono-
cimientos que una mujer de-
bería tener. Ciertamente qtue 
era má,8 inteligente que mu-
chos hombres. Pero en el jue-
go del Amor, hay que ver a 
IREXE RICH y BERT L I -
TELE, ECS' 
F A U S T O 
E L L U N E S 6 
Unn película "-PRESS ENTA-
OION FERNANDEZ" 
CIA. OINEIVEATOGRAFIOA 
OUBANA. Virtudes 86. 
C 6202 óá lo. 
P U B L I C A C I O N E S 
•EL FIGARO" 
Desde hace algunos día? está en 
circulación Ql número monumental 
que ha dedicado "El Fígaro" a la 
República, con motivo de las fies-
tas de mayo y de la trasmisión del 
Gobierno. Podemos decir, sin lison-
ja ni hipérbole, que este magnífi-
co número de ochenta páginas, en 
éspléndido papel, con colaboración 
de prestigiosas firmas de escritores 
nacionales y extranjeros, con más 
de dogeientos sesenta grabados— 
algunos d© ellos a colores—cons-
tituye un positivo "tour de forcé" 
y hace hohor a Catalá y a cuantos 
con él colaboran en la Redacción 
y en talleres de la popular Revista 
habanera. 
Página personal del Director, por 
'Ramón A. Catalá. 
Biografía sintética del general 
Machado, por Fígaro. 
La Patria es el suelo, por Enri-
que José Varona • 
La primera candidatura del ge-
neral Machado, por La Redacción. 
Cómo nació la República cuba-
na, por Manuel Sanguily, escrito en 
1902. 
Los Compromisarios, por L . R. 
El Dr. Alfredo Zayas, por José 
Manuel Cortina. 
Mis impresiones sobre el general 
Machado, por Jesús María Barra-
qué . 
El Vicepresidente de la Repúbli-
ca, por L . R. 
Personalidad internacional de 
Cuba, por Carlos Manuel de Cés-
pedes . 
Cambio de poderes, por Néstor 
Carbonell. 
Martí, por Emilio Suárez Ruiz. 
Cultivo y culto, por Ducazcal. 
El 20 de Mayo, por M . de Ca-
rrlón. 
Observaciones de un señor insig-
nificante, por Alvaro de Heredla. 
Acerca del general Machado, por 
Rafael Martínez Ortiz. 
El retrato del Apóstol: un ob-
sequio simbólico, por L . R, 
Humanista y Embajador (a pro-
pósito del doctor A- Bonilla San 
Martín), por José María Chacón y 
Calvo. 
Cuba, guía de la estirpe, por Jo-
sé Vasconcelos. 
Los Presidentes de Cuba, por L . 
R. 
La singularidad de un Subsecre-
tario (el doctor Manuel Mañas Ur-
quiola), por Emeterio S. Santvoe-
nia. 
Un noble financiero (Miguel A . 
y Mantilla), por Fígaro. 
Un médico eminente: el doctor 
Ignacio B. Plasencia, por E . D . 
Una venerable figura del comer-
cio habanero, por Mercurio. 
Poesías: 
Independencia, por Luis Felipe 
Rodríguez. 
Martí, por Jesús J . López. 
El 20 de Mayo, por Helipdoro 
García Rojas. 
El desembarco en Playitas, por 
Bonifacio Byrne. 
Veinte de Mayo, por Pastor de! 
Río. 
Musa Patria, por Agustín Acos-
ta. 
Canto a Cuba, por Efrén Rebo-
lledo. 
Grabádos: 
Portada: Alegoría de la Rcpü-
blica, por el notable dibujante 
oriental Hernández Giro. 
Varios retratos del presidente 
Machado. 
Numerosas vistas de las fiestas 
patiias y de las ceremonias de tras-
misión del poder. 
Numerosas instantáneas de loa 
regocijos populares. 
Trts magníficas caricaturas del 
nuevo presidente, por Edmundo 
Moré, Rafael Blanco y Massaguer. 
Retratos de los Secretarlos de 
Estado, los Senadores, los Repre-
sentantes y los Gobernadores pro-
vinciales. 
Retratos de distinguidos fami-
liares del general Machado. 
Ultimo Consejo de Secretarios 
del Gobierno anterior. 
C A M P O A M O R 
JUEVES 2, VIERNES 8 
ESTRENO EN CUBA 91 / , 
La Cuban Medal Film Co. prtssenta la soJberbia cinta dramár 
tica, titulada: 
l a N o v i a C a u B v a " 
(WHITE MAN) 
Un drama de belleza íncomi 
paraWe, de aventuras y subdir 
me amor. 
Ella huyó con otro hombr^ 
abandonando a su desamorado 
esposo y en el esplendor tro-
pical de la selva saboreó el 
néctar del amor.. 
_ A l i c e J o y c e 
K e n n e t h H a r í a n d 
W a l t e r L o n g J 
AHcPlCA 
JZcpcr/orjo cfclsL, 
C U m M D M M M 
Á g u i l a 2 0 
l a N o v i a C a u t i v a " 
E« una hermosa producción rebosante de escenas emocionan-
tes y de gran argumento. 
Intérpretes: -
LEATRTOB JOT, 
KENNETH I IARLAN y 
WALTER LONG. 
C 625a I d l o . 
L A V E N G A N Z A 
D E R I N - T I N - T I N 
SE ESTRENARA EN LAS TANDAS DE 5 14 Y 9 1|2 
EL VIERIN!ES 3, SABADO 4 Y DOMINGO 5, EN 
R I A L T O 
BASES PARA EL CONCURSO "RIN—TIN—TIN". 
¿QUE EDAD TIENE RIN-TIN-TIN? 
Hasta el tres de Julio de 1025, a las 5 p. m-
1. —iA toda persona que concurra al cine "RIALTO", loa 
días 3, 4, 6, 6 y 7 de Julio, para presenciar el estreno 
de 
"LA VENGANZA DE RIN—TIN—TEN" 
se le entregará un carnet para la contestación, Junto 
con el Ticket de entrada. 
2. —La persona que al contestar acertase o se acercare más 
a la edad qiue consta escrita y guardada^ en un sobre en 
poder del Dr. EVARISTO LAMAR Y GAJLVEZ, Notario 
público, se le entregará. 
UN PRíECIOSO COJIN CREPE METEORO DE 
35 PULGADAS CUADRADAS, TDNIEJNIDO PIN-
TADO A L PERRO "RIN—TIN—TIN " CON LA 
CELEBRE PINTURA "MARGUERlITE", EN UN 
TAMAÑO DE 18 (PULGADAS. 
3. —La persona que le siga en acercarle a la fecha de 1 
edad se le obsequiará con un cuadro al óleo del famosl 
Perro, cuya medida es de de 4 6 por 32 pulgadas. 
4. —A toda persona concurrente a "RIALTO", dichos días 
se le obsequiará con un retrato del "Perro prodigio . 
5. —iSi dos o más pesonas acertasen la edad, la suerte ser! 
quien decidirá para entregarle el objeto. 
6. —Los sobres serán remitidos a esta dirección: 
OOMPAÑlllA CINiBMATOGRAFICA CUBANA "PRESEN-
TACION FERNANDEZ". CONCURSO RIN-TIN-TIN 
VIRTUDES 86, CIUDAD " 
7. —Solo se recibirán sobres hasta el día 10 de Julio ,a las 
4 de la tarde, y en dicho día y' hora se procederá 
abrir las contestaciones recibidas así como el sobre que 
contiene la edad escrita, de cuyo acto el Notarlo dará fé 
y al día siguiente se le entregarán los objetos a los 
triunfadores. 
NOTA: En el vestíbulo de "RIALTO", ipodrán ver el 
cojín y el cuadro de "RIN—TIN'—TIN", para qñe puedan 
apreciar su valor. 
EL VIERNES 8, SABADO 4 Y DOMINGO 5, NO FAL-
TAR A "RIALTO", PARA CON TEMPLAR E L ESTRENO 
DE 
L A V E N G A N Z A 
D E R I N - T I N - T I N 
C 6251 Id lo . 
La multitud en la inauguraQión 
de la estatua del doctor Zayaa. 
Los Compromisarios del Consejo 
de Secretarios del presidente Ma-
charlo. 
Instantáneas de la última campa-
ña presidencial. 
Retrato del señor Carlos de la 
Rosa y Hernández, Vicepresidente 
do la República. 
Rütrato del Apóstol Martí, por el 
famoso pintor valenciano Cecilio 
Acosta. 
Las Embajadas de las naciones 
amigas durante la renovación del 
Gobierno Nacional. 
Instantáneas de las varias fiestas 
ofrecidas a los diplomáticos, y d i 
las fiestas dadas por ellos. 
Visita del presidente Machado al 
crucero mexicano "Anáhuac." 
La Embajada mexicana ante 14 
estatua de Martí. 
Instantáneas de la visita del pre-
sidentfe Machado a los Estado! 
Unidos. 
Los Presidentes de Cuba. 
Instantáneas de la batalla de flo« 
res durante las fiestas. 
El doctor Manuel Mañas Urqulo-
la, subsecretario de Justicia. 
Señor Juan Martín Laiseca, se-
cretario particular del nresidentfl 
Machado. 
a ñ o xcm DIARIO LA MARINA.—JULIO 1 DE 1925 FAGINA NUEVB 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
r inedia: presentación da la danzari-
na Charlie Valentine; tvtreno de la 
cinta Flores del camino,. 
De once a cinco: Revista Fox News 
número 18; las comedias El hombre 
prehistórico, Noches de Luna, ¿Dón-
de es el fuego?, por ilarry Pollard; 
el drama en dos partes Justicia al 
cinto, por Leo Mallony; episodo ter-
cero de Dale y sigue, La Emboscada, 
Las buenas intenciones, por "WiUlam 
Desmond; Media noche, por Elliott 
Dexter y Mary Alden.. 
A las ocho: Media noche; episodio 
tercero de Dale y sigue. 
RTAIiTO (líoptnao entre conrolatto 9 
fcian au^nel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Es mejor vivir, por Dou-
glas Me Lean. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Budy Ciclón, por Budy Ro-
sevelt; Las gozadoras del amor, por 
Dorothy DÍfees. 
VX&SXTK (Consulado entre Animas 9 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: La fortuna 
doble, por William pesmond. 
A las nueve y cuarto: Buscadoras 
del placer, por Betty Compson. 
A las diez y cuarto: estreno del 
drama Por aquí no se paca, por Buck 
Jones. 
OBZS (B 7 17, -Vedado) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y cuarto: Un artista de pega; estre-
no de La venganza del mar, por Ana 
Nilsson, Madge Bellamy y Charles 
Murray, 
A«las ocho y cuarto: Su pecado de 
ayer, por Gina Relly. 
LX&A (XntaBtrla ••quina a San Jomé) 
De dos y media a ciñen y media: 
Conchita en la playa; La Sin Ven-
tura; Buscadoras de placer, por Betty 
Compson. 
A las cinco y media: Conchita en 
la playa; La Sin Ventura. 
A las ocho y medía: Conchita en 
la playa; Buscadoras da placer; La 
Sin Ventora. 
PATTSTO (Paseo A* Karti e>anlB» a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Valle de la Muerte, por 
Jack Holt, Noah Berry, Kathelym 
William y Billie Love; la comedia 
Mariposeando. 
A las ocho: estreno de La enferme-
dad del sueño. 
A las ocho y media: Vampiras so-
ciales, por Edith Thortou y Gastón 
Glass. 
WiLSOar (Padre Tárela y General Ca-
milo i 
A lau cinco y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de La Tentación Es-
meralda, por Betty Compson, Theodo-
re Kosloff y Mahlon Hamilton. 
A las ocho: Reencarnación, por Ma-
rión Davies y Norman Kerry. 
IKGLATEKBA. (General CarxiUe 3 
Estrada Palma) 
A las dos: Los parientes hereda-
dos, por Rosa Clark; El últmo pelda-
ño, por Virginia Valll y Forrest 
Stanley. 
A las cinco y cuarto y y las nueve 
y tres cuartos: estreno de Recom-
pensa, por Mary Prevost y Monte 
Blue. 
A las ocho y media: El último pel-
daño. 
TKIAJTOW (Avenida WUton entra a 
y E,, Vedado) 
A las ocho: La Señorita Demonio, 
por Grace Cunard. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedia del faro, por 
Rln Tin Tin. 
tniPTUNO (Keptuo esquina a Per-
bororauoia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Conterráneo, por Ana 
Nilsson y Norman Kerry; una come-
dia. 
A las ocho y media: La tragedia 
del faro, por Rln Tin Tin. 
OLIMPIO (Avenida -WUsoa esquina « 
B„ Vodado) 
A las echo: cintas cómicas. 
A las ocho y media: 1 NTu como mie-
do!, por Charles Hutchiuscn. 
A las cinco y cuarto y *. las nueve 
y media: Deseo, por Estelle Taylor. 
FliOBENCIA (San iiazaro y San Pran-
cisco) 
A las ocho: una cinta cómica; una 
comedia; El pato salvaje, por Norman 
Kerry; La venganza roja, por Doro-
thy Dalton. 
I M P O R T A N T E O R C U I A R D E L PRESIDENTE D E L 
SUPREMO SOBRE L A S D A D I V A S Y REGALOS QUE 
R E C I B E N A L G U N O S F U N C I O N A R I O S P U B U C O S 
5 / 4 
J U E V E S 2 - " V l E R N T E S S -
j S é i J b & d í o - 4 y D o m i n g o S 9 ^ 
J ¡ r S S O B E R B I O E S T R E N T O C U B A 
* . — ' 
r 
P I E S 
A R C I L 1 A 
( F E E T O P C L A Y ) 
eyere 7 / 7 / e r p r c I c s n 
r o o 
L A R O C Q U E 
V E R A R E Y N O L D S 
R I C A R D O 
C O R T E Z 
J U L I A . P A Y E 
T U E O D O R E K O S L O F F 
Por la Sala Segunda de lo Criminal han sido absueltos 
el director y un redactor del periódico chino de esta 
ciudad, del delito de injurias graves a otro asiático 
EN EL SUPREMO 
El Presidente del Tribunal Su- pueblo, sin distinción ni preferen-' 
piemo doctor Juan Gutiérrez Qul-'cias, solícita y gratuitamente, ha-
rás, ha dirigido a los Presidentes ciendo que cada uno reciba, en el 
de las Audiencias, la siguiente Cir-j debido tiempo, lo que es suyo -
cular: Recuerde usted, pues, inmedla-
"SeñOr Presidente de la Audien- tamente a todo ese Distrito, para 
cia de (lue ê  recordatorio oea seriamente 
geñor: considerado por aquellos a quienes 
Ha sido ordenada y está en cur- concierna, que las dádivas, cuales-
eo, como usted sabe, una minucio- quiera que éean la cinse y la cuan-
sa'investigación a cargo de los Ma tía de las mismas, así como la £or-
gjstrados de este Tribunal Supre- ma y la oportunidad en que se¡ 
mo, la oual se extiende a todo el exijan o se acepten por funciona-[ 
territorio Judicial de la Repúbli-1 rios o auxiliares de los Tribuna-j 
ra, y deberá servir en concordancia les, están comprendidas como de-
con otras medidas complementarlas lito en el capitulo IX del Título 
para quo la Administración de Jus- V I I del Libro I I del Código Penal, 
E S/A, m s u Q i ^ I r ^ J pt^I jau /éL psjrei , l o d í o s ' JOS* cytsq gcr&fstt o í f 7 o <^jv-
cfízc, e - ^ c l á ^ o ^ ote Ja*? oojS'<3¿y c^e^JéL» 
f2Crs<su <£Lwa72 f o exc /spo y ^rt* efe/es-
J a n e n /&J oonJ&Tnp/óocjÓTi c f c o-o 
jbeI7¿i¿* 
cZo e n re<sl7cÍ£Lc/f/r' cíe /QL. w q - ^ / y e -
n<c 2 a J o n g j n s i Iicf<s.c¿ ¿ f u e n s L c f r e ñ ^ j 
VISÍ/O n<sc/á^ i ^ t r é i / 
JZ&fsLjprocfcJcaion ^er<a. elFucce*'*?' 
cíeT a ñ o Z/ COTD f&ü/S'ycau p r o p i G . ' 
aon&hluir'óL e / mejor* eppeaj&cu/o 
Pepcrlono e s p e c i a / d e 7& C A D I D B E A M r i L M C 0 - C o n z u / á c h 7 7 2 
U R E T R E T A POR R A D I O 
ticia pueda llevar a cabo la obra 
do mejorarse a sí misma. 
Los hechos de alguna importan-
cia que resulten de id visita a los 
no sólo cuando se las recibe para 
omitir o realizar, respectivamente, 
actos justos o injustos relaciona-
dos con la función del cargo, sino 
- i c ' í n r - * • ̂  ' — * — ' | — " — w -
Tribunaies, podrán ser Juzgados i también cuando son ofrecidas y 
inmediatamente en procesos de In-j aceptadas simplemente en considera 
dolé diversa, según los casos, a me ción al oficio. Comuníqueles igual-
dida que la investigación se des 
envuelva y en este extremo no es 
necesario hacer ¡por el momento 
ninguna recomendaciói: especial. 
mente que estas declaraciones van 
hechas con la esperanza intensa de 
que sí el mal existe, la amistosa 
advertencia en ellas contenida sea 
M - ' l l & l * ! ! " ' wvtmwmmytwmm̂v i w ^ p 1 ^ ' ** — 
porque impuesta por las clrcuns-, suficiente por sí sola para desarrai 
táñelas una situación de espera, laj garla. 
posible actuación de los Tribuna- Y haga saber a todos, además, 
les ha de quedar necesariamente | queel amplio movimiento 'que he 
subordinada en este orden, a los iniciado con el convencimiento pro-
resultados que vaya arrojando la fundo de que cumplo así un deber 
investigación. Iineludible como Jefe del Poder Ju-
Pero no ocurre lo mismo respec-¡ diclal, nadie Individualmente, en-
t j a un vicio que se dice estarjtre los funcionarios que prestan 
arraigado en las costumbres y del!sus servicios en los Tribunales, de-
cual pudiera pensarse que no es; bt considerarse de antemano como 
necesario investigarlo para conocer-1 enjuiciado, ni sentirse de ningún 
lo, porque quizás pertenezca a la( modo deprimido como elemento 
clape de males sociales inveterados, j componente de una clase del Esta-
liste vicio es el que se manifiesta do, sino po reí contrario cada uno 
en las dádivas o los regalos que ¡de ellos puede conceptuarse en 
según persistentes indicaciones del principio, siendo así que en con-
la opinión pública, reciben algunos junto constituyen un Poder Públi-
funcíonaríos y auxiliares de los Tr l - co, como un factor indispensable 
bunalee, tal vez en número redu-|de actividad recta y útil en este 
cido, dentro de una práctica siste- proceso de mejoramiento", 
rr atizada, ya en pago de servicios 
Ilegítimos, o bien simplemente en KKV^KSO SIN ¿L-liAiv 
en concepto de obsequios ofrecidos 
en consideración al cargo, o a los La Sala de lo Criminal del Trl-
f-abajos normalmente desempeña- bunal supremo ha declarado sin la-
dos en el ejercicio del m^mo. De gar el recurso de casación inter-
B€r esto cierto, se daría el hecho! puesto por el procesado Manuel 
de aparecer pacientemente tolera- González Medma empleado vecl-
da por todos la realización de ac no de esta ciudad, contra el Fallo 
tos que no por revestir a veces la de la Sala Primera de lo Criminal 
forma menos caracterizada del co- de la Audiencia de la Habana que 
hecho, dejarían de constituir, siem lo condenó a la pena de 1 año, 8 
pre, una exponente corrupción. ¡meses y 21 días de prisión corree-
Es necesario evitar que continúe, cional. como autor d3 un delito de 
o hacer que se corrija en su caso,!rapto, 
sin demora, esta práctica vergonzo HH.XAIjA-MíKM'US ^ > Jí'lJ SU-
PREMO PARA HOY ja, qu  es inconciliable con el pres-, tigio de la Administración de Jus-j 
ticia. y que siempre sería vltupe«j 
rabie por razón de su propia natu» 
raleza, aunque no fuera delictuo» 
ic-'i. porqueevldentemente acusaría ¡ 
una desigual distribución del biea| 
de la Justicia en detrimento de las 
clases monos favorecidas económi ; Francisco González en causa Por 
camente en contradicción asi con robo .^Ponente: Palma. Defensor-
)a definición y la esencia de la Jus-
ticia misma y con el carácter pro-
8ALA DE VACACIONES 
En lo Criminal 
Matanzas. — Quebrantamiento, 
Programa del concierto que se-
rá rendido por la Banda Munici-
pal de la Habana en la Glorieta del 
Malecón, y trasmitido por la Es-
tación Radiotelefónica' PWX de la 
Cuban Telephone Coropany, asocia-
da a la Internacional Telephone y 
Telegraph Corporation dé Nueva 
York, City, el día primero de ju-
lio de 1925, de ocho a once de la 
noche: 
RIMERA PARTE 
1. —Marcha Militar. M , Luaces-
2. —Raymond, Obertura. A. 
Thomas. 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
3. —Les Fiances. Fantasía Ca-
racterística . Sellenick. 
4. —Esperanza, Schotis. M . 
Luaces. 
5. —Ithorots, Marcha. Benols. 
Intermedio (Je diez minutos. 
TERCERA PARTE 
6. —Mia Cara, Vals. Hammers-
tein. 





l a J 
Rollos para Autopiano 
Aisladores para Piano-
Guitarras Valencianas.-
Fundas do Autopiano. 
$0-10 Discos . . . . . . $0.49 
$1.50 Uk'eleles.. $3.00 
$1.50 Mandolinas. . . . . . . . . $12.00 
16.00 Rclleros $35.00 
INYECCION 
G i> GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
fundamente que la Constitución d 
la República impone a todas las 
Vera Verdura. 
En lo Civil 
Habana. Contencloso-Admlnis-
instituciones que viv.n bajo su am ¡trativo. Luis Recades y Japón con-
paro; por lo cual, los que de algún tra el Estado^ Ponente: Cervantes, 
modo intervienen en la función de^efensor: Bilbao, 
los Tribunales, no pueden desem Habana. Contencioso-Adminis-
peñar dignamente su cometido, s trativo. Sociedad Camejo y la ?aZ 
no lo hacen con la conciencia ola- contra el Estado Ponente: Travie-
ra de que no están llamados a otrajso. Defensor: Bilbao. Fiscal: Vi-
cosa que a servir lr>s derechos delidaurreta. 
EN LA AUDIENCIA 
Vidal. La Sala, aceptando la té-
nal ha dictado sentencia absolvien-
do a los señores Manuel Cantero 
Wong y Alfredo Pons Gi, Redactor 
y Director, respectivamente, del 
diario chino que se edita en esta 
capital denominado "Man Sen Yat 
Po", del delito de injurias graves 
de que los acusaba el señor Ley 
Men Lian, conocido por José Lee. 
Cantero y Pons fueron defendi-
dos por el doctor Carlos O. Val-
dés. 
PLEITO EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civil de la Audien-
cia ha confirmado el fallo del Juez 
de Primera Instancia del Este, que 
declaró sin lugar la demanda es-
tablecida en cobro de pesos por 
Elás Cásares Sebrango, propieta-
rio, vecino de Barcelona, España, 
contra la Sociedad anónima Hava-
na Central Railroad Company, do-
miciliada en New Jersey, Estados 
Unidos de América. 
Autopiano "Strauss" ,. $ 500 
Autopiano "Cable".. . . . . , . . 925 
Autopiano "Lrinkerhoff".. ., 975 
Electro Reproductor.. .. 1,600 
FOX TROTS 
Charles My Bay. 
Doole Doo, Doo. 
Oh, Cheri. 
Oh! Katharir-a, 
Tea for two. 
Teasslng. 
You and I . 
$ 1 .30 
TANGOS 
Madre. 
Melenita de Oro. 
Nubes de Humo. 
Padre Nuestro. 
Rosa de Fuego. 







A Pie. . . 
General Machado. 
Dame un besito. 
G R A N N O V E D A D 
Fonógrafo de bolsillo.. $15.00 
Toca todos los discos con gran 
sonoridad, pesa sólo cuatro y me-
dia libras. 
Victrolas d<3 mesa, desde., .̂éi $20 
Victrolas tipo gabinete , i»^ p • $140 
Victrolas tipo consoQa. . $160 
D I S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Solicite catálogos y suplementos. 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
Autopíanos, Joyería y Artículos Para Regalos. 
SAN RAFAEL No. 14. TELEFONO A-4368 
F E N O M E N A L V E N T A - L I Q U I D A C I O N 
D E V E R A N O E N L O S A L M A C E N E S HOY 
L 4 O P E R A 
P r e c i o s m o n s t r u o s o s A r t í c u l o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
i 
10.000 pares de calcetines blancos de Conchita, para niños, todas las ta-
llaŝ  ... ... >; w . ... :. M . ... ... m ... . ... ,. w „ ,., w $0.10 
1,000 docenas de tubos de pasta de dientes de ROGER Y GALLET. a . 0.13 
2,000 cajas de polvos COTY, a 0.38 
5,000 pomos de lociones de PIVER, a 0.39 
3,000 cortes de vestidos de voile, a . . . . . . 0.50 
ta m W M 
2,000 trajes para niños, a , . . ,., . ,„ ÍH „, .., . . , 
_500 juegos de cama marca PAVO F̂ EAL, de punto, a . . 
250 sombreros de paja TAGAL, a . „, . . . . . . . ,., . . . . ... 












na calidad y para seis cubiertos, a 3.98 juego 
NO SE ASOMBRE Y OIGANOS UN SECRETO: 
HEMOS REMARCADO DE NUEVO TODA LA MERCANCÍA. 
VENGA Y COMPRUEBE PARA SATISFACCION DE USTED Y NUESTRA. 
S n . M I G U E L 
ACERA DE 105 PARES 
C I N E O L I M P I C 
Hyo en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y medía González y L6-
pez Porta presentan a la esposa do 
Jack Dempsey, Estelle Taylor en la 
preciosa cinta Metro, titulada Deseo. 
Tanda de 8 y media Charles Hut-
chíson en No como Miedo. 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Liberty Film presen-
tan a Gastón Glaas en la sublime cin-
ta Vampiras Sociales. 
Viernes 3 Mimi Palmery en La Ley 
se Impone. 
Sábado 4, en Jas tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media las hermanas Gish en 
la magistral creación en 12 actos 
(Copia nueva) titulada Las Huérfanas 
de la Tempestad, con música adaptada. 
Domingo 5 en matinee de 2 a 5 epi-
sodio 1 y 2 de la serie de Reginald 
Dénnis Sonando el Cuero, Richard 
Talmadge en Riéndose del Peligro y 




T d i o . 
EX LIBERTAD 
Ayer dictó una providencia la 
Sala Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia ordenando la liber-
tad de la procesada Dolores Fer-
nández, a la que se acusaba de 
baber dado muerte a Ramón Ríos 
Eig del doctor J . Garcllaso de la 
Vega, defensor, ha acordado dictar 
sentencia absolutoria en la causa. 
PERIODISTAS OHINOS ABSUKL-
TOS 
La Sala Segunda de lo Crlml-
8EXALAM1 ESTOS EN LA 
DIE^CIA PARA HOY 
AE-
Sala de Vacaciones 
Eduardo González, por robo. Po-
nente: Arango. Defensor: Portuon-
do. 
Amado González, por robo. Po-
nente: V . Faull. Defensor: H . 
Sotolongo. 
Alberto de la Fuentes, por aten 
tado .Ponente: Montero. Defen-
sor: Areces. 
Para el Convaleciente e m p l é e s e el 
E x t r a c t o d e M a l t a 
— ' K E P L E S T DE FABRICA 
As í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e los 
a l imentos y a u m e n t a r á de peso. 
Rico en v i t amina y es un excelente 
t ó n i c o . 
Frasco* de dos tamaños 
«• todas las Farmacias 
Burroughs Wellcome yCia. 
Londres 
Sp.P. 1983 AU Righis Rtstrvtd 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
U n E V I M i l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O L í t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
ImporcaHores Exclusivos 
s s en la República t I 
P R A S S E & C O » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 




UMPIA = {AKnSEPTICA : DELICIOSA 
Mtw K»VTN,. 
i j A T E N G I O N ! 
La compÉncia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
L a t a p a c a u t i v a 
Véase como el tubo de 
Kolynos lleva la tapa 
atada firmemente a él. 
De esta manera no 
puede perder8e;porcon-
siguiente.M evitan con-
trariedades y pérdida da 
tiempo. Mantiene tam-
bién la crema frese*. 
E j e m p l o d e u n b u e n h á b i t o a d q u i r i d o 
d e s d e l a n i ñ e z 
La inculcación del buen hábito de cuidar de los 
dientes debe seî una de las atenciones preferen-
tes de los padres para con sus hijos. Si se tiene 
la precaución de usar un buen dentífrico se 
obtendrán como resultados: una hermosa den-
tadura y una boca sana, exenta de gérmenes 
nocivos a la salud. 
Kolynos es una crema dentífrica excelente que 
cumple con esta importante función. Deposi-
tad toda confianza en ella, haced que vuestros 
hijos la usen tres veces al día y os sorprenderéis 
del resultado después de su uso prolongado! 
Con el uso de Kolynos los dientes se conservan 
blancos y brillantes, y sus cualidades antisép-
ticas lo hacen un constante preservador de la 
caries. Además, Kol3'nos tiene un sabor y 
aroma exquisitos, y con su uso la boca se man-
tiene siempre fresca y agradable. 
Trate de probarla hoy mismo. Se vende en 
todas las farmacias, perfumerias, tiendas, etc. 
C R E M A D E N T A L 
Gratis:— 
XJn tobo de muestra de la crema dentífrica Kolynos. 
No hay más que llenar el cupón más abajo y enviárnoslo por correo 
para que mandemos a Ud. gratis un tubo de muestra de Kolynos. 
C O M P A Ñ I A D E N T A L C U B A N A 
Presidente Zayas No. 67 
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H A B A N E R A S 
(Viene de Ja 
Carmen Sastre y el señor Manuel 
Porto. 
Muchas bodas más. 
En fechas diversas de Julio. 
De un momento a otro empeza-
rán a repartirse las invitaciones pa-
ra una simpática boda el? sábado 
18 en la Iglesia del Vedado. 
Es la de Loretico Dorbecker, 
página siete) 
linda señorita, y el correcto joven 
Alex Molina, establecido en el al-
to comercio de esta plaza. 
Y entre otras bodas del mes la 
de la encantadora señorita Blan-
quita Ríos y el joven doctor Jus-
to Mario Verdugo. 
Celébrase el día 20. 
En la Merced. 
ECOS DE UNA FIESTA 
Emma Otero. 
Y Paco Dominicis. 
La señorita Otero, (jue ayer em-
barcó en B\ Lafayette, es la can-
tante que va a perfeccionar sus es-
tudios en Italia. 
A su vez Dominicis es ya el te-
nor consagrado por la alta crítica 
de Europa. 
Emma, la esperanza. 
Una realidad, Paco. 
Por singular coincidencia se vie-
ron reunidos los dos en la señorial 
mansión de Carlos I I I del doctor 
Miguel Vleta y su esposa, Narcisa 
Collazo, dama tan bella como ele-
gante . 
Fué el domingo. 
En fiesta deliciosa. 
Los dos, lo mismo la señorita 
Ema Otero que el tenor Paco Fer-
nández Dominicis, tenían allí, en 
el doctor Vieta, a su primer maes-
tro, el que los Inició en la carre-
ra artística que han seguido. 
No es de extrañar del distingui-
do dilettanti que fué el director 
por espacio de varios años de la 
inolvidable Sociedad del Vedado. 
La alegría de la casa, la encan-
tadora Mirta Vieta y Collazo, re-
flejando una vez más el ambiente 
de arte donde se ha desarrol/ado. 
deleitó a los presentes tanto con 
sus interpretaciones musicales co-
mo con la elegancia de sus bailes. 
Bailes preciosos. 
De un clasicismo impecable. 
La concurrencia, selecta y dis-
tinguida, fué toda obsequiada con 
verdadera esplendidez. 
Lo repito. 
Una fiesta deliciosa. 
VIAJEROS 
De vuelta; 
El doctor Miguel A . Cabello. 
Desde hace unos días se encucn-
¿ra el querido amigo de regreso de 
su viaje a España, habiéndose ins-
talado en la casa de Jesús María 
130, altos, residencia de su her-
mana, la señora Carmela Cabello 
x̂ e Amenábar. 
Sensible regreso. 
Viene enfermo y triste. 
Está de nuevo entre nosotrcy el 
joven y notable concertista Pepito 
Echánlz. 
Llegó de Nueva York. 
Por Key Wost. 
Otro viajero, el amigo Juan 
Jlloa, de la gran casa de automó-
viles de su nombré en pleno Prado. 
Después de solucionar los asun-
tos que han traído al afortunado 
representante de los Packard vol-
verá al Norte. 
Los que se van. 
Aumentan por día. 
La salida del Lafayette se tra-
dujo ayer en una fiesta para los 
muelles. 
Por la ruta de la Florida em-
barcaron ayer, entre otros, los dis-
tinguidos esposos El#y Martínez y 
Mercedes Montalvo con su gracio-
sa hija, la señorita Ohona Mar-
tínez. 
El vapor (Calamares, que sale 
mañana, lleva un gran pasaje. 
Entre éste, el bueno y muy que-
rido amigo Paco Calvo, que va a 
su temporada de todos los veranos 
en los Estados Unidos. 
Y del pasaje que llevará el vier-
nes el lujoso vapor Ebro haré men-
ción especial del representante 
Juan Espinosa y su distinguida fa-
milia. 
Muchos viajeros más. 
Que ya iré anotando. 
HONRAS 
En la Caridad. 
Ante el altar del Carmen. 
Una misa se dirá hoy, a las nue-
ve de la mañana, en sufragio del 
alma de la señora Matilde Nokey 
Viuda de Seliés, recientemente fa-
llecida. 
Y en la Iglesia de San Francis-
co, a las ocho de la mañana, se ce-
lebrarán solemnes honras por el 
eterno descanso del alma de la se-
ñora Concepción Lazo y Herrera 
Viuda de Coro. 
La distinguida señora Blanca 
Rosa de Covas Guerrero invita al 
acto. 
Acto de piedad. 
Y de amor y recuerdo. 
Enrique FONTANILLS. 
L E C T O R : 
Una botella de Agua CHESALTA poco cuesta, y en cambio, su 
salud vale un capital incalculable Cure su estreñimiento sin pér-
dida de tiempo. No olvide que dicho mal es causa de la apendici-
tis. 
¿Por qué no la prueba hoy mismo? Véndese en Farmacias y Ví-
veres . 
~ ~ JZr 5819 alt 1 j l 
A u g u s t o O r d o ñ e z 
EL BARITONO 












m uwm v l o s e m i i m e s 
DISCOS DOBLES DE 10" A $1.30 
153.126 LA BAYADERA, ¡Oh Bayadera! Augusto Ordóñez. 
LOS GAVILANES. La Quiero. Augusto Ordóñez. 
DISCOS DOBLES DE 10" A $1.00 
153.054 LOS GAVILANES. Salida de Juan. Pablo Gorgé. 
LOS GAVILANES. Tango Milonga- Pablo Gomgé. • 
153.022 EL PAJARO AZUL. Fado. Luis Almodóvar. 
LOS CALABRESES. Serenata. Luis Almodóvar. 
8 6.628 BUENOS AIRES. Tango. Cantado por Gardel. 
ROSAL VIEJO. Tango. Dúo Gardel-Razzano. 
8^ 626 PADRE NUESTRO. Tango. Cantado por Gardel. 
EL HUERFANO. Tango. Cantado por Gardel. 
101.109 LA PROVINCIANITA. Tango. Cantado por Spaventa. 
LA MARIPOSA. Tango. Cantado por Spaventa. 
86.5 64 LOCA. Tango. Dúo Gardel-Razzano. 
COMO AGONIZA LA FLOR. Tonada. Dúo Gardel-Raz-
zano. 
139.492 ARCO IRIS. Rumba. Eugenia Zuffoll y Pepe Palo-
mera. 
ARCO IRIS. Fado. Amparo Martí, 
B . B A R R I L O ' R E I I L Y 5 7 . 
[ C a s i E s q u i n a a A g u a c a t e ] 
H A B A N A 
N o C o m p r e U á l e d 
su Piano o Piano Automático sin antes cerciorar-
se de que los de la famosa marca 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " 
[ N E W Y O R K ] 
¡EL PIANO QUE DELEITA! 
son los mejores: por su eficiencia artística, por 
su acabada construcción, por su elegancia, y 
P O R S U S P R E C I O S Y C O N -
D I C I O N E S D E P A G O 
¡ S I N C O M P E T E N C I A ! 
Véalos en nuestro Salón-Exhibición: 
Z E N E A ( N e p t u n o ) N o . 182 
Pida informes por el teléfono A-9317. 
T h e U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I n c . 
(Editores de "LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO") 
Gerenta: CARLOS ZIMMERMANN. 
Zenea (Neptuno) No. 182. 
HABANA. 
Sucursal on Santiago de Cuba: Bajos de la Catedral, 26-27. 
R I N D E C U E N T A S A L E J E C U T I V O L A 
C O M I S I O N D E L O S F E S T E J O S 
D E L 2 0 D E M A Y O 
DEVUELVE DICHA COMISION L A SUMA DE $25.005.81 
QUE SOBRO 
THE UNIVERSITY SOClETY„ Inc-
Ztnea, 182. HABANA. 
Deseo conocer amplios iníormea 
pobre sus Píanos y Pianos Automá-
ticos marca "UNIVERSITY* SO-




El presidente de la Comisión de 
Festejos, nombrada con motivo del 
cambio de Gobierno en mayo pró-
ximo pasado, y el jefe del Estado, 
se han cruzado las siguientes co-
municaciones: 
Junio 29 de 1925. 




Habiendo sido designado tesore-
ro y director de los festejos de la 
toma du posesión del actual Go-
bierno, y habiendo terminado ya de 
liquidar los gastos de los mismos, 
tengo a bien remitirle un balance 
por cuadruplicado, y practicado por 
los peritos contadores señores Wi-
lllam P. Field and C, de cuyo ba-
lance se puede apreciar que existe 
un sobrante de $25.005.81. 
Le envío un check intervenido 
del Banco del Comercio y a la or-
den del señor secretario de Ha-
cienda, por dicha cantidad, así co-
mo dos cuadernos donde están em-
pastados todos y cada uno de los 
cheques librados por mí, con todos 
los recibos que acreditan todos y 
cada uno de los gastos detallada y 
minuciosamente. 
Todos los recibos van timbrados 
de acuerdo con la Ley del Timbre, 
y no se ha hecho un solo pago sin 
tgner el recibo que acredite la in-
versión correspondiente. 
De usted, con la mayor conside-
ración. 
Tesorero. 
( F . ) Mario G. Mendoza, 
Habana, Junio 30 de 1925. 
Señor Mario G. Mendoza. 
Tesorero de la Comisión de los 
Festejos del 20 de Mayo de 1925. 
Ciudad. 
Sefior: 
He recibido su atenta carta del 
día de ayer, a la que se sirvió 
acompafiar check certificado contra 
DEDALCIO. C 62o9 I d 1.0 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y 
L E T R A S 
Id lo . 
Concursos Literarios y Aratlstloos pa-
ra el Año Académico do 1084-1935 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras, con objeto de fomentar el cul-
tivo de las letras y las bellas artos, 
cumpliendo asi los fines de sus Es-
tatutos, convoca a los siguientes con-
cursos públicos: 
CONCURSO DE LITERATURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Literatura) y un 
Diploma al autor de la novela cuba-
na que sea, entre las que se presen-
ten a este concurso, dlgia de reci-
bir ese galardón. 
La expresión "novela cubana" que 
se consigna en esta base, no quiere 
significar que el argumento o asun-
to de la novela haya de ser tomado 
de algo tipleo del país, ni mucho me-
nos recomendar que se epcoja para su 
desarrollo el lenguaje vulgar de nues-
tro pueblo, sino una orientación a los 
concursantes para que aprovechen la 
oportunidad de exterioriiar las belle-
zas de nuestro suelo, o de dar forma 
Imperecedera a nuestras leyendas, o, 
en fin, de exaltar las virtudes psíqui-
cas del carácter cubano, o señalar 
sus defectos .finalidad crítica educa-
tiva la más noble en esta clase de em-
peños literarios. 
2a.—Anexo a la Medalla de Oro de 
la Academia, el autor de la novela 
premiada recibirá la sania de Cuatro-
cientos Pesos en moneda oficial. 
3a.—Los trabajos que se presenten 
a este concurso deberán ser inéditos, 
escritos a máquina y de cada uno se 
remitirán cinco ejemplares. 
4a.—Los autores guardarán el anó-
nimo, enviando sus nomores en plie-
go cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se lea el mismo lema que apa-
rezca en el sobre que contenga los 
trabajos. 
CONCURSO DE MUSICA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Música) y un Di-
ploma al autor de una "Sulte" cuba-
na en tres o más tiempos, para gran 
orquesta, que a juicio del Jurado, la 
merezca. 
2o.—El concursante deberá mandar 
la partitura y material de orquesta 
ajustado a la siguiente plantilla: 
6 atriles de vlollnes primeros. 
6 atriles de vlollnes segundos. 
js atriles de violas. 
¿ atriles de vloloncellos. 
3 atriles de contrabajos, 
la. y 2a. flauta. 
3a. flauta y flautín. 
2 oboes. 
2 clarinetes. 
1 corno Inglé». 
1 clarinete bajo. 
2 fagotes. 
4 trompas. 
3 trombones, y 
1 tuba. 
Tímpano, bombo, platillos y demás 
•jatería, a voluntad, 
3a.—Las obras deberán ser inéditas 
y de cada una se presentará un solo 
ejemplar. 
4a.—Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en pile 
go cerrado y lacrado, en cuya cubier-
ta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que contenga 
los originales. 
5a.—El autor de la obra premiad*" 
recibirá además de la Medalla de Oro 
y el Diploma Cuatrocientos Pesos en 
moneda oficial. 
CONCURSO DE PINTURA ' 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Pintura) y un 
Diploma al autor de un cuadro de 
figura al óleo, de caballete, do un 
tamaño no menor que el llamado de 
"academia" y de asunto cubano, que 
sea digno de esa distinción, a juicio 
del Jurado, 
2a.—Los cuadros que se presenten 
a este concurso deberán hr.ber sido 
pintados en Cuba expresamente para 
el mismo y llevarán la firma del au-
tor. 
3a.—SI el autor del cuadro premia-
do desea cederlo al Museo de esta 
Academia, se le indemnizarán los gas-
tos en que haya Incurrido al pintarlo, 
con la suma de Cuatroclentoa Pesos 
moneda oficial. 
CONCURSO DE ESCULTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Escultura) y un 
el Banco del Comercio, en esta ciu-
dad, y a la orden del señor secre-
tario do Hacienda, por la suma de 
veinticinco mil cinco pesos con 
ochenta y un cefttavos ($25.005.81*. 
importe del sobrante del dinero 
puesto a disposición de la Comi-
sión de los Festejos del 20 de Ma-
yo de 1925, que ascendió, en tota-
lidad, a la cantidad de ciento un 
mil setecientos quince pesos cin-
cuenta centavos $101.715.50), o 
sean cien mil pesos ($100.000), 
por crédito autorizado por Decre-
to Presidencial, número 843 de 
1925. Mil seiscientos setenta y cin-
co pesos cincuenta centavos ( $ . . . 
1.675.50) efectivos recibido por 
concepto de la venta de flores: y 
cuarenta pesos ($40) efectivos, re-
cibidos por reintegro de gastos de 
la batalla de flores. 
Quiero aprovechar esta oportu-
nidad para ratificar a la Comisión 
de los Festejos del 20 de Mayo de 
1925, mi felicitación por la labor 
por ella realizada, y, al propio 
tiempo, por la exquisita corrección 
y escru] ulosidad con que ha pro-
cedido e-n todo lo que concierne a 
la distribución del dinero puesto a 
su disposición para el cumplimien-
to de esa labor. 
Y lo hago con tanto mayor xnô  
tlvo cuanto que la comprobación 
de la Inversión de la parte de ese 
crédito consignado, consta ^n la 
relación y sub-relaclón escrupulosa 
que de los egresos por checks y de 
los egresos en efectivo ha realiza-
do la Comisión, y de los justifican-
tes que a dichas Relación y Sub-
relaclón se acompañan. 
En nombre de mi Gobierno, doy 
a la Comisión de los Festejos del 
20 de Mayo de 1925, y a usted, 
muy especialmente, las gracias más 
expresivas por el trabajo realizado. 
De usted, muy atentamente, 
( F . ) Geírardo Machado. 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
E L I N S O M N I O D E S T R U Y E 
I A S A L U D Y L A 
Peruna produce alivio rápido a 
una señora de México. 
La falta de sueño iba minando hi 
s.-Vlud y la energía de la señorita 
María de la Luz Bravo, que resido 
ou la crtlle Altamlrano númdro 12, 
Tacubaya, D. F., Méjico, al grado 
de que su estado era deplorable. 
Sufría de un catarro grave y casi 
se le rompían los pulmones en pe-
dazos, por los ataques continuos do 
tos, que casi no le permitían dor-
mir. En vano prebó casi todos los 
remedios conocidos para corregir 
estos terribles accesos de tos, que 
ie sacudían todo el organismo, y 
la vida eirá una carga muy pesada 
para ella. Tanto ella como su fa-
milia temían que estuviera afecta-
da de los pulmones. Cuando se en-
teró de que Peruna había produ-
cido resultados tan notables a otras 
numerosas personas que sufrían de 
resfriados y catarros graves, tomó 
con desconfianza las primeras do-
sis de la medicina, pues había su-
frido muchos desengaños con otros 
remedios; pero es preferible trans-
cribir la historia maravillosa de los 
beneficios que obtuvo de Peruna la 
señorita Bravo, que dice: 
"Durante más de un año padecí 
de una tos muy tenaz que rae hacía 
sufrir de una manera horrible, en 
especial por la noche, y que mo 
imposibilitaba dormir. Después dg 
haber tomado toda clase de medicl-
aas, perdí toda esperanza, cuando 
algunas amigas mías me recomen-
daron tomar Peruna. Comencé a to-
mar este remedio y muy pronto ob-
servé un alivio sorprendente, y aho-
ra, después de haber tomado doa 
botellas, estoy curada por comple-
to." 
¿Por qué sufrir por más tiempo, 
poniendo en peligro su salud y 
aún su vida, cuando se ha apode-
rado de usted el catarro o la debi-
lidad general? Un catarro hoy, pu^. 
do ser tuberculosis mañana- Mu-
?has enfermedades graves han sido 
en un principio un ligero catarro o 
tes. No hay que confiar sólo en loa 
remedios caseros, que a menudo soq 
peligrosos o perjudiciales, cuando 
se puede disponer de Peruna, un 
compuesto vegetal puro. En casi 
todas las boticas puede conseguirse 
esre maravilloso remedio, pues ca-
da día se consume más. El público 
ha comprendido que tomando Pe-
rma obtendrá siempre alivio segu-
ro y rápido; que, a menudo, unas 
cuantas dosis producen el alivio an-
siado, y quo con frecuencia una o 
dos botellas ponen al pacisnte en 
vías de la salud y la reposición 
completa, y la felicidad y la ale-
gría do la vida. 
En todo el* mundo se conoce Pe-
runa. desdei hace más de setenta 
años. Muy pocas son las medicinas 
que ' se hayan vendido al público 
durante tanto tiempo, y el aecho 
de que crecen día a día las ventafl 
de Perunak se debe a las maravi-
llosas curaciones que ha produci-
do. En caso de catarro, resfriado, 
agotamiento, cansancio, etc., etc., 
no retardo el tomair Peruna, y obser-
ve la reposición rápida que le pro-
duce. 
Diploma al autor de una obra eseul 
tórica de una o más figuras, tema l i -
bre, que a Juicio del jurado sea dig-
na de merecer dicho galardón. 
2a.—Las obras que so presenten a 
este concursos deberán estar vacia-
das en yeso y ejecutadas especialmen-
te para el mismo. Su tamaño no se. 
rá menor de un metro de alto y lle-
vará la firma del autor, acompañán-
dose además un breve caccito en que 
el autor informe al Jurado acerca del 
asunto que ha Intentado interpretar. 
3a.— SI el autor do la escultura 
premiada desea cederla al Museo de 
la Academia recibirá Cuatrocientos 
Pesos moneda oficial. 
CONCURSO DE A^QUZTÜCTVBA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Naciosal A Artes y 
Letras (Sección de Arqultiectura) y 
un Diploma al autor de un trabajo 
escrito acerca del sigulenle tema: 
"Estudio crítico sobre la Arquitec-
tura religiosa en Cuba desefe los pri-
meros tiempos de la época colonial 
hasta el presente." 
2a.—Se deja a la voluntad del con-
cursante la extensión do su trabajo, 
exigiéndosele solamente que sea Iné-
dito y que remita cinco ejemplares del 
mismo escritos a máquina. 
3a.—Los concursante* guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en 
pliego cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que 'ontenga los 
originales de la obra. 
4a.—Anexo a la Medalla <le Oro da 
la Academia el autor Je la obra pre-
miada recibirá la suma á* Cuatrocien-
tos Pesos moneda oficial. 
Condiciones comunes a *of.om lo» con-
ennoc 
la.—Los trabajo! para todos estos 
concursos serán enviados a la Secreta-
rla General de la Academia, altos de 
la antigua Estación de Vlllanueva. an-
tes de las oinco de la tarde del día 30 
de septiembre de 1925, ea cuyo día 
y hora quedará cerrado el plazo para 
su admisión. 
2a.—No podrán concurrir a estos 
concursos los miembros de número do 
la Corporación, ni los extranjeros, ni 
los que hayan sido laureados en al-
gún anterior certamen de la Acade-
mia. 
3a.—Las obras pictórica» y escul-
tóricas se colocarán en un «alón pre-
parado para la exhibición, pero al 
cual no tendrá acceso el ptlbllco sino 
después de publicarse el fallo del Ju-
rado. 
4a.—Los premios serán otorgados 
por un Jurado compuesto • de cinco 
miembros de número de la Sección 
respectiva de esta Corporación. Pa-
ra la válida Constitución d̂ el Jurado 
se requiere la concurrencia de todos 
los miembros del mismo. Bl faltare 
alguno, se citará por segnnda vez. 
y si tampoco concurrieren todos, el 
Presidente de la Academia, oyendo 
al de la Sección respectiva, designará 
los académicos de número que han 
de completar el Jurado. 
Una vez constituio en la forma pres-
cripta, sus sesiones serán válidas con 
la presencia de la mayoría absoluta 
de sus individuos. 
Los Jurados apreciarán el mérito de 
las obras presentadas en loe distin-
tos concursos objeto de esta convoca-
toria y deberán declararlos desiertos 
si no encuentran ninguna que sea 
digna a su Juicio de merecer la Meda-
lla de Oro de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, premio que debe 
significar el reconocimiento por par-
te de esta Corporación de un alto va-
ler de las obraa literarias y artísticas 
que hayan alcanzado aquella distin-
ción. 
5a- ^ propiedad de las obras 
premiadas pertenecerá a los autores 
respectivos. 
6a. Los autores de las obras pre-
miadas serán los responsables de las 
doctrinas que en ellas consten. Al 
premiarlas, la Corporación sólo reco-
noce ios méritos técnicos estimados 
por el Jurado. 
7a.—Por el mero hecho de concurrir 
a estos certámenes los Justadores que-
dan sometidos a la autoridad del Ju-
rado, obligados a abstenerse de en-
tablar recusación alguna y a acatar 
el fallo, sin derecho a reclamación de 
ninguna clase. 
Dr. Ramón A. Catalá, 
secretarlo General, 
Habana, Febrero 15 de 1926. 
COMISION DE LOS FESTEJOS DEL 20 DE MAYO DE 1925 
I N G R E S O S 
Crédito autorizado por Decreto N'843 del honorable 
señor Presidente de la República, de fecha 1» de 
Mayo de 1925, cuyo Importe fué depositado en el 
Banco de Comercio 
Efectivo recibido por concepto de la venta de flores . 
Efectivo recibido por reintegro de gastos de la Batalla 





E G R E S O S 
Funciones ¿jratls en teatros y cines; contratos para 
funciones gratis en 31 cines, 6 teatros y varios 
circos y una función de gala en el teatro 
Nacional 
Excursiones patrióticas: 
Viajes de los exploradores cubanosy amerlca- . 
nos, su alojamiento y manutención. Co-
mité Ejecutivo Nacional . . . . . . . $2.500.00 
Otros desembolsos 2.726.74 
Bandas de Música, Chambelonas y Cornetas. 
Servicios de varias Bandas locales y las que llegaron 
de distintos pueblos del Inter or 
Adornos de aceras, fachadas y calles 
Concurso n varios: 
Premios en efectivo, trofeos y medallas para bandas, 
chambelonas, decoraciones, car ezas, regatas en ba-
hía, etcétera 
Propaganda patriótica: 
Números extraordinarios de Revistas, pasquines, etc., y 
una película oficial . 
Voladores y salvas - . , 
Fuegos art fleíales: 
Factura de loa fuegos artificiales adquiridos en los 
Estados Unidos, según contrato, y gastos de los 
expertos 
Batalla de Floree: 
Importe de las flores compradas eu Cuba y en los Es-
tados Unidos y gastos de ímpcrtaclón, etc. . . . 
Repartido entre pobres: 
Dinero y efectos $ 752.00 
201 máquinas de coser sorteadas 7.437.00 
Gastos e imprevistos: 
Oficina de la Comisión, mecanografía. Impresos, gastos 












TOTAL: . , 
SOBRANTE: . . 
$ 76.709.69 
$ 25.005.81 
Junio 27, 1925. 
Comisión de los Festejos del 20 
de mayo, 1925.^ 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Cumpliendo sus instrucciones, 
hemos examinados las cuentas de 
esa Comisión, quj corresponden a 
los desembolsos efectuados en re-
lación con los festejos del 20 de 
mayo de 1925, y por la presente 
Certificamos: que el adjunto Es-
tado de Ingresos y Egresos de-
muestra correctamente las transac-
ciones efectuadas por dicha Comi-
sión, y que los desembolsos hechos 
están debidamente justificados con 
sus correspondientes recibos y do-
cumentos, así como que el sobran-
te que arroja dicho estado de 
$25.005.81, está representado por 
un cheqúe intervenido de la Admi-
nistración del Banco del Comercio 
a favor del secretario de Hacienda. 
De usted, con la mayor conside-
ración, 
Wllliam P. Field & Co. 
( F . ) J. Bunbury. 
SHSS 
é é 
U L T I M A NOVEDAD EN 
Encajes y E n t r e d ó s 
I M I T A C I O N E S A VENECIA. 
Hemos recibido una primorosa ren-.csa de estos r i -
quísimos encajes y entredo.-Jee, que exhibimos en nues-
tras vidrieras, junto con los 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
de finísima batista en gran diversidad de colores y mo-
delos, que desearíamos fueran examinados por todas las 
damas, a cuyo efecto las invitamcs a una visita que les 
agradeceremos 
C 6225 
Gauano v Neptuno Av de itaua v ¿LUÍA 
E S C R I T O R I O S 
El buen gusto es la más bella característica en 
la mujer. Por eso, en su BUDOIR, no puede fal-
tar la eüegancb de un coquetón escritorio. 
Eb prlmorosp la colección de escrltorloa para 
señora que exhibimos en estos días. 
Y entre infinidad de preciosos modelitos de 
gran fantasía resalta por su gracia y delicadeza, 
uno de estilo japonés. Algo exótico, que especial-
mente recomendamos a las damas elegantes. 
Compañera del Nuevo 
B m U S B A R P , 
No todas las ventajas de la pluma Wahl están ocultas en su her-
moso cilindro de metal. El alimen-
tador de peine queda a la vista y 
muestra cómo retiene la tinta que 
fluye del amplio depósito, y deja 
pasar solamente la cantidad precisa 
para escribir sin echar borrones, ya 
se trate de una pluma de puntos 
finos o anchos. 
Cuando Vd. encuentre la que le 
acomode en flexibilidad de puntos, 
recuerde que hay un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado con seis me-
joras exclusivas que hace juego 
con ella. De venta en los buenos 
establecimientos del ramo 
^ l e s f i n o f e m á n d e z & | j i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo «le Queeada 63 y 65. Habana 
( T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K . N . Y . . U . S . A 
A N U N C Í E S E E N E L D i A R i O D E L A M A R I N A " 
i i i 
^FERROL Y SU COMARCA 
He aquí la Junta Directiva que 
ha de regir los destinos de la So-
ciedad durante los años 1925 a niil 
novecientos veintiséis: 
Presidente: Vicente López Veiga. 
Vicepreeidente: Angel canipos 
López. 
Secretario: Miguel Angel Cam-
pos. 
Vicesecretario: Secundlno' Lago 
Senra. 
'Tesorero: Abelardo Freiré Galdo. 
Vicetesorero: José Galdo. 
Vocales: 
Por Ferrol: señores José Monte-
ro Pérez y Antonio Luero; Suplen-
te: señor Ramón Cabanas. 
Pcur Neda: señores Antonio For-
móse y Constantino Rodríguez; Su-
plente: señor Antonio Perelra. 
Por Secantes: señores Manuel 
López y José Díaz Landrove; Su-
plente: souor José Barros. 
Por NarofS: señores Estanislao 
'Ca.lvo y Manuei Beceiro; Suplente: 
señor Antonio Rodríguez. 
Por Valdoviño: señores Antonio 
Fernández Cordero ¡jj José García 
Rodríguez; iSuplente: señor José 
Rodríguez Várela.. 
Por S. Saturnino: señores Ricar-
do Couce y Manuel Fernández; Su-
plente; señor Vicente Campos. 
I cr Moeche: señores Antonio 
Mauriz y José Méndez Bouza; Su-
plente: señor José Lamas López. 
Sea enhorabuena. 
"A JLKLGIR EL -LtiM-V 
La nueva directiva de Ferrol y su comarca.—"Al rugir del l eón" 
en el Teatro Nacional.—Varias cosas de la Agrupación Ar-
tística Gallega. — Varias juntas. 
I A MAGNIFICA LABOR ESCOLAR DE LA SOCIEDAD NATURA-
LES DEL CONCEJO DE BOAL 
Santiago Apóstol y España Integral.—Primera tarde bailable de 
las tres .X X X.—Los exámenes en el Centro Gallego.—Los 
emigrantes menores del Centro Castellano 
La comisión de obras y los arquitectos del Centro Asturiana deli-
beraron sobre las rasantes.—La directiva de este Centro dis-
cutirá el reglamento para el ingreso de mujeres asociadas 
CHAMPAN DE HONOR EN EL CENTRO GALLEGO 
LA SOCIEDAD NATURALES DEL 
CONCEJO DE BOAL 
tenacidad, que nada puede supe-
rar, ha disciplinado a sus hijos en 
el cumplimiento de ese sagrado de-
En las reseñas que periódica-
mente se han dado a conocer en 
nuestras columnas de la Sociedad locándose en el lugar del Ayunta 
Artículo primero. Que se aprue-
be el proyecto redactado por la Ofi-
cina técnica para construcción de 
un edificio de nueva planta con des-
tino a Escuelas graduadas para ni-
ñeo y niñas en Boal (Oviedo), por 
su presupuesto de contrata, mlpor-
tante 299.947.25 pesetas. 
Artículo segundo. Que se cons-
truya el mencionado edificio por el 
sistema de contrata y por la canti-
dad que se determina en el artículo 
anteriro. 
Artículo tercero. Que la cantidad 
de 239.947,25 pesetas que corres-
ponde abonar al Estado se satisfa-
ga con cargo al capítulo 24, artícu-
lo pricJL'ro, concepto segundo del 
presupuesto vigente del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, fijándose 60.000 pesetas para 
el actual ejercicio económico, 
80.000 pesetas para el de 1925-26 
y 99.947,25 pesetas para el de 
1920-27. 
Artículo cuarto. Que la aporta-
ción de 60.000 pesetas que en me-
tálico hace la sociedad de Instruc-
V A L S A N 6 0 r 
de Instrucción "Naturales del Con-
sejo de Boal", hiciemos resaltar 
siempre la importancia de esta so-
ciedad asturiana, orgullo de su Con-
cejo, por las horas escolares cons-
truidas en el mismo. 
Sin recabar auxilio del Estado, 
construyó las casas escuelas, ^ con 
vivienda anexa para los profesores 
en los Distritos siguientes: Roza-
das, Sírceda, Villanueva, Villar de 
San Pedro, Vega de Curia, Castri-
llón, encontrándose quizá termina-
da a estas horas la de Lendiglesia, 
ber. A ella deberá la villa de Boal,1 ción "Naturales del Concejo de 
su Escuela Graduada, ya que co- ¡ Boal", de la Habana, sea deposita-
da en la Caja General de Depósitos 
ntes del comienzo de las obras, re-
quisito indispensable para ordenar 
su ejecución. Esta cantidad se abo-
nará con la correspondiente al ejer-
cicio económico de 1926-27. 
ALI-XXVSO. 
El Presidente del Directorio Mi-
litar, 
Miguel Primo de Rive-
ra y Orbaneja. 
(Gaceta 19 de Mayo). 
Conocido el Decreto la Sociedad, 
miento, para lograr la creación de 
esa Escuela, logró la adquisición en 
la villa mencionada de un solar 
apropiado, y de sus fondos ofreció 
al Gobierno la respetable cifra de 
SESENTA MIL PESETAS, para 
ayudar a la construcción de la gran 
escuela. 
El Directorio Militar teniendo en 
cuenta la obra ejecutad! y a ex-
pensas de sus fondos, su amplio 
^°g,rama en }.0 qUe a !*3 escuela!5 acordó enviar las SESENTA MIL 
C h e q u e N? C J ) 4 7 5 l 
Se aproxima la fecha en que ha-
brá de estrenarse en Cuba la so-
berbia comedia " A l rugir el león" 
3ue por su argumento de una be-
leza cautivadora mereció el que 
oda la prensa madrileña se haya 
hecho eco, —al día siguiente de 
tu estreno en el Teatro del Cen-
to—, de ¡os cálidos elogios tribu-
tados ,por los críticos hispanos, a 
su ilustro autora doña Pilar Mi-
!lán Astray. Así como a la compa-
5ía Alba-Bonafé que llevó por pri-
nera vez a la escena la mencionada 
Dbra. Elogios que se repitieron, en 
las principales ciudades de 'Sspaña 
Y particularmente en Zaragoza, en 
donde la compañía Cobeña-Oliver 
)tttuvo un éxito clamoroso en el 
Teatro Principal, que alcanzó tam-
5ién la hermana del heróico funda 
Jor del Tercio Extranero. 
La acción del primer y tercer ac-¡ 
to se desarrolla en una aldea de; 
a pintoresca Galicia; la del según-; 
io en Madrid, época actual. Toda; 
ía obra es una fiUgrana de buen¡ 
fug¿o y el argumento está inspira- j 
io en enaltecer el noble carácter' 
;allego, pudiendo asegurarse que la; 
intora logró el f i uquo se habla 
):opuesto. 
En el transcurso de la comedia |gar de emplazamiento de la do los 
aay diálogos de una dulzuta en-| Mazos y la de Boiras, 
rantadora y escenas de una veraci-j Tal es a grandes rasgos la ta-
lad maravillosa, que harán pasar rea rendida en unos años, y se en-
anas horas gratísima/ a los que;CUcntra trillado el camino para la 
rurales se refiere, acogió con slm 
Patla la petición de la menciona 
y en obras ya avanzadas la de la óa escuela, ordenando la ejecución 
Bajada, aprobado el plano de la de 1 de los planos y el presupuesto de 
Prelo de dos aulas, y* escriturado obra, y últimamente, decretando la 
el terreno en que ha de emplazar- ; subasta de las obras, agregándola 
se la de San Luis, y elegido el Iu- |yd al presupuesto de Instrucción 
PESETAS, tomándolas de los fon-
dos que tiene depositados en el 
Banco Sainz de Madrid, una de las 
varias casas bancarias en que tiene 
dicha Sociedad sus fondos. 
Ofrecemos a nuestros lectores el 
facsímil del cheque enviado al se-
MAPRID, PRIMERO DB JULIOJJB • ¿v^ 2_5 
sorero LA CAO A ESTÁ ABIERTA OC IO A 2 
que Pública, bajo las Bases del Decre-;ñor Alcalde Municipal, para to que copiamos a continuación. ¡ éste cubriendo los requisitos de Ley 
Texto del Real Decreto aproban-, haga entrega del mismo a la Caja 
do el proyecto de construcción do Depósitos, por cuenta de la fcso-
ña Beltrán, Marina Ponte Martí-1 a las ocho de la noche en la Ju-
nez, Otilia Riveiro Suárez, Emelina; ventud Asturiana. 
Meilán Tejeda, Carmelina Arzalluz 
González, Aracelia López Rendue- COMITE REPRESENTATIVO DE 
lio, Rosario Herrera Lafuente, Ma-1 l a s SOCIEDADES GALLEGAS DE 
ría Luisa Alonso González y Ma-| INSTRUCCION 
riña Puga. Notables: Angela Pe-I 
dreira Martínez y MaXÍa Teresa! La Junta Ordinaria que habrá de 
Díaz González. celebrarse en ol local social Pala-
Obtuvo el primer Precio: Her- clo del centro Gallego a las ocho 
mima Díaz García; el segundo, Em-! de ^ noche del día primero de ju-
ma Caroallo González, y el tercero, i 1Io tratar aSuntos de gran in-
p r i m ^ a ^ ^ k 0 0 1 1 , 2 4 1 ^ t Kerés relacionados con este Comité. PRIMER AÑ. Sobresalientes: Jo-| ^ dlc d ía ._Acta anterior; 
S S S - ^ ^ S j S ^ i i ^ ^ ¡ c o m i s i ó n E. Cenal y asuntos gene-Rodríguez, Electa Meloa Sánchez, ¡ , 
Margarita Santamaría once, Matil-I 
de Ouviaño Valcárcel y Esperanza . ^ o , ^ , TVTrrRAT 
Galdo Martínez. Notables: Alicia ESPAnA INTEGRAL 
Granda Rodríguez y Luz Suárez : _ 1- " 
Concha -A-110 resuenan en nuestros oídos 
Obturo el primer Premio, Ama-'los 8006 vibrantes de dos nobles 
da Cabada Vargas; el segundo, Qra-! festej(>s •(lue Ql ano pasado España 
ciela Piñeiro Díaz y el tercero, Her- ¡ Integral, celebraba para conmemo-
rar la fiesta del patrón de España, 
Satniago Apóstol, y que redundaron Sobresalientes: 
minia Piñeiro Díaz. 
SEGANDO AÑO. 
Elvira Martínez Perdices y María I en un éxito brillante cual se es-
Hermida Gómez. peraba, dado el ferviente espíritu 
Alcanzó el primer Premio Con- que reina en todos los componentes 
suelo Moure Fernández; el según-lde esta culta Asociación, cuando de 
do, Cármen Alonso González y el j buenas a primeras los entusiastas 
tercero, Rosario Bouza González 
TERCER AÑO. . Sobresaliente: 
Luisa Regueira Hidalgo, Carmen 
Ramos González y Teresa Eiriz 
Araorín. Notable: María Dolores 
Sánchez. 
El prim.r Premio quedó desierta, 
el segundo lo obtuvo Julieta Villa-
mil Herreros y el tercero, Concep-
ción Mosquera Méndez. 
Terminados los exámenes de Sol-
feo, comenzaron los de piano, ac-,, 
tuando el mismo tribunal, siendo i l0sJd,€ales noWes de la EsPana In 
elementos de España Integral se 
han propuesto este año, conmemo-
rarlo más solemnemente si es po-
sible que en años anteriores. 
Este año ha sido elegido el pue-
blo de Santiago de las Vegas y Es-
paña Integral, marchará trlunfal-
mente «1 día 26 de julio, camino 
de .Santiago de las Vegas, para sa-
ludar a ese noble pueblo y ofre-
cerle unos festejos, realizando al 
mismo tiempo una propaganda por 
Profesora de esta clase la señorita 
ZQg. 
tegral. 
Ese día quedará fundada la pri-
El resultado de este examen fué mera Delegación de España Inte-
como sigue: gxal y será el primer eslabón que 
REPARATORIO. Sobresaliente y|ha de unir la cadena fuerte'y po-
segundo premio: Matilde Oviaño.' derosa que se está ungiendo al ca-
Notables: María Seco Rodríguez,' lor de unos ideales, puros y sanos, 
Josefina Seijo Barreiro y Graciela albergados por unos jóvenes que 
Piñeiro Díaz. Aprobado: Melba Sán-| luchan desinteresadamente por des-
chez Domínguez. | pertar el espíritu de la raza aorml-
No existiendo más que una alum- do en la más inesplcable apatía, 
na que obtuvo sobresaliente que-i ^ Banda d Músj de E ña 
d?_r°Il_deSlert0S 61 Primer y tercer Integral, ofrecerá una Retreta en 
uu edificio para Escuelas Gradúa- ciedad y para el expresado fin 
encaran el próximo domingo ai construcción de o t r a s ^ j u n t o con' daS en BoaI> Asturias, construcción i La miportancla de la cantidad 
rran Teatro Nacional. 1 ^ ^«"""^ -1 «-««-i a««-»t« «o_ i 
'El anunclq del estreno de "Al ru-
gir el león" ha despertado gran in-
;erés en ol público habanero, pero 
particularmente en la colonia ga- quc 
llega el entusiasmo es inmenso, rreno eXtenSo, compuesto de gran 
i.uedando muy pocas localidades dis des montañas y de innumerables al-
ponibles, las cuales pueden adqui-; deag diseminadas por sus valles, no 
•irse en las oficinas del Centro Ga;tenga entre gus moradores ningún 
llego todos los días hábiles, en ho- anaifabeto. 





Debido a Ja intensísima labor 
realizada en estop últimos meses por 
»1 señor Efisio Caballero al frente 
3«d orfeón social, hase visto preci-
j&do a solicitar una licencia que lo 
permita un bien ganado descanso. 
La Junta Directiva, al igual que la 
masa coral, teniendo en cuenta las 
razones expuestas por el maestro 
Caballero, hubo de concederle aiqué-
!la con tiempo ilimitado, si bien ha-
ciendo constar los méritos que con-
:urren en ©1 señor Caballero para 
hacerse digno! al eterno reconoci-
miento de aa 'Artística". 
En medio de una ruidosa ovación 
si orfeón ncotrdó nombrarlo Direc-
tor de Honor. 
Para sustituir al maestro Caballe-
ro ha sido designado el señor Juan 
N'úñez, quien, en la vida inicial de) 
c-pfeón, ya demostró cumplidamen-
te sus innegables condiciones para 
cargo. Anteayer lunes fué presen-
indo a los señcwes asociados, doci-
.Hendo todos que ios ensayos dieran 
:cmienzo ayer martes. 
el camino, el capital necesario, pa- 8olicitada por la sociedad de n*s- la primera que se realiza por una 
ra ir afrontando tan intenso apor-1 trucci6n "Naturales del Concejo de; sociedad asturiana de esa índole > 
te a la obra cultural, que en breves Boai..i radicada en la Habana. la trascendencia de la obra a que 
años ofrecerá el caso especial de ser i 1Q , _ 1(.0_ . ^ ^ ^ ^ , , 
^uizá el único Concejo de España. I .ol18TQde,m^y<í. 1925-TJA Propuesta : es^á. destinada, es acreedora a sor 
I . . - _ • *„ i del Jefe de Gobierno, Presidente dle presentada como algo digno d« 
Directorio Militar, do acuerdo con aplauso por cuantos aquilaten lo 
éste; cumplidas las formalidades se- que representa y significa la actu*^ 
ñaladas en el artículo 67 de la vi- ción social de los boalenses emigra-
gente ley de ContaGTlidad, y en vis- dos. 
ta del favorable informe del Con-1 Llegue a todos nuestra felicita-
sejo de Estado en Pleno, vengo en ! ción sincera, y nuestro plauso más Y todo ello será la obra de esa 
benéfica institución que son una decretar lo siguiente: 
DEL CENTRO CASTELLANO 
En la tard ede ayer se han rea-
ROXLMO ALIJE 
En breve saldrá para la provin-
lizado en nombre del Presidente del cia oriental el Secretario de la Sec-
Centro Castellano, señor Manuel ción de Propaganda el que visitará 
Rabanal, por el Secretario de ía parte de la Provincia de Camagiley 
Sección 'de Propaganda, las gestio- j y varios pueblos de Santiágo de 
uea necesarias cerca del Comisiona-1 Cuba en los que ha obtenido el 
do de Inmigración doctor Hernán-! Centro bastantes asociados y con 
dez, para que conceda a la Sociedad ¡ toda seguridad se formarán futuras 
castellana, los beneficios que a; Delegaciones teniendo en cuenta 
otras entidades en lo que respecta | que amba sprovincisa conviven ma-
a los menores inmigrantes que ca- j yor cantidad de castellanos que de 
rezcan de familiares en Cuba que ¡ cualquier otra región, 
presten la garantía necesaria. E l ' 
doctor Hernández, se mostró solí-
cito a la demanda, señalando para 
acceder a ella, garantía por parte 
del Consulado de España. 
Esta tarde quedará seguramente 
termindo este asunto entrando el 
"Centro Castellano" a disfrutar la& 
ventajas para sus asociados meno-
res que a las demás entidades ue 
hu concedido. 
SECCION DE SANIDAD 
En la última Junta Directiva ce-
lebrada y por renuncia del señor 
Altredo fué nombrado Presidente 
de la Sección de Sanidad el señor 
Antonio Diez, entusiasta castellano 
del que mucho espera la Junta Di-
rectiva teniendo en cuenta sus do-
tes de entusiasmo y la dedicación 
que a los asuntos del Centro se le 
encomiendan como Vice-Presidente 
Por conducto de la señora Merce-
des Vieto de López que acaba do 
regresar de la tierra "melga" ha 
enviado a la Agrupación Artística 
Gallega el Coro "Toxos e Froles" ha sido nombrado el genor Indale-
del Ferrol una hermosa ampliación cío Cimadevilla el que debido a la 
fotográfica de ese popular conglo- experiencia que tiene en las cues-
merado artístico decano de las or-
ganizaciones similares de la región. 
E^tá reírendada por el presidento 
eocial, don Manuq Naya, y el secre-
tario señor Ricardo Agulló. Inte 
Etian el coro 3S individuos de am-
bos sexos, dirigidos por el famoso 
gaitero ferrolano. el simpático 6 
Inagotable don Manuel Lorenzo. 
Dos parejas de baile monísimas 
completan 3I valioso conjunto que 
tanto laureles Jleva conquistados en 
su vida artística. 
Ei próximo día 12 de julio ten 
drá efecto en el Teatro Nacional y 
a cargo de la "Artística Gallega" 
una fundón .homenaje al eximio 
poeta cubano Gustavo Sánchez Gn-
Inrraga. Se pondrá en escena "El 
Héiroe", drama original del celebra-
do bardo, habrá número por el or-
feón y el coro. 
LXAMLNES EN EL CENTRO GA-
LLEGO 
El domingo terminaron los exá-
menes que con tanto orden y lu-
cimiento vinieron celebrándose, du-
rante la semana última, en las cla-
ses adscritas a la Sección de Bellas 
Artes de esta poderosa sociedad re-
gional. 
Formaban el tribunal técnico, en 
la clase de Dibujo y Pintura, el Dr. 
Nicolás Pérez Raventós, Catedráti-
co de Dibujo de la Universidad Na-
cional, como Presidente, y los se-
entusisata. 
Otero; el segundo, Avelino Fraga; 
el tercero, Domingo Rodríguez. 
DIBUJO ORNAMENTAL. Sobre-
salientes: Lisardo Vázquez Iglesias 
y Manuel Gago Silva; Notables: Ca-
simiro del Rosal Martínez, Amador 
López y Telmo Pérez Rodríguez; 
Aprobados: José Díaz Eirín, Este-
ban Novoa González, Manuel Cas-
tro Colado, Antonio Roca Roca, An-
drés Barreiro Iglesias y Liberto 
Noguera Guerra. 
Obtuvo el primer Premio, Joa-
quín Alcover, y el segundo. Be-
nigno Recarey. 
PINTURA A LA ACUARELA. 
Sobresalientes: Amada García Cal-
vo, Herminia Díaz García y María 
Luisa Fernández. 
Obtuvo el primer Premio, Pilar 
Fournier Ramos, y el segundo, Ama-
da Díaz Yumar. 
PINTURA AL OLEO. Sobresa-
liente: Alejandrina Ablanedo. Ob-
tuvo le primer Premio, María Lui-
sa Freiré. El segundo y el tercero, 
desiertos. 
premio. 
PRIMER AÑO. Sobresalientes: 
Rosario Bouza González, que ob-
tuvo también el priffier Premio: El-
vira Martínez Perdices, a quien so 
concedió el segundo, declarándose 
desierto el tercero. 
SEGUNDO ASO. Sobresalientes: 
María Herminia Góme^, Emma Mo-
ran Moartíñez y Teresa Eiria Amo-
r 'n; la primera y la última obtu-
vieron el primer y segundo Pre-
mio, respectivamente, quedando de-
sierto el tercero. 
Notables: Carmen Alonso, Esther 
Sautaballa y Gloria Vicente. 
TERCER AÑO. Sobresaliente y 
primer Premio, Luisa Regueira Hi-
dalgo; sobresaliente y segundo Pre-
mio, Amada Pérez Hernández; el 
tercero desierto. Notables: Alicia 
Calvo Romeu y Julieta Villamil Mar-
tín. 
CUARTO AÑO. Sobresaliente y 
primer Premio, Angelina Prieto Cas-
tro. Aprobado, Concepción Mosque-
ra Méndez. El segundo y tercer pre-
mio declarados desiertos. 
QUINTO AÑO. Sobresalientes: 
Pilar Fournieir Ramos, Gerierosa 
Núñez Calvo, Carmen Rivera García 
y Pilar Mendiguren Garde, las tres 
primeras obtuvieron los premios en 
el orden en que quedan anotadas: 
ia última no hizo oposición. 
De sexto y séptimo años no ha 
habido alumnas. 
el parque de esa ciudad en honor 
del pueblo de Santiago de las Ve-
gas. 
Por la tarde- habrá un gran baile 
en uno de los mejores salones de 
esa hidalga villa. 
Una gran Conferencia o Miting 
como propaganda de los ideales no-
bles de 'fospaña Integral, para que 
todos observen la noble cruzada de 
estos españoles qiue ofrecen a sus 
compatriotas. 
Daremos cuenta en su oportuni-
dad del programa completo de la 
Excursión. 
Moreyra, como vocales, actuando co 
mo Secretario el miembro de la Sec-
ción, Sr. Jesús Várela. 
He aquí la relación de los alum-
nos examinados, con sus correspon-
dientes calificaciones y los premios 
obtenidos: 
DIBUJO ELEMENTAL NATU-
RAL: Sobresalientes: Concepción 
tíones de la Casa de Salud por ha-
ber pertenecido en distintas ocasio-
nes a la Sección como vocal será 
un valioso auxiliar del señor I^iez. 
El resto de la Sección también fué 
formado recientemente por motivo 
de embarque de alguno* ¿le sus 
miembros quedando integrada al 
SOLFEO (varones). Formaban 
el tribunal, el señor Emilio Reino-
uores Adriano Baster y Baldomero | so, como residente, y los señores 
ron brillo al citaod acto; pidiendo 
perdón por las omisiones. 
La respetable y bella señora Jo-
sefa Castellanos, viuda de Fonti-
che, la que en unión de sus bellí-
simas hijas Carmita y Concepción, 
con su proverbial gentileza hacía 
los honores de la casa a la concu-
rrencia, la elegante y joven seño-
ra Berta Valenzuela de Fusver y la 
respetable y siempre bondadosa se-
ñora Yeya ¿López de Caüdas, la que 
como siempre acudió en compañía 
de lindísimas señoritas. 
•Señoritas: citemos en primer tér-
mino a las de la casa las graciosas 
hermanitas Carmita y Concepción 
Fontiohe y su linda primita Dulce 
María Prendes; del Comité de da-
mas de "Las Tres XXX" las siguien-
tes: Lucrecia Caldas, Lulú Fárda-
les, Tetó Carmena, Ana Luisa y 
Conchita Martínez, Julita Rlppe, 
María González, Manuela Gonzá-
lez, Adelina Medina, Irene López, 
Carmen Alza, Mercedita López, 
Chicha y Gina Hernández, Ruth y 
A.dy Palma, Obdulia Mart^iez, Ama-
dita Romero, Cridad Añeil, Edelmi-
ra Fernández, Julia León y la lin-
da mascota de la Agrupación: ni-
ña Emelina Caldas. 
1 
Francisco Capafons y .Eustaquio L6 
pez como vocales, actuando de Se-
cretario el miembro de la Sección, 
señor Bernardo Novo. 
He aquí los alumnos examinados 
con sus correspondientes notas y 
los Premios obtenidos: 
PREPARATORIO. Sobresallen-
López Rodríguez. Obdulia Gamallo 1 ^ c S Í S í ^ J 6 ? ? ^ ? ^ 7 ^ 1 ftnpz Adolaldi Conde Pantana- ld CarPintero Alvarez. Obtuvo el 
NoUbíef Rosa Lagares Ga?cU ^ Prlmer^preml0' César Rodrí-
R S i n a Cavad^. ^ 63 1 ^ De8,ert<)8 cl ^eundo y ter 
Verificadas las oposiciones, 8e 
concedieron los premios en la for-
guez. si rtos 
ceio. 
PRIMER CURSOI Sobresailen-
ma siguiente: Primer Premio, con- tes: Carilos M- Vallina, Manuel Váz-
sistente en Medalla de oro y Dlplo-: quez Salgueiro y César Cartas Gri-
ma, Blanca Moure; segundo Pre-! 8tom(>- 0btuvo el primer Premio, 
mió. Medalla de plata, Edelmira I -^anuel Mosquera Rocha, y el según presenté como sigue: 
Presidente: Señor Antonio Diez. 
Vice-Presidente: Señor Indalecio; Hernández Lloret, y tercer Premio, ¡ao Arturü Férez Noveda 
ClmadevIUa. | Medalla d ebronce, Adela Pinetta 1 SEGUNDO CURSO. Sobresalien-
Vocales: Señor Alfredo Martínez ¡ Camino. te: Antonio Rivera González. Ob-
scñQr Manuel Sánchez; señor Sa-1 DIBUJO DEL ANTIGUO GRIE-ltuvo el primer remio, Bernabé Ra-
y el segundo Serafín 
mes Regó, 
Alfonsin. 
TERCERO Y CUARTO CURSO, 
i Sobresaliente: Gumersindo Nodar 
iSe viene tratando asimismo de la 
organización de una velada neta-
mente "enxebre" t̂ n homenaje a la 
Gaita Gallega con motivo de haber-
Fe recibido de Galicia una gaita 
construida especialmente para el co-
to de la "Artística" bajo la direc-
tién técnica de don Manuel Lo 
renzo, director de "Toxos". Y pron-
to la reprisse de "La Casa de la 
Twoya", a petición de nuraerosat 
f»m¡Uas. 
Como se ve, la Artística sigue, 
pujante siempre, por los derroteros 
que el destino tiene trazados a sua 
entusiasmos y abnegación. 
turnlno Rollán y Florian Guerra. | GO. Sobresalientes: Edelmira Her-
En breve serán presentados al 1 nández y Elias Arias. 
Director de la Casa de Salud y al Obtuvieron el primre Premio, 
cuerpo facultativo así como al Be-1 Herminia Díaz García y Cándido 
ñor Administrador y Cuerpo de Ad- | Vázquez; el segtfndo. Amada Gar-1 Rgy. Desiertos los Premios por"fal-
mlnistración. ^ í a y Tomás Méndez; el tercero, Ma-1 ta de opositores. 
Grata impresión ha causado el ría Luisa Fernández y Castor Tra- . 
nombramiento del señor Diez para vieso. SOLFEO (hembras).--Este t r i -
ptesidir esta Sección asi como los i DIBUJO INDUSTRIAL. Sobresa-i bunal estaba Integrado por el señor 
demás nombramientos por haber I líente: José Sánchez1 Díaz; Nota-¡Gaspar Agüero, como residente; y 
recaído en personas que tienen la ¡bles: Francisco Pérez Castro^ Ma-i en calidad de Vocales, las distnlgui-
confianza de los asociados y los que nuel Silva Gago, Antonio Soto Mar-1 das señoritas Dulce María Gacio e 
sabrán sostener y aumentar los ser-
vicios que presta la Casa de Salud 
y sus socios. 
tínez, Manuel Pícallo y Jesús Ote 
ro Várela. 
Obtuvo el primer Premio, Ramón 
SIDRA " L A ALDEANA"; 
PROBARLA ES ADOPTARLA ! 
Irene Zon, el señor Carlos Fernán 
dez y el señor Manuel F. Tabeada. 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes, actuando de Secretario el que 
lo es do la Sección Sr. Eduardo P. 
Marzoa, y estando también en el 
tribunal la señora Concepción G. 
del Valle, Profesora de la íTase que 
iba a examinarse. 
He aquí la relación de las se-
ñoritas examinadas, con sus corres-
pondientes notas y los premios al-
canzados: 
PREPARATORIO. Sobresalien-
tes: Margarita Ramos Sánchez, 
Benjamlna Arlucea Vallño, Alicia 
Carrodeguas Lameiras, Carmen Pe-
A las tres.de la tarde se consti-
tuyó el tribunal de la clase de man-
dolina y violín, estando presidido 
por la notable Profesora señorita 
Dulce María Gacio, y en calidad de 
Vocales el señor Ezequiel Cuevas 
y eT profesor de la clase señor José 
F. Vide, actuando de Secretario el 
Vicepresidente de la Sección nuefisl 
tro querido compañero José Porte-
la, cronista de Sociedades Españo-
las de "Heraldo de Cuba". 
El resultado de las calificaciones 
fué el siguiente: 
MAÑDOLINA, PREPARATORIO. 
Sobresalientes: Aurelia Feo Ló-
pez y Consuelo Conde López. 
Obtuvo el primer Premio, Luz 
Suárez Concha; el segundo, Alicia 
Carrodeguas y el tercero, Josefina 
Feo López. 
PRIMER CURSO. Solamente se 
examinó Elvira Martínez Perdices, 
qut- obtuvo sobresaliente y primer 
Premto! 
SEGUNDO CURSO. Sobresalien-
tes: Carmen Caban?^ Lloverás y 
Herminia Novás^ Alonso. 
El primer Premio fué concedido 
a María Teresa Ayarza de la To 
rre, el segundo a Alicia Calvo Ro-
meú, y el tercero a Gabriela Ayar-
ra de la Torre. 
CUARTO CURSO. Sobresalientes: 
Lucía Mendiguren Garde y Matilde 
Ramos López. 
El primer premio lo obtuvo Lui-
sa Amado Viana; el segundo, Ma-
ría Luisa Freiré Concha, y el ter-
cero, María Teresa López Gallego. 
VIOLIN. PREPARATORIO. So-
bresaliei/^s: Aurelia Catarineu y 
María del Carmen Novás, que obtu-
vieron primero y segundo premio, 
respectivamente. Notable: Aruro 
Pérez Noceda. 
PRIMER CURSO. Solamente se 
examinó José Pérez Ruiz, que ob-
tuvo sobresaliente y primer Pre-
mio. 
Los alumnos, durante el exai/en, 
fueron galantemente obsequiados 
por los Vocales de la SecciNn de 
Bellas Artes, con finas pastas, l i -
cores y helados. 
Felicitamos a la Sección citada, 
y particularmente a los rofesores y 
alumnos por los brillantes exáme 
nes celebrados, que son exponente 
fiel de la buena marcha de las cla^ 
ses adscritas a la misma. 
TARDE BAILABLE DE LAS TRES 
XXX 
El pasado domingo, día 28 del 
actual, como oportunamente ha-
bíamos anunciado, tuvo efecto la 
primera matinée bailable de la no-
vel Agrupación "Las Tres XXX", 
en el pintoresco reparto de Santos 
Suárez. 
Con tal motivo los elegentes y 
frescos salones de la casa Rodrí-
guez letra G, morada de la elegante 
y respetable señora Josefa Caste-
llanos, viuda de Fontiche, que Ini-
cian un bello aspecto, se vieron col-
mados por una legión de encanta-
doras señorita^ elegantemente ata-
viadas que allí acudieron con eíl 
decidido propósito de disfrutar de 
las dulces delicias que proporcio-
na la gran Terpsícora; culminando 
tan sugestiva fiesta en un ruidoso 
brionfo para la comisión de fiesta 
de "Las Tres XXX", que con In-
comparable acierto dirige el entu-
siasta y siempre caballeroso joven 
Eloy Polo Muñoz, por la admirable 
organización y orden con que se 
celebró tan agradable fiesta. 
Bl programa bailable que era 
irrepochable, y donde figuraban las 
piezas más en boga, fué fielmente 
ejecutado por ol sexteto Tres XXX, 
ese axlmirable conjuaito armónico 
que dirige al Joven profesor Rai-
mundo Pías. 
En el intermedio se dió a cono-
cer una agradable sorpresa: era 
un finísimo corte de vestido de da-
ma, tocante en suerte a la lindísima 
trigueñita señorita Amadita Rome-
ro; la concurrencia en general fué 
obsequiada a intérvalos, por la Co-
misión de Buffet de la Agrupación 
con ricos heladds, pastas finas y 
laguer. 
Y ahora como digno corolario 
de tan simpática fiesta b fiable ci-
tamos algunos nombre sdel grupo 
de distinguidas damas y bellas se-
ñoritas que con su presencia die-
íiA COMISION DE OBRAS DEL 
CENTRO ASTUIUANO 
Se ha celebrado una reunión con-
junta de los miembros de la comi-
lón de Obras del Centro Asturiano, 
de los miembros de la Sección de 
Intereses Materiales, con los aflqul-
tectos Busto y Gómez Salas, y los 
ingenieros de la cata constructora, 
en la cual se trató de las rasantes 
de los pisos, y las dificultades que 
ofrece el desnivel del terreno, para 
evitar que los localf-s destinados a 
establecimientos tengan escalones a 
la entrada de les mismos. 
Se llegó a la conclusión de que 
(•ra necesaria la adapción de una 
rasante para cada establecimiento, 
especialmente por la callo de San 
José. Una do las puertas Üe Cada 
cstablrcimicnto estará a nivel del 
piso del portal, las otras no pue-
den hacerse a nivel, per lo que so 
discutió en qué forma Sería más 
convonient/ ^ i ihacer los escalones 
ascendentes o descendentes. Gómez 
Salas opinaba que ascendentes, pero 
la mayoría s-í declaró con el se-
ñor Peón y otros partidaria de los 
peldaños descendentes, es decir ha-
cia abajo para entrar aü interior. 
Con el fin de que e! sótano guar 
de la misma altura en toda su ex 
tensión ee estab-ecerán también 
iguales rasantes, profundizando 
más donde resulte neceeario. 
Se trataron otro» asuntos refe-
rentes a la adaptación do los pia-
nos, etc., etc. 
FL SANATORIO DE TAMPA 
También se j\t.inió una comisión 
presidida por el señor Antonio Suá 
rez, actuando de secretario el vice 
contador señor Calvo, para tratar 
del gran Sanatorio que proyecta 
construir el Centro Asturiano do 
Tampa; se delibero sobre el par-
ticuflar acordando pedir los datos 
necesarios sobre el terreno que ya 
tienen adquirico, los planos, pro-
yectos y medios do llevar a cabo 
clicha obra, para que con vista de 
los mismos puedan establecer dir-
ciislón sobre los mismos y estudiar 
el asunto. 
NUEVO VOCAL NATO 
Desde ayer, reglamentariamente, 
es Vocal Nato del Centro Asturia-
no, el Presidente por sustitución re-
glamentaria, señor Antonio Suárez. 
por estar ejerciendo en activo el 
cargo do Presidente, desde hace 
seis meses. 
A l i v i e las i r r i tac iones 
de l c r á n e o con 
R e s i n o l 
El eczema y la caspa están entrt 
Us causas demasiado frecuentes de la 
calvicie y no puede tenerse demasiado 
cuidado en combatirlas. El trata-
miento Resinol es un método fácil 
Dése un shampoo con Jabón Reá* 
ool, frotando la espuma bien contra 
las raices del cabello. Enjuáguesa 
cuidadosamente y cuando esté seco, 
abrase el cabello y frótese en el cráneo 
un poco de Ungüento Resinol Si se 
hace con cuidado, poco ungüento que-
dará en el cabello. Pida Resinol a su 
farmacéutico. 
"Sin comparación oara el cHLoeo Jf 
cabellci" 
por los presidentes de Secciones J 
por sus amigos. 
El señor Suárez. está muy sar 
tisfecho de la cooperación que 1« 
brindaron todos sus compañeroa 
desde que aáumió la presidencia re-
glamentariamente, j especialmentfl 
de los Presidentes y vicos, así como 
de los sectretarlos. Según nos infor-
maron, ofrecerá en breve una comi-
da íntima a los Presidentes, Vicee 
y miembros d-3 la mesa, en el Rooí 
Garden del Plaza. 
PARA ESTUDIAR EL REGLA-
MENTO DE LA ADMISION DB 
MUJERES EN EL CENTRO 
ASTURIANO 
Termirado su estudio por la co-
misión correspondiente, se ha con-
vocado la Directiva a Junta Ex-
traordinaria, para mañana jueves, 
con el fin de discutilr el Reglamen-
to para la admisión de mujeres en 
el Centro Asturiano. 
DEL CENTRO GALLEGO 
Esta noche tendrá lugar el cham-
pán de Honor con que qi Centro Ga-
llego despide al señor Jesús Corre-
doira. Al acto han sido invitados 
especialmente, los señores Apodera-
dos, los miembros de la comisión 
Eje-utiva, y especialmente los Cro-
nistas de Sociedades Españolas. 
JUVENTUD GALLEGA 
La Junta Ordinaria de Propa-
ganda, ee cdlebrará ed próximo 
miércoles día primero de julio. 
Los asuntos a trataj son de ©9-
rácter urgente y de trascendental 
importancia Para la Juventud CHt-
Uega. 
LOS DE LLANERA 
Ceíebraron dos Juntas Generales 
en la noche| de ayer, la primera 
con carácter extraordinaria, en la 
que se trató de la Inmersión de 67 
mi] pesetas on la construcción" del 
Mercado Cubieito, que la sociedad 
construirá en la capital del Concejo 
y qut donará al Ayuntamiento. . 
Después la Junta so declaró en 
sesión ordinaria para celebrar las 
elecciones. Presidió ambas Juntad 
el señor José M. Martínez. Actuó 
de secretario el señor Celestino 
Díaz. 
Asistieron numerosos asociados, 
los quo prodigaron sus aplausos en-* 
tusiastas a los acuerdos tomados y 
saludaron la candidatura triunfan-
te con un't gran ovación. He aquí la 
candidatura triunfante: 
Presidente: José María Martínez 
Alvarez; Vice Presidente: Manuel 
Alonso Suárez; Vocales: Víctor 
González Proaza, Manuel Rodríguez 
Díaz. José Alvarez Cueto, fructuo-
so Menéndoz Díaz, Aurelio Alonso 
García, LuV García Suárez, Joaquín 
Ablanedo, Justo Fernández Ablane-
do, Manuel Menéndez Díaz, Niceto 
del Valde, Celestino Díaz Rodríguez, 
José García Suárez, Antonio Fer-
nández Rodríguez, Prudencio Gon-
zález Alonso,. José Rodríguez Gon-
zález, Jesús Ruiz, Alonso, José Ca-
saprima Rodríguez. Rufino Alvarea 
Cueto, Ramón Rodríguez, José 
Cuervo González, Ramón Huergo, 
Manuel Alvarez Suárez. Vicente 
Martínez Gutiérrez, Crisanto Abla-
nedo Pérez, José Rodríguez Me-
néndez, José Alonso Rodríguez, Ra-
Con tal motivo ha sido felicitado món Rodríguez Fernández. 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
Polvo d e ^ v í v M t ñ V p c 
D43 1 / 
P a r a T e j a s F r a h c e s a s 
Oficios 3o. Telefono A-7218 
CLUB GRADENSE 
La Junta de la comisión de pro-
paganda tendrá efecto el día dos 
FliNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348. SAN MIGUEL, 63. 
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KL JEFK DE DESPACHO DEL 
DEPARTAMENTO OOMERCIAl. 
Desde ayer el Jefe de Despacho 
del Departamento Comercial de los 
F . C. Unidos, es doctor en Derecho. 
Hizo el grado con la brillantez que 
era de esperarse. El doctor Juan 
Zequeira, es un joven de grandes 
méritos. En agosto de 1912 entró 
on los F . C. Unidos de escribiente. 
En Enero 1 de 1917 ascendió a Jefe 
de Sección. En mayo de 1919 ya 
(fué Agente Comercial y desde el 1 
de diciembre de 1919 pasó a ser 
Jeíe de Despacho,'de;i Departamento 
Comercial del que es digno Jfe el 
señor W. T. Madlay. quien felicitó 
de manera efusiva al nuevo doctor 
hecho en su Departamento y sin 
faltar un día a su obligación. 
Sequeira es uno de los jóvenes 
cubanos que peden tomarse como 
modelo por su perseverancia y amor 
al estudio. 
Sus companeros dtl Departamen-
to Comercial a inicitavia del señor 
Medley, le ofrecerán un homenaje 
efl domingo 12 del ios corrientes y 
a él cooperarán los demás Departa-
mentos de los F . C. Unidos, Hava-
na Central y Havana Terminal. 
MPv. PEARSOX 
Mañana por el tren 7 que sale a 
lac 11 de la noche, regresarán a 
Sagua el señor Pearson y" sus fami-
liares que han permanecido breves 
semanae en los Estados Unidos. El 
señor Pearson es el Superintenden-
te de la División Cuban Centraj de 
ios F . C. Unidos. 
TREX A JAGÜEY GRAXDE 
Por este tren fueron a Central La 
iulia Andrés García; San Nicolás 
doctor Galineina; Alacranes doctor 
César Fuentes y familiares; Mele-
na del Sur Anicio Alfonso; Bataba-
nó Antonio Vicente Pérez. ' 
TREN DE COI«ON 
Por este tren llegaron de Máximo 
cíómez doctor Carlos Olivella y su 
péñora; CoJón el representante a la 
Gomara Andrés Trujillo, J F . 
Trujillo, señoritas Estaniz, Manuel 
Rodríguez y familiares, Marcos Le-
dón, que procede de Santa Clara; 
Matanzas Buenaventura Hernández, 
doctor José Manuel Dante, José A. 
Florido, el senador doctor Manuel 
Vera Verdura, Ildefonso Lies; Cár-
denas doctor Joaquín Oti, José Mar-
tínez Milanés, señorita Alicia Pér^ü 
Linares; Jaruco Raúl Tarafa y fa-
miliares; Central Jesús María Al-
berto Franco Auditor de ese central 
que llegó acompañado de sus fami-
liares. 
TREN' A COLON 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Rodolfo Pando, José Antonio Asto-
aova, A . C. Larriou, el procurador 
losé Martínez Milanés; Jaruco Pepe 
Roíz, Augusto Simeón, Miguel Cán-
dano, doctor Martínez Verdugo, An-
drés Portilla y familiares; Matan-
sas Juan Maclas, José Manuefl Mar-
tínez, Raúl Villegas, Secretario de 
la Policía Especial de aquel Go-
bierno provincial; doctor Manuel 
Fernández Feito; Central Jesiis Ma-
ría Alberto FranCe, Auditor de ese 
central Perico Mercedes González 
o hijo José Manuel, el Alcalde de 
aquel Término Cecilio Noble; Limo-
nar el Padre José Viera; Aguacate 
Rafael Rodríguez, José Pino. 
EL SUPERVISOR DE SANIDAD 
DE MATANZAS 
Ayer tarde fué a Cárdenas el 
doctor J . H . Mata. Supervifear de 
Sanidad de üa provincia de Matan-
zas. 
TRB.V DE PLVAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Artemi-
sa Arcadio Domínguez, Pastor Al-
bizu, empleado de los F . C. Unidos 
y Auxiliar de aquella estación; 
Central Isabel José Artile; Herra-
dura José Mesteri; San drlstóbal 
Arturo Espinosa. 
TREX DE JOVELLANOS 
llegaron de Aguacate José Pino; 
Jaruco Pepe Ruíz, Eduardo Vidal. 
Miguel Cándano, José Evaristo Pé-
rez y familiares; Limonar ej padre 
José Viera. 
TREN DE GUAXE 
Por este tren llegaron de Artemi 
sa Feliciano Prieto; Consolación 
del Sur el Director de La Tribuna 
de aquella localidad, Abelardo To-
rre; La Salud Armando Cruz, seño-
ra Generosa Chávez viuda de Capo-
te; Las Martinas Francisco Mayo; 
Los Palacios doctor Agustín Ro-
mero . 
TREN A GUANE 
Por este tren fuecon a Pinar del 
Río la señora Lolina Montagú de 
Cuervo, señora Josefa Pintado ?» su 
hija la señorita Blanca Nieve Pin-
tado, las señoritas Margot y Esthcr 
Dubrocá y su hermano Antero, Sil 
Vestre Jacinto y su hijo Sesvoriaî o; 
San Cristóbal doctor Martínez, 
doctor José Rivero, Agustín Pazos; 
Consolación del Sur doctor Pedro 
Márquez; Puerta de Golpe • Calixto 
Rodríguez. 
TREN A SANTLAGO DE OUBA 
por oste tren fueron ayer a Cár-
denas Reverendo H . G. Smith, 
doctor Miguel María Azcuy, Rafael 
Dulzaide e hija Lourdes, Femando 
Mata, D . W . Summerfleld, Andrés 
pailón y famWiaxes; Manzanillo Dr 
Glliberto Antea y familiares, Oscar 
Bertot, señorita María Font. señori-
ta María Leisea, señora viuda de 
Escobar y familiares, señorita Jua-
nita Gasso; Santa Clara José Alva-
Yrez P^rcz, doctor Ramón Lorenzo y 
* familiares. Horadio "VMiltz, señorita 
Alicia Hernández. G. Jones, Ma-
nuel Rodríguez e ¡hijo Reinaldo; 
Varadero los doctores Emilio Mar-
tínez y Fernando Soto; Colón Juan 
Amengual, Manuel Rubini; San Mi-
gueJ de los Baños M . Pina y fami-
liares; Ciego de Avila doctor Juan 
Manuel Caballero, doctor Tullo VI-
llucnftas, Gabriel Várela y señora; 
Santiago de Cuba señorita ntonia 
Olmo, señorita Berta Lvarez, Aníbal 
Lorie, señorita Berta Ofallón; Ja-
ruco Agapito y Víctor Simón y eu 
señora madre; Unión por Matanzas 
el doctor Clemente Mesa; Matanzas 
doctor Miguel Caballero, el doctor 
Angel Zapata, Vicente Villasuso, 
Luis Barrera, Santos M . Sala; Ca-
ma güey Delio Blanca, L Barrera, 
señorita Lilia Cartaya; Aguacate 
Abelardo Jorge, Lorenzo A^ Bel-
trán, Central Dos Hermanas José 
Rupia. 
EL HERMANO PROVl^CÍAL DE 
LA SALLE 
Ayer fué a Santiago de Cuba 
acompañado del Hermano Alcinio, 
Provincial de La Salle. Lo acompa-
ñaba el Hermano Gustavo. 
EL TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Llégó retrásado con 27 minutos. 
Por este tren llegaron a las 6 y 
29 en lugar do las 6 y 2 de: Colón 
señora Cabrera de Villaverde; Ji-
cotna doctor Silvio López Cente-
llas; Santiago de Cuba señoras de 
Salazar y de Saralegui, la señora 
Carmen Fuentes de Nadal o hija, 
señora de José Bosch; Matanzas 
Pedro Miranda Jr. y señora, doc-
tor Illas; Santo Domingo doctor 
doctor Casafias y su hermana se-
ñorita Isabel; Trinidad señoritas 
Soto Valle, señora de Durán y fami-
liares; Cienfuegos Manuel Cuesta, 
Ramón Díaz, doctor Oscar Alcalde; 
San Diego del Valle Ladislao Jlo-
ffles; Cárdenas Enrique Parquet; 
Camagüey José Agrámente; Santa 
Clara Antonio Vázquez Carretero; 
Sagua la Grande José María Bar-
quet; Guantánamo el comercirrite 
do aquella plaza Antonio Arias; 
Santa Ciara doctor Salvador García 
Ramos y familiares, entre ellos su 
hermana Clara. 
EL PROVISOR DEL OBISPADO 
DE CAMAGUEY 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
el Padre Antonio Salas, Provisor 
del Obispadt» de Camagüey. 
EL PRIOR DE LOS CARMELITAS 
Ayer regresó de su visita a las 
Parroquias de la Orden Carmelita, 
Fray José Vicente de Santa Teresa. 
SOLDADO HERIDO EN REYERTA 
Del Central Francisco llegó con-
ducido por el sargento PaWo Her-
nández y el sanitario Bernardo Te-
rrón, el soldado Pablo Ramírez que 
fué herido con instrumento pérforo 
cortante en reyerta. 
Fué trasladado al Hospital Mili-
tar de Columbia. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río el representante a la Cámara 
José Baldor, Alberto Boada, profe-
sor de aquella Escuefla Normal y su 
osposa la Directora de la misma 
Escuela, señora América Ana Cuer-
vo de Boada; Ramón Somonte; San 
Cristóbal Alberto Fors, doctor C'ar-
bonell; Candelaria Lalo Lavandera, 
Despachador de trenes de los F . 
O. Unidos, Güira de Melena Agus-
tín Fernández; Artemisa Miguel 
Albizu Jr., Despachador también 
de trenes de los mismos ferroca-
rriles Unidos. 
EL GENERAL ARMANDO 
El ex Secretario de la Guerra y 
Marina, General Armando Montes, 
acompañado del señor Manuel Do-
mínguez, fué ayer tarde a Paso 
Real. 
INGLATERRA 
MUERTE DEL OBISPO DE SAL-
FORD, EMINENTE SABIO V 
POETA.—En la mañana del 1S 
de febrero, en el Saint-Bedes Co-
llege, ha fallecido, a los setenta 
y dos años, monseñor Luis Cavíos 
Casartelli. 
De padre italiano había nacido 
en Manchester, y en Londres y Lo-
vaina cursó todos sus estudios su-
periores. 
Ordenado sacerdote en 1876, en-
tró de profesor en Saint-Bedes Co-
llege, hasta que ascendió a rector. 
Del 1900 hasta el 1903 ocupó la 
cátedra de Lenguas orientales en 
la Universidad de Lovaina, y del 
1903 al 1921 tuvo la misma cá-
tedra ^n la Universidad de Man-
chester. 
En 1903 fué consagrado Obispo 
de Salford y en esta diócesis ha 
llevado veintiún años. 
Ostentaba el difunto prelado in-
glés las más preciadas condecora-
ciones belgas. En 1906 fué nom-
brado presidente da ia. Sociedad 
dantesca de Manchester, y aquí a 
su iniciativa se debe la celebración 
del centenario de Santo Tomás de 
Aqulno en aquella ciudad. 
Entre sus obras son dignas de 
mención "La filosofía religiosa del 
Mardeaismo entre los fasanidres" 
(Lovaina, 1884); un volumen de 
crítica titulado "Sketches su Hih-
tory", y últimamente "Los Papas 
en el Dante", que es un volumen 
lle-no de erudición dantesca. 
En 1906 publicó un volumen de 
versos, de no escaso valor, titula-
do "Moods a Tenses", que le acre-
ditó de un gran poeta. 
En 1908 publicó otro volumen 
inglés traducido del sánscrito y del 
avesta. 
Se cuentan por "entecares Ior 
admiradores dentro y fuera de In-
glaterra, y no sólo entro católicos, 
sino entre protestantes. 
LA CATEDRAL PRIMADA.— 
Muestra gran actividad la Comi-
sión del Centenario de la Catedral 
Primada. 
La Comisión de Propaganda ha 
propuesto la tirada de la revista 
"Catedral y Centenario", que lle-
gará a todas partes dol mundo. 
La Junta directiva aprobó la pro-
puesta . 
El primer número se éspera con 
ansiedad. 
Eminentes escritores colaborarán 




secretarlo de la Delo-
ausencia durará como 
NOMBRAMIENTO.— Su Santi-
dad el Papa se ha dignado nom-
brar para la dignidad de chantre 
de la S . 1 . C. B . de Lugo al se-
ñor don Manuel Martínez Caso-Ló-
pez, párroco de Santa María de 
Otañes, en la diócesis de Santan-
der. 
—Después de unas brillantes y 
reñidas oposiciones celebradas en 
Tarazona, ha sido nombrado canó-
nigo doctoral de aque-lla S. I . Ca-
tedral don Félix Varona Pereda, 
fiscal eclesiástico del Arzobispado 
de Burgos y capellán del Real Mo-
nasterio de Religiosas Salesas. 
—Terminados los ejercicios de 
oposición a la canongía magistral, 
vacante en la Catedral de Jaén, 
por promoción del doctor Sánchez 
Ortega a la dignidad de maestres-
cuela, fué elegido por unanimidad 
el muy ilustre señor doctor don 
Francisco Blanco Nájera, canónigo 
por oposición que era de la mis-
ma Catedral, el cual temó seguida-
mente colación canónica de la nue-
ra prebenda, dándosele a continua-
ción la posesión de la misma en 
la forma ri tual . 
LA CRUZADA ESTUDIANTIL 
DE LAS MISIONES.—El día 3 de 
éste se recibió un cablegrama de 
Roma en que el secretario de la 
Cruzada anunciaba quo la asocia-
ción había sido elevada a la dig-
nidad de Sociedad Pontificia. El 
Cardenal Van Rossum ha sido de-
clarado protector de la Cruzada. 
Espérase que consiga del Sumo 
Pontífice que se concedan a los 
nuevos cruzados las indulgencias 
que se solían conceder a los anti-
guos cruzados que combatían por 
la liberación de los Santos Luga* 
res de Jerusalén. El Padre Thill 
trae de Roma un gran trozo» de la 
Cruz de Nuestro Señor para la ca-
pilla del Castillo de ios Cruzados 
levantado en Cincinnatl. 
VENEZUELA 
Papa anticristo, y pintar a loa ca-
tólicos como seres aespreclables. 
Al contrario, son hombres de va-
lor, por lo menos tanto como nos-
otros, y tan buenas cristianos co-
mo nosotros." 
Y el profesor Taranger escribía 
en la "Aftemposten": "¿Quién de 
nosotro spuede negar que la Igle-
sia Católica y entre los jesuítas 
hay verdadero cristianismo? Basta 
pensar en sus misloneios", Y en 
el mismo periódico el profesor Ih-
len, se expresaba diciendo: "No se 
podría justificar, antas sería una 
señal penosa de debilidad, si nues-
tro país protestante no concediese 
a las órdenes católicas la misma 
libertad de movimiento que conce-
de a todos los hombres de cual-
quiera otra opinión religiosa o an-
tirreligiosa y a sus sistemas doc-
trinarios. ¡Cuántas no son las sec-
tas más extrañas que nostoros to-
leramos con todo género de doctri-
nas dañosas! ¿Por qué tendremos 
miedo de la propaganda católica, 
PERSECUCION A LOS JESUI- Que en realidad es muy modesta, 
TAS.—En abril último se levantó y por qué hemos de ser intoleran-
de parte de los elementos masónl-|tes contra los jesuítas? En otros 
eos y libertarios de aquella nación'> países protestantes tiepen entracla 
E N U N A A S A M B L E A E F E C T U A D A POR U N G R E M I O 
D E C H A U F F E U R S SE H I C I E R O N ACUSACIONES 
C O N T R A UNO D E LOS JUECES CORRECCIONALES 
Por los deiitos de fraude y tentativa de cohecho, ha . 
sido radicada la querella presentada por el doctor 
Simpson contra Miguel Tarrab y el doctor A . Cueto 
- A p u e s t o q u e 
l o s l i m p i a s t e c o n 
S h i n o í A 
E l c a m p e ó n d e 
l o s b e t u n e s 
íinolA^0 
Limpia, colora y lustra 
en una sola o p e r a c i ó n 
el calzado de todos colores 
CONGRESO DE LA IGLESIA 
ANGLICANA.—El Congreso de la 
Iglesia Anglicana acaba de cele-
brarse en Oxford, y ha puesto en 
evidencia una vez más la falta de 
unidad en esta Iglesia, consecuen-
cia de la falta de una autoridad 
suprema. 
Con todo, 'es curioso notar la 
tendencia a la aproximación al ca-
tolicismo que todas las sectas pro-
testantes experimentan. 
Pero esta aproximaciún, por aho-
ra, es sólo externa; como quiera 
que no tratan de hacer la adhesión 
dogmálica. Así, un congresista, el 
Obispo protestante da "WinchesteT, 
dijo a sus oyentes que tenían "la 
dicha inmensa de formar parte de 
la Iglesia católica. . . que goza de 
una libertad disciplinada... tan 
apartada del. libre examen exage-
rado del protestantismo, como de 
las restricciones intelectuales de 
Roma". 
Algunos Obispos protestantes si-
guen las opiniones manifestadas 
por éste; otros las rechazan, y los 
ministros de los diversos grupos 
mantienen cada cual las suyas pro-
pias, siguiéndose de todo esto quo 
por falta de una autoridad supre-
ma reina la confusión y el desor-
den en la enseñanza religiosa. 
BELGICA 
MUERTE DEL FUNDADOR DEL 
"BOEREN BOND".—El último día 
de enero ha fallecido en BInkom, 
cerca de Tirlemond, el abate Me-
llaerts, fundador d:-! "Boeren 
Bond". El finado contaba ochenta 
años. 
En «.l afio 1887, siendo cura de 
la parroquia de San Alfonso Goor 
el abate Mellaerts, concibió la idea 
de fundar el "Boeren Bond". Con 
tal fin se circundó de *an devotos 
y hábiles colaboradores como He-
lleputte y Schollaert. 
En 1895 fué -elegido el difunto 
abate director de las Federaciones 
agrícolas de toda la Archidiócesls. 
El Rey, en reconocimiento de sus 
servicios, le nombró caballero de 
la Orden de San Le-opoldo. 
El mérito principal de este ac-
tivo sacerdote fué instituir el cré-
dito agrícola, cuya necesidad es-
taba justificada por la situación 
precaria en que se encontraban los 
pequeños agricultores. A tales f i -
nes Instituyó el sistema alemán de 
las Federaciones de Ahorro y de 
Préstamo. La primera de estas Fe-
deraciones que fundó fué la de 
Rillaers, en 1892. 
Actualmente el abate Mallaerts 
dirigía el Daviochsfour y los círcu-
los de acción flamenca en el Hage-
land. 
Su muerte ha sido sentidísima 
en tqdos los centros católicos bel-
gas y en todo el país. 
ESPAÑA 
EL PROXIMO CENTENARIO DE 
NUEVA MADRE GENERAL DE 
LAS MERCEDARIAS DE LA CA-
RIDAD.—BaJo la presidencia del 
señor Arzobispo y Cardenal señor 
Casanova, el día 11 de mayo se 
llevó a cabo en Zumárraga la elec-
ción de la que habrá de ser Reve-
renda Madre General del Institu-
to. Tomaron parte unas 90 reli-
giosas Superlora^ de ros Casas de 
España y Anaérica. 
La elegida ha sido l i M. R. M . 
Araceli Royo, natural de Corella 
(Navarra) ( que lleva unos cuaren-
ta y tres años de religiosa en el 
Instituto, habiendo sido en muchas 
Casas Superiora, como en Plasen-
cia, Mondragón, Luque Motril L i -
nares, Cazorla y Córdoba. 
Actualmente formaoa parte del 
Consejo de Madres Superioras Con-
sejeras del Instituto. Religiosa ob-
servante de muchas luces y gran-
de talento, siempre fué distingui-
da por su prudencia, y como prue-
ba de su valer es el haber sido 
enviada como delegada general a 
las Casas de América, formando 
parte en la fundación de la Lepro-
sería que las Hermanas Mercoda-
rias de la Caridad dirigen en los 
Estados Unidos, y a cuyo frente 
se halla de Superiora la que lo 
fué del Hospital de Eibar, la Ma-
dre Elena. 
Reciban las Hijas de la Merced 
con la nue-va Madre General las 
bendiciones del cielo para ejercitar 
cada vez más la grande obra de 
la caridad en los Hospitales, Mi-
sericordias y Asilos, así como tam-
bién la evangelización en los paí-
ses infieles, como misioneras de la 
China y otros ps^es, adonde son 
deStjnadas asimismo. 
NOMBRAÜJ1ENTOS HONORA-
RIOS.—El Cabildo de Covadonga 
ha recibido una bula del Santo Pa-
dre nombrando canónigos honora-
rios de la Catedral de Covadonga 
al Rey y al Príncipe de Asturias. 
Una Comisión del Cabildo hizo 
entrega a las Reales personas de 
los nombramientos. 
ESTADOS UNIDOS 
EL MONUMENTO NACIONAL 
A LA INMACULADA.—Fué deseo 
vivo del Cardenal Gibbons que el 
monumento nacional a la Inmacu-
lada, que se construye •en Wash-
ington, fuese coronado por una 
gran cúpula; y el mes pasado se 
echaron los cimientos de ella, que 
será gigantesca. En el altar ma-
yor se colocará una copia exacta en 
mosaico de la Inmaculada de Mu-
rillo que se halla en Madrid. Es-
ta reproducción en mosaico será 
el regalo que el Sumo,-, Pontífice 
hará al Monumento Nacional. Se 
prepara en los talleres de mosaico 
del Vaticano. Creen los directores 
de las obras, que para el año 1929, 
Jubileo de Diamante de la Defi-
nición del Dogma de la Inmacula-
da, estará casi acabada la gran 
basílica. 
una tempestad furiosa contra la 
Compañía de Jesús, establecida allí 
hace pocos años, y cuyo colegio de 
San Ignacio, que se halla en el 
tercero de su existencia, es la de-
sesperación de la impiedad. Deter-
minó esta nueva persecución un 
hecho que para los buenos católi-
cos, y aun para elementos harto 
indiferentes con la Iglesia, fué mo-
tivo de gratitud expresada con en-
tusiasmo y en tonos muy diver-
sos; el haber venido de España a 
Caracas, llamado por el meinente 
P. Zumalabe, rector de San Igna-
cio, 'él P. José de Laburu, S. J . , 
ya famoso en el mundo de la cien-
cia, con el objeto de que diese unas 
conferencias sobre Transformismo. 
Es de saber que en la Universidad 
de Caracas ha hecho riza el trans-
formismo y que buen número de 
centros • científicos participan del 
contagio; tanto, que aún algún 
discurso de persona católica y pia-
dosa se escuchó no hace mucho, en 
que se tributaron homenajes al 
desdichado sistema transformista, 
hoy día desacreditado entre los ver-
daderos sabios. 
Pues a las conferencias dichas, 
seguidas de un retiro para caballe-
ros predicado en la Capr/i de San 
Ignacio por el mismo Padre Labu-
ru, se debió la Ira de Satanás, y 
la consiguiente emisión de b i l i s . . . 
Afortunadamente, lo más sensato 
y digno de Ja sociedad caraqueña 
estuvo al lado de la Compañía, y 
las protestas fueron numerosas y 
a.utorizadas. Notable fué en esta 
parte la carta dirigida al P, Zu-
malabe por el venerable señor 
Rincón, Arzobispo, profusamente 
publicada. 
NORUEGA 
ELOGIOS A LOS JESUITAS.— 
Noruega es uno de los pocos paí-
ses del mundo en que todavía no 
han podido entrar los jesuítas por 
prohibírselo leyes emanadas en 
tiempos antiguos a causa de los 
prejuicios y fanatismo de sus ha-
bitantes. Pero, como no ha mucho 
decíamos en estas crónicas, los pre-
juicios van desapareciendo y abrién-
dose camino la verdad. Aducire-
mos algunos comentarios favora-
bles a la admisión de los Jesuítas. 
El banquero Nils Parman escri-
bía en el "Oslo Aftenavis': "SI los 
jesuítas entran en nuestro país, 
ganará nuestra vida espiritual; 
porque ellos son hombres nobles, 
capaces y amantes del estudio. Yo 
mismo he tenido el placer de co-
nocer a algunos de ellos; y toda 
hora pasada en su compañía fué 
para mí una fiesta. Su mayor glo-
ria es ser perseguidos por los ene-
migos del Cristianismo; pero es 
verdaderamente triste ver a cier-
tos luteranos, laicos y eclesiástic as, 
tan ciegos que no s.e alegren de 
ver defendido el Cristianismo, ven-
ga la ayuda de donde viniere. 
¿Qué sería hoy del Cristianismo si 
no fuera por la Iglesia Católica?" 
La "Smaalens Amtstídende" traía 
también las siguientes palabras de 
un protestante: "Cuando se habla 
de religión, algunos se vuélven his-
téricos. Raras veces se encuentra 
en la prensa diaria un juicio se-
reno .acerca de las cosas católicas. 
Es suma.mente ridículo llamar al 
libre: en Dinamarca, en Holanda, 
en Inglaterra, en los Estados Uni-
dos." 
Xo es Ta primera vez que en el 
Parlamento noruego se trata de 
este asunto. Ya en 1897 la opi-
nión favorable obtuvo 63 votos 
contra 48 en contra; pero por re-
querirse dos tercios de mayoría, 
no pudo derogarse la ley. 
• RUSIA 
Conversiones al catolicismo.— 
Comunican desde Pekín que milla-
res de rusos de la Iglesia ortodoxa, 
on la ciudad de Harbin. están pa-
sando a la Iglesia católica. Harbin 
es una ciudad de cien mil habitan-
tí.s situada a,] nort« de Pekín y 
Mukden, sobre la línea translbe-
riana- Oréese que este movimiento 
será de notables resultados por no 
entrar en él para nada la política, 
como sucedió otras veces en movi-
mitentos parecidos. 
COLOMBIA 
Jesuíta a quien s© decretan ho-
nores oficíalos.—En la AsambJea 
departamental de Antioquía cursa-
ba en el último abril, según leemos 
en "El Colombiano" de Medellín, 
un proyecto de Ordenanza que hon-
ra a la memoria dol Reverendo Pa-
dre Prudencio Liona, S. J. 
El Padre Liona, venido de Espa-
ña, su patria, a Colombia, muy a 
principios del siglo, se consagró con 
esmero y caTiño al estudio de la 
historia colombiana; y llegó a pro-
ducir tales escritos acerca de ella, 
que fué nombrado miembro de una 
academia de historia en la capital 
de Antioquía. Fué sobre todo nota-
ble, y justamente elogiada, su bio-
grafía del sabio Francisco José de 
Caldas, e] mismo a quien el Rey y 
el Gobierno español acriban de hon-
rar con un monumento en Madrid. 
Fl virtuosísimo y docto • Padro 
Liona murió a fines de 1923, sien-
do rector del Colegio de San Igna-
cio, de Medellín. 
G E T S - I T 
E s 
I n f a l i b l e 
Unas gotas de 
•,GETS.IT"y llegó 
el fin del callo. El 
dolor cesa al mo-
mento. Bien pron-
to el callo o callo-
sidad se encoje y 
con falicidad puecíe 
arrancarse con los 




muy poco. Se 
vende en todas 
partes. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
VIAJE DEL DELEGADO APOS-
TOLICO A ROMA.—El día 13 del 
corriente se embarcó para Roma 
Monseñor Fumasoni-Biondi, acom-
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
E L E C T R I C 
\ PRUEBA DS ACUA 
¿ L A C O R R E A D E C U B R O M E J O R A D A ^ 
\ 
\ 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " . 
j p n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
. t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s ex i s t enc ia s e n l a H a b a n a , 
' d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
A G E N T E S E N C U B A : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
CUBA NOS. 1 Y 3 % H A B A N A 
^ L a Correa que da ; 
mejor resultado. ^ 
i Ea Corréis 
l i Ultima 
PaUbrt 
• V A n u n c i o 
PerNA"59 
El experto sefior Betanoourt 
presentó ayer un extenso informo 
a su jefe el teniente Tutor, el cual 
elevó el mismo al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, en 
el que poco más o menos dice lo 
siguiente: 
Que encontrándose en la Asam-
blea que celebraban los cbauffeurs 
en el Cuban Lawn Tennis, sito en 
San José y Prado, presidida por 
Adolfo Valdés y en la que se en-
contraba como asesor kgal el se-
ñor Eduardo Valdés, el primero 
informó que una comisión compues-
ta por varios cbauffeurs trató de 
entrevistarse con el Alcalde Muni-
cipal con el fin de poner en su 
conocimiento las infracciones del 
Reglamento del Tráfico en lo re-
ferente a las cbapas particulares 
que colocan en sus automóviles 
ciertos cbauffeurs y cuyas máqui-
nas alquilan. Agregó que en vista 
de baber sido imposible ver al 
Mayor de la Ciudad, entonces so-
licitaron nna audiia-ncla del señor 
Secretarlo de Gobernación, el cual 
los recibió al momento, manifes-
tándoles que se ocuparía con ver-
dadero interés del asunto de Que 
le babían enterado. 
Agrega el experto Betancourt en 
su informe, que al terminar'su dis-
curso el presidente de Ja asam-
blea, habló un chauffeur apellida-
do Rodríguez, quien expuso que 
se dan muy repetidos casos de que 
las multas que imponen los vigi-
lantes a lo» cbauffeurs por infrac-
ciones cometidas, son "quitadas" 
por determinadas personas, por 
dos o tres pesos; que existe una 
sociedad de "drivers" que, de 
acuerdo con los expertos Beceiro 
y Jorge, hace que sean detenidos 
inmediatamente los "cbauffeurs" 
circulados por exceso de velocidad, 
y que por esa gestión les paga la 
sociedad a cada uno de esos es-
pertes la suma de un peso mone-
da oficial. Terminó dklendo el 
Rodríguez que la Comisión de Exá-
menes deí Ayuntamiento de la Ha-
bana cobra la cantidad de treinta 
pesos a cada individuo que desea 
examinarse pam obtener su título; 
de lo contrario, cuando concurre 
al examen, es suspendido. 
Poí- último, informa el experto 
Betancourt que hizo uso de la pa-
labra en la asamblea un chauffeur 
conocido por "Partagás", que gula 
el auto número 9332, el cual dijo 
a los presentes que en el Juzgado 
Correccional die la Sección Cuarta 
se vienen cometiendo muchos atro-
pellos con los cbauffeurs de alqui-
ler de plaza, pues de acuerdo el 
juez, doctor Zayas, con los exper-
tos Beceiro y Jorge, son denuncia-
dos por exceso de velocidad, y 
cuando concurren al juicio se les 
impone una multa mayor, ras! 
siempre, de veinte pesos, la que 
se reparten entre el juez y los 
referidos expertos. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera hizo entrega 
ayer Gaspar Argudín y Argudfn. 
de San Diego de Núñez, de 44 años 
de edad y vecino de Hospital nú-
mero 72, de dos cartas anónimas 
que ha recibido por correo ,en las 
cuales se le amenaza de muerte si 
no retira la denuncia que formu-
ló días pasados haciendo constar 
que se cometían muchas infraccio-
nes en los Fosos Municipales. 
USURPACION DE ESTADO CIVIL 
El Juzgado de Instrucción de 
Manzanillo ha remitido, según 
nuestras noticias, un exhorto al 
.Tupt! de Instrucción de la Sección 
Primera de la Habana, a virtud de 
la rausa número 57 del corriente 
año por el delito de usurpación de 
estado civi l . 
Solicita i&l Juzgado de Manzani-
llo se le tome declaración al señor 
comandante del Ejército Liberta-
dor, Rogerio Zayas Bazán, actual-
mente Secretario de Gobernación, 
por aparecer que el día 21 di© 
marzo del año 1904 declaró en el 
Juzgado Municipal del Norte de la 
Habana, al inscribir la partida de 
defunción del general del Ejército 
Libertador, Juan Fernández Rus, 
que sabía que éste era casado en 
España con una hermana de Juan 
Alimundi. 
Según parece, en el Juzgado de 
Instrucción de Manzanillo se ha 
podido comprobar que no es cierto 
que el general Fernández fuera ca-
sado en España con una hermana 
del señor Aliniundi. 
VIO AL SR. E. BE VA VIDES EN 
LA VENTANA 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera prestaron decla-
ración ayer en la causa que se si-
gue por la muerte del cxrepresen-
tante a la Cámara señor José R. 
Cano y Guzmán, los señores Au-
relio Betancourt e Isidoro Pas-
•caut, empleados del Frontón Jai-
Alai. 
Manifestaron que cuando sona-
rori* los disparos que causaron la 
muerte del señor Cano, junto a 
una ventana y cerca de ellos sia 
encontraba el señor Enriqu* Bena-
vides. 
ROMPIERON EL CANDADO 
José Lage González, natural de 
España, de 71 años de edad, en-
cargado de la casa San Lázaro nú-
mero 410 y vecino de la misma 
calle en el número 408, denunció 
en la séptima Estación de Policía 
que el candado de la .puerta de 
la habitación número ? de la pri-
mera de las casas referidas, domi-
cilio did José Fuentes Fuentes, ha-
bía sido violentado, ignorando si 
Fuentes se encuentra detenido en 
se ha cometido algún robo, pues 
el Vivac. 
MENOR DESAPARECIDO 
Emilia Núñez Oliva, de Cruces, 
de 24 años de edad y vecina de 
Remedios número 57, en Jesús del 
Monte, denunció ayer en la Sección 
de Expertos que de la casa do una 
bermana llamada Rita, de iguales 
apellidos, vecina de Tejadillo 34, 
ha desaparecido su menor hijo Ser-
gio Jiménez Núñez, de catorce años 
•do edad, temiendo le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
PROCESADOS 
Por el Juiez do Instrucción dé la 
Sección Segunda fueron procesa-
dos ayer Julio Jiménez Herrera, 
por homicidio, con exclusión de 
fianza; José A . Gabriel, por es-
tafa, con $400 de fianza; Donato 
Rico do la Puente y Amador Cruz 
López, por robo flagrante, cor 
fianza d̂e |300 cada uno. 
SE EMBARCO PARA JAMAICA 
Según noticias recibidas ayer en 
el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera so ha sabido que 
Moisés Golfond, que se encuentra 
procesado bajo fianza de mil p^ 
sos por dos delitso de falsificación 
de documento mercantil se ha em-
barcado ayer para Jamaica, huyen-
do de la justicia. 
AUTOR DE UN HURTO 
DETENIDO 
Por el vigilante de la Secci^ 
del Tráfico número 1380, A . Feri 
nández, fué detenido ayer en Dra-
gones y Amistad Ricardo Palmon 
Pardo (a) "Pica", de España, de 
18 años de edad y vecino de Amis-
tad número 136, a petición de Ar-
gentino Ablanedo Sánchez, chauf-
feur del auto 8873 y vecino d>e Es-
peranza y San Quintín, en el Ce-» 
rro. 
Refirió este último que 3a noch¡j 
anterior el "Pica" lo había sus-
traído una cartera en la que guar-
daba a más de su título de chauf-
feur, la suma de $83. hecho qué 
realizó mientras que con dos in-
dividuos más daba un paseo por 
la ciudad y sus repartos en su má-
quina . 
Al detenido se le ocupó una se-
villana de gran tamaño y la suma 
de cinco pesos qu© dijo había ga-t 
nado jugando a los dados. 
Fué remitido al Vivac. 
TRES MENORES INTOXICADOS 
Por el doctor Arus fué asistido 
ayer en el segundo Centro de So-
corro, de síntomas de intoxicación, 
el menor Angel Díaz Alvarez, de 
dos años de edad, y en el Hospi-
tal Municipal, por el doctor Bolí-
var, fueron asistidos también de 
intoxicación los menores Sergio e 
Hilda, de cuatro y tres años res-
pectivamente, vecinos los tres de 
Peñalvier número 13. 
Según refirió al oficial de car-
peta en la sexta Estación de Pô  
licía el padre de los menores, que 
lo es el vigilante de la Policía Na-
cional número 795, Nimio Díaa 
Baso, aquéllos sie habían intoxica-
do, según cree él, al comer unaí 
galleticas llamadas "sorbetto" qu< 
les había comprado en la bodega 
de la esquina de su casa. 
LESIONADO CASUAL 
Por el doctor Valiente fué aslfli 
tido en el Hospital Municipal, da 
la fractura die la pierna derechaj 
Nemesio Pérez González, de Espa-
ña, de 31 años de edad y vecind 
de Carlos I I I número 207. 
Sufrió dicha lesión al caerse dé 
u ntranvfa que trataba de tomai; 
en la esquina die Neptuno y Prado. 
En el Hospital se constituyó el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, doctor Ponce, auxiliado 
del secretario judicial señor Eduar-
do Chaple. 
NO HUBO TAL ATENTADO 
Por el doctor Pérez Boudet fue-
ron asistidos ayer de lesiones le-
ves diseminadas por el cuello y 
rostro, el vigilante número 1662, 
de la segunda Estación, nombrado 
Alfonso Llamas, de la Habana, dié 
25 años de edad y vecino do 24 
número 57, Vedado; Jusé M . Loei-
ro Rey, de España, de 24 años y, 
vecino de Animas 24, y Pedro Gó-
mez Páez, de España, de .37 año^ 
d© edad y vecino de la fonda si-
ta en Sol 13. 
Refirió el vigilante que al oír un 
fuerte escándalo que partía de la 
fonda acudió a la misma, viendo 
al Loeiro que corría hacia la co-
cina y a Gómez que oon una silla 
en la mano le persieguía, y que al 
tratar do detener al primero, éste 
le había agredido,» 
Por su parte, Loeiro y Gómez 
declaarron que se encontraban dis-
cutiiendo acaloradamente cuando 
llegó ol vigilante, y sin motivo al-* 
guno les agredió con el club. 
Presentados los acusados y acu-* 
sador al Juez de Instrucción de 1̂  
Sección Primera, éste comprobó 
que no existía tal atentado, por Iq 
que diecretó la libertad de todos. 
ROBO DE PRENDAS 
El teniente Prats, de la quinta 
Estación de Policía, se constituyó 
en la casa número 40 de la caille 
Concordia, domicilio de Ana Cañi-
zares de Morales, de la Habana, 
de 38 años de tedad, la oual le dló 
cuenta a aquél de que durante la 
noche anterior le babían robado 
diversas prendas que aprecia en 
125 pesos, así eomo dinero en efec-
tivo por la suma de ochenta pe-
sos. 
Para cometer el robo los auto-
res violentaron la reja que da a1 
zaguán de la oaea referida. 
DEPOSITO LA FL1NZA EL 
DOCTOR SIMPSON 
El doctor José Agustín Simpson 
y López do Villavicenclo, depositó 
en el Juzgado de Instructíón de la 
Sección Tercera una fianza de dos-
cientos pesos que señam la ley pa-
ra poder continuar la querella por 
él presentada días pasados contra 
los señores Antonio Cueto y Miguel 
Tarrab, a los que acusa de defrau-
dación al Estado y tentativa de 
coecho. 
La causa ha sido radicada poi 
fraude al Estado y por tentativ: 
de coecho. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la segunda Estación de Po-
licía denunció Pablo Hevla Hevia, 
vecino de Habana número 259, 
que Julián. Preval y Cásamayor, 
natural de Santiago de Cuba, de 
37 años de edad y vocino de An-
tón Recio 48, y José Capote Mo-
raJes. natural de Key Wiest, Esta-
dos Unidos, de 34 años de edad y 
vecino de Figuras 42, debido a 
que él se niega a darles trabajo 
en los talleres de la Havana Cen-
tral, de los que es capataz, le han 
amenazado con darle muerte. 
Los acusados, que fueron deteniJ 
dos, n«garon los cargos, y al prac-
ticárseles un registro, se le ocu-
pó al Capote un revólver con cin-f 
co cápsulas. 
Los dos fueron nemltidoe al Vfc 
vao. 
• 
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Una Exposición Importante 
Camagüey, junio 13 de 1925. 
Sr. presidente de la Federación Na-
cional de Corporaciones Econó-
micas. — Lonja dol Comercio 
442. — Hal.una. 
Muy señor mío: 
En el mes de mayo pasado, leí, 
en un periódU-o d^ eeta localidad, 
la interesante '^posic^On" pre-
i sentada a ese Organismo por la Aso-
< elación de (¿omerciantes de la Ha-
f bnna, a moción del señor Juan Ma-
luuel Rutz, sobre las medidas que 
deben adoptarse para Impedir las 
sus])onfiione« de pagos fingidas 
iroj> número-; de w periódicos en Semana terminada el 27 de Junio 
ue se hubten efectuado la publi-
cación. Y toda vez Que s-j trata de 
un asunto dj vt-rdndero interés pú-
blico, debiera lijorse en lu ley un 
máximum de precio para estos 
anuncios, que no c^cedlen de tres 
pesos por lus tres publicacione'; en 
cada periódico 
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TAJDO D* AYSB. 30 DE J V W 
de 1923 
Centrales moliendo seis puertos 0. 
otros 15. Total: 15. 
Entradas: 16.092, 38.611. To-
tal 54.703. 
Exportación: 48.154. 3^.150. To-
tal 85.314. 
Existencias: 630.024. 538.923. 
f) Para evitar en lo posible que, Tctal: 17168.847. 
de mala fe, se omitan o se supongan \ Totales hasta la fecha comparado 
créditos, el vendedor debe presen-j con !• zafra de 1923-1924 
tar en el Registro, junto con la so- Junio 27 1924 15. Entradas: 
licitud, una relación jurada de los 4-237-553- Importación: 3.006.218. 
créditos pasivos de su eetableci-' Existencias: 1-168.9iT. 
Ayer estuvieron en la Secretarla CiUIS Y LICENCIAS FORESTALES 
de Agricultura los señores Nicolás CONCEDIDAS juttmi 
Zúñiga, Carmelo García y Manuel Oiiv*. lata* 23 libras, qq. . . . 
Landrove, miembros de la Comisión Al Sr. Vlccnie Hernándor Rojas! Setniiu de algodón, caja. «• 
de inteligencia de los obreros del concediéndolo autorirf.c*ón paTa 
Puerto de la Habana, para pedirle aprovechamier.íos forec'Hiec en la: Afnchoi 
ai Secretario de Agricultura el en- finca "Lote de Lorett" eu Santa Fino harinoso qq. de 2.75 a 
vio, lo más antes posible al Presi- Cruz del Sur, provincia de Cama-¡ Aj0g. 
dente, el Reglamento y tarifa del giiey pero exigiéndole a I * Á S de ia: c^pp^uie» momooB, 3S iran-
caclones. o. ^ ^ trabajo de bahía para que se or- conservación del 15 pro ciento delj cuernat.... . . . . 
Y a dene su Publicación en la Gaceta monte comprendido en dicha H»e«4 ¿ " « M . . . .* ü 
Muy señor nuestro. : Oíicial. una fianza de $500 como garantía. Pnmera. 4£ mancuernas.... 
La Junca Directiva en sesión del I Por no haber concurrido a su al Estado del buen uso de la guia; Chilenos de 0.50 a ..^ 
día 16 del actual, conoció do una despacho el Secretario, los comisio- y el respeto a sus montes, 
exposición de hechos relacionados nados fueron recibidos por el Se- Al Sr. Eulogio Ramos, autorizán-1 Arres: 
Por la presidencia de la Asocia-
ción de Firma» Extranjeras se ha di-
rigido al Director de Comunicaciones 
t i siguiente escrito: 
Habana, junio 29 de 1925. 
Sr. Director General de Comuní- dente( el egla ento y tari{a dei gjiey pero exigiéndole a ™ s de \* 
las ventas mercantiles fraudulentas.miento y declarar, tambión bajo ju- i /Aucnio 2T8 l92^ 5. Entradas: ' con la manipulación de la correa cretario particular, quien les infor- dolo para aProv^^mlentos fores- Canica vi^o quinta^. 
|<ue vienen tiliuzando los comercian-iramento, haber notlifícado a todos I 5,-4.0f •42.3- ^ ¿ Ü } * ^ 2-520-309 
me medio para sus acreedores su propósito de tras-j í!jX-,fit€nCias- 846-'84. 
pasar el establecimiento, el nombre 
tes de mala fe co e 
apropiarse mañosamente del diñe 
ro de sus acreedores, al amparo de 
tiueetra defectuosa legislaoión mer-
cantil. Desde luego me interesó el 
apunto hasta el extremo de sentirme 
ooligadó a contribuir a tan lauda-
ble obra con mi modesto grano de 
arena, aunque no sirva más que de 
ejemplo, para estimular a otros 
c;ue, con niás conocimiento dei su-
jeto, se dpoldan a actuar en el mis-
mo sentido. 
En aqueUa fecha tomé algunas 
notas referentes al asunto, pero 
hasta ahora no había tenido tiempo i ^lmbiaildo su Redacción como ai-
41 
del comprador y el Registro en que , 
deben comparecer. Dicha notifica- ^ ^ ^ f 1 6 ^ 8 • ^ 
ción debiera hacerse por correo cer- p ^ J r f ^ 1 1 8 3 ? 
tificado y acompañarse a la solici-' g ^ ® ^ 
ÍSÍ ^ M > I b 0 S eXpTedÍd08 P°rula I Puntos i^íeri^reV dV los 
Oficina de Corrqos. Los que falten! Estados Unidos . . . . . 
a la verdad en estas declaraciones j Reino Unido 
incutrrirán en las penas eñaladas 
al delito de perjurio. 
pendencia en ese Departamento, en mó que el Reglamento y Tarifa de tales en finca "Jesús María de Ca- ¿ermUa'tí^i quiraal.. * 
¡el sentido de observarse una demo- había, ya se había enviado al Sr. ñizo" en el término Municipal del; siam Uárcen aúmerc' l qq — 
ra muy perjudicial en bu entrega. Presidente. Cobre con las mismas condiciones ¿•on'. OKraon extra, ó po.- luo 
EXPORTACION DE LA SEMANA especialmente de la qife procede del 
PARRAFO 3 
Opino quo debiera modificarse, 
material para escribirle y, aunque 
tarde, lo hago con mucho gusto, 
obedeciendo al objeto indicado. 
En términos generales, estoiy con-
orme con el espíritu de la moción 
Viol señor Ruíz, aunque difieíó de 
lia on aJgUnos puntos, que seña-
lo en las notas agregadas a la pre-
ente, refiriéndome por separado a 
ada uno de los párrafos de aque-
la, y exponiendo mi opinión con 
ranque^a y las razones en que la 
undo. 
Le ruego, señor Presidente, que 
n su oportunidad, me haga, usted 
1 favor de comunicarme los resul-
tados de la actuación de ese Centro 
|en prc de las reformas que se per-
iguon. y aprovecho esta ocasión Pa-




A mi juicio, en lugar de los Ad-
tinistradores de las Zonas Fiscales, 
leben ser los Registradores Mercan-
tiles, los que intervengan loa tras-
jasos de establecimientos y practl-
Iqum las demás diligencias a que la 
•noción se contrae Me íundo en 
Dnis siguientes razones: 
a) El Registro Mercantil está 
más «n rcüación con los comercian-
tes, y con los Notarlos encargados 
de hacer las escrituiras de traspaso, 
y tiene en sus libros datos y ante-
íedoutes que deben tomarse en 
ninta al "hacer dichas escrituras. 
b) Los Registradores son Ahó-
rnelos, y por esta circunstancia han 
de Interpretar mejor los preceptos 
de la Ley que se dicte y aplicarlos 
en cada caso on consonancia con las 
demás leyes vigentes. 
c) La Orden número 400 de 28 
do septiembre de 1900—vigente an 
la actualidad — fué dictada con el 
mismo propósito de evitar los males 
• que trata de impedir la moción dpil 
»señor Ruíz, y en ella se dispuso quo 
Ifueran los Registradores Mercanti-
••IfS los encargados de practicar las 
|diligenciáis y procedimientos que 
«•ordena con este objeto. Es pues 16-
jflglco qu»», en la ley que ahora se 
«diste con el mismo objeto, se ten?a 
•ien cuenta la existencia del Registro 
•fclercantil y las reglas dictadas en 
« a Orden citada, sin mezclar en sus 
funciones a los Administradores de 
las Zonas Fiscales, para evitar una 
duplicidad de requisitos y funclona-
• ríos que habría de redundar en per-
juicio de la contratación mercantil. 
PARRAFO 2 
I Entiendo que este pírrnfo de la 
moción debiera modificarse do 
'ipeuerdo con las siguientes observa-
ciones: 
I &) No hav motivo para exigir 
que l.'is publicaciones se hagari 
prpc'sflmente "al s'^ulente día" de 
prosentada la solioitud y no antes 
o el mismo día. E«ta exigencia im-
plica una demora injustificada con 
olvido de que, en las oner̂ r̂ ô 
mercantiles, el factor "tiempo" es 
«fle cnpltal importanca. 
h) Tampoco creo príftioo que 
070 extranjero, exceptuando la de Es 
008 tados Unidos. Y la hemos recogido 
854 rara exponerla a usted porque apar-
880 te de que en un orden general de 
apreciación y de conscuencia los 
67 defectos observados en el funcio-
6.435 namiento de ese Centro son siempre 
muy perjudiciales por la imp^*T*n-
W O i A S D E W A L L 
S T R E E T 
i que la anterior. 
Rojas concediéndole 
para aprovechamientos foi-estales ¡ n c ^ ^ ^ ^ ^ 














Colorados chicos quintal . . 
Rayados largos quintal . . 
Rosados California quintal.. 
Corita ^iinial ue ».5ü a.. . . 
Blancos mediauos quintai . . 
K.'ai coa marvows auroreo», 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile. W1... 
UlaBftro marrows americanos, 
quintal 
Colorados pala, qulatai.. • . 
Oazlataos: 
Gordos sin cribar 
Total 
E. A. Himely, 
gue: 
" Alos acreedores que se personen 
en el Registro Mercantil, les serán 
compulsados sus créditos con la re-
lación jurada, y sellados los docu-
mentos justificantes de los mismoa, 
tomándose nota en el expediente de 
estar o no conforme con la transfe-
rencia de sus créditos al comprador 
que pretenda hacerse cargo del pa-
sivo, inscribiéndose en el Registro, 
en caso afirmativo, los créditos 
transferidos, una vez efectuada la 
venta p traspaso, con cargo al nue-
vo dueño del establecimiento y con 
carácter preferente sobre los bienen 
de éste, a todas las obligaciones 
mercantiles que continaiga posterior-
mente al traspaso. 
"Si el comprador no se hiciere 
cargo del pasivo del establecimien-
to, será condición esencial para que 
pueda efectuarse la venta que, pre-
viamente o en el acto de otorgarse 
la escritura, se paguen todos los eré 
ditc» pasivos, a cuyo efecto serán 
citatps oportunamente los aQreedo-
ros para quo puedan concurrir al 
otorgamiento. El importe de los 
créditos pertenecientes a los que no 
concurran quedará en poder del 
Notariot autorizante, que lo hará 
censtajr en la escritura y depositará 
en la Zona Fisfal a nombre de ct»-
da uno de los acreedores, entregan-
do las cartas de pago correspon-
dientes al Registrador Mercantil 
junto con la copia de la escritura 
de venta, quien deberá conservarlas 
a disposición de los Interesados y 
practicará, las gestiones conducenteo 
para su entrega a los mismos. 
"Igunl procedimiento se seguirá, 
en caso de que el comprador se ha-
ga cargo del pasivo, respecto de I^s 
créditos pertenecientes a firmas que 
no hayan autorizado las transferen-
cia do los mismos o que, figurando 
fn la relación jurada, no se hayan 
personado en el expediente dei Re-
gistro . 
Será requisito indispensable Para 
el otorgamiento de las escrituras do 
venta o traspaso, la presentación al 
Notario de ün certificado expedido 
per el Registrador Metrcantil donde 
consto haberse llenado las formali-
dades exigidas por la ley y se rela-
cionen los particulares resultantes 
del expresado expediente, y este cer-
tificado se agregará a la matriz de 
la escritura. 
Los expedientes deil Registro se-
rán conservados en los legajos por 
orden de fechas, en relación con un 
iibro índice alfabético". 
PARRAFO 7 
Me ha sido difícil hacerme cr#*̂ o 
a primera vista de las razones en 
que pueda haberse fundado el autor 
de la moción para proponer esta 
innovación tan opuesta a todo lo le-
gislado en materia de suspensiones 
de pago. 
No obstante, en el fondo se en-
cuentra alguna razón que pudiera 
oxplicar el por qué de la proposi-
ción . 
En efecto* tedo remato equivale 
a un í venta de b'encs del deudor 
PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, junio 30. —DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Estado el tiempo el martes, a 
las siete de la mañana: 
Golfo de México y Atlántico al 
Norte de Antillas, tiempo bueno, 
barómetro muy alto, vientos del 
Nordeste al Este moderados a fres-
cos. 
Caribe occidental: tiempo bueno, 
barómetro alto, vientos de la re-
gión. Este moderados. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el miércoles, terrales 
y brisas frescas, llegando a briso-
tes turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
pesos o fracción reatante que deja-
re de abonar". 
2) El artículo 110 de la Ley de 
Impuestos Municipales se adiciona-
rá como sigue: 
"Con la solicitud de la licencia 
que ha de presentarse en las ofici-
nas de la Administración M/nicipal 
para abrir un establecimiento mer-
cantil o industrial, se acompañará 
un certificado de su inscripción en 
el Registro Mercantl] correspon-
diente, sin cuyo requisito no se da-
rá curso a la solicitud". 
"En las licencias que Se expi-
dan, so hará constar el Tomo, Folio 
y número do la inscripción del es-
tablecimiento en el Registro Mer-
cantil" . 
Estas adiciones serín muy efica-
ces para hacer cumplir la obliga-
ción de inscribirse en ai Registro, 
que impone a los comcffclantes e in-
¿uetriailes la Orden número 400 
de 1900, evitándose que los traspa-
sos de establecimientos puedan ha-
cerse sin la interveuciión de dicho 
Registro. 
quintal 
. . «ía.íi G t̂oea extra, 10 poi 
A la Sucesión e Don Manuel del1 quintal . . 
autorización ¿iam orillóse qq. de 8.00 a 
quintal.. 
alencia qq. 
en la linca "San «aiaet o Jima-1 Amej-jcano partido qunlal 
guavabo", en el término Municipal j 
¡ de Caibarién, con iguales condiciu-; b ^ * ^ ^ 
NUEVA YORK, junio 30. (As- nes a Ias anteriores y la fianza de, -* 
soclated Press).—Los directores *2,000. íxnean 
de la New York and Cuba Mail A The United Sugar Company se Retino i* quintal 
Steamship Company se espera que lo expide guía y Ucencia para ^TO- ^ ^ ¿ & - p ^ J ^ ^ ^ • •' 
medio de comunicación, lo es aun apelen al tribunal federal esta se- vechamientos forestales en la fmca; Tu.b;na^ ¿2rrleiue«5 .'. 
más cuando sus anormalidades re- mana pidiendo que sa suspenda el "P«ralta", términ Mounicipal de | centrifuga Providencia qq . 
caen sobre el comercio, cuya vida administrador fede»-*!. indicando Calabazar de Sagua, con la reserva: Ceutrítuga corriente quintal 
no puede concebirse sin una cele- que se ha llegado a un acuerdo del 15 por ciento de monte en dicha j j ^ ^ ^ , 
ridad sin interrupción, en sus tran- con los acreedores. Se tiene en- finca y prestar una fianza a favor 1 xoruega 14.00 
Harina: 
De cri.eo según marca. íaco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal ... . . 
Keso: 
Americano quintal.. . . . . 
85.314 ^«t Q116 en las sociedades civiliza-








Paleta quintal de 2S a 













prnn-.a refinada en tercerola» 
quintal 21.97 
Menos refinada quintal.. . « 21.50 
Compuesta quintal . . . . •• 16.00 
a«antequlUai 
Oar.tsa. latas de 112 libra, qq. 
de 70.00 a 74.00 
¿•-furiana, latas da 4 libras, 
quintal de 38 a 66.00 
Huta. 
Argentino colorado quintal.. — 
Argentina pálido quintal. 
sacciones, y a to con iderado so a tendido que cerca de $5.000.000 ' ^ Estado de $500.00. Escocia caja." '.' . . 12'.50!De los Estados Unidos, qq 
menfe e  el orden de las relacio  de la W rd LIne del 5. ha  sido 
nes puramente internas, que si con- adquiridos por la A . G. W I . 
templamos a la vida de nuestro i 
S o . r , J ¿ 0 ^ i o n t a d c L " - ! C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
adquirir proporciones inmensas. ek IiA 
Persona tan de antiguo ligada 
a los asuntos de comunicaciones Banco 
como usted Sr. Director, no igno 
Aleta negra caja. Alaska, caja 12.oO 
BOMA 
i.omp. Vara 
Nacional 15 25 
Banco Espaftol Nominal 
ra que tdoo el movimiento de mer- ^ r ' c i ^ ' p o r " cSSi ^ 
canelas importadas por nuesbro brado Nominal 
Puerto está sujeto a la perfección ^J-1^ Español con la. y 
o imperfección con que se lleva a 
cabo la entrega de la correspon-
dencia 'Ve es la encargada de lle-
var de un lado a otro toda la do-
cumentación que ampara los em-
barques del extranjero, de manera 
que si el correo entrega con dill-
2a. cinco por danto (so-
brade 
H. Upmann Nominal 
Nominal 
E X P O R T A C I O N D E A Z Ü C A K 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada sayar po.' las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
gencia la correspondencia que lie-'octavo del decreto 1770, fueron iaa 
ga del extranjero, el comerciante I "ls"lentel1' . , „0, . o„„ „ „ . , , Aduana de Matanzas: 7,283 sacos, importador recibirá y manipulará!Destin0: New orieans. su mercancía rápidamente haclóndo- Aduana de Sagua: 35,000 sacos.— la llegar al público consumidor en Destino: New York. fnnAit*{n~aa ha f_.0/,,,_„ _ _ , , ,„ , _ Aduana de Nuevitaa: 25,000 sacos condiciones de frescura y pureza y Destino: Küadeifia. Ubre de recargos que la encarecen | Aduana de cienfuegos: 21,675 sacos 
y la hacen menos accesible a las j Destino: New York. 
clases menesterosas si, por el con- j n a p r w rt|n iQQyi á 10OC 
trario, el correo demora la entrega,! ¿ A l K A i /u ÍJu^t A I j Z D 
la mercancía permanece stancada 
en los muelles, sufri-ndo pérdidas! Según los cálculos de personas ¡ obligación que las anteriores, 
y deterioros, interrumpiendo y con- competentes, se terminará la zafra | A la señora Teresa Fluriach y 
gestionando' la vida de los muelles con m^s ^e 5.100.000 toneladas de j Marín de Pomares concediéndole la 
e incurriendo en recargos y gastos ¡¡M00 libras. j autorización para aprovechamientos 
de lamacenaje que hacen más gra-' Si el azúcar alcanza un promedio forestales en la finca "Arroyo Hon-
vosa la vida del público consumidro, de 2-40 centavos libra, importará do" y "Peón" término Municipal de 
Manzanillo con la obligación de las 
anteriores. 
Al señor Alfonso Solorzano y 
Brea autorizándolo para aprovecha-
mientos forestales en la finca "La • 
Bciuto j «toa.: 
Caja, de 15 a 
OÉféi 
Al Sr. Antonio Mora concedién-
dole autorización para aprovecha-
mientos forestales, n ela finca "El 
Consejo" en Sagua la Chica, Vuel-
tas con la reserva forestal de 15 
por ciento del monte de dicha «n-; rJ^to'Rico, qq da n ; n. 
ca. ' País quintal de 31 a 
Al Sr. Manuel Basulto Armas I Centroamérica quintal de 32 a 
concediéndole autorización para BrasU <i'ur,tal -• 
aprvoechamientos forestal en la fin- chamaras: 
ta "La Punta", en Santa Cruz del Caja, de Jj.oo a 
Sur con la condición de conservar 1 caboJXaai 
el 15 por ciento del monte COm-| Medios huacales 
prendida en dicha finca. 
Al Sr. Fidel RIvero concediéndo-
le autorización para aprovechamien-
tos forestales en la finca "Lote San 
Francisco", en Camaglley con la 
misma obligación que la ^anterior. 
Al señor Salvador Fernández con-
cediéndole autorización para apro-
vechamientos forestales en la finca 
"Edén", término de Camagüey con 
la misma obligación que la ante-
rior. 
Al Sr. Aníbal Escalante conce-
diéndole aprovechamientos foresta-
les en la finca "Santa Gertrudis" y 
"Salado", término Municipal de .Ti-
guaní provincia de Oriente con la 
ll!50'061 país, quintal 
2.90 
6.00 
En huacales gallegan . . 
En 12 huacales isleñas. 








Negros naís quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 














En barriles Virginia.. 
En sacos americanas • • 
En tercerolas Canadá 
Semilla blanca . . . . 
50 
Pliolentoai 
Españolíd 1,4 caja . . m* «r. 
Qnaaet 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a , . .. v 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida saoo . . . . 
Espuma, saco, de 1.26 a . . .K 
S-rdlnaa: 
Espadín Ciub 80 m|ra caja.. 
Espadín planas 18 m|m caja. 
Tundió: 
Surtido quintal 
Pierna quintal . 
Toe too: 
Barriga quintal 
Españolea natural 1|4 caja 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 118 caja do 2.7ó a 















ya que el comerciante, al darle ia zafra $274.176.000 
"Gaceta Oficial', qu'e es el perl^d^o 
menos leído por los comerrlantes. 
a los cuales van ditrlgldas estas pu-
blicaciones 
c) Bastaría, a mi ju'cio, que los 
mismas interesados, previamente a 
la solicitud, hicieran publicar un 
/'aviso", por tres días consecutivos, 
«n la Sección Mercantil de dos pe-
ariódtros locales, otros dos de I» ca-
pital de la Pxovncla en que se en-
MOCIO f̂ PRESENTADA POR LA 
ASOCIACION DE COMERCIA\TES 
DE LA HABANA, POR EL SEÑOR 
JUAN MANUEL RL'IZ, Y ELEVA-
DA POR DICHO ORGANISMO A 
LA FEDERACION NACIONAL DE 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
PRIMERO:—Que no se convali-
de el traspalo o venta de ningún 
establecimiento hasta que le rela-
ción jurada del pasivo no esté ga-
rantizada; facultando a los Adml 
nistradores dp Zonas Fiscales para 
autorizar la Venta, sin cuyo requl-
e to no podrá hacerse la escritura, 
debiendo constar en ésta el número 
y la fpeha d?l permiso, y los demás 
particulares que ee acuerden. 
SEGUNDO: — Que al siguiente 
día de ser presentada 'a solicitud 
en la Zona Fiscal, firmada por am-
bos contratantes, se publique en la 
Gaceta Oficial, durante tres días 
consecutivos, fijando la fecha del 
término para autorizar la esortura 
solicitada, en diez días hábiles, a 
contar dol siguiente de la últinui 
publicación si el establecimiento 
vendido rad ca en la misma provin-
cia de la Zona Fü-cal donde la so 
licitud haya sido formulada; l í 
días si alcanza el radio de dos pro-
vincias y treinta en los casos restan-
tes. Los gastos quo origine la re-
ferida publiftcrlón serán de cuenta 
del vend^or del eetablecm'^ito y 
los cobrará el Administrador de la 
Its publica-clones se hagan en la!con Posible perjuicio para los de-
máe acreedores y, siendo el objeto 
de la moción Intervenir los tmspa-
sos de establecimientos comerciales, 
precisamente para evitar esos per-
juicios, la venta en remate público 
debe también sujetarse a los mis-
mos requisitos qup se proponen pa-' Zona respectiva al hacer la solici-
ra todos los traspasos en general. I tud. do'biendo acreditar el compra-
En d párrafo númeto 1 de la mo- dor ante el propio Administrador la 
clón qO se hace ninguna excepción Publi'-'lC^n durante tres días conse-
a la regla general que establece, cutlvos en la ?eeclón mccvantl] de 
cuentre situndo T l ̂ estableclmiento I Por tanto, las ventas en remate ju- ¿os diar os de los de mayor clrcu-
IbJetO dei trar-pafo y otros dos doldlclal dfben 8er Precedidas de idén-1 lílCÍÓn de expedir el per»iso 
Habana de los de mavor circula-1tIca8 medidas y formalidades quejde venta. 
| V n . a n d a n d o su prop i i to do ¡ " demás ventas Y una de dos: o , TERCERO: - Que todo comer-
los bienes del deudor cubren los! "'S-11^ Q116 teniendo créditos contr? 
•réditos pasivos del establecimiento ^a firma o establecimiento objeto 
objeto del remate o no loi cubren, 'dc la venta se presentara a compró-
l a el primer caso los aoreedores oar dicho crédito en la. Zona Flwal. 
quedan pagados o hacen con el re-1 ^ compulsado y sellado, que-
matador los convenios que estimen ! d1"*10 el Importe del mismo en la 
oportunos. En el segundo caso os 1 WIo na de !• Zona, si el comprador 
n^erencV'do ' l^ mismos "¿l sl el Pa^o es superior al'ac-jno quisiera hacerse cargo del pasl-
ídor . si lo estiman c o n v e n - el remate no es posible, y de'vo; y en caí o de que e comprador 
no llegarse a un acuerdo con loa ^ hioiora cargo del pasivo, los cré-
acreedores. Cabe inioiar al juicio o'10^ jurados y compulsados serán 
de quiebra. j TREDITOS PREFERENTES sobre 
Esta es la Interpretación que. a todaS la* optHítclor.es merrantiles 
ral juicio, precede dei párrafo 7 de *e préstamos que el comprador hi-
la moción del señor Ruíz. y en este cle<ra-
sentido no hay duda do que es dlg-1 CUARTO: — Que se establezca 
no de estudio en el plan de refor- P**08 Personal en la cuantía que se 
mas 'que se propone. 
4 5 por ciento pagados a los co-
lonos (aproximados $123,379.200. 
Gastos del central (aproxima-
dos) $80,000.000. 
Utilidad de los centrales (apro-1 Antoñlca", término Municipal de 
ximados) $70,796.800. Caney provincia de Orlente con la 
Total $274,176.000. ¡obligación de las anteriores. 
"ATTseñor Bernabé Arteaiga Betan-
court autorizándolo para aprove-
¡ chamientos forestales en la finca 
"Guayabito", término Municipal do 
I Camagliey con las mismas condl-
| clones que las anteriores. 
ingreso en sus almacenes, y po-
nerla en circulación, le carga eu eí 
precio de venta todos y cada uno 
d ,• los gastos en que ha incurrido, 
así como el tanto por ciento de des-
gaste, pérdida o deterioro que ha-
3 a sufrido. 
Por todas estas razones esta Aso-
ciación eleva a usted respetuosa ¿x-
posiclón en ruego de que se sirva 
adoptar aquellas determinaciones 
que, remediando tales defectuosas 
realidades, beneficie al público que 
tributa y eleve el crédito de ese una Comisión de la Asociación 
Departameno aquella altura que Empleados en el giro de autonió-¡- " 
debe estar en relación con su i n ^ viles, presidida por el señor Seve-' ños de garage y demás comercios, 
discutible Importancia social. j rin0 Fernández, acudió ayer a la relacionado con el expresado giro. 
Quedamos de Vd. atentamente, | Secretaría de Agricultura, para pe- La Comisión no pudo ver al Se-
Armando Marré, i dlr se haga cumplir el Reglamento cretario de Agricultura, por no ha-
Presldente. ' de la Ley del Cierre a los due- ber concurrido éste a su despacho. 
M A N I F I E S T O S 
P I D I E N D O SE C U M P L A L A 
L E Y D E L C I E R R E 
1 
realizar el traspaso y citando a los 
acreedorp? para que, en el término 
de veinte días, contados desde la 
l̂ -cba de la tercera publicación, se 
presenten en 1̂ Rogl?tro Mercan-
t i l correspond ente con el objeto de 
compulsar sus créditos y autorizar 
la tra 
L comprad 
• te, en caeo de que éste pretenda hu-
: cer^e cargo del pasivo del estable-^ 
Inmlepto; pudlondo con-urrlr perso-
& almente. por medio de apoderado". 
|c> de un simple mandatario verbil 
ioxprcaamente nutorzado, siempre 
• lúe. en este úlllmo caso !a autori-
ta^ ión se comunique por correo cer-
ftfflopdo al R glstrador Mercantil 
m̂ or pl dneño o gerente de la CáM 
fccreodora; cuya firma será auton-
• Icada por un Notarlo, que ademas 
H a r á fe dp babor tenido a la vista 
documento justificativo, de la 
•tersonal dad y carácter del que fir-
•no dicha autorización. Por esta di- da81 
•Igenclad eben fijarse en la ley los: *) 
ponorarios notariales, en un peso | número 
nonf-da oficTñl 
d> El téímlno único de veinte 
-i l ías para todos los casos, es sufi-
ciente; y sobran los dwtintos térml 
)s señalados en este párrafo de la 
moción. 
e) La publicación de esíos 
«nuncios tendrá carácter obligato-
rio para los periódicos, que deberán 
sfoctuarla precisamente en los tres 
Has si.'-uior tcs a la fecha del recibo 
ine otorguen por escrito a los Inte-
resados, con el fia de acompañarlo 
la solicitud que han de presentar 
| Registro Mercan! 11. y a reserva 
aportar después i l espediente los 
hr :
eatime, para teda perdona que Ínter 
venga en algún modo en las opera-
ADICION cienes de venta o cesión de estable-
cimientos y que no cumpla lo pre-
para la mayor eficacia de la ley ceptuado en estas disposiciones, 
que se dkte, debieran comprenderse QUINTO:—Que todo acreedor no 
en el proyecto las siguientes medí- residente deberá tener un apodera-
do en e] territorio nacional, con po-
El artículo IV de la Orden ^er bastante y con domicilio cono-
400 de 1900 debe ser adi- cido; cuyo domicilio y nombrn 
clonado con las disposiciones que si- constará en los pedidos, facturas, 
guen: letras y cuentas del acredor no re-
"Los Registradorea Mercantiles, sidente. 
los Inspectores y la Policía Munici- SEXTO:—Que en la» suspenslo-
pal, estarán obligados a dar cuenta nes de pagos, la acción judicial no 
a los Jueces Municipales de estas i se detendrá al no tener un acreedor 
infracciones, para la imposición delno residente su apoderado legal en 
las multas correspondientes" 
"Transcurridos más de veinte 
días después de abierto un establ 
el territorio nacional y su crédito 
correrá igual suerte que los repre-
sentados en la Junta de Acreedo-
cimiento mercantil o Industrial sin I res y que acuerden estos por ma-
haberse Inscripto en q Registro, la yoría con respecto a sus créditos. 
multa será de $100.00, y de no ha-
cerse efectiva, los Jueces Municipa-
les decretarán la prisión del Infrac-
tor a razón de un día por cada diez 
SEPTIMO: — Que el remate de 
los bienes de un comerciante será 
Ipso facto la declaración de quie-
bra del mismo. 
D e H o m b r e a H o m b r e 
T o D O S los días del a ñ o y por todas partes del 
mundo , los hombres es tán c o n t á n d o s e unos a otros 
c ó m o el Boyce M o t o - M e t e r les ha economizado 
t iempo, dinero y apuros. Sin un Boyce M o t o -
M e t e r en su auto, es imposible que U d . sepa si 
es tá a punto de oceur r i run desperfecto en el motor , 
por lá sencilla r a z ó n de que no puede U d . ver lo . 
N o sea U d . imprudente . P ro té ja se contra gastos 
y molestias inesperadas, permit iendo que un 
Boyce M o t o - M e t e r le avise que ocurre algo 
en el motor antes de que sobrevenga un d a ñ o 
irreparable. U n a pequenez cualquiera como la 
ro tura de la banda del vent i lador , la falta de agua 
en el radiador o de aceite en la caja puede echar 
a perder el motor y dar origen a grandes gastos. 
E l Boyce M o t o - M e t e r le d a r á la señal de alarma 
de diez a quince minutos antes de que tal cosa 
suceda. 
E l p r t c io de los Boyce M o t o - M e t e r s los pone 
al alcance de todo el mundo. E s t á n fabricados con 
exacti tud y a r t í s t i c amen te acabados. Dan realce a 
la apariencia de cualquier auto y se adaptan a 
todos los t a m a ñ o s y marcas. 
The MOTO-METER CO.,Inc., 
Long líland City, N .Y . , E. U. A. 
MANIFIESTO 3361 .—Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Morgan: 5 cajas impresos. 
Fernández y Co: 13 nuacalea billo-
nes. 
Antlga y Co: 10 cajas efectos. 
Gutlérres y Co: 4 ídem planchas. 
W Arcony: 1 caja Insrrumentoa. 
F González: 4 Idem calzado. 
Gil Hno: 2 Idem accesorios 
Y G Tola: 4 cajas accesorios. 
Hevla y Núñez: 52,150 bótelas. 
Ford Motor: 7 autos. 
G Maseda: 2,750 piezas tubos. 
Construcción Supply y Co: 3.514 
Idem Idem. 
P García: 1.700 Ide'm Idem. 
SRodriguez: 2,100 Idem Idem. 
Cuba Rail y Co: 11,000 ladrillo». 
Secretario de Obras Públicas: 11.113 
huacales lámparas. 
Cuban Portland Cement: 688 atados 
cortes. 
J Cardona: 2,331 piezas madera. 
J Morato: 1.000 Idem -dera 
A Rodríguez: 204 bultos efectos sa-
nltarios. 
Crespo Garcia: 87 Idem Idem 
Purdy H: 113 Idem ¡dem 
No marca: l caja accesorio» 
Cuban Tradlng y Co: 12 cajas* alco-
don4 
C E N T R A L E S : 
Copoy: 120 sacos barro, 10,650 la-
drillos. 
Cuban Tradlng: 8.000 Idem, 320 sa-
cos barro. 
Altagracla: 26 Idem id->m. 7.000 la-
drillos. 
Vertientes: 11 bultos maquinaria. 
Hatillo: 18.340 ladrillos. 
Senado: 10,000 Idem. 
Santa Ana: 12,000 idem. 
Palma^ 9,000 Idem. 
Alto cedro: 24,800 Idem 
barro. 
MANIFIESTO 3362.—Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Tamna y 
consignado a R. L , Branen. 
DE KEY WEST 
Am. R. Epress: 17 bultos epxreso 
R Fernández: 1 caja camarón. 
A Ríos: 2 Idem Idem, 1 Idem pes 
cado. 
M H de Pérez: 1 máquina coser. 
MANIFIESTO 3366.—Vapor ameri-
cano H. M. FLAGLER. caplcán Al-
bury, procedente de Key West, con-
•slgnado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
J Dold Packing: 30 tercerolas man-teca, 735 piezas puerco 
M Martínez: 400 cajas huevos. 
Gutiérrez y Gil: 400 Idem Idem. 
Swlft Co: 400 Idem ídem, 375 Idem 
jabón. 
Cuban Frult: 12.790 kilos melones. 
A Armand e Hijo: 13,290 Idem id. 
Galbán Lobo Co: 1,101 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A : 
J Morato: 2,068 piezas madera. 
Tellechea Peña Co: 2,360 Idem id. 
A González: 1,862 Idem Idem. 
Salmea Brlck Lumber: 1,904 Idem 
Idem. 
Palacio y Hno: 520 bultos hierro. 
Fuente Presa Co: 2 rollos lona 
Diaz y Alvarez: 50 Idem Idem.* 
S A Wllson: 2 cajas semillas. 
J C Pita: 1 idem tejidos. 
Suárez Hno: 1 Idem Idem 
Arlas Co: 2 idem Idem. 
M López Co: 4 Idem Idem. 
M Isaac: 10 cajas medias. 
Garda Aracute: 1 caja accesorio». 
U S A : Corp: 80 bultos drogas. 
López Garda Co: 7 cajas tejidos. 
V G Mendoza: 9 huacales maaul-
200 sacoa narla. 
Havana Frult: 4 Idem accesorios 
Arellano Co: 2 Idem vidrios. 
Cuban Air: 2 tamborea accesorios. 
Central Vertientes: 2 bultos maqui-
escala, naria. 
Cuban Portland Cement: 674 atados cortes. 
Fábrica de Hielo: 840 idem Idem. 
P Garda: 1,750 piezas tubos. 
Ford Motor: 22 autos. 
Lawrence B Rosa: 18 Idem. 
MANIFIESTO 3363. —Remolcador 
americano BAY SPRING. procedente 
de Key West, consiknado al Cónsul 
americano. 
Trae Cam Boy americano. 
M E R C A D O PECUARIO 
MANIFIESTO 3364.—Vapor amerl 
cano TUMURI. capitán Jessen, proce-
La renta en pie. E i mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno: de 7 y 1|2 a 7 y 314 
c^n.livos. 1 
Cerda d^ 14 a 15 centavos el 
dente de Ñew' Ór'íeans y consignado del país y de 16 a 17 el americano 
a W. H. Smith. 
VTVEKES: 
J L Sustacha: 500 sacos maíz 
J Dol: 100 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo y Co: 1.000 sacos maíz. 
B: 120 Idem café. 
WOBOKbAMMJL: 
Briol y Co: 8 fardos talabartería. 
Rô a Frats: 2 idem tejidos. 
Iglesias y Co: 1 caja lata. 
A 'González: 1 3̂2 atados madera. 
M Robaina: 79 cerdos. 
L L Aguirre y Co: 400 cajas explo-
sivos. 
National Pnper- 27 cajas efectos es-
critorio . 
A Khurl: 5 cajas ropa. 
National Paper: » ^ajas máquina. 
Harris Hno y Co: 28 cajas cesto. 
" S u a u t o m ó v i l m e r e c e u n o 4 
LOÜIS G. DEL REAL, APARTADO 1296, HABANA 
MANIFIESTO 3365.—Vapor ameri-
!cano W. D. Munson, capitán Osbor-
• ne, procedente de New York y con-
signado a Munson S. Line. 
I VIVIRES! 
Hotel Florida: 26 cajas conservas. 
F Garcia y Co: 100 saco» cebollas. 
Hevia y Co: 100 sacos cebollas, 
Hevia y Co: 200 idem Idem. 
ELeón:. 196 sacos café. 
Angel y Co: 43 bultos conservas. 
A B H: 727 fardos tasajo. 
Armour y Co: 1 /'OO idom idem. 
S viít y' Co: 1.50n idem Idem. 
WIFCEZiAITEA: 
C Vizosor 8 cajas moünos 
Garln González: 43 id^in pintura. 
Ballesteros y Co: 14 barriles pin- | 
tura. 
Castcleiro V y Co: 34 atados ro-
nanas. 
Steel y Co: 5 Idem hierro. 
555: 235 piezas tubos. 
Framll Aj.i 34 cajas pintura. 
Vda. Carrera y Co: 8 planos y pía-
Bolas 
G R Mena D y Co: 5 cajas malta. 
CalVp Viera: 14 átalos carretila. I 
Havana Telegran: 19 bultos mate-
rial de imorenta. 
J Ramos y Co: 2 cajas linternas. 
S Tarlde: 6 caiaa cariucho. 
Pesant y Co: 132 vigas. 
St̂ el y Co: 230 Idem. 
Tropical: 1 caja gabinetes. 
González y Co: 3 fardos algodón. 
I>roguerla Oliva: 10 tambores acei-
te. 
Gómez Mena D y Co: 5 Idem Idem 
Sabatés y Co: 25 idem Idem 
Riera Roche y Co: 5 idem idem 
V Pollo y Co: 182 atadas barras. 
Garln González y Co: 22 bultos fe-
rretería . 
W Robinson: 1 caja medias. 
Sahat̂ s y Co: 82 bultos grasa. 
Am. T-adlnsr: 1.320 sacos cemento. 
Angones y Co: 7 bultos tejidos 
Comnaflla Gregg: 15 bultos acceso-
rios carro. 
Lanar: de 8 y 1|4 a 9 y m Cen 
tíivos. 
Matadero de Luyanó. Las reseg 
beneficiadas en este Matadero bq 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda: de 54 a 60 cen avos. 
Reses saci l:icadas en este Mata-
dero. Vacuno: 88. Cerda: 19. 
Matadero Industrial. Las resea 
beneflclaúas en este Matadero se 
cotizan a los siguienteb precios: 
Vacuno: de 266 a 32 centavos. 
Cerda: de 54 a 60 censaros. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses Bacrificadas en este Ma-
tr.íero. Vacuno: 246. Cerda: 157. 
l-anar: 72. 
Entradas de ganado. De Orion* 
te llegó uu tren con 14 carros con 
ganado vacuno para el consumo 
consignado a la caí-.a Lyk?g Bios, 
>To se rjá'istraron más entrauas 
C 0 Í Í 2 A C Í 0 N O F I C I A L D E L 
PRECIO D E A Z U C A R 
Esportadas por lo» Colegios 
de Corredoreü 
Cienf liegos 2.288750 
Cotizaciones dedneidas por al precedí» 
mia&to ••¿alado en si Apartado vliunt* 











P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
El promedio oficial de acuerdo con 
el decmD nn.nero 1770 para la libra 
íe azúcir centrifuga pulanzaclón 96, 







Manzanillo 2.31205 7 
Cleníucgct.. , . . ,» . . 2.331200 
i NA CATORCE D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O I DE 1925 AÑO X C I I I 
[ 1 0 , 5 . 1 1 . 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS DE CERVEZA 
"LA TROPICAL" Y "TiVOLI" 
S E C R E T A R I A 
P r i m e r a A m o r t i z a c i ó n P a r c i a l d e 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s S e r i e B . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a r a c o n o c i m i e n t o d e a q u e l l o s a q u i e n e s i n t e r e -
s e s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o q u e e n e l S O R T E O v e r i f i c a d o e n l a t a r d e d e h o y a n -
t e e l N o t a r i o L i c e n c i a d o A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a p a r a a m o r t i z a r p a r c i a l m e n t e O B L I -
G A C I O N E S G E N E R A L E S S E R I E B d e l a e m i s i ó n d e l o . d e f e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
h a s t a l a c a n t i d a d d e Q U I N I E N T O S M I L P E S O S m o n e d a o f i c i a l o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s d e A m é r i c a , h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d o s l o s s i g u i e n t e s t í t u l o s : 


































































































































































































































































L o s s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s p r o p i e t a r i o s d e l o s t í t u l o s c o m p r e n d i d o s e n l a r e l a -
c i ó n q u e p r e c e d e p u e d e n h a c e r e f e c t i v o s u i m p o r t e d e C I E N P E S O S d e p r i n c i p a l c a d a 
O b l i g a c i ó n m á s e l c u p ó n n ú m e r o u n o d e $ 3 . 5 0 v e n c i d o e n e s t a f e c h a , p r e s e n t á n d o l o s 
e n l a s O f i c i n a s d e l o s s é ñ o r e s ü G e l a t s y C o m p a ñ í a , A g u i a r , 1 0 8 y 1 0 8 , a p a r t i r d e l 
d í a l o . d e j u l i o d e 1 9 2 5 , é s t e i n c l u i d o , e n h o r a s d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 3 p . m . 
S i s e t r a t a d e t í t u l o s d e O b l i g a c i o n e s q u e h a y a n s i d o i n s c r i p t o s c o m o N O M I N A -
T I V O S e n e l R e g i s t r o d e e s t a S e c r e t a r í a , d e b e r á n l o s q u e l o s p r e s e n t e n a l c o b r o f o r -
m a l i z a r s u i d e n t i f i c a c i ó n e n l a f o r m a c o m e r c i a l m e n t e u s u a l e n e s t o s c a s o s . 
H a o a n a , 3 0 d e j u n i o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
BOLSA DE LA HABANA 
DEL MERCADO DE RAMA 
Quedó fuera ayer el apunte de la 
venta de setenta y cinco —uno más 
o dos menos—tercios, de rezagos 
nuevos de Partido, que Aixalá y 
Compañía hicieron a Mark A. Po-
llack. 
Ese tabaco fué registrado el lu-
nes, y ayer, martes, el mencionado 
exportador hizo un registro mayor 
en los almacenes de los Sobrinos de 
Antcro _ González: ciento setenta y 
ocho tercos, también do rezagos 
menos de Partido, que los almace-
nistas de "Industria'* vendieron al 
exportador de "Figuras". 
Posiblemente hoy.tengamos opor-
tunidad de conocer otro registro de 
venta, que sabemos, de tabaco de 
la migma procedencia. 
gos", de Rogelio Amador, que as-
cenderá a ciento ochenta tercios.— 
Pmneda, corresponsal. 
Decíamos en nuestras notas an-
teriores, que Menéñdez y Compa-
ñía habían registrado setenta ter-
cios de manchados de Remedios en 
los almacenes de Vigil y Corzo. 
Debemos añadir ho"̂  que ayer 
registraron los mismos exportado-
res en casa de los mismos almace-
nistas, • setenta y tres tercios más 
de la movida clase. 
Lo que quiere decir que la, ope-
ración fué hecha por los ciento cua-
renta y tres tercios. 
EXPORTACION DE RA-MA, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Monterrey para 
China, Henry Clay para J . Gómez 
3 cajas tabaco. Para E. Unidos 
Henry Clay para J- Gómez 26 cajas 
tabaco. Para Inglaterra. Henry Clay 
para J. G. 37 cajas tabacos y 2.000 
libras picadura. 40.000 cigarros en 
200 cajetillas. 24 cajas tabaco. Pa-
ra E. Un.dso. He^ry Clya para J. 
G. 23 cajas tabaco. 41 Id. id. y 
43008 cigarros en 4013 cajetillas. 
Para Australia. Henry CJay para] 
J. G. 11 cajas tabaco y 20000 clT 
garres en 2.000-cajetillas. Para E. 
Unidos Aliones Ltd. para F. C. G: j 
10 cajas tabaco. 
bustenido y con regular número de 6 
operaciones rigió ayer el mercado lo- g 
cal de valores. 
Se cotizan excupón los bonos de la | 8 
Compañía de Calzado, Cuí tldora Cu- | g 
baña y Nacional de Hiele y las ac- 15 
clones de la Nueva Fábrcia de Hielo. 1 8 
Más firmes rigieron los valores de ¡ g 
la Compañía Licorera Cubana; los | 
da Jarcia de Matanzas están con 
precios sostenidos. 
Más flojas estuvieron las acciones 
de La .'impresa Naviera y bastante 
firmes las dev la Compañíi azucarera 
Cuba Cañe. 
Los valores de los Ferrocarriles 
Unidos sostenidos, y algo irregulares 
los de la Havana Electric. 
Vapor inglés Toloa. para Holan-
da Henry Clay para J. G. 13 cajas 
jtabaco^y 10000 cigarros en 600 ca-
jetillas. 
Par-aBélgica, Henry Clay para 
¡J . G. 15 cajas tabaco, 95 libras 
picadura, 15000 cigarros en 1300 
cajetillas. 
Para Inglaterra, Henry Clay pa-
ra M. Hama Co. 27 cajas tabaco. 
Se mantiene con tono de firmeza 
el mercado de bonoe, existiendo en 
los mismos activa demanda. 
Quieto y sostenido cerró el mer-
cado . 
Manuiacturera, capi-
tal ?2.600,000 . — J l 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 30 'ÍM 
Nacional de Hielo, 
* .pltal JSOO.OOO .. . N. . n 
Noroeste, capital Cy 
Noroeste, capital pe-
3.000.000 — ^ • 
Pap^era. serlo A., 
cap. 500,000 . . . . 95 99 
Papelera, serle B 
cap. $800,000 . . . 62 «g 
Santiago, capital Cy 
1.50C.000.. . • . • —-
Te.éfono. capital £ • 
2.000,000 . . . . • 89 83 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy. $2.500.000 — ¡M 
Unidos capital libras 
esterlinas 3.830,000 75 
Urbanizadora. capi-
tal $2.000,000. . . — 
ACCIONES Cortip. Ve 
Ciento ochenta y ocho de' octa-
vas, compraron Manuel A. Suárez 
y Compañía a Eguzquiza Herma-
nos. 
Fueron—los tercios dichos—re-
gistrados durante la mañana de 
ayer. En la tarde entregaron los 
tnencionados almacenistas de Con-
sulado, ciento veinte y cinco tercios 
de catorcenas que vendieron a Wal-
ter Sutter y Compañía. 
COTKACION -OEl. SOIiSlN 
Vapor amoricans Munamar, para 
E. Unidos "Tienry Clay para J. G. 
S cajas tabaco. 
Los despalilladores Rienda y 
Fernández compraron ayer % José 
Galván, veinte pacas de caPaíura 
de Partido, y once a Facundo Gu-
tiérrez. 
Vapor americano Gov. Cobb pa-
ra B, Unidos. M. A. ollack para 
Luis López de la Fuente 4 6 despa-
lillado y 3 t e r ^ s en rama. V. Suá-
rez para J. £1^29 bles tabaco des-
palillado, 23 pacas id. id. 17 ter-
cios en rama 81 id id. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Partidas l legad^ en los ferroca-
rriles de los lugauo que se anotan: 
De San Luis (P. R.), para Villa-
mi). Santalla y Compañía, 156. 
De San Juan y Martínez, para 
Cifuentes. Pego y Compañía, 96. 
De Paso Real, para R. Ruisáu-
chez, 67. 
De Cabaiguán, para Junco y Com-
pañía, 91. 
De Jlcótea, para Marino y Her-
mano, 67. 
De San Juan, para Cifuentes, Pe-
go y Compañía, 107. 
De Río F'eó, para Sobrinos de An-
tero González, 141. 
De Herradura, para Ruisánchez 
y Gutiérrez, 70. 
De Sancti Spíritus, para Leslie 
Pantín. 58. 
De San Juan y Martínez, para 
Torres y Ge'ner, 107. 
Vapor americano Pastores para 
Panamá. Henry Clay para J. G. 1 
caja tabaco, 20 fardos con 28 26 l i -
bras picadura, 1 lata con 3000 ca-
jetillas cigarros, 1 caja con 3000 
cajitas de cartón vacías para taba-
cos. Para Costa Rica. Henry Clay 
para A. E. 7 cajas con 13 250 ca-
jetillas cigarros y 1500 tabacos. 
Vapor Presidcnt Hanisan para 
Australia. Henry Clay para J• B . 
11 cajas tabaco y 1 caja con 11000 
I cigarros. 
Vapor W. D. Munson para Aus-
tral ia , Calixto López, para Orden 
•1 caja tabacos-torcidos. 
BONOS 
Emp. R. Cuba Speyer 
Emp. R. Cuba D. Int. . 
bmp. K. Cuba 4 1|2 oor 
100 
Emp. R. Cuba Morga.i 
1911 
Emp. R. Cuba Puertos.. 
Lmp. i i . Cuoa Morgan 
1923 
Havana Electric Ry Co. 
Havana Kiectrlc, Hipote-
ca general 
Cuban Teleplionc Co. 
Licorera Cubana 
ACCIONES 
F. C. Unidos. 
Havana Electric prefs . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas . 
Teléfono comunes . . . . 
Inter. Telephonc Co . . . 
Navera preteridas . . 
Naviera comunes. .. 
Manufacturera prefs.. 
Manufacturera comunes.. 
Licorera comune* . . . . 
Jarcia preferidas.. . . . . 








































Bonos y Obllbaclones Comp. Vend. 
OTRA COMPRA EN PINAR 
Pinar del Río, 29 de junio de 
1925.—Manolo Fernández Villa, de 
'"Romeo y Julieta", compró el taba-
co tapado de la Vega "Los Almáci-
Vapor americano Cuba, para E. 
Unidos W. Sutter para Orden 59 
tercios tabaco en rama, 5 pacas des-
palillado, Mack A. Pollack para 
Saud Co. 10 pacas tabaco despali-
llado. 
Vapor francés Lafayette. para Es-
paña C. del Peso para R. A . 1 caja 
tabacos torcidos. 
Para Madrid, Torres Gener para 
Ministro'de Cuba, 1 cr-ja tabacos. 
Vapor Maasdam, para Las Pal-
mas, Torres Gener para Orive and 
¡Co. 10 cajas con 1000 Ifbras pica-
dura. 
m e m L O C A L 
DE CAMBIOS 
M E R C A D O L O C A L D E 
' A Z U C A R 
Exceptuando la libra esterlina que 
se sostiene firme, las domas divisas 
europeas rigieron de baja. 
Los cambios sobre Kcw York, sos-
tenidos. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a la par. 
COTIZACIQjNSB 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . -
Londres vista .. 
Londres 6ü días 
1 Paris cable.. . . 
1 Paris vista.. . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia, cable . . . 
Italia vista.. . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista.. . . 
Amsterdam cable 
Amsterdara vista 
Toronto cabje . . 
Toronto vista . . 
Hong Kons cable 








































Sostenido pero quieto rigió ayer 
el mercado local de azúcar, no ha-
biéndose efectuado operación algu-
na durante el día. 
Terminó su molienda el central 
"Niquero", en ManzanMo, con la 
cantidad de 2 22,305 sacos y un es-
timado de 240.000 sacos. 
Muelen actualmente 14 cencra-
5 R. Cuba Speyer 1901 
cap. Cy. 35.000,000 100 — 
5 R. O ba, Deuda Inte 
rior 1905, capifil 
Cy. 11.169 800. . . 94'/s 97 
4 Vj Emp República de 
Cuba, 1909, capital 
Cy. 16.500,000 . 90 — 
5 Rep. Cuba 1914. Mor- • 
gan, cap. Curren-
cy 10.000,000. . . — — 
5 Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7.000.000 98. — 
5'i Rep. Cuba 1923 SVj. 
capital Currency 50 
millones ..104 — 
6 Ayumamiento Habana 
la. hipoteca, capi-
tal Cy. 6.183.000 . 102^. — 
6 Ayuntamiento Habaiid 
2a. hipoteca, capl-
tar Cy. 2.655,000.. 92 — 
6 Banco Territorial, ca-
pital $4.000,000 . . 75% — 
5 Calzado capital 400 
Vil pesos 99 U 101 
7 Cervecera, capital Cy 
2.000,000 , — — 
6 Cieeo de Avila, ca-
pital Cy 700.000.. — — 
7 Clenfuegos, capital pe 
sos í.500,000 . . . — — 
9 Curtidora, capital 200 
mil pesos . . . . . N. • N, 
6 Gas, cap. $4.000.000 110 120 
8 Gibara, capital Cu-
rrency 349,000 . . . — — 
5 Havana E'ectric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972,561 — . — 
5 Havana Electric, Hi-
poteca general, ca-
pital Cy 25.000,000 — — 
7 Llcnr.-ra. capital pe-
sos 2.500,00^ . . . — — 
Accidentes, capital -250 
nesos • • 
-\grtcDla, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 •• 
Banco Territorial, oenf., 
capital $5.000,000 , . 




Ciego de Avila, Currenoy 
i 1.200,000 
Clenfuegos, capUal pesos 
1.000,0u0.. . • • • 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.000,000 . . . . . . 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 ir 
Constructora, com.. cap. 
$3.000,000 • 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,000 •— 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cv. ÓO.OOQ.OOO .. . -
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 . . . . . . 
Cuban Central, prefs., ''J, 
pltal ?y. 900,000.. . . . 
Cuban Central* comunes, 
cap. ¿y. 900,000 . . .. 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700. 
Cuban Tire, coms., ca-
pital $2.¿63,400. . . . 
Curtldo.a, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 •• 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000,000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. 3 5.000,000 . . . 1'2 177í 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 




Lonja, prefb., cap.. Cy. 
200.000 • . . . . 
jüonja, comunes, capital) 
Cy. 200,000 
Manufacturera , prefs. . 
cap. ú.OOCOOO . . 
Alanufacturera, comunes, 
cap. $.6.000,000 . . . . 
Matadcn., cap. $1.000,000 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000,000 75 80 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000,000 . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 




pital $1 .850,000 . . . 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1 000,000. . . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 25 35 
Préstamos, capital pesos 
500,000 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 . . . . . . 
Sancti .Spíritus, capital 
Cy. 39,800 
Te'éfono. prefs. capital 
$2.000,000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 116 — 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 . . . . 110 118 
Truts, cap. $0.000,000.. 10 — 
Nnldos, capital libras es-
terlinas 6.859.970. . . 103 104 
Union Oil, capital pesos 
i.ooo.imo.. • 9 16 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 7BH 100 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 —- —-
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — — 
Urbanizadora, comunes 




B E A G R I C U L T U R A 
iS.50 
n m í m M A L G Ü Ú 0 N 
Al cernir ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Julio' .'. . . . . . . . . . . 24.04 
Octubre.. 4-.. 24..13 
Diciembre 24.22 
Enero (1926) 23.68 
Marzo ( 1926) 23.98 
Mayo (1926) 24.33 
R e v i s t a d e l a t e 
NUEVA YORK, junio 30. (As-
sociated Press) .—El mercado de 
futuros en café estuvo hoy más 
bajo y los meses más cercanos re-
lativament& fáciles debido al to-
¡ no del mercado de costo y flete. 
Ahrió el mercado desde sin cam-
bio a 15 puntos más bajo, descen-
diendo julio a 18.50 y septiem-
bre a 16.05. Cerró con bajas ne-
tas de 17 a 37 puntos y pintas de 
49,000 sacos. 
Mes Cierre 
Julio . . 18.50 






El mercado de New York estuvo 
quieto, reportándose una venta ¿9 
15.000 sacos de Cuba a 2. 9|16 cen-
tavos libra costo y flete. 
Cables recibidos de Europa dicen 
que las siembras de remolacha han 
experimentado un aumento, calcu-
lado en una cifra que ha de cubrir 
el arca total a 2.072.000 hectáreas. 
Colegio de C o r r e d o r e s Nota-
ríos Comerc ia l e s de l a 
Habana 
OOTZZACZOK OFICIAL DEZx DIA 
CO SE JUNIO 
MARC AS CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura 
fo han concedido las marcas que so-
licitaron registrar los sefiores si-
guientes :Atilano Alfonso Rivero, 
(Jenaro Alfonso Ruiz, Pedro Delga-
do Hernández, Ricardo García Ma-
chado, Matías Rodríguez Díaz, Ga-
Mno Reyes Leiva, Cándida Rodrí-
guez Prieto, Miguel Angel Mousste 
Oarmenates, Esteban Rodríguez 
Castillo. Manuel López Ulloa. Blas 
Leyva y Pérez y Juan José García 
Capote. ' 
MARCAS NEGADAS 
Se han denegado las marcas que 
solicitaron registrar los señores Ig-
nacio N. García Rodríguez y Leo-
nardo Rodríguez González. 
CAMBIOS 
SlE. Unidos cable.. 
á|ÍE. Unidos vista .. 
Londres cable .. . . 
Londres vista . . . . 
Londres G1» días . . 
Paris cable 
Paris vista .. . . . . 
Bruselas vista... . . 
España cab'e , . . . 
España vista . . . . 
Italia vista. 
Zurich vista 
lliillíT Koiiví vfstk . . 
A/nsterdan vista . . 
Copenhague vi.-na.. 
.'hristianlj vista . . , 
F.stoco'nm vista ., 
Montreal vista . . . . 
Berlín vista . . . . 
Tipos 
1 |16 P. 










1 [32 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la. cotización ofi-
claj de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino; Armando Parajón. 
Vto. B . i o . — H . Oarnp.fta. Sindico 
presidente; Eupenlo S. Caragol, Se-
cvjtario Crntador. 
HOTEL MONTSERRAT 
AVE. DE BELGICA (Monwrrate) y OBRAPL^. A una cna-
dra del Parque Oentral. 
Si usted viaja con su familia, necesita un Hotel serio, y 
donde ella encuentro todas las comodidades que necesitan seño-
ras que viajan-
Ninguno como el nuestro. 
Habitaciones con balcón a la calle, baño y teléfono privado, 
con mucho fresco y más claridad, un chalet en miniatura. 
Además, una cocina pronta a servir lo mejor y más exquisi-
to, con magnífica repostería. 
Y C^RCA DE TODAS PARTES. 
Y PRECIOS QUE USTED PAGARA GUSTOSO. 
TITULOS EXPEDIDOS | 
i 
Se han autorizado los títulos de' 
las marcas que se otorgaron a los | 
señores Lucila Almirall d eSabates, | 
José Morales Medina. Quirino Váz-j 
quez y Díaz, Manuel Barroso Pé-
rez, Ramón Agullar y Rojas, Car-1 
ios ^Tosca. Pedro Rodríguez, Luis I 
Núñez, Manuel González Alvarez, ! 
Ramón Bonachea. Pablo Nápoles y 
Ñápeles, Victoriano Martínez Guz-
mán, Vicente Quizás y Piñón, José; 
Miguel Arrieta, José Fernández! 
Fernández, Eduardo Ruiz Crespo,1 
Domingo Mena, Salvador Naranjo 
García, Arturo Capote Hernndez, 
(Marca general y Calimba de Ven-
ta), Diego Cabrera Regalado. Elias 
Gómez, Carlos Díaz Pérez, Miguel 
Máriano Jiménez Fornoi, Casiano 
León Balbusano. Basilio San Juan, 
Vareu«do Martell, Luis Peralta Ca-
eanova, Diego García T o á r o n t e , Jo-
sé Avila Pardo, (Marca general y 
calimba de venta) Alejandro Cobas, 
José Nazario Ramírez y Rodríguez, 
Juan Hernández, Juau Falcón He-
rrera, Gerardo Rodríguez Alonso; 
Rafael Camarero, Pablo Nicanor 
Cordero, Marc:al Comeron, Juau 
Mariño, José L. Aguirre Oteiza y 
Juan Deas Ou.ar. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de la 
Habana y A l m a c e n e s de Re-
g la , l i m i t a d a 
(COMPAxIA INTERNACIONAL) 
INTERESES DE BONOS ERREDI' 
MIRLES 5% AL PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5 % al Portador de esta Com-
pí-ñía que para efoctuar el cobro 
qc los intereses correspondientes al 
Semestre que vence en primero del 
entrante mes de Julio, o sea un 
2-1 ^2, alcanzando $0.96 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock, deben de-
positar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica aúmero 2, altos, los martes, 
miércoles y viernes, de 1 ^ a 3% 
p. m., padiendo recogerlas con búa 
cuotas respectivas en cualquier lu-
ney o jueves, también de 1 Mi a 3^ 
p. m. 
IN TI RES ES DE BONOS IRREDI 
MIRLES 5% NOmNATIVOS 
Al propio tiempo también se art 
sh a los prcpletrirlos de Bonos nfr-l 
minativos 5% Irredimibles (1906) . 
registrados en Londres, que para 
efectuar el cobro do los intereses 
correspondientes al expresado seij 
mestre y anteriores que no se ha-' 
yan hecho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en 
log mismos martes, miércoles 7 
viernes, de 1% a 3 Mi P- m., a «0 
de llenar el correspondiente impre-
so de solicitud de liquidación qu« 
se les facilitará y ouyo impertí 
podrán percibir en cualquier lunea 
o jueves, también de 1 ^ a 3V¿ ?• 
m. 
Habana, 29 de Junio de 1925. 
T. P. MASON 
Administrador General. 
C 6145 iod 30 
C 6078 5d 27 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
A V I S O ~ 
Por el presente se da general conocimiento que a partir 
l o . de julio del corriente año, se comenzará a pagar el Cupón núm^ 
ro veinte, vencedero en dicha fecha, de las Obligaciones de la Serie **B 
del Banco Territorial de Cuba. 
Habana, 27 de junio de 1925. 
ANTONIO SAN MIGUEL 
Presidente 
- ^ 4 0 ]¿.U , 










MERCADO DE CAMBIOS C 0 T I Z A C I 0 N D E I 
F R A N C O 
f JfOT Til* A»EOClat»>l TTOla y 
COTIZACIONES KOKXT AXUAS 
JST̂ 'A YORK, junio Cü. 
Inerlat«rra : Liora esterlina. 
vista , .. . . -. 
Libra esierlina cable . . . . 
Libra esierlina" vista . . . . 
Kspaña: Pesetas 




Italia: Liras vista V.' •• •• 
Liras cable.. . . 
guacia: Coronas.'. . . . . . . 
Holanda: Florines . . . . . . 
Grecia: Lracmas . . 
Noruega: Coronas . . . . . . 
Dinamarca: Coronas.. . . . . 
Checoeslovaquia: Coronas. . 
Yugoeslavia: Dinares . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos.. .. . . . . 
Alemania: Marcos oro . 'm . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas.. . . . . . . 
Brasil: Milreis 
Canadá: Dólares . . 
Japón: Yens " . . \ . 
PLATA £27 BARBAS 
Plata en barras 



























BOLSA DE MADRID 
MADRID, junio 30. 
Las cot->zaciu,ues ael ai» fueron las 
Aiguientes: 
Libra esterlina: 31.20 pesetas. 
Franco: 33.43 peáetas. 
BOLSA J> : BARCELONA 
! BARCELONA, junio 30. 
El do llar se cotizó a 6.86.5 pese-
' tas. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 27. 
Los precios estuviere» hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 42.90 frs. 
Cambios sobre Londres; 107.45 frs. 
Empréstito del 5 por 100 : 52.95 
francos. 
El dollar se cotizó a 22.16 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 30. 
Consolidados por dinero: 56 IjS. 
United Havana Railway: 94 314. 
'Empréstito Británico del 5 1|2 por 
100: 99 7|8. •• ' 
Empréstito Británico dil 4 112, por 
100; 94. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, junio 30. 
| Libertad 3 113 por 100:. Alto 101.1; 
bajo 100.31; ciery 100 i l . 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 114 .por 100: Alto 102.27; 
ibajo 102.20: cierre 102.25. 
Segundo 4 1|4. por 100: Alto 101.15; 
ibftjo 101.12: cierre 101.1o. 
f Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
íbájo 101.25; cierre 101.23. 
I Cuarto -4 1|4 por 100: Alto 103.21; 
íbajo 102.30; cierro 103. 
U. S Treasury 4 por 10C. — Alte 
|l03.31; bajo 103.24; cieire 103.31. 
I Oí S. Treasury 4 1|4 por 100: Alte 
|l07.27/ bajo 107.22; cierre 107.23. 
International Te'egrapb and Telep-
fcione Co.—Alto 116 3!4; bajo 116 3|4; 
Eciefre 114 3|4. 
VALORES CUBANOS 
'NUEVA YORK, junio 30. 
Hoy so registraron laj siguientes 
cotizacioives a la liora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deucia. í-xterrlot- v 113 por 100 1953. 
—Alto 101 518; bajo 1QI 112; cierre 
101 12. 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
Alto 99 1|2; bajo 99 1|2; cierre.99 1|2 
Deuda tlxterior o por lOu de 1949.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1,2 poi 100 1349. 
—Alto 89 112; bajo 89; cierre 89 1|2. 
Cuba Kailroad 5 por 10U de 1952.— 
Alto 88 li2; bajo 88; cierre 88. 
Ha van i K Cons. o ífOÍ 100 de 1953. 
Cierre 95 %\t. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, junio SO. 
Ciudad de Burdeos, li por 100 de 
1919.—Alto 84 318; bajo S4 318; cierre 
84 314. 
Cijflad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—AU« 84 1|4; bajo 83 314; cierre 
84 1|2.. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
— Alto 83 3|4; bajo 55 314; cierre 
83 314. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97; bajo 90 314; cierre 
96 314. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90; bajo 89; cierre 
89 1|2. 
Empréstito holandés del 6 por loo 
de 1954.—Alto 103 1|2; Oajo 103 318; 
cierre 103 1|2. 
Empréstito argentino oel 6 por 100 
de 1957.—Alto 96; bajo 95 718; cierre 
95 7|8. 
Empréstito de la República de Chll« 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 112; 
bajo 101 1|4; cierre 101 ll2. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 3|4; bajo 
99 5|8; cierre 99 si». 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, junio óO. 
American sugar Rerining Co. Ven-
tas 1000.—Alto 65 718; bajo 64 118; 
cierre 65 3|4. 
Cuban American Sugar Company. 
Ventas 2500.—Alto 2» nt; bajo 28 1|2 
cierre 29 1|4.. 
Cuba Cañe Sugar Company. Ven-
tas 2,100.—Alto 12 1|2; bajo 12; cierre 
12 1|4. 
Cuba Cañe S.ugar preferldas-^-Ven-
tas 2,200. Alto 52 718; bajo 52; cierre 
52 518. 
Pur/ta Alegre Sugar. Ventas 900. 
Alto 39 5|8; bajo 39 1|8; cierre 39 1|4 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
NUEVA YORK, jimio 30. (As-
sociated Press).—Ayer se vendie-
ron en este mercado 8.3 85 raci-
mos de plátanos de Jamaica, del 
vapor Bolívar, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 1.50 a 1.76 1|2: de 8 manos, 
escogidos, de 1.12 .1|2 a 1.35- de 
7 manos, escogidos, de O.Qb a 
O.ffO; de 9 manos, rezagos, de 
0.82 112 a 1.10; de 8 manos, re-
zagos, de 0.62 1|2 a 0.75; de 7 
manos, rezagos,. de 0.30 a 0.55; 
de 6 manos, rezagos, de 0.30 a 
0.35. 
También ise vendieron 11.603 
racimos de plátanos de Baracoa, 
del vapor Cananova. como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 1.30 a 2.05; de 8 manos, en-
cogidos, de 1.20 a 1.65 1[2; de 
7 manos, escogidos, de 0.7Ü a 
1.07 1J2; de 9 manos, rezagos, 
de 0.87 1|2 a 1.30; de 8 manos, 
rezagos, de 0.62 íjl a 1.07 1|2; 
de 7 manos, rezagos, de 0.40 a 
0.70. 
Ei franco francés se cotizó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 2 FRANCOS 
2 2 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
1 E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, junio 30. <A8-
sociaed Press).—Se ha rumorado 
que los tenedores de azúcar cru-
do de Cuba han podido hallar un 
buen mercado para eus azúcares 
ie.n Ensopa a precios o;32 de cen-
tavo más que en Nueva York y 
que por esa ra^ón las ifertas de 
azúcar de primera mano al mer-
cado de New York no se han he-
cho en los últimos días. Se cal-
cula que 75,000 toneladas de Cu-
ba han -encontrado compradores en 
Europa, la mayor parle en el Rei-
no Unido, a precios que fluctúan 
desde 12 chelines 3 peniques a 12 
chelines 3 3|4 peniques costo, se-
guro y flete, i€«te último precio 
igual a 2.49 centavos franco a 
bordo Cuba. El rumor local es que 
las refinerías del Reino Unido es-
tán deseosas de cubrir sus reque-
rimientos de julio por medio de 
compras de crudos de Cuba alre-
dedor de los precios actuales. El 
mercado local estuvo encalmado, 
consistiendo la única venta en 10 
mil sacos de Cuba, embarque en 
julio, a un comerciante, a 2 9[16 
centavos costo y flete, pero no se 
ha creído considerar esta venta 
como tipo para fijar los actuales 
valores por la razón de que los 
azúcares libres de derechos se en-
cuentran firnvee para las proposi-
ciones cercanas a 4.30 centavos 
costo, seguro y fleto. El precio 
local continúa sin cambio a 4.27 
centavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de 'futuros en cru-
dos barió desde sin cambio , a 4 
puntos más alto, cedió de 1 a 2 
puntos debido a una pequeña l i -
quidación y más tarde se repuso 
al ajiunciarse una venta en el mer-
cado de costo y fleto con alza de 
1|15 de centavo. El mercado ce-
!rró 4 puntos netos más alto con 
ventas que se calculan en no más 
de 18,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo.Vta.Crre. 
Julio . ... . 2.60 2.60 2.56 2.60 2.60 
Agosto. ; 2.67 
Septiembre. 2.73 2 .73 2.71 2.72 2.72 
J . B . F O R C A D 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O 
ACCIONES COMUNES OE LA H A M ELECTRID 
Ofic inas : 
Banco Nacionai 2 2 6 - 2 2 ? - 2 2 8 
Te lé fono A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A BOLSA DE NEW YORK 
^ V * " 0 ™ Revista & Bonos 
JUNIO 30 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 0 , 2 7 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 1 0 , 8 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, rnpor-
taron: . 
1 , 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Octubre . . '• : —— 2.7.1 
Diciembre . 2. 84 2. S4 2.82. 2.ÍB3 2, 83 
Enero . . 2.85 2.85 2.S3 2.fi5 2.85 
Marzo . . . 2.88 2.8-9 ? 87 2.88 2:.S8 
Mayo . , . 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 
AZUCAR CRUDO 
Las refinerías anuncian que rron-
tinúa retirándose el azúcar contra-
tado y que se hacen buenos nego-
cios con los compradores que mo 
tenían celebrado contrato con las 
refinerías. La lista de precios con-
tinúa sin cambio desde» 5.50 a 5.60 
¡ centavos menos el 2 por ciento por 
¡pronto pago. 
NUEVA YORK, junio 30. (As-
sociated Press).—Las cotizaciones 
de los bonos recuperaron hoy la 
mayor parte del' terreno perdido 
; aye-r, cuando se debilitó la con^iau-
za debido, al alza del interés de! 
dinero, los terremotos de CaHIor-
ni ay la baja del mercado de ac-
oiones. El interés de compra fué 
1 evidente en una variedad de obli-
gaciones ferroviarias, industriales y 
extranjera». 
A causa del estrecho radio fiu 
i las actividades, el interés de los 
! círculos de inversión se concentró 
I principalmente en ios nuevos f i -
I nanciamientos. El próximo jueves 
I se recibirán suscripciones por un 
grupo bancaxio presidido por Sp<-> 
yer & Company por $15.000.000 
en bonos amortizables en cinco 
años, al 6 ,1|2 por 100 con desti-
no a la ciudad de Berlín. Los bo-
nos se cotizarán a 8 9, cediendo un 
interés del 7 112 por 100. Otrau 
dos emisiones . alemanas de pesos 
100.000,000 o más para la ciudad 
de Colonl ay un banco hipotecario 
alemán, también se están prepa-
rando. Se encuentra también pon-
diente de negociación un emprés-
tito consolidado de d-ez millones 
a los ayuntamientos húngaros. 
TJOS bonos de la C;i]iforn¡a Pe-
troleum, Skelly, Pan American y 
Sinclair 011 recuperaron todo el 
terreno que perdieron durante la 
¡ baja de ayer. Las obligaciones ex-
j tranjeras desplegaron un tono flr-
n. e y alguna de las compras so 
; atribuye a la creencia de que va-
1 rios países europeos tratan de rea-
I lizar nuevas operaciones financle-
'ras. 
La peseta española se cotizó 
ayer a] cierre del mercado, a 
a razón de 
6 PESETAS 
8 7 CENTIMOS 
por cada dollar. 
1 E V I S T A D E 
V Á L O I E S 
NUEVA YORK, junio 30. (As-
sociated Press) .—Las cotizaciones 
de los valores reanudaron hoy su 
movimiento de alza en vista de 
que las noticias de Oaiifomia ase-
guran que los daños causados ^or 
el terremoto se han confinado en 
su mayor parte en la ciudad de 
Santa Bárbara y la creciente con-
vicción de los operadores profesio-
naJes de que el alza del interés 
de los préstamos es sólo tempo-
ral . Avanes netos Je 1 a 5 pun-
tos se registraron £9 la lista d-e 
valores, estimulando la actividad 
de los pools ía demanda para mu-
chas emisiones populares. 
Las emisiones de compañias de 
merca-darías dieron uia de las me-
jores demostraciones de fuerza co-
mo grupo. Woolworth, que paga 
un dividendo de sólo 3 pesso, avan-
zó cerca de 8 puntos a una nueva 
cotización máima de 151 3|4. Se 
registró una venta de- S. S. Kres-
ge a 420, o sea 27 puntos más 
alta que la anterior cotización. 
Maid Departament Stores registró 
una gananci amáxima de 4 puntos 
a 96. G-ajiancias sustanciosas tam-
bién se registraron por Sear-Roe-
buck, Montgomery Ward, Associa-
ted Dry Goods e Internaticnal 
Shoes. Los bajistas hicieron útiles 
esfuerzos para forzar una reac-
ción durante las primeras transac-
ciones aprovechándose del anuncio 
de que los directores de la Ameri-
can Can Company habían declara-
do solamente el dividendo ordina-
rio. 
Fuerte apoyo de compra estuvo 
también en evidencia en otras ac-
ciones industriales. IJaldwin ganó 
3 1|2 puntos. United States Steel 
comunes cerraron un punto más 
altas y America» Locomotive, Co-
ca Cola, Liggettt& Myers B, Otia 
1 Elevator, Packard Motor, Pierce 
¡Arrow preferidas, Tobacco Pro-
! duets. United Dru¿ y 'Western 
Union Tekgraph figuraron entre 
las muchas acciones populares in-
dustriales que cerraron con ganan-
cias de 2 a casi 4 pantos. 
Paül com. 
Paul pref. 
American Beet Sugar 
American Can . . . . .*' ' * 
American Car Foundry 
American H . & L.. DTC.f' 
American Locomotlve. 
American Smelting. Ref 
American Sugar Ref Co' 
American Woolen . " 
Americajj Por Pow 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson . . . . 
Atlantic Gulf & '"Vvést " l " 
Atlantic Coast Line 
Baiawin Locomotive Works 
Baltimore & Oliio 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing . * * 
'"alf. Pet. . . .7 . . ;* •• 
Canadian Pacific .' 
Central Leather 
Chandler Mo.t. . . " " 
ÍCh., Milw. '& ¿t 
^h., Milw & st 
Chic. & I I . W 
i G. Rock T & p . . 
I Chile Copper . . 
I Cast Iron Pipe .. 
I Coca Cola . . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas 
Com Prdouots . , 
Cosden & Co 
Crucible Steel .." .".* •/ ' ' 
Cuban American Sugar Xevv 
Cuban Cañe Sngar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Delawari ¿ Hudson 
Du Pont ' ' " ' 
Erie First .. 
Elec. Llght Pow '.* " 
Pamoua Players . . 
Fisk Tire . =. ' ' 
General Motors . . 
Goodrich 
Great Northern . 
Gulf Status Steel .. 
General Electric . . 
iHayes Wheel . . . . 
I Hudson Motor Co. 
; International Paper . . . . 
.Internatl. Mer. Mar com" 
j Internat'l Tel. & Tel.. . 
Independent Oil & Gas.. . . 












































Kelly Springfield Tire , . . . 
i Kennecott Copper . . . . .. 
Lebigh Valley 
Loutsiana Oil 
¿Maracaibo • . . .-, ., 
i Moon Motor , 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacific pref. . . . 
¡Marland Oil , 
Mack Trucks Inc. . . . . . 
Maxwell Motor "B" , 
N. Y. Central & H. River., 
j.N- Y X H & H 
; Northern Paccific 
: National Biscuit 
Paciffc Oil Co. . . . 
Pan Am. Petl. & Tran Co. .. 
¡Pan Am. Pt. class "B" . . .. 
¡ Peñsylvannia 
Pierce Arrow , 
;Pitts. & W Virginia , 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar , 
Puré Oil , 
Phillips Petroleum Co. 
Producers & Refiners 




Standard Oil California . . 
St. Louis & St. Franoisco 
Sears Roebuck 





Shell Union Oil 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
• Texas Co '. . . 
'. Texas & Pac.. 
jTimken Roller Bear Co. . . 
¡Transcontinental Oil .. . . 
Univ. Pipe Com..' ., 
Union Pacific 
!U. S. Industrial Alcohol. 
iU . S. Rubber 
iU. S. Steel 
iWabash pref. A 
, Willys-Over . . .' 
Willys-Over pref t 
¡White Motors 
IWes. Pac, Com 





















































mas fué reflejo de ia reciente al-
za en el precio de . dicho-articulo . 
Grandes órdenes de compra tam-
bié  e notaron n las secciones 
alimenticias. National Biscuit, Loó-
se Wlleys Biscuit, United Fruit, 
New York Cannes, Sterling Pro-
1 duets y Corn Products, registra-
ron ganancias sustanciosas. 
Las acciones t&rroviarias no al-
| canzaron las ganancias que las 
I industriales, pero avances de 5 
| puntos o más ocurrieron en Atlan-
1 tic Coast Line, Chesapeake & Ohio, 
I Chicago Great Western y Nickel 
Píate. 
Los préstamos sin plazo fijo 
I abrieron al 5 por 100, avanzaron 
a 5 y 1|2 y cerraron a 5. 
El «stablecimiento de nuevos 
records por la corona noruega y 
danesa a 17.88 y 20.15 centavos 
i respectivamente, caracterizó al 
I mercado irregular de cambios. La 
1 demanda de la libra esterlina se 
sostuvo firme alrededor de $4.84 
1 3|4, pero los francos franceses ba-
j jaron ligeramente a 1.51 l \ í . 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
S . A . 
La fuerza de las acciones de go-
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos asociados al Habana 
Olearine House, ascendieron a pesos 
$4.497,079.04. 
SECRETARIA 
En- Junta de Directores celehrnda 
ayer, día 29, so acordó citar a loa 
Señores Accionistas do esta Compa-
ñía, para la Junta General Extraordi-
naria que so celebrará el día 19 del 
próximo mes de Julio (domingo) a 
las 2 p. m. en las oficinas de la 
Compañía, Lonja del Comercio, de-
partamento núm. 205, para tratar do 
los particulares slgrulentes: 
Primero: Modificación del Artículo 
4 de los Fstatutos Sociales en el sen-
tido de ampliar él capital. 
Segundo: Modificación de los artícu-
los 14 y 26 en el sentido do remoción 
de miembros del Consejo. 
Los Señores Accionistas pueden pa-
sar por la Secretaría de la Compañía 
todos los días hábiles, hasta el día 18 
de 8 a 10a. m. y de l a 4 j > . ni. 
para exhibir sus acciones, contra-
marcarlas y recibir un certificado que 
les servirá para la Junta, sin nece-
sidad de llevar sus títuloa. 
Habana, Junio 30 de 1925. 
Bernardlno Trelra. 
Secretarlo. 
27188 3 d 1 j l 
R E P U B L I C A O E O U B k A 
10S!f 
118 S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
O I R T Í C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C J O N A I 




.3. . —100 
7. . —100 
UECLNA 
-10. • —200 
12. . —100 
13L —100 
68. . —100 
fio. —100 
87. —200 
8?. . —100 
-•.95: . —ÍOO 
CENTEN! 
Íi7. —100 
169. . —100 
184.- -—100 
































































































lOÍO. . —100 
1052. . —200 
1060; . ̂ -200 
1063. —500 
1082. . —100 
1090. . —100 
|£9¡ . —100 































































































































































































3002. . —100 
3020... —100 
3098. . _ioo 
3039. . —100 
3088. . —100 
3102. . —100 
:ii06. • —100 
1̂35 . —500 































































































3958. . —200 
3964. . —100 






































































































































































































































































































































































































































































7990. . —100 

















































































































































































Ü883. . —100 
9894, . —100 
9897. . —200 
9926. . —100 
9942. . —li)0 
9959,. • —100 
9993. . —100 
DIEZ MIL 
10012. . —100 
10016. . —100 
10018.. 1,000 
10048, . —100 
10058, —200 
10086. , —100 
10093. . —100 




























































































11014. . —100 
11015, . —200 
1108?, . —100 














































































































































































































































































































































































13098. . —100 
15121.: —200 
13127; - —100 
13176 100 
13184. . —100 
13191, . —100 
13221. . —500 































































13956. . —100 
13975. .. 2,000 
13996. . —200 


















































































































15161, . —100 











15352. . —200 
15369. . —200 
16445. .. 1,000 































































DIECISEIS MIL M 
16041. . -T2(X»; 
16100. rvioo , 
16101. r—loo-
16121. . —100 
16191, . —200 
16204. , —200 
16220. 100 
16235. . —100 
16256. . —200 
16284. . —200 
16356. . —100 
16366. . —100 
16382- . —200 
16415. . —100 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21414. . —600 
20871. 1,000 
20884. —106 
20896. . —100 









































































































































22080. . -500 













































































22939. . —100 
22940. , -̂100 
22946. , —200 
22980, . —100 














































































23863. . 2,000 
2:4870. . —100 
23874. —100 
23877. —100 
23938. . —100 
23942. . —200 
23947. , —100 
23948. , —100 
23971-. —100 




























































































































































































'26018, , —100 
26037. —500 



































































































































































27977. , —200 





























































































































































































































































































































































































































































































B premio de $100,000 há correspondido al numero 11967. 
Us i aproximatíonei anterior> postenor ai Prime, premio han correapwHfcdo á loa números 11966 y 1 f96S. 
Las 99 aproximaciones á le centena dé Primer premio hn correspondido á los números dd 11901 ai 11966 y dd 1 1968 al 12000. 
El premio de $50.000 hi corroponefido al número 17658. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d Segundo premio han correapondMo é los números 17657 y 17659, 
Las 99 aproximaciones á la centens dd Segundo premio han correspondí» á k» números dd 17601 d 176S7 y dd 17659 d 17700. 
El premio de $25,000 ha corresponcido d námero 1166. 
O premio de $10,000 ha correspowidu d número 8745. 
El premio de $5,000 ha correspondido d número 28490, 
B siguiente Sorteo No. 567, ordinario, se celebraré d (Ma 10 de JULK) de TS25 y constaré de 31,0OO Mlctcs s $20 d 
L* que se pdUca para generd cooocimienU.—rtdbeoa. 30 da JUMO U1925» áñáóoi tr rcmtsímM a 20 ccnlsvoi cada fraccMa 
ÍULIO 1 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ~ 5 CENTAVOS 
Sesenta y c u a t r o v o t o s o b t u v o en l a C á m a r a e l p r o y e c t o e levando a e m b a j a d a . . . 
(Viene de la primera página) 
RAMA DE CORREOS 
Un Diretcor de Correos. 
Un Oficial clase tercera. 
Un Mecanógrafo clase segunda. 
RAMA DE TELEGRAFOS 
Un Director de Telégrafos. 
Un Oficial clase tercera. 
Un Mecanógrafo clase segunda. 
Artículo 6.—Los Directores de 
Jórreos y Telégrafos tendrán la ca-
tegoría de Jefes Superiores de Ad-
ministración con el haber anual de 
cinco mil pesos y en cuanto al de 
Telégrafos tendrá que ser precisa-
meate técnico en su Rama y ambos 
cesarán a voluntad del Presidente 
de la República; pero si hubieren 
desempeñado en el Departaemotnd 
desempeñado en el Departamento 
de Comunicaciones cargo alguno 
sujeto a la inamovilidad serán re-
tirados con el tres por ciento de 
haber anual por cada año de ser-
vicio prestado, sin que pueda ex-
ceder del setenta y cinco por cien-
to de su haber. 
Artículo 7.—El Secretario de 
Comunicaciones tendrá además de 
los derechos y deberes que hasta la 
promulgación de la presente Ley, 
corresponden al Secretario de Go-
bernación y al Director General de 
Comunicaciones como Jefe del De-
partamento de este nombre, todos 
aquellos conferidos al Secretario 
de Obras Públicas en toda la Le-
gislación vigente relativa a Ferro-
carriles; las facultades que al mis-
mo Secretario de Obras Públicas 
compete en relación con el Nego-
ciado de Asuntos de Electricidad y 
los derechos y deberes que como Se-
cretario del Despacho del Podex 
Ejecutivo le otorga la Constitu-
ción y las Leyes. 
ArtíoulloS.—El personal de la 
Comisión de Ferrocarriles con su 
actual organización, quedará ads-
cripto a la Secretaría de Comuni-
icaciones. Dicha Oc^uisión estará 
compuesta por el Secretario de Co-
municaciones que la presidirá y los 
de Obras Públicas y Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Artículo 9.—El Secretario de 
Comunicaciones tendrá especial-
mente a su cargo todos los asun-
tos relacionados con la reglamenta-
ción de los Ferrocarriles. Los asun-
tos técnicos relacionados con los 
Ferrocarriles estarán a cargo del 
Secretario de Obras Públicas y los 
que se relacionen con los terrenos 
de particulares y de dominio pú-
blico estarán a cargo del Secretario 
de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo . 
Artículo 10.—(La Secretaría de 
Comunicaciones por medio de la 
Comisión de Ferrocarriles tendrá a 
su cargo cuanto concierna a estos 
servicios siempre que se rea/llcen 
HOTEL BRISTOL 
San Rafae] y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
íábtidos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A / ' 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOMJ UAS KARMACIAfc. 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOf 
MARTES TOOA '_A KOCHK. 
fuera de los límites de un sólo Mu-
nicipio y cuidará de la reglamenta-
ción de los servicios relacionados 
con las vías marítimas y aéreas. 
Artículo 11.—El Negociado de 
Asuntos de Electricidad, adscripto 
a la Secretaría de Obras Públicas 
con su personal y archivo, pasarán 
a la Secretaría de Comunicaciones 
instalándose en el edificio de di-
cha Secretaría donde asimismo se 
instalarán las oficinas de la Comi-
sién de Ferrocarriles. 
Artículo 12.—La dirección téc-
nica y administración de todos los 
servicios correspondientes a ambas 
Ramas de la Secretaría de Comu-
nicaciones estarán a cargo de los 
Directores de Correos y Telégrafos 
espectivameute, quienes funciona-
rán bajo la superior autoridad del 
Secretario del Despacho, con quien 
despacharán directamente todos los 
asuntos relacionados con las Direc-
ciones a cargo de los mismos. 
Artículo 13.—La Dirección de 
Correos tendrá a su cargo los Ne-
gociados cuyos Jefes correspondan 
a la Escala General de Correos con 
arreglo al Reglamento de la Ley de 
18 de marzo de 1925 y las Admi-
nistraciones de Correos y Oficinas 
Locales de Comunicaciones, éstas 
en cuanto a los servicios de Co-
rreos respecta. 
Artículo 14.—Da Dirección re 
Telégrafos tendrá a su cargo los 
Negociados cuyos Jefes correspon-
dan a la Escala General de Telégra-
fos con arreglo al Reglamento de 
la Ley de 18 de marzo de 1915 y 
los Centros Telegráficos y Teilefó-
nicos Oficial, Estaciones Telegrá-
ficas, Radiográficas, Oficinas Lo 
cales de Comunicaciones y Acade-
mia de Comunicaciones, éstas en 
cuanto a Telégrafos respecta, así 
como el Negociado de Electricidad 
procedente de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
Artículo 15.—Se crea la "Caja 
de Ahorros" y la "Tarjeta Postal 
con Respuestas" en la Secretaría 
de Comunicaciones. 
Su organización y funcionamien-
to regulará por el Ejecutivo en el 
Reglamento correspondiente. 
Artículo 16 . —Quedan derogadas 
todas las Leyes, decretos, órdenes 
y disposiciones en cuanto se opon 
ga nal cumplimiento Oficial de la 
República. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.—Los créditos vigentes 
del Departamento de Comunicacio-
nes subsistirán para la organización 
y funcionamiento de la Secretaría 
de su nombre, autorzándose al Eje-
cutivo Nacional para que tome de 
los fondos sobrantes del Tesoro 
aquellas cantidades que fueren ne-
cesarias para el pago, fuera de di-
chos créditos vigentes, de las aten-
ciones que suponen las plazas qiue 
se crean por esta Ley mientras no 
se incluyan las mismas en los Pre-
supuestos Generales de la Nación. 
Segunda-—Los haberes que se 
asignan a los funcionarios y em-
pleados quo se crean por la pre-
sente Ley, quedarán sujetos a la 
reducción temporal que dispone la 
Ley presupuéstal del año económi-
co en curso. 
Tercera.—iLas plazas de oficial 
clase tercera. Abogados Consultor, 
Médico y Oficial alase segunda, ci-
tadas en la organización del perso-
nal de la Secretaría del Despacho, 
serán las que figuran en lós Pre-
supuestos vigentes, establecidos con 
respecto a Coraunicaciones, por la 
Ley de 16 de octubre de 1922, pu-
blicada en la Gaceta Oficial del 30 
del propio mes, afectas a la Direc-
ción General de Comunicaciones su-
primida. 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A M 
A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
Richa númoro 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y P (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 7 4. 
Monte y Estévez. 
Garvasio No. 130, esq. a S. José. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
Juan Delgado y Lacret. 
Reina y Campanario. 
LA JUBILACION DEL PODER 
JUDIOML 
A solicitud del doctor Castella-
nos Mena se acuerda suspender los 
preceptos reglamentarios para dis-
cutir el proyecto de ley de jubi-
lación del Poder judicial. 
El señor Castellanos defiende el 
proyecto y aduce razones para ob-
tener su aprobación, diciendo en-
tre cosas que las deficiencias de la 
ley que actualmente rige impiden 
que los jubilados cobren con pun-
tualidad dándose el caso de que se 
les adeuden hasta once mensuali-
dades. 
Se pone a discusión la totalidad 
del proyecto y es aprobado. 
Una enmienda a la ley presen-
tada por el señor Urquiaga en el 
sentido de que se prohiba el ejer-
cicio de la profesión de abogado o 
procurador a los Congresistas que 
ostentes dichos títulos es objeto de 
un vivo debate. 
El señor Urquia-ga defiende 
bajada y el señor Sagaró se opone 
a la aprobación manifestando que 
ninguna conveniencia material re-
porta al país cubano la creación de 
la Embajada. 
Puesta a votación la totalidad 
del proyecto, el señor Heliodoro 
Gil solicita un turno en contra y 
lo consume diciendo que está muy 
de acuerdo en que se mantenga en 
Madrid un Ministro Plenipotencia-
rio Cubano, nunca un Embajador 
que ocasiona mayores gastos sin 
utilidad práctica para Ouiba, ya que 
mientras este país compra en Es-
paña cada año mercancías por va-
lor de 17 millones de pesos, Es-
paña sólo gasta en Cuba un millón 
oscasamjnte. España—dice—pro-
duce azúcar para su consumo do-
méstico y hasta para exportar; pro-
duce alcohol y lo único que pudie-
ra adquirir en Cuba, que es tabaco, 
no lo hace debido al contrato del 
Gobierno de la Madre Patria con la 
Tabacalera a la cual se le ha pro-
rrogado por cinco años más la 
concesión de que disfruta, invali-
dando con ello el convenio comer-
cial proyectado entre Esapaña y 
Cuba. Cerrado pues el mercado del i 
tabaco a Cuba, sólo exportamos a 
España mieles y otros productos de 
menor cuantía. 
El señor Gil después de con»u-
mir su turno solicita la suspensión 
del debate para continuarlo en no-
viembre y es derortada su proposi-
cién por cuarenta y siete votos 
contra catorce. 
Eli debate continúa. 
Le es concedida la palabra al se-
ñor Urquiaga lider del P*Vtido 
Papular. 
Consume un turno favorable al 
peoyecto y dice que, aún cuando la 
creación de la Embajada de Cuba 
en España no redunda en beneficio 
de los intereses materiales de nues-
tro país, en cambio si los reporta 
y grandes en el orden moral, ya 
que todo cuanto propenda a estre-
char los lazos de unión entre la 
Madre España y Cuba, afirma bu 
cordialidad y facilita la corriente 
ideológica entre ambas naciones. 
Refiriéndose a la objeción del señor 
Gil de que a España correspondía, 
crear primeramente la Embajada en 
Cuba, dijo que el hecho de haber 
enviado al Gobierno de Su Majes-
tad don Alfonso X I I I una Embajada 
Extraordinaria a la toma de pose-
sión del nuevo Presidente de Cu-
ba, anunciaba su deseo vivo, ar-
diente de nmobrar su Embajada en 
la Habana, por lo cual Ouiba co-
rrespondía a esa muestra de distin-
ción elevando la categoría de la Le-
gación en Madrid. 
Agregó que, por otra aparte, él 
como legislador y como cubano, no 
podía negar nunca su concurso a 
cuanto a España se contraiga, pues 
no en balde corre por sus venas 
sangre española. 
Consignó que no podía perderse 
de vista que España trajo a la 
América su civilización y que en 
Cuba, cubanos y españoles se con-
sideran hermanos porque son hi-
jos de una madre común. "No hay 
que olvidar un solo momento—con-
tinuó diciendo—que la afirmación 
de la raza hispana depende del con-
curso que prestemos a su causa los 
que somos descendientes de espa-
ñoles". 
Manifestó que amaba a España 
porque ella trajo a Cuba la luz 
de su cultura, porque en el dulce 
idioma de Castilla expresamos 
nuestros pensamientos, porque los 
españoles infiltraron en el corazón 
de los cubanos el sentimiento de 
la libertad de la Patria, porque 
España nos envía a través de su 
proteica y prolífera literatura, las 
palpitaciones de su progreso cons-
tante, porque los versos de sus 
poetas nos arrullan, porque la 
prosa de sus escritores nos encan-
ta., porque las obras de sus pensa-
dores nos enseñan, porque los cua-
dros de sus pintores nes admiran, 
porque su música, la melancóHcá 
e . inolvidable música española nos 
deleita, porque estamos penetrados 
del espíritu español, porque Espa-
ña nos remite leglonos de sus hi-
jos en una emigración pujante y 
vigorosa que fecunda nuestfos 
campos, estimula nuestra industria, 
engrandece nuestro comercio y-au-
menta los hogares cubanos santi-
ficados por el matrimonio. 
El señor Urquiaga terminó su 
discurso solicitando la a/probación 
de la ley. 
Puesta a votación la totalidad, 
se aprueba por sesenta y cuatro 
votos contra 5. 
Explican sus votos los señores 
Lombard y Soto Izquierdo. 
Se discute el articulado, apro-
bándose con una enmienda del se-
ñor García Montes en el sentido 
de que para desempeñar el cargo 
de Consejero de Embajada será 
necesario pertenecer o haber per 
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Para cualquier informa-
ción que se desee sobre el 
Concurso Infantil de Simpa-
tía que celebran las Indus-
trias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Ja-
bón Candado a través de las 
páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, llame al número 
A - 3 1 5 7 
Oficinas del Concurso 
Zulueta y Teniente Rey 
B n l l a n t e D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s e n e l C o l e g i o ' E l A n g e l d e l a G u a r d a 
¡Educación e Instrucción! Dos 
palabras que por sí solas encierran 
todo el porvenir de una nación-
Padres y gobernantes hagan to-
dos los esfuerzos posibles por sem-
brar el germen de estas dos pala-
bras en el corazón de sus hijos y 
ciudadanos, por que ambas son la 
prenda más segura de 'la felicidad 
de la nación, teniendo por base la 
moral cristiana porque es más fá-
cil llegar del corazón a la inteli-
gencia, que de ésta al corazón. 
Luego la educación e instrucción 
constituyen por sí solas la dicha 
de los pueblos y la tranquilidad de 
la vida nacional. 
Primera y Segunda. 
4. —Entre el Cielo y la Tierra, 
declamación y canto. 
5. —Premios de laa Secciones 
Tercera y Cuarta. 
6. —Coro de los Paraguas. 
7. —Premios de las Secciones 
Superiores y proalamación de Alum-
nas Graduadas. 
Todos los números se verificaron 
con gran esmero y limpieza dando 
pruebas las alumnas de la esme-
rada preparación de que fueron ob-
jeto . 
"Entre el Cielo y la Tierra", fué 
un trabajo interesante y, atractivo, 
representan en un artístico es-
mucho de ciencias y letras si no sa-
be el arte maravilloso de dirigir 
su hogar y con él atender debida-
mente al esposo e hijos? 
Por eso repetimos la alumna qoie 
sale de este plantel, sabe sus de-
beres completos. 
Las excelencias fueron: 
Señoritas Dolores Várela, Lydia 
Díaz Cobo, Margarita Nieto, Hilda 
y Georgina Alonso, Edelmira Díaz 
y Antonia Ichaso, esta última es la 
inteligente y encantadora hija de 
nuestro querido Sub-director, L i -
cenciado León Ichaso. 
Las alumnas graduadas son las 
EL FALLO DE COOLIDGE SO-
BRE TACNA-ARICA NO AFEC-
TA A B O L I V I A 
LA PAZ, Solivia Junio 30. Associa-
ted Press).—En una nota circular que 
envió a todas las legaciones bolivia-
nas en el extranjero, el Ministerio d© 
Estdo de Solivia dice que el laudo 
arbitral rendido por el Presidente Coo-
lidge en la controversia de Tacna-
Arica, pendiente entre Chile y el Perú, 
no afecta en nada a los derechos terri-
toriales de Solivia. 
Agregra la nota que Solivia obser-
vará una neutralidad esitricta en el 
plebiscito que habrá de determinar la 
soberanía de ambas provincias. 
su 
enmienda y a petición del señor I tenecido al Cuerpo diplomático de 
Soto Izquierda pasa a la Comisión! la República concia caítjgoría^de 
de Justicia y Códigos como un pro 
yecto de ley aparte. 
Hay otra enmienda establecien-
do el juicio por Jurados, que ha-
brá de figurar en la orden del día 
de la Cámara como proyecto de ley. 
Se acuerda después de una lar-
ga discusión en que intervienen 
los señores Castellanos, Alvaro Al -
vera, Gil, Federico de la Cuesta y 
Sto Izquierdo suspender el debate 
para continuarlo en las primeras 
sesiones que celebre la Cámara en 
el mes de noviembre próximo. 
FARMACIA T SROOTTERXA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO V ZANJA 
ABIERTA TODA XtA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
LA EMBAJJADA DE CUBA EX 
MADRID 
Con suspensión de los preceptos 
reglamentarios se pone a discusión 
el proyecto de ley elevando a Em-
bajada la Legación de Cuba en 
Cuba en Madrid. 
Bl señor Heliodoro Gil dice, 
usando de la palabra en contra, 
que la discusión de ese proyecto no 
urge, puesto que el Senado no pro-
drá conocerlo hasta el mes de no-
viembre y que en cambio precisa 
que la Cámara apruebe la ley de 
aumento de alumnos en las Es-
cuelas Normales de la República. 
E(I lider del Partido Liberal sale 
en defensa del proyecto de la Em-
Consejero o primer Secretario y 
tener la condición Je haber sido 
Congresista. 
He aquí el proyecto de ley: 
Artículo 1*.—Se eleva a Emba-
jada la Legación de Cuba en Ma-
drid, España, la cual tendrá el si-
guiente personal: 
Un Embajador Extraordinario 
Plenipotenciario. 
Un Consejero Ministro. 
Un Sé^retario de primera cja?e. 
Un Secretario de segunda clisa. 
Un Agregado Comercial, quien 
será precisamente uno de los tros 
creados por la ley de nueve de Ju-
lio de 1921. 
Un Canciller de Embajada. 
Para desempeñar el cargo do 
Consajero de la Embajada será 
necesario pertenecer o haber per-
tenecido al Cuerpo Diplomático de 
la República con la categoría de 
Consejero o primer Secretario, y 
tener la condición de ser o haber 
sido congresista. 
Cuando un primer secretarlo 
desempeñe el cargo de consejero 
de Embajada tendrá el título de 
este cargo, salvo en los casos de 
sustitución ad Interin. Los dnmás 
secretarios que sirvan en la Emba-
jada se titularán secretarios de 
embajada. 
Cuando el primero o segundo 
de embajada oficialmente, percibi-
rá por dozavas partes y además 
de sus propios haberes la cuarta 
parte de Jos gastos do representa-
ción. 
Cuando el consejero de la emna-
jada o un secretario de primera o 
segunda clase se acredite oficial-
mente de Encargado de Negocios 
ad Interin de la embajada, perci-
birá por dozavas partes y además 
de sus haberes propios una quin-
ta parte de los gastos de represen-
tación del embajador. En ambos 
casos se descontarán las sumas co-
rrespondientes del haber por gas-
tos de representación de los ruiv 
clonarlos titulares. 
Artículo I I . — E l embajador ten-
drá un sueldo de nueve mil pesos 
y dieciseis mil pesos para gastos 
de representación, y el consejero 
de la Embajada tendrá un sueldo 
de cinco mil pesos y cuatro mil pe-
sos para gastos o representación. 
Artículo III .—Los secretarios y 
el agregado comercial tendrán un 
sueldo que señala la ley de 8 de 
julio de 1921, el canciller de la 
Embajada tendrá 3 65 pesos anua-
les más que los cancilleres de de-
más legaciones. 
Los gastos de representación de 
los secretarlos que qomo máximo 
señale la ley de 9 de julio de 
19 21, y los gastos de representa-
ción del agregado comercial, loa 
que determine el Ejecutivo dentro 
de la cuantía que establece la se-
ñalada ley. 
Artículo IV.—La Embajada ten-
drá la suma de mil pesos para 
gastos de casa, material, alumbra-
do, calefacción, servidumbre, segu-
ros y demás gastos menores. 
Artículo V.—Se deciara en vigor 
en todo cuanto no esté modifica-
do por la presente, lo dispuesto 
por la tercera disposición adicional 
de la ley de 9 de julio de 1921. 
Artículo VI.—Los gastos que 
esta ley ocasione serán satisfechos i 
con cargo a los ingresos del Te-
soro no afectos a otras obligacio-
nes, la cual comenzará a re^glr des-
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
El señor Urquiaga desea que 
figure una enmienda a la ley, quo 
después es producida como propo-
sición y que la Cámara aprueba 
por unanimidad. 
La ley es la siguiente: 
Artículo I.—Desde el momento 
de su publicación cualquier perió-
dico o revista podrá inscribirse en 
el Registro de la Propiedad Inte-
lectual con sólo presentar dos nú-
meros justificando haber obtenido 
la franquicia postal correspon-
diente. 
Una vez inscripto el periódico o 
revista no podrá Inscribirse nin-
gún otro que, en su denominación, 
se preste a confusión o error con 
aquél. 
Artículo I I . — E l funcionario pú-
blico que por dolo o negligencia 
inscribiere indebidamente un perió-
dico, revista o cualquier otra clase 
de publicación, perjudicando dere-
chos anteriormente adquiridos. In-
currirá en la pena de suspensión 
en sus grados mínimo y medio. 
Artículo I I I . — L a publicación 
dolosa de un periódico o revista o 
cualquiera otra clase de publica-
ción no inscripto debidamente, que 
por su denominación o título in-
duzca a error o confusión con otro 
debidamente inscripto, será casti-
gada con la pena establecida en 
el artículo 56 3 en relación con el 
561 ambos del Código Penal. 
Artículo IV.—Esta ley regirá 
al siguiente día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica, derogándose todas las dispo-
siciones que a la misma se opon-
gan. 
El señor Lombard upa de la pa-
labra para rogar se discuta el pro-
yecto de ley establecu*ndo que se 
empleen en todos los trabajos que 
se realicen en la República un se-
tenta y cinco por ciento de ciu-
dadanos cubanos. 
El señor Recio pide que se vote 
una proposición de ley creando una 
escuela cuyo edificio y sostenimien-
to correrá a cargo del Erario cu-
bano, en Guaní. República de San-
to Domingo, cuna del generalísimo 
Máximo Gómez y que llrve su nom-
bre . 
Se da cuenta con la suspensión 
de preceptos reglamentarios para 
discutir la ley de amnistía a los 
militares y un. pase Je lista pedi-
do urgfntemente denuncia la fal-
ta de quorum, y el señor Zaydín 
levanta la sesión. 
Eran las diez de la noche y la 
Cámara terminó su labor congre 
DOS JUGADORES D E 
T E N N I S D E T U V I E R O N 
A L A U T O R D E U N ROBO 
CORO DS XiOS PARAGUAS—PRESIDENCIA Y PVBEICO 
Educar, es preparar a los niños 
para las luchas de la vida, es tem-
plar el alma para resistir con se-
renidad todos los obstáculos- que 
durante la corta perigrlnaclón por 
el mundo nos salen al encuentro. 
Los maestros necesitan ser ver-
daderos misioneros y enamorados 
de su difícil ministerio, gulándolos 
mas, que el lucro personal, el de-
ber moral de contribuir a formar 
honrados ciudadanos del mañana, 
no Se hace patria gritando y tenien-
do siempre en la boca la palabra. 
Patriotismo, se hace contribuyendo 
cada uno dentro de su esfera de 
acción a que sea grande, querida y 
respetada por propios y extraños. 
El afamado colegio "El Angel 
de la Guarda", qiue con gran acier-
to dirige la culta profesora seño-
rita Mariana Lola Alvarez cumple a 
lia perfección esta misión, basando 
sus métodos de enseñanza en la 
más sana moral cristiana. 
Por eso año tras año alcanza 
gran auge este hermoso plantel de 
enseñanza para señoritas. 
¿Puede la enseñanza ser perfec-
ta sino está basada en los sacro-
santos principios de la moral, pre-
dicada por Jesucristo todo amor y 
caridad? 
Aquellos que como el que sus-
cribe, ha consagrado treinta años 
a la ardua labor de la enseñanza 
en Cuba, pasando por nuestras au-
las una parte de la actual y joven 
generación, podemos afirmar de 
manera rotunda que la enseñan-
za sin la moral cristiana es siem-
bra en terreno árido porque, ¿qué 
es un niño sin religión, sin esa 
antorcha luminosa cuyos destellos 
todo lo vivifica, todo lo alegra? 
Nuestros niños de hoy educados 
sin ese freno dulce y fiiuave que 
aquieta las turbulentas pasiones 
del mañana, sin mirar jamás a lo 
alto, ya ciudadanos en 'las luchas 
de la vida, llega el desaliento. Ha 
desesperación y por fin los trastor-
nos sociales que hoy observamos. 
Las alumnas del colegio "El An-
gel de la Guarda", reciben su edu-
cación bajo los principios de la más 
sana moral cristiana, esas niñas de 
hoy, mujeres del mañana, al pene-
trar en el gran torbellino del mun-
do, sus almas van saturadas del 
divino calor de la religión y por 
muchos obstáculos que le salgan al 
encuentro, sabrán defenderse de 
ellos y sortearlos saliendo victorio-
sas de la lucha y si alguna se 
aparta momentáneamente de este 
camino, tendrá el valor cívico de 
retroceder en sus pasos y salvarse, 
por que su niñez ha tenido por base 
los divinos preceptos y enseñan-
zas del Crucificado. 
El día 30 previa Invitación asis-
timos a la solemne distribución de 
premios verificada en el local del 
plantel. 
A las nueve el local donde se 
verificaba el acto, estaba completa-
mente ocupado por numeroso y es-
cogido público sobresaliendo bellas 
damas y gentiles señoritas. 
La fiesta se verificó con arreglo 
al siguiente: 
PROGRAMA 
1. —Discurso, señorita P. Porti-
l la. 
2. —Plano, señorita Mercedes 
Pórez. 
3. —Premios de las Secciones 
cenarlo los Angeles de la Guarda 
de las niñas, en el fondo del esce-
narlo aparece un camino por el 
cual descienden los ángeles con los 
premios en las manos que se acer-
can al lindero del camino entre el 
Cielo y la Tierra y van entregando 
los premios a las niñas Oarmelina 
Brunet y Elvira Planas las cuales 
los van depositando en la mesa de 
la Presidencia para que ésta al 
llegar el momento oportuno premie 
a las niñas. 
Hacen de ángeles las alumnas: 
Gilda Alonso, Lidia Díaz Cobo, 
Emilia Angulo, Lola Canosa, Mea-
ría Josefa Díaz, Lorenza Nadal, 
Zoila Cardet, Gélida Sánchez, Te-
resa Díaz Besa, Coralia Betancourt 
y Sara Vázquez. 
Durante las niñas reciben estos 
premios y los depositan en la me-
sa de la presidencia los ángeles 
cantan lindo coro y el piano en com-
binación con el delicado sonido de 
dos bandolinas, hace sentir tiernos 
sonidos. 
Las señoritas que ejecutaron el 
delicado trabajo musical en las 
bandolinas fueron las gentiles y 
bellas ex-alumnas del colegio se-
ñoritas Mercedes Pérez y Aurora 
Portillo. 
Las artistas fueron premiadas 
con grandes aplausos. 
"El Coro de los Paraguas"', fué 
también un número muy interesan-
te, figuraron en él, Bebita Andino, 
Alicia Villata, Estela Gutiérrez, 
Rosalina lucera, Felisa Rodríguez, 
Lila Norlega, Hllda Sabí, María Rl-
vero, Marta Menéndez, Olga Salsa-
mendl, Iralda Alonso y Rosa Fe-
rrer. 
Al momento de recibir los pre-
mios le van acercando a la presi-
dencia cuyos miembros le entregan 
diplomas, libros y medallas, que 
reciben entre aplausos. 
El plantel está dividido en ocho 
grados con 19 profesores, haciendo 
un total de 252 alumnas. 
Terminaron el octavo grado las 
siguientes señoritas: 
Mercedes Langheim, Emilia An-
gulo, Lorenza Nadal, Fuensanta 
Hernández y Mercedes Lámelas. 
Estas señoritas en el octavo gra-
do acaban el perfeccionamiento de 
sus estudios con las asignaturas de 
Algebra, Apologética, Lógica, Idio-
mas varios; Cívica, labores propias 
de la mujer, ampliando la Eco-
nomía Doméstica con el Arte Cu-
linario que debe conocer el bello 
sexo. 
Al abandonar el plantel después 
de terminar sus estudios, la seño-
rita que de él salga posee una edu-
cación e Instrucción completa. 
Admiramos detenidamente los 
trabajos presentados por estas 
alumnas en Economía Doméstica y 
ciertamente nos sorprendieron, unos 
cuadernos presentando recetas de 
plats domésticos pintados perfecta-
mente la representación de dichos 
platos domésticos pintados pjrfecta-
la forma como deben servirse di-
chos platos en la mesa, otros ex-
plicando el zurcido y cosido de ro-
pa con ejemplos a la vista y otros 
lavado y planchado. 
Esta parte de la enseñanza del 
hogar, para la mujer es de tal im-
portancia, que es acaso la más útil 
para la qua ha de ser mañana ad-
ministradora del hogar, porque, 
¿qué importa que una mujer sepa 
Un carretonero fué detenido 
porque se dedicaba a robar los 
adoquines de Obras Públicas 
Anoche se encontraban jugando 
al tennis en la esauina de las ca-
lles Xifré y Estrella, próximo al 
luear en que se halla situado el 
edificio escolar "José M . Zayas" i 
varios muchachos, entre ellos los 
hijos del inspector escolar señor 
Abelardo Saladrigas. 
Un mestizo que presenciaba el 
juego les daba consejos, empeñado 
en quo se alejaran de aquel lugar 
indicándoles otro mucho mejor pa* 
ra sus diversiones. Los muchachos 
se fueron de aquel sitio, pero re-
celosos, vigilaron los movimientos 
del individuo, viéndole forzar la 
puerta y entrar en la <asa situada 
en la esquina citada, ¿e la propie-
dad de la señora Francisca Bucelo 
Lonvira, de la Habana, de 35 años 
de edad. Le dejaron entrar, y al 
salir cargado con el botín, le per-
siguieron, ordenando al vigilante 
del Tráfico número 1,236, Andrés 
Gómez, que le detuviera, lo que 
éste efectuó, ocupándole numero-
sas alhajas que había .sustraído en 
la casa. 
El ladrón, lamentándose de so 
mala suerte, que le hacía caer en 
manos de la Policía a causa de 
unos muchachitos, declaró nom-
braise Angel Rodríguez Morales, 
de Pinar del Río, de 41 años y ve-
cino de Someruel'os 13. 
Las aihajag ocupadas tienen un 
valor de 400 pesos. 
Ingreso en el Vivac por orden 
del doctor Gonzalo del Cristo, de 
guardia anoche en unión del secre-
tarlo judicial señor To.scano y ofi-
cial señor Martínez. 
SUSTRAIA Y CARGABA EX UN 
CARRETON PARA LLEVARSE 
LOS ADOQUI>ES DE OBRAS PU-
BLICAS 
El Ingeniero de la Secretaría de 
Obras Públicas señor Eneas Cafl 
tellanos Sarmiento, en nombre del 
Jefe de Obras Públicas de la HÍT 
baña, ingeniero señov Eduardo 
Beato, oidenó ai1 vliglonte de la 
sexta estación 370, E. Massana, 
arrestar al carretonero del carro 
2,043,' Manuel González Fernán-
dez ,español, de 20 años, que caiff 
gaba adoquines depositados en ell 
Arroyo del Matadero en el carro, 
llevándoselos. 
Declaró el ingeniero señor Cas-
tellanos, que cada carro de ado-
quines valía 120 pesos, y que cal-
culaba que habían sido sustraídos 
Unos siete carros con un valor de 
840 pesos. 
Declaró el detenido que él car-
gaba aquellos adoqulncb por orden 
de Rafael Montalvo, vecino de la 
calle Municipio, el cual le ordenó 
que los cargara y los descargara 
en el Reparto Juanelo. Ineresó en 
el Vivac. 
INTENTO DE ROBO 
Denunció a la policía luana 
Núñez viuda de Martínez, vecinal 
de 12 número 90, que al regresar 
a la casa ayer en las últimas ho- [ 
ras de la tarde, halló que habían 
tratado de penetrar en ia casa, vio-
lentando la cerradura de la puer-
ta, y no entrarano porque una peVl 
rrlta que tlenet ladró, asustándo-
se los ladrones. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En. la carnicería situada en ^ 
entre 1 1 % Wilson, se cayó de und 
escalera Manuel P. T^jes MenéttJ 
dez, de 18 años de edad y vecinfi 
de 18 número 19, causándose con^ 
tusiones en las reglones nasal j i 
superciliar derecha y fenómenos 
de conmoción cerebral. Fué aslof 
tido en el quinto cení i o de soco-
rros. 
TKMAX SECUESTRADA EX UNÍ 
HABITACIOX ALTA DE LA CAS.J 
A UNA MUJER, MALTRATANDO-
LA Y PRIVAXDOLA DE ALIMEN-
TOS, TRATANDO DE ENVENE-
NARLA. POR SU ESTADO DE 
DEBILIDAD, FUE REMITIDA AL 
BANDO DE PIEDAD 
El Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Aurelio Acosta, tuvo confiden-
cias de que en una habitación de 
la casa Pil'a 8 se hallaba secuestra-
da una mujer, a la gue maltrata-
CUARTO PARA MATRIMONIO | ban, y comisionó al .subinspector 
CON TODO SERVICIO SANITA- i IfZa "aetecuiíes ' TáoZ Peí™ 
Manuel García e Hipólito Esquivé 
investigaran el hecho. 
En la casa citada encontrare: 
recluida en un cuarto interior d« 
los altos, a la Joven Guillerminal 
Váldég Otero, de la Habana, de 2 
años de edad, la cual se halla I 
estado extremo de debilidad. 
Declaró que era objeto de mal 
tratos desde hace tiempo, dándol 
apenas de comer y composición 
que ella cree venenosas, privándo-
señoritas Emilia Angulo, Mercedes 
Lanhegeln, Lorenza Angulo, Fuen-
santa Hernández y Mercedes Lá-
melos . 
Al ser llamadas las señoritas gra-
duadas y las excelencias, recibían 
sus premios entre nutridos aplau-
sos y los acordes de una preciosa 
marcha ejecutada al plano. 
El local se hallaba artísticamente 
decorado con plantas y flores. 
Dos preciosas oleo-grafías ocupa-
ban lugar preferente. Una del Sa-
grado Corazón de Jesús y otra del 
Angel de la Guarda conduciendo 
dos preciosos niños. 
Bl público escogido y selecto, 
concurriendo numerosas ex-alumnas 
hoy ya madres. 
Presidieron el acto el Rdo. P. 
Esteban Rlvas, Superior de la Re-
sidencia de los P. Jesuítas de Rel^ 
na, el Sub-Dlrector del DIARIO DE 
LA MARINA, Licenciado, señor 
León Ichaso, la Directora señorita 
Mariana Lola Alvarez, siu hermana 
Piedad, que coayuda con su herma-
na en esta hermosa labor y el cuer-
po de profesoras. 
Al final hizo uso de la palabra 
el Rdo. P. Rlvas demostrando la 
hermosa labor que se verifica en 
este plantel, felicita a alumnas y 
profesoras con especialidad a las 
excelencias y graduadas y a los pa-
dres por tener stn; hijas en este 
plantel. 
A las once y media se inició el 
desfile. 
Una felicitación sincera a la Di-
rectora señorita Mariana Lola y a 
su hermana Piedad, por su labor 
en favor de la escuela católica, lo 
mismo que al cuerpo de distingui-
dos profesores de ambos sexos que 
con su inteligencia coayudan a 
este hermoso fin. 
Lorenzo BLANOO. 
H O T E L Wm 
A G U I L A 119 
esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
n 
RIO DESDE $50.00 A L MES 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'• timen obligatorio comer en el be-
tel el servicio de restaurant queda 
supiimido basta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en le de ropa y arrojándole cubos de 
agua "para que acabara cuanto an-
tes". 
las babitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Rc-taurani Cos-
mopolita. 
Acusó como autores de estos he-
chos a Eugenio Monny Mena y a 
su madre Caridad Mena. 
Guillermina fué recluida en el 
Bando de Piedad por su estado de 
debilidad y Eugenio y su madre 
serán presentados hoy al juzgado. 
secretarlo sustituya al consejero ¡ sional, cerrando la legislatura 
A LOS N E C E S I T A D O S DE T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
! 
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M BARBARA, ARRASADA POR LOS 
TEMBLORES DE ÍIERRA ESTA SIENDO 
A pesar ríe que la guardia nacional y los reservistas de 
la armada patrullaron durante la noche por entre las ruinas, 
no pudieron evitar el saqueo efectuado por los bandoleros 
VASOS SAGRADOS DE ORO Y PLATA FUERON ROBADOS 
Por conducto de sus banqueros, Santa Bárbara pide a la 
nación dos millones y a los Clearing Houses americanos un 
emprésti to de 20 millones para iniciar la reconstrucción 
OCHO CADAVERES HAN SIDO EXTRAIDOS DE LAS RUINAS 
Dice un sismólogo que la montaña de la costa se está 
elevando y que en el curso del tiempo, a medida que sube 
los estratos se rompen, formándose así grandes grietas 
TRES TERREMOTOS SE BEfG.IS. 
TRARON EN -LA MAJÜKL G ADA 
DEL MARTES 
SANTA BARBARA, California, ju-
nio 30. (Associated Press). Tre3| 
terremotos —uno de ellos el mási 
violento desde el que se registrój 
ayer que redujo a ruinas la ciu-
dad— volvieron a conmoverla en-
tre la medianoche y el amanacer 
de hoy. El número de los muertos 
arcendla hoy a diez. 
No se tienen noticias referentes 
a que hayan ocurrido nuevos Sa-
fios en los terremotos de esta no-
che, pero las cuadrillas de obre-
ros que están escombreando las rul 
ñas en busca délos cadáveres tro-
neraron con grandes dificultades, 
resultando lesionados algunos de 
ellos por los ladrillos que se des-
prendían de los paños de pared que 
quedan aun en Pie. 
Fuerzas de marina del acorazado 
Arkansas, de los Estados Unidos, 
se unieron a las tropas de tierra 
para guardar el orden en las sec-
ciones de la ciudad en ruinas, a 
causa de que durante la noche se 
registraron Importantes saqueos 
por grandes grupos de malhecho-
res. 'El acorazado Arkansas encon-
tró completamente destruido el fa-
ro y por esta razón el buque de gue 
rra tuvo que moverse con mucha 
precaución para entrar en la ba-
Los temblores de tierra ocurrie-
ron a la 1:22, 4:39 y 5:54 de la 
madrugada. 
A OCHO ASCIENDE^ LOS CADA-
VERES EXTRAIDOS DE LAS 
RUINAS 
SANTA BARBARA, junio 30.— 
(Associated Press). El total do los 
cadáveres que dan sido extraídos 
3o entre las ruinas esta mañana 
iFcendió a ocho. 
^E PIDE AUXILIO A LA NA-
IOX POR EL CLEARING HOU-
SU DE STA. BARIJARA 
SANTA BARBARA, junio 30.— 
(Associated Press). Santa Bárba-
ra hizo hoy una apelación, por 
conducto de su Asociación dej Clea 
ring House, solicitando auxilios ae 
toda la nación por la suma de dos 
(T.illones de pesos y a los banque-
ros y Clearing Houses americanos 
para que hagan un empréstito de 
$20.000.000 para un fondo de re-
ionstrucefón. 
La aceptación de los auxilios 
ofrecidos por san Francisco y Los 
Angeles fué aprobada por el Ayun-
tamiento, la Cámara de Comercio 
fr la Asociación del Clearing House 
en una reunión que celebraron al 
2fecto. 
El siguiente telegrama fué envia-
io a las Cámaras de Comercio de 
les Angeles y San Francisco. 
"Aceptamos vuestro ofrecimiento 
5e auxilio. Envíennos tres o cin-
co ingenieros para que actúen de 
asesores del Ayuntamiento en un 
estudio que se ha de hacer inme-
diatamente para la reconstrucción 
de la ciudad". 
IGNORASE LA VERDADERA 
CAUSA DEL TERREMOTO DE 
SANTA BARBARA 
LOS ANGELES, junio 30. (Asso 
ciated Press) . Cuál ha sido la ver-
dadera causa del terremoto que se 
registró ayer en la reglón de San-
ta Bárbara figura entre los asun-
tos que son objeto de discusión en-
tre los sismólogos de California del 
Sur. 
"La Montaña cuyas laderas co-
rren paralelamente a la costa y se 
encuentran detrás d^ Santa Bár-
bara se están elevando—dijo Ralph 
Arnold, presidente del Capítulo 
californiano de la Sociedad Sismo-
lógica de los Estados Unidos. "Por 
qué causa es lo que no sabemos, 
pero sabemos que est áelevándose. 
Fn el curso de un gran lapso de 
tiempo, a medida quesube, los es-
tratos se rompen y se advierten 
frrahdes grietas. Algunas de ellas 
tienen muchas millas de longitud, 
Lasta 100 o más. El reajuste de la 
corteza de la tierra ocurre a lo 
lí.rgo de estas grietas. 
Existe una gran grieta paralela 
i la costa y entre santa Bárbara y 
la ladera de la montaña". 
ILi ARZOBISPO HAN NA COMU-
NICA AL PAPA E JLiJLXESASTKE 
DE SANTA BARBARA 
SAN FRANCISCO, junio 30.— 
f Associated Press) . El Arzobispo 
Cdward J. Hanna, salió anocha 
>ara Santa Bárbara después de re-
VALIOSO OBSEQUIO DE LOS 
CABALLEROS DE COLON 
A LOS NIÑOS 
ROMA, Junio 30. (United 
Press).—El Papa ha tributado 
un cálido elogio a la labor al-
truista y generosa efectuada 
por los Caballeros de Colón 
americanos al regalar para los 
niños romanos, terrenos por va-
lor de un millón de pesos y en 
los que efectuarán sus juegos. 
El Papa recibió en audien-
cia al jefe de los Caballeros, 
James A. Flaherty que es quien 
ha hecho la donación. El Papa 
al darle las gracias elogió los 
esfuerzos americanos en benefi-
cio de los niños romanos. 
A l darle su bendicfon el Pa-
pa le regaló una medalla a Fla-
herty. 
cibir noticias acerca de los daños 
que había sufrido la Misión de San 
ta Bárbara. También cablegrafió 
al Papá Pío X I dándole cuenta del 
desastre. 
1AJS SA^LÜJADUKt;» KSI'UVIK-
RON DEDICANDOSE AL ROBO 
EN SANTA BARRARA, ANOCHE 
SANTA BARBARA, junio 30.— 
(Associated Press) . Los saqueado-
res se dedicaron anoche a su co-
mercio nefando, a pesar do las me 
dldas adoptadas por la Guardia Na-
cional y los oficiales de los reser-
vistas de la armada que patrulla-
ron el barrio comercial completa-
mente en ruinas. 
La Iglesia católica ide Nucitm 
Señora de Guadalupe fué una de 
Isa que más sufrió como resultado 
del saqueo habiéndose robado los 
ladrones todos los vasos sagrados 
do oro y plata. 
El temblor de tierra que ocurrió 
a la 1:22 de la madrugada derribó 
lo que quedaba de la gran chimer 
r.ea del hotel Arlington y también 
completó la destrucción de un par 
de edificios de ladrillo que habían 
recibido muy graves averías duran-
te el temblor de tierra del lunes 
por la mañana. 
ÜÓJÍ AimiKABLiK OIUMISMO 
LA CIUDAD DE SANTA BARBA-
KA SE lílSFONE A KKS^KCilH 
ESPLfc.NDOKOSA ENTRE SLS 
RUINAS 
SANTA BARBARA, Cal., junio 
30. (Associated Press) . Azotada 
ayer por uno de los terremotos 
más desastrosos que registra «la bis 
torla de la costa norteamericana 
del Pacífico, la ciudad de Santa 
Bárbara cerró hoy una jornada la-
boriosísima que presagia en resur-
gimiento como una gra» comuni-
dad rejuvenecida y modernizada. 
La salida del sol fué a modo üe 
toque c diana que puso en movi-
miento el espíritu ciudadano de los 
habitantes de santa Bárbara, quie-
nes borrando con admirable opti-
mismo la apocalíptica visión de su 
distrito comercial en ruinas se dis-
puso a trazar para el futuro vas-
tísimos planes de construcción. 
Haciendo frente a una pérdida 
calculada entre veinte y veinticin-
co millones de dólares, de los cua-
les quizá sólo haya dos millones 
asegurados contra esta clase de ac-
cidetes, las personalidades más prec 
minentes de los mundos bancarios, 
mercantil, industrial y civil de la 
ciudad se suscribieron a un progra-
ma de reconstrucción inmediata 
basado en u nempréstito de 20 mi-
llones de pesos y un fondo de au-
xilio de dos millones de pesos. 
Saltando a la enorme brecha fi-
nanciera abierta por el desastre, 
los prohombres bancarios hicieron 
c'rcular por todos los centros de 
contrataciones de la nación un lla-
mamiento pidiendo la concertación 
de un empréstito de recostruccióu 
do $20.000.000 que será suscrito 
por medio de la Santa Bárbara 
Clearing House Ass. 
Simultáneamente, ios liders mer 
cantiles y civiles aceptaron los ofre 
cimientos hechos por la munici-
calidad desde san Francisco y Los 
Angeles de enviar inmediatamente 
a ésta sus más experimentados in-
genieros y arquitectos para dirigir 
la demolición de los edificios da-
ñados y esbozar los planos de la 
nueva Santa Bárbara. 
lia Clearing House Associated 
indica que el fondo de auxilio de 
$2.000.000 está destinado a amor 
tizar hipotecas en el distrito mer-
cantil, permitiendo así la utiliza-
ción del empréstito de $20,000,000 
íntegro en la erección de nuevos 
edificios . 
Prueba del admirable espíritu 
que prevalece en la ciudad es la 
declaración hecha por el presiden-
te de un banco, quien manifestó 
que de los cientos de personas que 
saltando por entre las ruinas acu-
dieron hoy a las oficinas provisto* 
nales de las instituciones bancarias, 
la Inmensa mayoría fueron a impo-
ner depósitos, siendo muy conta-
dos los individuos que retiraron 
efectivo. 
Hoy fué el día de limpieza ên 
SantaBároara . Los bomberos do 
Los Angeles cayeron en legión so-
bre las resquebrajadas ruinas, de-
rribando los lienzos de pared y las 
masas de ladrillos y piedra qus 
ma>*?r peligro ofrecían; los comei-
ciantes rgresaron a sus estableci-
mientos y acometieron la árdua ta-
rea de desalojar los escombros y 
salvar cuantas mercaderías «alie-
EL DOCTOR ZAYAS 
SERA AGASAJADO 
Una doble fiesta celebrará 
hoy en su honor el Comité 
Pro Cuba en New York 
PROTESTA DE LOS 
ESTO DI ANTES DE 
CIA EN BERLIN 
Ante' el ministro chino pidieron 
que explicase la presencia de 
Hsu, secretario del presidente 
ES UN HOMBRE IMPOPULAR 
Con amenazas obligaron al 
ministro a firmar que no 
iba por dinero ni armas 
CIEN COMUNISTAS DETENIDOS 
MUEREN NUEVE MUJERES 
MORAS A L CAER EN UN 
POZO DE CAL 
MELILLA, junio 30. (Asso-
ciated Press).—En el territo-
rio de los BenI SI ohan pereci-
do nueva mujeres indígenas, 
quedando gravemente heridas 
cuatro más, al caer a un pozo 
artificial lleno de cal. 
Varios soldados que corrie-
ron en auxilio de las moras 
lograron sacar al cabo de gran-
des esfuerzos a las cuatro que 
todavía estaban con vida, ex-
trayendo más tarde los cadá-
veres de las restantes. 
EL 
DE LO DE 
i Se cree que el ministro de 
los E. U. convocará para una 
conferencia a las potencias 
EN EL WALDORF ASTORIA 
Las fiestas son también en 
honor de los marinos de la 
fragata Presidente Sarmiento 
NUEVA YORK, julio 1.—(Uni-
ted. Press).—El miércoles celebra 
el comité Pro Cuba una doble fies-
ta con motivo de la visita del ex-
presidente de la república de Cuba, 
doctor Alfredo Zayas, y la de .la 
oficialidad de la fragata escuela 
"Sarmiento", nave argentina que se 
encuentra actualmente visitando a 
Nueva York. 
Se han dirigido invitaciones a los 
miembros del comité y a un esco-
gido número de personalidades per-
tenecientes a las distintas colonias 
hispano-ameriicanas aquí residen-
tes. 
El directorio en pleno asistirá 
y los actos a que nos referimos 
tendrán lugar en la siguiente for-
ma, según información que se nos 
da por el comité: 
A las 5 p. m. llegará al hotel 
Waldorf el expresidente doctor A l -
fredo Zayas, acompañado de su es-
posa la señora María Jaén de Za-
yas. Ambos serán conducidos al 
east room por una comisión de se-
ñores vocales. En el east room es-
perarán al expresidente, el presi-
dente del comité pro Cuba, señor 
Leoncio Serpa y su secretario, el 
vocal de actas y el vocal de miem-
bros, así como también los señores 
invitados al acto. 
El presidente del comité pro Cu-
ba pronunciará el discurso de bien-
venida, al que contestará el doctor 
Za>a8. Después el señor Martel, se-
cretario del presidente, yel vocal 
señor José Herrera Usía, presenta-
rán los invitados al doctor Zayas 
y a su señora esposa. Efectuado es-
to, serán recibidos con un ritual 
parecido al ya reseñado, los oficia-
les y guardiamarinas del barco-es-
cuela "Sarmiento", que en número 
do quince devolverán la visita que 
el comité pro Cuba les hizo en la 
tarde del lunes. 
Oficiales del ejército y de la ma-
rina americanos y un grupo distin-
guido de damas de la sociedad de 
New York estarán presentes en am-
bos actos, los que a pesar del ca-
rácter de sencillez que se les ha 
querido dar, resultarán solemnes y 
de gran lucimiento sin duda, dado 
el espíritu de cordialidad que cu-
banos y argentinos demuestran. 
Se nos ruega que hagamos pre-
sente que no se han hecho para los 
actos indicados más invitaciones que 
las de los señores miembros de la 
institución y el elemento oficial, 
siendo el carácter de ambas fiestas 
el de una intimidad extremada. 
El gobierno de Hong Kong dió 
las gracias a la Comunidad 
Americana por su declaración 
BERLIN, junio 3C. (Associated 
Fress) . Varios estudiantes chinos 
visitaron el sábado pasado al Mi-
nistro de China, según se supo hoy, 
y le pidieron una explicación acer-
ca de la presencia en Berlín del ge-
neral Hsu, secretario del Presiden-
te de China. 
El general Hsu es, según se sa-
be. Impopular entre los chinos de 
ésta a causa de que fué festejado 
oficialmente en Francia e Inglate-
rra durante su visita a esos países. 
Los estudiantes piden que salga in-
mediatamente de Alemania y que 
el ministro firme una declaración 
manifestando que el general Hsu 
no ha venido a comprar municio-
nes ni a negociar empréstitos en 
Alemania ni ha realizar otros ne-
gocios en "detrimento de China'. 
Después de una larga discusión 
en la que se hicieron serias amena-
zas al ministro, éste firmó la de-
claración y los estudiantes chinos 
abandonaron bu despacho. 
VUSS LUMLMSTAS HAJN SIDO 
ARRESTADOS POR LAS AUTORI-
DADES DE TIENSIN 
LONDRES, junio 30. (Associa-
ted Press). Un despacho recibido 
por una agencia de noticias desde 
Tionsin informa que cerca de cien 
comunistas. Incluyendo cinco cria-
dos del consulado soviet en Tion-
sin han sido arrestados. 
El despacho no especifica* la acu-
sación que se les hace. 
EL GOBIERNO DE HONKOG DIO 
I AS GRACIAS A LA COMUNIDAD 
AMiSKIUAN A 
HONG KON. junio 30.- (ssocla 
trd Press) . El gobierno de Hong 
Konp: dió hoy las gracias a la co-
munidad americana de esta ciudad 
por su protesta contra la resolu-
ción publicada por el Colegio Cris 
tiano de Cantón tendiendo a de-
mostrar que el tiroteo contra la 
cencesión extranjera de Shameen 
había partido de los extranjeros. 
ENÍRE 
Y LOS E.U. 
El cónsul cubano en New York 
es partidario de que haya un 
acuerdo para auge del comercio 
ES DE GRAN NECESIDAD 
En la conferencia de armamentos 
se convino en efectuar otra a 
fin de tratar de lo de China 
LA EXTRATERRITORIALIDAD 
LA GRAN BRETAÑA ENTREGA 
A I T A L I A PARTE DE LA CO-
LONIA LA KENYA 
KISMAYU, Transjubalandia, Africa 
Oriental, junio 30. (Associated Press) 
Ante fuertes contingentes de tropas 
británicas e italianas se ha efectua-
do hoy con grran solemnidad el acto 
de la entrega a Italia por Inglaterra 
de la comarca de la colonia de Ken-
ya, Africa Oriental, conocida por la 
Transjubalandia. 
El Comisario Hoppe pronunció un 
discurso diciendo que la entrega de ese 
territorio o Italia era consecuencia del 
convenio firmado en Londres en Ju-
nio de 1924. 
EJ Alto Comisario, Conrado Zoi, con-
testóle en nombre de Italia. 
UN HERIDO GRAVE ABANDO-
NO LA MESA DE OPERACIONES 
A L SER LLEVADO A ELLA 
JESUP, Georgia, Junio 30. (Associa-
ted Press) .—Un. hombre resultó muer-
to y otro gravemente herido en un 
accidenta de automóvil que ocurrió 
hoy cerca de esta ciudad en la ma-
ñana de hoy. 
Fred Brown, de Elsie, perdió la vida 
y Fred Knight, resultó herido. 
Se dice que el carro de Knight cho-
có con u nautomóvll dirigido por Er-
nest Speed, de Needmore, levando el 
carro de Knght como pasajero a 
Brown. 
El herido Knight fué trasladado a 
un sanatorio local y llevado precipi-
tadamente a la sala de operaciones. 
Ante de que los médeos pudieran exa-
minarle, el herido saltó delamesa de 
operaciones y salió corriendo del edi-
ficio declarando que no necesitaba da 
los auxilios médicos. 
CIEN BANDOLEROS DAN UN 
AUDAZ GOLPE DE MANO EN 
LA ADUANA DE PORT MORIEN 
SYDNEY, Nueva Escocia, junio- 30. 
'Associated Press).—La Aduana 
Puerto Morien fué asaltada hoy por 
una cuadrilla de unos cien individuos 
que destrozaron las ventanas del edi-
ficio con gruesos peñascos y se lleva-
ron 43 garrafones de licores alcohó-
licos confiscados la noche pasada. Al-
gunos de los asaltantes llevaban más-
caras hechas con sacos de harna. 
Créese que los salteadores sean con-
trabandistas irritados por la confis-
cación. Los aduaneros que custodia 
ban el contrabando fueron cogidos por 
sorpresay reducidos a la obediencia 
HABLA EL CONSUL TABOADA 
El tratado existente ya no 
se halla en armonía con las 
necesidades actuales de Cuba 
NEW YORK, junio 30. (United 
Press). El informe presentado al 
comité de comercio extranjero de 
la convención comercial que se ce-
lebra en esta ciudad durante bu 
última sesjOn donde se sostiene que 
la competencia de otros países es-
tá amenazando al comercio extran-
jero con Cuba, y donde se reco-
mendaba que el Congreso tomase 
medidas recíprocas, ha sido decla-
rado como nocivo y erróneo, por el 
Cónsul General de Cuba en New 
York señor Felipe Taboada. 
"El pueblo cubano dijo el señor 
Taboada, gusta de los efectos ame-
ricanos y en consecuencia los com-
pra. Lo que Cuba compra de Fran-
cia como perfumes y objetos de lu-
jo, de Inglaterra y Alemania es en 
realidad muy pequeño. Esos países 
no pueden competir con los Esta-
dos Unidos en el comercio cubano, 
porque los efectos de estos últi-
mos son preferidos en virtud de 
existir un tratado de reciprocidad 
comercial entre Cuba y los Estados 
Unidos desde hace 22 afios. 
"Es cierto de que el Presidente 
Machado tiene la idoa de que ha 
llagado el tiempo para una revi-
sión de ese tratado que ya no se 
encuentra en armonía con los nue-
vos tiempos y el presente estado 
comercial de Cuba. 
"Algunas de sus cláusulas per-
judican grandemente a Cuba, la que 
bajo un tratado más generoso y 
liberal podría importar efectos de 
primera necesidad en mejores con-
diciones, lo que abarataría el cos-
to de la vida en Cuba. 
"Para obtener esta nueva medi-
da sería necesario celebrar una 
conferencia entre representantes de 
p.mbos países y el Presidente Ma 
diado actuará en ese sentido cuan-
do llegue el momeno Indicado. 
"Si de algo se puede estar segu-
ro es de que el comercio americano 
r.o se encuentra amDnazado en Cu-
ba por la competencia de otros paí-
ses, como se sostiene en el infor-
me mencionado. Los informes de 
esta índole sólo tienden a causar 
confusión 7 nna interpretación 
errónea de los hechos entre los In-
dividuóos que precisamente debían 
conocerse mejor." 
FRANCIA Y BELGICA ESTAN 
DE ACUERDO PARA IRSE 
DEL RHLR 
í 
BRUSELAS, junio 30. (Uni-
ted Press).—Francia y Bélgica 
han convónído comenzar inme-
diatamente la evacuación de la 
región del Rhui, como medida 
de aproximación pacífica hacia 
Alemania. Este anuncio hecho 
por el ministro de relaciones ex-
teriores señor Wandervelde, 
efectuado por él ante el par-
lamento Belga causó mucha 
sensación. 
Añadió el ministro que la 
evacuación de la ciudad de 
Colonia dependería del modo 
como los Alemanes diesen cum-
plimiento a las demandas alia-
das de desmilitarización. 
DE 
E 
Se sienten todavía ligeros 
movimientos sísmicos que 
llenan de espanto y pavura 
UNA MAGNIFICA CIUDAIT 
LLEGA A COSTA RICA EL SE-
CRETARIO DEL PRESIDENTE 
C0OLIDGE 
SAN JOSE,, Costa Rica, unió 30.— 
(Associated Press).—Acompañado de 
su distinguida esposa ha llegado hoy 
a esta el Secretario particular del Pre-
sidente Coolidge, Mr. Édward T. Clark 
quien trae para el Presidente Jiménez 
fos más afectuosos saludos del Jefe 
de la República norteamericana. 
Otra de las cuestiones es 
la abolición de un derecho 
especial que existe en China 
WASH, junio 30. (United Press) 
Es creencia general en los círculos 
diplomáticos de esta capital que 
tan pronto como llegue el nuevo 
ministro americano a Pekín para 
tomar posesión de su cargo e in 
forme a su gobierno, éste convo-
quee a las potencias a celebrar una 
conferencia sobre los asuntos de 
China. 
Un despacho recibido por Uní 
ted Pres desde Tokio dice que el 
nuevo ministro favorece tal medi-
da, y siendo como es una de las 
mayores autoridades sobre los asun 
tos de aquel país, no es de espe-
rarse que se vea obligado a aban-
donar esta opinión después de ha-
berse informado personalmente so-
bre la situación actual de la China. 
Además goza de la confianza del 
Departamento de Estado el que le 
prestará toda su Influencia. 
La conferencia indicada se con-
sidera una necesidad para cumplir 
los términos de las promesas he-
chas por las potencias en la confe-
rencia general celebrada en la Ciu 
dad de Washington sobre los arma-
mentos. Allí se convino en convo-
car una nueva conferencia donde 
se consideraría la abolición de los 
privilegios extraterritoriales de que 
gozan los extranjeros en China, tres 
meses después de efectuada aque-
lla. Pero China no estaba prepara-
da para efectuar la conferencia en 
esa fecha y los Estados Unidos que 
eran los que iban a efectuar la con-
vocatoria no 'pudieron conseguir 
poner de acuerdo a las otras nacio-
nes para fijar una nuova fecha. Co-
mo ahora la situación en China es 
crítica, se espera que se fije para 
una fecha próxima la dicha confe-
rencia, pensándose de que se efec-
túe el próximo mes de octubre. 
En ella se deben de tratar asun-
tos aduánale , que siempre han si-
do fijado entre China y los demás 
países por tratados especiales. Se 
espera que se haga un esfuerzo pa-
ra equipararlos todos y que sean 
sujetos a un solo arancel. 
Otra de las cuestiones que se 
determinarán será la total aboli-
ción del Impuesto local que aun exis 
te en China es conocido con el nom 
bre de Likin, y que causa muchos 
perjuicios tanto a naturales como 
a extranjeros y es la causa princi-
pal del eterno estado de agitación 
en que se encuentran las provin-
cias chinas, pues los jefes milita-
ros que a veces no son sino bandi-
dos disfrasados, se levantan contra 
e! gobierno central con el objeto 
exclusivo de percibir los tales Im-
puestos . 
Todas estas materias serán re-
sueltas al mismo tiempo que la de 
la abolición délos privilegios exis-
tentes. 
DERECHOS SOBRE 
EEECÍOS DE SEDA 
Hoy entran en vigor en la 
Gran Bretaña los nuevos 
derechos sobre las sedas 
Sobre los escombros de lo 
que fué Santa Bárbara, será 
levantada una bella ciudad 
PERDIDAS DE 25 MILLONES 
TAMBIEN PARA LOS ENCAJES 
UNA ACTRIZ I T A L I A N A PRE-
SENTARA EN LOS EE. U U . UNA 
OBRA TEATRAL DE MUSSO-
L I N I 
NEW YORK, junio 30. (Associated 
lio Caesare, ha llegado hoy a este 
Press).-A bordo del trasatlántico Glu-
puedto la actriz italiana María Bazzl, 
anunciando que se propone formar en 
los Estados Unidos dos compañías tea-
trales para poner en escena una obra 
del Presidente del Consejo de Italia, 
Benito Mussolini, cuyo titulo, tradu-
cido al Inglés, reza así: "Gentlemau, 
We Begin"., 
(Continúa en la página veintirés) 
L i m p i a s i n i r r i t a r l a p i e l , s u a v i z a s i n r e s e c a r 
l a e p i d e r m i s , r e f r e s c a s i n p r o v o c a r n i e n r o -
j e c e r l a . . . e s t a s s o n l e s c u a l i d a d e s d e l 
* B ™ L a T o j a 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS C\SAS 
EL EX MINISTRO MEXICANO. 
SEÑOR VASCONCELOS, I R A A 
GINEBRA EN SEPTIEMBRE 
GINEBRA, junio 30. (Associated 
Press).—Ha despertado en esta enor-
me interés la noticia de que el señor 
José Vasconcelos, ex-Ministro de Ins-
trucción Pública de Méjico e intelec-
tual de grran valla, vendrá, a Ginebra 
en Septiembre para asistir como obser-
vador extraoficial mejicano a la asam 
tlea de la Liga de Naciones. 
El Sr. Vasconcelos que en la actua-
lidad esta dando una serie de confe-
rencias en España, es partidario deci-
dido de la entrada de Méjico en la 
Liga de Naciones. 
ESPAÑA DICE QUE ELLA NO 
TIENE LA CULPA 
NEW YOKK, junio 30. (Urlted 
Press).—La •"'ániara española de 
comercio, refiriéndose a las censu-
ran publicadas en la prensa espa-
ñola respecto a la insuficiencia de 
la propaganda desarrollda en los 
listados Unidos ;»ara la exposición 
Ibero-Americana, que se celebrará 
en Sevilla en 1927, dice hoy que 
el propósito de tales criticas no es 
o<io que el de despertar mayor in-
terés en cuanto a la exposición. 
Está viríualmente asegurada la 
participación de los Estados Uni-
dos en la exposición—dice la cá-
mara—y sólo falta el asentiraieuto 
oficial del Senpdo que se obten.-lrá 
en el próximo congrnso agregando 
que tanto las autoridades españo-
las en los E. U. como el embaja-
dor Moore en Madrid t'stán traba-
j»iido asiduar.-ente para garantizar 
el absoluto éxltj d ela ^xpos:cióii. 
La Asociación de Patronos 
inglesa ha llegado ya a un 
arreglo con los obreros 
LA ASOCIACION DE PATRONOS 
MINEROS INGLESA DA POR 
TERMINADO SU AHHEGLO CON 
LOS ODREROS 
LONDRES, junio 30.— (Por la 
United Press.)— La Asociación 
Minera, organización que represen-
ta a los propietarios de minas de 
Inglaterra, notificó hoy, oficial-
mente, su intención de dar por ter-
minado el día 31 de julio el arre-
glo que pac'ó con la Federación de 
Obreros Mineros, insinuando al mis-
mo tiempo, que ya ha estudiado, 
y dará más tarde a la publicidad, 
las bases de las proposiciones que 
hará para la concertación de un 
nuevo acuerdo. 
Los términos en que estarán con-
cebidas estas proposiciones son to-
davía un misterio; pero es indu-
dable que comprenderán un au-
mento en las horas de trabajo y 
una reducción en los jormUes, sien-
do seguro que los mineros las re-
chazarán. De ahí que a menos que 
mientras tanto se logre obtener una 
fórmula compromisiva, sea cosa se-
gura el advenimiento de una gra-
ve crisis minera a fines de julio. 
La Federación de Mineros cali-
fica de "declaración de guerra" al 
proceder de los patronos. Nadie sa-
be si el resultado de todas estas 
dificultades será una gran huelga; 
pero, de todos modos, este aconte-
cimiento es suSfeeptible estimu-
lar el movimiento, que ya hay en 
pie para resucitar la Triple Alian-
za de Trabajadores Mineros, Fe-
rroviarios y de Transportes Gene-
rales, que se deshizo hace varios 
años el famoso "Viernes negro" de 
triste recordación. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
HOY ENTRAN EN VIGOR EN IN-
GLATERRA LOS DERECHOS SO-
DRE LAS SEDAS 
LONDRES, junio 30.— (Por la 
Associated Press.)— Mañana en-
tran de nuevo en vigor los dere-
chos de McKenna. prorrogados por 
nuevo plazo, y los nuevos derechos 
de importación que gravan las se-
das, las imitaciones de la misma y 
los encajes. Ello entraña la termi-
nación de las precipitadas y cuan-
tiosas importaciones de mercade-
rías norteamericanas y europeas 
sujetas a tales gravámenes, que los 
comerciantes de ésta pidieron tan 
pronto como se supo la próxima en-
trada en vigor de esos derechos. 
Esta racha de pedidos venía sien-
do tema diario de animados comen-
tarios periodísticos, que a diario 
se publicaban ilustrados con gran-
des fotografías, tomadas en la 
aduana, mostrando la llegada de 
fuertes embarques de automóviles 
norteamericanos y otras mercade-
ría" de importación. 
*ú el fransc^vo de los últimos 
días, los agentes compradores bri-
tánicos no han tenido un solo mo-
mento de descanso despachando 
I desde el continente, por medio da 
I ooroplanos, fuertes embarques de 
¡artículos de seda, accesorios y pie-
zas para automóviles y otras mer-
cancías. 
Eu las últimas veinticuatro ho-
ras, estos arribos, procedentes en 
su mayoría de Francia y Suiza, die-
ron eD ia3 oficinas de la gran es-
tación aérea londinense de Croy-
don, un total de treinta y dos to-
neladas, por un valor de medio mi-
llón ce libras esterlinas aproxima-
damente. 
El último aeroplano que llegó 
hoy, trajo de Zurich relojes de oro 
por valor do varios miles de libras 
esterlinas, y descendió en Croydon 
a tiempo de despachar su carga-
mento momentos antes de entrar 
en vigor los nuevos^derechos. 
Análogamente, han entrado en 
Dover y otros puertos del Canal de 
la Mancha, varios vapores, proce-
dentes del continente, trayendo 
muchas balas de sedas y encajes. 
Las aduanas están abarrotadas de 
mercancías, habiendo que Improvi-
sar en ellas grandes cobertizo» pro-
visionales. 
Los comerciantes aplauden a 
las fuerzas de policía que se 
encargaron de cuidar el orden 
SANTA BARBARA, Cal., junio 
30.— (Por la United Press.)—¡ 
Todavía continúan sintiéndose al-
gunos movimientos sísmicos, qu«f a 
intervalos, ponen nuevo espanto en 
el corazón de los habitantes de és-
ta ciudad. 
Han de pasar varios días antes 
de que la ciudad se encuentre l l -
ore de los montones de ruinas que 
por todas partes la circundan; pe-
ro ya se dice que una magnífica 
metrópolis se elevará entre los es-
combros de la comunidad dañada. 
El espíritu que anima a los que po-
seen esta visión es análogo al de 
los padres que fundaron la ciudad 
en 178 6. Ya hoy por la noche, los 
ciudadanos de esta localidad se en-
cuentran preparando su recons-
trucción . 
En una reuní'Wi, efectuada aquí 
por agentes de seguros de distin-
tas compañías, se han estimado las 
pérdidas en más de treinta millo-
nes de pesos, no alcanzando los se-
guros a cubrir más que un millón 
de pesos. 
Después de una reunión emocio-
nante, que tuvo lugar en el patio 
inmortalizado por un escritor nor-
teamericano, Ricardo Dana, en su 
libro "Two years í*efore the Mast," 
los principales ciudadanos de la lo-
calidad, í-e encontraron con el go-
bernador del Estado, quien les pro-
rvetió todo el auxilio del mismo, 
para sus planes de reconstrucción. 
Los daños en la propiedad se es-
timan en veinticinco millones do 
pesos, y se espera que los banque-
ros de todo el país contribuyan con 
un empréstito de veinte millones, 
para construcciones. 
Otra solicitud, para un fondo 
con carácter devolutivo, y por va-
lor de dos millones de pesos de au-
xilio, ha sido lanaado p.or radio. 
La principal avenida de la ciu-
dad, que se extiende desde el edi-
ficio de la Misión española, erigido 
en 1786, hasta el Hotel de Cali-
fornia, terminado no hace aun un 
mes, no es sino desolado montón 
de escombros. 
Durante el día de hoy se han 
sentido varios movimientos, por lo 
menos cinco, perfectamente discer-
nibles dos por la mañana, de loa 
cuales el primero fué el de maĵ pr 
intensidad en el día. 
Las noticias publicadas con res-
pecto a que algunos individuos se 
habían dedicado durante el día de 
ayer al saqueo, fueron negadas por 
el jefe de policía de la ciudad, el 
que, por el contrario, dijo que en 
sus oficinas existían cerca de cien 
mil pesos eh joyas y objetos vallo-
sos, que haofan sido llevados pon 
los ciudadanos, para que sus due-
ños pudiesen recobrarlos. 
En una rounlón efectuada por 
los principales comerciantes de la 
ciudad se pasó una resolución, en-
comiando a la policía y a la fuer-
za militares aquí destacadas por 
haber logrado un orden pfrfecto 
en toda la ciudad, desde que ocu-
rrió la catástrofe. Se están res-
tableciendo las líneas de comunica-
ción de toda índole. 
EL D I A DE " L A HUMILLA-
CION JAPONESA TRANSCU-
RRE SIN DISTURBIOS 
TOKIO, junio 30. — (United 
Press).—El aniversario de la pro-
mulgación de la ley que prohibe en 
los Estadog Unidos la entrada de 
la emigración japonesa, ha trans-
currido en esta capital, sin que se 
presentase ningún disturbio. 
La policía había tomado precau-
ciones para evitarlos; pero las 
personas que concurrieron a la 
manifestación de protesta, fueron 
menos de mi l . Los oradores pidie-
ron que se protestara pacíficamen-
te y anunciaron qua mañana so 
celebrarían dos mitineo. 
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HONRADEZ Y EFICIENCIA 
i El Senado y la Cámara han apro-
bado ya la Ley de Obras Públicas. 
No obstante la importancia del pro-
yecto y los millones de pesos que en 
él se juegan, el Congreso le impuso 
su "'visto bueno" sin largo preám-
bulo, de discusiones y sin considera-
bles objeciones por parte de la opi-
nión pública y de la prensa. Des-
de hace tiempo no presenciamos en 
la República una peripecia legisla-
tiva de tal magnitud en la cual no 
haya habido que lamentar las irre-. 
gularidades, manejas, equívocos, 
fraudes y zurdas maquinaciones a 
a que estamos habituados. Y es que 
en todo lo concerniente a este pro-
yecto se ha procedido con absoluta 
diafanidad, mostrando a los cuatro 
puntos cardinales sus ventajas e in-
convenientes, dando oportunidad al 
pueblo para que pesase unas y otras 
en su balanza y observase por sí 
mismo hacia qué lado se inclinaba 
el pilatillo de la equidad. Tan a las 
ciaras presentaron su plan Céspedes 
y MacKado, tan honradamente lo 
han sometido a la consideración pú-
blica, que al Congreso no le ha que-
dado otro remedio que jugar limpio 
e impartirle su aprobación. 
He ahí, pues, que hemos dado el 
primer paso en campo, tan virgen 
entré nosotros, como el de las obras 
públicas. Hay ya una ley; sólo falta 
afhora buena voluntad para inter-
pretaría y cumplirla. 
Buena voluntad. He ahí todo. Por-
q̂ re con buena voluntad, no ofrece 
apenas dificultades la más intrinca-
da^dé las leyes, y con mala voluntad, 
en cambio, se hace de la ley más sen 
cilla y clara un. mamotreto com-
plicado, anagramático y abstrusó. 
/Hemos aplaudido más de una vez 
la probidad con que ha sido plan-
teado ante el Congreso y ante la 
opinión el Plan de Obras Públicas. 
¿Nos será dado aplaudir también la 
honradez que se despliegue en su 
ejecución? ¿Se administrarán reli-
giosamente ías cantidades recabadas 
para las diversas finalidades de la 
Ley? ¿Se procederá recta y equita-
tivamente en las subastas para la 
realización de las obras? ¿En nin-
gún momento tendremos que censu-
rar la conducta tortuosa, el proceder 
dudoso o la gestión interesada? 
Confiemos en que todo ha de 
desenvolverse, como hasta hoy, en 
et mismo plano de probidad y pa-
triotismo. 
Pero esto no basta. Es preciso ade-
más que en la ejecución de la Ley 
de Obras Públicas se proceda con 
cautela, con talento y con tacto. 
Nada significaría la probidad si 
no va acompañada dé tales atribu-
tos. Honradamente pueden asestar-
se al país golpes de muerte o hacer-
le morir de inanición. Es necesario 
que las obras públicas próximas a 
realizarse logren el más alto grado 
de eficiencia,-en todaí las acepcio-
nes de este vocablo. Han de ser, 
.pu,es. Útiles, oportunas y duraderas. 
"Han de responder a una necesidad 
publica. Kan de satisfacerla plena-
raenfie y han de cumplir esa misión 
durante el mayor número de años 
que sea posible. 
Los insignificantes remanentes 
cfiie en cada período presupuestal de-
jan nuestros políticos para la reali-
zación de determinadas obras pú-
blicas, han sido en su mayoría mal-
gastados hasta el presente. El por-
centaje de aciertos en proporción 
'conlos disparates y mamarrácliós 
llevadas a cabo es muy exiguo, casi 
nulo. Se ha empleado ciegamente, 
al tun-tun él" poco'numeraHó dispo£ 
tas han de ser encomendadas a in-
genieros y arquitectos hábiles y ex-
perimentados, no sea cosa que el 
dinero se invierta en carreteras en-
debles, edificios de escenografía y 
puentes de cartón. No sea que cuan-
do construyamos un parque acribi-
llemos a la estética, como hace po-
co se ha hecho, pues hasta ahora 
no se ha averiguado que sea la es-
tética causa de ninguna de nuestras 
calamidades. 
Honradez y' eficiencia ha de ser 
la norma dual que presida la reali-
zación de esa ingente ley que aca-
ban de aprobar las Cámaras. 
LAS PETICIONES NACIONALISTAS 
DE LOS CHINOS Y LAS DECLA-
RACÍONES DE MR. B0RAH 
Hace varios días que en las co-
lumnas cablegráficas del DIARIO, y 
en lugar pertinente, se publicaron 
las peticiones que el gobierno chino, 
presentaba a la consideración de las 
Potencias extranjeras, por medio' de 
sus 'ministros residentes en Pekín, 
para una vez consideradas, interve-
nir en favor de la solución de la huel-
ga, que comenzada en Shangai, se 
ha extendido a todos aquellos luga-
res de la Chinav donde los europeos 
tienen concesiones territoriales,, y 
que perjudica cada día más, los in-
tereses económicos de estos. 
Las peticiones—que fueron recha-
zadas a las pocas horas de ser en-
tregadas para su estudio—no eran 
exageradas. Basadas en—la doctrina 
qué Wilsón y otros estadistas del 
mundo occidental han mantenido co-
mo buena—la propia determinación 
de las naciones débiles y su equipa-
ración internacional con las otras 
más poderosas, y apoyándose en la 
participación que China había pres-
tado al concurso de la causa aliada 
—solicitaban, entre otros puntos de 
menor interés: La extinción inmedia-
ta de los tribunales mixtos que en 
las concesiones territoriales europeas 
ejercen en la actualidad jurisdic-
ción^-! a devolución de la facultad de 
administrar justicia en su propio te-
rritorio a naturales y extranjero?;,la 
absoluta igualdad dentro de : esas 
concesiones de los derechos de unos 
y otros; y la participación activa y 
proporcional de los naturales- del 
país én los gobiernos lócales dê  di-
chas concesiones territoriales. 
Cómo se ve, estas demandas no 
son exageradas, están basadas en 
principio de derecho natural e inter-
nacional muy conocidos y nada dis-
cutidos a los otros pueblos. Los chi-
nos quieren que se les trate, dentro 
de esas concesiones sujetas , a un »t/i-
tus particular, convenido por China 
con' los gobiernos extranjeros, del 
mismo modo que ' ellos • tratan a los 
extranjeros en todos los otros luga-
res de la China y como es tratado 
un cubano en España y un español 
en Cuba. En. síntesis un trato igual 
al que recibe un. ciudadano extran-
jero en una nación amiga. 
En estas peticiones se encuentran 
los chinos auxiliados y sostenidos,— 
según , nos dicen las mismas noticias 
cablegráficas,—por las declaraciones 
de simpatía a su favor que han he-
cho la mayor parte de los centros de 
misioneros—r<le todos los credos :cris-
tianos—que se encuentran establecí 
dos en aquella nación y por los pro-
fesores e:¿tranjeros que desde' los 
centros educacionales—creados por 
el esfuerzo luminbsó de'Sun Yat Sen 
—espwcen-'-e»-toda-China-, los bene-
ficios de la instrucción y la educa 
cíón. . . ~ 
•Tanto er gobiéfnó'de'Pekín, do 
les, fueron muertos, sin mediar pro-
vocación alguna de su parte, por" fa 
policía internacional de Shkngai, 
cuando efectuaban una manifesta-
ción pacífica por aquella ciudad en 
homenaje de simpatía a las justas 
peticiones de sus connaturales. 
Aducen los gobernantes chinos que 
én numerosas ocasiones y con ra-
zón para ello, la China ha tenido 
que ejecutar ambas cosas por exi-
girlo así las demandas de la Euro-
pa o los Estados Unidos de Norte 
América, en casos previstos por el 
derecho internacional, y que este 
incidente de ahora, es análogo a 
aquellos. 
Al mismo tiempo. China establece 
una diferencia entre el modo como 
estima la actitud de las distintas na-
ciones; que en las concesiones ejer-
cen autoridad, fijando el contraste 
que existe entre la actitud de la In-
glaterra y el Japón por un lado y 
la de las otras potencias, acusando 
a aquellas dos naciones de opreso-
ras e injusta* en su trato con los 
naturales. 
Entre las manifestaciones públicas 
de simpatías que a favor de las de-
mandas chinas, se han emitido re-
cientemente, por estadistas'de otras 
naciones, han sido recogidas por el 
cable y publicadas hace dos o tres 
días por el DIARIO, se encuentran 
las declaraciones de Mr. Borah, pro-
minente estadista norteamericano, 
quien mantiene qué la política eco-
nómica que ciertas instituciones ex-
tranjeras desarrollan en China es 
eminentemente "imperialista" y 
anuncia que tiene el propósito de 
combatirla, si el conflicto que allí 
pudiera crearse, llegara a repercutir 
en los Estados Unidos de Norte 
América, donde seguramente irán a 
buscar apoyo en pro de sus inte-
reses. 
Estas declaraciones del Presiden-
te del Comité del Senado n'orteame-
ricano de Relaciones Exteriores, in-
dican que existe entre algunos esta-
distas, un profundo conocimiento de 
la actual situación de China y A de-
seo implícito de mejorarla desarro-
llando una política de concordia, en 
lugar de defender a. outrance deter-
minados "intereses". 
EL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL 
COMITE PARLAMENTARIO 
LIBERAL 
nible y las obras ejecutadas han re- mo los miembros chinos del ;Comité 
'síiltado de una conveniencia dudo-¡de Arbitraje para la solución de la 
huelga, insisten en un punto: Satis 
facción e indemnización por los es 
sa y fugacísima. 
i , Esto es ío que hay que tenér en 
¿yenlk- cuando comience a ejecu-
Urse el Plan de Obras Públicas. Es-
tudiantes y otros elementos que per-
\eDecientes a distintas clases socia-
Nos parece algo así como el par-
to de los montes el programa legis-
lativo del Comité Parlamentario del 
Partido Liberal. 
Lo malo es qué él ratón trae de-
masiada cola y necesariamente ha-
brá que recortársela, por razones 
elementales, qué casi no necesitamos 
enunciar. 
Antes de hacer un ligero examen 
de la obra legislativa que se pro-
pone realizar la mayoría parlamen-
taria, bueno es advertir que la opi-
nión pública ha de sentirse defrau-
dada al ver que no figuran en el pro-
grama la reforma arancelaria -ni 
ninguna de las leyes de vital im-
portancia para la economía nacio-
nal, con que pudiera tener estímulos 
el trabajo y hallar siquiera relativo 
alivio la crisis qüe nos agobia. 
En lo que respecta a la modifica-
ción j de las tarifas, se muestra in-
consecuente consigo mismo él Comi-
té Parlamentario Liberal, porque 
tanto él, cómo el Popular y el Con-
servador, reconocieron y proclama-
ron reitéradamente, én la anterior le-
gislatura, la necesidad de acometer 
la reforma, como medida de sana 
defensa exigida por los elementos 
productores. Tan urgente reputamos 
la discusión y aprobación de ese y 
otros proyectos de, carácter econó-
mico, que con el exclusivo objeto de 
que se sancionen sin tardanza, he-
mos recomendado, interpretando el 
sentir de la opinión pública, la con-
vocatoria a legislatura extraordina-
v •-. •.- ••i *; íñííSift!{4at • ' na. 
".>:;f :.v :f.J..... 
La sanción del plan general de 
obras públicas innegablemente ha de 
mejorar de momento la situación de 
las clases trabajadoras, expuestas a 
forzoso paro, y a la larga ha de 
fomentar la producción agrícola, en-
torpecida por la falta de vías eco 
nóriiicás de comunicación. Mucho va 
ganando el .país con la honrada eje-
cución de caminos y de otros traba-
jos "dé verdadera utilidad; pero ga-
naría más infinitamentte, si a eso 
se añadiera la reforma arancelaria, 
la promulgación de leyes qué revi-
van la confianza, restablezcan el.cré-
dito y garanticen la inversión del 
ahorro oculto; si se hiciera, en una 
palabra, lo que en defensa de la 
economía nacional demandan los 
productores y ha prometido el Go-
bierno solemnemente. 
No íe abandonarían los problemas 
a que aludimos, si existiese, al 
igual que en Alemania, un Parla-
mento Económico en Cuba, que se 
cuidase de las cuestiones vitales pa-
ra economía, confiadas al Parlamen-
to Político, que no las entiende y 
mal puede preocuparse por ellas. La 
ausencia de los representantes de los 
intereses económicos en la función 
legislativa, priva al país de las le-
yes que imperativamente requiere 
para defender su producción agríco-
la e industrial, de acuerdo con las 
necesidades del mercado doméstico, 
tendiendo a aminorar en lo posible 
la cuantía de las importaciones, y a 
extender al mismo tiempo el comer-
cio de exportación, poco menos que 
huérfano de protección oficial, por-
que no se han sabido negociar tra-
tados ventajosos. 
Pero volvamos al tema para decir 
que, salvo el proyecto de obras pú-
blicas y alguno de los otros que for-
man parte del programa legislativo 
del Comité Parlamentario Liberal, la 
mayoría no son urgentes. Los hay 
inconsultos, como el de aumento de 
jornal a los obreros del Estado, en 
época de penuria para el Erario, y 
como el de obligar a emplear un 75 
por ciento de obreros cubanos, sin 
pensar que eso seguramente desorga-
nizará las industrias, y hará escasear 
los brazos al iniciarse los trabajos 
públicos. Los hay aún más nocivos 
a la sociedad, como el de amnistía 
política, impropio en una era de 
reivindicación de la Justicia, cuan-
do se quiere volver por los fueros 
de la moral y restablecer el imperio 
de la Ley, cuando está fresco el re-
cuerdo de la sangre que hizo de-
rramar otra amnistía, con la cual se 
intentó dejar impune un crimen, se 
abrió camino a la venganza todavía 
no castigada y se dió en definitiva 
impulso a la delincuencia. 
. Sin leyes que estimulen el alza de 
los salarios y pongan trabas a la 
libertad para el trabajo, tenemos ya 
demasiadas huelgas, y no parece 
sensato que el Gobierno, en vez de 
leprimir los desmanes a que dan lu-
gar y combatir las propagandas se-
diciosas que las generan, se dedique 
a impulsar los conflictos sociales. Sin 
la seguridad d^ nuevas amnistías, y 
sí con la de que no habrá indultos, 
se multiplican los delincuentes de 
toda laya, y no parece tampoco sen-
sato que el Gobierno, después de 
sus reiteradas promesas, salve de la 
acción de la Justicia a quienes pre-
cisamente menos compasión mere-
cen, porque la lucha cívica no debe 
sostenerse fialtando a la Ley. En 
verdad eso es desviarse de la línea 
recta, y no creemos que la mayoría 
liberal de la Cámara siga las inspi-
raciones del Presidente de la Repú-
blica, ni que éste deje de poner re-
paros, caso de no vetarlas, a las tres 
leyes en proyecto. 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
I L DR. ATA EAR LEE SU MES-
SAJE AL PARLAMENTO 
Especial pnra el DIARIO DE LA 
MARINA. j , . . 
I \ {ÍGERO EXAMEN' A LA 
TIEZA OFICLAL 
Paso por alto el acto de la cere-
monia el que poco ha de variar con 
al de otrog países y que consiste en 
despliegue de fuerzas y en .una con-
currencia animada a la cámara. Se 
le recibe al presidente y abre el ac-
to el vice presidente de la Repú-
blica, quien es a la vez el presiden-
te del Senado. Todos los años se 
repite esa ceremonia en que el pre-
sidente tiene que rendir cuentá del 
último año de labor y dar por inau-
gurada las funciones del Parlamen-
to. 
Este poriodo inaugurado es el 
64» de las sesiones ordinarias del 
Congreso. La asamblea se consti-
tuyó con 122 legisladores. 
El radicalismo, que estaba divi-
dido, se ha unificado y así los di-
versos sectores han aplaudido la 
labor del Poder Ejecutivo, forma-
do por radicales. 
MEJORAMIENTO .DEL REGIMEN 
ADMINISTRATIVO 
El presidente asegura que en ma-
teria 4o régimen administrativo se 
ha adelantado mucho, debido al es-
fuerzo realizado para mejorarlo en 
tal sentido. Es justo considerar 
que ha mejorado mucho la utilidad 
de las reparticiones públicas y que 
se ha saneado el procedimiento. 
Hay ahora organización y discipli-
na, sin las cuales adolece toda ad-
ministración en su buena marcha. 
La reglamentación del trabajo, se 
va cumpliendo en parte. 
"Hemos acentuado la responsabi-
lidad de las direcciones inmediatas 
—ha dicho el presidente Alvear— 
con el fin de estimular la colabora-
ción general por el discernimiento, 
cada vez más claro y preciso, de 





En estos, días,'numerosos alumnos 
de la Universidad Nacional han su-
frido sus exámenes finales, tanto del 
año como de la carrera, y han reci-
bido en la Secretaría de aquel cen-
tro el título o diploma que certifi-
ca su disciplina El mecanismo de 
esa licenciatura no puede ser más 
desprovisto de solemnidad ni de 
aparatosa pompa. Sería inexacto ca-
lificarlo de sencillo. Una vez termi-
nado el último examen se impone al 
estudiante una considerable espera 
y una múltiple tramitación, con las 
consiguientes exigencias de presen-
tación, inquisición y apremios coti 
dianos—^deficiencias éstas que el nue-
vo Secretario de la Universidad haría 
muy bien en remediar hasta donde 
fuese posible—; pero sí puede ase-
gurarse, porque es parte de la co-
mún y notoria experiencia, que la 
entrega del título no va encarecida 
por ceremonial alguno, ni difiere de 
cualquier otra expedición documen-
tal sin importancia en las oficinas 
del Estado. 
¿Se pensará que esta ausencia de 
formalidades solemnes carece de im-
portancia para ser censurada? Quien 
tal afirmase, no conoce, sin duda, la 
psicología del estudiante, ni sospe-
cha siquiera de qué sutiles motiva-
ciones, de qué intangibles realidades, 
de qué emotivos trances y reminis-
cencias se forma eso que llaman en 
las universidades extranjeras "el 
alma m a W . En las sajonas y teu-
tónicas, la vida académica se des-
liza, a lo largo del año, más rica en 
actividades marginales—clubs, de-
portes, certámenes, debates, etc.—; 
pero ordenada sencillamente en 
cuanto al aprendizaje en sí. Cuan-
do teimina el curso, sin embargo, 
las universidades arden en fiestas. 
Durante una semana al menos, el 
ambiente estudiantil se" llena de al-
borozada expectación mientras lle-
gan los dos días apoteósicos, triun-
fales y solemnes que dejarán en los 
ánimos de los graduandos viva hue-
lla para. toda una vida. Esos días 
son el del llamado Commencement, 
en que tienen lugar las ceremonias 
oficiales de la Universidad, y el Cías* 
Day, o "Día de las Clases" en que, 
con el concurso de las viejas hor-
nadas de graduados, que vienen ex-
presamente de todos los lugares del 
país, celebra jubilosamente su ter-
minación de estudios la "clase" que 
se gradúa. Hay, pues, un día de 
pompa y un día de jolgorio. La so-
lemnidad y la alegría se unen en in-
sólito consorcio para hacer de la 
licenciatura académica un aconteci-
miento inolvidable. 
¿Cómo acoge allí el estudiante la 
finalización de sus esfuerzos? Con 
un sentimiento de profundo aprecio, 
de conmovida devoción, de noble 
orgullo. La solemnidad y aparato de 
que se reviste la dispensación de los 
títulos por el Rector, ante todo el 
Claustro togado, las Autoridades ofi-
ciales del Estado y el numeroso pú-
blico, se imponen al ánimo juvenil 
como un honor que a su esfuerzo 
se tributa, como un solemne, reco-
nocimiento de su aptitud y de la 
trascendencia social e individual que 
en ésta se cifra. Y ese estudiante sa-
le de la Universidad, días después, 
no para abandonarla con la utilita 
ria y egoísta premura de quien ya 
logró captar un certificado de com-
petencia, sino para mantenerse es-
piritualmente vinculado a la "madre 
vivificadora" qué le educó como a 
hijo y como a hijo supo despedirle. 
Ese joven siempre se seguirá intere-
sando por el prestigio de su institu-
ción y, cuando muera, acaso le deja-
rá la mitad de su fortuna. . . 
¿Necesitaremos hacer resaltar el 
contraste? Aquí, el estudiante "ve 
el cielo abierto", el infierno cerra-
do, cuando sufre su último examen. 
Ya sólo le queda pasar por la Se-
cretaría a recibir, de manos de un 
oficial, un papel cuyas gratas impli-
caciones se refieren más al futuro 
que al pasado. La Universidad no 
fué madre para él: le trató displi-
centemente durante cuatro años, y, 
a la postre, ni siquiera supo despe-
dirlo con adecuada solemnidad. ¿Có-
mo pedir que en su ánimo ella re-
presente, antes o después, nada más 
que un simple expendio de certifi-
cados de competencia? 
Piénsese si, aquí al menos, no 
LA ACCION DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS 
Era este tema de gran especta-
ción. La llegada al poder del doc-
tor Altear trajo una escisión muy 
grande en el partido que lo llevó a 
oíupar la silla presidencial. Pl 
doctor Alvear ha desarrollado su 
acción alejándose cada vez más dei 
comité y a ello se debe su desvln-
culación de.la política. 
Ha desarrollado su labor sin in-
vadir las múltiples actividades so-
ciales que se vienen ensayando en 
el país, casi todas de importación 
de países que sufren el problema 
del agrarismo. 
La labor del Poder Ejecutivo ha 
sido de absoluta libertad para esta 
clase de experimentaciones socia 
les. 
Los partidos políticos han podido 
desarrollarse libremente al amparo 
de las más amplias garantías. 
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
Al referirse este mensaje al si-
guiente capítulo, ha dicho muy 
bien que la política está constante-
mente ligada a la economía nacio-
nal y que a veces Be hall presenta-
do problemas de índole • político-
económico-social que se han teni-
do que vencer con la mesura y la 
prudencia que los casos reque-
rían • 
La agremiación ha traído por ló-
gica consecuencia el problema eco-
nómico en la vida del país, pero 
esas complicaciones se han ido alla-
nando . 
También se ha hablado de los 
asuntos a resolver. Muchos de 
ellos esuln a estudio de las Cá-
maras y les pide que lo resuelvan 
pronto para bien del país. En la 
colaboración de los Poderes cifra el 
doctor Alvear el éxitq del go-
bierno. 
Referente â  asunto del Arzobis-
pado da las razones de la renuncia, 
del candidato propuesto, monseñor 
de Andrea y comunica que se pre-
sentará otra tema para reincidir 
los procedimientos tendientes a la 
provisión del Arzobispado. 
Ha aclarado los malentendidos 
que han circulado al respecto. La 
renuncia del candidato es la que ha 
terminado con una cuestión delica-
da-
En lo referente a política inter-
na ha informado de los entreteló-
nos de la política de la Provincia 
de Buenos Aires, cuya intervención 
se. ha pedido reiteradas veces. Es 
el congreso el que ahora deberá 
proceder a ese estudio institucional 
de la vida política de la principal 
provincia de lá República. Es al 
Congreso a donde deberán llegar 
las acusaciones de anormalidad gu-
bernativa . 
. La ganadería ha. vuelto a su nor-
malidad. 
Aboga por una nronta legisla-
ción menera que ahora falta. 
El país cuenta con 37.500 kiló-
metros de ferrocarril. El rendi-
miento de explotación llegó a 
264.000.000 de pesos oro, o sea 
el 13 olo más que el año anterior. 
Asegura que la producción de pe-
tróleo alcanzará en breve a cubrir 
L O R D A R M A D O H 
Mr. Ford,-el gran fabricante -do autos, extiende sus activldad'ee 
y practica lo que en Alemania llaman el Trust vertical; fwto es, íqj. 
mado por establecimientos no " del mismo ramo, Sino dé ramos conexos. 
Ej-emplo: una fábrica de ropas hechas, una de botones, una do tela 
para forros, una de cinta., etc. 
No es la Ford Motor Company la primera que hace esto aquí; H 
la Standard Oil, extractora de petróleo, tiene una numerosa flota pa-
ra transportarlo; como también la tiene la compañía frutera, dueña 
de los vapores blancos.' ésta «.demás posee un ferrocarril cn-la Amé» 
rica Central. . - • 
Mr. Ford se hizo ferroviario dos o tres anos atrás; compró una 
línea, que estaba en pérdida y que ahora deja, ganancia, pagando al 
personal bastante más que antes. Se ha dicho que Mr. l o r d ha con-
seguido éste éxito, porque envía su carga por eaa línea; pero es el . 
caso que ya la enviaba cuando el ferrocarril no era suyo. ¿No estará 
el secreto en que el .célebre "autolsta" sabe lo que se trae y cuando 
no entiende de algo, busca hombres de alta capacidad que entiendan 
y les paga bien? 
En Detroit, donde está el centro de sus negocios, era desde ha-
ce tiempo fuerte accionista bancario; ahora es el dueño o "controla-
dor", de un Banco de Nueva York, en el cual ha comprado la mayoría 
de las acciones, Y así aplica una idea que propaga por medio de su 
prensa—porque, también posee un semanario, publicado en Detroit. 
Es la de que toda industria debe ser la propia banquera y emancipar-
se del "poder monetario", que-considera un parásito; idea que no ha-
ce gracia a ios prestamistas de alto vuelo y garras afiladas. Mr. Ford 
piensa sobre este punto como la Hermandad de Maquinistas de Lo-
con otora y otros gremios que han establecido mas de 30 Bancos, al-
gunos importantes, no solo para emanciparse del "money power". Si. 
no también para combatirlo' con el tiempo. 
¿Añadirá Mr . Ford a sus actividades, la de gran armador de 
barcos? ¿Logrará ganar dinero en un negocio en que lo pierden log 
tres gobiernos que se permiten el lulo de tener marina mercante? Se-
gún ha dicho Mr Anderson, Vice Gobernador del Banco de Inglate-
rra, en el Congreso Internacional de las Cámaras de Comercio, ahora 
reunido en Bruselas, el gobierno do Australia ha perdido 55 millonea 
de dollars, el do los Estados 170 millones y el del Canadá 31 
Ya la Ford Motor Co tiene dos vapor&s que, en estos unimos me-
ses, han estado transportando carros y partea de motor de Nueva York 
a las sucursales de la empresa en las costas del Atlántico, del Golfo 
da México y del Pacífico. • El' primer viaje-de este servicio lo hizo el 
Onondaga, en Noviembre; fué de Detroit a Buenos Aires y poco des-
pués le siguió el Oneida. • • í í J 
Ahora la Compañía ha inaugurado un servicio trasatlanUco. El' 
día 20 salió de «3te puerto el Oneidá con un cargamento de automó-. 
viles—5 mil toneladas— y además tractores y partes de motor, para 
Burdeos. Amberes y Copenhague; el viaje de retorno será de Ambe-.-
res a Baltimore; viaje para el cual hay carga dispuesta, como, asi-
mismo para el del otro vapor. . 
Y un tercer vapor, el East Indian, comprado por la compañía 
al gobierno federal, se está ^modificando en-un- astillero de Chester 
en Pensilvania para el servicio trasatlántico. 
So publicó semanas atrás que la compañía se proponía comprar-
lo al gobierno unos 3 0 vapores, bastantes de los cuales serían desgua-
zados para utilizar el metal y el resto destinado a la navegación. 
Ahora se dice que no adquirirá mas que barcos de tonelaje conside-
rable y de tipos adaptables a todos los tráficos y que en lugar del 
vapor, les pondrá el motor de petróleo. 
También se dice» que M r / Ford, duefio de una finca ©n una is-
la, en el oeste de la Florida, donde pasa una parte del invierno y tie-
ne de vecino a Edison» está comprando terrenos en aquel Estado pa-. 
ra producir algo en gran escala; no se sabe que; si toronjas o algu-
na primera materia para sus fábricas. 
Esto, como se vé, es el Trust vertical "modo germánico", que loa 
sabios legisladores de Washington, consideraron cosa fea en las em-, 
presas ferroviarias, a las cuales se prohibió tener minas de carbóji1, 
y otros negocios. Y los grandes packers o dueños de los mataderos de 
Chicago han sido censurados por haber establecido almacenes de vi-
veros para dar mas salida a las carnes en lata, la salchicha, etc. 
El Trust vertical es un progreso sin duda alguna. Una empresa 
que posea ganado en el Oeste, para proveerse de cueros, una tenerla 
para curtirlos, una fábrica de calzado, una de cinta, una de botónos, 
ima de betún, np solo podrá producir los zapatos mas barato que sí 
comprase todos esos artículos sino que estará asegurada contra las 
subidas de precios y contará siempre con los materiales que necesi-
ta, salvo accidentes. Su negocio será más estable con esa organización 
que lo sería con la tradicional y rutinariíPde los intereses en pugna 
constante. El reemplazar el estado de lucha por el de cooperación, 
en una u otra forma, es lo civilizado. 
• Veremos hasta donde, va M r . Ford por ese camino, y si. corno 
es posible, ensancha su acción.como armador y gána dinero, esto será 
una nueva lección objetiva contra una marica mercante <del gobier-
no, como las del Canadá, la Australia y los Estados Unidos, que no 
son negocios, sino cargas. • 
Pero hay que lamentar qúe Mr. Ford tenga demasiadas acciones 
en su magna empresa; debiera contentarse con la mitad y algo mas 
para conservar el control y vender el resto de ellas para que se dis-
tribuyese entro millones de tenedores. 
Antonio ESCOBAR. 
Nueva York, 24 de Junio. 
(Continúa en la página veintitrés) 
D E D I A E N D I A 
Correspondencia especial para ,el 
DIARIO DE L A ^CARINA 
EUROPA SIN llUMBO 
Al fin, el período preagónico. en 
En la villa asturiana, donae Que haoía"entrado la tentativa ge-
pasó sus añoá infantiles el redactor nerosa patrocinada en septiembre 
Ce esta sección, era cía de mercado p0T, Ma„c J H^ r io t , ha de-
, , seniazado en la ineficacia. La paz 
el miércoles. Y se conoce que Dios que un momento pareció posarse 
no lo había llamado por el camino i sobre el espíritu de una diplomacia 
de la tauromaquia, porque era pa-'justamente tildada de insensible, 
ra él día de grandes sufrimlen'tos 36 aleJa otra vez de entre nosotros, 
morales. En ruta hacia la escuela'^ angustia que inmoviliza a Eu-
ropa, después de los días desdicha-
dos de Ja paz versallesca, torna a 
incrementarse; las almas qUo pre-
dicaron comprensión y trabajaron 
se encontraban muchas vacas que 
eran traídas por sus dueños al mer-
cado i Y aquellas vacas hacían 
imuuuuuu..! de una manera ho-
rrible . Además do - eso "chuma-
ban". "Churnar" era Un verbo que 
ellas .conjugaban con las astas, equi-
valente al de embestir y con todas 
Ifs conscr-uencias do éaLe. Así lo 
aseguraban los padres a los mucha-
chos; sin embargo acaso fuera por 
un exceso de precaución, pues lo 
cierto es que al terminarse el día 
de mercado, no se encontraban por 
ninguna parte las víctimas del pun-
tiagudo verbo. Circulaban muchas 
sangrientas historias, de niños des-
tripados y despanzurrados, pero 
siembre ocurrían en otro concejo; 
sucedía algo de lo que ocurre con 
esos proparados infalibles para tal 
o cual enfermedad y que resulta 
que han curado a todos los enfer-
mos de México, cuanao el específi-
co so anuncia en Cuba, y viceversa 
por su a&entlmiento, caen de nue-
vo abatidas por la desesperanza. 
Pero no somos de los que llegados 
estos instantes do decepción acepta-
mos resignados una especie, de ára-
be fatalismo. Antes, bien, queremos 
penetrar en la esencia, de la cues-
tión debatida recientemente en Gi-
nebra; esa labor de análisis la juz-
gamos necesaria desde un doble 
punto de visita: l o . para desentra-
ñar los motivos del desistimiento 
británico; 2o. con objeto de rela-
cionar el problema con la aspira-
ción norteamericana consistente en 
la reunión do una nueva conferen-
cia del desarme. E l tema es am-
plio, su trascendencia es destacan-
te; por olio merece nn estudio re-
posado y un comentario objetivo. 
A realizar tal propósito tienden las 
ción yanqui había do repercutir 
apreciablemente en Ta impoficlón 
de sanciones económicas; de poco 
servía deefetar el boycot interna-
cional aP'iCable a un Estado recal-
citrante, si éste podía contar con 
el mantenimiento de sus relaciones 
económicas con los Estados Unidos, 
país que por su capacidad estaba 
en condiciones de suplir perfecta-" 
mente el aislamiento docretadó por 
la Sociedad de Naciones. Ese ha 
sido el primer error en que incu-
rrieron ios confeccionadores del" 
protocolo de Ginebra, al decir de 
Chamberlaln. No contaron con la 
ausencia norteamericana. Los ar-
tículos 7 y 8 del protocolo, votado 
por la Asamblea en su sesión de 6 
de septiembre de 1924. no obstan-
te los propósitos pacíficos que per:' 
siguen sue inspiradores, pueden be-
neficiar ia acción del Estado que 
obra de mala £é. En efecto, dispo1-; 
ne el artículo 7 del protocolo: "En* 
el caso de una diferencia existente 
entre dos o más Estados signata-' 
ríos, estos convienen, que, sea an-
tes de que la diferencia sea someti-
da a una reglamentación pacífica, 
sea en el curso del procedimiento 
arbitral no procederán a incremen-
tar sus armamentos o efectivos en 
forma susceptible de modificar te 
situación fijada por la Conferencia, 
paia la reducción de armamentos 
prevista por el artículo 7 del pre-
líneas presentes; en trabajos suce-1senté protocolo; no procederán 
sivos ultimaremos la actividad que 
hoy iniciamos. 
Chamberlaln, en l'a declaración 
léida ante el Consejo de la Socle-
De todos modos, los niños que dad de Naciones, el 12 de marzo 
del año en curso, define el punto 
de vista Inglés, a cuya precisión an-
tecede los motivos en que se funda 
la Gran Bretaña para optar por el 
vivíamos hace unos treinta añitos 
por las villas asturianas, nos hu-
biéramos alegrado mucho de que se 
hubieran puesto de moda esas otras desistimiento. 
ferias qub han empezado a ensa- El protocolo no puede conside-
yársé en una aldea gallega, con au-
tomóviles en vez de vacas y de ca-
tarse como una repetición sino co 
mó innovación; las sanciones pre-
vistas por la Sociedad de Naciones 
bailes, ya que también éstos, coa sus, contra un Estado recalcitrante, se 
briosas cabriolas, hacían refugiarse acentuarán desdo el instante en Que 
a la menuda grey en los portales,U protocoto entre en vigor; espe-
cialmente "sanciones cconómacas'' 
donde a lo mejor el fugitivo so en 
contraba entre la espada y la pa-
red, gracias al can de la casa, por 
lo general poco hospitalario. 
•Eg verdad que ahora puede «pfl 
emplezen a contarse do verdad por 
docenas los niños destripados y 
desparizurrados, pues aparte de la'dad de Naciones 
secreta acometividad perversa del nado ¿ ^ m ¿ r ^ ^ ^ £ 
, . , en un debeate concerniente a ia ra-
automóvll en sí, siempre Quoda tlficación del pact0( de8pué3 de dls-
el riesgo do la costumbre galaico-1 cutjr ia tésis de tos "irreconcllla-
asturiana, de regresar del mercado bles" tipo Borah, de tos condicio-
h'aclendo eses por la carretera, que nalistas, tipo Lodge y de los vit-
eficaces, decisivas y que no impli-
can derramamiento de sangre. El 
sistema que parecía inatacable 
cuando el Pacto de 1919 fué con-
feccionado, perdió más tarde en 
eficiencia, como consecuencia de 
una actitud que repercutió sobre 
la capacidad punitiva de la Socie-
En efecto, el Se-
entonces no traía otia consecuencia 
que la de que el meresdor se que-
dara durmiendo en una cuneta, si-
convendría que desplegásemos algojguiendo la vaca o el caballo su ca-
de esa ceremoniosidad a que somos I ™ ' 8Í volvía 8Ín VCDdc'- para 8U 
slnianistas, tipo Underwood, sé 
pronunció por la no ratificación; 
como consecuencia de Ja actitud se-
natorial, los Estados Unidos, al 
tiempo que pactaban con Alemania 
una paz reparada, se alejaban de 
tradicionalmente adictos, pero que 
no solemos emplear, precisamente 
cuando es más necesaria. 
casa, o volviendo grupas para ella,' EuroPa' negando su ratificación al 
. i el que se salía de la carretera era^atado ^ Versalles y al Pacto. 
^ _ . De ese modo la Socledau de Nacio-
todavía un desconocido para el ani-|ne8 8e veía privada de un concurso 
mal, acabado de .adquirir. 
tampoco a movilizaciones milita-
res, navales, aereas, industriales o 
económicas, ni en general a ningún 
acto susceptible do agravar o am-
pliar la diferencia". Como quiera 
que el agresor tiene libertad abso-
luta para elegir el instante que más 
lo convenga, puede provocar un» 
querella, habiendo procedido pre-
viamente a su preparación militar. 
De ese modo, una vez ultimado el 
procedimiento podrá aprovechar 
esa preparación militar, fatal para 
el Estado Pacífico adverso, que no | 
preparó con la misma previsión sus 
fuerzas militares. Ese iiconveniení, 
te resalta aún más apropósito de ' 
la guerra naval; no na lo mismo 
verse sorprendido por una contlen-. 
da con la escuadra diseminada, qué' 
llegar al desenlace bélico hablen-, 
do procedido previamente a una 
estratégica distribución de las fuer-
zas navales. Si esos preparativos 
quisieran evitarse, entraríamos en 
un terreno resbaladizo, ya que es 
difícil especificar cuando una mo-
vilización militar o naval se reali-
za con fines agresivos o con propó-
sitos defensivos y toda la economía 
del protocolo gira en corno de la 
noción do agresor. 
Otro artículo del protocolo se 
presta a crítica; es el que lleva el 
número 15; en él se dispone qufl 
el Estado agresor debe soportar 
los gastos de la guerra y reparar d 
mal causado, al tiempo que estipu-
la que el Estado agredido no pue-
de ser objeto de modificaclonea 
fronterizas, ni menos do una intror 
mis ión^n su Política interior. El 
I poderoso; especialmente la defee-[ (Continúa en la página veintitrés) 
si-
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m 
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P O R T O N Y K A U F F M A N Q U E L O S D E J O L T E N N I S Q U E D O 
E N T R E S H I T S Y S I N V E R E L H O M E F U E R A H E N N E S S Y ^ 
Resultó un duelo de lanzadores donde resultó ganador el de las 
Medias Blancas en el primer match de la serie comenzada 
SOLO UN P I R A T A PUDO LLEGAR A LA ADULTERINA 
Era el único superviviente de los 
americanos en los singles don-
de quedan tres franceses. 
CHICAGO, junio 30. (Associated , Anotación por entradas 
Press) (Nacional).—Tony Kauffman Plttsburgh 000 000 000—0 
contuvo al Pilisburgh en 3 hits hoj- Chicago 000 
en un duelo de pltchers, mientras el 
Chioago daba una íechada a los visi- Two base hits: Adaras, Moore 
tantes, 1 a 0. en el primer juego aé | Sacrifice: Maranvllle. 
la serie. Sólo un pirata llegó a se 
lespués de haberse con 
Un single de Gnmm 
un doble de Adams en el octavo Cíe 
ron la única carrera del juego 
Score: 
PZT TSBITRO B 
Carey, cf . , , 
Moore, 2b.. 
Cuyler, r t , . . 
Barnhart. If . 
Traynoer, 3b. 
Wright, ss.. , 
Frantham, Ib. 
Smith. c. . . . 
Meadwos, p. 











o o ü 0 
3 24 11 0 x-Bateó por Meadows en «1 9» 
CHICAGO 
Adams, 2b.. . 
Heathcote, rf , 
Frigeau, 3b. . 
Brooks, cf.. . 
Weis?, I f . . . . 
Hartnett. c . 
Grimm, Ib . . 
^laranville, ss. 
Kaufmann, p . 
Totales. 
V. C. H , O. A. E 













0 2 1 
1 14 0 
0 1 5 
0 0 3 
1 6 27 17 1 
SE ESPERA QUE M A Ñ A N A 
C O N C U R R A N 8 0 . 0 0 0 A L A 
P E L E A D E W I L L S - W E I N E R T 
Las entradas no han de bajar de 
$700.000 v I05 ganadores re-
sultarán Wills. Greb y Slattery 
ESO ES LO -QUE SE PREDICE 
NEW YORK, junio 30. (United 
Press).—Como en el caso de un hom-
bre que cuenta cada huevo por un po-
llo, asi se han señalado los ganadores 
la concurrencia y las entradas en la 
puerta han sido dadas en anticipación 
de la función que a beneficio del Hos-
pital Italiano se ha de celebrar en los 
terrenos -de Polo Grounds el jueves 
por la noche. 
T.a combinación tal como h l sido 
adelantada por los cronistas de sports 
y promotores es como sigue: Ganado-
res "WiH, Greb y Slattery en las tres 
peleas principales: Concurrencia 80 
mil, entradas ?700.000. 
"U'eihert tiene que llevar sn esfuer-
zo al límite para vencer a Wills en 
15 rounds. se dice. También se añade 
que Wills se juega en est» pelea la 
oportunidad de pelear con Dempsey y 
que por lo tanto acabará pronto con 
Wcinert. 
Walker tendrá, que evadir las tác-
ticas rápidas de Greb si quiere ganar 
lo *á corona en los 15 rounds que po-
lcará con 61. 
Por el contrario Greb dice que se 
«ncufentra en magníficas condiciones 
para la pelea, lo que significa que 
piensa llevarse de calle a Walker. 
Slattery piensa ganarlo a Shade en 
su pelea de 6 rounds y éste a aquel. 
Ta todos los boxeadores han termi-
nado su tralnning y están listos para 
responder a la llamada do la campana 
ol jueves por la noche. 
Se añade ahora que Canney, el ma-
nager de Weinert, ha denunciado ante 
la Comisión Atlétlca, que Wills se ha 
estado perfeccionando en ejecutir gol-
pes prohibidos , preguntó que cuál 
seríi la actitud del referee en este 
caso. La Comisión le contestó que el 
referee cuidarla de que las reglas se 
cumpliesen. 
mann 2. 
Umpires: Qulgley y Moian. 
Time: 1:50. 
E l F i l ade l f i a t u v o 
seis e r r o r e s y l o g r ó 
gana r l e a l B r o o k l y n 
HOY JUEGAN DOS PAREJAS 
000 01x_l l WIMBLEXDON, Ingla.. junio 
•30. (United Press).—La e l l i lna-
ción <le Hennessy. el único juga-
Double plays: Üaran'ville a Adams dor americano sobreviviente en los 
guhda base y eso ocurrió en el nove- a. Grimm; Freigau a Adams a Grimm. singles del campeonato que &a es-
no inning cuando Aloore dió un doble Quedados en bases: Plttsburgh 3; | tá celebrando anuí nrnrrMa 
tado dos outs. IChicago 4. / J t ^ T , ' 5 í hoy• 
i, un sacrifice y | Bases on ball: Kaufmann 3. **« determinado la superioridad de 
Struck out: Meadwoa 4; Kauf- los Jugadores franceses. 
Hennessy fué derrotado por Hen-
r l Cocbet, el maravilloso jugador 
H . O. A. E. M. T~77l I francés, con una anotación dte 7-9, 
4-6, 6-1, 6-3 y 6-0. 
Tres jugadores franceses toma-
rán parte en los semifinales del 
campeonato. 
\ La estrella australiana Anderson 
ha llegado a los semifinales la de-
rrotar a H . C. Fisher con una 
anotación de 6-1, 6-1, 6-4. 
En el semifinal de mañana Co-
chet se encontrará contra La Cos-
te, Francés, y Andetson Jugará 
contra Borotra, el actual cam-
peón . 
El match de la Lenglen contra. 
Harpcr y Wright dieron su nove-
no jonron de la actual tempo-
rada. 
FILADELFIA, junio SO. (Associa-
ted Press).—(Nacional). El Filadel-
fia derrotó al Brooklyn hoy en 11 in-
nings, 10 a 9, siendo causa de 6 do | Miss McKane en los semifinales de 
las carreras de los visitantes 5 erro- j mañana llenará todas, las expecta-
res del Filadelfia. Harper y Wright j clones. El otro asmifinal lo juga-j 
dieron cajda uno su noveno jonrón do rán las señoritas Fry, inglesa, j \ 
la temporada. 




Hennessy continúa todavía en los 
dobles pareados con Ray Casey, 
oo-i ooi 310 00 9 18 11 0̂8 (;iue se encontrarán con la pa-; 
000 140 202 01—10 15 51 reJa formada por Barclay y Cro-, 
Baterías: Ehardt, Hubbell, «suorne ¡ Ie'ReS8 
y Taylor; Betts y WUsoq. Los ganadores de este match ju-
=—; ^ ; t—: garán contra Crawford y Fisher, 
Fue r o l a l a cadena t r i u n f a l p*™ poder ;iusar CD 'os semmna-
de l L o u i s v i l l e 
les. 
En los dobles mixtos la pareja 
de la Lenglen y Borotra se encon-
I trará con la de Mss McKane y Gil-
liBVX»rTTE fue e l heboe de bert. La vencedora, tomará parte 
XiOS senadores en los semifinales. 
Después de una cadena Intermina-
ble de victorias, los Senadores con 
Leverette en el box pusieron hoy tér-
En la última parte de los dobles 
de hombres, Brugon y Cochet es-
peran ganar para entrar en los se-
mino a la misma, saca ido sucesiva- mifinales del mismo modo que la 
D E S D E A Y E R S E E N C U E N T R A N L O S 
S E N A D O R E S A L F R E N T E D E L A L I G A 
A M E R I C A N A A L V E N C E R A L O S F I L A 
De la sene de cinco juegos, los campeones se anotaron cuatro 
victorias, siendo esta última con anotación de 7 carreras por 0 . 
WALTER JOHNSON SE ENCARGO SOLO DE LA LECHADA 
WASHINGTON", junio 30. (Urvted llegar cagj a producir un juego 6i~ 
Press).—Al pllchear uno de los más • carreras y a'n hits, desde el famoso 
brillantes juegos de su larga carrera 1 que le ganó a los Boston Sox, hace 
beisbolera, el veterano Walter John-; varios años. 
son le dl6 los nueve escones a los) Sólo permitió en es>te juego de hoy 
Elefantes Blancos, no permitiendo que que dos hombres llegaran a la pri-
le diesen más que dos hits. I mera base. Uno de los que lo logró 
La ganancia del juego de hoy co- fué Galloway, que se apoderó de ella 
loca a los Senadores a la cabeza de porque Peck estuvo lento al coger Mfí 
la Liga, siendo ésta la primera ves; roller bateado "por aquél. En el nove-
qut esto ocurre, con excepción de, los I no un «bateador de emergencia French 
primeros días de esta temporada 
Walter Johnson en sus diez y ocho 
años de jugar con las grandes ligas, 
no había repetido esta operación do 
D e s p u é s de p e r d e r 1 4 de 
I 1 5 j u e g o s ce lebrados se 
rehace e! c lub Cleve land 
En cambio, los Tigres tenían ga-
nados hasta ayer once de sus 
^ últimos juegos. 
CLEVELAND, O., junio 30. (Asso-
ciated Press).—Después de perder 11 
de sus últimos quince juegos el Cle-
veland tuvo hoy uNi racha afortuna-
da de 5 carreras en el noveno Inning 
y derrotó al Detroit 6 a 3. El De-
troit tenia gana # 3s hoy once de sus 
últ'mos juegos. 
Anotación por 'entradas: 
C. H. E. 
Detroit . . . . 000 003 100— 3 10 3 
Cleveland , . 000 015 OOx— 6 8 0 
Baterías: Whltehlll, Doyle y Bass-
ler; Woodall; Müler y L. Sewell. 
logró conectarle otro hit. 
Los fanáticos d« "Washington, al ter-
minarle el juego se desbordaron so-, 
bre los terrenos aclamando la hazaña 
de su pltcher. el que no sólo había 
logrado poner a los Senadores en pri-
mer lugar, sino que detuvo a Laniar 
en su carrera de bateador, pues hasta 
este momento había h'teado con se-
guridad durante 29 juegos. 
Score: 
PBXI.ADEZ.FKIA 
V. C. H. O. A. E 
4 Dvkes 2b 
Hale Sb. . . 
Lámar If. .. ,. 
Simmons cf, . . 
Welch rf 
Cochrane c.. . . 
Perkln c 
Poole Ib 







29 0 3 24 13 x bateó por Báumgartner en el 9o. 
xx bateó por Dykee en el 9o. 
WASHINOTON 
V. C. H. O. A. su 
L o s Or io les se a p u n t a r o n !a 
v i c t o r i a sob re los Gr ises 
Juego de e x h i b i c i ó n 
San Luis (Nacional) 
Burlington (Missouri Va;>y) . . . 
mente a trancazo HmpK a Cullop, 
Dawson y Wllklnson de sus casillas. 
A p^sar de esta derrota, la ventaja 
asumida por los Coroneles es formi-
dable y parece predecir el fracciona-
miento v'e la temporada. 
Los campeones de St. Paul derro-
taron al Mllwaukee, y con Zlnn y 
Schaack de lanzadores gínó el Kan-
sas City. 
En el doble juego Ind!anapolls-To-
ledo se dividieron los honores, dis-
tinguiéndose sobremanera en el últi-
mo encuerttio Torpe, el Que fué plt-
cher estrella de la Universidad de 
New York y que hoy hacía su debut 
en compañía profesional. 
Véanse los scores del tifa: 
Primer juego 
• C H E 
Indlanapolis 7 12 2 
Toledo '5 9 3 
Baterías: Fltzsimmons, Burrell y 
Robertson; Jonnard y Schulte. 
Segundo juego 
C H E 
Indlanapolis . . . . ' 0 3 4 
Toledo C 7 3 
Baterías: HUI, Schem.msko y Ro-
bertson; Torpe y Gastón. 
C H E 
Louisville 5 9 2 
Columbue 8 13 3 
Baterías: Cullop. Dawson, Wilklh-
son y Rüdman: Leverette y Urban. 
C H E 
Mllwaukee . . 614 6 
St. Paul 10 13 2 
Baterías Mack, Me Cracken y Skiff 
—Markle, Merrltt y Hofímann. 
C H E 
Kansas City 11 15 1 
Minneapoll» 7 13 1 
Baterías: Zinn, Schaark y Snyder; 
Hall y Sengstock, Alnsm;»h. 
pareja de Borotra y La Coste. 
Instamánea de una tirada en borne del player Oehxig, defensor de la primera almohada de los Vankeei, ha-
biendo sido declarado sa'e por el nmpire. S catchor, que lo era Mufly Buel, se vu5 perplejo, pues lo que tenia 
a bus pies era una nube de polvo y tierra que cubría por completo al corredor. 
DAREMOS POR EL MAGNA 
VOZ TODAS LAS PELEAS 
DE MAÑANA 
Todo el programa de peleas 
que ha de tener efecto ma-
ñana en Polo Grounds a 
beneficio de los fondos del 
Hospital I tal iano de New 
York, lo daremos a los fa-
náticos por medio del Mag-
na Voz, al igual que lo he-
mos hecho en veces ante-
riores, desde los balcones de 
este edificio del D I A R I O 
DE LA M A R I N A . La hora 
de dar comienzo a la infor-
mación será la de las 8 y 
30 p. m. 
L A F A J A D E L P E S O M E D I A N O H A S I D O S I E M P R E M O T I V O 
D E G R A N D E S L I T I G I O S M A S B I E N F U E R A D E L R I N G Q U E 
D E N T R O D E E L P O R I N F I N I D A D D E C R I T I C O S D E B O X E O 
Mañana, en Polo Grounds, sostendrán fiera pelea por ese título del peso medio, Harry Greb, su 
actual poseedor, y el aspirante, Mike Walker, que es, a su vez, campeón del mundo de la 
división welter: será a quince rounds. 
ESTA PELEA SERA DESPUES DEL STAR BOUT W I L L S - WEINERT 
(CRONICA DE "JOE" V I L A ) 
P I E R D E E L S A N L U I S 
C O N E L C H I C A G O U N 
J U E G O A P R E T A D O 
j NEW YORK, junio 30. (United 
Press).—El título de campeón de peso 
mediano por el que peleará Mike Wal-
ker contra Harry Greb, su actual po-
seedor, cuando se encuentren en la 
noche del jueves en la pefea a quince 
rounds que tienen concertada, ha es-
tado siempre sometido a mucha con-
troversia y disputas molestas desde 
que el famoso Stanley Ketchcl, fué 
Tommy West, Johnny Gorman, Dick; una pelea de palabras en 1917, pero 
O'Breln y muchos más. sin que la acción consiguiente las hl-
Cuando Ryan se retiró de! boxeo, el cleso buenas. McCoy se enfrentó con 
título quedó sin poseedor hasta que I O'Dowd ese afio perdiendo inmediata-
Jack Sulllvan fué vencido por puntos 
en una pelea de 20 rounds contra Ket-
chel, que se celebró en San Francisco 
en Febrero 22 de 1908. 
Ketchel tenía todas las cualidades 
de un magnífico boxeador, podía pe-
Mc Manus cometió una gran vo-
ladura al fildear un batazo de 
muerto el día 15 de Octubre de 1910 gar durísimo y saba defenderse bien 
En muchas ocasiones los campeones I era un verdadero completo, elempro 
de peso mediano han sido nombrados I dispuesto para pesarse 15S libras den-
por críticos sabios de boxeo, dirigidos tro del ring. Reconocido como el chara 
por la opnlón pública, mientras qué pión del mundo "el asesino de Mtchl-
en las otras clases los títulos han pa- gan", como era llamado, vencía ta-
sado directamente de un poseedor aicllmente a sus contrarios hasta que en 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
UOA NACIOKAi MOA AMIMCAHA 
Filadelfia 10; Brooklyn a: 11 innings ; Washington 7: Filadelfia 0. 
Chicago l ; Plttsburgh 0. ! yove v " ^ 4 • ^ H ? ™ n 
Boston 3; New York 3. New York 3. Boston 0. 
No hay más juegos siñalados. I Chicago 6. San Luis 1. . 
C H E otro por haberlo obtenido el último en nelea de boxeo. 
Jack Dempsey, que posee actual-
mente el título de campeón de peso 
Connelly y lanzar a home la I completo del mundo, io obtuvo de w i -
£, llard. Esto título estuvo defendido 
esterida. por primera vez bajo las reglas del 
. . » % ¡marqués «e Queensberry; Walker po-ST. LUIS, junio 30. (United Press). , ^ de campeón de ^ 
Sólo dos pelotas fueron lanzadas W - t a m b i é n obtenido en otra pelea, 
ra del campo por los del Chicago al , corona de abando-
anotarse 5 carreras en el duodécimo, 
innlne derrotando a los Browns con; 
inning ucuui» ^ ..'su turno por McAuJife, Levigne, Erne 
S ^ ^ ^ ^ U ^ S ^ i XelSOn' 'VOlSaSt' RÍtChle y i-^pués de su muerte. Papke recla-
vToUlnes roletearon a Lamotte. ! Wclch- ^ mismo ******* ha preva-tmaba el título que había poseído legr-
" • . ĉ v,tt»,w aHBiantomn ! ĉ1"10 entre las clases de pluma yltimartente por dos meses y fué reco-
Kamm, Davis y Scheely adelantaron v . I ™ " a„ ¿««laró el título de Wlllson como COiTUtHAS »B XJUTSAQOUS DES-
Septiembre de ese mismo año se en-
contró con Bill Papke. quien lo ven-
ció en 12 rounds celebrados en Los 
Angeles. 
Dos meses después Ketchel. en una 
pelea de revancha venció a bu con-
trario en el mismo ring, por un knock 
out. en el onceno round. 
Al año siguiente volvieron a encon-
trarse, ganando esta vez Ketchel por 
puntos en una pelea que duró veinte 
nó Bcnny Leonard, fué defendida en round» y que fué la última en que In-
tervino Ketchel. 
niiIUe, justificando así el ridículo que 
había caído sobre £1. 
Baterías: Ogden 
Musante y Fox. 
O'Dowd, fué considerado como el 
siguiente campeón de peso mediano, 
aun cuando siguiendo el ejemplo de 
los otros, no concertó ninguna pelea 
que llevare Implícita la posesión del 
título hasta 1920, afio en que tuvo un 
encuentro contra Willson el que ganó 
por puntos. Esta pelea se repitió en 
1921, obteniendo otra vez la decisión 
Wlllson, aun cuando O'Dowd alegó ha-
ber recibido un faul, y se hizo llevar Scl1 » Nlebergall 
al Hospital. i 
OODSir T COBB FUE X.A BATERIA 
GANADORA 
Los campeones volvieron de nuevo 
a derrotar ayer al Provldence, to-
mando una franca ventaja desde los 
primeros innings, la que pudieron 
conservar mediante la gran actuación 
de Ogden en el box. 
Jersey City desalojó a) Readlng del 
tercer puesto en el estado Je los clubs 
al vencer a las Llaves C por 3. En 
los demás desafíos del día resultaron 
triunfadores Buffalo y Rcchester so-
bre Syracune y Toronto. estos últi-
mos las más cercanos perseguidores 
del Baltlmore y los únicos que en la 
presente temporada han podido, en 
el curso de la misma, desalojar a los 
campeones, siquiera sea por algunos 
días, del primer lugar. 
A continuación damos los detalles 
y los scores: 
C H E 
Reading •• 3 9 0 
Jersey City.. 6 11 0 
Baterías; Smallwood y Smith; Fa-
-ulkner, Frcltag y Vlnccnt. 
C H E 
McNeelv cf 4 1 1 
S Harrls 2b 5 1.3 
Rice rf 4 0 1 
Goslln If 3 2 1 
Judge Ib. . . . . . . 3 0 2 
Bluege 3b 3 0 0 
Peck ns 4 2 2 
Ruel C r ^ S 
Johnson p 4 O a 
Totales .. . . . . 32* T 12 27 5 0 
Anotación por entradas: 
Philadelphla . . . 000 000 000— O 
Washington . . . 011 000 5(ht— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Johnson. 
Threc base hits: Goslln. 
Stolen base«: S. Harris, Galloway, 
Ruel. 
Sacrifices: Ruel 2; Rice. 
Double plays: Galloway a Dykes a 
Poole. 
Quedados en bases: Philadelphla 2. 
Washington 8. „ , „ ^ 
Bases por I-volas: de Harris 3; de 
Báumgartner lk . „ , . 
Struck out: de Harriss 2; de John-
son 7. _ , . . 
Hits: de Harriss 11 en 7 Innings; 
de Báumgartner 1 en 1 líinlng. 
Pitchcr perdedor: Harrls. 
Umpires: McGowan, Connolly y Na-
llln. 
Tiempo: 2 horas^ ^ ^ ^ ^ 
Baltimore - 6 15 1 
Provldence 1 8 0 
Cobo; Swaney, 
C H E 
Buffalo ,10 11 2 
Syracuse 3 10 1 
Baterías: Proffitt y Pond; Melne, 
E N S A N FRANCISCO 
SE E S T A N REUNIENDO 
E S T R E L L A S D E T R A C K 
Es un gran mitin de atletas que 
tendrá lugar en el Stadium de 
Kezar los días 3. 4 y 5 de es-
te mes. 
SAN FRANCISCO, junio 30. Unu— 
press.—La mayor parte de los atle-
tas americanos se están trasladando 
a San Francisco con el objeto de to-
mar parte en los campeonatos nacio-
nales de Track y de Fleld que tendrán 
lugar en el Stadium de Kezar los días 
3, 4 y 5 de Julio. 
Diecinueve miembros del New York 
Athletlc Club y 6 estrellas del Cluhr 
Atlétlco de Bosrton hicieron sus prác-
ticas en el Stadium hoy por la tarde 
al llegar de sus respectivas localida-
des. 
Jackson Scholtz. Frank Hussey, Hâ  
.len Helffrlch, Jlmmy Connolly, Nel-
" . tjrt^>,»ít«r S 9 2 son Sherrlll, Pat McDonald y Matt 
Wlllson se vló comprometido cuan- Rochester . . » a * I¿!Á!Im. A . V ^ •n4*lt 
' i ^ ^ 7 1 McGrath, son algunos de los más ro-do boxeando-contra Downey en Cíe- Toronto & 7 [ ^ ^ Z s ^ t l «!»r«iia« v f 
nocidos de las estrellas New Yorkupo. 
veland se encontró con el referee que 
declaró qre él había ganado por fault. ¡ Baterías: H<vne y Lake; Smith, 
mientras que la Comisión de Boxeo de! SaUerfieW' Glaser y Sr>les. 
Cleveland determinaba que Downey ha-
bía ganado por knock out. Una re-1 
vancha fué concertada por Tex Rl-
ckard, pero la pelea resultó una 
y eo^cubrió los gastos. Al rehusar admitir una disposición de la Comisión de Boxeo de Nftw York, 
Siguen las f i ies tas de 
ba teadores en e l Sur 
ras. Lloyd Hahn y J. P. Murthy, son 
las estrellas del d  Boston. 
Se espera dentro de 24 horas a las 
delegaciones de los clubs de Illinois 
Chicago Atletlc Association y ei Club 
Atlétlco de Los Angeles. 
batam recientemente. 
En Enero ahora 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Í 3 
'3 »4 at 
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25¡26Í33134133|3o¡38¡39Í | 
6110 6] 6 
• I 21 2 
, mientras Me Manus la voló tn su ti 
TO al home, al fildear un batazo do I ^ Enero allora M años, Jack 
¡Cornolly Danforth pltcheó adnvrable-! ü«raPsey> eI sln «ra idola-
I mente hasta el décimo retirándose i tradq COTno *• campeón americano de 
1 daspués que Scheeley elngleó, Falk i Pe»o mediano aun cuando pesaba me-
se sacrlfcló y Barrett dld otro hit, nos de 150 libras, fué knock out en el 
l Kamm obtuvo una transferencia. décimo-tercero round en New Orleans, 
[por Blh Fltzsimmons, poco después de 
Faber estuvo en tacto hasta el sex- • la llegada del último de Australia. 
1 to cuando Hargrave slngleó a la de- I Fltzislmmons reclamaba el título 
recha. La carrera que empató el jue mundial y lo defendió con éxito en dos 
nocido como tal campeón de peso me-
diano por las autoridades del boxeo en 
todas partes. Fué a Europa en 1910, 
venciendo en París al renombrado Wl-
lly Lewls en 3 rounds. Después fué 
rXLAV TO* XZi BOX 
Los Viajeros de Littlc Rock batle-
champlon nulo y sln valor y Dave 
Dosembcrg, fué oficialmente nombra-
do poseedor del título. 
La Comisión le obligó a enfrentarse' ro nayer a sus tradlclona'^s enemigos 
a Australia donde perdió por puntos»!00,1 tra O'Dowd. quien lo venció fácil- de Nostv.ille, con soore de 8 por 3, 
en una pelea contra Johnny Thomson, ¡mente- siendo el pltcher Me Be? «1 más dls-
po. punto, » .a „,oh. * ™ r t r o U | ^ o l r i ^ ^ f ' ^ ^ ^ ' - ^ W ^ W ^ 
| rrotado por Jock Malone, pero como, 
Papke y Thomson, aumentaron en victoria a su club sobre ¿l Memphls la opinión pública sportiva reconocía ' w •. m 
y elllos derechos de W f f l * * la Comisión; bateand0 Un ^ ^ *" el n0VenO 
« f 
—i—I 
go fué hecha sobre uñábase por bo-I ocasiones. Detuvo a Jim Hall en el j titulo tenía por entonces muchos ^ i decidlrt pem,!^^ de'que^se encon-1 COn la8 baSftS llenaE-
ias dada a Danforth, y dos hits con-j cuarto round en una pelea celebrada i pirantes entre ellos a Jlmmy Clabby, i trase con "'Grebi teniendo lugar el en-
secutlvos de Tobln y Lamotte. Con-1 en Marzo 8-de 1S»3. y mandó a dormir j Frank Klaus. Mlke Gibbson, Edle Mc I cuentro en ja '^Q^ de Agosto 20 dé 
nelly estrucó a tres bateadores en' a Dan Creedom en el segundo round Goorty, Jack Dlllon y George Chlp; 
los dos últimos Inrvngs. Los pltchers, en una pelea 'celebrada en el mismo! todos americanos. No fué hasta 1914, 
del St. Louis dieron diez bases por [ lugar, New Orleans. en Septiembre 26 [que se vló que Clabby era el que me 
609 I Was. 
606 ' Fila , 
500 Chl. 
493 i Det. 
492 ! S. L. 
462 N. Y, 
441 1 Cíe. . 
400 i Bos . 
. I Perds 
tolas. 
Anotación 
C. H. E. 
de 1Í94. Ambos boxeadores eran aus-1 jores condiciones tenía para poseer el 
trallanos y se proclamaban asimismo1 título aun cuando Jeff Smith. añadía 
cuando llegaron a este 
¡23Í23|30¡35¡38I3S|40|45 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
MOA NACXOSAZi 
Boston en Brooklyn. 
New York en Filadelfia. 
P|tVburgh en Chicago. 
No hay más juegos señalados. 
New York en Boston. 
Detroit en Cleveland. 
Chicago en San Luis. 
No hay más juegos -eftalados 
Los c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s de las dos Grandes Ligas 
NACTONAIi 
J. V. C. H. Ave 
Cobb, Det . . 
Wlngo, Det . 
Heilmann, Det 
60 243 ?6 93 580 Lámar, Fila.. 
62 238 53 90 378 1 Simmons Fila 
Hornfty, Ŝ . L . 64 235 65 99 421 
Barnhart, iHts. 58 21 r> 45 . 85 395 
Bottorrey, S. L. 67 20J 37 1'04 387 





Nadie de su clase quería encontrar-
28| 412 Chicago . . 100 000 000 005— 6 12 1 j se Con él, así que un arto después de-
231 338 |*8t Louls . 000 000 010 000— 1 6 3 | cidló pelear como peso completo con 
" el objeto de encontrarse con Jim Cor-
Baterías: Faber, Connally y Schalk: bett( entonces campeón, por haber ga-
Danforth. F. Davis y Hargrave. tado ^ tnui0 luchando tontra Sulll. 
| van. Desde el momento en que Fltz 
"" " |anuncl6 SUs pianeS| yicCoy y Tom 
my Ryan se creyeron con derecho al 
championshlp de aquella clase, con 
58 libras dentro del ring. 
McCoy experimentó bastantes difi-
cultades en llegar a ese límite, resul-
tando que Ryan era reconocido por 
todos los fanáticos americanos como 
(Associated ; Champion, reinando con este título 
W a y n e B i g M u n n d e r r o t a a l j 
sueco A l e x L u n d e n 
BOSTON, junio 30. 
ti _ L _ I l _ i L _ í I Press).-El luchador Wayne Big Munn ; hasta 190 
a GlbbonS, Claus y a Chlp para dispu-
társelo. 
1923 habiendo ganado Greb, por pun-
tos, recibiendo por lo tanto el título 
de champion de peso mediano. 
M-433!) 
Es e l n ú m e r o de l t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Spor t s de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
gras, Weawer, Ahman y Autrey, Mac 
key. 
C H E En el otro desafío de la tarde, los I compañeros de Acostica vencieron ' — 
apretadamente a lo» Pelícanos de New Memphis .. 5 9 3 
Orleans, siendo el score final de 9 | Chattanooga. 8 13 2 
por 8. Baterías: Donnelly, Mtrz y Kohl-
Desde entonces Greb lo ha defen- • becker; Rcgers y D. Anderson. 
dldo contra Downey y al vencerlo se | Los "ontecimientos siguen a con- C H E 
determinó a no pelear más que Con ' tinuacl^n: 
El mundo sportivo se asombró cuan ¡ ils.ht i,eavy weight, probablemente por C H E Mobile 3 17 1 
do A. L. McKoy knockeó a Chlp en I qUe es muy difícil mantener el nuevo I j New Orleans.. 8 9 2 
un round en Abril 7 de 1914, y Coy|límlte de 160 libra* ocho hores antes Little Rock 8 11 l \ Baterías: Caldera, Elite y Chaplin; 
se proclamó así mismo champion, pero I de penetrar en el ring. j Nashvllle . . 3.10 2 Scott, Whttaker, Clarke y Lapan. 
Atlant? y Blrmlnghara: suspendida 
JOX VHiA. | Baterías: Me Bee y Mayer; Plp-¡por lluvia. 
nadie lo tomó en seno, considerando 
los críticos de sport, que Glbbons era 
considerado como «1 verdadero cam-
peón . 
Mientras tanto Jeff Smith, un ve-
terano qae estaba Incluido entre los 
que reclamaban el título, visitó a Aus-
tralia donde le ganó a King mas per-
diendo con Darcy por fault; Darcy 
knockeó a King y a McGoorty en 10 
y 15 rounds respectivamente, y ganó 
por decisión contra Clabby. Todos es-
t<ys triunfos ocurrieron en Australia,' New Orleans 
así que cuando vino a este país foé ^ ¡ g j ^ - ^ ' 
cuando tovo oportunidad de encontrar-
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 
ZáliA DB& Sü» 
O. Ave. 
xaoA nrTBMrACiovAJb 
Clubs Q p. Ats. 
A i O CIA CIO K AXXBXOAlfA 
Clubs Q. p. Atc 
59 234 69 97 415 1 derrotó aquí esta noche al sueco Alex 1 Entre los adversarlos de Ryan que 
53 171 43 70 409 Lunden en dos caídas sucesivas. ¡fueron vencidos por él se encontraban a  tu  rt ia   tr r-; Meitphls 
64 233 58 94 403 La primera la ganó en 11 minutos i Shadów Maber, Dlck Moore, McCar- se con los mejores boxeadores de pe-iNashviüe 
55 216 35 83 384 y la segunda en 2 minutOB y 30 se- thy, Misterlus Bllly. Smith, Tom Tra-[so, mediano americanos. S S ü í ' * ^ ! 







29 603 I Baltimore . 
36 B32 Toronto. . . 
506 j Jersey City 
494 i Reading.. . 
493 I Buffa'o . . 
466 'Rochester. 
462 i Provldence 














658 j Louisville .. 
593 I Indlanapolis 
653 ISt. Paul .. 
645 | Kansas City 
512 j Toledo . . •.. 
432 Columbus .. 
365 , Mlnneapolls 
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AflO X C I U 
L A C O M I S I O N D E B O X E O P R O H I B E 
T E R M I N A N T E M E N T E A L M A N A G E R D E 
D E M 3 E Y V E R L A S P E L E A S D E M A Ñ A N A 
NEW YORK> junio 30. (Associated Press).—La Comisión Atlé-
tica del Estado de New York ha lanzado hoy el guante de desafío a 
Jack Kearns, manager de- Jack Dempsey y Mickey Wulker, al ne-
garle la solicitud que presentó para que se le expidiese licencia como 
segundo, notificándole que no se le permitirá, la entrada bajo ningún 
concepto en los matches que se celebrarán el jueves por la noche en 
Polo Grounds a beneficio del Hospital Italiano. 
Esta es la primera medida oficial que toma la Comisión para 
obligar a Kearns a contestar a loe retos lanzados sobra la corona 
Dompsey por Harry Wills y Tommy G-ibbona. Keams pidió hoy l i -
cencia como segundo para poder estar en el comer d̂e Walker el jue-
ves por la noche cuando éste se enfrente con Harry Greb a 15 groun<ls, 
discutiendo el título de peso medio. 
El rozamiento de Kearms con la Junta de New York empezó al 
hacer éste caso omiso de los retos oficiales hechos a Dempsey por 
Wills y Gibbons. Como quiera que la Comisión no le podía retirar 
la licencia como manager, puesto que no la tiene, fué colocado, jun-
tamente con Dempsey, en la lista de "desfavorables" Kearns dijo 
Juego que iba a "hacer" las pek-as para un periódico de la locali-
dad, pero el Comisario Farley le contestó que no podía cambiarse de 
casaca de la noche a la mañana, y ni con carnet podrá entrar el jue-
ves por la noche en los terrenos. 
U N M E D I O P R A C T I C O D E 
A U M E N T A R L A C O M P R E -
S I O N D E LOS M O T O R E S 
D E L I M O N A R 
En un escrito prjsentad& a la Aca-
demia francesa de Ciencias por M. 
Kateau. M. P. Dumancls, indic» la 
conveniencia de preconizar la mezcla 
de gasolina con productos antideio-
nantes. Se sabe, en efecto, y las expe-
riencias de Ricardo en Inglaterra y 
de Thomas Midgeley en América, lo 
han demostrado, que el auto-encendió 
do es un fenómeno de combustión on-
dulatoria. Entre los cuerpos que pue-
den incorporarse a la gasolina para 
prevenir el fenómeno de ia detonación, 
M. Dumanois señala el tétra-etll plo-
mo en la proporción de 1.1.000 en >o-
Inmen. 
En pocas palabras, el nuevo com 
bustlble se diferencia 40 la gasolina, 
en que su actuación no e como en 
ésta de martillazo, sino más lenta, 
empujando al émbolo cen un esfuer 
zo casi constante durante todo el re-
corrido. 
M. Midgeley, ha llegado a encontrar 
•un procedimiento de fabricación que 
[permite vender la gasolina antlcí.eto-
nante por un suplemento de precio d* 
idos o tres céntimos por litro, lo que 
Ja coloca en condicione.-, de utiliza-
jción perfectamente práctica. Para el 
motor de avión, por ejemplo, se pue-
|de ver el resultado de tievar la reía» 
ción volumétrica de la o-mpresión de 
|5 a 9. La presión de les pases de la 
explosión resulta 1,9 más elevada, y el 
[rendimiento térmico,'l.23. Por el con-
trario, al aumentar las presiones, el 
hendimiento mecánico disminuirá, pe-
;ro en resumen, puede esperarse, sin 
tembargo, que el aumento -el par mo-
¡tor no bajará de un 13 por 100. 
Las piezas de los motores deben 
Bar, como es natural, reforzadas: el 
aumento de peso que ese e-fuerzo im-
bone sería de unos 45 kilogramos: pe-
ro se conseguiría un beneficio en la 
esencia consumida de f-C kilogramos 
para cuatro horas de marcha. El au-
mento de velocidad del avión sería de 
vn 6 por 100. Una compresión forza-
Enfermo 
Desde hace varios días pasan 
por el dolor de ver a su querido hi-
jo mayor enfermo de sumo cuidado 
mis excelentes amigos señora Evan-
gelina Rufin de Cabrera y Fernan-
do Cabrera. 
Luchan sin descanso para devol-
ver la salud al paciente la ciencia 
y los amantísimos padres de Fernan-
dito. 
Quiera el cielo que en breve pue-
da consignar su franca mejoría. 
Pepe Gutiérrez 
Enfermo de bastante cuidado 
también estuvo nuestro buen ami-
go Pepito Gutiérrez hermano del 
comerciante de este pueblo señor 
Francisco Gutiérrez. La sabia y 
oportuna intervención de la ciencia 
va venciendo su mal y hoy disfruta 
de relativa mejoría. Que esta se 
acentúe es nuestro mayor deseo. 
El Corresponsal 
G o s l i n M o s t r a n d o a B a b e R u t h s u F o r m a d e B a t e a r 
da con el turbo Rateau permitiría al-
canzar latitudes de 12.i'00 metroa. 
La economía realizada de gasolina 
será muy importante, puesto que pa-
ra cuatro horas de marcha y al pre-
cio actual, sería aproximadamente de 
50 pesetas. 
Estas observaciones aplicadas al 
funcionamiento económico de los mo-
tores de aviación, son Interesantísi-
mas para extenderlas al empleo de los 
productos antidetonantes en la ali-
mentación de los motoras de automó-
viles. 
En América, este combustible ha 
pasado del terrenr * x^orlmental al 
campo práctico, y ¡ún lax Rev sta 
•'The Wall Street .j .urnal", este año 
se han vendido unos 100 millones de 
litros. 
si?*» 
l i l i l 
I l l P ^ ^ l i i l 
A U N Q U E B . R U T H 
J U G O M U Y M A L 
G A N O E L N . Y O R K 
El pobre Bambino resulta una 
calamidad y sólo sirve de es-
torbo cuando se pone el uni-
forme de su club. 
SOLO 4 HITS A JONES 
BOSTON, junio 30. (Associated 
Press).—Sam Jones permitió sólo 4 
hits y los Yankes derrotaron hoy a 
los Reds, 3 a 0. 
La hazaña lie Jones fué tanto más 
notable cuanto que en el tercar in-
nlng recibió un pelotazo en la espal-
da con una bola pitcheada por i£ni:i-
ko, que lo derribó al suelo lastimán-
dolo dolorosamente. Ruth formó par-
te del line-up yankee, pero no logro 
darle a la esfera. 
A t l é t i c o de Esperanza h a c e 
su debu t 
BOSTON, junto 30. (United Press). 
—A pesar de sus débiles y dolientes 
p'ernas. Bnbe Ruth volvió al line up 
I de los 'Yankees en el día de hoy y 
continuo el juego durante los nueve 
; innin^s, pero el que fué un tiemuo 
, rey de los homerunnes, no hizo más 
¡ que usar el uniforme y evitar que 
otro jugador más hábil -/cupara su 
lugar. En cinco veces \̂ bate no pu-
do conectar ni un solo hit. La ori-
I men vez fué causa de un doble-nl^y. 
I la segunda pereció a manos del plt-
Icher, la siguiente murió de fly a mu-
I nos di un jardinero que lo esperaba 
pacientemente y la quinta le dieron 
la base por bolas. 
A prsar de eso, los Yankees gana-
ron con una anotación de 3 por 0. 
La vuelta del Babe al juepo fué 
¡una sorpresa, porque todo el mundo 
decía que no volvería al diamante lo 
menos en diez días. Parece que esa 
¡decisión se debió a nue despu*? de 
cuidadoso examen médico no presen-
taba ruptura de los huesos del tobi-
llo, como sostenía Ruth. 
Score: 
NEW YCUJ». 
H. O. A. E. 
Dutran, 3b., , 
Combs. cf . . . 
Ruth, !f. . . . 
Meusel. r f . , . 
Gehrif?. Ib . . . 
Schang, c . . 
Ward 2b. . . . 
Wanninger, ss. 











34 I 10 27 14 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E. 
Aquí tenemos a Qoose GotUn, el jefe de los jonroneros del Washington, en señándole a Babe Ruth la forma como 
él coge 31 bate para peg&r fus películas de .argo metraje. Bl Infeliz B ambino tiene qne conformarse esta 
temporada con ver a los ñomás cómo realizan proezas; sn enfermedad, qu e no ha pasado del todo, lo ha con-
vertido en un trato inútU. 
Flnsrstead, cf 
j Prothro, 3b. 
i Boone rf . . 
ICarlyle, l f . . 
Todt. Ib. ., 
Wamby, 2b.. 
Lee, ss. 
Picinich, c . 
Ehmke, p. . 
HOY SE INAUGURA UN SERVI-
CIO DE CORREOS AEREOS NOC-
TURNOS ENTRE NUEVA YORK 
Y CHICAGO 
CHICAG-O, junio 30. — (Por As-
sociated Press).—Mañana a última 
hora quedará inaugurado el servi-
cio nocturno de correos aéreos en-
tre New York y Ohicago. 
Este servicio pasará oficialmente 
a formar parte de las redes de co-
rreos de la nación a las ocho de 
la noche, horario del Este, en cuyo 
momento se lanzará a los aires en 
Nueva York el primer aeroplano 
para seguir la ruta luminosa que 
le llevará hacia Chicago. 
Hora y media más tarde saldrá 
de Chicago el primer aparato con 
rumbo al Este. El correo de ésta 
llegará a las oficinas de New York 
a las 7 y treinta a. m., y el que 
de allí llegue será manipulado por 
los carteros de Chicago a las cin-
co y cuarenta y cinco a. m.i pu-
diendo así ser repartido al día si-
guiente de su expedición 






Totales.. . . 30 0 4 27 15 1 
Anotación por entrarías 
New York 000 102 000—3 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Ward 2, Picinich. 
Home run: Gehrig. 
Stolen bases: Combs. 
Sacrlflce hit: Ehmke. Bohang 2 
Double plays: Wamby a Lee a 
Todt; Wanninger a Dutran 
Quedados en bases: New York 5; 
Boston 6. 
Bases on balls: Jones 2: Ehmk.\ 2 
Hit by nltcher: Ehmke (Jones). 
Struck out: Jones 2; Ehmke 3. 
Balk-Ehmke. 
Time: 1:37. 
Umpires: Owens y Moralty. 
Un nuevo Club compuesto por dis-
tinguidos jóvenes del Barrio de Vives 
bajo el nombre de "Atlétlcos de Espe-
ranza", se ha lanzado a la arena base-
bolera con el objeto de llevar siem-
pre al triunfo el nombre del mismo 
El pasado Domingo día 28 hizc su 
aebut en los amplios terrenos "Arenal 
Park" anotándose la primera vlctorb 
teniendo por contrarios al terrible 
club "Patria", el cual después de una 
emocionante lucha que duró los nueve 
episodios saboreó el amargo sabor de 
la derorta con score de 7x6. 
El juego jestuvo un poco erríltico de 
rarte de ambos clubs, mereciendo eli-
sios la batería del club Atlético de 
Esperanza formada por el nltcher Luis 
Valdés y el catcher Juan Sonto, los 
cuales amarraron corto a los formi-
dables bateadores del "Patria" en los 
momentos pn risos. 
• La mayor parte de los errores de 
los Atléilcos futron a con.secuencia 
de la poca prictlca y disciplina debi-
do a sü prematura organización, los 
cuales esíán haciendo una rigurosa 
práctica para el futuro. 
Al Late se distinguieron 'Cuco Mora-
les, Antonio Reyes, Alfonso Castañé 
y Juan Souto por los Atlétícos y por 
el Patria, Federico López y Alberto 
Suárez. 
Véase el score: 
Patria 000 020 310—6 
A. Esperanza. . . 200 103 Olx—7 
L o s f r enos de l an t e ros P e r r c t 
El nombre de Perrot está estre-
chamente ligado a ia cuestión del 
freno sobre las iuedas delanteras; 
el sistema de freno Perrot es, en 
efecto el que actualmente está más 
extendido entie todos los coches eu-
ropeos; hay entre ellas varias razo 
nes, una de orden histórico y otra 
de orden técnico. 
Perrot es quien prímeio ha rea-
lizado de una manera práctica los 
dispositivos sobre las ruedas delan-
teras, siendo ingeniero en jefe de 
Is casa Argyll; 'en 1900, este siste 
ma de frenos fueron expuestos en 
el salón de ¡'Olimpia, en Londres. 
Peirot había imaginado su siste-
ma da irenoa antes que otros, pero 
quiso medir sus cualidades antes 
de presentarlo al publico. 
Los resultados outenidos con los 
primeras frenos Perrot, fueron ex-
cremadamente notables; Pero en es-
ta época la opinión ptiblica estaba 
muy distante de la aplicación de los 
frenos en las ruedas delanteras, fué 
en 1914 que por primera vez los co-
ches con frenos sn las ruedas de-
lanteras tomaron parte en una ca-
rrera de velocidad y entonces la 
cuestióu comenzó a interesar al pú-
blico . 
Después de la guerra, ya es sa-
bido los progresos que han hechc; 
el freno en las ruedas delanteras ha 
llegado a ser absoluto en todos los 
velrculos y hasta en las marcas re-
putadas . 
Si el freno Perrot es más exten-
dido actualmente, es porque pre-
T I E N E E L B O S T O N 
O T R O T R I U N F O 
S O B R E L O S G I A N T S 
Un error de Travis Jackson fué 
decisivo para terminar un tre-
mendo duelo de pitchers. 
NUEVA YORK, Junio 30. (Associa-
ted Press). (Nacional) Un error de 
Travis Jackson decidió una batalla 
de pitchers entre Jack Scott y Johny 
Cooney, y ios Gigantes fueron ven-
cldos por los Braves del Boston, 3 
a 2. Este juego dló a los Braves la 
segunda victoria de la serle sobre 
los Gigantes esta temporada. Scott 
sólr permitió 7 hits diseminados, \xno 
de ellos un jonrón de Bernie N&s 
mientras Cooney contuvo a los gÚ 
gaiues en 6 hits, incluyendo un jon*i 
rón de Frank Snyder. 
Anotación pot" entradas: 
C. H. 2 
Boston . . . . . . 010 000 020— 8 7 2 
New York . . . 001 001 000— 2 C & 
Baterías: Cooney y ONeil, Scott y 
t'nyder. 
m P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Porque e! D I A R í O D E L A M A R I N Á edi ta u n p e r i ó d i c o d i a -
r i o todas las m a ñ a n a s de 2 8 a 4 8 p á g i n a s . 
P o r q u e e5 D I A R I O D E L A M A R I N A es e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
que t i r a dos edic iones comple t amen te d i s t i n t a s pa-
r a sus s u s c r i p t o r e s . L a e d i c i ó n de l a t a r d e de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A es u n p e r i ó d i c o m á s que 
se r e g a l a a l o s s u s c r i p t o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M r R I Ñ A t iene dos h i lo s d i rec -
tos que f u n c i o n a n d u r a n t e las 2 4 h o r a s de l d i a 
p a r a r e c i b i r s u inmenso s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
Po rque e l D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s de se r m i e m -
b r o de l a P rensa Asoc i ada y de l a U n i t e d Press , 
cuen ta c o n s e r v i c i o s exc lus ivos c a b l e g r á f i c o s de 
l a M a d r e P a t r i a . 
P o r q u e e l D I A R I O DS L A M A R I N A t iene cor responsa les 
en todas p a r t e s de l m u i d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t iene Redacc iones ec 




P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A cuen ta e n t r e sus co -
l a b o r a d o r e s a las m á s i l u s t r e s p l u m a s de E u r o p a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i ene una s e c c i ó n so-
c i a l cons ide rada c o m o l a " l i d e r " de l a Sociedad 
e legante Cubana. 
P o r q u e e l D I A R I O DE L A M A R I N A p u b l i c a t r e s o cua-
t r o p lanas de s p o r t s a c a r g o de expe r t a s p l u m a s 
c o n no t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s loca les y e x t r a n j e r a s 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a dos p lanas 
de asuntos m e r c a n t i l e s con i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
ca d i a r i a de las Bolsas e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A es u n p e r i ó d i c o 
m o r a l . 
P o r q u e á D I A R I O D E L A M A R I N A es u n p e r i ó d i c o i n -
dependiente . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A es e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
en Cuba oue i m p r i m e una s e c c i ó n en r o t o g r a b a é o . 
P o r r u e e l D I A R I O D E L A M I R I N A so lo cuesta $ 1 . 6 0 en 
l a Habana y $ 1 . 7 0 en P r o v i n c i a s a l mes . 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
D r J O S E i . R t V E R O 
FUNDADO EN 1832 
PRESIDENTE 
C C N C E d e l R I V E R O 
ADMINISTRADOR 
J O A Q U I N P I M ^ 
P R E C I O S 
HABANA 
1 me» . . . . . $ 1.60 
3 Id 4.80 
6 Id . . . . . . . „ 9.00 
I año I8.0C 
D E S U S C R I P C I O N 
PROVINCIAS 
1 mes $ 1 7 0 
3 I d 5.00 
6 Id , 9.50 
1 año , ,19 .00 
EXTRANJERO 
3 meses . . . . $ ó.O^ 
6 Id , .11 .00 
1 año 21.00 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O 1010 
El 
— — i 
senta reauldaB eí máxime de venta-
Jas. 
Es sabido en qué consiste el sis-
tema de frenos delanteros Perrot: 
el frenaji- se efectúa yor Una carne 
llevada poi un muelle del freno y 
a la cual el movimient-j es transmi-
¡do por un árbol artioulado a ca-
da una Je sus extremidades, el cual 
es conducido de una parte por la 
misma carne y de otra por el ramal 
del chasis. Es sobre esle árbol que 
está mondada la palanca que conri-
! na con e- sistema de cables en re-
; iación con el pedal. Resulta de es-
te dispositivo un cierto número de 
: ventajas en extremo importantes, 
nos contentamos en enumerar las 
i principales. 
Siendo el jefe del quicio de la 
i rueda inclinado, su prolongación 
i pasa por el punto de contacto del 
• puente con el suelo, resultando que 
i el freno no hace prácticamente nin-
gún efecto sobre la dirección, lo 
, mismo que si los frenos están par-
¡ cialmente desarreglados 
El sistema Perrot hace posible 
una acción diferente, disminuyendo 
j la acción del' freno sobre el exterior 
; de la rueda y aumentándola en el 
j interior en un viraje, lo que facili-
ta el cambio de dirección del ve-
hículo. 
De otra parte, el mecanismo del 
freno siendo llevado en parte por el 
. uasis, latí reacciones sobre la d1-
rección procedente de las deforma-
ciones de los resortes pueden prác-
ticamente ser eliminadas. 
En fin, el mecanismo entero del 
freno, estando completamente cu-
bierto, se encuentra bien protegido 
contra las intemperies 
Perrot es, ciertamente, el hom-
ore que más ha hecho para la solu-
ción del problema tan inportante, 
actualmente, como los frenos en los 
coches automóviles. 
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EIL se 
en el 
Lugar de Honor 
Mientras Mérito Acosta continúa 
aumentando alarmantemente 
su batting porcentage. 
El pasado día 27, el Louisville 
d« la Ass. Americana y donde mi-
lita nuestro querido compatriota 
Mérito Acosta, se consolidó más en 
¿1 lugar de honor de la contienda 
de la liga al triunfar con score de 
S por 1 contra los boys del Toledo. 
E l "indio" Tincup fué el encarga-
do de los bultos postales por parte 
de dos Coroneles, y a íe que lo hi-
zo a las mil maravillas. El conoci-
do lanzador de los cubanos, Per-
mitió 10 hits, pero ellos fueron da-
dos en momentos no oportunos y a 
eso se debió que solo pudieran los 
"toledanos" conseguir una sola ca-
rrera a costa de su trabajo. 
Mérito Acosta, que actuó en el 
leít del Lrouisville, se distinguió 
mucho en el juego, lo mismo al cam-
po que al bate, donde disparó dos 
singles que resultaron provechosos. 
Gastón, conocido de los fans, cat-
cheó'por el Toledo y solo pudo ano-
tarse un hit frente a Tincup. 
A continuación el score del jue-
go, donde puede verse la actuación 
del cubano así como la de Tyson, 
Gastón, Tincup, Betzel y otros pla-
yers que estuvieron en esta «1 pa-
sado invierno: 
LOUISVELI/E 
Vb. H. O. A. 
m xsalenger, 3b. . . . 4 2 0 1 
• Guyon, rt . 5 1 0 1 
1 Acosta, If. . . . . . * 5 2 0 0 
m Tyson, cf. . . . . ., 5 2 2 O 
m Shannon, 88. . . . . . . . 4 1 5 9 
i? Cotter, Ib . . . ... . .. 3 0 11 2 
* Betzel, 2b. . . . . 3 2 3 3 
i Meyre, c. * . . . 4 0 6 0 
«Tincup , p. . . . . . . 3 1 0 1 
Total 36 11 27 15 
TOLEDO 
Vb. H. O. A. 
H l i l l i s . 3b. . . . K 4 1 0 2 
«J lagu i re , 2b. . . . . 4 2 1 4 
KNapier, If. . . . . . 3 1 4 0 
HTebb, rf. . . . . . . . 4 0 2 1 
•^íich'&on, cf 4 1 3 0 
¡ Schliebner, Ib. . . . 4 3 12 2 
•«Gastón, c m 4 1 2 2 
... English, ss. .. ,., 
- Johnson, p. . , . ,• 1 0 0 0 
.;. Frey, p. . . . . . .. 1 0 0 0 
j Kinsella, x. , ., , . 1 0 0 0 
,' Tunney, p. . ... .. . 0 0 0 0 
Mcis, p. . . . . . w . . 0 0 0 0 
> fcchulte, xx. , ... ... ... 1 0 6 0 
Total . ,., . . . 35 10 27 16 
X.—Batted for Frey in seventh. 
XX.—Batted for Meis in ninth. 
Anotación por netradas: 
Sigue Paito entre los cinco 
primeros bateadores de la 
Liga del Este 
Paito Herrera, nuestro orgullo ba-
sebolero, que se encuentra actualmen-
te defendiendo magistralmente la se-
gunda almohadilla del Springfield de 
la liga del Este, continua todavía en-
tre los cinco bateadores del circuito, 
siendo su porcentage actual de .363. 
Además Herrera continua de leader 
en lo que batear sacrifices se refie-
re con 22 a su haber. 
J. Vb. C. H- Ave 
35 125 29 55 .440 
50 200 40 75 .375 
Eayrs, "Warcester 
Purcell, Plttsfield 
AVilson Worcester. 28 116 29 43 .372 
Wojack, Hartford. 34 119 19 44 .370 
Herrera Sprlng. 37 226 39 S2 .363 
Qointanita b a t e ó de 4 uno 
EN EL JUEGO DEL DIA 27 CON-
TRA EL, INDLANAPOLIS 
En el juego verificado el día 27 
del pasado mes de junio, entre los 
Clubs Indianapolis y Columbus am-
bos de la Ass. Americana, Rafael 
Quintana, el pequeño torpedero cu-
bano, actuó durante todo el match 
en el campo corto del team donde 
está triunfando Emilio Palmero, y 
aunque solo pudo anotarse un hit 
en cuatro excursiones al plato, él 
fué bateado al pitcher Henry del 
Indianapolis, que no hace mucho 
pertenecía al Brooklyn de la liga 
Nacional. Este hit de Quintanita re 
sultó ser de dos esquinas y dió cur-
so a una carrera. A continuación su 
score en el match: 
Vb. O. H . O. A. E. 
E L A L B A N Y V E N C I O 
A L B R Í D G E P O R T 
^ero Joseito Rodríguez tuvo un 
brillante día y aparte de no te-
ner un solo error, ba teó dos 
buenos singles. 
En un juego verdaderamente tumul-
tuoso, que ha sido protestado por el 
manager del Club Bridgeport ante la 
liga del Este. El club donde milita 
nuestro compatriota Joselto Bodrl-
ÉTuez, como defensor del campo corto, 
saliO derrotado a manos del Albany, 
los leaders de la liga con score de 
S por 7. 
Joselto, que según todo parece in-
dicar, ha salido ya de sa prolongado 
slump, bateó dos hits en cuatro ex-
cursiones al píate, mientras que al 
campo realizft una labor extraordina-
ria al aceptar nueve lances sin la me-
nor sombra de error posible. 
A continuación puede verse el score: 
Louisville 
ÉToledo . 
. . 100 220 030—8 
. . 001 000 000—1 
Sumario: 
Erros: Shannon, Betzel, Napier 2, 
Two base hits: Hillis, Betzel 2. Sto-
4 1 1 1 2 
Auemás se anotó un sacrifice. 
Como e s t á n los clubs de la 
Liga del Este 
G. P. Ave 
Albany . . m ... •• v 38 23 .623 
Bridgeport.. ... 33 27 .550 
New Heaven.. pj 31 27 .534 
Hartford.. . . »« mm 32 28 .533 
SPRINGFIELD.. m m m 30 27 .526 
Waterbury ... ..^ » 28 28 .500 
Worcester 24 34 .414 
Plttsfield 19 40 .322 
Nota: En el club Bridgeport milita 
Joselto Rodríguez, como short stop 
del team y en el Springfield se baila 
el popular Padre de Familia (Palto 
Herrera). 
leu bases: Guyon. Double Plays 
Webb to Schliebner, Shannon to 
Betzel to Cotter, Betzel to Shannon 
to Cotter, 2; Schliebner to English 
to Schliebner. Left on bases: Louis 
ville 8, Toledo 8. Bases on balls: 
off Johnson 6; off Tincup 1; off 
Tunney 1. Struck outs: by Johnson 
2, by Meis 1, by Tincup 4. Hits: off 
Johnson 6 in 4 2-3 innings; off 
Frey, 2 in 2 1-3 innings; off Tun-
ney, 2 in 1-3 innings; off Meis, 0 in 
2-3 innings. Wild pitchers: Tunney, 
Losing pitchers: Johnson. Umpires 
Chill and Hayes. Time: 1.45. 
e su 
Derrotas a 
P¿i to Herrera tuvo un magnífico d ía al campo y al bate, donde 
aumentó su average personal, así como su record de sacrifices 
Después de una larga serie de 
derrotas consecutivas, que casi lle-
raron a ocho, los muchachos del 
Springfield de la liga del Este, se 
anotaron un hermoso triunfo con 
ecore de 5 por 3 contra los com-
ponentes del Hartford, poseedor 
del cuarto lugar de la liga: 
El pitcher Mayberry, fué el en-
cargado de pilotear a les Ponies al 
triunfo y lo consiguió, despuég de 
nueve innings de lucha al permi-
t i r diez hits y ponchear cuatro 
hombres del Hartford, que no pudo 
anotarle más de tres carreras. 
La prílhera carrera dr,l juego, la 
anotó Becker de! Springfield, por 
hit al ceuter de él, sacrifico de He-
rrera, robo de tercera y pass hall 
del catcher (este sacrifice de Pai-
to aumentó su record en la liga a 
1* ) . 
En el se&undo Inning, el team 
de Paito volvió a pisar la goma 
por: base por bolas a LeBeau, el 
Catcher de Hartford intentó sor-
prenderlo y la voló yendo Lebeau 
e segunda, y momentos después 
anotó por dos outs forzados al cua-
dro. En el tercero el Hartford no 
cometió errores, por eso el Spring-
field no anotó carreras, pero en el 
cuarto, Bosse dió un fly al right, 
aue este pifió y el corredor llegó 
AltBAVT 
Vb. K. O. A. Z. 
Emmerch, et* m n v*m 3 1 2f 0 0 
Buttler, 3. . „ „ ; : . ; .. 6 1 0 5 0 
Belanger, la. •* ., . * 5 3 18 0 0 
Me. Corry, 3a. M . .. 6 3 0 3 1 
Schinkel, la. . . . . 6 2 4 0 0 
Taylor, 9. « 3 2 1 4 0 
Genin, r4. . , K A , 4 2 1 0 0 
Caulway, c. 4 1 1 1 0 
Van Al'n, p . , . w , „ 5 1 0 2 0 
Y A E S T A N A L A V E N T A L A S E N T R A D A S 
P A R A E L M A T C H E N T R E P O N C E Y L A L O 
Eŝ te encuentro del sábado en Colón Arena resulta de enorme in-
terés por ser los contendientes dos que han peleado con Moran 
Copa donada por The Havana Fort, 
por medio de su director se&or J. 
T. WUÍord, para el campo*nato de 
carreras de guajiros de ¿a provincia 
de la Habana, corridas en Oriental 
Park, bajo los auspicios del Club Hí-
pico de Cuba, ICaxianao. 
42 1« 27 15 1 
BZSGtSPOXT 
Vb. S. O. A. B. 
Burns, r. cf. r „ . 3 2 6 0 0 
Rodríguez, s. , . . „; 4 2 7 2 0 
Drew, cf, 2. m m m f 5 1 2 3 1 
Batch, 3a. . « .k , „ 3 9 2 0 1 
Wotell, la. h 5 2 5 0 1 
Henzes, m m wt m m 1 0 0 1 1 
Burke, la. ., « . :« » . 5 2 3 0 0 
Army, C. m m ¿. m m m ti 5 1 2 3 0 
Drake, p. „ 0 0 0 1 0 
Caffrey, p. . 4 1 0 1 1 
Hearne, rf. . w . . 4 2 0 0 0 
xLutz, . . . . . . . . 1 0 0 0 0 
40 13 27 11 5 
Anotación por entradas 
Albany « 740 000 002 13 
Bridgeport. . . . . 202 021 000 7 
Sumario 
Carreras: Emmerich 3, Butler. Belan-
ger 2. Me Corry, Schinkel, Taylor 2, 
Genln 2, Caulway, Burns, Rodríguez, 
Batch, Wotell, Caffrey Hearne. —Two 
base hits: Me Corry, Schinkel, Burns, 
Burke.—Three base hits: Burke.—Ho-
me run: Belanger.—Stolen bases: Em-
merich, Genin.—Double plays: Drew 
and "VVotell, Butler, Taylor y Belan-
ger.—Leoft on bases, Albany, 10; 
Bridgeport, 11.—Bases por bolas: de 
Drake 2, de Caffrey 6; de Van Alsty-
ne 5.—Hits: de Drake 3; en 113 In-
ning; de Caffrey, 12 en 8 2|3 Innings; 
Struck outs, por Van Alstyne 2; por 
Caffrey 2.—Passed ball, Caulway.— 
Pitcher Que perdió: Drake.—Umpires: 
Summerg y Breslin.—Tiempo, 2 h. y 
30 m. 
x Bateó por Caffrey en el noveno. 
¿Qué tiempo lleva Connie Mack 
como manager de los Atléticoa de 
Filadelfia? 
¿Ha ganado alguna vez un gol-
fista francés el champion de golf 
de Inglaterra? 
¿Ha sido alguna vez batido él 
record de Dan Pacth para las ca-
rreras de una milla? 
¿Ha corrido algún atleta japonés 
los 100 metros en menos de 9 y 
3-5 segundos? 
¿Qué pagaron los Gigantes del 
New York por los servicios de Jack 
Bentley? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TA^ DE AYER 
Wilbert Robinson, el hoy presi-
dente y manager de les Robins, 
cuando jugó del Baltimore en 1892, 
estabíeció im record mundial al ba-
tear en un solo juego siete hits en 
igual número de veces al bate. Es-
te record no ha sido batido toda-
vía. 
El record de ras mujeres para 
competencias de media milla es de 
2:31 1-5 siéndo su poseedora Mlle. 
Lenoir de París . 
Para correrse las competencia* 
de caballos correspondiente» al 
Gran Prix Francés so cubre una 
distancia de una milla y siete fur-
longs. 
James J. Corbett tiene aproxi-
madamente unos 59 años de edad. 
El club Detroit envió al pitcher 
estrella Howard Ehmke al Boston 
a cambio de Tos servicios del infiel-
der DerrlU del Pratt, hoy en las 
menores y de Rip Colllns, que es-
tá pitcheando colíbalmente. 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO 
Copyright 1925, by Public Led-
ger Company. 
Desde ayer se encuentran a la ven-
ta, en las taquilas de la Arena Colón, 
las localidades para la magnifica fun-
ción puñlstlca organizada para el pró-
ximo sábado por >a noche por la Uni-
ted Promoters Corporation, a base de 
un inmejorable programa de cinco sen 
sacionales peleas, entr© las que des-
cuella por su importancia el soberbio 
star bout a doce rounds, entre Lalo 
Domínguez, único pugilista cubano que 
tiene en su haber una decisión sobre 
el welter español Julián Morán, y En-
rique Ponce de León, el Topacio cien-
fueguero, que, aunque vencido por el 
mismo Morán, tuvo a este completa-
mente dominado y casi vencido hasta 
el momento fatal en que el champion 
de España» logró conectar a todo bra-
zo con la quijada del representante de 
la Perla del Sur, enviándole de golpe 
y porrazo a la tierra de los sonám-
bulos. 
Así como el Terrible Mulato arde 
en deseos de convencer a todo el mun-
do de que su triunfo sobre Morán no 
fué debido a un error judicial, Ponce, 
por su parte, está igualmente deseoso 
de probar que su derrota a manos del 
welterweight de Valladolid fué lisa y 
llanamente producto de un lucky 
punch. Este doble afán de satisfacer 
plenamente a sus amigos y admira-
dores, que sienten ambos peleadores, 
será causa de que el encuentro del sá-
bado resulte sensacional y digno por 
todos conceptos de la fama de que 
"gozan los eternos rivales" del jugi-
lismo cubano. 
Para completar el pedido, la United 
Promoters Corporatlons ha combina-
do un programa de esos que no tie-
nen punto débil, pues desde el bout 
de apertura, que será una riña perso-
nal de pronóstico reservado en tre el 
simpático y valiente mudito Hernán-
dez y Luis Juncosa, hasta el sensa-
cional semi-final, en el que vendrán 
a las manos Luls,Sardiñas y el bravo 
y agresivo Fran Alapón, todos los nú-
meros serán de sensación. Figuran 
también en la lista, un encuentro en-
tre Kid Guanaja^ y el Fantasma Vá-
rela y otro entre el Terremoto Mexi-
cano Arturo Rey y el científico Frán-
clsco Cartaya, ex-champlon feather-
welght de la clase de amateurs. 
La United Promotora Corporation, 
al tomar el acuerdo de ofrecer a los 
fanáticos buenos programas a base de 
precios de situación, ha resuelto tam-
bién mantenerse firme en el capítulo 
de supresión total aquel que desee 
ver pelear una vez más al Terrible 
Mulato y al Topacio Cienfueguero ten-
drá que llenar el Indispensable requi-
sito de darse una vwelta por las taqui-
llas. 
SI por lluvia u otra causa cualquie-
se hace necesario suspender la fun-
ción el programa se cumplirá en todas 
sus partes el domingo a la misma 
hora., 
Segundo Preliminar a 4 Roanda 
Francisco Rodríguez contra José 
Várela. 
Tercer Preliminar a 4 Bounds 
Arturo Rey contra Francisco Car-
taya. 
Cuarto Preliminar a Bounds 
Frank Alapón contra Luis Sardiñas 
Pelea Oficial a 12 Bounds 
Henry Ponce de León, el Topacio 
Cienfueguero contra Lalo Domínguez, 
el Terrible Mulato. 
Precios populares. 
Bajo fianza sale para Francia 
el boxer Mascart 
NEW YORK, junio 30. (Asso-
ciated Press) .—El campeón peso 
pluma de Francia, Edouard Mas-
can, salió hoy para su patria ba-
jo fianza de $1,000 después de ser 
detenido e instruido de cargos la 
noche pasada a instancia de los 
promotores del estadio de Coney 
Island. Se le exigirá una indem-
nización de $10,000 por la vía ju-
dicial, por no haber cumplido un 
contrato que habia firmado para 
pelear esta noche con Babe Her-
mán . . , i 
Mascart fué sustituido por .el pa-
nameño José Lombardo en el bout 
con Hermán. , 
Pide la opinión de los 
cronistas de sports 
Zayas Bazán 
ES SOBRE LAS REGLAS OFICIA-
LES DE BOXEO Y DE LUCHAS 
Como quiera que se encuentran 
pendientes de la aprobación del 
señor Secretario de Gobernación 
las Reglas Oficiales del Boxeo y 
el Reglamento de Luchas, docu-
mentos ambos redactados por la 
Comisión Nacional de Boxeo, el 
señor Secretarlo, en su propósito 
de que dichos Reglamento y Re-
glas, resulten lo más adecuados 
posibles a la finalidad ta que es-
tán destinados, desea, antes de im-
partirles su aprobación, conocer la 
opinión y objeciones que al efecto 
pudieran hacérsele a dichos docu-
mentos por cuantas personas se 
conceptúen con capacidad acredita-
da para ello, y singularmente los 
señores Cronistas de sport de cuan-
tos periódicos dedican espacios a 
informaciones de tal índole. 
Consecuencia de tal propósito 
del señor Secretario de Gobernación 
a toda personas que asi lo inte-
rese, se le mostrarán tales docu-
mentos durante las horas hábiles 
de oficinas, en el Negociado dé Es-
tadística y Asuntos Generales de la 
Secretaría referida, durante un 
pliazo que finiquitará el 14 del pre-
sente mes de jul io. 
BETI J A I VASCO CLUB 
Calle 8 entre Tercera y Quinta 
Vedado. 
Programa de los partidos que se 
jugarán esita noche, en la cancha de 
esta sociedad y en opción del Cam-
peonato Amateur de Pelota Vasca a 
Cesta. 
A las 2 112 P. M, 
SKGt'NDA CATEGORIA 
Primer Partido a 30 Tanto» 
Suárez y Maestri, blancos, 
contra 
Creus Mayor y Moisés, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Ibarlucea y Molina, blancos, 
contra 
Comesañas y Garcerán, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 
PRIMERA CATEGORIA 
Tercer Partido a 30 Tantos 
Abelardo y Blanco, blancos 
contra 
Salsamendi y Armas, azules 
A sacar ambos del cuadro 10 
Primer Preliminar a 4 Ronnds 
Luis Juncosa contra Florencio Her-
nández. 
Cuarto Partido a 30 Tantos 
Guillermo y I»le6, blancos, 
Couce y Buendía, azules 
contra 
A sacar ambos del cuadro 10 
Entrada Libre 
a segunda. Benes se sacrificó 
Nierkerkon, recibió 3a base y una 
nueva voladura del ca cher visi 
tante hizo que los dos corredores 
anotaran. 
La última carrera Sprln„ 
field se debió a un triple de Be 
nes y tubey de NIekerkon. 
Paito Herrera nuestro compa 
triota aunque no ayudó en mucho 
a la realización de las carrerao de 
su team, tuvo un día magnífico y 
acumuló dog hits en cinco viajes al 
píate, aparte de que al campo acep-
tó seis lances sin la sombra de un 
error. 
El Harford anotó sus carreras 
en el primer inning, por hit do 
Wojack y tubey de Soíomon y en 
el sexto, por otro tubey de Soío-
mon, una base que recibió Hesse e 
hit largo de Wojack, sebre la ca-
beza de Benes. 
A continuación el s:ore: 
SPRINGFIELD 
Vb. C H O A E 
C O M O ESTA B A T E A N D O 
E L QUERIDO C I N C I N N A T I 
Kruger está en los trescientos, mien-
tras Sressen y luque navegan por loa 
.270 o menos. 
Players 
; Donohue . 
CBreseler „ 
liRoush m i. 
rKrugor . , 
pinelll . . 
iWalker . , 
[¡'Borne.. . 
ÍCaveney . „ 
KDressen . 
femlth . „ 
llCiehaus . 
jCrltz . . , 
•luque k 
•Wlngo . , 
PUxey . . _ 
Vb. C. H. ab 3b hr Ave 
. 43 9 16 2 0 
. 207 29 73 10 3 
. 231 42 77 9 10 
. 15 1 5 0 0 
, 149 23 45 9 4 
. 198 32 56 11 7 
. 80 6 23 3 0 
121 13 33 5 2 
„ 170 28 47 6 1 
. 130 23 35 7 8 
:. 143 16 37 13 
224 29 53 2 
w 43 4 10 
« 9 1 4 21 




















Becker, r f . . 
Herrera 2. . 
Standaert, 3. 
Oberc 1. . . 
Le Beau, l f . 
Bosse, cf. . . 
Benes, s s. . 
Niederkorn, c 
Mayberry, p. 
Total. . . 33 5 7 27 vll 1 
HARTFORD 
Vb. C H O A E 
IZitzmann ^ « 86 14 17 
jBenton . ^ # 19 0 3 
IHargrave « . 71 3 19 
¡May.. . . . . 17 0 2 
|Brady . . „ 11 0 0 0 0 0 .0000 
piemiller . . . 8 0 0 0 0 0 .000 
ISulllvan . . 1 0 0 0 0 0 .000 
iMays. . . . 1 0 0 0 0 0 .000 
I Nota: Esto estado alcanza hasta el 






Shay, 2. . . 
Hesse, cf - , . 
Wojack r f . . 
Solomon. ! • 
Kenna c. 
Heitman, l f . 
Comiskey, 3. 
Durocher, ss. 
Spates, p. • 
Johnson. . • 
Total. . • 36 3 10 27 13 5 
Sprinfiel- 1 1 0 2 0 1 0 0 0—5 
Hartford. 1 0 0 0 0 2 0 0 0—3 
Tsvo-base hits, Solomon 2, Co-
miskey, Niederkorn, Three-base 
hit, Benes, Stolen bases, Decker, 
Herrera; Hesse Sacrifices, Herre-
ra, Benes, Double plays, Shay, Du-
rocher and Solomon (2); Benes 
and Herrera, Left on bases Spring-
field 8, Hartford 9, Base on batís, 
off Spates 5, Struck out-by May-
berry 4, by Spates l , Umpires Me 
Donald and Brown: Time, I h 48m. 
H O Y 
i n a g u r a c i ó n d e n u e s t r a 
V E N T A E S P E C I A L D E V E R A N O 
( E L a c o n t e c i m i e n t o d e l a T e m p o r a d a ) 
•2>-
T O D O 
P r e c i o s d e v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
A r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d . 
F a n t a s í a s d e ú l t i m a m o d a 
& 
T r a j e s p a r a l a e s t a c i ó n , c a m i s a s , c o r b a t a s , 
l a z o s , c u e l l o s , c a l c e t i n e s , r o p a i n t e r i o r , l i g a s , 
c i n t u r o n e s , t i r a n t e s , p a ñ u e l o s , c a l z a d o , a r -
t í c u l o s p a r a " t o i l e t t e , , e t c . , e t c . 
F R E S C O 
T O D O S E L E C T O 
T O D O N O V E D A D 
O c a s i ó n ú n i c a p a r a v e s t i r c o n i m p e c a b l e e l e -
g a n c i a , a p r e c i o s i n c o m p a r a b l e s p o r s u m o -
d i c i d a d . 
T E L E F O N O A - 3 0 4 0 G E N E R A L C A R R I L L O 3 6 . 
Babe H e r m á n n o q u e ó a J o s é 
Lombardo 
NEW YORK, junio 30. (Asso-
ciated Press).—Babe Hermán, pe-
so pluma de California, derrotó 
por K . O. técnico a José Lom-
bardo, de Pianamá, en el round 
final de un bout a diez celebrado 
esta noebe en Coney Island. 
garan 
¡dos en los Dobles 
el Praximojomingo 
Guillermo Zaldo, Jr., presentó sil 
renuncia.—La Unión Atletica! 
está en vísperas de sufrir un 
golpe fatal.—Cansado de tan-* 
ta lucha, se retira el coronel 
Silva. 
Base ball en Sagua 
Sagua la Grande, 29 de junio 
de 1921. 
Señor Guillermo Pí .—Habana. 
Muy señor mío: Deseo haga el 
favor de publicar en su muy acre-
ditadas páginas de sports, esta pe-
queña carta. 
Hoy domingo se celebró en esta 
ciudad el segundo juego de la se-
rie a 5 que se está jugando entre 
dos potentes novenas de la loca-
lidad: Los Jesuítas y los Piratas. 
Desde el primer momento los 
Piratas se vieron apaleados por los 
fenomenales trancazos de los Je-
suítas, sobre todo el gran home 
run dado por el fenómeno Marce-
lo en el primer inning con los ba-
ses llenas. 
Los Piratas ni en el campo se 
distinguieron al tener 20 errores, 
batiendo el record ¿e Sagua en 
i&rrores. , 
Al bate se distinguieron por 
los Jesuítas todos, pero sobre ma-
nera M . Hernández, Moya, C. 
Sánchez, Arenas y Quintana en el 
catching. Por los Piratas, ningu-
no. Esta vez, además, n? por asom-
bro trajeron pelota, con la bebe-
ría die que se les había olvidado. 
Anotación por entradas: 
A . de Jesuítas. 300 304 001—11 
Piratas. . . . 001 210 100— 5 
ESTADO DE LA SERIE 
J G. P. Ave. 
A . de Jesuítaa . , 2 2 0 1000 
Piratas . . . . 2 0 2 000 
Frank Knayder. 
Todo quedó solucionado ayet* 
en cuanto a la designación oficial 
de la pareja París-Chacón para, re-
presentar a Cuba en los doublea 
d& la Copa Davis, con la renuncia 
firme presentada por Guillermo de 
Zaldo Jr. de los derechos que 
acuierdos o sorteos anteriores le 
hubiesen dado. 
Nosotros, que somos los primé-» 
ros en lame-ntar la serle de Incl-» 
dentes que un amor propio mal 
entendido ha originado entre loa; 
elementos más prestigiosos de un. 
deporte que, hasta ahora, ha Biáa) 
considerado el más caballeroso de 
todos, celebramos el fin que ha te-
nido el asunto sin analizar los me-
dios o los trámites corridos, pues 
siempre hemos creído que en un 
pueblo tan nuevo e individualista 
como el cubano, se debe escoger, 
la pareja campeón, ya conocida,; 
sin hacer experimentos que a nQíi 
da bueno conducen, por lo menoq 
entre nosotros. 
Sólo en el caso d© que exista" 
otra pareja manifiestamente supe-
rior a la que por un motivo u otrai 
ostente el campeonato, debe pen-
sarse en variar el orden de cosaa 
existente, pudiéndose, en el caso 
que menciono, ordenar por la Fe--
deración la celebración de varios 
encuentros para determinar, vistos 
los resultados, cuál ha de ser la; 
pareja que en definitiva ha de lu-
char por la Copa Davis. 
UNA RENUNCIA LAMENTABLES 
La carta renuncia de Gulllermoi 
de Zaldo, a ruego del coronel Em 
genio Silva, no fué leída, y sin co-* 
mentarlos mencionaremos aqu! laf 
gran pérdida que dentro de breves 
días ha de sufrir la Unión Atlétlca* 
de Amateurs, pues el coronel Sil-
va también puso de manifiesto sn! 
determinación inquebrantable dar 
renunciar. 
Cansado de luchar y tenienddi 
que atender sus negocios, se reti-
ra Eugenio Silva, que, aunque ha1 
incurrido en gravísimos errores de-
bido a los ímpetus naturales del 
uno que, como él, ha ejercido man-
do en el Ejército, demostró ser un 
hombre trabajador, entusiasta, do 
iniciativas y constructivo que. 
mientras otros se han limitado a 
criticar, tiene en su haber la ac^ 
tual potencia de los deportes ama-
teurs en Cuba y su actitud noblel 
y levantada con la Universidad 
Nacional, de cuyo engrandecimlen-1 
to tenemos motivos de enorgulle-
cemos todos los que pensamos enj 
cubano. 
En nuestros centros deportivos 
y periodísticos, también reinan 
vientos de fronda, por desgracia, 
bien justificados, y aunque con 
unas explicaciones amistosas todo 
hoce creer que el agua recupera 
su nivel, lo cierto es que frases 
ligeramente vertidas han despertar 
do viejos rencores que sólo el tlem-* 
po puede encargarse nuevamente 
de borrar. 
SALVATOR. 
El Sporting de Batabano Venció al Hispano 
del Central lulia por Cuatro Goals a Cero 
Agustín Corsino y el goal keeper, fueron los héroes de este match-
Comentarios.—Otras notas. 
El "Sporüng" do Batabanó, y el luna fama justificada, éste ni aúrf 
Hispano del Central Julia, fueron ¡con el tiempo, será un buen juga-
los contendientes, e1 pasado domin-jdor, quien sabe -de todo puedo ha-
go, en un partido de balompié. La|ber. Los equlpiers del Central 
rivalidad que existe entre ambos ¡Julia, están dominados, no hay esa 
"onces", es Inuy grande, pues ya | efectividad en el schoot, por eso no 
lo hornos dicho en una de nuestras 
crónicas anteriores, el "once" ne-
grl-amarillo, desde qne lleva ju -
gando con el "team" sportinguista, 
no ha ganado ni siquiera un parti-
do, ha empatado un match, y ese 
fué motivado por cinco "equlpiers" 
que a un precio alto, hablan sido 
traídos oxcíuslvamente a las filas 
hispanófilas. Ramón Díaz González, 
un buen señor, se atrevió a decir 
desde estas mismas columnas, que 
el equipo de Batabanó, no habia 
ganado, ni siquiera un match. Si 
loa partidos perdidos, el aludido se-
ñor, a quien no tenemos el gusto de 
conocer, los dá por ganados, enton-
ces hay que reconocer que el "equi-
po" donde «e fabrica el "azúcar", 
hay que decirle de nombre "invic-
to", aunque de ello nada tiene. 
Ya que disponemos de algún es-
pacio, vamos a demostrar a la afic-
ción balompédica el "record" que 
batieron los "once" entusiastas 
sportinguistas, durante estos seis 
meses. 
El "Sporting" de Batabanó, rea-
pareció a la arena futbolística un 
día como hoy, £l 28 de Diciembre 
de 1924, anotándose un triunfo re-
sonante í x 1, el 24 de Mayo, el 
triunfo fué con la apretada anota-
ción de 1 x 0 el 31 del mismo mes, 
fueron vencidos con la friolera ano-
tación de 10 x 1 . 
El dia 7 de Junio, hubo un buen 
refuerzo, negri-amarillo, donde los 
pueden ni marcar el "goal" que lla-
man de "honrilla". 
Los "sportinguistas", anímansd 
y Agustín anota el segundo para 
colocar el marcador 2 x 0 . 
Otras jugadas se efectúan sin ia-r 
terés, y termina el primer tiempo. 
Reaparecen. En esta segunda par-
te, los "forwards", van, dispuestos ^ 
empatar. Con dos "goals" en con-
tra, no se desaniman los del "azú-
car", y llegan a los dominios de 
Antonio, que hizo una monumental 
parada, que le valió muchos aplau, 
ses. Hay que reconocer que el goal-» 
keeper eg de los buenos, no permi-
tió, «i una perforación. 
l:a omera, despeja el área y ya 
uaoq nn 'oníaBiuB-iaSau 'odraco u^ 
centre de Jo§ó anqtan el tercer; 
goal. • 
Este goal, ya desanimó grande-
mente a los hispanófilos, y vuelven 
a coger fuerza, los de Batabanó, pa-
ra anotar el último goal. 
Otras jugadas que no tienen 
grandemente interés, y termina el 
partido con cuatro goals, y un cero 
bien grande, en el marcador. 
BREVES COMENTARIOS 
E l equipo de Batabanó jugó bas-
tante bien, distinguiéndose todos, 
sobresaliendo Agustín Alonso, que 
fué el perforador, Corsino, que tra-
bajó mucho, dando muy buenos 
pases, y el portero dando ha hecho 
muy buenas paradas. 
Felicitamos a este goalkeeper:! 
cero. 
Es decir que el "team" de Bata-
banó, en solo cuatro partidos, ha 
1 6247, I d l o . 
dos "onces", salieron empatados a ¡Del Central Julia casi no merecen 
mención, únicamente Belisario, qqcj 
estuvo muy trabajador. 
Juez de línea; ya lo ha dicho eu 
perforado, 19 veces la puerta his- uno de sus "Comentarios Futbolís-
panófila, mientras que el Hospano 
^ veces. 
Los comentarios puede hacerlos 
el lector. . . 
EL PARTIDO 
El árbltro dá. comienzo al match; 
sportinguista y hispanófilos de-
fienden cada cual su parte. El do-
mingo es fraucamente de Batabanó, 
y en muy bonitas combinaciones. 
Acebal da un buen pase a Agustín, 
quien anota el primer goal, muy 
bien hecho. Los negri-amarlllos, 
están jugando regular, el embote-
llamiento, se nota, Borrazas, que 
llegó a reforzar a los vencidos, 
quien no se entiende con el balón. 
Claro, este Borrazas I I I , no es del 
Fortuna, así <;omo aquellos tienen 
ticos". 
E l Sporting de Batabanó es el 
fúfire de los "guajiros". 
El vendedor dq víveres tiene ra-
zón . 
Y más nada. 
BALOXTIP. 
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(Viene de la primera página) 
alón conforme disPOQe el artículo 
l 46 esta Ley, considerando la otra 
Cátedra titular como Cátedra va-
cante a, loa efectos del párrafo I del 
irtículo V de la citada Ley de 15 
le octubre de 1923; y será ocupa-
da en propiedad por el catedráti-
co auxiliar, por oposición, de la 
asignatura, con arreglo a lo que 
lisppne el artículo V de la Ley de 
Reformas (ie la Escuela de Medici-
aa de 15 de octubre de 1923. 
A los cinco días de promulgada 
esta Ley, se autoriza al Decano de 
la Facultad de Medicina y Farma-
:1a de la Universidad Nacional pa-
ra que convoque al Claustro de 
Profesores, que por concurso, de-
signará las personas que deberán 
ocupar Interinamente las otras cla-
ses que resultaren vacantes por el 
cumplimiento de esta Ley. En el 
concurso se tendrá en cuenta espe-
cialmente los méritos universita-
rios, los trabajos o libros publica-
dos, sobre asuntos médico-quirúrgi-
cos, y el número do años de ejer-
aiciq activo de la profesión. 
Sela meses después, estas plazas 
de profesores y ayudantes se cu-
brirán en definitiva con arreglo a 
lo que dispone el artículo V de la 
Ley mencionada de 15 de octubre 
de 1823. 
Artículo III:—Se autorizan al 
Ejecutivo para que de los fondos 
del Tesoro no afectos a otras obli-
gaciones, tome las cantidades ne-
cesarias para el pago de los gastos 
que ocasione el cumplimiento de 
esta Ley, mientras no figure en los' 
Presupuestos Generales, de la Na-
ción . 
Derecho Penal (segundo curso): 
Un catedrático titular y un cate-
drático auxiliar. 
Derecho Procesal (primer cur-
so): Un catedrático titular y un 
catedrático auxiliar. 
Derecho Procesal (segundo cur-
so): Un catedrático titular y un 
catedrático auxiliar. 
Legislación Hipotecaria: Un ca-
tedrático titular y un catedrático 
auxiliar. 
Legislación Industrial: Un cate-
drático titular y un catedrático ai. 
xlllar. 
Derecho Internacional Privado: 
Un catedrático titular y un cate-
drático auxiliar. 
Economía Política: Un catedrá-
tico titular y un catedrático auxi-
liar. 
Hacienda Pública: Un catedráti-
co titular y un catedrático auxi-
liar. 
Derecho Administrativo (primer 
curso): Un catedrático titular y 
Un catedrático auxiliar. 
Derecho Administrativo (segundo 
curso): Un catedrático titular y un 
catedrático auxiliar. 
Derecho Político (primer cur-
so): Un catedrático titular y un 
catedrático auxiliar. 
Derecho Político (segundo cur-
so): Un catedrático titular y un 
catedrático auxiliar. 
Gobierno Municipal e Historia de 
las Instituciones Cubanas: Un ca-
tedrático titular y un catedrático 
auxiliar. 
Derecho Internacional Público: 
Un catedrático titular y un cate-
drático auxiliar. 
Reorganización do la Escuela 
Derecho 
de 
Se leyó y aprobó el proyecto apro-
bado por el Senad.o y enmendado 
por la Cámara de Representantes, 
reorganizando la Escuela le De-
recho . 
He aquí el Proyecto aprobado: 
PROYECTO DE LEY 
EN LOS SALONES DEL DIARIO SE CELEBRO AYER EL PRIMER... 
Artículo I : — Para poder optar 
al título de Doctor en Derecho Ci-
vil» ea necesario aprobar las asig-
naturas siguientes: 
Derecho Romarnt, (un curso.) 
, Derecho Civil (tres cursos.) 
Derecho Penal (dos cursos.) 
Derecho Procesal (dos cursos.)( 
Derecho Mercantil (un curso.) 
Derecho Administrativo (dos 
mrsos.) 
Derecjho. Internacional Privado 
(un curso.) 
Legislación Industrial (un cur-
io . ) 
Legislación Hifrotecaria (un 
mrso.) 
Economía Política (un curso.) 
Historia Moderna (dÓlT Cursos, ) 
Filosofía Moral (un curso.) 
Sociología (un curso.) 
Las asignaturas de Derecho Ro-
mano, Derecho Civil, Derecho Pe-
nal, Derecho Procesal', Derecho 
Mercantil, Legislación Industrial y 
Legislación Hipotecaria, se cursarán 
r aprobarán por la Escuela de De 
recho Civil de la Facultad de De-
recho de la Universidad de la Ha 
baña. 
Las asignaturas de Historia Mo-
flerha, Fisolofía Moral y Sociolo 
?fa, se cursarán y aprobarán en la 
Escuela de Letras y Filosofía de 
la Universidad de la Habana. 
La asignatura Antropología Ju-
rídica se cursará y aprobará en la 
Escuela de Ciencias de la Univer-
sidad de la Habana. 
Las asignaturas de Derecho In-
ternacional Privado, Derecho Admi-
nistrativo y EJonomía Política, se 
sursarán y aprobarán en la Escue-
la de Derecho Público de la Uni-
versidad de la Habana. 
El Claustro de la Facultad de 
Derecho queda autorizado para la 
organización de estos cursos, la 
forma de exámenes y cuanto se re-
lacione con los estudios y el gra-
do de Doctor en Derecho Civil. 
Artículo I I : — Para poder optar 
al título de Doctor en Derecho Pú-
blico, es necesario aprobar las si-
guientes asignaturas: 
Econnomía Política (un curso.) 
Hacienda Púbíica (un curso.) 
Derecho Administrativo i(un 
curso.) 
Derecho Político (dos cursos.) 
Derecho Internacional Público, 
(un curso.) 
Derecho Penal (dos cursos.) 
Gobierno Municipal, Historia de 
las Instituciones Locales Cubanas. 
(Un curso. 
Historia Moderna (dos cursos.) 
Psicología (un curso.) 
Filosofía Moral (un curso.) 
Sociología (un curso.) 
' Antropología Jurídica (un cur-
so. ) 
Las asignaturas de Economía 
Política, Hacienda Pública, Dere-
cho Administrativo, Derecho Polí-
tico, Derecho Internacional Público 
y Gobierno Municipal o Historia de 
las Instituciones Locales Cubanas, 
Be cursarán Y aprobarán en la Es-
cuela de Derecho Público de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de la Habana. 
Las asignaturas de Historia Mo-
derna, Psicología, Filosofía Moral 
y Sociología, se cursarán y apro-
barán en la Escuela d^ Letras y 
Filosofía de la Universidad dé la 
Habana. 
La asignatura de Derecho Penal 
se cursará y aprobará en la Es-
cuela de Derecho Civil de la Uni-
versidad de la Habana. 
La Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Habana, queda 
autorizada para organizar el plan 
de enseñanza, la forma de exáme 
nes, las calificaciones y cuanto se 
relacione con los estudios y el gra 
do de Doctor en Derecho Público. 
Artículo I I I : — Para la enseñan 
Ea de cáela una de las asignaturas 
aue corresponden a la Facultad de 
Derecho, tanto en la Escuela de 
Derecho Civil como en la Escuela 
de Defecho Público de la Univer 
. &Idad de la Habana, habrá el per-
sonal que se céñala a continuación: 
Derecho Romano: Un catedrático 
p titular y un catedrático auxiliar. 
Derecho Civil (primer curso): 
. Un catedrático titular y un cate-
• drátlco auxiliar. 
Derecho Civil (segundo curso): 
" Un catedrático titular y un cate-
l drátlco auxiliar. 
Derecho Civil (tercer curso): 
Un catedrático titular y un cate-
drfttico auxiliar. 
Derecho Penal (primer curso): 
Un catedrático titular y un cate-
: drátlco auxiliar. 
Artículo IV:—Las actuales Cáte-
dras de las Escuelas de Derecho 
Civil y Derecho Público, se enten-
derán y quedarán divididas en la 
forma expresada en el artículo an 
terior. Sin embargo, los catedráti-
cos titulares que a la promulga-
ción de esta Ley, estuvieren en po-
sesión de sus respectivas Cátedras 
podrán seguir desempeñando la to-
talidad del grupo, que les corres-
ponde u optar por alguno o algu-
nos de los cursos o asignaturas en 
que quedan divididas dichas Cáte-
dras. El Claustro de la Facultad 
de Derecho podrá autorizar a los 
catedráticos de la misma asignatu-
ra a se que turnen en la explicación 
de los curso sen que queda divi-
dida . 
Las vacantes que se produzcan 
de cualquier Cátedra dividida por 
asignatura o curso, tanto de titu-
lar como de auxiliar, se proveerán 
y cubrirán en la forma que deter-
minan las leyes. 
Artículo V:—No obstante lo dis-
puesto en el artículo anterior, que-
darán definitivamente divididas 
desde la promulgación de esta Ley, 
las Cátedras correspondientes a los 
Grupos A . de la Escuela de De-
recho Civil y C. de la Escuela de 
Derecho Público de la Universidad 
de la Habana, con las que se for-
.•narán, separadamente, las siguien-
tes Cátedras: 
Derecho Romano. 
Derecho Político (primero y se-
gundo curso.) 
Derecho CIv'l (tercur curso.) 
Derecho Internacional Privado y 
Derecho Internacional Público. 
El actual catedrático del grupo 
A de la Escuela de Derecho Civil, 
seguirá desempeñando la Cátedra 
de Derecho Civil (tercer curso.) 
El actual catedrático del grupo G 
de la Escuela de Derecho Públi-
co y Derecho Internacional Priva-
do. La Cátedra de Legislación Hi-
potecaria se cubrirá con el actual 
catedrático auxiliar, por oposición» 
de la Escuela de Derecho Civil, y 
la Cátedra de Derecho Político, 
(primero y segundo curso), se cu-
brirá con e actual catedrático, por 
oposición, de la Escuela de Dere-
cho Público, de conformidad con 
el derecho que les aSIste por el ar-
tículo 5' de la Ley de 15 de octu-
bre de 1923, y que le ha sido re-
conocido. 
Se suprimen las actuales plazas 
de catedráticos auxiliares de la 
Escuela de Derecho Civil y de la 
Escuela de Derecho Público, crea-
das por la Orden doscientos sesen-
ta y seis de ífecha SO de junio de 
1900. 
Artículo V I : — Las plazas de ca-
tedráticos auxiliares que se crean 
por esta Ley, serán cubiertas: 
(A) —Por los profesores agrega-
dos de la Escuela de Derecho Ci-
vil y de la Escuela de Derecho Pú-
blico de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de la Habana que 
hayan obtenido el cargo mediante 
oposición on las respectivas asig-
naturas o cursos a la promulgación 
de esta Ley; debiendo el Decano 
de la Facultad de Derecho dar po-
sesión Inmediata a los que habién-
dola obtenido por oposición no hu-
bieran tomado posesión cualquiera 
que fuese el motivo o causa. 
(B) — E l profesor agregado de 
Derecho Romano, que actualmente 
lo sea j}or oposición, podrá optar 
por la Cátedra de auxiliar de Le-
gislación Hipotecaria que se crea 
por esta Ley. 
(C) —Las que resulten vacantes 
por cualquier motivo mediante 
oposición celebrada de acuerdo con 
la Ley de 12 de Julio de 1906. 
Artículo V I I : — Los profesores 
agregados por oposición, que pa 
sarán a auxiliares por virtud de es-
ta Ley, serán considerados como 
catedráticos auxiliares por opesi 
ción y gozarán de los mismos de 
rechos, atribuciones, obligaciones y 
beneficios que le correspondan a 
éstos por las leyes, debiendo, ade 
más, auxiliar y cooperar a- la la-
bor docente bajo la dirección del 
catedrático auxiliar, y quedando la 
Facultad, autorizada para señalar 
las funciones de estos catedráticos 
auziliares. 
Artículo V I I I : — La Facultad de 
Derecho de la Universidad de la 
Habana, regulará libremente la en-
señanza dtT las asignaturas a que 
se contraen los artículos uno y dos 
de esta Ley, los planes de estudio, 
horas de clases, exámenes, oposi-
ciones a premios, creación de és-
tos, calificaciones de asignaturas; 
quedando autorizada, también, pa-
ra señalar las incompatibilidades y 
precedencias que estime necesarias 
en la formación del plan de estu-
dios, determinando el número de 
años en que se habrán de cursar, 
tanto por la enseñanza oficial co-
mo privada, las asignaturas corres-
pondientes a las Escuelas de De-
recho Civil y de Derecho Público. 
A los efectos del párrafo ante-
rior, cada catedrático titular con-
feccionará el programa de su asig-
natura y lo someterá al Claustro 
de la Facultad de Derecho en el 
mes de septiembre de cada año, de-
biendo ser aprobado o modificado 
por el Claustro antes de comen-
zar el curso. A este programa se 
atendrá tanto el catedrático titu-
lar como el auxiliar. 
El programa no podrá ser varia-
do durante el año económico; pero 
sí podrá modificado en todo tiem-
po, y las modificaciones que se ha-
gan, siempre de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo anterior, só-
lo tendrán efecto en el curso si-
guiente. 
El catedrático auxiliar deberá 
siempre seguir las Instrucciones 
que en la láüdr docente le haga el 
catedrático titular. 
Artículo I X : — El Semlnarloo Ju-
rídico que actualmente funciona 
anexo a las Escuelas de Derecho 
Civil y de Derecho Público, será 
dirigido por un catedrático titular 
en colaboración con el número de 
catedráticos auxiliares que fueren 
necesarios para las funciones do-
centes; percibiendo los que tales 
trabajos desempeñen^ un veinticin-
co por ciento de sobresueldo. 
El Claustro de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la 
Habana queda ampliamente facul-
tado para organizar, de un modo 
práctico y eficiente, ese Seminario, 
a fin de que los alumnos puedan 
adquirir la experiencia necesaria, 
para la aplicación de sus conoci-
mientos. 
La asistencia de los alumnos al 
Seminario será obligatoria, asi co-
mo también a los Tribunales de 
Justicia, después de haber aproba-
do el primer curso. El presidente 
de la Audiencia respectiva, y los 
jueces dispondrán Ta manera de fa 
cilitar a los estudiantes de estas 
Escuelas la asistencia y presencia 
de los actos judiciales con comodi-
dad y ventaja para la observación 
de los mismos. 
La asignatura de Redacción de 
Instrucción Públicos, asi como tam 
bién la de Procedimientos Judicia-
les creados por Leyes Especiales, 
se estudiarán en el Seminario Ju* 
rídico y será necesaria su aproba-
ción para poder optar por el grado 
de Doctor en Derecho Civil. Que-
da autorizado el Claustro de Ua 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de la Habana, para exigir 
con esta misma finalidad cualquier 
otro examen de materias que se es-
tudien o practiquen en el Semina-
rio Jurídico, previo acuerdo al 
efecto. 
Artículo X : — Los profesores de 
la Facultad de Derecho que fue-
ren funcionarios jubilados de al-
guna de las carreras del Estado, 
además de sus sueldos, como tales 
profesores, podrán percibir el ex-
ceso de la pensión de jubilación de 
que disfruten, si lo hubiere, com-
parado con el sueldo, del fondo de 
jubilación de sus respectivas ca-
rreras. 
(Viene de la primera oásina) 
Manuel Fernández Páramo 
Celia Fernández Fernández 
Estela Fontaina Moralee. . 
Pedrko Fernández Alonso. 
Olga Fernández Martínez. 
Juan Alberto Guerendian. 
Pabllto González. . . . 
Rosellna González. . . , 
Amalito García y García. , 
Ramón García Pérez. . . 
Adela Graña. . . . . . . 
Angelí ta Gil Oliveros. . . 
Margarita González. . . . 
Matilde Gutiérrez. . . , 


















Angelina Ortiz. . . 
Olga Ortiz Torriente. 
Pedrito Pérez García. « . 
Pablo Panela Iglesias. . . 
Irma Pina y Torres. . . . 
Esther Pérez Torres. , . . 
Gildita Pila Mal L i a . ^ . • 
Joeé Pandolfi Hernández. . 
Dolores Pardo Villaverde. 
(Ramón Pulido 
José Pérez Verdago. . . 
Teresa Pórez y Menéndez. 
Rafael Peñalver y Vallina. 
Pedro Pérez García. . . . 
Angela Praxla Menéndez. . 
Luz Marina Pérez García. 


















M A T A N Z A S 
Totales 
Nena Moreno 
Oarmen Sarral Díaz. , 
Dofores Palma Lao. . 
Mercedes Casas. . . . 
María Suárez Galán. 







S A N T A C L A R A 
Totales 
Manolito Valle Pons. 
Karlosa (L. Cando. . 
Carmen Díaz Parreño. 
Lucila Marante. . . 






Niña FUamina Berenguer 
101 votos. 
Segundo Lugar: 







Los representantes de las Industrias que formaban el Jurado del esernti nio celebrado ayer para el Concurso 
Infantil de Simpatía y «1 Notario que dió fe def acto, doctor Felipe Kivero y Alonso., 
Loliba González 
Raúl García 
María Cristina Gál^rez Mluw 
ñoz 
Ana J. González 
Graciela González JJrrutia 
Rosa. Maxta Gamonal y Me! 
Daniel González Pohlet. . 
Matilde Gutiérrez Norman 
Enna González González. . 
Ofelia García García. . . . 
Rosa García López. , , , 
Alicia García 
Berta González Granda. 
Nieves García Soto. . . . 
Geongina Garrastazu. . . 
María Oristina Gálvez Mu-
ñoz 
Mtrta García Coeililo. . 
Mario Gutiérrez Peón. , . 
Mercedes Gómez. . 
Carolina González. . . . 
Félix González Romero. . 























Artículo X I : — Los ciudadanos 
cubanos por nacimiento y que no 
hayan perdido su ciudadanía cu-
bana, desde que la adquirieron, 
que hubieren aprobado en Univer-
sidades españolas, antes del vein-
tiocho de enero de mil novecientos 
iftelusive, los ejercicios que los ha-
biliten para la obtención de un 
grado de Licenciado o Doctor en 
Derecho, podrán solicitar de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, el 
título correspondiente, si no lo hu-
biesen adquirido, el cual se les ex-
pedirá por la Universidad de la 
Habana, no necesitando, por tan-
to, de reválida alguna para que 
tengan validez legal sus estudios. 
Los títulos de Licenciados en 
Derecho expedidos por la Univer-
sidad de la Habana, o por Univer 
sidades españolas, éstos últimos 
con anterioridad a la fecha expre-
sada en el párrafo anterior, y de 
acuerdo con los demás requisitos 
que en el mismo se exigen, se con-
siderarán equiparados totalmente a 
los de Doctores que otorga la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de la HáTJana, pudiendo los 
que tengan los primeros usar es-
tos últimos con todos sus derechos 
y todos sus efectos. 
Artículo X I I : — Los fondos que 
sean necesarios para _ el cumpli-
miento de esta Ley, "se tomarán 
hasta su inclusión en los Presu-
puestos Generales de la Nación, de 
las cantidades no afectas a otras 
obligaciones y disponibles que se 
encuentren en el Tesoro Nacional. 
Articulo X I I I : — Se deroga la 
Ley de diez de julio de mil nove-
cientos veinte, publicada en la Ga-
ceta Oficial del día trece del mis-
mo mes y año, todas las órdenes 
militares y civiles, leyes, decretos, 
reglamentos, estatutos y demás dis-
posiciones que se opongna al cum-
plimiento de la presente Ley, la 
cual empezará a regir desde el día 
de su publicación en la Gaceta Oíi-
cial dt la República. 
H 
Clara Hermida. . , , , 
Orlando Herrera 
Enna Heras 
Gilberto José Hernández. 
Ofdlia Hernández 
Elena Iglesias. . . 
Blanca Iglesias. . 
Enrique Ibias Abad. 
Esther Iglesias. . . 
Antonia Jartín Siende. . , 
Jorge Juaqruimove. . . , 
Oscar Jiménez Iturralde. . 
José Jiménez Llates. . . . 
Adelaida G. Jiménez Prieto 
L 
Alda Lavín y Arguelles. , 
José López Hernández. , , 
Luisito Larrañaiga. . . , , 
Aniceto López 
Margarita López Soto. , , 
Oscar Lage 
María Luisa López. . . . 
Mario (Diñares y Cárdenas. 
Ma/ruja Lamed o iSaiazar. . 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Los alumnos de enseñanza pri-
vada no tendrán que sujetarse, en 
cuanto a su matrícula y examen, a 
las exigéncias del plan acordado 
por dicha Facultad de Derecho, o 
que acordare, en lo que se rtfiere 
a precedencias e incompatibilida-
des, durante un año, a partir de la 
primulgación de esta Ley. 
Por una enmienda quedó suspen-
dido en el proyecto el plan La-
vedán• 
La Escuela de Ingeniemos 
Procedente de la Cámara se apro-
bó el proyecto reorganizando la Es-
cuela de Ingenieros. 
Nivelación 
Aprobóse el proyecto equiparan-
do los cargos de pagador de la Cá-
mara y del Senado. 
£1 Juzgado de San Srlstóbal 
Se aprobó el proyecto de ley de 
los señores Guerra, Wifredo Fer 
nández y Fernández Hermo, elevan-
do la categoría del Juzgado y del 
Registro de la Propiedad de San 
Cristóbal, en Pinar del Rio. 
Da reforma del Artículo 63 
Fué aprobado el proyecto refor 
mando el artículo 6^ de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
Dice así. el proyecto aprobado: 
El Artículo 63 de la Ley Orgá 
LIL 
Margarita del L l a n o . . . . 
Mariana Dlamedo y Fer-
nández 




Marcelino Menéndez Díaz. 
Elenita Madiedo Ulloa. . . 
Nenita Muñoz Ramos. . 
Jesús Martínez 
iLraisita Martínez Bonet. . 
Julio Montalvo y Montalvo. 
Marta Muñoz 
Georglna Mlret Solanilla. 
Alberto Martínez VIMasanto 
Rosita Montes 
Eloína Modestina Madiedo 
Ofelia Maaeda 
Salvador Martínez. . . . 
Blanca Mendoza 
Lino Martínez López, . . 
Carlitos Martínez Martínez. 
Esther Méndez Carballás. 
Carmita Martínez López. . 
Merce desMéndez López, . 
Lidia Marrero 
Manuel Méndez 
María Morán García. . . 
Basllla Masteiro García. . 
N 
María Antonia Núñez Fer-
nández, , , 






















































Olga Pasó y Pasó. . . . 25 
Conchita "PaLaicios y Gómez 3 
José Piñeiro. 100 
Alvaro Pérez López. . , 100 
Virginia Palíelo Valle, . . 77 
Ventura Peñalver, . , , . 6 
Nelia Pando Baeza. . . . 575 
Pura Pino López 300 
R 
Rosita Real y González. , 200 
Estrella Rodríguez Valdés, 200 
Alfonso Rodríguez. , , . 100 
Leonardo Reyes Sandomin-
go. , . , 480 
Mercedes Rivas Llauradó. 300 
Matilde Rodra García. . . 340 
Manodo Riaño 20 
María Antonia Romo Lima 130 
Esther María Ronco García 116 
Antonio Ramírez. . . . 72 
Miguel Roch 100 
Maalano Rey Fernández. . 320 
Dulce María Rodríguez Ole-
mente . 20 
Raqaiei Ruilopez ¡y Rosas. 320 
Teté Rodríguez Andrade. . 300 
Rodolfo Rodríguez. . . . 3 
Mercedes Rajas y Santos . 1.266 
S 
Joaquín Sánchez López. ' 700 
Amparito Silva y Sobral* . 177 
AUberto iSmárez Villanuéva 372 
Joaquín Su mulla y Martí-
nez 230 
Clara S. Valdés 400 
Enriqueta Sánchez Barredo C 
Ela iSuárez Bilanco. . . . 1 
Isidro Santidrian Bueno. 35 
Andrés (Lorenzo Suárez. . 161 
Raqiuel Salas y Cuervo. . 265 
Ofelia Saiinz • 200 
Jesús Solé Obrod. . . . 327 
Concepción Sierra González 331 
Moraima Suárez García. . 200 
Salvador Sdler Iturmendl. 53 
Roberto Solé. . . . . . 5 
Totó San Perdo Villalón. . 500 
nica del Poder Judicial se adíelo 
nará con el siguiente párrafo: 
"A los efectos prevenidos en el 
párrafo precedente, en relación con 
el aríteulo 5 8 de esta Ley," se con 
tará como tiempo de ejercicio d 
la profesión de abogado en el que 
se hubieren desempeñado cargos 
en la Secretaría de Justicia, qu 
exijan dicha condición de abogado 
y quo impidan el ejercicio libre 
público de dicha profesión." 
Con la aprobación de este pifc» 
yecto de los anteriores, y después 
de haberse agotado el orden del 
día, se declaro, según se había acor 
dado, cerrada la actual Leglslatu 
ra, y el doctor Clemente Vázquez 
Bello, presidente del Senado, hizo 
uso de la palabra para dar por 
terminada la actuación del Alto 
Cuerpo. 
Julita J>oria. 52 
O A M A G U E Y 
Totales 
Flamina Berenguer. , 
Teresa So-lar y Paz. . 
Joseía Aldate. . . . 







S A N T I A G O D E C U B A 
Totales 
Palmira (López Mesa. 
Natalia Salgado. . . 
Ana María Sánchez. . 
Petra Pacovian. . . 
Oarmelina Trujillo. . 
Liuisita Maldonado. , 
Esther Carrillo. , ., . 









(En vista del resultado obtenido 
han alcanzado los tres primeros 
puestos _ por provincia, correspon-
dióndoles Hos premios consistentes 




Niña Julita Nistal Rodríguez. 
6,465 votos 
Segundo Lugar: 
Niña Celia Fernández Fernández. 
4,358 votos 
Tercer Lugar: 
Niño Mario Linares y 
2,620 votos 
Cárdenas 
PINAR DEL RIO: 
Primer Lu gar: 
Niña Celia del Consuelo Villar 
727 votos. 
SANTIAGO DE CJUBA: 
Primer Lugar: 
Niña Palmira López Mesa 
162 votos. 
Segundo Lugar: 
Niña iNatalia Salgado 
107 votos. 
Tercer Lugar: 
Niña Ana María Sánchez 
79 votos. 
Insertamos a continuación el Ac-
del Escrutinio : 
NUMERO DOSOIENTOS NUEVE 
A C T A : 
En la Ciudad de la Habana a 
treinta de Junio de mil novecientos 
veinte y cinco. 
Yo doctor Felipe Rivero y Alon-
so, Abogado y Notario Público del 
Colegio y Distrito de esta capital 
con fija residencia en la misma, 
me constituí en las Oficinas del 
periódijco DIARIO DE LA MARI-
NA situadas en la calle de Paseo 
de Martí número ciento tres, pre-
vio requerimiento que se me ha 
hecho y ante mi comparecen. 
El señor Ignacio González y Ma-
rina, natuirai de España, mayor de 
edad, casado, dea comercio y ve-
cino de esta ciudad. 
El señor Gervasio Alvarez y Gal 
ton, natural de Ouba, mayor de 
edad, casado, del comercio y ve 
ciño de esta ciudad. 
El señor José Jiménez y Martí-
nez, natural de la Habana, mayor 
de edlad, viudo, del comercio y 
vecino de esta ciudad; y 
El señor Emeterlo Zorilla y Re 
boul, natural de la Habana, mayor 
de edad, casado, del comercio y ve 
ciño de esta ciudad. 
El señor Joaquín Pina e Iborte, 
natural de la Habana, mayor de 
edad, casado, periodista y vecino 
de esta ciudad. 
El señor Lorenzo Angulo y Pé-
rez, natural de la Habana, mayor 
de edad, soltero, periodista y ve-
cino de esta ciudad. 
Concurren en sus caracteres de 
Presidente de la Sociedad Anónima 
La Ambrosía Industrial, ea primero; 
en representación de Crusellas y 
Compañía fabricantes del Jabón 
Candado, el segundo; en represen-
tación y como gerente de la socie-
dad encomandita de Jiménez y Com-
pañía S. en C , de la fábrica Cuba 
Industrial, el tercero, en represen-
tación de la Compañía Cerveza Po-
lar, el cuarto; en representación 
del DIARIO DE LA MARINA, So-
ciedad Anónima, el qiulnto y el úl-
timo o sea el sexto como Director 
del Gran Concurso IníantÜ de Sim-
patía . 
Todos aseguran hallarse en el 
pleno goce y ejercicio de sus de-
rechos civiles y yo el Notario ios 
encuentro con la capacidad legal 
para extender esta acta y dicen: 
Que me requieren a mí el Nota-
rio para- que constituyéndome en 
este local de fe del escrutinio que 
deberá practicarse en el día de 
hoy del Gran Concurso Infantil de 
Simpatía y siendo la hora señalada 
para dicho acto las tres de la tar-
de se procedió al conteo de votos 
qiue distribuyen las cuatro grandes 
industrias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocollate La lAmlbrosía y Jabón 
Candado por mediación del DIA-
RIO DE LA MARINA y habiéndose 
tres pliegos de papel firmados 
liados y rubricados por mí el '!^ 
tarlo habiendo dejado nota de 0 
expedición al margen de su mat 
en la Habana en eT mismo día 
su otorgamiento— Doctor p̂ v 
Rivero.— Rubricado". 
Aparecen escrutados anterW 
mente sólo los votos que han sld 
recibidos hasta las cinco de la ta* 
de del día 29, conforme se auu^ 
ció, haciendo constar que todf* 
aqtuelllos llegados con posteriorida? 
en una gran mayoría del i n t e i ^ 
figurarán en el segundo escrutinio' 
o sea el día 30 del mes actual. 
Sobre los votos ya obtenidos*«* 
contarán los nuevos que se reclb^T 
Loa premios em juguetee anu¿ 
ciados para los escrutinios parci¿ 
les se entregarán tan pronto pasej 
a reoojerloa los interesados o aoj 
envíen su dirección diei inteilor 
para serles remitidos. 
E l Mayor General Pablo. fl, 
(Viene de la primera página) 
General de Cuba en España con 
oMí-ncia en Barcelona. 
A l constituirse el Ejecutivo p^. 
manente por eQ General José Miguel 
Gómez, fué Mamado por éste, q^ 
le confió el mando del Regimieato 
de Artillería hajsta su elevaidón ^ 
Brigadier General por cese del Q» 
neral Armando do la Riva. Al 
llecer el Genetrnl Montcagudo tni 
nombrado el señor Mandieta Mayo» 
General, que disfrutó hasta los bu-
cesos de febrero en cuyos días so-
licitó y obtuvo su retiro. 
No desconoce el señor Mendletj 
el puesto que pasa a ocupar, pu^ 
aunque brevemente a su frente es-
tuvo en momentos delicados. ClUyl 
do los disturbios del Parque Cfcj. 
tral, ocuffridos durante el perlodj 
electoral menocalista, el President» 
José Miguel Gómez le nombró 
de la Pollicía, cargo que desempefij 
a satisfacción de todos. 
Como preseas luce la medalla di 
oro de la Guerra de la Independes, 
cía, las grandes placas roja y blaj. 
ca pensionadas, del Mérito Militar, 
la gran placa de la Cruz Roja Esp* 
ñola, y la gTizn placa de Honor j 
Mérito de la Crilz Roja Cubana, (¿ 
cuya institucin fué presidente j Ir 
es hoy de honor. 
Como militar y caballero tíena d 
señor Mendieta una sola divisa: la 
de cumplir con su deber y esto, 
que en él es una profesión de í» 
basta Para que podamos congratB' 
larnos con su nombramiento, ' f l 
Hoy a las nueve de la mafiau, 
tomará posesión del cargo de jeb 
de la Policía Nacional He la Hab» 
na, para el que fué nombrado tjv 
el mayor General Pablo Mendleti 
y Montefur. 
Después de la toma de posesión, 
le será presentado el personal de 
Inspectores, capitanea y altos em-
pleados del Cuerpo. 
Al acto asistirá el honorable Se-
cretario de Gobernación Comandan-
te Zayas Bazán. . 
Parte de la concurrencia qne presenció el primer escrutinio del Gran Concurso Infantil de Simpatía, celebra-
do en Ja tarde de ayer en los salones del DIARIO DE XiA MA&INA 
Ramón Toscano Toscano. 100 
Ludoltvina Tejerino. . . . 133 
Graciela Tavío 7 
Delia Tosar y Lorenzo. . . 925 
Eulalia Villar. . . . . 380 
Graciela Vianelo y Pedroso 2 
Carmolina Villanuéva. . . 1.015 
Gloria Vignier. . . . . . 27 
Alejandro Villada Bchava-
rr ía . 114 
W 
Ignacio Warner Landa. . 240 
María Zaldivar Moreno. . 61 
P I N A R D E L R I O 
Totales 
Josefa Lage , 
Lulsita Gómei Argo. . 
Armanda Díaz Rublo. , 
Dell a Ramírez. . , . 
MaAvuei Arturo Gaunard 
José Manuel Suárez García 
Celia del Consuelo Villar 
Indelia de la lucera. . . 
Manuel Rivas Salnz. . . 
Manuel Blanco. . , , 
Bvello García Pila. , „ 














Niño José Manuel .Suárez García 
231 votos 
Tercer Lugar: 




Niña Nena Moreno 
187 votos. 
Segundo Lugar: 
Niña Carmen Sarral Día? 
93 votos. 
Tercer Lugar: 




Niña Karlousa L. Cancl< 
210 votos. 
Segundo Lugar: 
Niña Carmen Díaz Parreñ^ 
89 votos. 
Tercer Lugar: 




praeticado el escrutinio dió el re-
sultado siguiente que consta de una 
relación que se agrega a esta ac-
ta compuesta de doce fojas firma-
das y rubricadas por todos loa 
miembros dal Jurado. 
Así lo dicen y otorgan ante mí 
y en presencia de los testigos se-
ñores doctoree Manuel Francisco de 
Cinca y Recio de Morales y Ra-
fael de Zóndegui y Carbonell, ma-
yores de ©dad y de este vecindario 
y sin excepción legal para ser ta-
les testigos. 
Leída esta acta por los otorgan-
tes y testigos, ratifican los prime-
ros aa contenido y firman en unión 
de los últimos. 
¡De todo lo cual que pasó como 
queda dicho y de conocer a los se-
ñores otorgantes y testigos, yo el 
Notario doy fe. Siguen salvedades. 
—Ignacio González.—Gervasio A l -
varez.—José Jiménez.—E. Zorrilla. 
—Lorenzo Angulo Joaquín Pina. 
—doctor Rafael de Zéndegul.—M. 
Francisco do Clnca.—Doctor Felipe 
Rivero.—Rubricado. 
"Concuerda bien y fielmente con 
su original que bajo el número dos-
cientos nueve de orden con que se 
encabeza, obra en el protocolo ge-
neral corriente de instrumentos pú-
blicos de esta Notaría a mi cargo a 
quo me remito. Y para el señor Lo-
renzo Angulo, en su carácter de 
Director del Gran Concurso Infantil 
de Simpatía expido esta copia en 
Un proyecto beneficioso 
El gobierno Mejicano, con muy bwl; 
acierto, ha establecWo en BarcelOM 
una Oficina Comercial en la cual el-
tá, al frente una prestigiosa y con-
rteteríte personalidad del comercie 
mejicano, ducha en asuntos merca» 
tiles. 
Esa Delegación fué fundada a 
de las continuas revoluciones 7 
crisis consiguientes en el citado 
Sabido ea Que este estado de & 
retrajo en gran número a los Ini 
tríales españoles y de otras nació! 
que exportaban allí sus product 
No obstante, es evidente que hay. 
Méjico firmas muy solventes que 
recen toda confianza y que a t 
de esas sacudidas se mantienen 
mes en su puesto. Con ellas, quién 
duda, puede siempre operarse. 
Pues bien: el objeto de esa Ofli 
na estriba en hacer desaparecer «i 
ambiente de desconfianza y proena 
por todos los medios poner en r e í a» 
a los comerciantes de ambos países, 
cilitando al exportador español Ujl 
clase de detalles referente a la ra» 
chá de los negocios en Méjico propíl 
clonando el nombre de las casas .M 
merciales solventes, e tc . . 
Ello ha dado ya sus frutos DBj 
muchos fabricantes catalanes enrli 
tranquilamente sus artículos a Vttt. 
cruz, Méjico y otro» puertos de M 
Nación. 
Aquí en Cuba después de la gran «rf 
sis sufrida a raíz de la guerra 
ropea, crisis enorme que no snflHI 
nación alguna y a la que ésta 
frente gallardamente, quedó para 
el crédito limitado no sólo en 
paña sino en otros países, cuyo» 
dustriales lo hablan concedido 
crédito Ilimitado al que se había 
cho acreedora. 
Si bien es verdad que la tranqul 
lidad va renaciendo lenta pero oon» 
tantemente, no hay entre estas dé 
naciones el desenvolvimiento cora* 
dal que había entonces y que 
creciendo a pasos agigantados. 
Por todo lo expuesto, creo, sin l 
a dudas, que si el gobierno del 
ral Machado, que en estos moraent 
está dando pruebas evidentes de 
novación, se decidiera a crear en B«l 
celona una Oficina Comercial análf 
ga a la de Méjico, sería un gran 
dado a estrechar las relaciones 
merclales y a mejorar y activar 
operaciones de ImportaclCn y 
taclón entre los dos países. 
"Cuántos Industriales que hoy 
muestran refractarlos a mandar 
mercancías y otros comerciantes a 
que Interesan artículos de Cuba, 
vacilarían un momento en realizar 
nogoclos si hubiere allí montada 
Oficina en la cual una persona «K** 
va, competente y conocedora ¿*l <* 
merclo y de sus necesidades le fadU1 
tara toda clase de detalles con 
ridad suficiente". 
Insisto, pues, en quo debiera 
diarse este asunto por parte del f j l 
blerno y del comercio en general, • 
la seguridad absoluta que ©11° **} 
Portarla grandes beneficios QU« ^'¡í.' 
pensarían sobradamente los- gastos • 
representación, toda voz que no 
bría que poner una Delegación en ca* 
provincia, sino tan solo una central 
Barcelona y una sub-agrencla en 
na otra reglón como Andalucía* v ^ 
lencia, Galicia, etc. 
Marco A. Vél««- I 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
A p o s t o l a d o d e la O r a c i ó n de la Ig l e s i a d e l a s Escue las P í a s d e G u a n a b a c o a 
MES-TRIDUO Y FIESTA BN HO-ia las cuales se obsequió con estam-
>OR AL SACRATISIMO CORAZON ¡pas y detentes. 
DE Ji .SUS 
El Apostolado de la Oración, es 
La parte musical en igual forma 
que el día anterior. 
Predicó en estos solemnísimos 
tiquísimo en la Villa de Guana- cultos el Padre Manuel Marín, de j dos conceptos. 
razones el amorail Sacratísimo Co-
razón de Jesús, celebra este Apos-
tolado, solemnísima función anual 
Esta tuvo lugar el anterior do-
mingo, y fué solemnísima por lo-
El protocolo de G i n e b r a . . . 
(Viene de la página dieciocho) 
L A E M A N C I P A C I O N D E L A M U J E R T U R C A 
bncoa. Fué fundado en la iglesia 
de San Francisco, por la Orden Se-
ráfica, que entonces ocupaban el 
reforido templo. Exclaustradas las 
Ordenes de San Francisco y Santo 
Domingo, vino el templo y conven-
to de San Francisco de Guanabacoa 
a poder de la Orden de San José 
las Escuelas Pías Oei Guanabacoa, 
quien pronunció un grandilocuentj 
discurso. 
Se impusieron cruces a varios ce-
ladores y la medalla a nuevos aso-
ciados. 
Día 28: Fué el de la Fiesta anual. 
A las siete y media antes meridia-
cn Iss tan celebradas Escuelas Pía; 
de Guanabacoa. 
Vueltos los Franciscanos, se les 
cedió el Convento de Santo Domin-
go, que hoy ocupan. 
Los Escolapios al propio tiempo 
que empezaron a fomentar la cien-
cia lo hicieron con la piedad, res-
taurando y acrecentando las piado-
sas Asociaciones de sus predeceso-
res. 
Figura entre éstas el Apostolado 
de la Oración. Actualmente consta 
de treinta coros de mujeres y cua-
tro de hombros. 
Es su Director ei Padre Juan 
Puig, profesor estimadísimo por sus 
dotes de admirable pedagogo cris-
tiano, pero al propio tiempo celoso 
misionero. Dos son las devociones 
cristianas que él propaga con ar-
dentísimo celo: la devoción al Co-
razón de Jesús y la del Purísimo 
Corazón de María. 
El Apostolado de la Oración ce-
lebra todos los primeros viernes de 
mes, Comunión reparadora. Cada 
qpo el mes, Triduo y fiesta al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Mes ai Sagrado Corazón de Je-
sús.—Fué celebrado conformo al 
piguiente programa: 
A las siete y media pasado me-
ridiano, exposición del Santísimo 
S¿i era mentó, estación, Santo Rosa-
rio, ejercicio propio del día, Leta-
nías del Sagrado Corazón de Jesús, 
canto del Himno Eucarístico, ben-
dición y reserva. 
Jueves y domingos, se predicó la 
divina palabra. 
La parte musical por la Scola Ca-
lasancia y los asociados. 
Lrs cfladores y socios de ambos 
bixos fueron constante en la asis-
tencia. 
Tnduo.—El día 25 entre ea ale-
gre repicar do las campanas y el 
disparo de voladores, fué izada la 
bandera de\ Sacratísimo Corazón 
de Jcsls. 
El día 26 dió comienzo el Triduo, 
corsagrándose este primer día a los 
niños. 
A las ooho, Misa cantada con ex-
posición, a la cual asistió una gran 
multitud de pequeñuelos. Después 
de la Misa, el divino Jesús bendijo 
u los niños. 
A ¡¡as siete de la noche, volvieron 
al templo en compañía de sus pa-
dres para consagrarse al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Expuesto el Santísimo Sacramen-
to, se cantó el Santo Trisagio, al 
que siguió el ejercicio del mes al 
Sacratísimo Corazór. de Jesús. Ac-
to seguido el Director del Aposto-
lado, Padre Juanl Puig, consagró-
los niños al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Dirigió la palabra a la concurren-
cia e] Padro Miguel Simón de las 
Escuelas Pías de la Habana. 
Su sermón tuvo dos partes: una 
dedicada a los padres, en que les 
recordó eus deberes para con los 
hijos, que son criarlos sanosi do 
cuerpo y de alma; Instruirlos en 
Religión y las Ciencias, edificarleá 
con su ejemplo, llevándolos al tem-
plo para ser educados e Instruidos 
en la Fe y buenas costumbres que 
se relacionan con la Fe. 
La verdadera noción de lo que 
significa educar la juventud basta y 
sobra para poner en evidencia los 
derechos que a la Iglesia le com-
peten en esta misión docente. De 
aquí que ella se haya mostrado 
1 siempre celosa de esos derechos y 
' que halla condenado las escuelas 
• sin Dios, y cuanto se ordena a ell-
k minar su autoridad en la enseüan-
f xa. 
El Sumo Pontífice Pío IX repro-
bó en documento oficial fechado el 
lo . de noviembre del año de 1850 
la tesis erróneü que atribuye exclu-
eivamente a la autoridad civil el 
derecho de intervenir en la educa-
ción de la juventud; y más tardo 
' en la elocución "Nunquam fore". 
del 15 do diciembre de 1856 relte-
r;' dicho condenación, e insiste en 
olla en la carta que dirigió al Ar-
zobispo de Frlburgo el 14 de ju-
lio de 1864. En este mismo año, el 
ocho de diciembre, en Ja encíclica 
"Quanta Cura", condenó la propo-
sición siguiente: "Hay que apartar 
al clero -le todo cargo y oficio que 
se refiera a la educación y forma-
ción de la juventud." 
NI es otra la doctrina condenada 
en las proposiciones 44, 47 y 48 del 
"Syllabus". 
A los niños les refiere cuánto el 
Niño Jesús hizo por ellos. 
Lo que eran (y lo que aun son) 
~<ttn los pueblos anteriores a la civi-
lización cristiana. 
Así mismo lo mucho que les quie-
re. 
Se duele amargamente de que se 
anarte a los niños del Corazón de 
Jesús, que se les prive de la ense-
ñanza religiosa, descatolizando a la 
juventud, que se deja en brazos de 
sus desordenadas pasiones, que les 
conducen a espantosos crímenes y 
nefandos delitos. 
Pide a lys padres que enseñen a 
conocer y amar a sus hijos al Sa-
craríslmo Corazón de Jesús, que no 
les alejen de su benéfica tutela. 
A los niños exorta a amar al 
dulcísimo Corazón de Jesús. 
La Scola Calasancia bajo la di-
rección del organista del templo se-
ñor José Echániz, interpretó la par-
te: musical. 
Cantado el Himno Eucarístico 
por los tiernois Infantes, fué reser-
vado el Santísimo Sacramento. 
Concluyó el hemenaje de la in-
fancia al Sagrado Corazón 'de Je-
sús, con el canto del "Himno Cora-
zón Santo". 
A cad§, uno de los niños se les 
regaló un, hermoso detente y un" 
bellísima estampa. 
Día 27: Loe cultos fueron los 
nismos en un todo a los del .día an-
¿írior, aunque dedicados por el 
Apostolado a las personas mayores, 
de Cajlasanz, que lo transformaron I no tuvo lugar la Misa de Comunión 
' general, la cual fué armonizada. 
Estuvo concurridísima. 
A las nueve antes meridiano se 
celebró la solemne de Ministros, que 
fué Interpretada por escogidas vo-
ces bajo la dirección del maestro 
señor José Echániz. 
Predicó el Padre Juan Sellaré?, 
de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. 
El Santísimo Sacramento estuvo 
de manifiesto durante ©1 día, sien-
do velado por los Coros del Aposto-
lado. 
El templo presentaba un aspecto 
desilumbrador. 
El magnífico adorno fué confec-
cionado por las distinguidas señori-
tas Isabel ligarte, Virginia y Mar-
got de la Vega y Milagros Montlel. 
Fueron unánimemente felicita-
das. 
A las siete y medía pasado meri-
diano, después de los ejenoiclos de 
los días anteriores, predicó el Di-
rector del Apostolado, Padre Juan 
Puig, sobre las bondades del Co-
razón de Jesús para con los hom-
bres, y de lo mal que éste corres-
ponde a tanta fineza de amor. 
Exhortó al amor de Jesús, pidió 
al Sacratísimo Corazón de Jesús 
grp.cias y bendiciones para amígoa 
y enemigos del Corazón de Jesús, 
unos para que li amen cada día 
más y más, y los otros para que 
se conviertan. 
Asi mismo pide que bendiga al 
Mundo y de un modo especial a 
Cuba y a la Villa de Guanabacoa, 
Muestra su gratitud a cuantos 
han contribuido al esplendor de los 
cultos al Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 
Feilicita a la Directiva, Celadores 
y socios del Apostolado, por su fer-
vor religioso. 
Después del sermón pronunció el 
Acto de Consagración. 
Mientras se organiza la proce-
sión los celebrados cantantes Pa-
dres Rentería y Larrea, cantan in-
superablemente diversos motetes 
en honor al Santísimo Sacramento 
y ai Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
Mereciendo unánimes elogios. 
La procesión fué un acto subli-
me a la par que brillantísimo por 
todos conceptos. 
Concurrieron conjuntamente con 
las Asociaciones de la iglesia de 
las Escmelas Pías, las que los Pa-
dres Franciscanos, Instituyeron en 
la iglesia parroquial que los Hijos 
del 'Serafín de Asís, dirigen con 
el benepilácito general. 
La procesión recorrió los claus-
tros del ¡plantel, los cuales estaban 
admirablemente adornados. 
El artístico decorado corrió a 
cargo de las señoritas, a que an-
teriormente nos hemos referido. 
Fué muy elogiado. 
Escoltaron al Santísimo Sacra-
mento además de las Asociaciones 
de ambos templos, la Venerable 
Comunidad Calasancia, nuestro 
compañero señor Lorenzo Blanco, 
Directiva, Celadores y socios del 
Apostolado. 
El Santísimo ¡Sacramento lo por-
taba el R. P. Fray Mariano Oasi-
naldl, O. F. M., Teniente Cura de 
la Iglesia parroquial de Guanaba-
coa. 
Las vara« del .pallo ilas porta-
ban celadores y socios del Aposto-
lado. 
En bonito altar portátil se can-
taron varios motetes por un coro 
formado por los señores Gustavo 
de Fe, Alberto Lobo, José Riera, 
Pedro Marlño y José Hernández 
Trujlllo; las señoritas Isabel ligar-
te, Virginia y Margot de la Vega 
y Milagros Montlel, la Scola Cala-
sancia y los Padres Larrea y Ren-
tería. 
Fué hermosísimo el cante .̂ 
El altar en que descansó en el 
claustro Jesús Sacramentado, fué 
adornado por las piadosas señori-
tas Chapi, Castro y Esperanza de 
la ¡Noval. 
Merecieron unánimes elogios. 
Durante al recorrido niñas ves-
tidas de ángeles, esparcían oloro-
sas flores ante el Santísimo Sacra-
mento. 
(La Comunidad cantó los Himnos 
litúrgicos. Y ésta y el pueblo di-
versos Himnos religiosos. 
Recogida la procesión fué reser-
vado el Santísimo Sacramento, con-
cluyéndose con el Himno Eucarís-
ilco de Sagastlzabal. 
Por tan grandiosos cultos feli-
citamos al Apostolado de la Ora-
ción de la Villa de Guanabacoa. y 
de un modo especial al Director 
P. Juan Puig, y a la entusiasta Pre-
sidenta, señora Paulita Valdés Viu-
da de Carreño. 
Misa de Comunión general.—Fué 
celebrada a las 7% a. m., por el 
P. Matías Saumell. 
Fué amenizada con preciosos mo-
tetes. 
La Comunión estuvo muy concu-
rrida. 
Mucha piedad observamos en Jos 
Celadores y socios del Apostolado. 
Misa solemne— a las nueve a. 
m., el Párroco Padre Manuel Es-
pinosa, ofició de Preste en la Misa 
solemne, asistido de los Presbíteros 
Ramón de Diego y Matías Saumell. 
Sirvieron al altar los acólitos 
Ignacio Piedra y Juan Armenteros. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias el Sacristán Aureo Porcada. 
Tuvo a su cargo el panegírico 
del Sagrado Corazón, el celoso v> i -
sionexo de la Compañía de Jesús 
Padre Antonio Arias, S. J. 
La parte musical fué bellísima. 
Orquesta y voces, Interpretaron 
la Misa del .Sacramento de Cala-
horra. Al OfertorIo, el afamado fe 
ñor Peñalver, cantó irreproohable-
n-ente "O Salutaris" del Maestro 
Marzo. 
El tenor Peñalver ha embarcado 
para España, siendo esta función 
» i última labor artística on Cuba 
en donde tanta íama alcan-ó. 
Le deseamos un feliz viaje y que 
la suerte le sea propicia. Y que el 
divino Orfeo Cristo-Jesús le lleve 
a la Jerusalén Celestial, para que 
allí también cante al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
Después de alzar, Julio García 
cantó muy bien da celebrada com-
posición del maestro Ledesma, "O 
Cor Jesu". 
Terminada la Misa, Corazón San-
to de Jiménez. 
Dirigió el notabilísimo maestro 
señor Eustaquio López, organista 
del templo. 
Obtuvo los plácemes de la con-
currencia. 
Muy merecidos. 
El tomiplo estaba artísticamente 
engalanado. 
Exposición y Vela divina.— El 
Santísimo Sacramento quedó de 
manifiesto. 
Fué velado por los Celadores y 
socios del Apostolado. 
A las 4 % el celoso Párroco P. 
Manuel Espinosa, rezó la estación, 
Santo Rosario y piadoso ejercicio 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Explicó a Jos fieles la entroni-
zación del Sagrado Corazón de 
Jesús en dos hogares. 
' Distribuyó preciosísimos cuadros 
del Sagrado Óorazón de Jesús, y 
procedió a hacer la entronización. 
Concluido este sjeto con todo el 
ceremonial, ocuipó la Sagrada Cá-
tedra el P. Esteban Rlvas, S. J., 
que habló sobre los bienes que re-
portaba a las familias la entroni-
zación del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
El sermón del estimado Jesuíta, 
encendió en los corazones, llama-
radas de amor al divino Corazón. 
Después del sermón vino la re-
novación del Acto de Consagración 
de la Parroquia al Sacratísimo Co 
razón de Jesús, se rozaron las Le-
tanías del Corazón de Jesús, con-
cluyéndose con la bendición y re-
servá1. 
La parte musical por el coro pa-
rroquial, bajo la dirección del or-
ganista del templo señor Eustaquio 
López. 
Felicitamos al Apostolado de la 
Oración del Pilar. 
Sea de un modo muy especia-
líslmo para el coloso Párroco y las 
señoritas Capote, abnegadas após-
toles de la Parroquia del Pilar. 
PRIMER VIERNES DE MES 
Recordamos a los fieles, que el 
día 3 ©s el Primer Viernes. Día de 
Comunión reparadora. 
Nosotros suplicaríamos a los fie-
les y de -un modo especlalíslmo Ce-
ladoras y socios, de ambos sexos 
del Apostolado de la .Oración, que 
ofrecieran la Comunión de este 
día, en acción de gracias al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús por haber-
nos concedido concluir el mes a 
El consagrado, y como Reparación 
por las ofensas que en el haya re-
cibido. 
ATENTA INVITACION A LOS 
CABALLEROS DE COLON 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO PARROQUL\L DEL 
PILAR 
Ix>s Primeros Viernes. Fiesta al 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
Entre las Asociaciones de la Igle-
sia parroquial del Pilar, figura en 
primer término el Apostolado de 
la Oración, ól cual celebra solem-
nes cultos el primer jueves y pri-
mer viernes de mes y el tercer do-
mingo. 
(Los cultos del primer jueves 
son- A las 7% de la noche, ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
estación, Rosarlo, sermón, bendi-
ción y reserva. 
¡Los de los primeros viernes, Mi-
sa de Comunión reparadora a las 
7% a. m., y solemne a las 8%, 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Los del domingo son: Comunión 
general. Misa cantada, plática, por 
la mañana. Por la tarde: exposi-
ción, estación, Rosario, piadoso 
ejercicio, bendición y reserva. 
Además de estos cultos mensua-
les, que tienden a avivar en los co-
De Orden del Gran Caballero dd 
Consejo "San Agustin No. 1390", 
Hermano Antonio Alegría Mújlca, 
cábeme el honor de invitar a los 
Hermanos de este Consejo para los 
dos siguientes actos: 
lo .— Sesión extraordinaria para 
dar la bienvenida a nuestras filas 
a varios Candidatos, el viernes 3, 
a las 8% p. m. 
2o:— A la solemne función que 
en Reina, celebra la ilustre Compa-
ñía de Jesús, en honor a los Jesuí-
tas mártires, en la América del 
Norte, y cuya fiesta patrocinan los 
Caballeros de Colón. 
Esta función será a las 9 a. m. 
Se encarece la asistencia por el 
buen nombre y prestigio de la Or-
den. 
Esta fundón será a las 9 a. m. 
Se encarece la aslstenca por el 
buen nombre y prestigio de la Or-
den. 
artículo 15 equivale a resucitar 
una teoría clásica del Derecho In-
ternacional, el sistema de las gue-
rras justas e Injustas, criterio de-
fendido por los profesores salman-
tinos y vallisoletanos del siglo XVI 
y según el cual, las consecuencias 
punitivas de la guerra han de re-
caer sobre el agresor, considerado 
como delincuente. Tal tendencia 
habla sido totalmente rbandonada 
por la doctrina moderna, la cual 
equiparaba a los contendientes, en 
punto a su situación jurídica sin 
distinguir entre agredido y agre-
sor. Ahora parece relncoparse al; 
presente la tesis clásica, como se 
deduce del con*enido del artículo 
15. 
Pero sus estipulaciones son con-
sideradas por Chamberlain como 
exageradamente rlgidaó, no hay 
disposición Penal que se aplique en 
forma inflexible, mecánica; existen 
las circunstancias modificativas de 
la responsabilidad; no puede ha-
blarse por tanto, a raja tabla, de 
Naciones agredidas y agresoras, ya 
que dos Estados pueden participar 
de ambai características, a la vez 
siendo víctimas y autores de una 
violación jurídica. Esto aparte, la 
agresión puede verificarse sin pro-
vocación previa, de un modo bár-
baro, puede ser el resultado de una 
administración cruel a lo largo de 
una frontera mal trazada; en esos 
distintos supuestos la responsabili-
dad contraída no es la misma, co-
mo en Derecho Penal la supresión 
violenta de un hombre no engendra 
la misma responsabilidad según la 
procede ia obcecación o la frialdad 
y el ensañamiento. A pesar de lo 
cual el arto. 15 no prevte más san-
ción que la señalada anteriormente 
y por si esto fuera poco, en su par-
te segunCia estipula que erf ningún 
caso pueden tomarse d-sposiciones 
que afecten a la integridad terri-
torial p a la Independencia políti-
ca del Estado agresor. 
De todas las críticas formuladas, 
tal vez la más considerable es la 
precedentemente reflejada; la So-
ciedad de Naciones llevada de su 
monomanía dogmática, en realidad 
carece en extremos de un mecanis-
mo inadmisible. No se puede dic-
tar una misma sanción para regir 
distintos supuestos; tan monstruoso 
como que un códigc^ penal prescri-
biese una sola pena para todas las 
muertes violentas, resulta que se 
garantice al agresor su Integridad 
territorial su independencia políti-
ca. Sabe el delincuente que su pena 
no puede exceder a ciertos lími-
tes y en posesión de tal seguridad 
po vacilará en atenuar la gravedad 
de su delito. Esto aparte, el pro-
tocolo emplea unos términos que 
encierran sospechosa vaguedad: 
agresor y agredido. No puede incon-
dicionalmente considerarse como 
agresor al que se adelanta en una 
actividad ofensiva; en la historia 
tenemos ejemplos reiterados de Na-
ciones que se anticiparon a desen-
cadenar una ofensiva con el objeto 
de paralizar una agresión descon>i-
da e inevitable. Las causas que pre-
ceden a una agresión son en oca-
siones tan completas que su califi-
cación resulta punto menos que Im-
posible; ya se Incorporaron defini-
tivamente a la historia las guerras 
t las cuales precedía un hecho ma-
terial, tangible, la declaración, su-
pervivencia del combate singular 
entre caballeros. Hoy la vida mo-
derna ha tejido una Tupida tela 
de araña y no se sabe de que mo-
do aislar el origen Inmediato de 
una acción Internacional basada en 
la fuerza. 
Más que esas objeciones ha in-
fluido en el ánimo de Inglaterra la 
actitud de los dominios británicos; 
lo prueba un hecho: los delegados 
británicos han participado activa-
mente en la elaboración del Proto-
colo ¿por qué ahora se formulan 
críticas que pudieron ser esgrimi-
das al confeccionarse el documen-
to discutido? No se diga que en sep-
tiembre los laboristas ocupaban el 
poder y «^ue ahora" un Gobierno 
conservador rige los destinos de la 
Nación inglesa, pues ya se sabe que, 
generalmente, las modificacionoti en 
la organización política de un País 
no afectan a su continuidad Inter-
nacional. Es por tanto un proble 
ma de política Imperial Inglesa el 
planteado. No se pierda de vista 
esa observación, que es fundamen-
tal y puede espllcar cosas de otro 
modo inexplicables. 
Francia, por boca de Briand, re-
plica a las observaciones Inglesas; 
su Intervención es altamente Inte-
resante; el punto de vista francés 
merece un objetivo análisis; su ex-
posición y la critica del mismo se-
rán objeto de un próximo articulo. 
Camilo Barcia Trelles, Profesor 
de Derecho Internacional de la Uni-
versidad de Valladolld. 
iLaa leyes y costumbres sociales. 
que reglan la vida de la mujer tur-
ca hasta hace unos quince años, re-
velan, si nos remontamos a sus orí-
genes, influencias persas y bizanti-
nas. En efecto, las relaciones de fa-
milias en las tribus árabes (que fue-
ron las primeras en aceptar a Ma-
homa) demuestran que una amplia 
libertad era concedida a la mujer. 
Esta no estaba obligada a ocultar 
su rostro. 
El - Korán" solamente recomendó 
modestia en el vestir, pues era cos-
tumbre en aquella época llevar tra-
jes muy escotados, particularmente 
entre ias solteras, para conquistar 
marido. Mahoma les dió el derecho 
de poseer propiedad—del cual dere-
cho la turca todavía goza—, y reco 
mendó a sus adeptos el respeto pa-
ra las madres, hermanas y esposas 
La mujer árabe enseñaba en las 
escuelas. Iba a la guerra y era ver 
de hijos. Hacía todo el trabajo du-
ro, de manera que un campesino 
cuantas más mujeres tenía más de-
sahogadamtnte vivía. 
La educación de la mujer dejaba 
mucho que desear, salvo en las al-
tas alases, que podían pagarse 
maestras, extranjeras en su mayo-
ría . Excuso decir que la masa de la 
población femenina era aqalfabeta 
y, por lo tanto, no tomaba parte 
ninguna en la vida social o política 
C A R D E N E N S E S 
DEL MOMENTO De bienvenida afectuosa. 
Es para el respetable Presidente 
Hablé ayer de Varadero. de la Asociación Gestora de Inte-
Me concretó a esa playa- reses Locales, el rico almacenista 
Centro como será nuestro Arca- (Sr. Luis del Valle Esnarel, que ha. 
chón Cubano este verano de lo más ¡llegado de la Habana en compañía 
selecto y distinguido de la sociedad i de su hijo Luísito, aventajado es-
cubana, tuve mucho que decir de jtudlante de nuestra Universidad Na-
del país, no tenia conocimiento del i ese lugar de veraneo privándome la'cional. 
mundo exterior, y, en una palabra, falta de espacio y más aun la fal-j Enviaré otra bienvenida para'la 
vivía en una esfera muy pequeña, | ta de tiempo, de poder referirme a interesante jovencita María Teresa 
cuyo horizonte no iba más lejos de | los demás lugares de temporada. García, hija de mi apreclable aml 
las paredes del harén. Como todas Hablaré primero de San Miguel. 
Del Vichy Cubano, 
Lugar ese muy visitado por los 
cardenenses en esta época, diré que 
cada año aumenta allá el número 
de temporadistas. 
Bello y pintoresco aquef lugar. 
pasaban la vida en la ociosidad y 
con la única ocupación de agradar 
a su dueño y señor, la corrupción fí-
sica y moral era casi general. 
Fué solamente durante la segun-
da mitad del siglo X V I I I , cuando 
merced al contacto con el mundo 
dadera compañera del hombre. No occidental, la civilización europea, 
sucedía así con su hermana turca, y particularmente la cultura fran-
Cuando la tribu que crusó el Eúfra-lcesa, hicieron su aparición en Tur-
tes y levantó el Imperio otomano so-1 quía, y como es natural, ideas y 
bre las ruinas del Estado seljuquo i concepciones' nuevas empezaban a 
procuró organizarse, adoptó un j infiltrarse en ei decadente imperio 
gran número de usos y costumbre» otomano, contribuyendo en gran 
fllOS ASTERIO DE LA PRECIOSA 
SANGRE 
Hoy solemnísima función en ho-
nor a la Preciosísima Sangre de 
Jesús. 
A las 6% a. m. Misa y renova-
ción de votos. A las 8, Misa por 
Monseñor Abascal. 
A las 5, solemnes cultos con ser-
món por el P. SantlUana, S. J. 
^ JUBILEO CIRCULAR 
El jubileo Circular en la igle 
sla parroquial del Pilar. 
de BIzancIo y de Persla. El "gyne 
ceum" bizantino llegó a ser el ha-
rén turco; la organización del "Pa-
lacio" de log Sultanes era similar a 
aquella de los "Baslleus", con la 
única diferencia que, mientras el 
Emperador bizantino tenia una sola 
mujer, al Sultán tenía muchísimas, 
usando y abusando de la recomeu-
dación de Mahoma. 
Hasta hace muy pocos años habla 
en los palacios tres categorías de i 
mujeres, a saber: las esposas legíti-
mas, las ',concubinas" y las escla-
vas. Muchas de éstas eran casadas 
con "Pashas" o altos funcionarlos 
del palacio, quienes estaban de plá-
cemes en tenerlas por esposas, por 
au hermosura—la mayor parte eran 
de estirpe circasiana— y por su 
educación. Mientras su estancia en 
el harén del Sultán, las enseñaban 
música, canto, el ' 'Korán", algo de 
literatura, buenos modales, así co-
mo el arte de la coquetería, que 
una hija de Eva sabe tan bien em-
plear para realzar sus naturales en-
cantos. Seguramente aquellas mu-
jeres eran bien guardadas por "eu-
nucos" negros o blancos, y no les 
era jamás permitido salir de su pri-
sión con la cara descubierta y sin 
escolta. ¿Quién puede hacerse una 
Idea de las intrigas, los celos y 
aun los crímenes que presenciaron 
las altas paredes del harén como 
mudos testigos. . . y cuántos secre-
tos trágicos no guardan la miste-
riosas aguas del discreto Bósforo? 
Las mismas costumbres eran ob-
servadas en las casas particulares. 
Cada una estaba dividida en dos 
secciones: el "selamlík" Para los 
hombres y ei ''haremllk" para las 
mujeres. Según la posición social 
del marido, estas succiones eúran 
distintas; casas, departamentos o 
cuartos separados. Los mujeres y 
los hombres de una misma familia 
vivían aparte, nunca comían jun-
tos, y cuando había huéspedes, el 
marido y la miujer estaban a veces 
semanas enteras sin verse. Reina-
ba una disciplina estricta en el seno 
de la familia y aunque el padre 
era dueño absoluto de su casa, los 
hijos eran enseñados a respetar y 
obedecer a las madres. 
En las alases opulentas, la mujer 
era simplemente un jjuguete, Un 
objeto de placer, que se podía re-
chazar, una vez el capricho satis-
fecho; y entre las clases media y 
pobre, ella era una sirviente para 
hacer los trabajos domésticos, cul-
tivar la tierra y criar un sinnúmero 
go Arsenlo García Canales, que des-
1-ués de aprobar con brillantes no-
tas el segundo año de Normalista, 
ha venido desde Matanzas a pasar 
aquí las vacaciones de verano. 
De un largo recorrido por distin-
tas partes de la Isla en negocios 
Los paisajes que se ofrecen por I relacionados con las importantes 
sus alrededores, que son la expre-' fábricas de pianos y autopíanos que 
flón viva del encanto supremo de i representan en esta ciudad üos her-
ías exuberantes campiñas criollas manos Rulz. ha regresado uno do 
y su elevada loma del Jacán, don-!103 Gerentes de la acreditada firma 
de en la cumbre, allá en lo más !Antonlo Rulz Alvarez. 
alto, se destaca una hermosa ima- Y por último entre los que se van 
gen de Cristo, forman un cuadro despediré afectuosamente a ]OS jó-
Cartas de Buenos A i r e s . . . 
HORA SANTA 
Mañana, a las 4% p. m., en el 
templo del Corazón de Jesús. 
Se encarece la asistencia a los 
Celadores y Socios del Apostolado 
de la Oración. ^ oATOIvIOO 
DIA lo. DE JULIO 
Este mes 
clostsima Sangre de 
Jesucristo. 
está, consagrado a la Pre-
Nuestro Seflor 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
. , H » t A de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Sangre de Nues-
Aarfln La Preciosísima tro Saftor Jesucristo. Santos 
profeta ¡Teobaldo. Galo y Teodorlco, 
confesores: Casto y Secundlno, márti-
res-, santa Leonor, mártir. 
parte a mejorar el estado de la 
mmjer turca. 
Durante el reinado de Abdul Ha-
mid, se abrió la primera escuela 
normal de maestras, y la instrucción 
primarla recibía, desde luego, algún 
empuje, pero siempre deficiente. 
Las niñas aprendían a leer, escri-
bir, recitar el "Korán" y respetar 
al Sultán. La simiente de la Ins-
trucción había de dar buenos fru-
tos, y cuando estalló la revolución 
de 1908 que liberó a Turquía del 
yugo tiránico de los Sultanes, la 
mujer estaba preparada pata la 
emancipación y ansiosa de entrar 
en una nueva vida de libertad y jus-
ticia . 
La turca ha hecho grandes pro-
gresos, y ha alcanzado en el espacio 
de quince años, con rapidez increí-
ble, excelentes resultados. Ha sido 
guiada en su camino, por una fa-
lange de mujeres inteligentísimas, 
como Halidé Edib Hanem, novelis-
ta y líder do la revolución Kema-
llsta, Fatma Alié Hanem, también 
novelista de fama, la poetisa Nikaír 
Hanem, que falleció poco después 
de la revolución, etc., etc. 
Dltimamente han sido abiertas 
algunas escuelas secundarlas y l i -
ceos para muchachas, y además, 
muchas de éstas siguen cursos en 
la Universidad, al lado de los hom-
bres . La escuela nacional de Me-
dicina abrió sus puertas de par en 
par a las mujeres, el año pasado, 
mientras la de Derecho las acepta-
ba ya, desde hace más de cinco años. 
Hay buen número de mujeres abo-
gados, y cuatro de éstas acaban de 
solicitar plazas de jueves. 
Claro que una mejoría en la vi-
da social y de familia debía seguir 
a la revolución y a un más alto 
grado de educación femenina. Es 
partiouilarmente en las condiciones 
de matrimonio y divorcio donde es-
te cambio saludable se hizo notar. 
Hasta el año 1908, las leyes tur-
cas no concedían absolutamente 
ninguna protección a la mujer, ni 
la reconocían derechos matrimonia-
les. El marido podía divorciarse a 
su antojo, cuando se cansaba de 
ella simplemente, pronunciando la 
fórmula "bendén bosh" (te divor-
cié) en presencia de dos testigos. 
La mujer, por su parte, no tenía el 
mismo privilegio, aunque siu ma-
rido fuese un hombre brutal o sin 
conciencia. . . Los jóvenes turcos, 
sin embargo, hallaron que el "Ko-
rán" permitía la mujer el divorcio 
con la misma facilidad, con tal que 
ella pidiese, durante la ceremonia 
del matrimonio, disfrutar del mis-
mo derecho. Dicha ley había caído 
en ol olvido por muchas centurias, 
debido a la Ignorancia de la mujer 
(que casaban casi niña) y a la 
conveniencia de 'los hombres egoís-
tas. El partido Unión y Progreso 
resucitó la vieja ley, y, con excep-
ción de un corto intervalo, durante 
el gobierno reaccionarlo de Damad 
Ferid Pasha, aquélla siguió siguió 
siendo aplicada en una forma mo-
derna. 
Se habla ya de Instituir el casa-
miento civil, que no existe todavía 
en Turquía, y de proponer una ley 
para abolir completa y radicalmen-
te la poligamia, para regir el di-
vorcio por Cortes civiles y prohibir 
el casamitnto de niñas bajo cierta 
edad. 
La desaparición casi total de la 
poligamia es un hepho evidente. 
Excepto en las províncas del Inte-
rior, o en ambiente muy atrasado, 
la costumbre de tener más de una 
mujer no es practicada, no solamen-
te ipor .razonas econ¿\nIcas, sino 
también debido a que la mujer ha 
aprendido a hacerse respetar. Ella 
es ahora compañera de su marido 
y de sus hijos, y el viejo sistema 
de esclavitud ha pasado a la histo-
ria como una pesadilla. 
Es muy común ver hoy día muje-
res turcas trabajando en las ofici-
nas comerciales o gubernativas, en 
los Blancos, en el Correo y Telégra-
fo, El severo y rígido "tcharchaff" 
(velo espeso que cubría su hermosa 
faz) ha hecho lugar al delegado 
bellísimo que hace de San Miguel 
el más dolicioso de los lugares pa-
ra la estación actuad. 
Hay ahora nuevos hoteles. 
Todos espléndidos. 
Y su caserfo formado por nume-
rosos chalets de moderna y elegan-
te conetrucción dan también un í 
impresión gratísima al balneario de 
don Manuel Abril Ochoa, el tan 
amable caballero y Secretario de la 
Empresa editora defl DIARIO DE 
LA MARINA. 
Siente él pasión por aquello. 
Le admira San Miguel. 
En ese balneario como en todas 
las temporadas, se celebrarán este 
año ibailes, rsunlones en los châ  
lets de los temporadistas y excur-
hiones entre simpáticos grupos pa-
ra participar de las delicias de los 
ailmuerzos campestres. 
Hay allí ya una colonia alegre. 
Dispuesta a divertirse. 
Seguro que ha de dar a la Cró-
nica muchos temas este verano el 
Untoresco San Miguel de los Ba-
ños. 
Sentiré placer al recogerlos. 
Han de ser temas interesantes. 
De los demás balnearios que ro-
dean la ciudad, merece citarse Vis-
ta Alegre, el antiguo Astillero, y 
donde a (Orillas de las aguas do 
nuestra hermosa bahía se ha forma-
do una pilaya con un Mndo caserío 
de elegantes residencias veranie-
gas. 
Progresa por día. 
Cada y ño está más animado. 
Por las noches con su alumbrado 
eléctrico semeja Vista Alegre una 
Isllta encantada a orillas del mar. 
So vive aMI entre fiestas. 
No puede recordar el cronista 
cuántas y cuántas recogió en sus 
apuntes el pasado año, en que por 
cualquier motivo se organizaba allí 
una sfronata, un baile en plena aro-
na, o una reunión gratísima que 
transcurría entre juegos y diversio-
nes. 
Todas bajo un grato ambiente de 
franqueza y alegría-
Réstame ahora hablar de "Las 
Delicias" y "La Sierra", aquellos 
dos balnearios que tuvieron su épo-
ca de esplendor, decayendo algo, 
más tarde. Parece que este año 
también se animarán. 
Van hacia ellos numerosos tem-
poradistas. t 
De "La Sierra" puedo decir que 
empezarán en breve loe tradiciona-
les bailes en su antigua- glorieta 
tvocadona de fiestas pasadas. 
Se darán loa sábados. 
Como en años anteriores. 
venes esposos señora Julia Montero 
y Ernesto Reinóse, que con sus l in-
dos bables se dirigen al Central 
"V/asJiIngton en la Provincia da 
Santa Ciará. 
Estuvieron aquí unos días. 
En grato paseo. 
EL DEPORTIVO DE CARDENAS 
En su nueva casa. 
Amplios terrenos. 
Se inauguran oficialmente como 
ya dije, el cuatro de julio loa nue-
vos campos adquiridos recientemen-
te "por el Club Deportivo de Cár-
denas, situados en plena Avenida, 
frente al antiguo edificio que ocu-
pó en una época ©1 colegio de San 
Luis, hoy residencia do las Escue-
las Pías. 
Una esquina magnífica. 
En el centro de la eludan. 
Desde hace varias semanas ya sí 
vienen haciendo los preparativos c 
;nstalaciono8 necesarias en el nue-
vo home club del Deportivo, para 
que queden listos y en superiores 
condiciones para sus numerosos 
asociados los campos de tennis, d< 
basket hall, la cancha de hand bal! 
y sus demás departamentos de gim-
nasia, etc. 
Brillante la Inauguración. 
Será con una fiesta. 
Que se ofrecerá durante (la noche 
del cuatro de julio, que tendrá, el 
doble caráctf.ir de sportiva y social. 
Habrá primero exhibiciones. 
Harán alarde de sus músculos en 
esa parte del programa los mucha-
chos del Deportivo que dirige desdo 
la fundación d-í ese Club el joven 
atleta Enrique C. González. 
Después la parte social. 
Con baile. 
La Banda Municipal, que cederá 
para el acto el señor Alcalde, el 
cual estará en la fiesta como Invi-
tado de honor, dejará oír un pro-
grama de bailables que aprovecha-
rá la juventud. 
No se cabrá en el Deportivo esa 
noche. 
Es la fiesta por invitación-
(Viene de la página dieciocho) 
el abastecimiento del consumo na-
cional . Se espera que este año sea 
eso una realidad. 
Otros puntos que ha locado el 
mensaje son los siguientes: estimu-
lar a algunas industrias, estudiar 
por qué la inmlgracin no aumenta, 
las leyes de previsión social, ré-
gimen aduanero, construcción de 
nuevas líneas ferroviarias, estudio 
de la moneda, la deuda flotante, 
las relaciones exteriores recordando 
las visitas de los dos príncipes y 
otros temas que no pueden ser ana-
lizados en una ligera carta y que 
Iré comentando a medida que lo 
necesite. 
Ha impres'onado bien el mensa-
je presidencial, que es el tercero 
de su período. Da confianza en el 
país y en el actual gobierno que 
desenvuelve su acción con un cri-
terio político y económico dignos 
de reconocimiento. 
Grandes dificultades tendrá que 
vencer para llevar a cabo su polí-
tica económica, pués en materia de 
política institucional el país está 
cimentado sobre bases que son difí-
ciles de mover. 
La íí <uda flotante es grande y 
eso dificultará 6 desarrolla de la 
vida económica del país. El proble-
ma social aún no está definitiva-
mente arreglado y tal vez sea ma-
teria de grandes pérdidas de tiem-
po si es que se quiere legislar con 
verdadero fundamento sociológico. I maldlltocado o aun al sombrero oc 
Y esta es la malla en que seScidental. La turca ya no es más el 
VIAJEROS 
Unos que alegan. 
Otros que se van. 
Saludaré entre ios primeros a un 
distinguido matrimonio cardenense, 
los esposos señora Flora Muñiz y 
Francisco Argüolles Caragol, entu-
siasta Director del Náutico, que re-
gresan de la capital a su residencia 
veraniega de Varadero, después de 
haber asistido a la gran boda de 
la señorita Sampedro y Debito Ar-
güelles, celebrada con gran pompa 
¿1 pasado lunes. 
Vino con ellos sn hijo Panchlto. 
Y también hízoles compañía en 
su viaje, encontrándose ahora en 
Varadero, el distinguido y simpá-
tico clubman Juan Antonio Argue-
lles. 
Un saludo más. 
CAPITULO DE TEMPORADISTAS 
Es el tema diario. 
Puede decirse que para los pu. 
meros días de julio estaráni reple-
tos ¡los balnearios y playas. 
Es largo el desfile. 
Interminable. 
Anoto boy entre Jos p^imoms 
temporadistas a mi buen amigo Luis 
A. Vlllanueva, el amable propieta-
rio del elegante "Modernista", que 
se ha trasladado para su residen-
cia Veraniega de la Playa Azul en 
compañía de su elegante esposa, la 
sonora María Menéndez, y sus sim-
páticos bable?. 
Pasará allí varios meses. 
Está también ya en Varadero el 
inteligente galeno y amigo el doc-
tor Panchlto de la Torre, ouyo nom-
bre ha sonado estos días en boca 
de sus correligionarios como candi-
dato a |a Alcaldía de Cárdenas pa-
ra el próximo período. 
Con él ha ido rumbo a Varadero 
su Joven y entusiasta esposa la se-
ñora Silvia Amador, gu hija Silvlta 
y su hermano Manolo. 
Y por último diré que se encuen-
tran instalados ya en Vista Alegre 
t i cercano balneario, el señor Clau-
dio Vlla Arata y su estimada fami-
lia. 
Tengan todos feliz temporada. 
Francsco O. BACALLAO. 
E L V A L O R U N I C O T O -
N I F I C A N T E 
del vino Toníkel. es lo que gi>ran-
desenvuelve el gobierno del doctor 
Alvear. 
El mundo entero respeta hoy a la 
Argentina por su progreso, por su 
cultura y por su sana democracia. 
Manuel Cairela Hernández. 
Mayo de 1925. 
"fantasma negro" que describió 
Fierre Loti ; es una mujer moderna, 
consciente de au poder y de eus de-
rechos y deseosa de caminar ade-
lante, hacia su completa emancipa-
ción, igual que sus hermanas euro-
ptas y americanas. 
Nurié Sol de Estrago. 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
En la Iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos 
San Casto V San Secundlno, már-
tires. En tiempos del emperador Dlo-
clcelano. quejáronse los sacerdotes 
gentiles sobre la disminución 'del cul-
to de los dioses romanos, nacida de 
la multitud de idolatras que se. con-
vertían a Jesucristo con la predica-
ción de San Casto y San Secundlno, 
convencido» de loa muchos milagrroa 
con que confirmaban su doctrina evan-
gélica. No oyó con indiferencia aquel 
príncipe, adicto a las supersticiones 
paganas, semejante delación. DIO or-
den para reprender a lo» santos y pre-
viniéndoles a que se dispusiesen a 
morir a fuerza de tormentos. 
Oyeron los santos con tranquilidad 
de ánimo la reprensión y respondie-
ron que nunca dejarían de adorar al 
verdadero Dios. Irritado el tirano con 
la generosa respuesta, mandó poner-
les en una dura prisión y despué» 
fueron decapitados en el día lo. de 
Julio, por los afios 306 
¿ a s Inyecciones Zeqneira 
de la propiedad de la MEDICAL RE-¡formas. Afecciones rebeldes de la piel, 
SEARCH CO., curan rápida y posltl- Eczemas, Psor.'asis. Afecciones de orl-
Tamuit« las más graves infecciones gen estreptocóccico como el Reumatls-
crónlcas y agudas. En su preparación j mo. Piorrea alveolar, Erisipelas, Sep-
entran los más poderosos antisépti-, ticemias. 
eos y recunstituyentes. Su valor cien- „ ,. , . 
tífico se ha comprobado en los más1 „ Se ^C&nA , «cl"s*vamente en el 
imporuntes laboratorios de New York, i00"3^ ^ . ' o c 1 ' P - A B 0 S t i n I ' Washington e Indlanapolis. I Ca,ie Gervasio 126 entre San José 
[y San Rafael de 1 a 2 y horas espe-
Dlstintas series para enfermedades cíales. Teléfono M-5701 y F-4124 
del pecho: TUBERCULOSIS en todos i 
sus períodos; Pneumonías, Bronconeu- Consultas gratis a los pobres, vier-
monías; Grlppe, LEPRA en todas susfnes. 
27327. 1-d. 1 J l . 
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El P e r i ó d i c o de M a y o r C i r c u l a c i ó n I 
Santa B á r b a r a arrasada . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
ron Intactas del terremoto; la« 
amas de casa, por su parte, acu-
dieron a los mercados como de cos-in 
tumbre aceptación unánime, tanto 
" ¡ entre la pj'ofesión médica, oomo en 
Hay cosas que el optimismo no el público. Sus etoctos benéficos 
puede borrar. La lista negra 'se le han hecho un remedio popular 
elevó hoy a diez muertos al apare-1 desde que ha sido Introducido por 
cer bajo un montón de ladrillos,! sus preparadores 
en una esquina de la State Street — 
el cadáver de L . M . Licdfield,1 des comarcanas pero el aire llbr» 
acaudalado vecino de Santa Bár- y en buenos fuegos de lefios se fa-
bara. Ha fallecido en el Hospital1 brica ya en ésta bastante pan. 
Cottege el mejicano Earller Herra-! El Municipio ha suspendido la 
do, que 3e hallaba gravemente he- concesión de Ucencias de construc-
heridos queda en 29, abrigando los;Ci6n mientras dure el período d« 
médicos fundadas esperanzas de po- inspección evitando asi que los pro-
der salvar la vida a todos ellos . | yectos particulares puedan hallar. 
Al cerrar la noche habían 8ldotSe en pugna con los planes de re-
termlnados ya los trabajos provl- construcci5n definitivos, 
sionales de reconstrucción en la Entre las ruinas del hotel Ar-
central de la compañía de teléto-! i¡ngton, dos detectives partlculareí 
nos, cuyos gerentes prometen reB-;que se abrieron paso bajo los es-
tablecer mafiana la normalidad en combros lograron dar con los equl-
ese servicio local. , pajeg de ¡¿rs. Charles E. Per-
Puesto que durante todo el dlai kin8( yíctima dei terremoto, apa-
se estuvieron registrando leves tem reciendo en ellos intactas varias 
blores de tieria que por fortuna no cantidades dejoyag y valores eva. 
tuvieron mayores consecuencias, a luado8 en ^150.000,'pertenecientei 
la hora de expedir este mensaje el a la faiiecida peneneciemef 
pueblo de la ciudad se disponía a 
pasar otra vez la noche en los cam- EL MUJíICIPIO DE SAN PRAN-
pos y parques. Dado los fenóme-'CISCO CONTRIBUYE CON 50 M U 
nos que todavía se advierten croeso PESOS A LA RECONSTRUCCION 
aún poco prudente permanecer en| DE SANTA BARBARA 
habitaciones cerradas. 
La traída de aguas y el alcanta-: SAN FRANCISCO, Cal., junio 
rillado, servicios que no dejaron 30. (Associated Press"). El Alcal-
de funcionar un solo momento, se de Rolph anunció hoy queel Mu-
hallan en buenas condiciones. Aun nlcipío de esta capital extraerá in-
que los taques de Sheffield perdle-l mediatamente de sus arcas la su-
ron gran parto de su caudal, la'ma de $50.000 y la entregará a 
presa de Glbraltar está intacta y Santa Bárbara para engrosar de 
hay abundancia de agua para to-! reconstrucciones, 
dos. En cambio, no hay gas. Anunció también que se abri-
'Espérase que el suministro de rá inmediatamento una campafla 
u?.y .<:ner,gIa. eléctrlcas quede res-, para levantar la suma de $500,000 
destinada asimismo a la reconstruc-
ción de la ciudad destruida por loa 
terremotos. 
tablecldo dentro de 24 horas 
Están llegando abundantes pro-
visiones enviadas desde las eluda-
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POSIBLES TRASTORNOS EN 
MEXICO CON M O T I V O DE UNA 
HUELGA 
MEXICO, Junio 30. (TJnited 
Press). Los oficiales del ejército 
federal han ordenado el acuartela-
miento de sus soldados, listos para 
cualquier emergencia en el caso de 
que la huelga anunciada, se lleve 
'a efecto. 
El ministro de la guerra bajo la 
'dirección personal del Presidente 
iCalles ha ordenado que sea dura-
mente reprimido cualquier acto de 
^sabotage o de violencia. 
Se ha publicado una orden del 
ejéicito que prohibe quelos jefes 
de las unidades inferiores del ejér-
cito efectúen alistamientos. 
Se cree queel ejército mexicano 
consista actualmente de 50 mil 
hombres. Los jefes han leído a sus 
tropas los reglamentos que dispo-
nen la pena de muerte para todo el 
que cause una deserción duranto el 
estado de campaña. 'Esto es una in-
novación en el ejército mexicano. 
Es cierto que esta ordenanza 
existía con anterioridad, pero no se 
llevaba a efecto sino en las épocas 
de revolución, cuando los deserto-
res eran sumariamente ejecutados 
bajo la suspensión de las garantías 
personales. 
EL GOBERNADOR DE JAMAICA 
ES NOMBRADO SUBSECRET/^ 
R I O PERMANENTE DE LAS 
COLONIAS 
LONDRES, junio SO. (Associa-
ted Press).—Al llevarse a la prác-
tica los planes de reorganización 
de las oficinas coloniales británi-
cas anunciados el 11 de junio por 
el presidente del Consejo, Stanley 
Baldwin, el gobernador de Jamai-
ca, brigadier general Sir Samuel 
Wilson, ha sido nombrado subse-
cretario permanente de las colo-
nias; Sir Gilbert Grindell fué de-
signado como diputado suyo y Sir 
Charles Thomas Davls ha recibido 
el nombramiento de subsecretario 
permanente de Asuntos Coloniales. 
N O T A S G Ü I N E R A S 
Los comerciantes esperan ansio-
sos la supresión de las leyes del 
cuatro por ciento y del timbre, y 
piden la modificación de la ley del 
uno por ciento, de manera que lo 
que haya que pagar por cualquier 
concepto que sea, que se haga de 
un modo que no implique para el 
contribuyente la serie de trabajos 
que se derivan de la forma actual 
de tributación. 
La Cámara local de Comercio e 
Industria ha dirigido a la Cámara 
de Representantes y al Senado de 
la República una exposición abo-
gando porque se pasen a las adua-
nas todas estas tributaciones que 
hayan de gravitar sobre el comer-
cio. El señor Ensebio Alcántara, cu-
bano que aplaude a diestra y si-
niestra la actitud y Jos nuevos pla-
nes del Gobierno del general Ma-
chado, es actualmente presidente 
de la corporación económica local, 
y a su propuesta, que concuerda 
con el sentir de todos los comercian-
tes, ha tomado la corporación el 
acuerdo que dió motivo a la refe-
rida exposición, que dice así: 
"Güines. 24 de junio de 1925, 
Honorable señor Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
Honorable señor: 
En sesión de Directiva celebrada 
T)or esta Cámara en el día veintiuno 
del actual, se tomó el acuerdo de 
dirigirse a ese cuerpo colegislador 
de su digna presidencia, con el fin 
de exponer a la consideración del 
mismo, lo que a juicio de esta Cá-
mara de Comercio es de imprescin-
dible necesidad para el desenvolvi-
miento pleno de las actividades eco-
nómicas y el encauzamiento de to-
das las fuerzas productoras capa-
ces de impulsar el progreso nacio-
nal al amparo de la acción admi-
nistrativa que con fines tan plau-
sibles como patrióticos viene dcsa-
rrpllando el Gobierno del honorable 
General Machado. 
A juicio de esta Cámara de Co-
mercio es de imprescindible necesi-
dad la definitiva supresión de las 
leyes llamadas del cuatro por cien-
to y del timbre. Las razones en que 
se apoya esta necesidad son de di-
versos órdenes y ya han sido más 
de una vez expuestas al Congreso 
de la Nación por las Corporaciones 
Económicas y por la prensa en ge-
neral, por lo que son de todos co-
nocidas. Con la vigencia de esas le-
yes, el comercio y la industria Ur-
bana se sienten agobiados; la es-
peranza de progreso en el pequeño 
comercio se halla defraudada, y las 
actividades se retraen en perjuicio 
del progreso general de la Nación. 
De igual modo estima esta Cáma-
ra de Comercio, que si la ley del 
uno por ciento hubiere de ser modi-
ficada en pro de la consolidación de 
las tributaciones que el Estado ne-
cesite mantener en vigor, debiera 
serlo de manera que todas estas 
tributaciones fuesen llevadas a las 
aduanas. 
De este modo, además de evitarse 
el complicado funcionamiento que 
oficialmente demanda la recauda-
ción de estos impuestos, se dejarían 
libres de tributación los productos 
del País. Y esto, a su vez, vendría 
a ser un apoyo indirecto al desa-
rrollo de las producciones agríco-
las y a la industria que de las mis-
mas se deriva, ya que, de esta ma-
nera, se verían amparadas por las 
leyes arancelarlas, al igual que lo 
están los productos nacionales en 
otros países extranjeros. 
Es el deseo de esta Cámara coo-
perar a la solución de los proble-
mas de orden económico que afec-
ten a la Nación. Inspirada en ese 
tin, ha tomado el acuerdo que mo-
tiva este escrito, cuyos puntos de 
vista sobre los impuestos que han 
de gravitar sobre el comercio y la 
industria, envía a ese cuerpo cole-
glslador para que sean tomados en 
consideración. 
Muy atentamente, 
Cámara de Comercio de Güines. 
(Fdo.) Ensebio Alcántara, 
Presidente. 
(Fdo.) Severo Vázquez, 
Secretario General." 
Como se recordará, el día 11 de 
junio el presidente del Consejo, 
Baldwin, anunció en la Cámara de 
los Comunes que el Gobierno bri-
tánico se proponía crear el cargo 
de Secretario de Estado de Asun-
tos de los Dominios y otro máa de 
subsecretario parlamentario de Es-
tado de los Dominios, 
SAGÜERAS 
La atención del pueblo en estos 
días está fija en la actitud del Go-
fa ifrno. 
Güines, como centro de la cámara 
de mayor acción económica dentro 
do la provincia, mucho puede 
perar y mucho espera de la nueva 
orientación trazada por el gobier-
no del honorable General Machado. 
Nadie duda que los campos de 
esta comarca, fertilizada por las 
aguas del Mayabeque, respondón 
ubérrimos al trabajo del agricul-
tor. Ninguna otra región de la Re-
pública supera en riqueza agrl?.jvi 
a esta llanufa que se extiende cu-
Lierta de permai^ente verdor des-
de las lomas de Candela hasta el 
Golfo de Batabanó. • 
La mayor necesidad que se och* 
de ver en esta comarca desde el 
punto de vista económico, es la falta 
de la carretera que ha de unir a 
«rta villa con la playa del Rosario. 
I razada y comenzados los trabajos 
de terraplén desde hace algunus 
e.fíos, se espera ahora que sean con-
tinuados hasta dejar a la villa uni-
da con la hermosa playa del sur. 
No hay para qué decir que esta 
obra, sea cual fuere el punto de 
vista desde ej cual se la considera, 
en de gran importanoáa, no sólo .̂ a-
ra Güines, sino para la provincia 
entera. Los terrenos costaneros ad-
SIMPATICA FIESTA EN EL CO-
LEGIO DEL APOSTOLADO 
DE SAGUA 
Qué placentera se deslizó la tar-
de del domingo 21 en el Coíegio di-
rigido por las Religiosas del Apos-
tolado del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
A las tres y media P. m. . hora 
señalada en el programa, ya ocupa-
ban el amplío salón de acto^ dis-
tinguidos caballeros y señoras de 
nuestra selecta sociedad, invitados 
previamente para alstir al Recreo 
Literario, Cómico Musical que, para 
dar fin al Curso Escolar del pre-
sente año, habían organizado las 
alumnas de dicho plantel. 
Dió comienzo ail acto la señorita 
Clarisa Faes, con la Marcha Henry 
Lavillo, ejecutada maglistralmente 
en el piano. 
La señorita Luisita Abril, en Un 
breve discursito, nos expuso: prime-
ro el fin para que se había organi-
zado esta fiestecita que no era 
otro sino mostrarnos, aue los des-
velos de sus dignas profesoras en el 
trascendental problema de la edu-
cación, no habían sido estériles; 
segundo, darnos a conocer los da-
tos geográficos e históricos adqui-
ridos durante el curso y la im-
portancia de los estudios auxilián-
dose para ello de la historia. 
Las señoritas Faes iy Arrióla, 
con la rápida tjecución que las 
caracteriza, deleitaron por algunos 
momentos al escogido público, con 
unas seguidillas, interpretadas a la 
perfección. 
Artístico cuadro se presentó âi 
levantar el telón, y ruidosos aplau-
sos, confundidos con los acordes 
del Himno - Nacional, brotaron es-
pontáneamente de todos los presen-
tes al contemplar en el centro es-
cénico, la gloriosa enseña de nues-
tra patria, la Estrella Solitaria, con 
la cual aparecía artísticamente en-
vuelta la señorita Faes. Coloca-
das con gusto y elegancia estañan 
también las señoritas Montero, 
Arenas Alvarez, Trigo, Bayolo, 
Sánchez, Vega, Ftrnández, Ingeímo 
y Mederos, envueltas reSpootiva-
mente en las gloriosas banderas de 
las distintas Repúblicas america-
nas. 
Cada una, después de hacer la 
descripción geográfica del país que 
representaba, nos dió a conocer 
sus conquistadores, colonización, 
y lucías de los naturailes hasta lo-
grar su independencia. 
El juguete cómico Vaya un Lío, 
mantuvo la hilaridad en el público 
desde el comienzo hasta et fin. Tan-
to las señoritas Abril, Faes y Mo-
deres, como Arrióla, Vega y Del-
gado, caracterizaron admirablemen-
te los personajes que rtpresenta-
ban, dando al saínete un gracioso 
vis cómico que nos dejó encanta-
dos . 
La zarzueüta Fiesta del Lugar, 
tan acertadamente representada por 
las señoritas Gutiérrez Ingelmo, 
Arrióla, fflafael Alvarez, Rimblas, 
Cartaya, Bilbao, Gelabert, Delgado, 
Abril, Martínez, Trigo, Vega, Mon-
tero, Valdés y Fundora, nos deja-
ron muy complacidos, la naturali-
dad en las que deolamaban, la ar-
monía y dulzura de los coros, uni-
do a los vistosos trajes de aldeanas 
y floristas, ataviadas con exquisito 
gusto, daba un "todo" encantador. 
Terminó el acto con una ruidosa 
salva de aplausos y felicitaciones 
muy sinceras a las Revendas Ma-
dres que con su abnegación y sacri-
ficio tanto se desvelan para lograr 
en sus alumnas una completa edu-
cación física, intelectual y moral 
que de un modo especial y eficaz 
ha de reportar en beneficio de la 
culta villa de Sagua. 
Mi felicitación más sincera. 
I 
ANTE EL ARA 
Se efectuó, como estafaa indicado, 
el enlace de la faella y encantadora 
señorita Elisa Linares, con el aten-
quirirían doble valor co'i esta vía 
de comunicación. Hoy so confía en 
auc al comenzar la ojecu'ión del 
nuevo plan de obras publicas, ha 
d-.- ser acometida esta cora de tan-
to interés para la provincia. 
Otra obra que está en ejecuvlói 
y que fué siempre el clamor de eb-
t,e pueblo, es el acueducto que ha '« 
surtir de agua buena y abundante 
a esta población que de día en día 
engancha su radio urbano. Créen os 
que faltan pocas jornadas para que 
esta obra, comenzada en tiempos dt l 
Gobernador Provincial General As-
bert, y seguida después en los últi-
mos tiempos del Presidente Zayas, 
quede terminada para beneplácito 
de todos los habitantes de esta pue-
falo y para honor de la panidad cu-
bana. 
El colegio Arango y Parreflo, la 
casa secular en que recibieron el 
primer alimento espiritual varias 
generaciones de güineros, espera 
también la acción positiva que lo 
arranque a las manos del tiempo 
que amenaza reducirrlro a escom-
bros. Todas estas obras, completa-
das con una pavimentación de ca-
lles, convertirán a la villa en mag-
nífica y bellísima población, ampa-
rada siempre por el progreso que 
le reserva el destino entre los pue-
blos de la provincia. 
J. Alonso Novo. 
Junio 24 de 1925. 
UN NORTEAMERICANO VEN-
DE SU MARAVILLOSA GAR-
GANTA DOBLE 
KELLOGG, Minn., junio 30.— 
(Por la Associated Press.)— El 
padre Enos Bacon, declaró hoy que 
ha vendido a la Asociación Britá-
nica de Medicina su prodigiosa la-
ringe, por la suma de diez mil pe-
sos, a entregar después de su fa-
llecimiento. 
Por raro fenómeno, el sacerdote 
posee dos juegos de cuerdas voca-
les, uno de bajo profundo y otro 
de soprano. 
to y fino joven, doctor José D . 
Campos. 
Qué encantadora la bellísima 
mansión de los ipadres de la novia, 
era un todo de luces y flores artís-
ticamente distribuidas, que le daba 
Un aspecto encantador y en rela-
ción con el acto que se iba a reali-
zar. 
La novia lucía (Un elegantísimo 
traje de una de las principales ca-
sas de modas de la capital, con un 
hermosísimo ramo dt bodas, mode-
lo especial del afamado jardín ha-
banero "El Clavel". 
A las ocho y media, hora fijada 
para la celebración, vapareci6 Eli-
aita radiante de hermosura del bra-
zo del señor Ricardo ¡Campos. r«-
prestntante a la Cámara por esta 
villa, y padre del novio, 
Actuaba de padrino. 
Y la señora Elisa Blazquez de 
Linares, del brazo del feliz doctor 
José Campos, madre de la novia v 
madrina de la boda. 
Como testieos sutecribieron el 
acta, por la novia: el doctor Gui-
llermo Rienda, el doctor Ramiro 
Palma, el doctor Alberto Córdoba y 
Quesada. 
Por el novio: el señor Joaquín 
Párez Roa, alcalde municipal; el 
doctor José Urzais. Jefe Local de 
Sanidad, y el señor González Cues-
ta, Superintendente Provincial de 
Esduelas. 
iLa concurrencia que asistió al 
acto prueba las muchas _simpatías 
con que cuentan en esta villa los 
esposos Blazquez-Linares, comen-
cemos por un grupo de distinguidas 
y bellas damas: 
Guillérmina Torres de Alvarez, 
Elisa Suárez de Blanco, María Pa-
lacio de iSierra, Blanca Estrella Ba-
dia del Sol de Rasco, Adela Ventu-
ra (Je Beillo, Concepción Hernán-
dez de Negrin, Ésperanza Mariscal 
de Lugones, Hortensia Márquez de 
Arroyo, Carlota Hernández de 
Aguilera. 
Señoritas, un grupo encantador: 
América Ventura, Berta Solar, 
Sofía González, Dulce María Cam-
pos, Merceditas González, María 
Gavica, Rosario y Mery Schlewp, 
mis simpáticas y sinceras amigui-
tas, Evarista Fariña, Antonia, 
Margot y Paula Iriculí, Delía Lu-
gones, hermoso botón que empieza 
a frecuentar nuestras grandse fies-
tas, María Alonso, María Emilia 
Ohávez, la menudita prlncesita de 
Carmen Rifaalta, Dulce María Blaz-
quez, la activa Secretaria del Lady 
Tennis, Dulce María Hernández, 
bellísima prometida de mi querido 
amigo José Alfert, Carmita y Mer-
cedes Milera, doctora Amparo Fer-
nández, Emiüta Alvarez, María Re-
vuelta, Juanita Negrín, Adelina 
Fariña, y Gloria Schlbp. 
¿Omisiones? 
Siempre las hay, pero pido mil 
Perdones. 
Fué servido un espléndido "bu-
fet" por la casa de Ariza, de ricas 
pastas y el mejor champagne. Los 
esposos Blazquez-Linares, tuvieron 
para todos una cortesía y atención 
exquisita, no faltó un detalle. 
Entre las felicitaciones de todos 
partieron para la Habana la feliz 
pareja en donde fijarán su nido 
de amor. 
Felicidades. 
G. AL VA RE, 
ALTO CARGO A OCUPAR POR 
UN EX GERENTE GENERAL DE 
LA ASSOCIATED PRESS 
NEW YORK, junio 30. (Asso-
ciated Press)—Mr. Frederick Roy 
Martin, exmanager general de la 
Associated Press, tomará mañana 
posesión como vicepresidente y ma-
nager general de la Book Pubüa-
hing House, de D. Appleton & Co., 
empresa que conmemora este año 
el centenario de su fundación. Mr. 
Martin ha adquirido una fuerte 
cantidad de acciones de la compa-
ñía y será miembro de su comité 
ejecutivo. 
Mr. Martín es graduado de Haj-
vard de la promoción de 1893 y 
forma en la actualidad parte de la 
junta de supervisores do Harvard. 
Durante catorce años, lué redactor 
del "Provldence Journal", y du-
rante trece trabajó coa la Associa-
ted Press, primero en calidad de 
auxiliar del Manager General y lue-
go como manager general en pro-
piedad, dimitiendo de este último 
puesto el pasado abril. 
PASA A MANOS DE EMPRESAS 
PARTICULARES EL SERVICIO 
TELEFONICO ITALIANO 
ROMA, junio 30. — (Associated 
Press) .—Después de ser explotado 
por el Gobierno durante 20 años, 
con resultados muy poco satisfacto-
ríos/ mañana pasará a manos de 
varias empresas particulares el ser-
vicio telefónico italiano. 
DE SAN FELIPE 
. LOS FELICITO 
En la capital donde cursan sus 
estudios, han sido examinados los 
jóvenes Mario Alonso y Nicolás 
Núñez habiendo obtenido notas de 
sobresalientes para el bachillerato. 
Felicitamos a tan simpáticos 
amigos por el éxito alcanzado. 
UNA FELICITACION 
Un amigo muy estimado hoy re-
sidente en Italia, me envía una 
hermosa vista de Nápníes, su fe-
licitación con motivo de mi próxi-
mo onomástico. 
Agradezco tan grata demostra-
ción de amistad. 
NUEVOS COMPAÑEROS 
Ha sido nombrada cronista so-
cial "de "Eí País", la simpática y 
graciosa señorita Fermina Vasallo, 
y también será nombrado dentro de 
breves días» corresponsal de "El 
Día", nuestro distinguido amigo 
Juan González. 
Felicitamos a amboa compañe-
ros . 
HOGAR FELIZ 
Los esposos Luis Patricio Fel-
gueras, administrado? de correos 
de este pueblo, y su distinguida 
señora Francisca de Felgueras, be-
san en estos momentos con in-
menso regocijo una bo-mosa niñi-
ta, que vino a aumentar la dicha 
y la felicidad que reina en su ho-
gar. 
Felicidades para los distingui-
dos esposos Folgueras y un beso pa-
ra la preciosa niña, segundo fruto 
de sus amores. 
DE VL\JE 
Partieron los señores Julio Alon-
so y sus dos hermanos Pedro y 
Maximiliano, con rumbo a la ca-
pital . 
A tan distinguidos amigos en-
vío mi saludo de despedida, de-
seándoles grata estancia en la ciu-
dad. 
Lauíeano Fernández. 
Z A F R A D E C O B A I M S 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
Isla, en la semana que termina en Junio 20 de 1925, y totales hasta 
esa fecha 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 libras) 

























15.892 6:;.688 573 6G2.658 
Anterior 
Total hasta la fecha. 
2.133.701 1.360.882 58793 
2.149.593 1.427.570 59365 662.658 
OTROS PUERTOS 
C. liioliendo Arribos. Export. Consnmo Exist. 
Nuevitas 
Puerto Tarafa.. . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes. 'm 
Antllla. . . . . . 
Tánamo 
Guantánamo. . . 
Sfmtlafiro de Cuba. 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro 
Zaza 
































17 45.231 53.110 18 537.686 
Anterior 1.98».026 '1.440.224 2.319 
Total hasta la fecha. 2.033.257 1.493.334 ¡¿..137 537.586 
TODA LA ISLA 
C. mollondo Arribos. Export. Cons-amo Exist. 
Semana. 18 61.123 119.798 590 1.200.244 
Total hasta la fecr.a. 4.182.850 2.920.904 61.702 1.200.244 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924, 1922-1923 
C. moHendo Arribos. Kxport. Conromo Exist. 
Junio 21 1924, 
Total hasta: 
3.301.828 2.422.437 36.903 902.488 
Junio 23 1923, S 3.198.738 2.581.010 23.779 593.349 
VIDA OBRERA 
LOS PLOMEROS 
Para el día de mañana, a las 
ocho y media de la noche, el presi-
dente de la Asociación de Plome-
ros ha convocado a los miembros 
de la misma, para la junta gene-
ral que tendrá efecto a la hora in-
dicada, en su local social. Amar-
gura, 96. 
LA HERMANDAD DE DEPEN-
DIENTES DE MUELLES, ALMA-
CENES Y BUQUES 
En Cuba, 116, celebraron una 
asamblea los Dependientes de Mue-
lles, Almacenes y Buques, en la que 
ellgierom'tel Comflé Ejecutivo de 
su Hermandad. 
El presidente del Comité Ges-
tor dió las gracias a los asistentes 
al acto, por haber acudido al lla-
mamiento que les hiciera dicho Co-
mité. 
C. ALVAREZ. 
NOTA: Consumo., ee refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado en loa puertos y que puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por añe sé dará cuenta al final de la zafra. 
Habana, Junio 20 de 1925. 
H . A . H I M E l i Y . 
Cuba 76-78 Apartado 93. 
ESTA SEÑALADA PARA EL 2 
DE SEPTIEMBRE UNA BODA 
DE PRINCIPES 
ROMA, junio 30.. (Associated Press) 
Espírase que tenga lugar el 21 de 
Septiembre la boda de la Princesa Ma] 
falda de Italia y el Príncipe Felipe 
de Hesse. 
Kl Príncipe Felipe llegó hoy a Ro-
ma proponiéndose pasar en esta una 
temporada que dedicará a preparar su 
futura residencia en las afueras de la 
Ciudad Eterna. 
LAS NEGOCIACIONES PARA EL 
ARREGLO DE LAS DEUDAS I T A 
LIANAS SUSPENSAS I N D E F I -
NIDAMENTE 
Washington, junio 30.— 
(Por United Press).—Después de 
la segunda reunión celebrada entre 
los representantes del gobierno ita-
liano y la comisión americana para 
el arreglo de la deuda de guerra 
pendiente entre Italia como deudo-
ra y los Estados Unidos como acree-
dor y que asciende a dos mil mi-
llones de pesos, las secciones se han 
suspendido por un tiempo indefi-
nido. .La causa de estas suspendo-
nes dar tiempo a uno de los repre-
sentantes italianos a que vuelva a 
su país a reunir otros antecedentes, 
que soficitan los comisionados 
americanos, se espera que regrefien 
en el mes de agosto. 
Esta explicación oficial no ha sa-
tisfecho a los informadores quienes 
recuerdan que hace algún tiempo 
un comicionado francés para el 
arreglo de la deuda de FFrancla 
con los Estados Unidos y que ha-
bía llegado a este país, reajizó un 
viaje de vuelta en anáfloga sclr-
cunstancias a las que ahora lo ha-
ce el comisionado italiano, y la deu-
da con Francia continúa sin re-
solverse. 
La opinión de los comisionados 
americanos es optimista por el con-
trario que es muy posible que «n 
el viaje de vuelta, el señor Aiberti 
traiga auigestiones defintivas para 
el arreglo de la deuda. 
L A U R B A N I Z A C I O N D L A P L A Z A D E C A -
T A L U Ñ A 
SE INAUGURA EL NUEVO TRA-
ZADO DE VIAS 
En la tarde del 25 de Mayo, se 
efectuó en Barcelona, la inaugura-
ción del nuevo trazado de vías de 
la Plaza de Cataluña. Asistieron al 
acto el alcalde Barón de Viver, el 
teniente de alcalde. delegado de 
Obras públicas, señor Nebot, el de 
ensanche señor del Río y del Val y 
los 'tenientes de alcalde y conceja-
les señores Juncadella, Damians. 
Ailvarez Olivella, Alegret, Matas, 
Gay de Montellá, Vives, Gasea, de 
Ros, Casero, Marimón, Herrero, 
Escalas, Llopart, Oromí, Simó y La_ 
cambra, los facultativos municipa-
les que han intervenido en la d i , 
rección de las obras y representa-
ciones de las empresas que han 
contribuido a las mismas, entre los 
que figuraba el gerente de la So, 
ciedad Fomento de Obras y Cons-
trucciones, D. Antonio Piera. Tam-
bién concurrieron representaciones 
lie la prensa local. 
Eli alcalde, la comitiva oficial y 
los invitados se reunieron frente 
el Círculo Ecuestre, y algunos su. 
bieron al del Ejército y de la Ar-
mada, donde desale los balcones del 
salón de esgrima contemplaron el 
aspecto de conjunto que ofrece la 
plaza, donde una numerosa briga, 
da de obreros continúa trabajando, 
sin que se interrumpa de momen-
to la labor, pues cumplida la jor. 
nada legal es sustituida por otra. 
Vueltos a la calle, se efectuó • la 
solemnidad de abrir al servicio pú-
blico la vía en el sector de la pía, 
za que pone en comunicación la del 
Angel con el paseo de Gracia, cor-
tando el alcalde un cordón que im-
pedía el paso. El primer vehículo 
que circuló por aquel trayecto l 
el autobús número 1202, siguién-
dole el tranvía de la línea conocida 
vulgarmente con ©i nombre de la 
Cruz Roja, señalado con el número 
8754. 
Después ae la inauguración la 
comitiva oficial y los invitados se 
dirigieron al café Continental, don-
de en los salones destinados a res-
taurant, se les sirvió un espléndido 
lunch. En una de las mesas se ha-
bía instalado la maqueta de las ba-
laustradas del recinto interior de la 
plaza. 
El alcalde pronunció un corto y 
expresivo brindis: '"En la última 
parte del discurso pronunciado en 
el primer pleno del Ayuntamiento 
a que asistí, dije al exponer mi 
programa, que podía sintetizarse «n 
las siguientes palabras: obras son 
amores y no buenas razones." No 
voy a hacer, pues, ningún discurso, 
limitándome a brindar por la pros, 
pericia y grandeza de Barcelona 
y por la pronta y feliz terminación 
de unas obras que son Iniciación de 
otras." 
Una salva de nutridos aplausos 
acogió las manifestaciones del ba-
rón de Viver. 
Acerca del estado en que se ha-
llan actualmente las obras de nueva 
urbanización de la plaza de Catalu-
ña, forma como se han realizado, 
facultativos municipales que han in 
tervenido en la dirección de las 
mismas y empresas de servicios pú. 
blicos que han coperado a ejecutar-
las se facilitó a la prensa la nota 
que a continuación reproducimos: 
"Puede darse por terminado el 
sector de la plaza de Cataluña que 
establece la comunicación entre el 
paseo de Gracia y el portal del 
Angel. 
Esta parte inicial del proyecto 
empezada el 6 del corriente y lie, 
vada a cabo con rapidez inusitada, 
da ya idea clara de la grandiosidad 
de las vías que enmarcan el perí-
metro monumental de la plaza, y 
de la holgura con qiue podrán des-
envolverse todos los servicios que 
en ella concurran y a Ja misma re-
servados. 
,Su desarrollo, semejante a una 
exhibición cinematográfica, ha sido 
una secesión continua de sus fa-
ses, en las que por rápida ejecución, 
se ha pasado del estado anterior al 
actual, levantándose el piso y todos 
los servicios del subsuelo y supra-
suelo, diseminados en toda el área 
de la plaza, en disposiciones múl. 
tiples e inextricables. 
La comparación pública, admiran-
do tanta actividad y la cooperación 
de entidades y particulares afecta-
dos por esta reforma, han sido fac-
tores importantísimos para la rea-
lización de lo hasta aquí ejecutado, 
que ya señala sobre el terreno el 
trazado en parte del segundo sec, 
tor de Fontanella y la preparación 
del tercero o sea la rambla de Ca-
taluña. 
Pero esta transformación ha sido 
acompañada del concurso de cada 
una de las entidades que en Barce-
lona prestan servicios públicos y 
que la plaza de Cataluña tiene el 
privilegio de albergarlos a todos. 
Por la importancia de la transfor-
mación y el mayor sacrificio que 
supone, debe citarse el nuevo tra-
zado de vías de la Compañía de 
Tranvías, cuyos dispositivos radi-
calmente yariados a base de la cir-
culación perimetral y continua con 
burladeros entre las vías, supone 
un dispendio cuantiosísimo. Los 
trabajos hábilmente dispuestos por 
el personal facultativo de la com-
pañía, controlados por la Inspección 
técnica municipal, han segiuido al 
compás del conjunto, con verdadero 
lujo de personal y material. 
No ha sido menor la cooperación 
a la obra de las compañías de elec-
tricidad, gas, agua y otras concesio-
nes menos importantes de la vía 
pública que ha sido preciso su des., 
plazamiento o nueva situación, to-
das y cada una de ellas,, conjugan-
do esfuerzos, aportando sus contin-
gentes de personal y material, mos-
trando un celo e interés laudable en 
secundar, la alta iniciativa del al-
calde, barón de Viver y del tenien-
te de alcalde, delegado de Obras 
públicas y'alumbrado señor Nebot, 
para la realización de la obra tantos 
años suspirada, y en estos momen-
tos en ejecución. 
La Sociedad "Fomento de Obras 
y Construcciones'' con su organi-
zación y potente equipo industrial 
propio parg, estos trabajos, ha sido 
asimismo un factor importantísimo 
para la realización de lo expuesto. 
A la visión de actividad desarrolla-
da en la plaza hay que añadir aque-
lla otra que concurre a la propia 
finalidad y se desenvuelve en los 
talleres y fábricas al servicio de 
estas obras. 
El nexo entre la fábrica que di-
cha sociedad posee en la carretera 
de Ribas, y la obra, ha sido com-
pleto, pues mientras suministraba 
los elementos que integran el firme 
a base de macadam asfáltico, las 
máquinas y laboratorios en cons-
tante funcionamiento contrastando 
la producción, han aportado a pie 
de obra en tiempo relativamente 
breve, el material necesario para 
recubrir la extensa superficie que 
abarca este primer sector y que ex-
cede de 4,000 metros. 
"Previamente un tren de hormi-
goneras en cuatro jornadas ha re-
cubierto la misma área con una ca-
pa de hormigón además de la des, 
tinada a aceras, cuya superficie 
aproximadamente la mitad de la an-
terior, lo ha sido por pesetas de 
cemento o comprimidos así como en 
asfalto la de los burladeros. 
Los talleres de construcción y es-
cultura de los señores Ricart, pre-
parando la parte arquitectónica del 
centro de la plaza, han empezado el 
asiento de sillares que forman los 
basamentos de las estatmas y las 
balustradas del .recinto Interior de 
la misma. 
En ese trasiego verdaderamente 
extraordinario se han desplazado 
más de dos kilómetros de bordillo 
viejo y se ha sustituido por otro 
nuevo de granito, ajustando su em-
Dlazamiento a los nuevos perfiles 
y rasantes, cuya disposición por los 
distintos planos en que se desarro-
lla la nueva urbanización ha sido 
un problema completo y de laborio-
sa ejecución. 
Esta remoción ha producido gran 
ENCUENTRO PERSONAL DE 
DOS PERIODISTAS ROMANOS 
ROMA, junio 30. (Associated Pres) 
El Director de La Tribuna, Sig Tullo 
Giordana y el de I I Mondo, Sig. Olo-
vanni Amendola, tuvieron hoy un en-
cuentro personal a consecuencia de ha-
ber sido prubllcado en este último pe-
riódico un articulo que Giordana es-
timó ofensivo. 
Los médicos suspendieron el duelo 
al recibir Giordana uña herida en la 
frente. Los periodistas se reconcilia-
ron. 
LOS BONOS RUSOS CONSTITU-
YEN UN SERIO PROBLEMA 
PARA FRANCIA 
PARIS, junio 30.—(Associated 
Press).—Los bonos rusos qué en 
gran número poseen los franceses, 
constituyen un serio problema de 
'deuda" Interaliada para Francia. 
Una comisión compuesta de re-
presentantes franceses y del soviet 
ha estadot ratando por espacio de 
vííj-ias semanas de llegar a un. acuer-
do entre los franceses, que desean 
que se les pague, y los ixso«s que 
preferirían no pagar las deudas de 
sus predecesores. 
Estos bonos anteriores a la gue-
rra mundial fueron vendidos en 
Francia en cantidad de nos 16 mil 
millones de francos oruo, sobre los 
cales Rusia no ha pagado intereses 
desde la revolución. El gobierno 
francés ha pagado los cupones de 
la deuda francesa colocada en Ru-
sia durante el último ago de la gue-
rra. 
PRESENCIA DE A N I M O Y HE-
ROISMO DE UN MAQUINISTA 
Y UN FOGONERO 
ROCHESTER. N. Y., junio 30. 
(Associated Press).—El veloz Em-
pire State Express, tren rápido l i -
mitado de la New York Central, 
coi rió alocadamente envuelto cu 
densas nubes de hirviente vapor, 
sin una mano que lo guiara, duran-
te más de un octavo de milla al ex-
plotar al Oeste de Palmira duran 
te las últimas horas de la tarde 
de hoy uno de los registros de in-
fección del vapor obligando al ma-
quinista y fogonero que iban en la 
cabina a refugiarse en los corredo-
res de la locomotora. 
La vertiginosa carrera, que pudo 
traer un fin trágico y desastroso, 
siguió hacia el Oeste a lo largo do 
la línea principal hasta que se ago-
tó la presión de la caldera merced 
a la serenidad y presenel de áni-
mo del maquinistra McMulIen. 
quien en el momento de saltar la 
tapa d,el registro, llenando ía cabi-
na de vapor, echó mano a las pa-
lancs de 1 válvula de escape, abrlen 
do así paso a todo el vapor, y puso 
en funcionamiento los frenos neu 
máticos de emergencia. Después, 
junt.imente con el fogonero, s ere-
fugió en los corredores que van a 
io largo d ela caldera, asiéndose 
fuertemente a la barandilla. El he-
»6Ico maquinista sufrió quemdurs 
en la cara y brazos. 
Al detenerse bruscamente el ex-
preo, los viajeros salienron aterro-
rizados a las ventanillsa y porte-
zuelas temiendo una catástrofe. 
Se tardó media hora en poder en-
trar en la locomotora. 
EL A V I A D O R FRANCES C A P I -
TAN_PELETIER D'OISY GANA 
LA COPA M I C H E L I N 
LE BOURGET, Francia, junio 
30.—(Por la Associated Press.)— 
Recorriendo con su aparato la dis-
tancia de dos mil ochocientos trein-
ta y cinco kilómetros, en quince 
horas y ocho minutos, el Intrépido 
aviador francés capitán Pelletier 
D'Oisy, ganó hoy la Copa Mlche-
lín. 
Pelletier alcanzó una velocidad 
media de ciento ochenta y siete 
kilómetros por hora. 
cantidad de materiales aprovecha-
bles como son. bordillos, adoquines, 
grava y tierras, muchos de los cua-
les por transporte directo se han 
utilizado; en lo que se refiere a 
adoquines, para reponer todos los 
cruces de la rambla de Cataluña, la 
grava para reposición de firmes en 
varios distritos del Ensanche, así 
como tierras con las cuales se han 
podido terraplenar varias calles en 
las zonas bajas de San Martín. 
El proyecto maglstralmente con-
cebido por el profesorado de la Es, 
cuela Superior de Arquitectura, se 
realiza por el personal facultativo 
de las secciones técnicas municipa-
les, señores Vila Palmés, Porcel, Sit. 
ges, Vega y Rubló, que han coopera-
do con verdadero celo y entuslas. 
mo a la realización de esta obra. 
El concurso económico demostra-
do ya por particulares y entidades, 
permite asegurar que la obra pro, 
seguirá con el Impulso iniciado y 
qiue por ningún motivo será inte-
rrumpida la marcha empezada has, 
ta culminar con la terminación com 
pleta del proyecto. 
4 
Ei único establecimiento en su clase 
en la República 
[Director: Dr. Miguel Angel Mendoaa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
P P A R A D A : : : ^ 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : mis f i n a s : : : : 
aQlMA PAU EL UNO Y 11 PANDELO 
De rata: NOfiUQHA JOBISON, Pl IAKAU, Obispo 3í, esqúa i Atoar 
EN UN CHOQUE EN TIGA. RUSIA 
PERECIERON NUEVE PERSONAS 
MOSCOU, jnio 30. — (Associateíi. 
Press).—Nuevo personas resulta-
ron muertas y 32 heridas cuando 
el expreso Chita-Moscou del Ferro-
carril Trans-Siberiano se descanriia 
ayer en Taiga, a unas cien millas al 
Este de Novo Nikolevsk. 
ORDENES A LOS MILITARES 
CONTRA EL MOVIMIENTO 
ANTI-SEMITA 
SOFIA, Bulgaria, junio 30 . 
(Associated^ Press).—El Ministro 
de la Guerra ha ordenrdo a los co-
mandantes de todas las ¿uairniciones 
que adopten medidas de represión 
contra ui^ movimiento anti-semlta 
que, st-gún las noticias que circulan, 
ha estallado en varias partes del* 
país. 
LOS REPESENTANTES AMERICA-
NOS E ITALIANOS DISCUTEN LA 
CAPACIDAD DE ITALIA^ 
..WASHINGTON, junio 30. — (As-
sociated Press) .—Un análisis de la 
capacidad de Italia para pagar su 
deuda a los Estados Unidos ocp6 
todo el tiempo de los representantee 
de loe dos países a] reanudarse las 
negociaciones para Uegat" a\ un 
acuerdo sobre el particular. 
Los progresos son muy lentos. 
Es probable que se celebre otra 
reunión al jueves. 
NO HAN DESPERTADO ENTU-
SIASMO LAS DECLARACIONES 
DE MR. BALDWIN 
LONDRES, junio 30.—(Associa-
ted Press).—Poco entusiasmo ha 
dfepqrtado la referencia hecha por 
el primer ministro Baldwin acerca 
de Ja posibilidad de conceder subsi-
dios a las IndaslriajS en el debate 
pronunciado anocha con ocasión del 
voto de censura pedido por los labo-
ristas. La moción considerando al 
gobierno por no haber logrado re-
solver el problema de la falta dé 
trabajo fué desochada por 373 con-
tra 143 votos por la Cámara de los 
Comunes. 
SHEPPARD QUEDA LIBRE DE 
TODA ACUSACION CRIMINAL! 
CHICAGO, junio 30. — (AesocI** 
ted Press) .—Absuelto la semana 
pasada de la acusación de asesinato 
que sobre él pesaba por la muerte 
de su millonario prohijado, William 
Nelson McCllntock, el abogado Wm. 
Darling Shepherd quodó hoy exento 
de todo cargo criminal. 
El gran jurado emiti-5 un vere¿! 
dicto de Inculpabilidad, desligán-
dolo por completo de la muerte de 
Mrs. Emma N¿lson McCllntock, 
madre del joven millonario. 
LA CIUDAD DE CHICAGO 
QUIERE SEPARARSE DEL ES-
TADO DE I L L I N O I S 
CHICAGO, junio 30. (United Press) 
El Ayuntamiento de la Ciudad de Chi-
cago está actuando vigrorosaraente pa» 
ra contener ¡a separacifin de Chicago 
del Ectado de Illinois. Sus consejos, 
F. X. Bush, los ha aconsejado ya 
para Qi'e den los pasos necesarios pa» 
ra esa Reparación. Para ello será ne-
cesario obtener una votación de la ma» 
yorfa de la legislatura del estado y 
en este sentido el Ayuntamiento ha 
tomado e.\ acuerdo de disponer que 
un comité de 150 ciudadanos sea en-
viado a Springfleld, a que favorezca 
con.su actuiclón acerca de los legisla, 
dores el paxe de este asunto. 
La querellt de Chicago contra l i l i ' 
ñola se basa «n que Chicago no se en-
cuentra suflefentemente representado 
en la Asamblea del estado, por que los 
legisladores locales han fracasado al 
hacer la propoiníón de cargo, toman-
do cobo base el ültimo censo. 
EL PRESIDENTE COOLIDGI 
REGRESA A SU RESIDENCIA 
VERANIEGA 
SWAMPSCOTT, Mass., junio 30.: 
(United Press).— El Presidenta 
Coolidge su señora y su séqaito re 
gresaron a su casa veraniega esta 
noche a las siete y media, d^iepuí 
de un viaje rápido desde la resl 
dencia del padre del PresidenU Ce 
ronel Coolidge, situada en Plj 
nuouth, hasta la costa. 
El Presidente determinó este vlí 
je de regreso después que el m^di 
co militar Mayor J. F. Coupal eia-
minó cujladosamente al enfermoí 
aseguraifo había entrado en .« 
convalescencia. 
El Presidente acompañado de *4| 
señora y antes de su salida pan 
ésta visitó la tumba de su hijo. Pe 
co después del medio día tomó 
carro presidencial que iba seguido 
do otro, donde iban su sacompañan» 
tes. 
FRANCIA LISTA PARA INICIAR 
LAS CONVERSACIONES CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
PARIS, junlio 1.—(Por United 
Press) .—El'periódico Le Petlt 
Joumal en una información en e i l 
día de hoy dice que ei gobierno 
franeas está listo para iniciar con* M 
versaciones con los Estados Unidoa . 
y llegar a un acuerdo en la cuesítlófl J 
de sus deudas con aquellos. 
La información añade que dentro 
de poco se nombrará una comisión 
para que negocie todo lo referente 
al arreglo referido. 
(Se dice q-ue parece segwro que el 
Embajador Daeschner será facuK 
tado con los poderes necesarios <. 
para anunciar este paso como un 1 
reconocimiento explícito de la deu- I 
da y calma ríos temores que parece 
tener la Secretaría de Estado Nor-
teamericana. 
NAUFRAGX UN VAPOR 
ESPAÑOL 
GIBRALTAR, íunlo 30. (Unltb» J 
Press).—El vapor español "Bar-
tolo", de 5 mil toneladas, que haci 
la travesía con carga de mineral 
de hierro entre Etpaña e Inglate-
rra, a causa de la niebla exiatente 
chocó con un barco desconocido f 
se hiin&ió en el e«tr%cho d^ GibraJ-
tar. La tripulación del "Bartolo" 
(ué salvada por el vapor Inglés 
"Abera", que acaba de desembar* 
car en este puerto.. 
ANO XCJL1I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C G 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S I 
" 1_ i w U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S ü B l k A N A Y P E S A L V E R . S E A L -
quilan lindos altos y bajos, acabados 
de fabricar, muy cómodos y muy fres-
cos. L a llave Snbirana 46, altos. I n -
forman T e l . F-3444. 
U O 25797—2 j l -
P E S A L V E K 116, S E A L Q U I L A N B o -
nitos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos. 
Informan Teléfono F-2444. 
J . O. 25797—2 j l . 
B O N V A E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
Subirana y Peñalver , propia para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444. 
U O 25797—2 j l . 
Se alquila moderno piso en Amistad 
No. 81 .Precio $135. 
U O 2675&-5 j l . 
S E A L Q U I L A E L , P R I i l E R O Y S E -
gundo piso de Crespo 4, el primero 
con dos habitaciones y ai segundo con 
tres, ambos con sala, saleta, cocina y 
servicios sanitarios. Informan; San 
Miguel, 117-A. Teléfono A-3688. 
2/220.—8 J l . 
A L Q U I L O B O N I T O S A L T O S E N L u -
gareño 45, sin estrenar, a la brisa, a 
una cuadra de Carlos Teicero y del 
Príncipe, e s tán solos, se componen de 
sala, comedor, recibidor, cuatro dor-
mitorios, baño moderno, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma y en el te léfono U-2615. 
.27200.-srS J l . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S DOS 
casas, modernas de alto v bajo, aca-
badas de fabricar, con todas las co-
modidades, tres cuartos, sala, saleta, 
cocina, oaño intercalado, Arbol Seco, 
esquina a Benjumeda. 
27228.—5 J l . ^ 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de l a moderna casa aca-
bada de fabricar, Tenerife 71, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y com-
puesta de gran sala, saleta, cuatro 
habitaciones, baño intercalado comple-
to con agua caliente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas y cuarto y 
servicios para criados independientes. 
Informan en Monte, 170. Teléfono 
A-2q66. 27252.-8 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
founan en Monte,' 170. l e l é f o n o A-
206"6 27253.—8 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA S O L 79, CON 
30 habitaciones. Informan en la mis-
ma de 2 a 5. 27248.-3 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A POZOS Dul-
ces y Lugareño, a una cuadra del pa-
radero de los tranvías üel Príncipe, 
con 36 apartamentos. Informes 2 a 
5. Sol. 79. 272 1 6 . - 3 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A -
%igtáo 59, con 2 accesorias y 9 cuar-
tos. Informes: 2 a 5. Sol, 79. 
272Í7 .—3 J l . 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S , 
Condesa 18, entre Lealtad y Escobar, 
se alquilan en 55 pesos. Informan: 
moría 239. de 1 a 6. 
27211.-3 J l . 
3E S O L I C I T A P A R A P R O F E S I O N A -
les, una planta baja de 4 a 5 habita-
:lones, clara y fresca en el radio de 
Pelascoain, San Rafael, Prado y San 
Lázaro. Avisen F-5483. 
27263—4 j l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
3uila la herniosa casa San Lázaro 199 
bajos con zaguá.n, sala, saleta, come-
Jor, 4 habitaciones, baño, gran partió 
cuarto y servicio de criado en $150. 
Informan en los altos. T e l . A-5S90. 
27282--7 j l . 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y MO-
flerno bajo de la casa Virtudes 90, 
»ntre Campanario y Perseverancia con 
sala, comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas y calentador 
servidlo de criados. L a llave en los 
Utos de 8 a 11 y de 2 a 4. Informes 
Tel. A.6420. 
27305—4 j l . 
5E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S PA-
ra un local de esquina en construc-
ción en la calis Campanario cerca de 
Belascoain. Informan Angeles 53, se-
íior Baamonde. 
27307—5 j l . 
E N $75 S E A L Q U I L A N LOS B A J O S 
áe Concordia 148 casi esquina a Oquen 
So con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado y cocina. Su dueño en el 
190. T e l . M-3020. 
27308—3 j l . 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
trulr, los modernos altos de la calle 
Revillagigedo 5^ con sala, tres cuar-
tos, cuarl» de baño intercalado, servl-
:i08 1 para criados y cocina. No falta 
el agua. Para informea su dueño. 
M-3835. 
27315—10 J l . 
ACABADO D E F A B R I C A R S E A L -
quila Almendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartos, 
x»medor, baño intercalado, cocina gas 
;uarto $70.00, servicios criados. L l a -
ve en los bajos. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
27320—S j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
;asa Aguacate 65 casi esquina a Mu-
ralla. Informan ta los bajos. 
Ü7322—.3 j l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 18 C. A L T O S 
compuesta de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, terraza, gabinete, baño Interoa-
lado y cocina de gas. Informa R a -
món G . Fernández . Infanta 47. T a -
ller de Maderas de Buargo, Alonso y 
Hompaftía. U - H 5 7 . 
27261—8 j l . 
. . . . . ^ v í ^ . n .l,aju& i' A L T O S D E 
Bernal 15 esquina a Crespo, indepen-
dientes completamente, nuevos, tqdos 
los cuartos dan a la calle. Llave en 
la bodega. Informes Animas 106. 
27205—3 J l . 
EN $55 S E A L Q U I L A N A L T O S F i -
guras 62 casi esquina a Monte. Sala, 
comedor, tres cuartos. Llave en el 
bajo. Informan Animas 106. Teléfono 
M-1283. 
27204—3 Jn. 
E N $75 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa calle San Nicolás 90, con sala, 
comedor( 3 habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Su dueño Ma-
lecón 12. T e l . M-3227. 
27234—8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, paleta, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar 
to de criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina dé gas, doble l ínea de 
tranvías . Precio $100, Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
• 2734G—15 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Lealtad 162, compuestos de: 
sala, comedor, dos cuartos, baño y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. 
Más informes A-5045. 
27328—6 J l . 
5E A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T I C U 
lar. no para casa de huéspedes, los 
lermosos. espaciosos y ventilados al -
tos, acabados de pintar, de Zulueta 
No. 36 F . Darán razón ec Zulueta 
No. 38, G, altos. 
27325—10 j l . 
SE A L Q U J L A N LOS A L T O S D E N E P 
tuno 151, antiguo. Sala, muy grande, 
comedor, dos cuartos y servicios con 
Instalación eléctrica completa en to-
das las habitaciones, agua abundante. 
Informan en los bajos. 
27370—3 J l . 
MANRIQUE 78, S E A L Q U I L A N E S -
tos frescos y hermosos altos acabados 
ie pintar. Tienen aérua. sala, antesala, 
ralerfa, comedor, 6 cuartos, baño mo-
derno cocina de gas y servicio de cria-
Jos. Par» Informes: Consulado 30, 
oajos. 
27364—3 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
E N V I L L E G A S 99, S E A L Q U I L A UN 
local propio para comercio o industria 
Informan al lado. 
27351—13 J l . 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Se alquilan los bajos Aramburo 42 en-
tre San Rafael y San José, se alqui-
lan los bajos compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
ccina de gas y servicio de criados. L a 
llave e informes Librería Albela. Be-
lascoain 32 B T e l . A-5893. 
27274—8 j l . 
Se alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio un primero y tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos, 
bastante agua y cocina de gas. In-
forman en la bodega o carnicería. 
27354—7 j l . 
Se alquilan en Belascoain 95 el pri-
mer piso alto, lo más cómodo y ele-
gante. Tiene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, todo bien decorado y cuarto 
de criada; en la portería informan. 
27355—10 j l . 
En $70 un segundo piso de sala, ga-
binete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario e instalación de gas 
y eléctrica. Compostela 113 entre 
Muralla y Sol. 
2726,,^-3 j l . 
Alquilo espléndido local Paula 85, 
propio para casa de empeño, botica, 
ferretería u otro negocio, acera Esta-
ción Terminal. Informes al lado y 
otra para familias Industria 76 es-
quina Animas y otros altos Animas 
No. 19 esquina a Industria. Infor-
mes los bajos Farmacia. 
27293—3 j l . 
Se alquilan varias casas en Tene-
rife y Figuras de dos y tres cuartos 
y demás servicios. Informes Tene-
rife 41 letra D Tel. 1-2985. 
27292—4 j l . 
E N R E I N A , 5 2 
Se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l a p r o -
p i a d o p a r a c u a l q u i e r c l a s e de c o -
m e r c i o , p o r e s tar e n u n a d e las 
ca l l e s m á s i m p o r t a n t e s cJe l a 
c i u d a d . I n f o r m a n : " E l E n c a n -
to" . H a b a n a . 
C 6273 3 d 1 
E N G E R V A S I O Y N E P T U N O 
Se a l q u i l a u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
p io p a r a d e p ó s i t o de t a b a c o . I n -
f o r m a n : " E l E n c a n t o " . H a b a n a . 
C 6273 3 d 1 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 17, número 228, entre F y 
G, Vedado, contiene tres grandes ha-
bitaciones con su sala, baño y cocina 
todo muy fresco y ventilado, su pre-
cio, es de 60 pesos. Teléfono F-4978. 
27225.—4 J l . 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E H . , 
entre 21 y 23, al lado de la esquina 23, 
acera de la sombra. L a llave en la 
casa de al lado y para informes en el 
Teléfono A-2677. 
27270—3 j l . 
Sli: A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
25 No. 263. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor aj fondo y 4 habitacio-
nes. Llave en la bodega de 25 y F . 
Informes M-1782. 
27297—4 j l . 
VEDADO, S E A L Q U I L A N B A J O S D E 
Linea 136 A casi esquina a 12, nueva 
fabricación a la brisa. Portal, sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, dos 
baños intercalados compílelos, saleta 
al fondo, calentador, cocina gas, ser-
vicio criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, altos. Teléfo-
nos. M-1541. F-1795, 
27309—5 j l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A A L T O S CA-
lle 19 esquina a B, muy frescos, gran 
port í í , sala, seis cuartos, baño inter-
calaao completo, comedor, calentador, 
cocina gas servicio criado^- agua abun-
dante. Informes y llave en los bajos. 
Te lé fonos F-1795. M-1541. 
27309—5 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la calle D No. 211, Vedado, 
compuestos da sala, vest íbulo, saleta, 
hall central, 5 hermesos cuartos, dos 
baños intercalados completos, s a l í n 
de comer al fondo, cocina y pantry. 
terraza al frente y al fondo, garage 
cuarto de criados y chauffeur con sus 
bpño y servicio para los .mismos. 
Precio $176. Informan en B 142 es-
quina a 15 T e l . F-1837. L a llave on 
los bajos. 
27195—3 j l . 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C. Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
aervVio sanitario, baño moderno, do-
ble linea de t ranv í as . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes García f u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
27347—15 J l . 
En lo mejor del Vedado, calle D 17 
entre Línea y Calzada, se alquila 
una hermosa casa, compuesta de sa-
la, saleta, recibidor, tres hermosos 
cuartos, baño a la moderna (inter-
calado), cuarto para criados y de-
más servicios. Para informes Far-
macia del Dr. A. Figueroa. Belas 
coain 227. Tel. M-5089. 
27212—3 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Santa Rosa, esquina a San 
Jacinto, comedor, 3 cuartos sala, co-
cina de gas. servicios. L a í lave en el 
úl t imo piso. Más informes: Teléfono 
1-2962. 272*3.—3 J l . 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A NA-
ve de mil metros de superficie, cons-
truida de acero y concreto. Está, si-
tuada en la calzada de Concha y Jus-
ticia, una cuadra m á s abajo de la ca-
lle Fábr ica . Informan en la Ferre-
tería Los Dos Leones. V . Gómez y 
C a . . E . en C . Galiano 32. Telé fono: 
A-4190. 
27298—5 j l . 
SE_ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
$25 y $30 mensuales, frescas y am-
plias. Otra para hombres de comer-
cio a $15 y $20 mensuales. Casa de 
moralidad. E l punto m á s céntr ico . 
Prado 97 media cuadra del Parque 
Central . Hotel Brooklyn. 
27372—3 j l . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO, S E 
i alquila un bonito departamento de dos 
habitaciones amuebladas, muy frescas 
con magníf ico baño. También se a l -
quilan separadas. No molesten en el 
¡segundo piso. Suban al tercero. 
27360—4 J l . 
M E U R G E A L Q U I L A R . POR T E N E R 
que ausentarme al interior la esplén-
dida casa Herrera 1*0. Luyanó . L a 
llave en Ja bodega. Infanzón y Rosa 
Enriquez. 
27306—4 j l . 
SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
No. 94 esquina a Lawton a una cua-
dra de el tranvía, compuesta de sala, 
saleta, comedor, portal, 2 cuartos en 
$45. Informan Corrales 30 alto. L a 
llave en la bodega. 
27312—8 j l . 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Delicias 77 casi esquina a Santa 
Catalina en $50. Informan 1-1783. 
27221—3 j l . 
S E D E S E A U N A M U C H A C H I T A D E 
[ 12 a 14 a . i j j para manejar unu cria-
¡ tura de un éño . no te i»lrí. i.ir.guna 
otra clase de trabajo mas se le da de 
comer, vestir y calzar, es tará como 
si fuera de la familia cuando se pre-
sente que venga con un famil iar. D i -
rección: Calle 17, número 228, entre 
F y G . Vedado. Teléfono F-4978. 
27226.-4 J l . 
E N E L P U E N T E D E A G U A 
D U L C E 
S e a l q u i l a u n l o c a l g r a n d e , p r o -
pio p a r a u n d e p ó s i t o de t a b a c o , 
de m a d e r a s o g a r a g e . I n f o r m a n : 
" E l E n c a n t o " . H a b a n a . 
C 6273 3 d 1 
CERRO 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N DOMIN-
guez y Mariano, una casa con sala, 
saleta y tres cuartos, riu'servicio co-
cina y nat ío . Informan en la bode-
ga. 27207.-3 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A de 
Palatino, casi frente al nuevo Repar-
to Palatino de Mendoza y C a . una 
casa grande, propia para fonda, fe-
rretería u otro comerefa y una bo-
nita nave acabada de fabricar con 
una superficie de 250 morros cuadra-
dos con lucernario de cristales y ven-
tanas a su alrededor, prop'a para una 
industria, se alquila barata con bue-
na garant ía . Informes: Palatino, nú-
mero 35-A, frente a la fábrica de bo-
tellas. 27250.—5 J l . 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra de 
la calzada del Cerro y próxima a Te-
jas . L a llave en la bodega do la esqui-
na de Carbajal . Informes F-518G. 
27344—1:1 j l . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P 0 G O L 0 T T I 
E N L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta de dos haUfaciones. una sala y co-
cina, agua callente y fria, un baño in-
tercalado de 4 aparatos.. Precio $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
Wo. 99. Teléfono A-0157. 
tcsC3 Snú-C etaoi eta eta et etoooo 
27350—13 J l . 
VARIOS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada H la 
moderna, una cuadra de la estación y 
fierre a la Fábrica de tabacos de H . 
H u l m á n y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús R i -
vero. 
27184—30 p l . 
HABITACIONES 
HABANA 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y fres-
cas habitaciones con todas la • como-
didades a precios de s i tuación a per-
sonas de extricta moralidad .r Compos-
tela 94, "segundo piso, casi esquina a 
Muralla. Teléfono M-4059. 
270Ú.S.—4 J l . 
HOTEL MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
íiguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneaá de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C6266 —3Id- l J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S jun-
tas o separadas a persoaac mayores. 
San Nicolás , 65-A altos, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
27215.—4 J l . ' 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O ffN CAt 
sa de moralidad, con vista a la calle, 
para un hombre solo o dos. Informan 
en la bodega. Malo j a y Angeles. 
27244.-6 J l . 
OBISPO 98. A L T O S . L I B R E R I A N U E 
va, alquilase habitación amueblada, a 
mtitrimonio sin niños, hombres solos. 
Hay t e l é f o n o . Agua abundante. Vista 
calle. Puede darse comida. Precio 
módico. 
272S1—3 j l . 
JESUS DEL MONTE, VIBUkA 
Y LUYANO 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
v San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habitación. Se da comida. Para 
más informes en la misma. 
27343—15 j l . 
SANTOS S U A R E Z 3 112 S E A L Q U I -
lan los aRos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444 
U O 25797—2 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
San Buenaventura númcio 56, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
cuadra de la Calzada. Informan: F -
3574. últ imo precio 53 pcoos . 
' 27197.—8 J l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA P E DOS 
plantas con entrada independiente en 
lo más bonito de la Loma de Chaple, 
calle Morell a dos cuadras de la Cal -
zada L a llave en Alfredo Zayas 17. 
Su diieño Sr . Díaz . Industria 36 a to-
das horas. T e l . A-1645. 
27276—4 j l . 
SB A L Q U I L A CASA D E A L T O S S I N 
estrenar, en la calle de Carmen entre 
Estrampes y Juan Delgado, a una cua-
dra del parque de Mendoza. Consta de 
terraza, recibidor, sala, hall central, 
baño intercalado, comedor, cuatro có-
modas habitaciones pantry, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, en-
trada Independiente para los mismos. 
E s t á decoradla lujosamente. Informes 
en los bajos. Precio $100, 
27264—3 j l . 
F A C T O R I A 34, CASA P A R T I C U L A R , 
alquilo un departamento de dos habi-
taciones con balcón a la calle y c c i -
na, acera d« la brisa a matrimonio 
sin n iños o personas mayores. Precio 
$35.00. 
27339—3 j l . 
S E A L Q U I L A S A L A B A L C O N CA-
Ue. habitación contigua, otra habita-
ción interior fresca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, par» establecimiento, luz fija. 
Teléfono M-2051 
27343—13 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy barata a señora sola de mora-
lidad. Casa particular. San Lázaro 
No. 300. 
27329—5 J l . 
E D I F I C I O C U B A . E M P A D R A D O 42. 
E n este moderno edificio se alquilan 
amplias y frescas habitaciones desde 
$21 a $25. Hay elevador, agua, luz, 
t e lé fono . 
27363—5 j l . 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A pe-
ninsular para matrimonio con dos ni-
ños, se ex'gen referencias. Vig ía , 15, 
primer piso, esquina a Cerrada. 
272J1.—3 J l . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , S E A L -
quila una fresca y espaciosa en el Edi -
ficio Cu.ba Empedrado 42. Precio mó-
dico. Hay elevador, agua, luz y te lé-
fono. 
27362—5 j l . 
COCINERAS 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y que duerma en 
la casa, s i no es buena cocinera que 
no se presente. 21, entre 4 y 6. Vi l la 
Carmen. ^7194.—5 J l . 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad m á s bien vieja para 
cocinar a dos señoras , que duerma en 
la colocación y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 205, entre E y 
F . Vi l la Mayor. Vedado, que sea de 
color. 27202.—5 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, sepa cocinar a la 
criolla y española y sea muy limpia, 
sin estas condiciones quo no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calle 6, número 3, entro Quinta y 
Calzada. Vedado. 
27245.-4 J l . 
E N L A C A L L E D E PACO E N T R E 2a. 
y 3a., Reparto Bella Vista, Víbora, se 
solicita una cocinera que duerma en 
la colocación, sepa hacer dulces y trai-
ga buenas referencias. T e l . 1-4670. 
27330—3 j l . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una fonda en Apodaca y Zulueta. I n -
forman de 3 a 5 de la tarde. 
27295—3 j l . 
CHAUFFEURS 
S O L I C I T A M O S C O L O C A R P E R S O N A S 
ganando cien pesos mensuales; d^ben 
tener t í tulo chauffeur, buena Escue-
la, conocer arreglos generales. Solici-
tamos aspirantes chauffeurs garanti-
zando colocarlos ganando buen sueldo 
después lacado titulo. Enseñamos rá-
pidamente pocos días manejo arreglos 
generales barat ís imo desde $40. Sa-
camos t í tulo $25. Vaya sin perder 
tiempo. Vedado, doce y veinticinco. 
Pregunten por Cedrino. 
27358—10 j l . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A abrir 
un taller de tanqires de cemento, ap-
to para tratar con los maestros de 
obras. Calle A, número 10. entre Cal-
zada y 5a. Vedado. Teléfono F-2482. 
27224.—4 J l . 
¿HORAS D E S O C U P A D A S , T I E N E ? 
Pues gane más dinero. Mande su nom-
bre y dirección al señor Lago . Apar-
tado 2380. Habana. 
27259.—8 J l . 
S O L I C I T O SOCIO, E S P L E N D I D A 
oportunidad se ofrece a persona actl-
va, de asociarse a Oficina de Real E s -
tate establecida. Pequeña Inversión 
necesaria. Para más informes pasar 
por Animas 3 bajos. Oficina, entre 
Prado y Consulado, de 9 a 11 a. m. 
27268T-3 j l . 
S O L I C I T O SOCIO P A R A CASA D E 
comidas. Soy cocinero y necesito per-
sona trabajadora. E s ganga verdad, 
para buscar buen sueldo sin ser man-
dado en lo suyo, arantizo el dinero. 
San Miguel y Lucena, Café, vidriera 
tabacos de 12 a 5. 
27294—3 j l . 
SEÑORITAS P A R A ENSEÑAR A B A I 
lar en casa privada, poco trabajo y 
buen suelao. E s necesario ser buena 
bailadora y decente. Neptuno 78-80. 
Esquina a Manrique, primer piso. 
27309—6 j l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
¿BUSCA C A S A ? ¿ T I E N E S U C A S A 
desalquilada? Facilitamoo casas e in-
quilinos. Casas y solares en venta. 
The General Bussiness Co . Teléfono 
M-6188. L o n j a del Comercio 434. 
27255.—8 J l . 
¿ESTA S I N E M P L E O ? / . N E C E S I T A 
un sirviente o empleado? Venga a 
vernos. The General Bi i¿s lness Co. 
Teléfono lú-6188. Lonja üel Comercio 
434. 2:1:56.—8 J l . 
LA A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men al T e l . A-3318. Habana 114. 
27321—7 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R S I N pri-
mos para criada de mano o maneja-
dora. Teléfono A-9563. Amargura, 86 
27218.-3 J l . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
la para criada de mano .0 mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas referencias de casa particu-
lar . Teléfono M-8942. 
27209.—3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R CNA MUCHA-
cha de criada de mano, lleva poco 
tiempo en el país , tiene quien la ga-
rantice, pregunten por el sirviente 
Amador en Galiano, 69. 
27254.—3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Dirección-
Reparto Almendares. Calle Quinta y 
18. Teléfono F-O-1127. 
27213.—3 J l . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Tienen reco-
mendación. Informan Rastro 20 Tin-
torería . T e l . M-9177. No tiene novio. 
27260—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
para criada de mano o manejadora, 
babe cumplir con su obl igación. Infor-
man en VUk-gas 103. Preguntar por 
L a u r a . 
27279—3 j l . 
L N A S E S O R A E S P A D O L A D E S E A 
colccarss de criada de mano. ínfur-
r.ian Reina 19, habitación I I . No duer-
me en la colocación 
272S0—3 j l 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano española; lleva tiempo en 
el pa ís y tiene recomendación de las 
casas que estuvo. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
27283—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
joven, española de criada de cuartos 
o de criada de mano. Tiene buenas 
referencias. Informan San Nico lás y 
Misión, bodega No. 243. 
27299—3 j l . 
M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Es» muy cariñosa para los ni-
ños, es práct ica . Prefiere manejado-
r a . Mercaderes 12, altos. 
27302—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa de moralidad de criada 
de mano. Tiene quien la recomiende. 
27323—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano. Tiene quien la garantice. No le 
importa salir al campo. Informan en 
Zanja 100 entre Oquendo y Marqués 
González . 
27219—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Prefiere dormir en su casa. 
Tiene bu*»nas referencias. Informan: 
Teléfono A-85S2. 
* 27332—3 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o manejado-
ras, una es recién llegada y la otra 
lleva tiempo en el p a í s . Desean casa 
de moralidad. Informan Tel. M-46G9 
27356—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartps. Sabe bien su obl igación. 
También cocina muy bien, si es para 
un matrimonio solo, cocina y limpia. 
Tiene muy buenas referencias y si es 
familia buena va a España o a New 
Vork. Informan Inquisidor 33. 
27366—3 j l . 
Se solicita una criada de mano que 
tenga referencias y sepa leer algo. 
Calzada del Vedado 120 esquina a 
Seis. 
G P 6 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Se desea colocar un criado de me-
diana edad para limpieza o para un 
caballero o portero y una oficina; 
tiene quien responda por su forma-
lidad. Teléfono M-2161. 
27199 3 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de cuartos, 
sabe su obligación, tiene reft-rencias 
de las casas quo ha trabajado. Calle 
B y Zapata. Teléfono F-J007. 
27242.-3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de cuartos, sabe 
coser. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor 23. T e l . M-7391. 
27267—3 j l . 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada do cuaitos o de ma-
no. Sabe coser. Tiene quien la reco-
miende. L leva tiempo en el pala. I n -
formes Espada 33. 
27318—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cl í* española para cuartos. Entiende 
de costura. No le Importa ayudar o 
otros quehaceres siendo corta familia 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Cuba 97. T e l . M-3388. 
27324—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cuartos. Quiere ca-
sa de moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Maloja No. 1, altos. 
27331—S J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de cuartos y coser 
y Corta por f i g u r í n . Informan Ha-
bana 87, altos, entrada por Lampari-
l l a . Tiene buenas referencias. 
. 27353—13 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 17 a 18 años de criado de ma-
no o ayudante de cocina, tiene rc/e-
rencias de casas particulares. Infor-
man: teléfono U-260Ó, pregunten por 
José Fernández . 27191.-3 J l . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, es serio 
y cumplidor y también t'ene instruc-
ción, tiene quien lo garantice y refe-
rencias de la casa donde trabajó . 
Informan en Gervasio 44, o llamen al 
te léfono M-3566, a todas horas. 
2 7190.—3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado o de otro trabajo, 
sabe trabajar y con buenas referen-
cias. Línea 93, esquina 8. Teléfono 
F-2185 y er. la misma se coloca un 
muchacno. lleva poco tiempo en el 
p a í s . Vedado. 2 7241.—3 J l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o camarero. Sa-
be servir y tiene referencias de las 
casas donde trabajó . T e l . F-1950. 
27277—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
recomendación, v a a cualquier punto. 
Habana 126. T e l . A-4792. 
272S4—3 j l . 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado al servicio fino y con re-
comendación solicita colocación sin 
grandes pretensiones. También sale al 
campo. Animas 68, bodega. A-S563. 
27349—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para criado sin pretensión nin-
guna Tiene referencias. Informan Te-
léfono A-1743, 
27333—3 j l . 
COCINERAS 
S E O F R E C E U N A G R A N COC1NE-
ra, entiende la alta cocina española y 
la criolla, sabe de repostería, muy 
iimpia y -buenas referencias de casa 
particular. Te lé fono M-s942. 
27216.—3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad y una hija de 15 
años , ella entiende de cocina y la hi-
j a para manejadora u otros quehace-
res. Informe en Inquisidor, número 
3. 27217.—3 J l . 
S E O F R E C E UNA B U E N A COC1NE-
ra repostera ariamente para l a coci-
na, sabe cumplir muy oien con su 
obl igac ión, en la misma se ofrece una 
muchacha para cuartos y coser o cria-
da de mano, es muy tjueja y cum-
plidora con su deber. Direcc ión: C a -
lle 17, número 228, entre F y G, Ve-
dado. 2 7 227.—4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Inquisidor 23. T e l . M-7311. 
CDgas jador shrd shr sh shrduuu 
27266—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien ]a recomiende de 
las casas donde ha estado. Prefiere 
para comedor. N<^ le importa salir 
fuera de la Habana. Informan Vapor 
No. 51 entre Espada y San Francis-
co. T e l . U-2423. 
27278—3 j ! . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de criada de mano 
o para manejar un niño chiquito. Tam 
bién se coloca para habitaciones o pa-
ra limpiar o cocinar en casa de un 
matrimonio. E s limpia, formal y lle-
va tiempo en el p a í s . Informes en 
Escobar 121. 
27310—3 j l . . 
S R A . D E L P A I S B L A N C A , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa seria. 
Informan: Neptuno, 162, muebler ía , 
entre Escobar y Gervasio. 
27235.-3 J l . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular para co-
cinar. Sabe su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan en San Lá-
zaro 269. 
27287—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, mediana edad. Cocina a 
la vpafiola y a l a criolla. Tiene re-
f e r a cias. No le importa hacer pla-
za, tiace dulces. No duerme en la^co-
locación. Informan en el Tel. M-5747 
Gervasio esquina a Virtudes de las S 
a . m. en adelante. 
27313—3 H. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar o para matrimo 
nio solo. Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Vives 157, cuarto No. 37, 
altos. 
27336—3 j l . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A 
colocarse en casa de moralidad. Sabe 
cocinar a la española y la criolla. Tie-
ne inmejorables recomendaciones. I n -
forman Aramburo No. 5. T e l . M-1939 
Taller de lavado. No se coloca menos 
de $30 y en la misma una criada de 
mano. 
27334—3 j l . -
COCINEROS 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español para casa 
particular cr de comercio con muy 
buenas referencias, limp:o en la co-
lina, lleva 17 años en el país , es hom-
bre solo. Cienfuegos, 16. " Teléfono 
A-3090. 27238.—4 J l . 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON U E F E -
rencias para casa particular j del co-
mercio. Cocina francesa, española, 
criolla y toda clase de reposter ía . I n -
forman T e l . . M-7396. 
27338—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español para restaurant o casa par-
ticular. Cpcina a la española, france-
sa, inglesa e italiana. T e l . A7552. 
Cipriano E g u í a , 
27373—3 j l . 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de huéspedes o familia y comer-
cio; es muy práctico en criolla y fran 
cesa, es repostero con referencias. I n -
forman T e l . M-5724. Progreso y V i -
llegas, bodega o Progreso 34, cuarto 
No. 20. 
27359—3 J l . 
CRIANDERAS 
D E S E O E N C O N T R A R UN NIÑO PA-
ra criar. Se tratará con car iño . Acos-
tumbrada a cuidar n iños con salud, 
casa fresca. Cuba 67. Departamento 3 
altos. # 
27291—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una señora española» Tiene 23 a ñ o s 
de ©dad con buena leche y abundante, 
reconocida por la Sanidad, hace dos 
meses que ha dado a luz. Para verla 
a ella y a su n iña . D a m á s 3 a todas 
horas del d ía . T e l . M-8636. 
27304—3 J l . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias. Entiende de 
mecánica . Informan T e l . M-1323. 
27271—3 j l . 
C H A U F F E U R B L A N C O CON 12 AÑOS 
de práctica, conocedor de toda clase de 
máquina y de lodo tráfico desea tra-
bajo. T e l . M-2717. 
27272—3 J l . 
VARIOS 
D E S E A E M P L E O J O V E N CON C o -
nocimientos de comercio y contabili-
dad, por partida doble; tiene ortogra-
fía y letra regular. Sin pretensiones 
y puede dar referencias. Informan 
en el te lé fono M-6357. González . 
. 27208.—3 J l . 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español , desea acompañar 
una familia de viaje a Europa. E s -
tados Unidos o ir al campo. Made-
moiselle Calle Cuba, 86, cuarto 38. 
Teléfono M-9726. 27234.—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de cocinero, adelantado. Tie 
ne buenas referencias de casa particu-
lar. Gloria 92. 
27262—4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para acompañar a se-
ñora sola. Informan en Habana 169. 
27265—7 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero en hotel o casa de hués -
pedes, sirviente cl ínica, dependiente o 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teééfpno A-4792. 
27286—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N POK-
tero, español , o para criado de ofici-
nas, sabe de jardinero. Tiene garan-
t í a s . Habana 126. -Te l . A-4792 
27285—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MECANO-
grafa en casa de moralidad. Cuba 67, 
alto*, departamento 3. ¿ 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
la para todo el servicio de un matri-
monio solo o señora sola o caballero 
solo. E s formal y tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan Chacón 2 a todas horas. 
27296—3 j l . 
MUCHACHO J O V E N D E S E A C O L O -
carse de ayudante de chauffeur. Tie-
ne t í tulo "y sabe manejar. Informan: 
Calle I No. 105 entre 19 y 21. 
27300—3 j l . 
SE O F R E C E UN H O M B R E C O M P E -
tente de acción y honrado, para sere-
no, guarda campo, partero o cuidar 
finca y lo que se ofrezca. Lo mismo 
en la provincia de la Habana, que va 
donde se le presente. Para informes: 
T e l . A-1673. Sra . N ú ñ e z . 
27303—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español, mediana edad, sin niño, 
ella, para cuarto y costura y él para 
criado de manb, portero o cosa aná-
loga Si se ofrece van al campo. Tie-
nen referencias. Informan Teléfono: 
A-2348. 
27311—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o ayudante 
chauffeur, jardinero. Se presta pp.ra 
todo y es formal y tiene referencias. 
Informan T e l . FO-1750. 
27251—3 j l . 
SE O F R E C E U N C R I A D O P A R A CO-
medor y para limpieza de l a casa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
jado T e l . A-4497. Dragones 42. 
27348—13 J l . 
URBANAS 
GANGA. S E V E N D E L A CASA Cam-
panario número 103, a seis metros de 
la calle Zanja buena medida, no pa-
ga agua, trato directo con el dueño . 
Informan: Café Torre del Oro. Telé-
fono A-3733. Paco. 
26527.—3 J n . 
L N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en una casa de 
poca familia. No tiene pretensiones 
y quiere dormir en la colocación. In-
ferirían en la Calzada Guanabacoa. fren 
te al Matadero, bodega de Remigio. 
27273—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular o casa de 
comidas o establecimiento. E s limpia 
y asesiia. Sabe bien su oficio. Tiene 
recomendación de las casas que ha 
servido. Informan calle I-ampurllla 68 
27975—3 j i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINF>-
ra q«e duerma en la co locación. I n -
forman T e l . M-1671. Hotel L a s B r i -
sas de Colón . 
27335—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
de mediana edad para cuidar finca de 
campo. E s práct ico en agricultura y 
sabe cuidar animales y tiene quien lo 
recomiende. Vives 157, cuarto Ko. 37 
altos. 
27337—3 J l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al te léfono A-0062 
donde será URtcd sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difíci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belas'-o-ifn. Sardl-
ñas. 24879 17 Jl 
SOLARES YERMOS 
V E N D O S O L A R E S E N L A L O M A 
del Mazo calle Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x28 y de centro de 45 
de fondo por el frente que se desee y 
$150 de entrada y vendo varios en la 
avenida de Acosta a plazos cómodos 
y cedo uno en la calle Milagros y 
Estrampes que mide 14x59 a $7.50, 
Aguiar 114. E l encargado. A-6473. 
27367—4 j l . 
E N L A C A L L E V I L L A N U E V A , A 
D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
D E C O N C H A . C A S A M O D E R N A , 
E N $ 4 . 0 0 0 
Vendo en Luyanó, calle Villanueva, 2 
cuadras Calzada de Concha, casa de 
portal, sala, saleta, 2 cuartos, patio y 
servicios, fabricación de primera en 
$4.000 mide 6x18 metros, renta $40. 
Fíjese el punto que es lo mejor; f íjese 
1c seguro que usted tiene invertido su 
dinero, e interés que le da y que nin-
gún banco se lo garantiza cemo com-
prando esta casa. Informan Vidriera 
de Tabacos del Café E l Nacional. Be-
lascoain y San Rafae. A-0062. Sardi-
nas y V i a . 
U O 26621—2 j l . 
Se vende en Santos Suárez, calle 
Sola entre Luis Estevez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d lo. j l 
S E V E N D E UNA CASA QUE DA UNA 
renta mensual de 1 010 de in terés . 
Tleng s a l a comedor, 3 cuartos de ci-
tarón, 2 plantas entre Factor ía y Suá-
rez. Su precio $9.200; otra frente del 
Colegio B e l é n . Portal, sala, saleta, 3 
cuartos, baño completo. Precio $4,500 
Una con establecimiento en el para-
dero 6 a m á . Ronta $40 Se da en $2,700 
Informan M-5476. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
vendo dos solaros muy próximo a C i r -
ios 111 a $22 muy buena medida y 
se vende una esquina que da una ren-
ta de $250 mensual a $50 metro, pró-
ximo al Hotel Almendares vendo nn 
solar completo a $4 que costó a $10. 
También vendo en 23 entre 6 y 8 una 
buena casa a $50 metro. Para hipo-
teca tengo $40.000 al 7 010. Pedro 
Soto. M-5476. 
27368—3 J l . 
RUSTICAS 
S E V E N D E N F I N Q U I T A S 
de 5,000, 6,000, 10,000 metros, o 
cualquier otra medida que usted de-
see con frente a carretera, luz eléc-
trica, agua corriente y teléfono una 
cuadra del tranvía y un cuarto de 
hora de la capital. No espere carre-
tera central, entonces le costará el 
doble. Informes Reina 27. Depar-
tamento 404, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27301—3 j l . 
SOLARES YERMOS 
G R A N N E G O C I O . C A L L E P R I N -
C E S A . A D O S C U A D R A S D E L A 
C A L Z A D A D E J . D E L M O N T E 
Vendo un terreno de 800 metros con 
7 ¿uartos de mampostería, . fabricación 
de primera con sus gervicios. rentan 
do $80; e s t á en la calle de Princesa, 
dos cuadras Calzada Jesús del Monte, 
lo vendo a $14 metro, terreno y fabri-
cación solamente el terreno vale el 
dinero. Esto es una ganga, teniendo 
un frente para fabricar tres casas que 
le darán muy buena renta. Lo vendo 
mitad al contado y resto a deber por 
el tiempo que usted desee. Más in-
formes A-0062 a todas horas e 1-6203 
de 11 a 1 y de 7 a 9. Sardlñas y Via 
26621—2 j l . 
R E P A R T O D E M I R A M A R . C A -
L L E Q U I N T A A V E N I D A Y C A -
L L E 8 E S Q U I N A D E S O M B R A . 
G R A N M E D I D A . 
Vendo en el gran Reparto MIramar 
5a. avenida y calle 9. una gran esqui-
na que mide 25x45 dentro de un mes 
a más tardar será una realidad la 
unión de la Habana y la Playa por 
esta gran avenida. SI usted se siente 
con calor, bI sus negocios marchan 
mal, si se .siente usted triste compre 
esta esquina y respirando el aire puro 
se curará; no tenga usted miedo en 
este reparto que ha de ser lo mejor de 
Cuba. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062 
Sardlñas y V i a . 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
6 x 2 0 . G R A N M E D I D A 
Me quedan tres parcelas de terreno en 
Figuras entre Escobar y Belascoain 
frente al parque de Peñalver que mi-
den cada una 6x20. Este es el punto 
que usted necesita para vivir y para 
asegurar su dinero. No mire el precio 
mire el punto y su medida. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
V i a . 
U O 26621—2 j l . 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
diana edad, para portero o criado de 
rnano o camarero sin mesa. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha servido. Dan razón Progreso 34. 
L a encargada. José López . 
27326—4 j l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO S O L A R A P L A Z O S E N Re-
parto próximo a la capital, mande su 
descripción al señor L a r a . Apartado, 
2880. Habana. 27257.—8 J l . 
COMPRO U N A C A B A L L E R I A D E 
tierra, en carretera no m á s lejos de 
10 ki lómetros de la Habana. D r . V I -
Uaverde. L o n j a del Comercio 434. 
27258 8 J l . 
S E COMPRA UN S O L A R O C A S A 
vieja y se paga con una máquina de 
cinco pasajeros elegante y económica 
L a taso en mil pesos y pago o cobro 
la diferencia en efectivo. Salud 21. 
García. Teléfono A-2716. 
27233—5 j ¡ . 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio, Aran 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó, 
U O 26532—26 jL 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E V E N -
de en la gran Avenida de Columbia, 
entre Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media cuadra üel tranvía 
de Galiano y Zanja: tiene alcantari-
llado, es tá llano. Informan: Milagros, 
43, Teléfono I-1»j3. 
27136.-8 J l . 
Vendo, dos solares en Cienfuegos 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B. R. Apartado 1461, Habana, o 
por el Teléfono 1-2263. 
27319—3 j l . . 
E N E L V E D A D O C A L L E F E N -
T R E 2 3 y 2 5 A $ 3 5 M E T R O 
Vendo en el Vedado calle F entre 23 
y 21 un solar que mide 15x45 merros 
acera de la sombra a S35 metro. Este 
solar vale m á s de lo que se vende por 
tener su dueño que embarcar precipi-
tadamente por asuntos de famil ia . E s -
te es el punto que eligen todas las 
personas de gusto. No mire usted el 
precio que es barato n Ha medida. 
Mire usted el punto. Aprovecho esta 
ganga. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062 
Sardiñas y V i a . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
50 metros de Carlos IIÍ , a 35 pesos 
metro, mide 30x13 y medio metros es 
una medida Ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. Teléfono A-9374. 
27249.—15 J l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR T E N E R Q U E j U S l l N T A R S H 
su dueño para Europa, se vende una 
vidriera de tabacos, clgauos, quinca-
V*n y bllletes de loter ía . Informan: 
Villegas, 87, esquina a Amargura. 
2719S.—3 J l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vende media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monta, Infanta. Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana.. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado J80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouea negocio 
para el que quiera establecerse. P a r a 
informes: M. Fernández . Reina y 
Rayo . Café . T e l . A-9371. L o s Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374., 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A.-9374. 2724».—15 J l . 
I M P R E S O R E S , I N D U S T R I A L E S O E S 
tabloclmientos. Vendo una imprenta 
surtida de todo, con prensa de mano, 
rama la mayor, propia para hacersá 
independiente o un comerciante hacer-
se sus impresos con poco costo, un 
muchacho la puede manejar. Precio: 
$200. Lealtad 134. entre Reina y E s -
trella, Habana. 
27361—4 J l . 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega por tener que embarcar sr 
dueño para el extraniero la vende poi 
la mitad de su precio. Informa An-
tonio Pereira. Hotel Habana. Cuatrc 
Camino. T e l . A-8825. 
27316—10 J l . 
N E G O C I O E N G A N G A 
A la primera oferta. Café, Restaurant 
por tener que embarcarse el dueño cor 
urgencia. También &e admite un socic 
que lo administre. Informes S r . Cas-
tro. Martí 57. Regla . 
27223—10 j l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
en cualquier cantidad. Véame 
antes de vender. Le haré la 
mejor oferta. 
CELESTINO LOPEZ 
Aguiar 78, bajos, de 9 a 12 y 
de 2 a 5. M-3617. 
Entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 
U O 26661—1 jL 
DINERO E HIPOTECAS 
T O M O $ 9 . 0 0 0 E N P R I M E R A 
H I P O T E C A 
E n la calle Mangos, dos cuadras de 1 
Calzada de Jesús del Monte, deseo t( 
mar $9.000 sobre una casa con 9( 
metros fabricados de primera. Renl 
$130, pago buen Interés. Informal 
A-0062 a todas horas e 1-6293 de ] 
a 1 y de 7 a 9. Sr . V ia . Sardi.as 
V i a . 
U O 26661—2 j l 
T O M O 2 . 5 0 0 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar $2.500 en primera hhv 
teca sobre un terreno fabricado, clm 
cuartos de mampostería y azotea f 
bricación de primera, que renta $5 
está en la calle Villanueva, dos cu: 
dras calzada de Concha, pago buen li 
terés . Quiero hacer la operación diré- m 
tamente. No deseo tratar con corr. ^ 
dores. Informan Vidriera Tabacos d 
Café E l Nacional. Belascoain y Sa 
Rafael . A-0Ü62. Sardiñas y V i a . 
U O 26621—21 Jl , 
S E D E S E A N TOMAR $500 E N B E 
gunda hipoteca. Se da buena gara; 
t í a . Pago $7.50 de interés al me.-
Sólo se tratará con persona que va 
dar el dinero, M . Ñuño.. Apartado 7'. 
Habana. 
27317—3 J l . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D 
1.000 a $6.000. No B>y corredor j 
quiero comis ión . Deseo buena garai. 
l ía . Aguila 267. M-1663. Torres. 
27340—8 J l . 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N D O S P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Carlos I I I una casa moder-
na de dos plantas con estableclmlen 
to. Mide 6x16, renta $155, precio en 
$21.500 y si quiere m á s terreno para 
darle más fondo se lo puedo vender. 
No hay banco que le asegure su dl-
dlnero como esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardlñas y V i a . 
26893—4 j l . 
ENSEÑANZAS 
L O S Q U E S O S T I E N E N Q U E es Indi: 
pensable el profesor pata el estudi 
de Aritmét ica lo hacen sm fundamer. 
to, no conocen los problemas de Ufl 
sito, el litro analiza y razona com 
el profeocr, con la misma ventaja d-
repetir siempre para no olvidar. V é a b 
eu Obispo 34. L a Universal. 
271s2.—4 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D 1 
an á l i s i s . ¿No adelanta usted en sn-
cstudios? Naturalmente!!! No plerd 
más tiempo. Venga a verme corriend-
Empiece llevando un juego complet< 
de libros, pues es ciencia esencialmen 
te P R A C T I C A , y abandone las teoría: 
confusas. Garantizo curso y experien 
cia en tres mesec. Tizol . Perito Con 
tador Públ ico . M-4061. Nueva del P i -
lar 31. esquina a Clavel. 
26616—3 J l . 
Desea usted una enseñanza de sol 
feo y de piano especulativa, prácti 
ca, completa, sólida y rápida, así co-
mo prepararse para estudiar armo 
nía (sin preparación no la aprende-
rá) . Llame a Luis González Alvarei 
Lucena 6, altos. M-1426. 
26749—30 j n . 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Sistema de enseñanza rápido y mo-
derno, según los procedimientos in-
mejorables de la Escuela Italiana de' 
'Ben Canto". Dir í jase a la Academia 
"Beggiato". San Rafael 98, altos. Te-
léfono A-9249. 
26803—3 j l . 
Dl.^RIO DE LA MARliNA.—JULIO 1 DE 1925 ANO X C i i l 
ENSEÑANZAS AUTOMOVILES 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . G R A D U A -
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24TG2—1 J l . 
BAILEN EL TANGO FOX TROT 
L a ú l t ima expresión de la mofla en 
Par í s y New York. E n tres semanas 
enseñamos con perfección y en 4 cla-
ses garantizadas por dos profesoras 
americanas recién llegadas, con todos 
los pasos. $10 curso completo. Sólo 
tres semanas. Aproveche. Neptuno 78 
y 80, esquina a Manrique, primer piso 
26602—11 j l . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Ing lés comercial y de Bacil l lerato, Me 
canografía al tacto, dos pesos, taqui-
graf ía Pitman, Gramática, Ari tmét ica 
y Teneduría, Clases individuales y co-
lectivas. Ingreso en el Instituto y 
Normal. Piano y pintura. Pida Infor-
mes a su directora. Espléndido y fres-
co local. Clases dia y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129. entrada 
por Lealtad. 
26607—11 J l . 
¿ Q b i f í R E G A N A R MAS L E $150.00? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lé s . Garantido buen empleo, 
(No es aacademia). Atención extricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. M-4061. Nueva del Pilar, 
31 26-U7.—2 J l . 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos a l Te-
léfono U-1473. 
27194—10 j l . 
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
Para ambos sexos. Teneduría de L i -
bros, G í a m á t l c a Castellana, Ortogra-
fía, Ar i tmét ica y Cálculos . Ing l é s y 
F r a n c é s . Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingonteros y Militares. Clases 
especiales de Aritmética, Algebra, Geo 
jnetrla. Trigonometría, F í s i c a y Quí-
mica. Se admiten párvu los . Enseñan-
za esmerada. Sres. J . Rodniguez y A . 
Pérez de Larrar te . Villegas 131, a l -
tos entre Luz y Sol . 
27341—10 j l . 
J A F F E P R O D U C T S COMPANY 106, 
Clavel Kavana . Compramos gomas 
macizas y cámaras usado de algunas 
cantidades. Pagamos precios buenos. 
27198.—15 J l . 
CAMION F O R D 1 Y M E D I A T O N E -
ladas, se vende un camión Ford de l 
y media toneladas en magní f i cas con-
diciones. Puede verse en J e s ú s Pere»-
grlno 108, se da como una ganga. 
ind.—1 J l . 
V E N D O UN CAMION C E R R A D O Dod-
ge Brothers, es tá casi nuevo, puede 
verse en Mangos, 15, su dueño en Do-
lores, número 21. J e s ú s del Monte. 
27232.—3 J l . 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S P I Z A -
rros, 5 1|2 toneladas y carro cen j n u -
las y arreos y una caja de caudales 
grande 27183 4 Jl 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A U L T I -
mo tipo. Oquendo 3 Garage antes de 
las 11. „ „ 
27352—13 J l . 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página trece) 
VULCANIZACION INVISIBLE 
Se repara cualquier hoyo en las cá-
maras, los trabajos son invisibles y 
los garantizamos mientras tenga v i -
da la cámara. Especialidad en gomas 
de balón . Precios reducidos. E . W . 
Miles. Prado y Genios. 
27240.—3 • J l . 
¿QUIERE VENDER SU CARRO? 
Brindo a corto número de propietarios 
de automóvi les , facilidades especia-
les para vender sus canos usados, 
aprovechando salón de exposición y 
anuncios diarios. Pida máa informes 
a E . W . Miles, Prado y Genios. 
Desea usted una e n s e ñ a n z a de ? 
feo y de Piano especulativa, práct i ca 
y completa, s ó l i d a y rápida , as í co-
mo prepararse para estudiar armo-
n í a ? (sin mi p r e p a r a c i ó n no la apren 
d e r á ) . L lame a Lui s G o n z á l e z A l v a -
rez . L u c e n a 6, altos. IVI-1426. 
2 7 2 8 S — 3 j l . 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 73 centavos. Tapetes para mesa fi-
n í s imos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. en-
quiña a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada u r a . Fundas 
media cameras a 30 c ts . : fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medias cameras, f inís ima» 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M-3828. 
C R E A L E H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila, Habana. M-3828. 
F O R D S N U E V O S . C A N T I D A D P E -
queña de entrada, resto plazos cómo-
dos mensuales. Doy Fords nuevos al 
mismo precio de fábr ica . No fiador 
ni earant ía . Venga ahora mismo y 
tome su máquina. Virtudes 2 A. Ho-
tel Washington. A-8264. Mr., Olson. 
27269—4 j l . 
MAQUINARIA 
G A N G A . A P R O V E C H E N , F O N D E -
ros, se venden todos los enseres de 
una fonda sumamente baratos. Infor-
mes: Palatino, 37, bodega. Teléfono 
1-1029. 270215 —3 J l . 
OPORTUNIDAD 
Adquiera en nuestra liquidación, ven-
tiladores eléctricos, piezas y aparatos 
de radio de todas clases, t e lé fonos etc. 
Precios Inveros ími les . Venga a ver 
esta mercancía y encontrará lo que 
usted necesita. Edificio L a r r e a . De-
partamento 226, de 8 a 11 a . m. y de 
2 a 5 p. m. 
27091—9 j l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O " S T O W E R S " 
tipo pianola garantizado sin comegén 
en 170 pesos, se dan facilidades para 
el pago. " E l Brillante". Aguila, nú-
mero 211. 27222.-4 J l . 
UNA V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las más grandes, como nueva con 
cien discos, se vende, puede verse: 
Compostela, 116, altos. 
27230.-8 J l . 
V E N D O U N A P I A N O L A N U E V E C I T A 
Universal, rollos, banqueta, $385, cos-
tó $950; juego cuarto, "chiffonler $155 
Victrola Víctor gabinete, grande $155, 
juego sala, caoba, modernista $45; pla-
no nuevo Tonk tres pedales $225, fla-
mante. San Miguel 98, bajos. 
' 27371—3 J l . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E G A L -
go con 25 días, un pachón con 2 1|2 
años, maestro. Neptuno 51. Teléfono 
A-5697. 
27364—10 j l . 
T O A L L A S harto, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medijas, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lé lono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, ciase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 j l . 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-peluquero de Dubic, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27369—15 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcar&e se vende 
un precioso juego de sa l* dorado, otro 
inmejorable de comedor j una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede verse a todas horas en Morell 
entre S . Carlos y L u z . Liorna de Cha-
ple. . . . lnd-19 J n . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa. " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
Movimiento de Cabotaje 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano P U E R T O T A R A F A , capi-
tán Cardeluz, entrado procedente de 
Nuevitas y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E N U E V I T A S : 
N ico lás Rodríguez: 2 fardos mate-
r ia l . 
Briol y Co: 2 idera Idem. 
P . Legañosa: 3 Idem Idem. 
D E M A N A T I : 
Ortega Olivera: 21 tambores vacloa. 
Consignatarios: 1 barril piezas ho. 
D E P U E R T O P A D R E : 
Nico lás Rodríguez: 1 fardo suela. 
West India: 20 barriles v a c í o s . 
Tropical: 35 barriles botellas va-
cias, 25 sacos Idem. 
M . Diaz: 47 racimos plátanos, 100 
ídem Idem. 
R Cervera: 970 Idem idem. 
Daniel de la F e : 650 idem idem. 
López Ruiz Suárez: 1 pipote \ | .cio. 
Cuba Lubricanting: 5 tambores va-
c íos . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
no los mande a talleres l e c i én abier-
tos, este es el m á s antiguo de la Ha-
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en todos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garant ía absolu-
t a . Llame al A - 6 4 1 7 V i r t u d e s , 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
hermoso juego de comedor completo, 
un juego de cuarto, tres cuerpos, un 
juego recibidor de cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
critorio y si l la como. nue\o y un jue-
go de meple propio para señorita, pue 
do verse: Compostela, l i e . 
272^9.—8 J l . 
E S T A N T E D E CAOBA, S E V E N D E 
uno barato, propio para documentos o 
libros, puede verse de 2 a 6 p. m. en 
Manzana de Gómez 250. Martínez. 
27289—6 j l . 
SK V E N D E N UN J U E G O D E CUAUTO 
Bfiñonta laquea!» rosa¡ uno 3 cuerpos 
laqueado, otro nogal fino, un juego re-
cibidor, un juego comedor, uno sala, 
un l^rero caoba, un archivo metál ico, 
4 «II | nes, G camas, 3 escaparates, lám 
paras, una vitrina francesa y m á s 
nuiobles Una Victrola. Verlos Ger-
vasio 59 entre- Neptuno y San Miguel 
27365—4 j l . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E E L A U T O M O V I L MAS 
bonito y económico de la Habana, en 
400 pesos, si no sabe manejar se le 
practica tiene siete meses de uso. 
Para verlo en el garage de Cerro y 
Tul ipán, antes de las 10 de la ma-
fiana- 27236-37.-6 J l . 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano J U L I A N ALONSO, capi-
tán Fernández Toca, entrado proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E S A N T I A G O I>E C U B A : 
N . F . de Hielo: 700 barriles bote-
llas vacias, 
Mir Guas: 1 caja impresos. 
D E E N S E N A D A D E MORA: 
Primo Granda: 89 barriles botellas 
vacias . 
D E N I Q U E R O : 
West India: 41 barriles envases. 
D E M E D I A L U N A : 
Guso Hnos: 1 máquina sobadera. 
"W. India:' 12 tambores v a c í o s . 
D E M A N Z A N I L L O : 
Vicente Cándales: 12,083 pies ma-
dera cedro. 
L a Nacional S. A: 1059 idem idem. 
Y . Prieto y Co: 26,709 Idem idem. 
Sonto Santana: 7,500 Idem Idem. 
Gonzáloz Hno: 10,818 Idem Idem ce-
dro y caoba. 
C C de Morro: 34 fardos sacos va-
dos . 
J Calle y Co: 8 huacales gofio 
R Márquez: 17 sacos frijoles. ' 
E . Lecours: 1 carboy vacio. 
J G Vi la: 16 sacos botellas vacias. 
J Alvarez Co: 1 caja efectos eléc-
tricos. 
Cuba Carbonic: 15 cilindros. 
López Hnos: 18 atados, 36 anafes 
3 idem, 36 rejil las. 
West India: 71 envases. 
C . Cervecera: 2 barriles 
14 idem Idem. 
C Air : , 2 cilindros. 
Torres Gener: 2 bultos cigarros. 
A Simón y Co: 1 paquete fó s foros . 
Suárez Rodríguez: 2 baú le s mues-
tras. 
Cueva A . y Co: 1 caja sedería . 
Vda . P . Baldwin: 1 caja máquinas 
escribir. 
E . Sarrá: 1 paquete drogas. 
J . L . Químico: 1 caja muestra 
J M Caballero: 21 bultos ron, 6 
idem licor, 1 caja efectos. 
D E G U A Y A B A L ; 
W , India: 38 barriles envases. 
D E S A N T A C R U Z : 
González Hno: 1973 tablones caoba, 
23.673 oles. 
T . T u r u l l : 325 carboyes do vidrio. 
W India: 5 envases. 
D E C T E N F U E G O S : 
M Rofast Co: 44 bultos varios y 
confituras. 
E del Real: 1 caja ventiladores. 
Tropical: 36 sacos botellas vacias. 
TIvoll: 20 tercerolas vacias. 
B N: 8 medias Idem idem." 29 ter-
cerolas Idem idem. 
M A N I F I E S T O 3367.—Vapor ameri-
cano M U N I S L A , capitán Knudsen, 
procedente de Matanzas, consignado 
a Munson S. L ine . 
Con aaúcar en tránsito 
M A N I F I E S T O 3368— Vapor Inglés 
SAN P A B L O , capitán Marshall, pro-
cedente de Boston, consignado a K a -
rrigan. 
V I V E R E S : 
Angel Co: 60 cajas agua mineral. 
Munro Tradlng Co; 130 cajas Ja-
bón. 
L : 200 sacos papas 
B : 200 Idem Idem. 
A : 200 Idem ld«pM. 
S: 200 Idem Idem. 
Dardet Co: 100 Idem Idem. 
P: 200 Idem Idem. 
P Inclán Co: 35 cajas pescado. 
D : 200 sacos papas. 
O: 200 Idem Idem 
. H M: 100 idem Idem. 
J P S: 2,440 sacos cebollas. 
A Pérez: 1,250 Idem Idem. • 
P Amaral Co: 1,250 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Rotulado: 103 bultos tinta y pasta. 
Fernández Solana Co: 10 cajas pa? 
peí . 
Méndez Co: 4 Idem Idem, 1 Idem eti-
queta. 
Thral l Electrical Co: 1 caja bom-
ba. 
Lindner y Hartman: 60 cajas pa-
pel. 
Harr i s Hno. Co: 2 Idem hoja para 
navajas. 
C B : 32 bultos pasta. 
Rotulado: 8 cajas papel. 
S G Co: 24 bultos pasta. 
National Paper ^Tipe: 12 cajas pa-
pel. 9 
Emile Lecours: 10 barriles ác ido . 
S A Co: 13 bultos cola y pasta. 
Wire Blum: 1 atado anuncios. 
A P C : 12 bultos pasta. 
National Paper Tlpe: 8 cajas pa-
pel y mantas. 
General Electrical Co: 19 rollots 
alambres. 
W M Jackson: 15 cajas libros. 
No marca: 3 idem papel. 
J B I l las : 11 barriles a lqu i trán . 
Texldor Co: 1 caja bola». 
Rotulado: 165 rollos alambre. 
Costa Hno: 20 barriles a lqui trán. 
Knog Hlng: 2 cajas drogas 
F Maseda: 69 barriles alambree. 
J Iglesias: 5 fardos algodOh. 
López García Co: 6 c^jas tejidos. 
González y Hno: 13 Idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem Id. 
Solis Entrialgo Co: 1 Idem Idem. 
Prendes López Co: 2 Idem Idem. 
González Co: 4 Idem Idem 
M Isaac: 11 Idem Idem. 
D M Co: 9 idem Idem. 
Soliño y Suárez: 2 Idem Idem. 
Centro Dependientes: 1 idem Idem. 
P Lung Co: 1 Idem medias. 
T F Turul l Co: 25 barriles alqul-
trán. 
Texldor Co: 2 cajas guantes. 
General Electrldal Co: 4 atados 
alambre. 
A Hernández: 2 cajas maquinadla. 
A Riñera: 82 cajas cemento. 
PERIODICOS: 
D I A R I O D E L A M A R I N A : Í18 ro-
llos papel. 
E l Mundo: 332 Idem Idem 
E l P a í s : 40 Idem Idem. 
E l Día: 60 Idem Idem. 
C A L Z A D O : 
Abadin Co: 7 cajas calzado. 
Gutiérrez García Co: 8 Idem idem. 
J Vázquez: 3 Idem idem. 
Francos y Fernández: 2 idem idem. 
Pardo Carregal Co: 9 idem idem. 
G J Pere l ló: 4 idem Idem. 
E Castillo: 4 Idem idem. 
F B : 5 Idem idem. 
Pe le ter ía Broadway: 7 Idem idem. 
Cueto Co: 6 idem Idem 
Fraga Co: 9 Idem. Idem. 
Iravedra Hno: 2 idem idem. 
Martines Quiñones Co: 6 idem Id. 
Uss ia Co: 2 idem Idem 
Amavlzcar Co: 1 idem 'ídem. 
Menéndez Co: 5 ídem idem. 
Beño Shoe Co: 10 Idem Idem. 
Pérez Hno: 8 idem Idem. 
Ortega Co: 3 Idem Idem. 
J Palacio: 18 Idem idem. 
F Fraga: 2 Idem Idem. 
Matalobos Hermano:, 4 IdeiA Idem. 
Nlatal González Co: 2 Idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 4 Idem id. 
Hermanos Gandarilla: 3 idem Idem. 
Rodríguez Fernández Co: 1 Idem Id 
J López Co: 3 Idem idem. 
V A López: 9 Idem Idem. 
A Pérez: 1 idem Idem. 
A F Caldos: 2 Idem Idem. 
G Coll: 2 idem idem. 
Meana Hno: 3 Idem idem. 
M Fernández Co: 3 idem Idem. 
M García: 3 idem Idem. 
M F González: 14 idem Idem. 
United Cuban Express: 9 Idem Td. 
Abadin Co: 16 Idem Idem. 
Menéndez Co: 21 idem idem 
Ussia Co: 2 idem Idem.* 
Beño Shoe Co: 50 idem idem. 
Gutiérrez García y Co: 22 idem id. 
Ortega Co: 9 Idem idem. 
Matalobos y Hermanos: 3 Idem Id. 
Martínez Quiñones Co: 17 Idem id. 
Fernández Alonso Co: 7 Idem idem. 
F Fraga: 5 Idem idem i 
Nistal González Co: 3 Idem Idem. 
Pardo Carrigal Co: 4 idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
Rodríguez Incera Co: 1 bulto tala-
bartería. 
J González y Hno: 13 idem idem. 
J Balaguero: 1 idem idem. 
Hernández y Blanco: 16 idem id. 
N García: 1 idem Idem. 
P Gómez Cueto Co: 4 Idem idem. 
C B Zetina: 5 idem Idem. 
J Alarma: 7 idem Idem. 
U S M Co: 83 idem idem, 
N Rodríguez: 59 Idem Idem. 
B Varas Hermano: 51 Idem idem. 
Hielo: 700 atados Fábrica de eos. 
A. Rodríguez: 1.664 piezas tubos. 
Abelenda y Leiss: 2,72? idom Ídem. 
J M González Co: 2.063 Idem Id. 
Armour Co: 22,680 kilos abono. 
C E N T R A L E S : 
Perseverancia: 8,700 ladrillos 
Alava: 8,800 Idem. 
Morón: 11.000 Idem. 
Santa Ana: 12,000 Idem. 
^ A m é r i c a : 8,000 idem. 60 sacos ba-
Hatlllo: 600 idem idem. 
M A N I F I E S T O 3370.—Vapor amerl-
r r i n V - * ' ^ R R O T T , c a p l ^ r H a -
rrlngton. procedente de Key West v 
conslnado a R . L . Branen. 
M I S C E L A N E A : 
A Rodríguez: 24 huacales tubos 
G a r d a : 42 idem Idem. 
Gorostlza Co: 311 cajas 




M Cabeza: 2,636 piezas tubos. 
Í ü - ^ / Co: 2,816 Idem Ídem 
F Banding y Oo: 4,300 Idem Id". 




Cuban Portland Cement 
drlllos. 
Fábrica de Hielo: 170.808 bó te las . 
J Al ió y Co: 2,655 piezas tubos. 
A m . Steel y Co: 402 idem ruedas. 
Compañía Cubana Electrical (Cárde-
nas): 20 sacos barro, 10,600 ladrillos. 
C E N T R A L E S : 
Tulnucú: 19,000 ladrillos 
E l l a : 11,000 idem. ' 
Perseverancia: 23,200 idem, 
idem. 
PROFESIONALES 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. PABLO MACIA 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudanlc del hospital de Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o s intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves, 
sábado. Virtudes. 70. esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono P-130D. 
S5764.—a2 J l . 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D K 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, te léfono F-4431. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado. 
Teléfono -̂4233. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 84, de 1 A I 
C6234.—21d-lo. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 186. te léfono M-7287. 
9,600 
M A N I F I E S T O 3371—Caza torpedero 
americano A G U I L A 56, procedente de 
Key West y consignado al Cónsul 
americano. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAMCH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E PAU1S. L O N -
C H E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2ü21 Ind 1 ab 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Lomlcillo: Calle 1, número 
19, entre i y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 16 J l 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la leclón. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo. Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a I I y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. Jueva» y sábados M-703U. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, »on es-
pecialidad en el artrltlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, üIerras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves. ' gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antigua 
PRC.^-DNALES PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nuoaalvarsán. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte .''74. Telé to-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, te léfono A-5469^ 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
DR. J. M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6ü, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y toial. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, r.ñón y 
pulmones, enfermedades de señoi as y 
niños, de la piel, sangre y Vías uri-
narias y partos, obesload y enflaque-
cimiento, afecciones nerviouas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras 45. Reconocimientos |2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenoriagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
| 2 ) , sangre, (conteo y reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
paqos semanales, (a plazos). 
cerveza, 
M A N I F I E S T O 3369.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de K e y Weat, 
consignado a R . L . Brannen. 
MISCEI,AITEA : 
Goodyear Tire Rubber: 352 bultos 
llantas. 
Metropolitan Auto: 3 autos, 4 ca-
jas accesorios. 
Ortega Fernández: 8 bultos idem, 4 
autos. 
No marca: 80 huacales tubos. 
Havana Electric R R : 310 atados 
hierro. 
Cruseilas Co: 54,689 kilos grasa. 
Proveedora Industrial: 300 sacos 
ceniza. 
Emile Lecours: 267 huacales bote-
llas. 
Fábrica de Hielo: 115,994 botellas a 
granel. 
Cuba Lubricanting: 24,087 kilos 
aceite. 
Havana Central R : 35 bultos ma-
16rÍH. 16S 
West' India Oil: 15.000 ladrillos. 
Pons Cobo: 4,497 piezas tubos. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431». 
23267.—-2» Ag-
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 66. altos, teléfono M« 
5679. C 1000 Ind 10 t 
Dr. AUGUSTO JACOME 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba* 
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y do los E . U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 69. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .ia. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Oómtz, 622-24. Teléfono 
M-9163 
C5038.—Ind. 27 My 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo 3 
Obrapía. Teléfono A-3701, 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Situación de los vapores de cabo-
taje durante el día de ayer: 
Vapor Antolln del Collado: cargan-
do para Vuelta Abajo, Saldrá maña-
na. 
Vapor Puerto Tarafa: l l egó ayer 
por la tarde procedente de Puerto P a -
dre. Descargando en el Begundo espi-
gón de Paula . 
Vapor Calbarlén: sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy; en Manzani-
llo. Viaje de retorno. 
Vapor Gibara: en reparación. 
Vapor Jul ián Alonso: descargando 
en el tercer espigón de Paula . 
VapoT Baracoa: l legará hoy a Puer-
to Tarafa en viaje de ida 
Vapor L a F e : saldrá hoy de Cal-
barlén para Isabela de Sagua 
Vapor L a s Vi l las: en reparación. 
Vapor Cienfuegos: en Baracoa. V i a -
je de ida. 
Vapor Manzanillo: l legará esta tar-
de a Gibara en viaje de retorno 
Vapor Santiago de Cuba: descargan-
do en el tercer espigón de Paula . 
Vapor Guantánamo: en Santo Do-
mingo. Viaje de Ida. 
Vapor Habana: l legó ayer proceder-
te de Puerto Rico y escalas. Descar-
gando en el primer espigón de Paula . 
Vapor Ensebio Coterillo: l legará 
maftana a Baracoa. Viaje de Ida 
Vapor Cayo Mambí: en Manzanillo 
Viaje de Ida. 
Vapor Cayo Cristo: l l egará mañana 
a Cienfuegos en viaje de ida. 
Vapor Rápido: l l egará hoy a Nue-
vitas. Viaje de ida. 
D E J U C A R O : 
W India: 6 tambores vac íos , 10 ba-
rriles idem. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipóte 
caHos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento especial para ta blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 63, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
O 1639 Ind 15 my 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayo X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21890 1 Jl. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico del Dispensario a-j Tuberculo-
sos de la Liga, N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
• 26627—21 J l . 
DR. JORGE LH^ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Rie la 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, te léfono F -
6037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 Jn 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m . y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74. altos. 
23212.—8 J l . 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. trunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo aviso. Consulado 90. altos, te-
tefeno M-3697. 
16195 16 Jl 
Dr. Valentín García» Hernández 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Mont-3. 
1-1640. Medicina interna. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaiadejo. l e i é -
fono A-3344. O 9b76 Ind 22 d 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E La 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, j u ¿ 
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra' 
pía, 43, altos, t e l é fono A-4364. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 66. HAB-ANA 
la L iga contrfe. el c á n c e r . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
fermedad y recibirá a d e m á s informad 
ción sombre la manera tle prevenirse 
contra ese azote de la humanidad 
C6621.—ind. 10 Jn 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los d ías hábi les de i 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con 
sulado, 20. te lé fono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu. 
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a S 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer. 
ced 90. te léfono A-0«61. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-a751. Montt; 126. entrada por An-
geles. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1- y de 
6. Progreso, 14, entre Aguacate 
Compórtela te léfono F-2144 y A-
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre ¡San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
dtendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 P. m. Suárez 32, Pol ic l í -
nica P. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss. es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. teló-
tono A-5418. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O CÍRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
áe Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. bajoa, 
teléfono M-932S. 
17424.-5 J l . 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62. bajos, t e lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C6249,—31d-lo. J l 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios |10) . Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18868.—10 J n . 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 6, lunes, miércoles 
y viernes, telefono M-6131. Consula-
do. 89. 10782 16 Jo 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de Jas herao-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
Sian Indalecio. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar L teléfono A-6488. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultae>, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. P a s » " 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmonea. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 2*. Ve-
dado. Teléfonos F-1178 y A-4024. 
21626 25» ü 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 7y, Domicilio, 15, entre 
J y K . Vedado, teléfono F-1862. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
Bultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. |1.U0; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $I .üu; Inyección de 
un número de neosalvarsán. $2.00; 
Anál i s i s en general, 12.00: Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, (4.00; Rayos 
X , de huesos. $7.00; Kayos X de otros 
órganos, 110.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
Inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana. Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de P a -
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. te léfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Wariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oidoa. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domicilio 
4 numero 206, te léfono F-2236. 
P 30 d 16 oo 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria í 7 . 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), te léfono M-1660. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 6. $3.00. Neptuno. 32. altes, teléfo-
no A-18*6. O. »b82 00 ñ 1 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-9312. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a S í). m. 
Herminio Suardíaz González 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios nipotecanos, 
Juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, c'cclaratcrlas de herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, mimero 6, ai-
tos. Teléfono A-29&2. 
24130 13 J l . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arqultecxoa de 
la Habana. Assoc, M. AM Soc C 
&., M . S. C . I . Experto 'en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-3412. 
C47Q7.—ind. 14 My 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y n iños y especialmente enfer 
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdida» , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos) , atrasados, raqu í t i cos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a . Ne-
fritis, Dispepsias, Colit is , Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
lé fonos A-8549 . y A-6902 . L a s con-
sullas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
tal. 24709 16 j l 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar 
tes y viernes, lealtad, itó, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
catecrút i co titular ce la nscueia se 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l i l - A . te léfono A-0867. 
P. 16 11 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. £ s 
peclallsta para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de ' 
a i) de la noche. Consultas especiales, 
eos posos. Keconocimientos $3.UU. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS1). Enfer 
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, en ícrme 
dades de la piel, blenorragia y si 
l i l is, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heniorroiaes. diabe-
tes y eníormudades mentales, etc. Ana 
llsis en general. Rayos X, masajea : 
corrientes e léctricas . Eos tratamien 
tos y mus pagos a plazos. Teléfono 
M-62:J3. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Haias de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje 
nados del mencionado Hospital. Medi 
cina General. Especialmente enferme 
dadee nerviosas y mentales. EstA»r:-
go e Intestinos. Consultas y itconoci 
mientes $5. de 3 a 5, diarias en San 
I Lázaro, 402, altos, inquina a San F r a n 
{cisco teléfono U-1391. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , lladium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinet» 
"Alamllla" " 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y ¿t 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilvlades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A loi 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al c a í é E l Día . Te lé fono M-8395 
Dr. BENITO VIETA Y MORE 
Enfermedades de las enc ía s , caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
úl t imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela núme-ro 5, frente a la iglesia del 
Angel. Te lé fonos M-161C, i-1222. 
26554.—26 J l . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las e n c í a s y dieutea 
Dentista del Centro de Dependientes 
.Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p, 
m. Muralla 82, altos, 
24721.—16 J l . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Te lé fono A-8553, 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a S p . m. Eos domingos 
hasta las ¿os de la tarde. 
2 3 4 ' á . — 1 2 J l . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico d= ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema «lervioso. s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A-46 11, F-i778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 60. 
GABINETE DENTAL 
E n Obispo 97, h a l l a r l usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
DR. H. P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fl ladelf la y jaa-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 320. Te lé fono M:-6094. 
OCULISTAS 
DR. A. C. P0RTOCARRER0 
Oculista. Garganta, nariz y oldoa 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nico lás . 52, 
teléfono A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Te lé fono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OCvTLISTA 
Especia, ibta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2830. 
Ind 4 d 
COMADRONAS FACULTATiv.J 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de I a 2 p. m 
Espada 105, bajos. T e l . U-1418. 
26654—26 j l . 
DR. GONZALO PEDR0SO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUIII-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
an Lázaro 254. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. lio va a domi-
cilio. C5891.—3üd-20 Jn 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Dlrecior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas da l a S p. m. 




sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; talé-
fono M-536(', solo para p )ures, con dles 
cupones como este y un peso cuaJes-
quíe r operación en callos y uñas , por 
grande que sea, sin dolor. Consulta 
diaria 8 a 4 p. m. A Dependentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. m. 
20915.—25 J n . 
GIROS DE LETRAS 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
DR. RA0UL REMIREZ ANDRE 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Co-
rro 440-C. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres, tían Lázaro. 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Rensaude del Hospital 
Saint Antonio de París . Gervasio 126 
de 5 a V p. m . T e l . A-4410. 
•,•2103—1 Ü . 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dai 
cartas de créd. to sobre New York 
Londres, París , Hamburgo. Madrid J 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo 1» 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos loa de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobr». 
to-ias las ciudades de Kápaña >' sua 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga v,>* 
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París , Madrid, Barcelona T 
New York, New Orleans, Flladelfla f 
demás capitales y ciudades de lo* 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. a*1 
como sob-e todos los nueblos. 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33 
Hacen pagos por el cabio y Kiran le-
tras a corta y larga vista sobre 
York, Londres, P a r í s y t-obre toda* 
las capitales y pueblos do España • 
Islas Baleares y Canarias. Agentes do 
la Compañía de Seguros contra i0* 
cendlos. 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t c j A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Telegrah'a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf.. A-7900. 
Habana 
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of H a v a n a Docks C o . has-
ta el d ía 19. 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N C 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di' 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a da 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
Capi tán Jesús M A R R O Q U I N 
S a l d r á para S A N T I A G O tíE C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D Ü , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , 
sobre el 
3 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D I A 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A.790D. 
Habana 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de grnn 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r i m a n L i n e ) . 
servicio combinado con la 
Hamburg-American Line 
Rcso lo te .—Rel iance .—Albert BalHn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Sal idas loa M A K T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
P a r a m á s informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de Heilbut & Clas lng . 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A-487 8. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt. ind. 13 j n . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
CORUñA, S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 3 
de agosto 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 14 
Je Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O Julio 9. 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
\apor H O L S A T I A Septiembre 2». 
\ apor T O L E D O , Noviembre 7. 
vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E B C E R A C L A S S P A R A E L NOBT2 
S E E S P A S A , 886.16 
I X C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informas, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
C o m p r o todo lo de F o t o g r a f í a 
y óptica, hago cambios fonógrafos , 
máquinas de escribir, cengo lodo lo 
de fotograf ía de 2a. mane, doy un 
dictáfono Columbia que evitd un ta-
I qulgraío en una oficina por lo que 
ofrezcan, compro objetos antiguos y 
curiosos. Negocio rápido voy en se-
guda. Teniente Rey número 106, 
frente ai D I A R I O . Teléfono M.-48T8. 
270Ü2 .—6 J l . 
PROXIMAS SALIDA? 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de J u l i a 
-CÜB>" saldrá el 3 de Agosto. 
- I ^ A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
"ESPAGNE, saldrá el 17 de Septiembre. 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor cspanói 
B A R C E L O N A 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral , incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para M a -
racaibo. con trasbordo en C u r a z a o ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que. no hace escala, con trasbordo 
en Cris tóbal ; y para los d e m á s puer-
tos de Chi le , con trasbordo en V a l -
para í so . 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 30 de Junio y 
la carga en el Muelle Port of H a -
vana Docks hasta el d í a lo . de J u -
lio 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos 'los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S a l d r á el d ía 16 de Julio para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C A -
D I Z y B A R C E L O N A , admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canar ias : $65.00. P a r a Cá-
diz y Barcelona, $75. 
E l vapor español 
" B A L M E S " 
S a l d r á de Barcelona el d ía 30 de 
Junio para Puerto Rico , Santiago de 
Cuba y Habana , con escalas en V a -
lencia, Alicante, M á l a g a , C á d i z , L a s 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
San Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Al t Ind 4 fb 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
" O R I A N A " 
Saldrá F I J A M E N T E ei día 8 de 
J U L I O , admitieiuic pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los so-
fiores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, coa vino tinto y pan fresco a 
áiscreción. Precio <le tercera S88.1S. 
COMODIDAD, C O N F O R T , ' KAFID&Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio. 
Vapor "ORTECiA' . 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor '-ORÜPJESA" & de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril 1 ras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R I T A " . 5 de Julio. 
Vapor -ICBRO" 2ü de Julio. 
Vapor ••OROPESA", el '¿6 de Julio. 
Vapor "OROYA", el » oe Agosto. 
Vapor " E S E y L ' I B O " , ex i? de Agosto 
Vapor -'ORIANA", el É\ de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el 6 de Septiem-
bre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio, las 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-
mento del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
„ „ ,, "CcBa saldrá el la tle Agosta 
„ „ „ " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 da Septiembre. 
„ „ .. " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
S E V E N D E N C O C O T E R O S P A R A 
siembra desde 60 centavos a 1.20 el 
Jemplar I'or cantidades más baratas. 
Informes en Neptuno S'íi* altos, en-
trada por Basarrate. 
26152.—9 J l . 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
tostadero de café, seis meses de uso, 
todo mostrador y armatostes de ce-
dro y mármol, tostador a l e m á n Me-
teoro, capacidad 35 K . se venden jun-
tos o separados a la primera oferta. 
Informa: E . Rotella. Aitarriba, 31, 
Víbora. 2t>255.—5 J l . 
C E D O U N A B O V E D A 
E n la mejor s i tuación del Cementerio, 
entrando a la Izquierda (antes de la 
Capi l la) . Hago el traspaso por $400 
Llame al T e l . M-4722. 
27123—2jl. 
M I S C E L A N E A 
COMPRAMOS DOS MESAS D E C R I S -
tal para operaciones, tipo de canal. 
Teléfono A-6137. Librería y P r é s t a m o s 
L a F lor Cubana. Neptuno 131 esqui-
na a Lealtad. 
z«609—11 J l . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
pesde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, te léfono A-4597. 
23221 19 Jl 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldxi de la H a b a n a el d í a 13 de Julio a las doce del d í a , l l e v a r á la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor corteo francés " N I A G A R A " , saldrá el 10 de Julio. 
. w * *fIMB L A t iALLt ." . »alará MI i * ue Agosto. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Í I I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la «española y camareros y cocineros españoiea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V f c E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los lujosos 
iticoa franceses P A R I S , F R A N C E L A SAVOIE, D E G R A S S E . S U lánt i s 
etc. eto, 
trasat-
Ü F F R E N 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly n ú m e r o 9. . T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 10Dft,—Habana. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" E D A M " 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
W A R D J . I M E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
i Boletines vá l idos por 6 meses 
L A V I A M A 3 R A P I D A Y C O M O D A A N K W Y O R K . 
E l magní í l 'co y rá.pl<io vapor " O R I Z A B A " , completamenta re -
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas ou« 
blertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prec ios en pr imera , desde $ 8 5 . OO en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y "MONTERREÍY". 
Prec ios de pasajes de l a . d a s e : 
D K S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales para Progreso^ V e r a c r u z y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 
T E L . A - e i 5 4 . 
2a. y 3a . C l a s e : 
Avenida de B é l g i c a , esq. a P a u l a 
T E L . A - O l 18. 
Oficina Genera l : 
Oficios n ú m s . 24-29 
T E L . M-7916. 
W m . H A R R Y S M I T » 
Agente General . 
S a ' d r á f i j a m e n t e e l 2 2 d e J u l i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E U P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U 
K A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "EDAM", 22 de Julio. 
Vapor TJUBRDAM"; 8 de ogosto. 
Vapor "SPAAliNDAM.", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de iSepbre. 
Vapor •tsUAM". lü de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor " L E E K D A M * . 12 de Juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de Jisosto 
Vapor "MAASDAM". 21 do a^outo. 
Vapor "ÜDAM". 13 de septlembra 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor " E D A M " . . .fijamente el 22 de Ju'.lo. 
Admiten pasajeros d© prlrmra clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldus, camarotes numerados para duR, cuatro y 
seig personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCKLENTI. COMISA A LA ICSPASOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S 3 A Q . 5 . en C . 
0 í ic ios No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . H My. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
m á q u i n a s de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51 , t e l é f o n o A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
pecc ión y limpieza, por un peso 
mensual. 24670 1 i l 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cor'.ado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad p e i í e c t a . Este 
será, su peluquero ideal. 
Das kc.loras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitet us. Domina completamente 
en el cort.e y cuidado dei cabello, se 
ondula a ja perfección ¿a forma in-
desrizable. se hacen p0scI2.ua de arte 
que dan la i lusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de 10 m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcoos los productos de belle-
za en general posee loa mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níf icos tintes inofensivod y de belli-
simos colo.es, lociones, crem<i& cutá-
neas, et-*. etc. 
Miles de señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar prtférente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-5039. 
Habana . 
P e l u q u e i í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf. A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados de las demás peiuqerías de 
la Habana. 
P R E C I O S P O B S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
cel 
Corte de meleni tás redondas'. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . 
Rizada la melena para ochó 
días de duración 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año J20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, 1 y 
M^nicure con mucha práctica. 
francesa 
Cejas depiladas con mucho 
arte. . . . . 
Champú especial 
Tinturas K N N E rápida apli-
cación 
Agua u iza do ra instantánea, es-
tuche. , 
l í . s t i casa trabaja los domingos. 













S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V1ENESA 
Son tan elegantes contecclcnados los 
sombraros de esta ¿asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. 'Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen art ículo para los comercian-
tes del interior. P a r a muestras y 
precios, dir í jase a la fábr ica , T irry 
14 y 16, Matanzas, De F o r d y C a . 
23993 12 j l 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O . 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * E1 E n c a n t o " l a m á s ex* 
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d , 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e * " ) 
1 d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
' n o , do s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a ropai 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p á -
r a l o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
1 a m e n t é estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
rc? impondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana . 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R , e l 
20 D E J U L I O 
a las doce de l a m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ i ca , que só-
lo se admite en l a Admin i s t rac ión de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Descacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor- j 
to s carros co-




gin fiel viajero 
por r a ©epUadl-
do servicio 
Oficios 1 8 . 
C A L I F O R N I A 
2 trenes diarios desde New Orleans con todo el confort de la traves ía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuel ta a pre-
cios reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
$ 
8 5 . 1 5 
S A N D I E G O 
L O S A N G E L E S 
S A N F R A N C I S C O 
Estos flasajes son v á l i d o s para 
regresar hasta Octubre 31, con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
P a r a más detalles dirigirse. 
Departamentos 409-10 T e l é f o n o A-3032 
SOUTHERN P A C I F I C 
r . M. O I B A X T , Arente Oeneral. — Habana. 
B, BA?í P E D R O 6.—Dirección Talogriftea: E M P B E K A V E . Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. ORTQPT» 117 
A-473Ü.—Depto. de Tráfico y Flete». frVOiarXJ. I I J 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T F l F F n N f l S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
i b i ^ c r v m u t J ^ M-5203.—Primer Espigón de Paula 
A-6t)34.—Segundo Espigón de Paula 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S Q U E B S T A H A I^A C A R O A E>í E S I B 
PUJI&TO 
COSIA N O R T E 
Vapor "EUSEBZC COTEBZIiIiO" 
Saldrá, el sábado 21 del actual, directo para para B A R A C O A , G U A N 
TAÑADLO (Caimanera) y S A N T I A G O C L U A . 
Vapor "««.PIDO" 
Saldrá el sábado 27 del actual para NUEVITAS, M A N A T I . P U E R T O 
P A D K E y C H A P A R R A 
Vapor " B A L A C O A " 
Saldrá el sábado 27 del actual, para T A R A F A , G I B \ R A (Holguln. 
Ve lasco y Bocas). V I T A l iANKS. N&fc'K. UUayarl. Antilla, Presten). faA-
UUA D E TANAMO <Cayo Mambí) . B A R A C U A , GÜANTANAMO (Boque-
rón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) . para lae estaciones 
guientes; MORON, E D E N , D E E 1 A . G t O R G I N A , VIUL.KTA VEWVSCO. LA-
GUNA UARGA, 1 B A K R A . CU.NAGUA, CaoNAO, WUUDIN, DONATO. J I -
VIUI, J A K O N U R A . N C H U E L O . D A U R I T A . DOMBIDL,0, SOLA, SJiNADO. 
NUNEü. DUGAREÍiO, C I E G O DE AVIDA. SA.SXU TOMAS 6AN M A N U E L . 
L A R E D O N D A , CEÜALLOS, PINA. C A R O L I N A . S lLVUiRA, J L C A B O . F L O -
RIDA. L A S A L E G U L A S R A F A E L . T A B U L .NüMLJctO UXMU. AGilAMONTJfl. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto Odos lo» viernes para lea de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , TUNAtí D L ZAZA, JUCAUO. SANTA CKU2. DEL SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C/OOPECUUEl-A. M E D I A 
LUNA, E N S E N A D A D E MOKA y SA.miAUU DK G L B A 
Vapor "OAYO C K I S T O " 
Saldrá el sábado 27 del actual, i.«ara los puertos arriba mencionados. 
l í n e a ue vUll iabajo 
Vapor "ABTOX.X» SBJL. C O L L A D O ' 
eaiara ce esxe puerto ios días 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho d« 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . E E R l i A C O b . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A iMinait de Matanaairr*). 
UIU D E L M E D I O . DIMAS. A R R O Y O S UK MANTUA y L A FJU 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlón, rscl-
blenuo carga a flete corrido para Punta Alegre y PuNta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la maáana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S B U V I C I O 1>£ P A d A J E U O S Y C A K G A 
(Provistos de telegrafía lnalámbric«J 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 4 de Jullu a las 10 a . m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. P U E R T O PLA-TA (R. D;. SAN JUAN, P O N C E . JáAi'AGUEZ y AGUaDILLa (P. B . ) 
De Santiago de Cuba saldrá ei atoado, 11 de Julio a las 8 a. m. 
Vapor • CrLANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a laa 10 a . m . dl-
dlrecto para GUANXA.NAMU (Boquerón). SANTIAGO D E CUBA. «ANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E ÜACORIá (R. D) . SAN J U A N , PONCE MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P B . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente coa tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
asi, serán responsables de los dallos y perjuicios que pudieran ocasionar s 
Is demás carg*. 
AVI30 
Los vapores qne efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salld^ y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta la» U a, ni. del di» de la salida. 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E ' l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
Cfcr-Bi.—ind. 7 J n . 
L a primera 
máquina por-
tát i l que ha 
s i d o provista 
con t e c l a d o 
U n i v e r s a l 




cina. T a no es 
necesario apren-
der un teclado 
der un teclado 
extraño p ar a 
tener una má-
quina portátil . 




una maleta o 
en una gaveta 
cualquiera. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind I . my 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l o n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
$80.00 A P L A Z O S 
REMINGTON* 
O'Reilly 31. 
C. 6073 4 d 28 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E K I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M I S A A S t a . R I T A D E C A S I A 
Mañana miércoles a las 8 d« la ma-
ñana en la iglesia de San Francisco, se 
dirá una misa cantada con plát ica en 
acción de gracias a Saata R i t a de 
Casia por un favor. 
27038.—30 JJa 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l día 3 de Julio, a las 9 de la ma-
ñana, se celebrará una fiesta solem-
ne a Jesús Nazareno del Rescate cos-
teada por una devota en occión de 
gracias por un beneficio iei.-.bldo, en 
la que predicará el Iltmo. S r . Pbro. 
D r . Manuel Arteaga. Ki A.tar y el 
trono estarán herraosamento adorna-
dos. 
E l domingo 5 a las 10 y 1|4 se ce-
lebrará otra gran fiesta a Jesús Na-
zareno en su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, costeada por un devoto ,cn la que 
predicará e¡, Revdo. P . A ^ f ' ^ a . 
26á58.—5 J l . 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombré 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
check intervenido y firmado por el 
Banco The Bank of Córner ce por va-
lor de 353.60 cuyo che ;k fué endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre dol 
mismo año el que no ha aparecido Lo 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. J a -
cinto Valls . Matanzas. 
C6025 30d-25 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer ti testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán al "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L 0 " 
M A S A G I S T A M A N U A ^ 
Inventor de la cura RADICAL qb/ 
R E U M A con mi UNTURA M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a ó tarde. 
1541»—ao lun. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
B E L A S C 0 A I N , 4 4 
Se alquilan los altos de esta hermosa 
y moderna casa compuestos de sala, 
recioidor, dos gabinetes, cinco habita-
ciones con una en la azotea, baño, 
comedor, cocina, servicio de criados, 
etc. L a llave en la ferretería E l Ca-
pitolio. Informan Belascoaín 48, Al -
berto Fernández. 27187 10 j l 
Ü F E 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en a.. momento pruzioo necesita 
uno véame. E s t a casa je hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes piecios: Con caja de marmol 
a }22.0J; de madera o '.me a |14.0U; 
de niño con caja de marmol a ^17.U0; 
con caja da madera a $1¿.UU; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00, 
de dos restos lápidas, iibroa y jar-
dineras desde |8.uü en aaelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la. de 23, de Rcgelio 
S u á r e i . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller; 
F-1512, particulares: F-J3S2 y F-2957. 
Es ta casa no tiene agentes. 
¡¿16ii .—30 J n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e í t a l i v i o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
G r a n local. S e cede en el mejor pun-
to de Obispo, preparado para cual-
quier giro con vidrieras y d e m á s en-
seres, 6 a ñ o s contrato, renta $275, 
altos y bajos, con tres cuartos m á s 
en la azotea. M á s informe» Val le , 
Obispo 92. 
2 7 1 3 5 - 2 j t 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 16(1^ ind 16 fj 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL 
45. Sala, saleta, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto de baño, ser-
vicio de criados. L a llave en la pa-
nadería Santa Clara teléfono A-94a9. 
2V044—3 jul. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L T E R -
•jer piso de la casa Cuba 19 entr» 
O'Reilly y Empedrado, propio para 
oficina. Llave e infonnea, Cuba 29, 
D r . Remlrez. 
27059—3 Jul . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S "í 
módicos altos de Corrales 55, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, etc. L a llave e infor-
mes, al lado, en E l Vesubio, Joyería 
y Mueblería. Fonor ia y Corrales. 
27151—4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E OBI3 
po 117, propios para oficina o gabi-
nete. T e l . A-854C. 
27092—2 j l . 
C O N S U L A D O 75, S E A L Q U I L A UN 
departamento a la calle, de dos piezas 
y habitaciones muy frescas para hom-
bre sólo con toda asistencia. Telé-
fono y l lavln. 
27167—3 j l . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A D E E S Q U I N A 
Balud 22, con dos puertas para Salud 
y tres para San Nicolás , propia para 
cualquier giro. Informan en la mls-
rpa. Se da contrajo. 27147_2 j , . 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 226. Tiene sala, comedor y 
8 cuartos y demás comodidades. Pre* 
«lo de s l taac lón . Llave botica del fren 
te. Informes M-1782. 
27093—3 j l . 
B E A L Q U I L A N E N C O N S U L A D O 7 
y 9, casi esquina a Prado, los pisos 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
eala, tres cuartos, comedor, baño, co-
cina de gas y servicio de criados. Hay 
elevador. Informes el portero. 
27103—3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de la casa Oquendo 85, com-
puestos de tres habitaciones, sala, pa-
leta, baño intercalado, cocina de gas. 
L a s llaves en la bodega de Peñalver 
y Oquendo. Informa: Mariano Prats . 
Banco Comercial de Cuba. Agular 73 
Teléfono A-7884. 
27115—2 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
mfidlco precio. Tiene 280 metros cua-
drados do superficie. Buen frente. 
L a llave en la misma. Informan Man-
zana de Gómez 260. T e l . A-2021. 
27121—14 j l . 
Campanario 141 cas i esquina a R e i -
na , se alquila, altos, escalera m á r -
mol, sala, saleta y 4 cuartos, d e m á s 
comodidades $80 mensuales. F iador 
o fondo. Informan T e l . F - 5 5 1 4 . 
Vedado . V i l l a L i t a , 15 entre Dos 
y Paseo . 
2 7 0 6 6 — 3 j l . 
E N E L B 0 U L E V A R D D E S A N 
R A F A E L 
Alquilo un confortable salfin do enqui-
ña (do sombra) en la cuadra del f á -
fico de 'Campoamor'. Tiene dos bal-
cones por San Kafael y tres por I n -
dustria. Es tán propio para Notaría, 
Comlsionistaa o sala de exposición, etc 
E n comparación al punto los cedo en 
módico alquiler, con luz y limpieza. 
Informan únicamente de 10 a 12 y de 
3 a 6 en el mismo. T e l . M-4722. 
27123—2 j l . 
S O L I C I T A M O S L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
ü e s e a m o s un buen local para Mue-
blería en calle céntr ica o casa am-
plia para el mismo objeto. 
C A L L E O ' R E I L L 9 0 
T e l é f o n o A-9944 
2 7 1 4 0 — 2 j l . 
N E P T U N O 142, E N T R E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el segunüD piso al -
to, recientemente construido, muy 
fresco y con agua todo el año; se 
compone de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones baño intercalado 
de gran lujo, cocina de sao servicio 
para criados, agua caliento y fr ía . 
('asa adecuada para personr.s gusto. 
Precio 105 pesos con fiador. Informan 
en los bajos a lmacén de v íveres "Ca-
sa Paqulto". C6152.—5d-30 
C E D O L A M E J O R E S Q U I N A 
de S a n R a f a e l . P a r a un anuncio lu -
m í n i c o . Tiene todo el tráf ico de 
"Campoamor". P a r a tratar llame en 
horas hábi les al M - 4 7 2 2 . 
27123—2 j l . 
U L O R I A 25. S E A L Q U I L A N L O S 
•Hitos a familia de moralidad. Renta 
$65.00 Son modernos. Informan en 
los bajos. 
26888—2 j l . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella 60, sala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor al fondo, moderna, precio 
$65. Informan Plaza Vapor 19 y 20, 
sombrerería L a Estre l la . 
-7139. 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
tévez 29, sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño completo, cocina de gas 
y cuarto de criados, moderna, la l la-
ve en c\ 46. Informes Patria 1, te-
léfono M-6490. 
27160. 3 J l . 
BE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para establecimiento pequeño. Com-
postela 49 entre Obispo y O'Rellly, 
26879—1 j l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
Edificio Collazo, de 7 pisos, con fren-
te a Malecón o a San Lázaro, casi es-
quina a Perseverancia, los mejores y 
m á s frescos de la Habana. Informes 
en el mismo. Teléfono M-4347 o A -
5298. 26992.-6 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O B R A P I A 63. S E A L Q U I L A E L pri-
mero y seguddo piso alto, compuesto 
cada un de sala, saleta, recibidor, cin-
co dormitorios, comedor, baño al cen-
tro y a l fondo y tecina de gas. I n -
forman en los bajos del 65. Teléfono 
A-3314. 261*110.—4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ANI-
mas 146, en 55 pesos. Informan: F . 
Collla y Fuente. Obispo. 32. 
26978.-3 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja, San Lázaro número 12, es-
quina a Prado .compuesta de bala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto crlr.dos, co-
cina y servicios sanitarias completos 
e inodoros de criados. Alqailor 130 pe-
sos. Informan: Teléfono A-4358, a l -
tos, botica "Sarrá". 
26020.-6 J l . 
UNA V E R D A D E R A GANGA. P-A-RA 
Carpintería. Tabaquería, íPábrica de 
Escobas. Ebanis ter ía o cualquier in-
dustria, se alquila muy barata una 
nave que tiene 500 metros de capa-
cidad. Informes T e l . A-51Ü3. 
26862—4 j l . 
S E A L Q U I L A E N CUBA^ 
dio, una casa acabada oe 
compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y servicios 
cuarto de criada con sus 
Tiene todos Jos adelantos 
Informan en la misma, 
27046 






.—4 J l . 
PRADO 117. S E A L Q U I L A N L O S 3 
pisos de esta hermosa y bien situada 
casa con grandes habitaciones y agua 
corriente en ellay, propia para casa de 
huéspedes u otra industria. E n la mis-
ma Informan a todas horas.. 
26885—1 j l . 
C R I S T O 23 S E A L Q U I L A N E S T O S 
frescos altos para familia, con sala, 
antesala, comedor cinco cuartos, dos 
baños, toda de cielo raso. L a llave 
en ei número 33. Precio 110 pesos. 
27043.-4 J l . 
Neptuno 107 entre Campanario y 
Perseverancia, altos acabados de fa-
bricar. S a l a , comedor, cocina, 5 cuar 
tos, dos b a ñ o s , agua caliente. Pre-
cio $ 1 1 5 . 
26877—1 j l . 
C O R R A L E S 90. S E A L Q U I L A E N 
70 pesos el cómpdo y fresco nlto, pri-
mer PV0. acabado de fabricar, casi 
esquina a Angeles. L a llave en la 
barbería. Informan en Obispo, 104. 
27000.—3 J l . 
E n Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo un de-
partameno vista a l a calle. E n la 
misma habitaciones interiores. Pre -
cio e c o n ó m i c o . S e exigen orden y 
moralidad. 
2 6 9 0 8 — 8 j l . 
S E A L Q U I L A CASA A M A R G U R A 90 
entre Aguacate y Villegas, tres cuar-
tos, sala, comedor, servicios. Infor-
man: Gaüano 54, altos. Teléfono A-
1814. L a llave en frente, 73. 
36639.—31 J n . 
Se alquilan apartamentos, edificio 
Collazo, con frente a M a l e c ó n y San 
L á z a r o , casi esquina a Perseveran-
cia , compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come 
dor, cocina, cuarto de criado con su 
servicio. Edificio de 7 pisos. L o m á s 
fresco y mejor de la Habana . Pre-
cios de $100 a $150 mensuales. In-
formes en el mismo y en Cuba 3 1 . 
T e l é f o n o M - 4 3 4 7 . 
2 5 7 1 6 - 2 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S T ^ Í I E N 
te Rey 78. Constan de sala con dos 
ventanas, tres grandes cuartos, coci-
na de gas y carbón y demás servi-
cios. Informan Cienfuegos No. 74. 
Teléfono M-4639. 
26765—1 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a planta ba ja de Concordia Í 8 8 , 
moderno esquina a Aramburu, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 — j L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M O N T E 1 7 6 
entre Carmen y Rastrov se alquila 
este local para establecimiento. T ie -
ne sa lón corrido de 4x30 y al fondo 
cocina, comedor, y servicios. E n los 
altos dos cuartos con b a ñ o , todo mo-
derno. Informa Enrique L ó p e z O ñ a 
T e l é f o n o A-8980 de 8 a 12 a. m. 
Aguiar 71. Dplo. 410. Puede verse 
el local a cualquier hora. 
26124—1 j l . 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas apartamentos de una y <5os ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado con agua 
abundante, calentador de gas. nevera e 
instalación eléctrica desde $50 hasta 
$80. Hay elevador hasta las 2 de la 
mañana. Informan en la misma, a l -
tos, departamento 206. 
26923—2 J L 
Almacenistas. S e alquila la planta 
baja de Aguiar 92 quinientos me-
tros, 7 metros J e puntal propia pa-
ra d e p ó s i t o , comisionista o grande 
empresa en $ 1 5 0 . ' S e da contrato. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é -
fono A - 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z . 
2 6 9 1 3 — 8 j l . 
E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q U I -
lan los altos de Cristo, 10. con cuatro 
cuartos, sala, saleta, bailo y demás 
servicios. Informan en Perseverancia, 
68. Teléfono A-7549. L a llave al la-
do. 26739.—1 J l . 
N E P T U N O 289. B A J O S ir B A S A R R A -
te. número 6. altos, se alquilan, tie-
nen troa cuartos, baño intercalado, 
sala, comedor, cocina cuarto y b^lo 
para criados, agua abundante. Llave 
en la bodega. Informes: M-2040. 
26737 .—2 J l . 
Se alquila la m a g n í f i c a casa Prado 
N o . 8, esquina y acera de la sombra 
propia para club o numerosa familia 
Informan en S a n Ignacio 10. Te l é -
fono A-6249 . . 
25566—1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L 
tad 145 A entre Salud y Reina . Sala, 
recibidor, cinco cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y abundante 
agua. L a llave e nlos bajos. Teléfono 
A-0180. 
26897—1 j l . 
S E A L Q U I L A D E S O C U P A D A L A ca-
sa de San Joaquín número 33. planta 
baja para el día últ imo de este mes, 
desocupa también, se puede ver. tie-
ne sala, recibidor, cuatro grandes ha-
bitaciones, cocina y buenos servicios 
sanitarios. Informan en los altos del 
número 33, donde está, la llave y su 
dueño en San Miguel 86, altos. Telé-
fono A-6954. 2Ü721.—2 J l . 
Alquilo una esquina acabada de fa-
bricar apropiada para establecimien-
to en Santa K o s a y Universidad. 
G a n a $50. Informan en la bodega 
de Universidad y S a n J o a q u í n . 
26304 3 j l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez No. 4 a una cuadra del Nuévo 
Frontón y dos de Belascoain. toda de 
cielo raso,' con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios sa-
nitarios modernos. Informa S r . A l -
varez. Mercadex.es 22. altos. E l papel 
dice d o n í e e s tá la llave. 
26797—1 j l . 
Esquinas para establecimientos. Se 
alquilan listas para ocuparse las de 
Compostela, Amargura y L a m p a r i -
lla . ocales e sp lénd idos y c ó m o d o s . 
Informes: O'Rei l ly 98 , bajos . 
26706—1 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
Se alqulUn los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habita-
ciones, salón de comer, cuarto de cria-
do y doble servicio sanitarl© con ca-
lentador. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la l lave. 
^6790—1 j l . 
SK A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y -zaguán 
ambos tienen cuartq de baño completo 
con agua fria y caliente, cocina de 
gas. despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
24796—1 j l . 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad .se aiquila el me-
jor local de esta callo entre Escobar 
y Gervasio, con 300 metros, acabado 
de fabricar, sirve para cualquier giro. 
Prats . Almacén de Plano. Neptuno 
70. 26379.-3 J l . 
SAN L A Z A R O 87. S E A L Q U I L A N E S 
tos amplios y ventilados altos, situa-
dos entre las calles de Aguila y Cres-
po. L a llave e Informes en los bajos. 
26771—2 j l . 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A 153, 
una casa compuesta de bala, comedor, 
tres habitaciones y servicios .Infor-
man: Belaacoaln 111. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
26685.—2 J l . t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas 5. «ompuertos de sala, comedor, 
3 cuartos, buen baño y demAs servi-
cios. Muy frescos. L a llave en los 
bajos. Informan T e l . r-4496. 
26631—1 j l . 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos de la casa calle Sa-
lud, número 46, esquina a Lealtad, 
tiene sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Informes en la 
farmacia de los bajos. 
26531.—1 J l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. L a llave: Infanta y Santa 
Rosa, barbería . Informes; Librería 
José Albela. Pao|-e Varcia 32-B. Te-
léfono A-Ó893. 26735.—6 J l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
Lázaro 344-6 entre Gervasio y Belas-
coain magnifico piso primero, alto, 
muy fresco y ventilado, compuesto de 
sala, 4 grandes cuartos, comedor, caño 
moderno, cocina y calentador de gast 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. L a llave en la misma, 
al pintor e Informan en Aguiar 19, 
bajos, 
26815—4 j l . 
C O C I N E R O S . E N C U B A 116, A L T O S , 
a media cuadra de la Secretarla de 
Obras Públ i cas se- alquila una gran-
de y ventilada cocina, con su piso de 
mármol; tiene para poner cocina de 
gas si se desea y agua en abundancia. 
Alquiler módico . Además hay un de-
partamento adjuntó a la cocina. 
26759—1 j l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A CASA 
Barcelona número 10. Inform.xii en los 
bajos. 2655?.—2 J l . 
A L T O S F R E S C O S , S E A L Q U I L A 
Monte 62, esquina a Indio 65 pesos. 
L a llave en el bajo, bodega. Infor-
mes: Monte, 61, Sastrer ía . L a Vuelta 
Abajo y Empedrado 46. 
26573.—2 J l . 
B A J O S D E A G U Z A R . 2 0 . 
sala, comedor, dos habitaciones y 
buen cuarto de baño. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet de 12 
y 15, Vedado, no se responde por te-
léfono, tiene patio etc. 
26570.-6 J l . 
SAN M I G U E L 142. C A S I E S Q U I N A A 
Escobar. Se alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño completo intercalado, 
saleta de comer y cocina, un cuarto 
alto. Servicios de criados. L a llave 
en la bodega. Informes Carlos I I I nú-
mero 223, bajos, entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
26613—6 j l . 
Se alquila una casita amueblada pa" 
ra hombres solos. Informes Bernal 
No. 26, altos, de 1 a 7 p. m. o por 
T e l é f o n o M-2437. 
26558—1 j l . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado primer piso de Cárdenas No. 64. 
Puede verse en el mismo. Darán ra-
zón Zulueta No. 36 G, altos. 
26611—6 j l . 
H a b a n a : S e a l q u i l a u n ter-
c e r p i s o d e la c a s a S a n J o -
s é n ú m e r o 7, en tre A g u i l a 
y G a l i a n o . c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o . $ 9 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
26973.-3 J l . 
A P A R T A M E N T O B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Vi s í t e lo s . Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
2702'>.—4 J l . 
Prado No. 96. S e alquila con buen 
fiador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $225. T iene 
sala, saleta, gabinete, cinco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, b a ñ o para 
criados, terraza etc. L a llave en el 
piso primero. Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 33, t e l é f o n o A -
2766. 26998 7 j l . 
E N SAN JOAQUIN, E N T R E U N I -
versjdad y Estévez, se alquilan casas 
acabadas de fabricar, sala, saleta de-
corados, tres cuartos, baño intercala-
do y un cuarto chico al fondo, pisos 
finos. Teléfono M-1115. 
27159. •* J L 
SE A L Q U I L A R E G I A CASA D E N U E -
va construcción en l a avenida de Me-
nocal 101 con «ala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto de criado, baño Intercalado, 
abundante a^ua. Informan Teléfono 
X;.1160. S r . Monéndez. 
27155—2 j l 
T u Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I K N -
J l la esquina Acosta, y Picota, ya ter-
minada fabrlc ic lón. Informa: Covín, 
S' n Miguel 130-B' A- ,35i -
Ban 2C933 2 j l 
Se arriendan juntas o separadas, seis 
casas de planta alta con servicios in-
tercalados y cuarto para criados. E l e -
vador y crematorio para basuras. S e 
admiten proposiciones para un sa lón 
propio l iara establecimiento, con 18Q 
metros de superficie. Todo de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . Amargura y 
Aguacate. ^ 9 8 5 5 j l 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
ventilada sala en el mejor punto de la 
Habana, propia para oficina o sociedad 
pequeña. Informan Obispo 100, altos, 
primor pláo, entre Villegas y Bernaza. 
26376—3 J l . 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
E n lo mejor de la Habana, Virtudes, 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
nifico local propio para el giro a que 
quiera dedicarse, con pisos de granito 
y sin columnas. Informe en los altos. 
Teléfono M-7704 
^ 26409—1 j l 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
26795—1 j l . 
S A N L A Z A R O . 1 7 2 . A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, 3 habi-
taciones, dos cuartos más en la azotea 
y demás servicios. Informa Sr . Alva-
rez. Mercaderes '¿2, altos. L a llave en 
los bajos. 
26794—1 11. 
E N V I L L E G A S , 6 5 
entre Obispo y Obrapfá, se alquilan 
los bajos donde las señori tas Salas es-
tuvieron establecidas 12 años para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o al-
macenistas, u otra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de adaptación 
más o menos importantes. L lave en-
flente. T e l . F-5685. 
25719—2 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O M O -
D E R N O . R E V I L L A G I G E D O Y 
A L C A N T A R I L L A . I N F O R M A N 
E N L A M I S M A A T O D A S H O R A S 
25967—1 j l . 
<>Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 11. 
2 5 6 5 3 — 7 j l . 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
mas pertenecientes al gao, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Kegla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 25DÜ1.—3 J l . 
S E A L Q U I E A N E O S A L T O S D E R E I -
n» No. ü l . Informan 2n los bajos. 
25625—2» j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E la 
casa Baycna, 9, casi esquina a Mer-
ced, se compone de tres cuartos, sa-
la y comtdor. L a l lav/ en los bajos. 
Informan en Composttla y Muralla. 
Peletería " L a Qran Señora". 
26309.—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Montero 38, (Reparto Ensanche de 
la Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
cos 70 pesos. L a llave en los bajos. 
26318.-6 J l . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O S A L O N 
propio p a r í cualquier negocio en una 
de las mejores calles Teniente 
Rey, 75. Informan en ol mismo. 
26302.—1Ü J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
sala decorada propia para exposición 
art í s t ica o conservatorio, punto mag-
nífico, dos lineas t ranv ías . Llamar 
al te léfono M-4685. 26671.—2 J l . 
Se alquilan varios locales en la nue" 
va casa de C u b a 5 esquina a T e j a -
dillo con una esquina propia para 
bodega, c a f é o botica. T a m b i é n hay 
locales propios para carnicer ía , bar-
bería u otra clase de establecimien-
tos. Informes en la misma o en Mon-
te 5 , altos. T e l . A-1000 y A - 7 3 9 8 . 
S r . G ó m e z . 
2 6 7 6 0 - 7 ÍL 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , UNA 
cuadra de Reina, se alquila una sala 
con balcón y toldo a la calle, luz y 
teléfono y con derecho al recibidor, 
propia para profesional o despacho. 
26485—1 11. 
A UNA C U A D R A D E L A CAL.ZAL»A 
se alquilan los altos de Castillo 11-D 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
Informan al lado, en los altos. 
26139 1 j l 
S E A L Q l i l L i A N L O S A L T O S D E 
Acosta número 1, acabados de pintar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanitario. 
Todo moderno y muy ventilado. Hay 
agua abundante todo el a ñ o . Infor -
man en ios bajos. Teléfono A-5281. 
2óJjtí .—9 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L SIN E S T R L -
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobro el patli» .Cerca de 
muelles y Estaciones de Ferrocarr i l . 
San Isidro 74, Informan Villegas 81, 
do 8 a 11 a . m. y de 1 a 5 p. m . 
Unicamente a firma solvente y seria. 
26215—1 J l . 
M A L E C O N 317, LUJOSO P I S O . SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño Intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador, sola-
mente peisonas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 
26225—4 j l . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
amplios y modernos bajos de Industria 
núm. 6, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado de lujo, sa-
.6n de comer, un cuarto y servicio de 
criados. • Llaves Garage, dueño 1-2450. 
25930 2 j l 
S E A L Q U I L A L A la . Y 2a. P L A N T A 
de la casa calle de Apouaca número 
62, la primera planta propia para ca-
sa de empeños u otro cualquier esta-
blecimiento, también se vende, su 
dueño en el cuarto piso. 
26381.—3 J l . 
S E A L Q U I L A E L 2o. P i S O D E L A 
casa Cuba y J e s ú s María, sala, co-
medor y cuatro habitaciones, todas 
con balcdn a la calle. Informan en 
la bodega 26335.—1 J l . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 73, A L T O S , 
hermosa casa moderna, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor al fondo, 
baño Intercalado, completo, cuarto de 
criados, baño do criados y cocina de 
gfs. Informes Ramón G Fernández , 
l u í a n l a 47. Taller de Maderas de 
Buergo. Alonso y C a . Te l . U-1157. 
26036—1 j l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle Corrales 156. Alquiler $30 y dos 
meses en fondo. L a llave al lado. Su 
dueño Ci.ie Niza. Prado 97. 
'>cg49_1 j ! . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Porvenir No. 3. Informan 
Cuba 100 y 102. 
26590—3 j l . 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio eituado 
en Manrique-San Lázaro-Malecón. Tie 
ne recibidor, sala, 4 cqartos dormito-
rios, mag álfico cuarto de baño con 
agua fría y callente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio módico. Elevador 
dia y noche. Informes San Ignacio 10 
Teléfono A-6249. Puede verse a to-
das horas. 
25241—4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega muy ventilados, calle San Ig -
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, oaño interca-
lado en 90 pesos. L a llave en la 
bodega. 25253.—4 J l . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54 , con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229. 
22539 4 j l 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
la República antes San Lázaro 344-6 
un bajo muy frescOj ventilado y claro 
compuesto de sala, cuatro cuartos 
grandes, baño moderno, comedor, coci-
na y calentador de gas, cuarto, servicio 
y salida independiente de criados y un 
hermoso patio en el centro. Puede 
verse e informan en la misma de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
26S06—1 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y MO-
dernos bajos de Virtudes , 90, entre 
Campanario y Perseverancia, con sala, 
comedor, tros cuartos, baño intercala-
do, cocina y calentador de gas, servi-
cio para criados. Informes te léfono 
A-6420. L a llave en los altos de » % i l 
y de 1 a 4. 
26316—30 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan des casas 
de sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Tave l . Te-
léfono F-4252. 
27107—14 11. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S al-
tos de la calle B número 7. L a llave 
en los bajos. Para Informes calle 4, 
248, entro 25 y 27. 
27178 4 j l 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 
entre Golcuría y Mayla Rodríguez en 
|60 con fiador. Llaves al lado. Due-
ño 21 entre F y G . , Vedado. 
27081—3 j L 
S E A L Q U I L A N * L O S A L T O S D E L A 
bodega de la calle 5a-. y B, en el Ve-
dado, acabada de construir, coíhpues-
to de tres cuartos todos cor. balcón a 
la calle, terraza cuarto do cr'ada con 
su servicio, baño intercalado Infor-
man en ia bodega. Teléfono F-2518. 
2703Í —7 J l . 
E D I F I C I O M A R T I 
E n Calzada y 2, Velado, ?e alquila 
un piso alto, moderno, compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con todos 
sus aparatos y agua fria y caliente, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Precio noventa pesos. Informes y lla-
ves en el primer piso, entrando por 
Calzada. 269S1.—4 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa Baños , 61, altos, entre 
21 y 23; con escalera de marmol, por-
tal, sala saleta, cuatro cuartos con 
gran baflo Intercalado, hermoso co-
medor, repostería, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en la misma. Informan en 
Baños, 30, entre 17 y 13. Teléfono 
F-4003. 27039.—3 J l . 
Loma de Chaple amueblado, m a g n í -
fico vista calle Santa A l i c i a , chalet 
estilo americano, se alquila. Dos pi-
sos, cuatro dormitorios, todo confort 
sala, comedor, garage, jard ín pia-
no, t e l é f o n o , etc . etc. V i l l a L i t a . 
Vedado, 15 entre 2 y Paseo . Telé-
fono F - 5 5 1 4 . 
2 7 0 6 5 - 3 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas en 13 y 12, Vedado, altos, una en 
$70 con 5 cuartos y otra en $60 con 
bastante agua. L a llave en la misma 
ae 8 a 10 de la mañana . T e l . U-2454 
26757—2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altes de la cal'o 19, número 
247, entro F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño y servicio de criados y demás 
Informan. Teléfono A-I239. 
25063.—6 J n . 
V E D A D O , D Y ONCE, F R E N T E A 
la Parroquia y cerca de Línea y Co-
legio L a Salle, se alquila. Cinco dor-
mitorios y baño. Garage. Puede ver-
se de 10 a 12 a.' ni. y de 1 a 8. Pre-
cio: $230, e informan en Cuba 52, de 
3 a 5. Teléfono A-7625. 
26997—3 Jul . 
" P E D R O M O R A L E S S A N T A -
C R U Z " 
E D I F I C I O D E S I E T E P L A N T A S 
S a n L á z a r o esquina a la calle 
N , una cuadra d e s p u é s de I n -
fanta. Se alquilan apartamen-
tos, con sala, comedor, tres ha -
bitaciones, gran hall , b a ñ o in-
tercalado moderno, h a b i t a c i ó n 
para criado con sus servicios, 
cocina, ins ta lac ión de agua fría 
y caliente, servicio de elevador 
d í a y noche. Informan en la 
misma. 
26319 5 j l . 
VEDADO, D No. 207 E N T R E 21 Y 23 
se alquilan dos hermosos apartamen-
tos en lo mejor del Vedado, completa-
mente independientes. Sala, cuarto, co-
cina, servicios y patio. L a llave en 
los mismos. Dueño Santos Suárez 57. 
Jesús del Monte. 
26870—1 j l . 
C A L Z A D A 78 B , V E D A D O 
Se alquila esta casa, entre B y C , 
media cuadra del parque Vi l l a lón , 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , cuar-
to de criadas y servicio, cocina, y 
galer ía cubierta. L a llave en la bo-
dega de B y C a l z a d a . Informan T e -
l é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
2 5 8 3 6 — 2 j l . 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A se 
alquila la casa calle 2, esquina a 11, 
esquina de fraile, compuesta de hall) 
sala, comedor, livng roon, cocina, co-
medor j a r a niños y cubilo dormito-
rio, planta alta, cinco cuartos y dos 
baños intercalados, garage y cuartos 
para criados. Puede veróc de 2 a 4 
de la tarde. Informa: Pablo Suárez . 
Banco de Nova Scotia, 315. Te lé fonos 
M-8270, A-2222 y F4233. 
26578.-1 J l . 
E N $ 7 0 . 0 0 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 72 1 \2, a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e sp lénd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante cadente y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
2 6 4 5 4 - 5 ¡ l 
A L Q U I L O , A G U I A R 7, PISOS I N D E -
pendientes, cómodos, económicos, sa-
nos, buena vista con sala, comedor, 
3 cuartos, balcón, cocina gas; Insta-
lación eléctrica, agua abundante. L l a -
va S r . Rey, 2o. trato Oficios 33 d» 
11 y media a 1, Paz . 
26824. 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Kafael 214, entre San Francisco e I n -
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un depar-
tamento en la azotea, baño Interca-
Ido y todos sus servicios a la moder-
na. Precio módico . Informes en San 
Miguel No. 211 esquina a Infanta, a l -
tos de la Ferretería. 
26232—2 J l . 
Se alquilan los moderno.» altos de 27 
y Baños , compuestos de s a l a , « c o m e -
dor, tres cuartos, cocina y servicio 
completo. Informan en l i s bajos. Te-
léfono ^-1839. 
26556.—4 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E «, 
núm«ro 216, entre 23 y 21, precioso 
piso alto, nuevo, con frente y costado 
a la bf-isa, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor y demás co-
raodidadeo, 90 pesos mensuales. • 
25740.—2 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja de la casa "Vil la Mercedes", 
D, entre 27 y 29, portal, sala, cone-
dor, tres habitaciones, oaño comple-
to, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, jardín y patio 110 pesos. 
Informan. M-903& o l -oOl l . 
26325.—2 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
tilada »a.-a Línea número 2, com-
puesta de sótanos con cuatro cuartos 
de criados, comedor para éstos , coci-
na, servicios y garage para dos má-
tiuinas,. Primera planta, terraza al 
frente, hall, sala, comedor* bibliote-
ca cuarto de Baño y terraza de cris-
tales al fondo. Segunda planta cinco 
cuartos dormitorios, dos baños y te-
rraza de cristales al fondo. L a llave 
en la misma. Informa: Pablo Suárez . 
Bank of Nova Scotia 315. T e l . M-
8270. A-2222 y F-4233. 
26579.-1 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , D No. J07 entre 21 y 23, 
en lo mejor del Velado, so alquilan 
altos muy frescos y con abundante 
agua, terraza al frente y al fondo, sa-
la, saleta, trea cuartos bañe completo 
intercalado, cocina, Be.-viclo de criado 
por estrenar. Llave en los bajos. Due-
ño en Santos Suárez 61. J e s ú s del 
Monte. . ' 
26869—1 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos, 19 No. 490. Sala, recibidor, tres 
cuartos, baño complato, comedor al 
fondo, cocina, cuarto, servicio criados 
Llave 492. Dueño M-7166. 
26909—1 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN E L E G A N 
te aegunlo piso, capaz, fresco y agua, 
nuevo edificio. Lír^ga entre G y H . , 
$75. A.4729. 
267S1—20 j n . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S UN D E -
partamento alto completamente Inde-
pendiente en la nueva casa calle 19 
número 243, A, entre E y F . Vedado. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas cuarto de baño con ba-
nadera, lavabo y demás- servicios. Tam-
bién hay otro más pecueño en 30 pe-
sos. Puede verse. Pregunten por el 
señor Fermín. 26938 5 j l 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s tac ión de L o s P i 
nosr en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio «a-
nitario. jard ín y patio. 
Informan en Lea l tad 40 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
Ind . H Junio. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Líne^, número 6, Vedado. Informa: 
D r . Nogueira. Teléfono F-C680. 
26987.—6 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada 131, esquina a la calle 12, Ve-
dado, con gran portal, sa.a, antesala, 
12 cuartos, seis servicios ranitarlos 
completos, garage, jardines etc. I n -
forman en la misma. 
27015.-3 J l . 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N LOS 
altos del chalet calle A y 27, Vedado. 
Más Informes en frente. 
26472—3 j l . 
S E ALQUILAin 
en el Vedado, los altos de L í n e a 9 3 
entre 6 y 8, con entrada indepen-
d i e n t e , x v e s t í b u l o , terraza, sala, reci-
bidor, gabinete, 5 grandes cuartos, 4 
b a ñ o s , comedor, pantry, cocina de 
gas, calentador y motor e léc tr ica pa-
ra subir el agua, cuarto de criada 
con b a ñ o . Pisos m á r m o l y mosaicos 
en toda la c a s a . Garage con cuarto 
y b a ñ o . Alquiler $ 2 6 0 . 
25428—31 i n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OASA 
cali© Veinticinco entre 4 y 6, com-
puesta do sala, recibidor, hall, cinco 
dormitorios, dos baños, comedor, re-
postería, cocina de gas y carbón, ga-
rage, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. Informan te lé fonos F-4878 
y A-7625, do 3 a 5 
24687 1 Jl 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
sa acabaJa de fabricar con sala, dos 
cuartos v baño interoHUdo, cocina, 
comedor, garage. Teléfono F - O - ^ O . ' 
26008-9.—1 J l . 
S e alquila en la calzada de Zapata 
esquina a B una nave con casa para 
familia. Gana $ 4 5 . L a llave en la 
bodega. T e l é f o n o F - 5 7 6 2 . 
2 6 3 8 7 . — 1 j l . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
tre 21 y 23t d e dos p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l - « 
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
2 6 4 7 0 - 3 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82, casi esqui-
na a Correa. Gran portal, zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor gran-
de! tres patios. Daño intercalado, ser-
vicios conjpletos abundante agua altos 
al fondo. Puedan verse a todas horas. 
Te lé fonos 1-2383 y A-3480. 
27182 6 j l 
A L Q U I L O E N 5 5 P E S O S 
Casa moderna, muy fresca y con agua 
abundante, pegada a la doblo línea de 
los tranvías de Santos Suárez.. Calle 
Zapotes y P a z . . Informan Te lé fono: 
F-1440. L a llave en la casa en cons-
t i u c c i ó n . Paz esquina a .Zapotes. 
27060—2 j l . 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Crux 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos y bajos de Carmen 14, cuadra y 
media Calzada. Altos compuestos de 
terraza, sala, recloldor, i cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, servicios de 
criados. Bajos: jardín hala, saleta, 3 
cuartos, comedor, patio, traspatio. 
Informan: Teléfono A-6950. 
27063—2 I v I . 
E N $50, S E A L Q U I L A H E R M O S A C A -
sa calle de Milagros No. 102, esquí 
na a Lawton, compuesta de comedor, 
sala, 3 cuartos, todo muy amplio y 
muy fresco, acabada de pintar, agua 
abundante, nunca falta. E s t á a una 
cuadra del tranvía y otra del parque. 
L a llave al lado, puesto de frutas. 
Informan Teléfono A-3747. 
27163. 2 J l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 500 
metros en la calle de Santo T o m á s 
propio para almacén, depósito o indus-
tr ia . Para Informes Franco 50 al 54 
esquina a Santo T o m á s . 1 
26872—6 j l . 
E N L A E S Q U I N A D E T O Y O , S E al-
quila un local para taller do masilla 
con sus tanques de maniposter ía . 
Informan en el c a f é . 
26741.—3 J l . 
A L Q U I L O . ' V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en eí B38. I n -
formal : Es trada Palma 46. Teléfo-
no I - R 8 3 . 26727.—5 J l . 
VEDADO. E N L O MAS A L T O S E A L -
quila la casa calle G, 230, entre 23 
y 25, compuesta de sala, recibidor, 3 
amplias habitaciones, hall comedor, 
pantry, cocina de gas baño Interca-
lado," servicios de criados, garage, 
una hermosa habitación al fondo y 
jardines. Precio $200.00; se puede ver 
a todas horas. 
26514 1 j l . 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, pro 
fesionales. Consulado o Club . E n la 
misma informan. 
26601—4 j l . 
S E A L Q U I L A E N $55 L A CASA I N -
fanta No. 10 entre San Lázaro y Jn-
vellar. Sala, comedor, dos habitacio-
nes y servicios. L a llave en l a bode-
ga. Para más Informes Vidal y Blan-
co. Galla-io 95. Te l . A-5007. 
26630—3 j l . 
V E D A D O 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquilan los frescos v espaciosos 
altos de la calle 13, esquina a 10, en 
el Vedado compuestos de portal y en-
trada independiente, recibidor, sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones 
y servicios modernos. Precio 58 pe-
sos. L a llave en l a bodega. 
• ' 269*9,-2-4 J l„ 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C , 
esquina a 21, Vedado, gran sala y 
comedor, 5 cuartos espaciosos, doble 
servicio sanitario y garage. Alquiler 
$150, Informan en los bajos. 
26239—1 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 19, 285, entre C y D, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto criados, 
comedor, cocina, baño y aerviclos. L a 
llave en la bodega 19 y D . Su dueño: 
Muralla, 66. 26703.—3 J l . 
C A L L E 17. N U M E R O 4i7, CASA in-
terior compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y baño completo, dos 
patios. Precio 50 pesos. Llave en la 
casita de al lado. Informes: M-2040. 
26736.—2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en la calle Dos, número 
6 y medio, entre Línea y Calzada, 
acabada J« construir. Informan: C a -
lle Dos, número 1. Teléfono F-3147. 
Vedado. 26680.—1 J l . 
L . A L . L E 12. E N T R E 15 Y 17. S E A L -
qulla un alto de esta caia compuesto 
de sala, comedor, hall, pantry, tres 
habitaciones y baño intercalado para 
familia, 1|4 y servicios criados, des-
pensa, terraza. L a llave en bodega 
esquina. Informa: Jorge Armando 
R u s . Teléfono A-2736. 
• ' ! T 0 i . _ 2 J l . , 
E N O C H E N T A P E S O S . t>E A L Q U I -
la Ja hermosa casa Enamorados nú-
mero 10, entre Durege y San Julio, 
Santos Saárez, sala, saleta, comedor 
al fondo, cuatj-o habitaciones, baño in-
tercalado, servicio de criados, garage 
y un salón alto. L a llave en la bo-
dega. Informan: Hospital, número 
118, bajoá. Teléfono U-2532. 
265S8.—1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa número 13 de la calle Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acatados de fabricar, compuestos de 
sala, comtdor, tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. L a s llaves 
én la bodega de Concha y Pérez . 
26383.—3 J l . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A CASA 
Andrés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda con abundante agua. L a l la-
ve e Informes en el No. 18. Teléfono 
F-1043. 
26240—2 J l . 
S B A L Q U I L A E N L A VIBOUA, L A 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta esquina a Pellpo Poey (una 
cuadra de la calzada y dos y media 
del paradero) con sala, recibidor, 4 
cuartas bajos y dos altos, comedor, 
baño intercalado, garage, etc. Infor-
mes: O'Farrl l l No. 47. Te l . 1-6302. 
26235—4 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
üe la Loma del Mazo, c a ü e L u z Caba-
llero, enlrj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto ¡."o portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, stis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto d i baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, ¡rarage para dos máquinas, a 
una cuadra del colegio de niños "Cham-
paftat" y a dos cuadras uel de niñas 
•'Nuestra Señora de Louiues". Infor-
man: teléfono 1-2484. 
Ind.—5 J n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuac ión. G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas. Víbora. Informan en los 
altos. 
¿5077—18 J l . 
S E A L Q U I L A N S I N E S T R E N A R L O S 
altos de la calzada Luyanó 135 es-
quina a Guasabacoa, con recibidor, 3 
cuartos, baño completo, cocina, acera 
do la sombra, muy frescos >' otros en 
Royes 8. Sala, 3 cuartos $40. Infor-
man Te l . 1-5361. 
26646—2 j l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
cua l^ í l er otra industria, ge alquila en 
la Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Suárez, un gran salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual tamaño, todo so-
bre columnas, propio para almacén, in-
dustria y comercio por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
26033—2 j l . 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local con r.'ás terreno 
a l fondo que da a dos calles, propio 
para uda industria. Municipio núme-
ro 21, a dos cuadras de J e s ú s del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la adminis trac ión de la puerta de 
la Benéf i ca . L a llave en Ensenada y 
Municipio. Más informes: Antonio 
Vispo. Infanta número 8. 
26975.-7 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA-
sa O'Farrl l l , número 48, en la Víbo-
r a . L a llave en la bojeara. Infor-
man: Bufete Azcárate . Tejadillo nú-
mero 1, cuarto piso. 
27017.-2 J l . 
M U N I C I P I O . 2 2 
S e a l q u i l a e s t a f r e s c a c a s a , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 4 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o , 
c o c i n a d e g a s , b a ñ o y d o b l e s er -
v i c i o s , p r e c i o e c o n ó m i c o . L a f a -
m i l i a q u e l a h a b i t a , l a e n s e ñ a r á . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
Ind. 30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa número 17 de la ctile Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de imbricar, co^iruestos de 
sala, comtdor, tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez. 
26S82.—3 J l . 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A en 
95 pesos, la casa San Lázaro 42 y me-
dio, entre Milagros y Santa Catalina; 
tiene sala, comedor, 4 habitaciones, 
baño Intercalado y cuarto de criado. 
Informan: San Lázaro £62, bajos. 
Habana. Teléfono M-44G4. 
26517.-1 J l . 
A L Q U I L O , A V I V I R B A R A T O , $25. 
Barrio Tamarindo, una casita portal, 
sala, tres cuartos. Serafines y Vega 
(por Vega letra E ) . Informan esquina 
bodega. 
26278—2 j n . 
Jesús del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. H a y dos disponibles. 
Informan en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R Ind 20 j n 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N E N L A AVEÍNIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino) No. 
7, a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, amplias y hermosas casas al-
tas, acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina modernos servicloé con 
abastecimiento de agua por bomba 
Prat s . De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, Baguei . 
27005—5 Jul. 
S A L A A M P L I A Y V E N T I L A D A , S E 
alquila en Carvajal No. I , casi esquí 
na Cerro; precio bajj^ a personas sin 
muchachos. E n la misma una habita-
ción en 8. pesos, hombres só lo s . 
27122. 4 J l . 
C E R R O . H A B I T A C I O N E S , S E A L -
«lullan muy. frescas y claras, altas o 
bajas, con luz eléctrica y Uavln en 
Santovenla No. 3. 
26904—2 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, alquila habltacones con lava-
bos desde $40, Incluyendo los serví-
clos. Martes, Jueves y Domingos ge da 
pollo. Ramón P é n e l a s . Telf. A-0207. 
27181 10 Jl 
Habana 68. S e alquilan habitado, 
nes a matrimonio u hombres solos, 
Agua/ abundante. T a m b i é n una her-
mosa sala propia para oficina. E n 
la misma u n a espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. T e l é f o n o M-6366. 
2 7 1 8 0 15 j l . 
SK A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMUg. 
blada en casa de corta familia, d« 
moderna cons trucc ión , con teléfono, 
agAi> corriente y abundante para per-
sonas de gusto exigente y precio eco-
nómico Vil legas 38, primer piso, 
27169—2 j l . 
S E A L Q U I L A N E N L U Z 10, A L T O S . 
2 habitaciones, juntas o separadas, 
único inquilino. Te l é fono A-9428. 
27162. 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa tranquila, matrimonio u hombre8 
solos, agua abundante, l l á b a n a 93 
altos. 
27148—2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos y se necesita un so-
cl opara otra, con luz, excelente baño 
y teléfono, en Compostela 94 segun-
do piso, casi esquina a Mural la . Te-
léfono M-4059. 
27007—4 Jul. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes en Tenerife No. 41 letra D, es-
quina a F i g u r a s . Tiene dos cuartos, 
sala, saleta, cuarto de baño y coci-
na. Informan en Tenerife No. 418. 
26994-2 ju l . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de do» habi-
taciones con v i s ta calle, sin niños, son 
muy frescos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta y en Narciso López 2, frente al 
Muelle de Cabal ler ía , un departamen-
to de 8 habitaciones con todo su ser-
viejo interior y v i s ta a la calle, muy 
fresco. T a m b i é n una sala, vlstp. al 
mar, son casas de todo orden. 
3716S—3 J l . 
D E P A R T A M E N T O E N C A S A DONDEJ 
no hay Inquilinos se alquilan dos ha-
bitaciones solas en azotea con cocina* 
baño, etc. a personas de moralidad.; 
Industria 18, a l tos . 
27172—3 J l . 
H A B A N A 131, bajos, entre Sol y Mu-
ralla, se a lqui la pequeña habitación 
frente a la calle, ©ntrada Independien-
te, propia para hombre solo, oficina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
27133. 7 J l . 
E M P E D R A D O 31, P R I M E R P I S O A L -
to letra B, se alquilan dos habitacio-
nes Juntas o separadas con buenos 
servicios y agna abundante, entrada 
independiente por la re ja . Se desean 
hombres solos. 
27076—2 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para famil ias . Situada en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida con t o d o » los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servidos 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua caliente a todas hoi^s. 
Espléndida comida. Precios reducidí-
simos. Te l é fono M-3705. 
27051—7 J l . 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E HABA-
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gmsto; seriedad. I n -
dustria 168, pr imer piso. Tel. A-0646 
27113—28 j l . 
bE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T t -
ladas habitaciones acabadas de cons-
truir en San R a f a e l 168, B , entre E s -
pada y San Franc i sco . Pueden verse. 
26937 5 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
caea da familia, a hombres tolos y 
tres cuadras de l a Estac ión Central. 
Cienfuegos. 17, altos, te lé fono M-
C308. 26940 2 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
31. Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones propias para el verano, 
agua corriente. E n la azotea dispongo 
habitación, para tres amigos. 
26960 2 j l 
S e a l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
26972.—6 J l . 
S E A L Q U I L A . C A R D E N A S 15, B A -
jos, casa particular, habitac ión a 
hombres solos 10 pesos 
26970.—2 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O -
plas para a lmacén o industria en Car-
bajal. a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. Informa Norabuena! y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
26768—12 J l . 
S e alquila una accesoria con sala, 
saleta, 2 cuartos y servicios. Calle 
D iana 2 3 . Cerro . T e l . 1-6093. Ace-
vedo. 
26587—1 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O F R L N 
te al Hipódromo calle Santa Catalina 
y Medrano, casa nueva con 4 cuartos, 
servicios, patio y garage, tranvía de 
Santa Ursula en la puerta, nunca fal-
ta agua. Llave en la bodega. Infor-
mes en Teniente Rey 30. Teléfonos 
A-S180. F-2010.. Precio J60. 
2C070—1 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N MA-
rfanao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para familia con 
10.000 metros de terreno de jardín. 
Informan en calle Santa Catalina y 
Medrado. 
24812—1 j l . 
S E A L Q U I L A E N UNA G R A N C A L L E 
de Columbia, una magnifica casita, 
compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño, todo moderno. 
Mendoza entre Calzada y Gutiérrez. 
Informan en el a lmacén en frente. 
26228—2 j l . 
A L M E N D A R E t s 14 y B. Marlanao. 
frente a la Línea Playa Estación 
Central y Vedado Miramar, se alqui-
la una casa moderna y í ó m o d a para 
regular familia. Precio 60 pesos. I n -
formes en la misma. 
25050.—1 J l . 
V í b o r a , O'Farr i l l 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cria-
dos. L a llave e informes en el n ú -
mero 15. Telf . 1-1218. 
L R I n d 20 jn 
A L Q U I L O CASA E N L U I S E S T E V E Z 
y Príncipe de Asturias . Informan Te-
léfono F-107Ó. Precio $60 
«5356—4 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
situada en la Calzada do los Quema-
dos de Marianao, número 29, frente a 
la Iglesia. Informarán en G , número 
16, Vedado. Teléfono ii,-423á. 
259Í7.—3 J l . 
V A R I O S 
E N V A R A D E R O 
S E A L Q U I L A 
Una casa de dos plantas en la pla-
ya Norte, compuesta de sala, come-
dor, doce habitaciones, baños y gara-
ge, con luz eléctrica y carburo. In-
formarán en Mercaderes, 22, altos. 
Teléfono A-6416. V . Lorenzo 
26716 . - 4 J l . 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
corridas, una tiene vista a la calle, 
ra el inquilino y terraza, es oficina 
ra ol idquillno y terraza, t s oficina 
el resto de la c a s a . Habana, 65, al-
tos. 26977. -3 J l . 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
taclones ambas con balcón, se alquila 
en Aguacate, 63, altos, esquina Mura-
lla, segundo piso, agua abundante, 
hay motor, no Hay cartel. 
27010 —2 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para famil ias de gusto, con todo 
confort, en Vi l legas 58, f'Rquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelente 
cocina criolla y e spaño la . Eaigllsh 
Spoken. T e l é f o n o A-1832. 
26969 —14 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Al 
hombres solos en L u z 48, entre Agua-
cate y Compostela Baños de Belén. 
V 26520 4 Jl 
H O T E L B E L M O N T 
Industria 125 esquina a S a n Rafae l 
T e l é f o n o s A - 4 3 2 5 y A - 3 7 2 8 . E l pre-
ferido de las famil ias . Edif icio de 4 
pisos con servic io de elevador, 100 
habitaciones y departamentos con 
b a ñ o s privados y d e m á s servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones do 
frente a S a n R a f a e l para matrimo-
nios, con comida y d e m á s servicios 
desde $100 . $ 1 2 0 y $130 a l mes., 
Cocina de pr imera a la e s p a ñ o l a / 
criolla. J o s é C a s t r o , Propietario. 
2 6 7 7 3 — 7 j l . 
E n lo mejor d e l a p o b l a c i ó n , frenta 
al hotel S e v i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
tiimonio, con balcones a dos calle» 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consu lado , altos del c a f é , 
segundo piso. foj 24 d 
-
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S . M ü T 
hermosas a $17.50 co nluz eléctrica, 
l lavín y t e l é f o n o . San Lázaro 288. ba-
jos. 
26700—7 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y M»zOn, 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamep-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26515.-26 J l -
ASO x c m DIARIO DE LA MARINA.—JULIO I DE 1925 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
H A B I T A C I O N E S 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
26543—5 j l 
H A ü I I A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, altos, esQuin^ a Barcelona, se 
alquila una hermosa habilaclón amue-
blada y cor. vista a la calle, también 
pe da comida a precios económicos . 
Te'éfono A-9069. 26.»Ó6.—5 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Ifolores G . viuda de Rodrlgruez. pro-
pietaria. Tel. A-471& Prado 51. alto» 
[esquina a Colón. Se alquilan habita-
tlones amplias, frescas y en lo mejor 
j e la ciudad, agua abundante, buena 
[comida > precios al «.icance de todos. 
IVenga y véalo 
22033—l J l . 
H O T E L S A N C A R L O S 
¡Ave. de Bélgica 7, cerca de Muralla 
Teléfonos M-7yi0. M-7918. M-7919 
Habana. Viva en este hotel y no le 
molestará el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
ventiladas. Apartamentos para fami-
lias con vista a !a calle. Teléfono 
y servicio privado. Precios especiales 
por meses. Gran restaurant, excelen-
te comida a la española y criolla a 
precios módicos. Agradeceremos su 
visita. 
26284—4 j l . 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Calzada del Cerro 827. Te.éfono 
1-1464. 
27127. 2 J l . 
S E O F R E C E K O F R E C E N 
C R I B A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones d« Emilio 
Caneiro. Centro de negucios en gene* 
ral . Absoluta garontla y aptitud Las 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su emple'i Sirvo cuadn'las grandes y 
chicas para el campo. Munserrato^llS. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es persona de moralidad y 
tiene referencia^. Informes en Santa 
Clara número 16. L a Paloma. Telé-
fono A-71C0. 26377.—l J l . 
Se solicita una buena criada para 
habitaciones peninsular con referen-
cias en 23 esquina a I No. 181. 
26700—4 j l . 
2 3 2 4 4 . - 4 J l . 
S E O F R E C E N 
S L O F R E C E N S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A h E J A U O R A S 
H O T E L T O R R E G R Ü S A 
Aiigel- Calaza, propietario, avisa a sus 
-antiguos clientes gua on Compostela 
W,í> y Obrapía ái, en »-l ooberb o Pa-
•a^io del señor Torre^rosa, único por 
[fcu dorroche úe arquitectura ha nionta-
C o un hotel moderno; U<J escat imó 
Tíl más mínimo detalle; todas las 
fiabltaciones son inmensamente cran-
J i s; mobiliario moderno, ordenado 
Exclusivamente: todas con su cuar-
• o de baño privado, agua callente y 
• i í a timbres, te léfono, personal com 
ftetente en todos JSUS puestos, eleva* 
l í L r e s permanentes, autcmatlos, únl-
cr '-n s i ciase Kestaurant ^deai Pre-
cies reducidos Punto comercial y 
tancario ¿aSJl 4 S 
S A N I G N A C I O , 90. S E A L Q r r i L A N 
habitaciones, precios mjderados. 
26¿51.—6 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acredicaúo hote. se 
alquilan habliaciunes desoe 25 pesos 
niensLiaie] en adelante, para pasaje-
ros, hay babltaciur.es de ¿ 2 y 3 pe-
sos matrimonios, «¿¡.OO v $2.60, a^ua 
corriente en tudas las Habitaciones: 
.jai,os Ztlos y calientes; coc;r.-. 
rtor y económica, servio u esmerado 
£>e admiion abonaaos iesue ¿a pesos 
en adela .te, cociuu ^spanuia, criolla, 













A V I S O 
E l Hoto! Roma, de J . Socarras, se 
tras .adó a Amargura v Compostela, 
casa de seis pisos, con u,do confort, 
habiiacionts y departamentos con ba-
ilo, agua caliente a todas horas pre-
cios moderados. Teléfonos M-6a44 y 
M-(;J45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admitop abonaoos al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
- E L PRADO". OPRABIA 51, PRO-
xlmo al B . Canadá. Habitaciones y 
apartamentos vistas a la calle. «¡•PncJO 
rrlvado y comida a la carta, de<de 535 
i a r a dos $65. Café y restaurant, 10 
tickets $1.00. j K 
















E N E S C O B A R 54. BAJOS, S E A L Q U I 
lan dos habitaciones unidas a matri-
monio solo o dos señoras . Se daji y 
toman referencias. No es casa de in-
quilinato. Hay te lé fono, 
r G . P 4 Jí . 
Habitaciones amplias y muy ventila-
das, con balcón a la calle y con la-
vabos de agua corriente, en el punto 
más céntrico de la Habana. Casa pa-
ra familias. Aguila 113, altos, esqui-
na a San Rafael. 
























L'XA SEÑORA ESPAÑOLA CON TJN 
niño de tres años desea encontrar ha-
bitación ventilada a cambio ds algún 
Irabajo de costura. Tiene que ser 
éasa de absoluta moralidad. Tien#t 
deferencias. Informan A-2905.. Visita 
26901—1 j l . 
I N O ' R E I L L Y 92, A L T O S . S E A L Q U I 
la una habitación espaciosa ctTn dos 
, camas amueblada a hombres solos, con 
Comida. También se solicita un com-
pañero para una habi tac ión. Hay Te-
lé fono . 
26912—4 j l . 
Cal le zulueta 32 pegado a l 
Teatro Payrot se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1. altas y bajas; Espe-
ranza 117 y Calzada del Cerro 607; 
P.eoreo 20; Lagunas 85; Manrique 103; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2; 
A No. 3; Quinta No. 69, Nueve 150 y 
'Nueve 174. 
26802—5 J l . 
C'BKAPIA 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calla e Interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
irriente. luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes ,el portero. 
| • 26810—4'jl. 
i í ^ EN L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
GA3 « S e alquila una habitación amueblada 
adas A p a r a un matrimonio o dos hombres, 
rano, <;^WS grande y fresca, es casa dp una so-
ongo Ia familia y se piden referencias. Hay 
m t e l é f o n o en la casa, 
j l 26770—2 j l . 
8K A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los ai-
^os de la mueblería L a Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car-
los . , 
| 26608—11 J l . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146 esquina a San Ra-
fael. Se ofrecen espléndidos aparta-
mentos y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente co-
mida. Precios convencionales. Telé-
fono A-4556. 
26585—4 j l . 
P R A D O 33. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
habitaciones, hay una con vista a la 
calle con agua corriente, propia para 
matrimonio con muebles o sin ellos y 
toda asistencia 
• i 26910—1 j l . 
E N V I R T U D E S No. 1, C A S I ESQUI* 
ha a Prado, se alquilan habitaciones 
con lavarranos de agua corriente y lúa 
toda la noche. SI quieren muebles pue-
den usar ios que hay y si no se re-
tiran Precio $15. $18 y $20. E s casa 
tranquila. 
26200—9 j l . 
En la nueva casa de Cuba No. 5, 
esquina a Tejadillo se alquilan de-
parlamentos y habitaciones con bue" 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5, altos. Te-
léfono A-1000 y A-7398. Sr. Gómez 
26761—7 j l . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A blan-
que sepa bien su obligación, tjea 
aiuy limpia y tenga referencias, pava 
oormir en la colooarlón. Sueldo i0ó 
Teléfono J-4092. 
_ 27156—2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Tiene referencias e i 
.nforman en Maloja, 160. 
27175 3 jL 
Desea colocarse una joven española 
de criada de mano. Entiende algo 
de cocina y conoce bien el país. Tie 
ne referencia. Desea casa de mora 
lidad. Informan Monte 421. frente 
a la Fábrica de Crusellas 
26895—1 j l . 
Se ofrece criado fino con biienas re-
comendaciones para primer criado o 
para un señor solo. Sabe planchar 
ropa de caballero muy bien, es muy 
curioso para todo trabajo, con mu-
cha práctica y de buen carácter, lle-
va muchos años en el servicio. Infor-
man en el Tel. M-2013. 
26364-65—4 jL 
>s O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A 
casas de comercio, huéspedes o pv»-
ticular. E s d- mediana edad. No lo-
ma bebida ninguna ni fuma. Tiene 
buena recomendación. T e l . U-2987. 
27098—3 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea limpia para limpiar y cocinar pa-
ra una, corta familia. Sueldo $oU.uu. 
Ca le 19 No. 443, Vedado. 
27125. 2 J l . 
ftULiCITA UNA B U E N A C O C I N E -
:a que sta limpia y con referencias; 
piefenbie que viva cerca, pues no se 
puga pasaje. Calle 25 n ú m . 357 entre 
y Paseo. 2695C 2 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano, iniorma en 
San Migur-i, :.amero 27. Teléfono A -
li-ü*. Habana. ¿7u3i .— - J l . 
¿ E D E S E A COLOCn-R L'NA J O V E N 
áspahola de criada de mano en caaa de 
moralidad, no es recién llegada. I n -
forman: Cuba, 28, por Cuarteles. 
¿luoi.—¿ J l . 
P A R A UNA F I N C A Q U E ÉSTA C E R -
ca de la capital, por el ferrocarril 
-el H a v n a Ceniral y para corta fa-
milia se solicita una buena cocinera 
que sea I mpla y tenga buenas referen-
cias. Sueido $35 mensuales. Informan 
en casa dei doctor Enrique L.'ago, en 
la VIbo.a. calla de San Mariano 20. 
26404—3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra cuarteo tiene buenas icierencias. 
informan; Animas, 171, «¿ntre Oquen-
do y Marqués Gonaalez. 
^7üv.6.—2 J l . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. I, altas y bajas: Cuba 
6o. 80; Cuba 120. Compostela 110; 
Esperanza i l 7 ; Calzada del Cerro 607 
Recreo 2o: Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 j l . 
E N M E R C E D 77 E SQUINA A BA-
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina independíente . E s casa para fa-
milias. 
26218—9 j l . 
EN NEW YOKK 
Casa do huéspedes, española, con mag 
nlflcas habitaciones y confort moder-
no. Situaba en 1c más céntrico, a una 
cuadra del Parqu« Central y tres de 
Riverside. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 14* 
West 82 st. Rodríguez. 
24751—16 j n . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n c a s a de u n m a t r i 
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o de l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N MODICO PRE-
cio unas habitaciones a'tas. Indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz eléctrica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre I n -
dio y San Nicolás , en la misma infor-
man. 26723.—12 J l . 
E N C U B A 113. POR J E S U S MARIA, 
se alquilan departamentos con vista a 
la calle. E s casa para familias. 
2621?—9 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas do gusto, con 
y sin comida, precios í e actualidad; 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—32 j l . 
B B R N A Z A 57. E N T R E M U R A L L A T 
Teniente Rey se alquilan habitaciones 
desde 10, 12, 14. 16 y 20 pesos, y tam-
bién un espléndido departamento de 
dos habitacloneí , con balcón a la ca-
lle, casa moderna, de cielo raso, hay 
te lé fono . L u z No. 33. casi esquina a 
Habana se alquilan dos habitaciones a 
15 pesos cada una. 
26S85—5 j l . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R E 
Lampari l la y Obrapía. Se alquilan 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles, a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
26473—3 j u l . 
S L S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E HA-
ga la limpieza. Se da buen sueldo. 
Calzada Arroyo Apolo esquina a Mar-
tí . Chalet. Vi l la Juanita. 
26863—1 j l . 
LNA JOVBN Q U E E M B A R C A P A R A 
l.spaña oesea acompañar señora o cui-
dar n i ñ o s . No se marea. Para máb 
informes Amargura 43 de 5 de la tar-
de en adelante. 
27078—2 J l . 
D E S E A C U L O C A R S E UNA ML'CHA-
cha de criada de mano o para cuartos 
en Campanario 253, T e l . M-1787. 
27088—2 j l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f eur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los de a 2 c e n -
tavos . 
26917 5 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. Infor-
man: 25 No. 226 entre F y G, Ve-
dado. 
27087—3 j u l . 
SL; D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país y tiene referencas si 
las necesitan. Bernaza No. 20. 
27124. 2 J l . 
S E D E S L A COLOCAR UNA J O V E N 
portuguesa de criada de manos en 
casa de moralidad, tiene referencias. 
Informan en Inquisidor 17. te léfono M-
2445. 
26435—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O 
repostero que trabajó en las mejores 
casas particulares con buenas referen 
c ías de las mismas. Tel F-1693 
27111—2 J l . 
J O V E N T E N H D O R D E L I B R O S T I E -
ne práct ica comercial e inmejorables 
referencias de su últ imo empleo, de-
sea puesto estable en oficina comer-
cial. No tiene grandes pretensiones. 
S. Pancorbo. Egido 8. altos, te léfono M-7579. 26948 2 Jl 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL. P R A C 
tico en el servicio y con recomenda-
ción, solicita colocación sin grandes 
pretensiones. También sale al campo, i 
>iendo preciso. Teléfono A-2494. 
26891—1 J l . 
C O C I N E R O SE O F R E C E CON B U E -
nag referencias. Cocina francesa, es-
pañola y criolla. E s repostero. Infor-
man T e l . M-7396. 
. 27101—2 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o para cuar-
cos en casa de noralldad. Lleva tiem-
po en el país; no sale de la Habana, 
informan Aguacate 55. Tei A-3464 
26S86—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
penlnFiilar de manejadora. Desea casa 
de moralidad. Informan Hotel Cama-
g ü e y . P a i l a 83. T e l . M-9158. No Te 
tmpdrta ir al campo. 
26878—1 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha aus tr íaca joven, habla español, 
criada de mano y sabe bien cocinar y 
ene eferencias Calle Habana 185. 
altos. Pregunte por Ana. 
^'892—1 j l 
PX8KA C O L O C A R S E L'NA J O V E N 
osnafinla de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Depea casa 
de moralidad Informan T e l . M-4669 
26898—1 j l . 
Se ofrece para criado un joven es-
pañol. Sabe servir a la perfección y 
liene referencias de familias distin-
guidas. Desea encontrar casa esta-
ble. Informan A-2905. Jcsc. 
26902—1 j l . 
C O C I N E R A S 
I N A S E S O R A D E C O L O R D E S E A en-
centar una casa de moralidad para co-
Cinar; tiene quien responda por ella; 
sólo para cocinar, no hace limpieza 
ni duerme en la colocación, ni se co-
oca interina; entiende de dulces^ se-
gün ei sueldo. Teléfono M-4556. Mar-
^uCs González, letra D. 
27179 3 j l . 
C O C I N E R O D E L P A I S D E M E D I A -
na edad aesea colocarse en fonda, 
tren de cantinas o casa particular. 
Prefiere mejor el campo Informan 
en J e s ü s María 90. Preguntar por 
Hidalgo a todas horas. Tel M-6841. 
27064—Z j u i . 
C O C I N E R O E S P A S O l ^ CON B A S T A N -
te tiempo en el país , desea colocarse 
en casa de comercio o particular. SU-
be trabajar y va al campo Informan 
en el teléfono M-4874. 
. 27070—4 Jul. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda cla&c de trabajos de 
contabilidad. Lleva Lbros por horas. 
Hace baiances, hquidnoones, etc. 
Salud 67. bajos, telefono A - I 8 I I . 
C 7. 0. Alt. Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E -
ce por horas con inmejoraoles refe-
rencias. Unión y ASí^rros, letra A. es-
quina a Patria, Cerro. 
26989.—6 J l . 
' A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
•ha española de criada de mano en 
casa honorable familia. Sabe coser a 
mano y a máquina y quien la reco-
miende. Informan en Maloja 160. por 
Escobar. 
26911—1 j l . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de poca familia Jna señora pe-
n.nsu:ar. Duerme en it co locac ión . 
Informan en Compostela 71 bajos. 
27068—2 Jul . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M ü C H A -
cha española, lleva tiempo eji el pal?, 
para manejadora o criada de mano, 
en casa de corta familia y que sea 
de moralidad. Informan Picota 68. 
27130. 2 J l . 
- E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
apañóla para criada de mano o los 
quehaceres de an matrimonio, en ca-
¿a de moralidad. SI no no se presen-
te. Tiene recomendación. Monserrate 
No. 39. 
26867—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, desea casa de moralidad. I n -
forman en el te léfono M-3623. Ofl-
c^s 27. 
87134: 2 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes española» de criadas de mano o j 
de manejadoras o para criadas de ha 
bitaclones. Informan: Calle 8 núme 
ro 190, entre 19 y 21. 
27067—2 j u l . 
L>ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
snañola de criada de mano o para los 
quehaceres de un matrimonio. Empe-
drado 2, departamento 3. 
26866—1 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias y de-
sea casa de moralidad. Informan Te-
léfono M-4669. 
27146—2 j l . 
V A R I O S 
P a r a e s t a b l e c e r A c a d e m i a 
Mercantil en esta ciudad, se solicita 
un socio de conocimiento y experien-
cia, que aporte, como el solicitante, 
lo necesario para Instalarla bien. O* 
Uellly 4. departamento 8. 1-5363. 
27176 4 j l . 
t iUMCITO UN P R O F E S O R DE INS-
trucclón primaria, dos horas al d(a 
Informa S r . Basulto. Teniente Rey 
No. 84. altos. 
27094—2 j l . 
SK S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O 
señora Que tenga referencias, para to-
dos los quehaceres de una casa chica 
que sepa cocinar y sea limpia y atien-
da a una señora joven. Sueldo $25. 
Malecón 340. bajos, entro Gervasio y 
Lelascoain. 
27149—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o para 
los quehaceres de casa de un matri-
monio solo. Sabe cocipa y coser v es 
cumplidora; desea casa de moralidad. 
Informan en Agular 110 altos. 
27040—2 ivL 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O -
ra de mediana edad de r i lada de ma-
no o manejadora. L l e v a tiempo en 
el país ; tiene muy buenas referen-
cias y sabe trabajar. Informes en 
San Rafael No. 108 bajes. 
27057—2 Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E U N * J O V E N es-
pañola, eotá práctica en el servicio lo 
mismo Je cuartos que de comedor, 
tiene informes de las casas donde ha 
trabajado. Informa en Villegas. 89, 
altos de la ferretería . 
27042.—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R -
tos. manejadora o de mano, una mu-
chacha española . Sabe repasar ropa 
y coser. Tiene quien la garantice. In-
forman en el T e l . A-0278. Prefiere 
ti Vedado. 
27084—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E L N A MUCHA-
cha peninsular para cuartos. Tiene 
referencias. Informan Apodaca 71, ba-
jes . T e l . M-3079. 
27096—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada do mano o manejadora, 
peninsular. Informan T e l . A-7,J20. 
27152—2 j l . 
D E S E A C O L O C A C I O N E N A J O V E N 
española en casa de moralidad de cria-
da de mano, que no tenga que salir 
a la calle o para habitaciones. Deseo 
me digan por teléfono las condiciones. 
Tiene quien la garantice. Víctor Mu-
ñoz No. 143. T e l . M-354G. 
27150—2 j l . 
S O L I C I T O J O V E N B L A N C A P A R A 
las atenciones de un teléfono y bufe-
te particular y familia. Trabajo cor-
to. Moral. Acosta 38 bajos, M-6379. 
Buen sueldo. 
27058—2 j u l . 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO PA-
ra la farmacia de Muralla y Villegas 
que tenga referencias. 
27165. 2 J l . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A E S P A -
ñola, Joven y trabajadora y con re-
ferencias de donde ha trabajado. Pa-
trocinio No. 7, departamento 29. Ví-
bora. 
26095—2 ju l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de mediana edad para manejadora i-
para otros que-hacereg que 'e conven-
ga. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. No tiene pretonulones. I n -
forman Suárez 2t». 
27157—2 j l . 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N C I A , 
un tesoro para comerciantes, agentes 
y revendedores, es nuestro nuevo ca-
tálogo número 6. con precios bajlsi-
mos de quincalla. Juguetes, joyería y 
novedades. Escriba enseguida L a An-
tll'ana. Apartado 2344. San Miguel, 
entre Lucena y Belascoatn. Habana. 
(Hay grandes existencias y muestra-rio. 27041.-7 J l . 
CUBA 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E 
Rey. altos de Abadln. Departamentos 
y habitaciones con o sin muebles. Ca-
sa muy fresca y tranquila. Precios 
económicos . Teléfono M-9726. 26436—3 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S 
completamente Independientes y fres-
cos a *30 mensuales. 15 entre 18 y 20 
Vedado. 






Aguiar 92 habitaciones a $15, $16. 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin niños. La casa más tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa. 
Telefono A-3387. 
25637—6 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con halcón a la cal!e, a matrlmo-
-nlo. Precio 35 pesos, con luz. Misión 






























J l . 
C U B A 91 ESQUINA A L U Z SK A L -
•qutlan varios departamentos muy am-
pl ios todos tienen balcón a la calle. 
E s casa de familias. 
26213—9 j l . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
D E P A R T A i M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l l o s o e n suite . T a m b i é n e l 
t e rce i p i so entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i h c i o 
K o b i n s . 
S E D E S E A N A L Q U I L A R DOS H A B I -
taclones Minias o separadas a caba-
lleros, señoras o matrimonio solo, en 
casa de una sefiora sola, con luz, te-
léfono y tntraaa independiente. Calle 
19. número 139, entre K y O, Veda-
do. Teléfono r-2053. 
2G3C8.—3 .11. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SEÑORA D E M O R A L I D A D SOL1CI-
ta niftos para cuidar en la misma se 
da clase de 1 y 2 años de piano. 
También se da clase de 'mecanograf ía . 
Salud. 183, entre Marqués González y 
Oquendo. 27023.—2 J l . 
S O L I C I T O UN MUCHACHO D E 15 
A 17 para un salón de refrescos debo 
ser listo y muy limpio. Compostela 49 
de 9 a 11. 
26880—1 j . 
S O L I C I T O SOCIO C U A R T O J9. Vllle-
Sas 60 altos, teléfono, y agua siem-
pre, sea personi con referencias. Véa-
me de 12 a 1 y de 5 a 6 p. m. Pre-
grunte por Martín. 26914—1 j l . 
Se necesita un buen vendedor que 
conozca bien el giro de máquinas y 
muebles para oficina. Indispensable 
tener buenas referencias. Sueldo y 
comisión. Muralla 27. 
C6076 4 d-26 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A -
flola para la limpieza y auxiliar en la 
coenia. Lamparil la 43, altos 
C6077' d-26. 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola de criada de mano, para el país 
o para viajar al extranjero; tiene 
referencias e informan Calle 8 nu-
mero 22, Vedado, teléfono F-1727. 
27001 2 jl 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA c o -
locarse para cuartos o para todo si 
son pocos de familia y no tiene que 
salir a la calle. Tiene recomendacio-
nes y es cumplidora. Informan: Co-
rrales 45. 
27069—2 j u l . 
S E O F R E C E J E F E D E COCINA, PAS-
telerla y repostería para casa particu-
lar . Trabaja ia cocina francesa, la es-
pañola y la criolla. Tier» quien lo 
garantice de BU trabajo y moralidad. 
Para avisos en Belascoain 17. Telé-
limo A-6502. 
27171—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN E S -
pañui para portero de un consultorio 
médico o para una oficina, informan 
en el te léfono F-li»á3. Buenas refe-
rencias. 
27189 3 Jl. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E 20 
años para cantina chiquita o de de-
pendiente de ca fé ; te léfono M-1731. 
27185 3 Jl 
S E O I R E C E UN E S P E C I A L C O C I N E -
ro y repostero del país para casa par-
ticular o comercio, no le importa ir 
al campo. Iníorman Telf . 1-6197. 
27131. 2 J l . 
S E O F R E C E M 
ñol, sin hijos, re 
C O C I N E R O ESPAÑOL. S E O F R E C E 
con toda clase de garant ías , exclusi-
vamnete para casa de comercio, para 
más mformes A-2753. 
27132. 2 J l . 
T R I M O N i O E S P A -
én llegados de E s -
ervicioa domésücoa 
y él sabe fabricación de panales para 
refrescos y alguna llcorerla. Desem-
peñara cualquier trabajo. Razón 
Aguiar, 51, te lé iono A-6671. 
.u'jó'i—5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA I N G L E S A 
para cocinar a la crio.la. es reposie-i 
ra, tiene referencias. Informan Aida-1 
ma 60. 
27136. 3 J l . 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, española, de cocinera, 
en casa de comercio o particular. 
No duerme en la colocación. Lleva 
tiempo en el país. Informan Teléfo-
no A-5992. 
27104--2 j l . 
SE DESEA C O L O C A R P A R A C O C I -
nar una señora española, sabe coci-
nar bien a la española y a la criolla, 
tiene buenas referencias. Infcrman: 
Ca'Ie 18. número 19, en*rc 11 y 13, Ve-
dado. 27027.—I» J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para cocinera. Sabe tra-
bajar. Calle Habana 108. 
27079—2 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA. S E R I A . O F R E C E 
sus servicios de cocinera y limpieza 
para corta famil ia. Ha de dormir fue-
ra. Informan T e l . A-3267. Argüel les . 
de 9 a . m. a 5 p . m. 
27100—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Sabe su obli-
gación. Informan San Nicolás 264, 
bajos. 
27102—2 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española ai es corta familia no tiene 
inconveniente cocinar también. Infor-
man Suárez 77, Sastrer ía . 
27120—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad oara 
limpieza de cuartos o comedor. Sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man: Animas No. 60 bajos. 
27071—2 j u i . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse solamente para coci-
na, en casa particular. San Rafael 
65, hauitación No. 5, bajos. 
27011—2 j u l . 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D I N -
formes trabajo y conducta, ofrece ser-
vicios, cuartos, coser, manejadora o 
lavandera; profiere repartos o casa de 
campo. Alturas de Almendares, cal-
zada de Columbia y Avenida América, 
bodega Leléfono F. O. 1716. 
26941 2 j l 
S E ' C O L O C A UNA SEÑORA D E M E -
tíiana edad para hacer he rus de lim-
pieza o acompañar un enfermo o la-
var polamente. Monte 111, Informes. 
L í Libertad, sastrería. 
26962 2 Jl . 
L E S E A C O L O C A R S E L'NA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos; sabe co-
ser bien: tiene buenas referencias de 
las casaa en que ha trabajado; sabe 
cumplir con su obligación e informan 
en la calle 8 y 11 número 24. 
26067 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora er. casa de moralidad, i n -
ferman: Sol. nómero 15, te léfono M-
8636. 26704 3 j l 
S E D E S E A C O L O G A R UNA J O V E N 
de criada de mano, es jer la y desea 
casa do moralidad. Informes: Paseo y 
Calzada, altos del café ue la Luna, 
Vedado. 26JVj.—2 J l . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E s e a 
colocarse de criada o manej-idora, lle-
va tiempo en el pa í s . Informan en 
Cienfuogos, número 78. 
26974.-2 J l . 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
colocarse de manejado.-a. Calle L . 
117, Vedado. Cuarto 20. 
26363.-5 J l . 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA, D E 
16 años para manejadora de niño pe-
queño o para matrimonio so'o, casa 
de poco trabajo y de toda mcralidad. 
Informa: A-2395, sueldo 15 p^sos. 
26J7Ü.—2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora. Profiere manijar; tiene 
quien la represente. Informan en 
Magnola 19, teléfono I-30S5. 
26960 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C O C I N E -
ra en casa de moralidad o con un 
matrimonio solo que no haya mucho 
trabajo. E n la misma una criada ue 
m<tno serla y formal, trabajadora. 
Está práctica en el oSTs. Informan: 
27 esquina a A, teléfono F-3517, Ve-
dado. 
t7047—2 Jui. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para una casa de morali-
dad en casa -jartlcular o estableci-
miento. Sabe cocinar a la española 
y la criolla. Tiene buena referencia. 
Informan Villegas 105 entre Muralla 
y Teniente Rey . 
27090—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra en casa particular o establecimien-
to. Entlonde de repostería. Jana buen 
sueldo. Informes Apodaca 30. Telé-
fono M-9007. 
26846—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color para cocinar o de lavandera; 
tiene quien la garantice Informan en 
Dernaza 54. 26028 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos. 
Sabe coser un poco y servir la mesa 
de todas maneras. Lleva tiempo en el 
país Informan calle 23 259 entre E 
y F . T e l . F-4074. 
26848—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene quien la re-
oresente. Llamsn al Tey . F-2827. 
26887—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S K TINA SEÑORA 
española para los cuartos. No le Im-
porta ayudar en todo siendo poca fa-
milia y en la misma una muchacha 
española de cuartos. Entiende de cos-
tura. Informan Cuba 97. 
26881—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -
ra una señora pennsular con veinte 
años de experiencia en Cuba. Infor-
man: Zanja, 140-A, altos. 
26B9').—2 J l . 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A co-
locarse en una casa de moralidad, sa-
be cumplir con i a obligación, tiene 
referencias. Teléfono U-2 7no. 
2696S —3 J l . 
S Í D E S E A C O L O C A R U N B U E N c o -
cinero en casa particular o casa do 
comercio o para colegio; cocina bien 
a la criolla, española y írancesa y es 
repostero. Llamen al te léfono M-51SS 
y pregunten por J . J . 
26931 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero del país. Informan en el al-
ruacór. de v íveres de José García, 
Mercado Unica. Teléfono M-67i9. 
26963 2 Jl . 
D E S E A COfLOCI&RSIB UN C O C I N E * 
ro en casa particular. Informan en 
San Lázaro, 2C3. te léfono A-2398. 
26957 5 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en hotel, casa de huéspedes o casa 
particular o almacén, tiene 25 años 
de práctica, cocina espaflo'1». criolla, 
catalana y vegetariana y i ra i cesa, no 
olviden. Informan: Te lé fonj? M-3388, 
A-9735. 27033.-2 J l . 
L E S L A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana ed id. de portero o para 
la limpieza de oficinas,. Tiene buenas 
referont-ias. Informan en Santa Clara 
. . c . 16. T e l . A-7100. 
27085—4 J l . 
ESPAÑOL J O V E N . MUY FINO. E N 
el servicio del comedor. Sabe servir 
con perfección, con las recumtndaclo-
nes que pidan y garant ía . Informan 
Teléfono A-0646, 
27114—2 J l . 
C E R R O 636. S E O F R E C E UNA S E -
flora que se hace cargo de toda clase 
de rooa para lavar, planchar y re-
mendar. Traje blanco de dril, 66 cen-
tavos; de color, 60 centavos. L lamar 
al te léfono 1-2937 y le darán la di-
recc ión. 
26959—6 Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEñOR D E 
mediana edad, dfi cocinero. Sabe coci-
nar a la criolla. Inglesa, eepr.flola y 
francesa, envende de reposter ía . In-
formen en el Hotel Cuba, frente a la 
Estación Central. 
^6826— 1 J l . 
D E S E O C O L O C A R M E E N CASA D E 
comercio u otra oficina, conocimientoe 
g»nera;es, práct icos y teórico»». Joven 
español . Dirí janse a O. Torrón en 
Cuba, 48. 27003. —2 J l . 
D E S E O C O L O C A R M E E N UNA O F I -
cina para cualquier clase de trabajo. 
Se escribir en máquina . Informo en 
Aguacate, 74, altos. Telefono A-8994. 
27016 —2 J l . 
F I I A N C K S , 38 AÑOS, NUEVO E N L A 
Habana, desea colocación de cocine-
ro, criado u otra ocupación en hotel 
o casa particular, ex-dlrector del Ho-
tel Francia . Conoce servicio general 
y cocina francesa, un poco italiana y 
española, llaman lo o escribiendo an-
tes del 4 de Julio. Santa Clara 16. 
Hotel L a Paloma. S r . Antoine 3. 
26837—1 J l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E -
postero para casa particular o co-
mercio. No tiene Inconveniente en Ir 
a un hotel. Tiene muy buenas reco-
mendaciones de la Habana y de New 
York de las casas que ha trabajado. 
Llame al T e l . A-9682, 
26926—1 j l . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
i'a española de 28 años de edad, con 
les ccrtlTcados de Sanidad a leche 
entera, cariñosa y sin pretensiones. 
Razón calle Dos y Cuarenta y uno. 
Teléfono ^-5922. 
26628—2 J l . 
S E O F R E C E J O V E N Q U E H A B L A 
Inglés, sabe mecanograt ía , teneduría 
de libros con conocimientos * i ge-
neral en asuntos de oficina. Infor-
mes: Teléfono M-9017. 
27035.—9 J l . 
J O V E N ESPAÑOL P A R A D E P E : v -
dlente de sedería, veiidedor o viajan-
te, se ofrece con Inmejoiables refe-
rencias. G . Regato. Intormes: te lé-
fono A-3526. 27048.—3 J l . 
UN J O V E N ESPAÑOL CON CON£)CI-
mlentos de mecanograf ía y taquigra-
fía, desea empleo «¡n oficina o en el 
comercio. T e l . 1-4498. 
27080—4 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas, una para ilmplar habitaciones y 
coser y cortar toda claso do costura, 
y la'otra para criada de cuartos o ma-
nejadora. E s cariñosa con los niños y 
lleva tiempo en el p a í s . Tienen bue-
nas referencias y va al Norte. Com-
postela 123. T e l . M-2893. 
27083—2 J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio sa-
be manejar cualquier máquina y tie-
ne rccomundaclones de la» casas en 
que ha trabaiaijo. Informarán en el 
te léfono M-6361, a todas horas. 
27173-73 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E B P A -
ñol de chauffeur, casa particular con 
buenas referencias. In íorman; Telé 
fono M-2002. 27024.-2 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de 30 a ñ o s de edad, de dependiente de 
almacén de v íveres finos, lo cual ha 
trabajado siempre, o de sereno. I n -
forma Manuel Fernández, San Maria-
no 85, Je sús del Monte. 
r045- j u l . 
J A P A N E S E GOOD COOK W A N T T O 
poticlon. american, cuban family Bor-
dlnghuese wlth refrence. T e l . A-8780, 
M. T . Cook. 
27O30—2 Jul. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL con 
muy buenas referencias y muy prác-
tico en manejo de cual(iuiv,r máquina, 
desea colocarse en casa particular o 
para manejar camión . Teléfono 1-5062, 
preguntar por Felipe. 
27021.-2 J l . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, si es 
un matrimonio para ayudar a la casa 
Calzda Avesterán. bodega. Loma Blan 
ea. Teléfono U-2612. ^ ^ 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de" mano. Sabe servir y tiene referen-
cias, es serlo y trabajador. Llamen 
al T e l . F-1950. 
27077-r2 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A co-
locarse para manejadora o para cria-
da de mado es formal y ira bajadora. 
Informan: Calle 18, esquina H 7a. Te-
léfono F-4825. 269?C.—2 J l . 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mano. Gloria 94 a l -
tos, primero. 
BU S O L I C I T A UÑA MUCHAC HA 
blanca o de color que sepa vestir a 
una señora, que sea fina y tenga bue-
nas recomendaciones. Si no las tiene, 
inútil presentarle. Sueldo ?30 y ropa 
limpia. Casa del señor Trui í ln . Buena 
Vista. Marlanao. 26935 2 
^ 7 — S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
un matrimonio solo que esté dispues-
ta a ir a España por lo menos un 
año v en casa tengo etra que también 
vn Oue tenga buenas referencias y 
Ite í o V n g a 8 ^ ^ T l í t r ^ 
forman Mlramar calle 6 entre 9 y 11 
Sra. de Fernán lez. ^ ¿ ¡ j fl. 
S O L I C I T O S O C I O 0 C O M A N -
D I T A R I O 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o y d e 
pos i t ivos r e s u l t a d o s . D ir ig i r se p a -
r a i n f o r m e s , a F . F . A p a r t a d o 
1 3 2 2 . H a b a n a . 
G . —8d-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el p a í s . Tie-
ne referencias. Informan T e l . A-8958 
Vives 140. 
26832—1 j l . 
C R I A D O F I N O S E O F R E C E UN P E -
nlnsular con mucha práctica y buenas 
referencias de casas respetables. Sa-
be servir bltm la mesa y planchar ro-
pa de caballero. T e l . M-3020. Tren 
de Lavado. 
27086—2 11. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
U para manejadora o criada No «.a 
l e C é n llegada Prado 29, altos. Pre-
guntar por Ramona. 
26020—1 j l . 
C R I A D O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa respetable habiendo tra-
bajado con distinguidas familias con 
referencias. Sale al campo. Sabe plan 
char ropa de caballero. T e l . .\.-6tí94. 
27145—2 J l . 
S E S O L I C I T A UN C H A P I S T A , Es-
pecialista en máquinas , ' buen sueldo, 
será sometido a prueba. Informan: 
Medio y Hno. Salud 7 Soledad. 
26150.—1 J l . 
J67-;, -7d-i4 
N B P T U N 3 8U ESWLINA BIANRIQUS 
prlmci piso, un cuario sin muebles al 
lat.o del baño, 3 balcones a ia calle, 
esquina fresca, casa moderna, céntri-
co, casa d« orden, para dos hombres o 
matrimonios sin niños . G F 24 j n . 
Se solicita una buena criada seria 
y formal y que sepa servir bien la 
mesa. Debe traer referencias. Re-
parto Kohly, casa pintada verde. To-
me el tranvía Vedado y apéese en 
el puente continuación de la calle 23 
y tome primera Avenida i£quierda. 
leléfono FO-1526. 
26841—1 j l . 
I M P O R T A N T E 
ESPAÑOLA J O V E N D E S E A C O L O -
cación. manejadora o criada de mano 
lis fina y cariñosa para los n iños . 
Tiene quien la garantice. Darán rassón 
7 No. 83, Vedado. Te l . F-3568. 
26863—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora. Sabe coser un poco I n -
forman T e l . U-2612. 
26850—1 J l . 
S E O F K E C E UN B U E N CHIA DO D E 
mano para comedor y para la limpioza 
de la casa u otros servicios. Tengo 
referencias de las casas que he tra-
bajado. T e l . A-4497. Dragones 42. 271J3—2 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera, ayudando a los 
quehaceres de la casa, para corta fa-
milia. Informan Santa Clara 4. tonda 
L a Dominica. , 
26856—1 J l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
fiol. Soy mecánico y tengo muy bue-
nas referencias. Informan: te léfono 
M-2836. 
27055—2 j u l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B L A N C O 
con buena** retsi encías , paramlzado 
por las agencias del Packard y Cadi-
l lac. Para informes Teléfono A-5111. 
Cuarteles y Habana. 
2Y137. 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NB-
ra peninsular. Sabe su obligación. No 
duermo en la colocación. Informan: 
Luz 44, b i joc . 
26854—1 J l . 
DESKA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera repostera. Conoce cocina es-
pañola y criolla. También sabe hacer 
plaza. No duerme en la co locación. 
Gana buín sueldo. Informan Amistad 
No. 91. altos. 
26S68—3 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. D E S E A CA-
sa de comercio o particular, con refe-
rencias de las ca-sas donde ha traba-
Jado, para informes dirigirse al te-
léfono A-1415. n 
27143. . 2 J l . 
D K S E A C O L O C A R S E UN C H A U -
ffeur español, en casa particular o del 
comercio tiene referencias de las ca-
sas en que trabajó . Informan A-8271. 
Í7141 . 2 J1-
S E O F R E C E M A T R I M O N I O J O V E N 
español de encargados u otro traba-
jo para la Habana o el campo. T a m -
bién se coloca ella sola. Sabe algo 
de cocina, coser, lavar y planchar. 
Informan: Salud No. 3. Teléfono 
A-6620. Llamen de siete en adelante. 
27072—2 ju l . 
M E H A G O C A R G O D E TODA C L A -
sc de trabajos a mano y a máquina 
y copian en los Idiomas Inglés, es-
pañol, francés e Italiano. Dirigirse a 
señorita Guerra. Carmen 14 altos. H a -
bana. 
27073—2 Jui. 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A p O , CON 
capacidad mental y manual, suficien-
te para cualquier trabajo. Do solicita 
apuradamente. No tiene pretensiones 
ni referencias, pero su honradez es 
superior a lo que pudieran decir cua-
lesquiera de están ú l t i m a s . Se ofre-
ce a prueba. Escribir E . Casas, L i s -
ta de Correos. 
27126. 2 J l , 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlf español llevando ya tiempo en el 
país, para casa particular. E l sabe co-
cinar a la criolla y a la inglesa y a 
la e spañola . E l l a de criada de mano 
o manejadora, no dejan de salir a l 
campo y entiende bien de repostería. , 
Informan en Príncipe No. 2 antiguo. 
27128. 2 J l . 
S E DKSEA C O L O C A R UN C H A U K -
feur español en casa particular o de 
cr>mercIo. Informan en Concordia 19 .̂ 
habitación 14 Teléfono A-5211. 
2<'943 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera. Sabe de re-
postería . Igual se coloca para esta-
blecimiento. Informan Vives 109, bo-
dega. 
26865—1 j l . 
C H A U F F E U R C U B A N O , CON V A -
rios años de práct ica y cjnocimientos 
amplios en mecánica, desea colocarse, 
tiene referencias personales, le agra-
darla casa serla. Teléfono A-9390. 
2700"} —4 J l . 
UNA A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
carse para lavar y planchar y duer-
me en la colocación, es de mediana 
edad. Informan teléfono 1-5842. 
27129 2 J l . 
SEÑORA J O V E N F I N A Y E N T E N D I -
da en Medicina, se ofrece para se-
cn-tarla o auxiliar de un médico. Apar-
tado 1517. Habana, S r a Rodríguez. 
26944 4 Jl. 
Se ofrece cocinera repostera. Coci-
na a la criolla y española, hace pla-
za, lleva tiempo en el país. Tiene re-
ferencias. Lo mismo acepto casa co-
mercio que particular. Informan en 
el Tel . M-5814. 
26854—1 j l . 
S E O F R E C E U N C H O F E R D E CO-
lor oara casa particular. Informan: U-2524. 26C99.—3 J l . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene 
bu «.ñas referencias de las casas donde 
viene trabajando, es persona seria. In-
forman calle F No. 3. Vedado. Telé-
fono F-2424. 
26858—1 Jl. 
Se ofrece, portero, limpiar oficinas, 
sereno de almacén. Tiene referencias. 
Telefono A-9735. Preguntar por Isi-
dro Rodríguez Arias. 
26936 3 jL 
L E S E A CÜLOCAUSE UN J O V E N P E -
ninsular de criado de mano; lleva 
tieptpo en el país y desea encontrar 
una casa de moralidad; es serlo e In-
forma con buenas referencias, calle 
U entre 23 y 25, telefono F-5347. 
26943 3 Jl . 
Fábrica americana de cerraduras mo-
dernas para puertas, precisa nombrar 
Delegados exclusivos en todas las po-
blaciones importantes de la lela. Los 
solicitantes deben ser buenos vendo-
dores y estar bien Introducidos con 
el ram'> de construcciones. Posición 
de gran porvenir. Ofertas con amplios 
delates «obre ocupad me» anteriores 
v actitudes a Gerenta. Apartado. 
2044, 2óo«8.—1 J l . 
BE O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o manejadora y en la 
misma se coloca otra para la cocina 
nada máa. Tienen buenas referencias, 
informan Aguacate 34. bajos. 
2QÍ74—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
mano b'anco, con buenas referencias 
de casas particulares. Ictorman: te-
léfono M-8942. 2tí'J93. —2 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departa'nentos para fami-
lias. Avei ida de .M.-.)ico. 38, Quinta 
¡¿g1 He» 23416 9 Jl 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Luenas y ventiladas habUacU-ne?. con 
balen a la call¡6. casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corriente. 
Lamparilla 08. 
^142—3 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E X l N -
sular de mediana edad, que sepa cocl-
nrr y hacer ia limpieza, para un ma-
trlinonlo solo. Si no sabe su obliga-
ción que rio se presente, informan en 
OtTUutlls 6, Víbora, 
G P 1 j l . 
AGENCIAS DE COLCCACIONES 
Se solicita criada española, seria, 
acostummada a servir en buenas 
casas, con referencia? que .<epa zur-
cir y coser algo. Sueldo $30, Calle 
15 No, 380 esquina a 2, Vedado. 
2Ó921—I i i . 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 18 
T e l é t o m A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptu utíes. mora-
ilúad y '"eíerenciat» fáci l . ta cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g r o » chauffeur, fregadores, ayu-
üantes can.aieros y cuantos empleados 
nfiesiten se mandan a cualquier pun-
to de 'a is ia . Vlliaverde v Ca. ü'Kel-
i y 13. Teléfono A-i'iAii. 
¿titUi.—2 J l . 
p A C I L I T O B U E N S E R V I C I O D E 
criados y cocínsros de ambos sexos y 
operarios para toda clase de trabajo. 
Ccmpostela 58. Te l . M-5431. 
27109—3 j l . 
I J O V E N E S ESPAÑOLAS. R E C I E N 
llegadas desean colocarse de maneja-
doras o criadas de mano. Tienen guien 
las recomiende. Razón Cárdenas 2 A 
encargada 
26894—1 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o camarera. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Sol 
No. 76. habitación No, 3. bajos. 
26840—1 J l . 
S E O F R E C E UN J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano; es muy cumpli-
dor y tiene referencias, casa ha tra-
bajado Luz 55 T e l . A-1673. Señora 
Núñez . 
26860—1 j l . 
L.N J A P O N E S J O V E N . D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, trabajando 
casa par'lcular. American Cuban. 
Calle ÍS número 10 esquina. Teléfono !•-4348. Vedado. 26852—5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
inglesa Je color para crtaua en gene-
ral con lumllia cubana, ing'esa o 
americana sabe cocinar tiene refe-
rencias. Informan: Calle 29. número 
340, entre A y Paseo. 
26668.—3 J l . 
D E S K A C O L O C A R S E Ü.NA" J O V E N 
espuñu'a de 16 aftos de moialidad. muy 
trabajido'a ds manejadura o criada 
I de mano, tiene quien la l e c o m l e n ó e . 
i Informan en el Reparto de Almenda-
res. Calle l a . , entre 12 y 14. Telifo-
no F-0-l<»25. 
26682.—1 J l . 
C R I A D O D E ICAKO, FINO, S E O F R E -
ce un joven peninsuar con mucha 
prác-tica >' buenas referencias de ca-
sas que ha serv do. .Sabe planchar ro-
pa de caballero. Infi rman Tei. M-30¿0 
Tren de Lavado. 
2fiR:6—1 J I . 
JOVEN LSPAÑul . BÍ)SÍA C O L O C A R 
9e criado de mano o camarero o para 
limpiar oficinas o cosa análoga Tie-
ne buenns referencias. Ulain. n al Te-
léfono A-8902. San Miguel 178. 
2G882—l J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra espaflola que cocina española y crio 
lia; es repostera. No duerme en la 
c^sa. Informan T e l . A-3692. 
26903—1 J l . 
S E C O L O C A UNA SEÑORA P E N I N -
sular para cocinera o para el servi-
cio de corta familia. No duerme en 
la colocación. Informan T e l , A-44$5 
26864—1 J l . 
OESKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
.•spañola que cocina y limpia, si es 
:orta familia. Tiene una r iña de 13 
i ñ o s Que también ayuda. Tiene buenas 
referencias. Informan Aguiar 85. Te-
L;fono A-9237, 
2688»—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F E U R 
en capa de com TCÍO para máquina de 
cambios. No quiere Ford. Andrés Váz-
quez. T e l . 1-3266. Informan Concha 
y Pedro Pernas, Ron Caney. 
26851—1 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
peninsular con más de 15 añoB en el 
país, para sereno o guardia Jurado de 
fincas, industria o casa particular; 
tiene referencias da las casas donde 
ha trabajado y lleva tiempo en eso; 
pura Informes, señor Francisco Slr la-
ne. Antigua Palla de San Román y 
Ca. Hoyo Colorado, te léfono 38. 
26951 2 Jl 
C H A U F F K U l t D E M E D I A N A Et»AD 
se ofrece con toda garantía, maneja 
toda clase de máquinas . Informan: 
te léfono 1-1305. 
26469—1 j l . 
MUCHACHA QUE D E S E A C O L O C A R -
so como nnrse. con familia cubana que 
hable inglés. Puede también enseñar 
butn Inglés . Tiene buenas referencias. 
Llame a "BU" teléfono F-3B14. 
£6955 2 J l 
T E N E D O R E S DE L I B R O S 
T E N E D O K- D E L I B R O S C O R R E S -
ponsal. con buena letra e Inmejorables 
referencias de Importantes casas dq 
Itsta capital se ofrece fijo p por l u -
í a s . Informan al Teléfono A-3257. 
27099—5 J l . 
CCCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informar. 1-1654 
26847—1 j l . 
UN C O C I N E R O DE C O L O R D E S K A 
hombre solo o casa particular; no tie-
ne familia; se conforma con 30 o 35 
pesos, puede limpiar oficinas; tam-
bién sale al extranjero. Informan en 
I tel^fonr M-95T8. 27177 3 Jl 
UN B U E N C O C I N E R O J A P O N E S re-
postero, desea colocará* -nsa par-
cicu ar, establecimiento, coc'na crio-
lla, americana y otros varios Llame 
leléfono A-8780, no se icloca 30 ni 
40 peaos^ 270oi.—2 J l . 
COCUSíKftO V R K P O S T K R O , J O V E N , 
con referencia», desea colocarse en ca-
sa partioular, restaurant o comercio. 
No tiene inconveniente en it al cam-
po. Bernaza 48; Te l . A-8042. 
2^101—28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI .VE-
ro de color con referencias, cumpli-
dor. Informan: M-2897. 
26:m.—3 J n . 
T E N c D o U D E L I B R O S Y C O R R B S -
ponsal. activo y trabajador. 28 años , 
con referencias a sat is facción, soli-
cita enipleo. Sueldo mínimo $100.00 
F . Kequena. Estrel la 62. bajos. 
27103—2 J l j 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O 
y formal ofrece sus serv.cios, fijo 
o por horas. y so hacr cargo de 
cálculos de facturas de cualquier ín-
dole. Teléfono M-3715. de 8 a U v 
de 4 a 7. Preguntar por Julio. 
27004—5 Juí. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E ~ I M P O R -
tante industria de esta capital, per-
sona de mediana edad y serla, se ofre-
ce a establecimiento o persona p^'a 
trabajos de conubi l ídad dun me ios 
'1 tres lloras que tiene olsponibleí» to-
dos los dían, Refertncu^ a satisfar 
c lón . Dirigirse por escrito a Aparta-
do 11J. 
27i)75-—» Jul. 
T K N E D O H D E L I B R O S . O F R E C E SUS 
servicios por horas c precio^ muy eco-
nómicos . Apartado 773. A.\ ^avarro . 
C óas:-1:6 d 23 
Jardinero, escultor, floricultor, cscul-
jtura. desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se h a c £ 
! cargo de toda clase de trab.-yj^s, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, f^orietas, bancos, 
i farolas, fantaív.vj, arte. Informan: 
|Tintorerí?A The Royal, San Nicolás 
109. Telf. A-8645. 
26981 5 j l . 
J O V E N ESPAÑOL D E 20 AftOfl SB 
^frece sin pretensiones y conocedor del 
País, para comercio, oficina, cobrador. 
f i ' TE? EDUCAD" y de buena presen-
^7c?f0rinan en Monte ?15- teléfono 
''<'60- 26954 2 Jl 
DBSiSA C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
ayuainte de chauffeur o de ca«a par-
i.cular o del comercio. Tiene referen-
olas. Informan 1-4096. 
20815—1 J | . 
••1 TilLMONIO R E C I E N L L E G A -
• desea colocarse, bien en 1-, Ha-
1 o para fti campo. F i l a sabe eo-
.avar y 'oser y planchar. I n -
in í.n el Hotel Boston. 
j 26838—2 J l . 
' «'O L O . A USE US H O M B R E 
ntí*^ c1omo f'-'ftr-o o trabajar en Hm-
P^xa ue autos en ag-encia o casa par-
ucu.ar. Tleno buenas referencia» v 
habla el i n g l é s . T e l . A-6:94 y 
26875—1 J l . 
W H O Í I 3 R E D E M E D I A N A E D A D , 
con alguna» años en el país y con muy 
buenas referencias se ofrece para por-
toro o sereno o limpiar oficinas u otra 
C'JÜH, por el estilo. Para informes en 
Htlna Só, Banco de Créditos Mutuos. 
T e l . M-9149. 
26861—1 j l . 
S E O F U E C E U N P E N I N S U L A R PA-
ra portero, limpieza de oficinas o se-
reno, muy práctico en el servicio y 
tiene buenas referencias. Informan en 
Industria 110. T e l . M.3578. 
2685"—1 11. 
DKSl^AN C O L O C A K S E DOS MUCHA-
chas finas y trabajadoras, reción lle-
gadas de España, una de manejadora 
le gustan los niños, ^.tra para cuar-
tos y coser. Desean casa de morali-
dad; saben cumplir su obl igación. Ofi-
cios 58, oitos. 
. ^CS43—1 j l . 
SE O F R E C E P A R A CASA P A U T I C U -
lar matrimonio español , él de criado y 
ella para cocinar. Tambi íu van a pro-
v.nclas. Dan lef^rencias Prado 29. 
altos, preguntar por Joáé Rodricnt.z. 
26919—. 11, 
| F R A N C A I S A G E 38 ANS N O U V E L L E I 
I ment arrlvé a la Havane Cherche em- I 
ploi on les qual l tés dlnitrative P"l-
i Uent étre utilisees. Connalt la parhe, 
I Hotel service et cuitine freut etre uti-
1 le dan une Maison de Commorco on I 
1 Industrie necesitant corespondance en 
I francals, prendra d'urgence tout tra-1 
vail condenable, san pretentions. Re-1 
ferénces moralite et éducations de 
ler. ordre. Convoquer Hotel L a Palo 
rr.a. Santa C l a r a 16. Mr. Antoine Ma 
zeran. 
26836—1 j l . 
ATENCION. JOVENES, BAILEN! Mantones de Manüa. mantillas, pci-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maqulliage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para cotnpa* 
nías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M.9392 
24988—17 j l . 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda ce n protesorao competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step, Dan-
zón ,Tanb'o, Vaja y todoi ios bailes, 
e n s e ñ a m o s para el teatro aquí o do-
micilio, vOdos los días y nochts. Apro-
vecno esia oportumoad. . "u mes na-
da más Neptuno 8ü, primar piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
U N G L I S H SI»ANISH G E N T L E M A N . 
bookkeeper. timekeeper, pav rol' in-
voice cl^rk (excepting s tenográphy, 
desires office, out door work i.» lá l ia-
ble firm, modérate salary, Alc^itariUa 
street 4, Havana. 
26413--1 j l . 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , 20 AÑOS, S A B I E N D O CAS-
tellano, a lemán, francés e inglés, ta-
quimecar.ógrafo, solicita colocación 
C L . Lindemann. Sol 9. 
26236—4 j l , 
E X T R A N J E R O , CON T I T U L O D E 
profesor de instrucción primaria, su-
perior, se ofrece para expiiear algu-
na asignatura en colegio particular. 
Dir í jase: Alfonso Rodríguez . Hotel 
Continental, en esta capital. 
27074.-^2 J l . 
J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N -
siones dasea colocarse p-ra comercio 
tiene referencias. Teléfono 1-2656, 
23^7 .—3 J l . 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N -
do ing lés y español, desea acompañar 
a una familia de viaje, Europa, E s -
tados Unidos o ir al campo. Mademol-
selle. Cuba. 86. Teiéfuno M-9726, 
cuarto 38. 25957.-1 J l . 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
inglés de larga experiencia, da cía-
• ses particulares. Escríbame o venga a. 
la ana. Mary Crisp. Colegio Omega, 
fcan Lázaro 307, teléfono M-1248. 
26134 9 Jl 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S , I N C L U -
SO a doiriciiio, extensa práctica en 
' teneduría de libros, cálculos mercan-
tiles y •¡iquigrafla Pitmiin, garanti-
; zando tltuio en breve tiempo. Refe-
rencias: i e l é f o n o A-992J. 
26603 .—2 J l . 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
E n 7 dlae. M i s rápido nadie. Garan-
tizamos formalidad. Precio muy ba-
rato. T e l . M-6019 y M-9450. Menén-
dez. San Ignacio 50. 
' 25842—2 j l . 
Un señor de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-
rantías. Llamen al teléfono U-1520. 
Bodega. 25693 2 j l 
C U A M X ) N E C E S I T E A R T I C U L O S DE 
limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
papeles hgiénicos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96 Teléfono M-'üOl 
Precios bajos. Venta liquido Mata-
mosquitos. 
• : . 23565—9 j l . 
COLEGIO ,4SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ae la Víboia , pasando 
el cruceio. Por su raagaíuca suda-
ción es ei co;egio más ¿aludable de 
la capital. Grandes doimitorios, jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes coitigios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Lei lavista y 
Primera, Víbora, Teléfonos 1-1894 e 
J-6002. Pida prospectos. 
« 4 7 3 0 . - 1 6 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A 
res de criada de mano una y otra de 
cocinera. No le importa a la cocinera 
ganar poco sueldo admit iéndole un 
niño de dos años . Tienen quien las 
recomiende, de buenas casas. Infor-
man en Concordia 158. T e l . A-9691. 
26883—1 j l . 
Profesor de Ciencias y Letras. 3e 
dan clases particulares de todas jas 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho Se preparan para ingresar en la 
Academia Milite ̂  Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
A L Q U E S E E M B A R Q U E Y D E S K E 
guardar sus muebles con buena ga-
rant ía por poco dinero puede llamar a 
Alonso al T e l . M-7875. Gervasio 59. 
Compro muebles. 
' ; 26!>07—8 j l . 
S R A . VDA. D E M O R A L I D A D , CON 
buenas referencias, sg cirece para 
cuidar una casa de familias, que se 
embarque para limpiar y cuidar una 
oficina. Para más informes: Habana 
87, altos, entrada por Lamparil la, ha-
bitación numero 5. 
25339.—1 J l . 
SEÑORITA 
Encarnación Orejuela G-ÍI Moral, pro-
fesora de piano y solfeo por el plan 
¡ del Real conservatorio de Madrid, 
(España) incorporada al conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cia-
ses a domicilio y en su casa particu-
lar calle San Indalecio ndmero 28, le-
' tra C, esquina a Santos Suárez, Je-
sús del Monte, precios económicos . 
22S84.—6 J l . 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gla se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su casa. Te lé foro .M-3467. 
26137 9 Jl 
ACADEMIA NLWTON 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N J A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTUUTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS LSCÜELAS DE CADETES YMARiNOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, - £ ía e Historia, etc., no lia habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha. confirmado, su lema "He^nos y no palabre-
ría". 
Las clases del aursillo principiarán el día 2 de Julio. , 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIAJÍO. 
C 6221 ind. lo. j l . 
6 No. 9, Vedado. Telf. F-5069. 
Ind. 16 Jn 
A C A D E M I A D E COHTl^, ¡SISTÍLMA 
i-'a.m.ia, b« garantiZci eabeñauza rápi-
da. A j u s t a para termmar en uos me-
ses. P imuias oieos, oriental lavaoie y 
escarcha. .Neptuno. taire Lealtad 
y t iscoüar. 2ii4Cl.—20 J l . 
COLEGID DE LAS KELIGIOSAS 
DE JESUS MAKIA 
BAJO L A a.OVOCACiü> D E N U E S -
T R A SEÑOKA D E L . ¡¿AGUADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externs.s; reciben 
en él la mus solida y esmerada edu-
cación religiosa, cientiiica. social y 
domést ica . Cursjs especiales de Te-
neduría, se preparan aiumnas para el 
uacuiüera' .o . 
Corte el pelo a sus niño» por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M.9392. 
24988—17 j l . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a únipa casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de prés'.amos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al teiéfouo M-1154. Neptuno 1&9, es-
quina a Lucena. li>6»'¿.—15 Ag. 
Direcc ión; 10 de Octubre 416,» Víbo-
r a Te l . 1-2634. Pilla prjsnectos. 
GKAiN AtAUUVilA LUiViLKCiAL 
í IViLLAiNolüWlA, U\ iCA 
l'KLlVUAUa CA\ L L LOiNUJí^Ü 
rKUfC-Dl'JlNAL t L l X o i \ A U U L L 
¿Q UL M/UÜ Ot \V¿¿. LOLL-
U U L L L i V i C i M A L X i U m U U K . 
U l K n U o K : LU-LS b. LuKKA-
i J L b . LOMA ÜL L A IbLnolA VÉ 
J. DLL MUlNiL. I L L U - U I S Ü 
i-Z4^0, C L A ¿ L ¿ UE DIA í D i 
NOCttE. l i \ i t iru\U¿. ti\ 1ÜUA¿ 
LibKLivLAÍ) Y EI\ LblA 
A L A U L i V l l A \ t í \ D t LA UiNi-
CA AKI1 ME 11CA IVIL^CAÍN 1 l U 
f K A L i l L A , CUN PKOBLhiViAS 
DE TE I \EDUK IA DE LÜáKuS, 
MAS UTIL Y MAS BARAiA 
^ U L SE CuNOCE. 
MISS C H R I S T 1 A X T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clase de 
Inglés o Erancés . Dirigirse a J 137 
esquina a 11). 1-5889. Tiene referen-
cias cubanas. 
26604—6 j l . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, l i s vendo 
por la mitad ds su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
pafia Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajas y su casa 
con lo mejor por la mitad de nrecio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
derno en encajis, aplicaciones, tapetes 
juegos de cami, mantelería y lodo lo 
que necesita una casa todo hecho a 
mano en Camanñas , tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
pefiar él surtido sin ningún '•ompro-
miso para ustsd. Tenemos aplicacio-
nes Je 300 modelos. Se hactn envíos 
postales para toda la Isla. 
23894—11 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
Profesora de inglés, francés, aleaián 
e italiano, tiene horas disponibles pa-
ra clases. Referencias inmejorables 
de familia cubana donde estuve 4 
años, como institutriz. Chip Bierker. 
Hotel Trotcha, Vedado. 
2 6 6 9 ^ - 4 j l . 
M / ^ l N A S "SINGER". 
Para talleres y casas de familia. ¿Do-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máqu ñas de coser, al contado o a pla-
tos? Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de á inger . t ío Fernández. 
17525 30 Jn. 
VENDO C A J A A C E R O A P R U E B A D E 
fuego, $250; caja hierro con pedestal 
$50. Violín Stradivarius, $200. Musi-
quero $8. R i f l i calibre 22, $3G. Infor-
ma: Roca, San Miguel 3 30-B. 
269S4 2 j l . 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBEKTS" 
• A g u i l a , 13, ¿utos 
Clases nuciuinao u pesoa . al mes. 
Ciases parucuiartía por día en ia 
Academia y a aomiciliu. ¿Desea ustea 
aprenaer pronio j uien el mioma m-
giésV Compre usied ei Mh/luLto No-
VlblMO R u B E n T ü reconoc.do umver-
salmentó como el mejor de ios mécodoi 
hasia la fecha publicados. E s el úni-
co raciona, a ia par sencillo y agrada-
ble; con él podra cua.qu er persuaa uo-
imnar en poco uempo ia lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta UeyU 
uuca. Tercera edicióii . Pasia, $1.60 
22511.-30 J n . 
SANCHEZ Y TIA1 Colegio de niña: 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y exter ñas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
LA GRAN AÑILA 
DE PÜERA Y SEGUÍA ENSEÑANZA 
La segunde, enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmás, Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
texos. " 
Srtas. AL TEATRO. $5 AL DIA 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-152» 
Todos los bailes de salóu, cada i dis-
cípulos, á pesus cada ano. btis clases, 
particulares o a domicilio. 
a i a i o . — 1 « J l . 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Cas?'da Gutiérrez. 
Se dan cases de corte, costura y som-
breros. Ciases a domicilio. San Ma-
riano número 3, eniiu Calzada ds Je-
sús del Monte y Buenaveruiira, teléfo-
no 1-23.2») i32ol.—8 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñori ias González. Enseran corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas ac vestidos. «Jlases alternas 
de día y de noene. Masón, letra H, en-
tre • San José y San Uafael. Se dan 
clases a domicilio. 
2471S>- 16 Jl. 
PARA LAS DAMAS 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts..; teñido del cabello desde $3 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Ieléfono M-9392, 
24988—17 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
Hurtido de sombreros, todos de las 
pajillas de últ ima novedad, así como 
flores y l a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761. 
25011—17 j l . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo unas cuantas que inm¿ por una 
deuda; me urge liquidarlas Son Un-
derwood, Remington, Rova! Hay de 
letra notarial y mánuscr i io . Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez, 
59. altos, frente Campo Marte, d,*: 9 a 
12 26929 . - -» J l . -
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueoies y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, Ib.), en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
'Venuemub con un 60 por ciento de 
oescueniu, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas (le bronce, camas de 
hierro, camas -le niño, ourót escr.to-
nos de señora, cuan: os de sala y co-
medor, lamparas de souremes^, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
« iéc tncas , sillas, buiavay y equinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trina», coquetas, eiitremtses, cherlo-
nes, mesas correderas re'.ondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatei americanos, 
floreros, sillas giraton .s, neveras, 
aparadores, para^anes y .sillería del 
país en lodoa los estiloit. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos oe escaparate, cama, coqueta, 
mesa oe noche, ch i í fonier y banque-
ta, a Ü.1S5. 
.Ant&j de comprar, hagan una visi-
ta a L a í spec ia l" , Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
-Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda cia.^e de mueoies a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen RU la estación. 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahorá const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto den-
de que " L a Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
pera niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Te l . M-6T61 
26074—23 j l . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca jue^ro de 4 piezas 
desde 60 centavos, vaji l las modernis-
tas, baterías para cocina, ar t í cu los 
finos para regalos a precios muy re-
oajados. 
EL LEON DE ORO 
Monte '¿ entre ¿ i - u e i a y Prado. 
C5811 ¿1 d-17 J n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacurat, muy 
fma, en $3üU.Üü. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veiona, en 
$6U.0Ü. Puede verse 
en la Casa Vüaplana. 
O Keiliy y Villegas. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
lo, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios :uuebles. Cu-
ba, 119. 21906.—21 J n . 
C5851 ld-18 
Caja de Caudales. Se vende una en 
perfecto estado y muy barata en $50 
Notaría del Dr. Lámar. Cuba 49, se-
gus^o piso. 
• 26835—1 j l . 
MUEBLES B A R A T O S . L A CASA D E 
Alonso. Realizo todos los muebles por 
mudarme. Juegas cuarto desde $90 a 
$150, de todas clases, comedor a *8^i 
$100 y $220; sala $40, $50, $75, $110; 
Recibidor mimbre, $45, $65, $95: Cao-
ba $65, $75, $110, Efoaparates $8, $12 
y $15; Lunas $25, $35, $45 y $55; S i -
llones, sillas, lámparas . Realizo 100 v 
más muebles de todas clases al con-
tado, a plazos, alquilados o en cam-
bio. L a Casa Alonso, Gervasio f»9. To 
léfono M-7875. 
26906—3 j l . 
I M P O R T A N T I S I M U . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 J l . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $o0; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; caneas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionadois. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 3 4 
M U L t í L L S 
Surtido general, lo mismo tlttm que 
comenten. Gran existencia en juegoa 
de sala, cuarto y Ocmedor, escapara-
tes, camajs, cuguetas, xanipa.rac> y tuda 
ciase de piejos sueltas, a precios m-
vcfusianles. 
D I N E R O 
Lo damos soUr» aiintjas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
V iBÍtennos y verán. 
AíNlMAS, ÍSLiViERO 64 
I t . L L h U M J A-ü¿¿¿ 
P U L i \ l L ¿ í L i A . 
S . e n C 
V E N D E M O S Ü.'JA N K V E K A P.LANCA 
White Frost y varias neveras chicas 
esmaltadas y de roble. L n a o varias 
victrolas Víctor, No. 9, de tapa y de 
otras marcas, muchos ciscoa de uso 
y nuevos desdo $0.20. Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates y toda clase de muebles 
sueltos. Muebl33 de oficina, baúles 
escaparates, maletas de cuero y de fi-
bra. Liquidamos gran cantidad de jo-
yas procedentes oe empeño a precios 
muy baratos Compramos y cambia-
mos muebles de tonas clases. L a Im-
perial. Monserratc 1-5 entre Muralla 
y Teniente Rey. T e l . A-7759. 
26083—3 j l . 
ESMALTADO DE MUEBLES 
Barnizado de muñeca fina, derado po-
licromado y decorado de los mismos, 
tapizado de todas clases, bruñido a« 
oro y toda clase de reparaciones. Pre-
cios módicos. Garantizo los trabajos. 
San Lázaro 211. Romero. A-9485. 
262fl9—4 j l . 
cQUEN ES VARELA, QUIEN? 
Varsla es el único mecánico plomero, 
que lo mismo 'ransforma su cuarto de 
baño en estile veneciano que en estilo i 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseca y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22a0 y serán complaeidos. 
Ind. 6 O. 
Dinero p^ra hipotecas. Tengo 
colocar cualquier cantidad sieinn 
que la garantía responda bien, 
pro y vendo casas y solares. José.'?* 
Ibarra. Cuba 49, segundo piso, 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te ae tres cuerpo, $¿^0; juegos de sa-
la, $*>«; juegos de cqmeaor, $75; es-
caparates, $ iü; con lunas, $o0 en ade-
lante; coquetas modernas, $20; ayaia-
üores, $io; comouas, $io; mefcas co-
ireaeras, $8.0u; modernas; peinadores, 
$a.0ü; vestidores, $12; columnas de 
mauera, i¿; camas ae hierro, $i'j; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $¿5; 
nay eillaa americanas, juegos esmal-
tauos ue gaia. ^ .v, s i l lería de todos 
moaeios, lamperas, maquinas de co-
ser, burós de cortina y pianos, pre-
cios oe una veru^aera ganga; fcan 
..afael 115, teléfono A-42J3. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDA D E R E S T A U R A N T . E X C E -
Itnte sazón, la sirvo a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano -4. 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
Telófono M-263T. 26942 14 j l 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E UNA P I A N O L A O U N 
piano por haberse embancado la fa-
milia se da sumamente baiata. Se 
puede' ver en Tenerife número 12. ba-
jos. Teléfono A-5713. 
270H.—2 J l . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que es tá como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 j l . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
1 ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, uran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono 0-2856. Nota: las ventas a' 
•nterior no pagan embalaje. 
C6340 —óOd-i Jn. 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a nl-
fas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.-23 J l . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar grana, comprán-
donos una máquina Smger. al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de 'Singer'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Lleva.nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
21219 11 Jn 
COMPRAMOS 
Autopíanos, pianos, muebles modernc^s 
máquinas coseros victrolas. Pagamo 
bien y en el acto. Avise al Teléfono 
A-7589. 
26905—4 j l . 
BAULES Y MALETAS DE USO, 
pero como nuevos compro y vendo, los 
tengo de escaparte bodega y camarote 
de 7 a 2f> pesos a mitad de precio; 
también tengo maletas para conducir 
perros. Vendo un dictáfono Columbla 
o lo camtiip por algún objeto, costó 
500 pesos lo doy en SO. Hace el tra-
bajo de un taquígrafo . También un 
registrador marca Egry, para remi-
siones. Teniente Rey 106, frente a l 
D I A R I O , JL«a Miscelánea. 
26398—1 j l . 
L A S b ^ u M M C U M P L I I D U K A 
¿"restamos y almacén de mueoies. be 
realizan granaes existencias de jo-
yc>ia tina, procedente de préstamo: 
vencidos, por la mitad de bu valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda., clases, a 
cuaiquiec piecio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 2DÜ, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
"LA IsUnVA ESPECIAL" 
Neptano tvt-Vtlti entre oervasdo y 
Reiabcoain, teietono A - Z U Í J . Almacén 
importauor ae mueoies y objetos ue 
litlltUlflll, 
"Veiiuemos con un 50 por ciento de 
ucociii-iuo, juefcog a-i cuarto, juegos oe 
comeuoi-, juegos ds uuraore y cretj-
iias ni'-iy barato», tspojoá u'íraaos, jue-
gos tapizaaos, camas ae hierro, ca-
mas ue pino, buroi» escr i tonos de 
Beiior«kS, cup.iaros oe saia y couifelor, 
iampaias ue sobremesa, cólumnaa y 
macetas mayól icas , usuras eléctricas, 
suias. uulacas y esqumaa ooraüos, 
portamaceuis esmaitauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnenones, uuornos 
y tiguras ue touas ciases, metas co-
ireoeras, reuonoas y cuaurauas, relo-
jes ue pareü, sillones ae portal, es-
capaiates aniencanos, libreros, Lillas 
guatonas, neveras, apaiaucrcs, para-
vanes y s i ler ía uei país en toaos los 
«btuos. 
ijiamamos la atención acerca de unos 
juegos ue recioioof tinisunos de me-
ple, cuero manoqul üe 10 tnád fino, 
eieijante, comouo y solido que han 
vem^o a Cuoa, a precios mey bara-
llbUúoS. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teca ciase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas uei campo no naga:: 
emoaiaje y se ponen en la estación o 
mueuo. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas "-ar.titk.cií .•>. co-
brando un módico interés, en L A 
M J L V A E S P E C I A L , Mcptuno 191 y 
193, te léfono A-2U1U, al lado del ca-
fé "t i Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34b2 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3, entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
DE ANIMALES 
Si desea fender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habienao recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevos 
maestros de todos tamaños, i.cc com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regaladas. •> zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicic.etas del in-ís y americanas, 3 
faetones, 1 tiluury, una araña. Ofre-
cemos para personas de prsto caba-
¡ l íos y mulos de monta criol.es y de 
¡Kentucky . Jarro y Cuervo. Marina 
i número 3, esquina a Auarís. .1. del 
Monte, frente a l taUer cij Gancedt 
Teléfono 1-1376. 269'n .—9 J l . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E rH~S2 
primera hipoteca cualquier canti^u? 
no mayor de $12.000 al 7 010 nar«^5 
Habana y al 8 0|0 para los Repart^l 
sobre solares de los Repartos M n̂̂ 11 
za Víbora y Mlramar y fincas* rfl,^* 
cas en la provincia de la Haban* 
Interés convencional. Dirigirse a T ' 
sé Alexandre en Obispo No 17 0*; 
^60?9—3 JJ^ 
HIPOTECAS 
Doy partidas desde 1 000 a 25 000 IU, 
sos en la Habana ai , por ciento y . 
los Repartos al 8 por ciento en »? 
horas, hago la operación mis negodí l V F ^ 
^on serios. Más informes en Paj V» 
Santos Suárez . Teléfono 1-2647 ' j , 
sús Vi l íamarln . 25103.—3 J I 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR loo 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntot 
que fraccionados. También para 1̂  
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé, 
fono: M-2632. 
2 3 2 9 8 - 8 jl. 
DINERO 
P a j a hipoteca en todas cantldadM 
desde 1,000 pesos hasta ¿iO mil e j jS 
Habana, sus repartos, Marianao y tJT 
ra fabricar. Agu í 'a y Neptuno ha?" 
berta Gisbert. M.4284. 
25722 21 JL 
CORREDORES 
I|2 0|0 A l 1|2 010 
Segén tipo y tiempo. Cancelación _ 
solo tres meses. Tiempo qüe quieras 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y eolo 4 0|0 el prl 
mer año . Teléfono A-4358. Sr . Roqui 
o Sr . . Falber . Teniente Rey y Comí 
póste la . Altos botica. 
23030 « jl 
DIM^RO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. M¡. 
guel F. Márquez. Cuba. 50. 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, .89. 
C 5564 15 d 7 
HPOTECAS P VENTAS 
Inversiones de $30,000 en adelante «i 
urbanas en esta capital. 000 cabal!»-
rías en Orlente, para ingenio. Fradei 
e hijo, propietarios. T e l . A-1415. 
26476—10 Jl. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíble** 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sSbre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
'•La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
. INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ,a casa Gon-
zález y Díaz. Neptuno, número 167. te 
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
tea dinero, vendeinos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—lnd.24 My. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Planeas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de 'escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
AVISO. S O L O P O R UN P E S O L I M -
pio, arreglo y prepara para coser y 
bordar una m á q j i n a de familias. Pa-
so a domicilio. Ldamenl a A-4519. 
F . G . Santos. 26131 4 jl 
TENGO LA ENCOMIENDA 
Df una señora (ya anciana) de inver-
tirle bien en compra o hipotecas la 
cantidad de §12.500. Si es en compra 
se desean de 3 a 4 casitas que garan-
ticen renta, prefiriendo hlpotequitas 
chicas, para los Repartos. Se da el 
dinero a voluntad del solicitante y de 
un día pa*a otro si asi lo destara. 
Para abreviar traiga las escrituras a 
Industria Í2C altos. M-4722. 
27123—2 j l . 
DINERO SOBRE AUTOMOVIL 
Necesito $600 al 5 0|0 mensual, señor 
Rescolao. A-5181. De 10 a 12 y de 
3 a 5. D r . Julio de Cárdenas No. 3. 
27116—2 j l ; 
P O R $2.500, A B O N O $30 
todos los mases de intereses. Doy de 
garant ía mi lujosa residencia del Re-
parto Mendoza, chalet de esquina Cor-
tina y Lacret . Vi l la Estrel la . Tiene 
1.112 varas de superficie. Dicha can-
tidad será empleada en mejoras en 
el mismo. Condiciones por un año so-
lamente. Deseo tratar con personas 
serias y reservabas. Dueño, particu-
lar a l M-4722. Horas hábi les . 
27123—2 j l . 
HIPOTtíOAS, DAMOS í TOMAMOS 
dinero en hipoteca en todas cantid*. 
des a los mejores tipos. Nos hace-
mos cargo de la compra y venta cía 
casas y establecimiento^ en general, 
seriedad y reserva. Te^fono A-5927. 
Chacón, 25, entrada por el Plan Ro. 
bies. Valencia García y Co. 
25^98.—¿ J l . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $3*0 A 
$4,000, sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $5,000 a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29. "Campoa-
mor", Üe 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
23543.-4 J l . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Tengo $200.0)0 para colocar en todoi 
los barrios, bajo interés , venga coi 
los t í tu los . No corredores. San IA 
zaro /?S8, bajos. 
26789—12 11. I 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 1 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauda.ci de vanoa 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba' . Te-
léfono A-Í054 . Villegas, b. por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre a l n a j . ^ « objetos de valor. 
UA HISPANO • UBA 
Villegas o. por Avenida cié Bélgica, 
entes Moiserpate. Teléfono A-8064. 
COMPRAMOS 
mueb es di» oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, ios paga-
mos bien Llame al te léfono A-ÍÍ054. 
Villegas 6, por Monserrat.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependlent»'.0 a suel-
do. Carros, camiones, ciumcf e inte-
rior. Zorra, para cajas ds cauda'es. 
San Nico lás , . 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 26964.—2Í< J l . 
MULOS Y CARROS 
Sigo vendiendo de cuatro ruedas ba-
rat í s imos; visibles a todas horas. J . 
Armengol. San Salvador y Cepero, 
Cerro Te l . 1-1157. 
26112—3 j l . 
CONEJOS G I C A - N T E S . Lll<.liRE AMA 
rlllo y azul Viena. Vendemos parejas 
de to/las edades. Mandamos al inte-
rior. Granja "Los Cocos'. Villa Ma-
ría, Guanabücoa. 
25492—5 j l . 
VACAS DE LECHE 
E n la finca " L a C a n a n a c a r r e t e r a 
de San Agust ín, en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, sa 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
MULOS, VAGAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de suoa-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
u&o y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a piecios muy arrogla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11. esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298^19 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S ra-
za alemán de 30 dlf>8 de nacidos. Ale-
jandro Ramírez. 21 . 
25721.—-2 J l . 
DINERO PARA HIPOTECA \ 
Lo facilito al 6 112 y al 8 0i0 segú l 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelantt 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todas los Repartos 
siempre qua haya garant ía . Dinert 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solaies. San Miguel 10J 
casi a Lealtad, de 2 a 5 • Juan Pérea. 
25867—2 j l . 9 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casal 
y terrenos. Habana, sus barrios J 
Repartos al tipo más bajo en plaza 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y A 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 jl. I 
DINERO. TENGO 
para dar en primera hipoteca en todtj 
cantidades y U m b i é n lo doy par* 
fabricar desde el 6 por ciento, seg»"1 
punto y garanda. Manzana de G6m« 
¿18, Manuel P . ñ o l . 
26714.—27 J l . 
UNA G R A N FONDA CON LOC/ 
para café se vende por tener que em-
barcar sus dueños . Se da barata, es-
quina. Para nás informes Bnriquf 
Díaz. Virtudes 121. No se admiten co-
rredores, i 
26754—1 Jl-
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLO-
ca en todas cantidades sobre casa^ 
solares y fincas r ú s t i c a s . Se desea .̂ JJ 
tar directamente con los interesado» 
Dirigirse a! Escritorio de los s e ñ o m 
Llano. Tejadillo 12, bajos, enm 
Aguiar y Cuba. 
267S4—5 JL I 
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J . NAVARRO 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes ObispoJ» 
número 135 
(Continúa) 
mi vida, la de Luisa y la del nifio. 
Con los diez mil francos que el 
nadre consiente en adelantarme so-
¡Jre la herencia, (que Dios me dé 
lo más tarde posible), podría evi-
dentemente encontrar no muy lejos 
de vosotros, no importa donde, un 
negocio que emprender, campos que 
cdm?rar . . . ¿Adonde >r? E n todas 
parres tendré que comenzar.. . 
Prefiero que sea en un país nuevo, 
donde como dice A primo Humber-
to, se siembra un huevo y se recoge 
un buey- Con diez mil francos allá, 
seré más rico que aquí con cien 
mil. L a tierra produce lo que se 
quiere. No se cuentan los gana-
dos. Si se quiere hacer industria, 
no, hay una sinó veinte maneras de 
emplearse porque todo está por 
crear. Con tal que se ponga bue-
na voluntad en el trabajo y se ten-
ga salud, es seguro alcanzar un 
buen resultado. En diez a ñ o s . . . 
;.que fon die: años? 
Miraba más allá del mar y no 
veía como sus palabras entrlsto::<in 
el roiftro de su madre v los dt s i 
padiv- v su t i j . . . Una soniofi pase 
subra las frentes graves. . . 
- cuando vuelva con los bols'lios 
llenos, entonces ¿quien sabe? L a 
lúrtuna habrá cambiado para to-
dos . . . Volveremos a ver flotar 
nuestra bandera sobre la flecha de 
la catedral, cuando vayamos a co-
ger las uvas en las viñas de San 
Qu intín, y con el oro Q116 habré reu-
inido en la pampa, reconstruiremos 
jeJ dominio y lo extenderemos allá 
arriba. 
xHablaba con tanta fé, que el tío 
jJaime y Roberto convencidos, son-
reían a tan bella perspectiva. Lu i -
isa aprobaba con toda su alma que 
! afluía a sus rasgos delicados, co-
lmo en .éxtasis. ¡Su Luciano! ¡Su 
hombre! . . . Huérfana de un her-
1 mano menor de Jaime y Esteban 
IMirón, recogida y educada después 
de la muerte de su madre por su 
tia Juana, había crecido rodeada 
de admiración y c a r i ñ o . . . Cual-
quier voluntad de su marido, era 
para aquella naturaleza tierna, pa-
labra del evangelio. 
Juana Mirón sacudió la cabeza 
con un signo negativo y encarán-
dose con el padre: 
—Pero dile tú, Esteban que eso 
es una locura. 
Esteban levantó la mano. 
— T u eres tan loco como él, mur-
muró con rabia la vieja. 
—Luciano no piensa mal, dijo 
el padre sin conmoverse, y si yo no 
fuese ya un viejo carcamal haría 
como é l . Quien nada arriesga na-
da tiene y quien arriesga mucho, 
mucho puede ganar. Yo he pasa-
do ya la hora, no debo pensar más 
que en mis penas y aquí es todavía 
el solo lugar donde ellas me ayu-
darán a vivir. E l mozo tiene ra-
zón. La cepa es demasiado vie-
ja para arrancarla completamen-
te . . . E l es joven, tiene buena vis-
ta y como valentía nuestra Luisa 
es digna de é l . 
— ¡ A h s i ! — refunfuñó Juaña 
Mirón. ¡En el lindo estado en que 
se encuentra! 
—No siento el más pequeño ma-
lestar, ^ijo orgullosamente Luisa . 
[De aquí a Burdeos ¿que puede ocu-
.rrirme? E n el vapor se descansa.. . 
—¡Bravo hija mia! Contigo el 
¡mozo tiene las espaldas guardadas. 
Yo digo como el primo Humberto: 
oprimió sobre la mejilla de su hijo 
sus labios descoloridos. 
Las últimas brasas se habían apa-
gado, y la cenizas se enfriaban en 
¡preparen para virar! Id y haced|el hogar. E l tío Jaime descolgó de 
vuestro camino. Tenéis el tiempo ¡su aro el quinqué que chsiporrotea-
delante de vosotros y en cuanto a|ba y mientras que Luisa encendía 
la suerte la lleva uno consigo, ¡las bujías, apagó de un soplo por 
Siempre he tenido la idea de que; encima del tubo, ia mecha que chi-
la suerte se llama trabajo. Tu dian- rrió despidiendo olor de aceite. Da-
jtre de Argentina, Luciano, no me ¡das las buenas noches, o más bien 
'imagino muy bien donde está a pe-i ios buenos días como observó Ro-
jear de que la hemos examinado con berto. puesto que era la una de la 
1 frecuencia eu el mapa. Pero lo ¡madrugada, cada cual se dirig ó a 
que si me figuro, si Humberto nolsu habitación. 
es un charlatán es que debe darj Luciano no pudo dormir. Con el 
pan y hasta bizcocho a los que lo alba se levantó en silencio para no 
merecen. Y sé muy bien también'despertar a Luisa y vistióse con 
que mostrándote como eres, inteli-:desusada prisa. Deseaba encontrar-
gente y aonrado, en aquella tierra ¡se fuera, marchar a través de los 
servirás a Francia a tu manera. E l campos, ver de nuevo todos aque-
país es desgraciado pero" tiene algo líos lugares quq iba a dejar. A 
bueno y este es el momento de;paso de lobo, bajó la escalera y 
darlo a conocer. abrió la puerta de la sala del piso 
— ¡Bien dicho, viejo!— exclamó'bajo . E l patio dormía aún y nln-
el tío apurando el fondo de su va-
so. ' 
[ -—Roberto le estrechó la mano y 
gún ruido venía de los establos. So-
lo un gallo encerrado, horadaba el 
aire brumoso con su grito sonoro. 
Luisa se arrojó a su cuello y le dió L a neblina flotaba sobre el suelo 
un beso. adornando de blancos vellones la 
—Bueno, suspiró la vieja, enju-! carreta c'on sus varas en alto y el 
gándose los ojos con el revés de su i ciruelo que comenzaba a verdear, 
delantal. Yo ya no tengo también E l cíelo no era más que un velo gris 
otra cosa que hacer, 
i Y maternal, ya que no resignada, 
en el que un resplandor nacarado 
nacía del lado de la aurora. 
Lanzó una mirada breve hacia el 
pabellón donde se acostaban Busch 
y sus hombres. Continuaban dur-
miendo. . . Luciano, con el corazón 
oprimido y aligerado sin embargo 
'por esta soledad, contempló larga-
mente el familiar paisaje, tan paro-
ícido al que allá arriba había eu-
i vuelto su infancia y sonreído a su 
¡juventud. Su granja, aquellos mu-
iros en que todos sus recuerdos te-
¡nían como pájaros su nido*, aque-
llos campos, aquellos bosques, aque-
llas viñas en que había dejado la 
marca de sus pasos e nel fondo de 
los surcos, en las curvas del sende-
ro., ¿los vol rría a ver jamás? 
¡Tal vez!. . . iodo entretanto, pa-
sado desaperecido, presente hostil, 
todo le repetía el mudo consejo de 
las cosa^: " ¡ P a r t e ! . . . Vá a em-
plear tu energía ea otra parte . . . 
Va a la conquista de la fortuna, a 
la persecución de la fe l ic idad. . ." 
Se alejó por los huertos a través 
de la pradera húmeda. L a savia 
montaba de todas partes a los ár-
boles todavía secos, rompiendo en 
verdes botones. Un melocotonero 
se mostraba en flor. Las arañas 
habían suspendido de ' una a otra 
rama sus redes de perlas. ... Lucia-
no se doblaba para pasar bajo los 
ciruelos que se Inclinaban hasta el 
suelo. Una brecha en un vasallo 
ile tentó. Estaba en el camino de 
! Rezonville y no se podía ir bien le-
|jos de aquel lado. La nueva fron-
tera se levantaba, barrera Invisible 
demasiado bien guardada, a través 
, de los campos abollados de fúne-
| bres trincheras. 
Luciano volvió la espalda huyen-
'do de la proximidad del enemigo y 
|de aquellos montículos en que la 
yerba era más. tupida, y se encami-
inó hacia el este. Del lado de 
Francia. 
L a banda de nácar se extendía so-
• bre el'horizonte. Se sentía la luz 
afluir de un hogar misterioso, en-
tre la niebla opalina. Al cabo de 
un momento de marchar se encon-
tró sobre una eminencia casi in-
sensible, la tierra de Michú, a un 
extremo del Bosque Dorado. L a lla-
nura se extendía a lo lejos. Como 
movido por una fuerza extraña dió 
media vuelta; volvióse hacia su 
pasado. Ahora, en el fondo, Mars-
la-Tour, estaba a la derecha, más 
adelante Rezonville y después Gra-
velotte. . . Frente a él, más allá de 
la iglesia de Jarly. surgía con sus 
explanadas suaves que algunos bos-
ques abruptos ennegrecían hacia 
Saint-Hubert, el terreno do la gran 
! batalla, en la que desde Saint-
Privat a Gravelotte, durante la jor-
Inada del 18 de Agosto se había ju-
gado el destino de la nación. 
Luciano saludó tristemente 
techos lejanos de Amanvilllers 1 
bu-có hacia Saint Privat el puntt 
sagA-do, el pequeño cemente' 
ocu to donde reposabaif los suy 
ea la tierra natal, en medio de ua' 
nueva aldea de tumbas. Evocó 
casa de otro tiempo, era ayer, l 
muros derrumbados y ennegrecldi 
¡Que calma la de esta mañana' 
¡Que frescor el de la aurora! ¿EJ: 
este el mismo paisaje de rayos 
de humo que sus ojos atemorl 
dos habían visto crepitar en 11̂  
m a s ? . . . 
Luego, abarcando con una mir* 
da él horizonte dirigió un adiós 1 
la ciudad perdida, a Metz tan bella 
¡paraíso de sus primeros ensueños.. 
¡Sobre el inmenso cielo gris, UD* 
claridad se espacia. . . Luciano-bUf 
•yó por no llorar 
Sacudido por una sorda trepi^» 
•ción, el g^n paquebote avanza*1 
; Insensiblemente. Instalada en ^ 
¡prosa sobre una silla ae viaje, LuI' 
isa Mirón hacía una labor de P^* 
^o. Las largas agujas mudaban tai 
¡ mallas con un movimiento áííU | 
.Incesante y el trabajo empezab* * 
tomar forma. Una elástica de laD< j 
¡ azul parecida r, la de loa marino» 
pero de más abrigo. 
I — Y a verás como er-to te va. 
A i S o x c m 
P E R D I D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 D E 192! P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
3 - - G R A T I F I C A R A A L Q U E D E -
ielva. a L 191, (entre 19 y 21) un 
¡fro ^Solly cármel l ta v • blanca con 
>a oreja enferjna que entiende por 
iny. Te léfono F-5608. 




f7 a Jo. 
M U F B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser.. Ventas contado o plazo»; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catalogo a domici-
lio. A v í s e n o s ai teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 Jn 
A U T O M O V I L E S URBANAS 
P O T E N T E CUÑA S E V E N D E B A R A -
tlslma, a cualquier oferta; tiene fue-
lle, gomas y pintura nuevos lista de 
todo. Agular, 72, bajos, taller de gra-
bados. 26996.—5 J l . 
. • cu 
> en 24 
negocl 
3 J l 
Ganga. Se vende un juego de reci-
bidor tapizado y uno de sala muy 
fino. Se dan baratos. Concordia 123 
26672—1 jL 
V E N T A D E AUTüiMÜVILES Y 
A C C E S O R I O S 
V E N D E P O R E M B A R C A R U N 
rant Upo Sport, muy barato. 21 en-
- P y G . , Vedado. 
27082—3 j l . itre 
ntidade, 
en la 
io y pj. 
no> bar. 
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U T O MOON, F R E N O S H I D R A U L I , 
as en las cuatro ruedas, modelo 1925, 
uedas de disco, gomas Balloon. Infor 
ian Merchant Pire Co. Gomas impon-
hables. Infanta 77. T e l . U-2803. 
27112—2 j l . 
;U5;A ST.UTZ - 16 V A L V U L A S , L A 
endo por no necesitarla; e s tá como 
lueva; la doy a la .primera orerta 
azonable. Se pue3e ver a todas bo-
as en el garage, Poclto entre Oquen-
o y Soledad. 
'• 27049—2 luí . 
V E N D O U Ñ A U T O M O V I L P I E R C E 
Arrow ímtre últ imo modelo; siete 
asientos;- -«»tá como nuevo.- Tomo 
otra máquina en. parte do pago. Tam-
bién lo alqúílo para temporada de ba-
ñ o s . Jnforman Alvarez, Santiago 10 
y 12; *ntre Zanja y Salud. 
- " 27052—5 j u l . 
S E V E N D E UNA . E S T R E L L A T I P O 
Packard, puede verse en San Rafael 
141.112, pregunten por R a ú l . 
. 2 U « 1 . .... 1* J l -
S E VENDEN DOS F O R D 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño. garage. 26956 7 j l 
G A N G A . V E N D O CASA A N T I G U A , 
plazoleta Ant6n Recio 6x33 con 196 
metros, -s. B. i cuartos, renta $40. en 
$6.500 a $34 terreno y fabricación. 
No trato' con corredores. Informan 
Colina letra B , J . del Monte. Telé-
fono 1-6630. 
27110—2 j l . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M G í S O L A R E : Y E R l t e KÜSTICAS 
Vedado. Calle Tercera, vendo casa 21 ENTRE C Y D, SE VENDE UN R E P A R T O L A S V E N D C F I N Q U I T A M E D I A »CADA-llertyí escasa, en carretera, cerca de la 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E 
S E V E N D E C A D I L L A C T I P O Sport 
modelo 59, 6 ruedas alambre y como 
nuevo, Stutz 16 v á l v u l a s doble encen-
dido, .6 ruedas alambre muy poco uso, 
precios bara t í s imos . Aguacace, 19, á 
todas horas, M-1083. 
2701).—3 J l . 
S E V E N D B UN HUDSON T I P O 
Sport muy barato, fuelle y vestidura 
y buenas gomas. Para verlo Hornos 12 
hasta las 12 a . nr. E s una ganga 
26844—2 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES EN 
perfectas condiciones marcas White y 
KisseL de 5. 3 112 y 2 112 tcnela¿iju?. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan Franco 50 al 
54, esquina a Santo T o m á s . 
26S71—6 j l . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 



















-3 J l . 
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-4 J l . 
Camión Sterling de cinco toneladas, 
perfectas condiciones mecánicas y 
lis^o para trabajar. Carrocería bue-
na $2.000, último precio. Se acepta 
parte a plazos. Cuban Auto. San 
Lázaro 297 f 
1'%" ^ ' 7 ' " 27050—2 j l . 
S E V E N D E N M U Y , B A R A T O S T R E S 
camiones de 2 y media, 4 y 5 tonela-
das .• Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
I - • • > v . í 27Ó14.—2 J l . 
R A S T R O D E T O Y O 
de Octavio Sovet 
Venta de piezas y accesorios de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
burtldo para White y Autocar, piño-
nes coronas, diferenciales, motores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de canea J . del Monte, 309 F e -
rretería. Marqués de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 J l . 
S E V E N D E U N A CUÑA B U I C K CON 
clnoo gomas nuevas, se da batata por 
necesitar un cíarro mayor, puede ver-
se en Lealtadi I0 -A, bajos, d^ 1 y me-
dia a 3 por ^.cléfono M-IBSS. 
I — - 270»*:*-*2 J l . 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
y Lucena El Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
\ r 25573—6 j l . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago, 
C 9935 Ind 18 d 
SH V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
Harley Davldson .muy barata, e s t á ca-
si nueva, puede verse en Morro 5-A, 
garage. 
26374-75—7 J l . 
A T E N C I O N 
§1 V E N D E UN CAMION DODGK 15KO UITT eir buenas condiciones y barato, 
rarrocerta cerrada y una caja-de hle-
erro grande casi nueva. Informan Pa-
nadería Santo Domingo. Te í . A-1794. 
26658—7 J l . 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S CA-
miones uno "Wlcjiita" de tres y medli 
toneladas'y el otro "Sterling'* de doíi 
y media toneladas, muy poco uso. In-
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A U T O M O V I L I S T A S . U S E N 
W E S C O . A . Z. 
^ . o b t e n d r á n las siguientes ventajas: 
Economizarán del 25 por ciento al 50 
por ciento de-gasolina. Removerán el 
carbón d»i motor, Ev i tarán dificulta^ 
des de la chispa. Mantendrán' más 
fresco su motor. Su motor arrancará 
m á s f ác i lmente . Obtendrán más ve-
locidad y potencia. Obtendrán más 
miMas por ga lón de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía, devolviendo 
el Importe-de todo aparato probado de-
bldament-í, y no de el resultado Que se 
garantiza. Enviaré uno como muestra 
al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes ieín todas las locall iadeSn Arsemo 
Zapico Central E l l a . Camagiiey. 




venta un modelo "chiqui-
to" de .;8ta marca que al Igual que 
loa modelos grandes, será lo m á s per-
fecto que jamás se haya fabricado. 
Agente para Cuba José Presas. Ave-
nida de ia República, 390 Habana. 
24S00.—2 J l . 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido algunas 
itiotocicleias de poco usu y de toda 
garant ía a precios reduciúos. Agencia 
"Harley-Davldson". Avenida de la Re-
pública 390, esquina a Eapada. 
24901.—2 J l . 
C A S A E N E L V E D A D O $18.000 con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran - Jardín, muchos 
frutales el terreno solo vale mucho 
m á s . Propietario: Empedrado 20. 
27062—2 J l . 
5 d 28 in I71M N 11 
, bodega propia para un principlant 
fraile y dos cuartos como ganga *'nTVÍX r»*na5 Ttrmria r ¿WAVo 2° ¿eje de verme, hará negocio. I n -
! T̂ .̂ - > r>r ir A *9 7^ en o i - r» t AI - i ÍTA P.9.5 C A B A L L E R I A S L A R G A S , formes Dlaas y Fuentes. Reparto A l -
VENDO, E S Q U I N A CON E S T A B L t - ¡ A ^ Z . / D vara vendo dos solares con $ 5 . 3 U . C)u dueño üumas y Alpen 1 medio ki lómetro carretera, dos pozos I mondares. Sr . -ManwJ <3outo; de 11 a 
cimiento, de sombra. Barrio Atarés , I L. A7 J £ J Á J r*-!! 17 O X _ i ' í C O 17AA casas vivienda, tabla y teja, casa pa- i v da S en adelante 
de trente por 47 de fondo Ave- dre. Calle 12 y 9. Telefono KJ-lZbü ra curar tabaco, á r b o l « frutkles y po-! > * en aaeiame. ^ 
nida 5a. a tres cuadras del tranvía Reparto Almendares. treros propios para vaquería y crias 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una esquina moderna cOn su 
buena, bodega, sola en la esquina, no 
hay competencia, precio de todo en 
$11.500. Otra esquina con una casa a l 
lado. Tiene bodega sola en la esqui-
na; da buena renta, no hay contrato. 
Es tá la propiedad sola. Precio $9.500 
Estos negocios son de oportunidad y 
no esperan. Aguila 148. T e l . M-9468 
Marcelino González . 
27119—2 j l . 
30,000 pesos. A dos cuadras de todos 
loa t ranv ías . Fabricación sól ida anti-
gua. Renta $250.00. Se deja en hi-
poteca lo que se desee. F . Fandlno. 
Teléfono M-5340. Monte 69. 
27166 2 J1-
o k\rr^ Tr\%xKc I A ccrkl rvA A;5usto- Banco Nova Escocia 206. 
S A N T O T O M A S , 34 . E S Q U I IN A A ; ^335 de 10 a 11 v de 2 a 3. 
Playa y Hotel Almendares, Reparto | 26690—7 jl 
Buena Vista, parte contado. Dueño' P A R C E L A S D E 7X29 V A R A S A $6.50 i l le ía , -tierras co loredasreércada -de"píe- ' ln/orma;-S4iárej 
de aves de todas clases, $6.0oo. 
OTRA EN* C A R R E T E R A . UNA C A B A - ! aftt)S. s^ vende en 
B O D E G A - E N V I R 
esquina, uo p ga 
\ t̂ SDO C A S A DOS P L A N T A S , E S -
qulna Neptuno 187 metros, precio: 
$60.000. Belascoaln una planta $65,000 
Inquisidor, esquina, moderna, renta: 
^600, precio $73.000. Infanta, moder-
na, dos plantas $30.000. Espada muy 
cerca de San Lázaro, una planta, dos 
casas azotea, miden 468 m e t i c « . Pre-
cio $30.000. San Lázaro 3 plantas, 
moderna $45.000. Escobar, muy cerca 
Malecón, dos plantas $32.000. Cres-
po, dos plantas $14.000. Aguila cerca 
Neptuno una planta $17.000. Concor-
dia, 3 plantas $14.000. Y otras m á s . 
Campanería. Habana 66. Oficina. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27108—2 J l . 
¡ H A G A S E D E E S T A C A S I T A ! 
Hace 20 dfas acabé de fabricar (4) 
bonitas casas pegaditas a la Calzada 
de Luyanó, letras A B C y D . Tengo 
vendidas la B, C, y D, queda la letra 
A, todas son iguales y constan de sa-
llta, dos posesiones, baño, cocina y 
patio, etc. Precio $1.500 de entrada 
y $1.200 a deber. Apresúrese que se 
venderá en seguida. Véala hoy. L i a -
nte a su dueño S r . González al Te-
léfono M-4722. 27123—2 j l . 
P R O P I A P A R A R E C I E N 
C A S A D O S 
Ecnlta casita chalet; E n lo mejor de 
la Loma del Maxo. Unica casa de 
poco precio en dlch9 punto. Consta de 
portal, ¡«ala, saleta, dividida por co-
lumnas Que constituyen un adorno, (2) 
amplias habitaciones, baño y demás 
servicios, etc. Precio $4.750. Se pue-
de adquirir con tan solo la mitad de 
contado. ¡Apresúrese! Dueño S r . Do-
menech. T e l . M-4722. Véalo hoy. 
27123—2 .11. 
E S Q U I N A S B A R A T A S 
Modernas, con establecimientos, ven-
dí* dos. Precio $66.000. Producen al 
mes $640. Pueden dejar en hipoteca al 
7 010 lo que deseen. Suplico no pier-
dan tiempo los curiosos. Belascoaln 
No. 50. Arrojo . 
27170—2 j l . 
S E V E N D E A U N A H O R A POR tran-
vía de esta capital, una espléndida 
casa con pisos mosaico, Jardín y fru-
tales, también se cambia por otra de 5 
a 6 mil pesos en esta capital o en 
un reparto, no corredores, trato de 
dueño a dueño. Más informo^. José 
Ma. Casas . Amistad, 144 . Café . 
26971.—5 J l . 
H A R L E V - D A V I D S O N 
Motoclc le ías nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, José 
Presas . Avenida de la República, 390. 
Habana. 248JS.—17 J l . 
M A Q U I N A R I A 
B O D E G U E R O S 
SE; V E N D E UN A U T O M O V I L 
[Buick-ae- í í pasajeros del año 192J en 
)$l,00O puede verse en Jesds del Mon-Ite 332- 26064. —18 J l . 
Ganga, por erabarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
|cn perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. T A , Cerro. 
G P - 4 j l . 
Se. vende tostaderos de café con al -
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del Interior se sirven con prontitud. 
27009.-29 J l . 
S O L I C I T O U N T O R N O D E 28" A 80" 
de lílato por 8* a 12' erttre puntos. 
Llamen de 10 a 12 a M-4347. A . Co-
llazo. 
26991—5 j u l . 
F O R D S N U E V O S 
SCualquieiv cántidad por oequeha que 
sea. doy Ford nuevos, puede pagar 
resto • como 1c convenga, garant ía el 
mismo carro. Venga a. ouscar. el su-
yo o l íame teléfono A-8264. Mr. Ol-
són Hoiei Washington. Virtudes, 
!fo.A .26712.—1 J l . 
V E N D O C U S A D E 4 P A S A J E R O * . 5 
gomas. 5 ruedas alambre, muy cono-
cida', económica"'y" en' per fec tás ¿dridi-
:clones de' todo:. Antes de comprar no 
Itíeje de verla Genios 1. Informes: 
Rodríguez £ - 5 0 0 4 . . . . -. J 
» • 26825—1 j l . 
Horrorosa ganga. Se vende una cuña 
Dodge Brother del tipo 25 con rue-
das de disco, gomas balón, tiene ca" 
minado 1,000 kilómetros» L a vendo 
por tener que embarcar. Para verla 
Chaple 2. Víbora. Tel. 1-6093. Aoe-
vedo. -
2 6 5 8 6 - 1 j l . 
A V I S O , S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-G-C v 1 112 gabinete ovillo central 3 
y tres. Lanzaderas superiores y muy 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rel-
lly 53. esquina Aguacate. Habitación 
número 4, 
. 27142. . . . J5 J L . . 
SE V E N D E UNA BOMBA D A Y T O N 
de doble acclén. dé 160 galones de 
capacidad, por hora, motor Century, 
para dos corrientes. Está nueva. I n -
forman en Corrales 72. barbería. 
10947 3 j l 
S i ; VENDE U O T A T I V A Y T A L L E R 
estereotipa completo para periódico de 
8 a i 6 páginas . Tamaño prensa. I n -
forma: Roca. San Miguel 130-B. 
20932 2 j l . 
MOTOR E L E C T R I C O , ' M E D I O C A B A -
''o,- de 110 y 220 marca General Elec-
tric, garantizando su funcionamiento 
ñor escrito. También uno de tres ca-
ballos marca Warner. Villegas 67. 
M-7127. S r . Mesa. 
26900—1 j l . 
S E V E N D E N DOS HUDSON MODE-
)o l l - O , acabados de pintar y vesti-
dura nueva, uno de ellos con 6 gomas 
nuevas, se da uno en 300 peáos. por 
tener su dueño que ausentarse. Para 
informes; Flnlay, número 143. 
26.152.—3 J l . 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A MUY 
bonito easi regalado, véale en F , entre 
Calzada \ 5a^, garage, su dueño en 
calle "N", número 190, entre 19 y 21. 
Rodríguez . 26o38.—1 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L IfcAR-
ca • Hudaon. en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas^ 60. Teléfono 
1-1510. L u y a n ó . 
257-18.—7 J L 
AUTOMOVIL P A C K A K D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y. Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, -Habana. 
C 1946 índ 28 f 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
1 E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan los objetos 
siguientes: Una llenadora automát ica 
de 18 pitones: una llenadora automá-
tica de 6 pitones; una tapadora de 
corcho de mano una tapadora de cha-
niña 5 otras frutas; dos tapadoras de 
corcho d emano; ;:na tapadora de cha-
pas corona de mano; seis mesas gran-
des para embatellado; una captulado-
ra e léctrica; dos máquinas e léctr icas 
de pegar etiquetas; un comprensor 
amoniaco. Para Informes: Franco 50 
al 54 esquina a Santo T o m á s . 
26873—0 j l . 
C H A L E T . V E N D O E N E L R E P A R -
to Los Finos a dos cuadras de la E s -
tación. Doy facilidades en el pago. 
Agua y luz e léctr ica . Compuesto de 
madera y teja francesa, portal, sala, 
comedor, B habitaciones, cocina, ba-
ño y servicios sanitarios, gran patio 
con árboles frutales. Informan Agua-
cate 72, bajos, Ciudad. 
270O5—2- J l . 
S E C O M P R A UN S O L A R EN_ E L S S r 
parto Ampliac ión de Almendares, Ave 
nlda 12 acera de la sombra. Ha de 
ser do ocas ión . Teléfono M-6823. 
26924—2 J l . 
V E N T A C A S A C A N T E R I A E S P A -
ciosa, calle Santos Si'árez. cerca de 
la calzada, 24 x 115, dos frentes, 
propia para industria; al lado terre-
nlto con cimientos, agua, alcantarilla-
do a $11 todo. S. Suárez 18, V l l la -
nueva. 26952 2 Jl . 
AVISO 
¿Quiere usted vender sus casas y so-
lares o tomar dinero sobre las mis-
mas en los Repartos Amondares, L a 
Sierra, Columbla y Buena Vista? L l a -
me al T e l . FO-1097. 
26S99—5 J l . . 
R L T A K i ü DE BUENAVISTA 
Vendo 3 casitas de mampostorla pró-
ximas al tranvía, una de esquina en 
$1.800 y las dos de centro a $1.500 
cada una. Ubres do todo gravamen. 
Rentan el 15 0-0. Se compor.tn de 
portal, sala, cuarto, cocina, servicios 
sanitarios, patio al costado y entrada 
para máquina. Informan calle Fuen 
tes No. 14 esquina a Díaz . Reparto 
Almendares. T e l . FO-1097. S r . Do 
lado. 
\ 26897—5 J l . 
S A N C R I S T O B A L 
A meda cuadra de la C a c a d a del Ce-
rro, se vende esta casa ae una sola 
planta muy propia para fabricar, sin 
intervención de corredor. Mide &Ü4 
metros. lUrigirse a l señor Barquín . 
Muralla y Agular. Teléfono A-7S55. 
26528.—6 J l . 
27154—5 j l . 
en Dolores fre.ite al Parque de Am-1 dra 
| pllaclón Lawton, parte contado y pía- | 
zos. Suárez Cá:eres . Habana 89. 
No. 89. 
C 6129—4 d 28 
S O L A E N 
contrato 8 




frutales, palmas, buen , tre Tejas y Buenos Aírcd • 
vivienda nueva, tabla y , ^66J4.—1 J l 
Se vende una casa de madera 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y s i iv ic los sani-
tarios con sus arrimos de mamposte-
rla, piso de mosaico con 5 y medio de 
frente por 38 me^n s, su piecio $2 800. 
Informan «m S a l t a Teresa 23 Telé-
fono 1-4370. 26303.—10 J l -
\E.NDO E N ÜUANABACOA 5 CAS1-
tas muy baratas, en sólo $4.500. "-iií-
mo precio. Informarán Santana I 
20, Villa. !2ir>2 41 
DOS P R O P I E D A D E S B U E N A S 
Al lado Fuente Luminosa, gran esqui-
na, la doy por la mitad de lo que ven-
do la compañía . Propiedad que e s ^ 
al lado de la doble linea de Marianao 
y renta $235 mensuales. L a doy bara-
ta y doy facilidades de pago. Infor-
mes Díaz y F u e t e s . Manuel Couto. 
Pregunte en la "odega. 
26809—1 Ir . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O G entre 23 y 21. Vendo parcela de 
14 metros de frente por 28.77 de 
fondo. Migud F . Márquez. Cuba 50 
5 d—28 jn. 
Solares calles 23, 12, 14 y 21, de 18 
a 22 pesos vara . Pequeña cantidad de 
entrada y e l resto para cancelar en 
largos a ñ o s . L a medida de frente que 
a usted le convenga; varias medidas 
de fondo.- -No pierda usted esta opor-
tunidad de adquirir un terreno en ío 
mejor del. Vedado, con muchas faci-
lidades y en mucho menos de ra va-
lor. Antes de verme, compárelos en 
calidad y precio con otros de los po-
cos terrenos que quedan en el Vedado 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. R . Echeverría . Empedrado 30 
esquina a Agular. Horas háb i l e s . Te-
léfono M-2120. 
• • • 27138—5 j l . 
I N U R E i L L V . E N T R E A G U I A R V 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, irente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. , „ . 
v O 5508 60 d 6 3nt. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro, y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en toaas cantidades. San Miguel 10o 
casi a Lealtad, de 2 á 5. Juan Pérez 
* 25867—2 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos en • la Ampl iac ión de A l -
mendares, cerca del Hote., con doble 
linea do tranvías , casas desde $b,üOU 
a $50,000. L a s tenemos terminadas y 
si no le gusta la distribución, se le 
fabrica a su gusto con poco de con-
tado y ol resto como si pagaxa al-
quiler Vis í tenos y le enseñaremos 
todas las casas. Dumas y A ' P e n d r e . 
Calle 9 y 12. Teléfono F-0-l<!bU. 
Reparto Almendares. Ma-lanao- . . 
. 26390.—7 J l . 
C O L E G I O B E L E N . $ 1 2 . 0 0 
Muy próximo al Colegio de B«l*» ¡f 
teniendo al lado el pandero de Colum-
bla de los carros do IVtdadp, vendo 
una esquina de 21.25 por- 37 metros 
a 12 pesos metro. Informan Notaría 
del D r . Méndez Péñate . Cuba 25, al-
tos .Narciso Nonell Hernández, pro-
pietario. A-7316. 
. . .—5 d 1 j l . 
Casa de esquina cerca de " L a Sa-
lle''. Dos plantas, lujosa construc-
ción, garage, $60.000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E UNA CASA G K A N D E CON 
portal y sele habitaciones en $800, 
es tá alquilada en $60 mensuales. In-
forman Bernardo Carragua, Callo 
Santa Rosa esquina a San Salvador, bo-
dega, Marianao. - -
2C462 4 j l 
$12.500. M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
como renta y propiedad, cása moderna 
casi tres plantas, rentando $110, pe-
gada a Ciailano-Vlrtudes. Ihformés di-
reclamente.. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 6129—4 d 28 G R A N N E G O C I O , SE Vü-NDE UNA 
hermosa casa cerca de ia Terminal 
tiene una hipoteca de 60 Opesos a l 8 
por ciento, tiene contrato, gana 96 
pesos; $10,000, con 4,000 -pesos hace 
negocio. Informa: Concordia y San 
Francisco, altos, bodega, se da corre-
taje 26681.—1 J L 
O A N G U I T A V E R D A D . KN L A L I N -
da Avda . de Mayla Rodríguez, acer 
ra de brisa y dos cuatlrai del tranvía 
vendo, precioso chalec í to de jardín, 
portal, sala, recibidor, á cuartos, ba-
ño InteroaladOj completo *alón de co-
mer al fondo, gran patio y gran co-
cina, renta 55 pesos, la doy en $6,400, 
dejo $3,500 hlp. la envego vacia. 
1-2750 Noroña. 26749.—30 J n . 
G R A N , GANGA E N L A W T O N MAG-
nlfica casa moderna en ün terreno de 
14x40, oon frutales en $10.000, don ca-
sas chicas a tres ouadras calaada a 
$2.600. Una con frutales, pegada al 
Parque Lawton en $7.300. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 6129—4 d .28 
Vedado, En la calle 3a, entre D y E 
vendo casa de una planta con cerca 
de 1,000 metros de terreno y gara-
ge para tres máquinas. 
5 d—28 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
GANGA, V I B O R A , 2 1|3 C U A D R A S 
del tranvía, parte alta, vendo en $7,000 
dos casas .jardín, portal, sola, saleta 
dividida con columnas de escayola, 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo techos monolít icos, traspatio. 
1-3390. 2 6 5 1 8 — ü J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moflerna y tolen cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Informa su due-
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar partb del precio en hi-
poteca. 
26798—1 11. 
Entr.e 21 y 23, cerca de Paseo y a 
la brisa, vendo casa de una planta 
que mide 10 metros de frente por 
22.66 de fondo en $15,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
$1 .500 vendo solar esquina, 1.112 
varas. Tiene una casita de madera 
y muchos árboles frutales. Está en 
lo más alto del Reparto Alturas de 
Arroyo Apolo. Avenida Vara y Ale-
gría. Poco contado. Dueño A . d*! 
Busto Banco Nova Escocia Depar-
tamento 2 0 6 . M-4335. 
2 7 1 5 4 — 5 j l . 
C '6046 8"' d 2"3 
carnicería. 
168. 
13 entre D y E , a la brisa, 62 metros 
de frente por 50 de fondo, a $33 
metro. También vendo la mitad. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
L A M E J O R E S Q U I N A D E A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23. ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facllidadea de pago. E l pro 
R U S T I C A S , P R O V I N C I A H A -
B A N A , V E N D O 
12 caballerías, tierra colorada, frente 
a carretera, 8 casas, 8 pozos, 100 va-
cas con despacho de leche, 2 caballe-
rías de yuca, una de caña, una yunta 
de bueyes, una carreta, platanar, na-
V E N D O MI V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en la tercera parte de su va lór . E s t á 
pefcá de la Manzana de Gómez y. pa-
ga poco alquiler, contrato 6 a ñ o s . I n -
forma Sr. Rodríguez. Villegas 41. Piar 
terla» 
. 26773—2 j l . 
, S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A MüY f/î 11?̂ 6̂ .2-0̂ 0- Pf-1!^9' bien montada >' acreditada en el me-
jor piunto de la Habana, con. contra-
to. Informan: Tenerife entre Belas-
Preclo por todo J30.000. E s ganga 
Facllldatl en pagos. Marcial Rodrí-
guez. Altos Marte y Belona. Notaría 
Teléfono A-4697. 
26918—2 J l . i 
coaln y Rastro. 
26820—3 J l . 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
pietario en Tenerife "2 . ' fe i A-5.600. puertas de la Habana, una es rústica l ^ n ^ d o ŷ T5oói^'ViWazorsTn InteréT, 
25372—4 j l . rarrrn On» mm*Í¿ I ' U un contrato de qcho años, no paga al -
A T E X C I O N . S E V E N D E ÜN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Se da en 4,000 pesos, 2,500 al 
R E P A R T O MENDOZA 
venden (2) parcolltas gemelas en 
Flgueroa y Freiré de Andrada. Mide 
cada una 10x15 varas . Precio a $7.00 
vara (dada la medida chica, casi no 
Importa nada) . Dueño en Industria 126 
altos esquina a San Rafael . Teléfono 
Mr4722, 
• 27123—2 j l . 
S O L A R E S 
Vendt^itís a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 i n ¿ !7 ab. 
T E R R E N I T O 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
por 10 fondo. Calzada del Cerro fren-
te al Tejar do Mato. J . Armengol. 
Sal Salvador y Ccpero. Cerro. Telé-
feno 1-1157, 
26114—1 J l . 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodriguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930-30 jn. 
_  
quller También se vende un grupo de 
casas en Almendares gana^n 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
A $4.50 vara, calzada ds. Palatino 
vendo solar de 7x50. Salo queda 
este por fabricar. Dueño: A . del 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335. 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
B O N I T A E S Q U I N I T A 
Se vende la esqulnlta de Freiré de An-
tírade y Flgueroa.. Mido 15x20 varas. 
L s l d divina para fabricar un chale-
tílto o 'Instalar nn bUngalo-.v, etc.- Pre-
cio a $8 vara (valiendo los do centro 
con m á s medida, a $8 y $9 pesos). 
Dueño en Industria 126, altos. Telé-
fono M-4722. 
27123—2 j l . 
Para fabricar en la Habana, se ven-
den los solares siguientes: calle Va-
por 6.50x31; otro 12x31 a $38 la 
vara; calle Jovellar 6.50x24 otro 
11x31 y 13x31 a $40 vara 20 0-0 
contado y resto plazos. Se facilita 
dinero para fabricar en los mismos 
al 7 1-2 0-0. Informes sin correta-
je. Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335. de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
27154—5 j l . 
C O U N T R Y C L U B . P A R Q U E D E 
R E S I D E N C I A S 
Cedo una parcela, adquirida haces tlem 
po de la Compañía de Cortina y Cés-
pedes, - Mide 20x31 varas . Precio- de 
regalo a $6 vara (valiendo hoy el do-
ble) Doy facilidades de pago. Dueño 
al T e l . M-4723. 
27123—2 j l . 
Vedado. Se vende muy barato un 
chalet de dos plantas Cada una tie-
ne jardín, terraza, sala, hall come-
dor, buenos techos, 4 habitaciones 
a la brisa, baño completOi cuarto 
criados, pantry, cocina, gas, pisos 
finos, frente cantería, etc. Informes 
en 23 No. 397 esquina a Cuatro, 
de Í0 a 12 a. m. 
27089—4 j l . 
S E V E N D E 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car un solar que mido uha superficie 
de seiscientos cuarenta y siete me-
tros en lo mejor del Reharto Parque 
y plaza a una cuadra del gran hotel y 
dos de Country Club, se vende por ia 
mitad de su valor. Su dueño: Galla-
no, 26, altos. Teléfouo A-9248. 
26371.—30 J n . 
un lote de terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con '̂á{¿fn'„n''i'éLÍi'n 
frt-nte a calle adoquinada; propio para1 
Industria o para construir casas pe-
queñas . Se dan facilidades para'el pa-
go. Precio a 14 pesos la vara . In-
formes Manzana de Gómez Departa-
mento 212 de 8 a 12 a. m. Teléfono 
M-6052. No corredores. 
26411—5 J l . 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada, 7fc vara, tiene su casa, ár-
boles frutales, luz eléctrica, pozo con 
dos entradas, una por la carretera y 
la otra por un costado, prtbcio 
$9,500. Informan: Santa Teresa 23. 
26303.—10 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en genera! y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Taléfonu A-6021, haata las !> de la 
noche. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calle» Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63, 
C 5820 Ind 17 jn 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E 11Rli-
no y dos casas todo en $4.000 por 
esuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. flores y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
- . 23455—9 j l . 
E N $ 1 2 . 5 0 0 . R E G A L A M O S 
una finca en San Antonio de ló s Baños 
2 tres cuartos caballerta, un pozo de 
40 varas con abundante agua y mu-
chos árboles frutales,- casa, terreno 
para sembrar, más de 75,000 matras de 
tabaco, medio kilómetro de la carre-
tera. Véanos hoy mismo en Reina 157, 
café , de 1 a 6 p m. T e l é f t n o A-5942. 
Vl\ero y Romero. 
26451—1 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
frente al paradero dé los tranvías 
$6,000 mucha venta, buen '.Otitrato, al-
quiler, muy bajo se pueda dejar par-
te a pagar a plazos cómodos . D . 
Agular. Cantillo, 20. Teléfono A-1762 
Habana. ^ 27013.—5 J n . 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, «n 
la Ampliación Almendares, en el Re-
parto Palatino y en la Quinta L a 
Asunción, 9 por 22 varas con $80 en-
trada y $18 al mes, 10 por 30 coñ $150 
entrada y $30 a l mes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo más 
granees y más chicos. L a medida que 
usted quiera. Más Informes en Paz 12 
esquina a Sant* Emil ia . T e l . 1-2647. 
Jesús Vil lamarln. 
25104—3- j l -
Calle 15, Vendo casa nueva <h 2 
plantas, con garage en $19,000. Fa-
cilidades de pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Calzada de la Víbora, a la brisa, 
casa moderna de dos plantas, ren' 
tando $200 en $26.000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Calle C cerca djp "La Salle", vendo 
una lujosa casa de una planta fa-
bricada en solar, completo, a la bri-
sa, con techos monolíticos y garage 
para dos máquinas en $25.000 y re' 
Vedado, frente a Parque, vendo lu- conocer igual cantidad al 7 0-0. Mi-
josa casa de 2 plantas con garage guel F . Márquez. Cuba 50, 
R E P . " L A W T O N " C A L L E S B y 14 
Por necesitar dinero (urgentemente 
«¡ncrifico esta honita eSQUUlltfí- (tran-
vía por su frente). Mide 17x15 varas 
Hago el traf^aso .por $700 resto a la 
Compañía u razón de $10 mensualua. 
Dueño Sr . Vidal. Industria 126, altos 
Tef. M-4'722. ' 
• - — Z 7 1 2 3 — 2 j l . 
para 2 máquinas en $48.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
amentetole pOOOguel eta et et enno 
5 d—28 jn. ' 
V E N D O C A S A R E P A R T O B A T I S T A , 
moderna. Sala, saleta, dos cuários, 
servicios, patio, traspatio, entrada ca-
ra automóvil con tranvía por el fren-
SE V E N D E UWA CASA MODERNA, 
de tr.v pisos. Renta $2.460 anuales. 
Precio $24.000 Tejadillo 12. bajos. 1 ^ | 2 ^ ' o ¿ T d ; 7 ó k ü d o ' T $ ^ W ¿ ^ o 
entre Cuba y Agular. Sr Llano . teca. Calle D entre 9 y 10. informes 
26.83—1 j l . Monte 386, te. M-2330. LTn solar de es 
¡quina de 14.40 metros por 12.60 me-
a una CUa-itrog con tranvía por el frente. Yls-k 
j i / ^ l -r _ • „ al lado de la casa $1.500 contado: Se 
dra del Colegio ier^siano. con ]ar-[deja parte en hipoteca. 
din. portal, sala. 2 gabinetes, hall, 4l ; 26262—1 j j . 
,asa en 17, brisa. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano. teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 i 
LA M E J O R C A S I T A D E L A 
V I B O R A 
A 4 cuadras del paradero y Calzada, 
ounto Ideal, bien construida, desocu-
fresca y confortable, hermoso 
fruta-
. pagar 
O'Reilly, 4, departamento 
plano y fo tograf ía . 
de 9 a 11, 
26943.—' J l , 
C E R C A D E L O S M U E L L E S S E ven-
de una casa de dos p lañ ías . E n cada 
olanta tiene sala , comedor, oos cuar-
tos cocina y servicios on la azotea 
Meiie un cuarto y servicio. Su dueña 
Linea. 96. entre 2 y 4 de 1 a 4 de 
la tarde. 2.0-8.—3 J l . 
[JAR P O R 15,800, E S U N te-
rreno que mide 650x20 co.i 2 cuartos, 
comedor y cocina de tab.oncillo. pi-
so mosaicos, Jardín al frente pintados 
¿a aceite. Renta 30 pesos. Informan: 
Mangos. 1-A. te léfono 1-4502. 
K 27022.-2 J l . 
COMPRO UNA C A S A MODERNA D E 
dos plantas, que tenga cuatro o más 
habitaciones en ^ada ura, que es té de 
Galiano a Belascoaln y de Neptuno a 
Reina. Gor»*10» Montuno 113, te lé fo-
no 1774. ^ « 7 j l 
cuartos, cuarto de baño. J S ^ I - ' á ^ . S ^ & f S 
despensa, pantry, cocina, patio con ¡Portal, tres cuartos, baño" con mucha 
1 agua, servicios, cocina y patio, de frutales garage y cuartos y servicios 
de criados y chauffeur y en los al-
tos terraza, recibidor, 3 cuartos, 
cuarto de baño en $36,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d - 2 8 jn. 
S E V E N D E ÜN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicios, uno reglo, sala, comedor, 
hall, coc'.na garage y demás comodi-
dades. E s t a muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al contado. Infor-
ma su duefío en Vista Alegre, ertre 
mamposterla toda. Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notaría del Dr . Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734*. 
25953.—12 J n . 
E S Q U I N A D E MORRO V C A K C E X . 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Qb'tipo 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
S O L A R E S . C A L L E 23 , V E D A D O 
No pague a 50 ni 60 pesos metro; 
yo se lo doy en lo mejor de esa ca-
lle a 16 y Ift; con una pequeña can-
tidad conlaJo resto pagarlo de uno 
a U) años, con el d 0|0 de interés 
anual; y otras muchísimas venta-
jas. Propietario: Emilio Rodriguez 
Empedrado 20. 
27063—Z j l . 
¿ U N B R I L L A N T I C O E N L A 
H A B A N A ? 
P A R A F A B R I C A R 
5.20x16.50 metros. E n la mejor situa-
r¡6á del barrio Cayo Hueso. Tengo 
planos para fabricar casitas" de U ) 
pisltos, íle s a l í . (2) habitaciones, sa-
leta de comer ni fondo, baño completo 
pátlo v tráspatteb desahogo. E s t a fa-
brlcaclCil garantiza a l capital inver-
tido un interés séguro y solicitado de 
un 14 010. E l terrenlto es alto, llano 
y firme de por si, .al ladp han fabrl-
cádo una serie de modernas c á s á s . 
E s t i entre su arrimos etc. E s t á pe-
gadlto a Carlos I I I . antes de Infanta, 
completando San Rafael, y muy. pró-
ximo 6,1 Hoxpltal ce Emergencias. Por 
no contar con. recursos para fabricar 
y tenerlo hlpoteeado en ?2.000 lo sa-
crifico en verdadera ganga. Puede us-
tee adquirirlo con casj la mitad de 
contado, resto en . dos años a mddico 
interés . Deseo hacer negocio hoy mis-
mo. "Llame a su dueño al T e l . M-4722 
" 2tl2S—2 j l . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, nú-
mero 6 3 , 
C ^609 30 d 8 jn 
Café en Santiago de las Vegas 
Muy barato, buen contrato, el que se 
quiera, se garantiza muy buena ven-
ta, est4 en calle 13, esquina r. 6. L l a -
me al A-1762. L . Agular Castillo, 
20. Habana. 27012.—6 J l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A en 
esquina y de mucho porvenir y se da 
barata. Informan en la misma a to-
das horas. 7a. Avenida v Calle 5, 
Buena Vis ta . 27029 —2 J l . 
S E V E N D E UNA ORAN CASA D ^ 
huéspedes con 27 habitaciones, buen 
contrato y poco alquiler. Se da ba-
rata . Pase y trataremos si quiera en-
trar en ese negocio. Informan Ga-
liano 103 alttos, de 11 a 6. 
27118-^-2 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A CON 
buena venta, en buen punto. Informan 
Patria 8, carnicer ía . 
27164. 2 J l . 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Su dueño e s tá en la Quinta hace días 
y me ordenó venderla muy barata. 
Aproveche el que desee comprar que 
jamás se le presentará Igual ganga. 
Vende $70 diarlos, 6 años de contrato 
|35 de a'quiler. Arrojo. Belascoaln 
No. C0. L a s Tres B B B . 
27170—2 j l . 
E N E L C E N T R O D15 L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del Natlona) 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Motro-
polttana. -vendemos una parcela de 90ü 
metxos. Pida informas. Mendoza y 
Cá."Obispo 6ó. 
C 5508 60 d 6 jn. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metro* de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
V E N T A S 
Urge vender una esquina 3 cuadras 
Calzada J Monte, alto y bajo (Law-
ton), renta 164 pesos, precia $15,000. 
Otra 2 cuadras esquina de Tejas 16 
Mayla Rodríguez y Goljurla . Teléfono p0r-i8> renta el 9 por ciento, préclo 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza, | J13 500. Dos casas pegadas a la Cal-
y bajo. Víbora. 3e ter Ina de construir. E s t á I xad'a Jesús del Monte alto desocupado y también se alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.—6 J l , 
rentan 215 pesos. Precio 26,500 pesos, 
próximo H Toyo. Informa; HUÍ.T -Ló-
pez. Café Cuba Moderna. Cuatro Ca-
minos de 7 a 9 y de 12 y media a 
2 y medfa p. m . Teléfono M-3259. 
26170.—2 J l . Víbora, a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos P & * « . l g g VENDEN JUNTAS O SEPARA-
de esquina, con garage, después del das las casas de la calle Calzada nú-
n J * i n Ofifi C ^ K J - J - meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
Paradero en $^U.UUU. facilidades de g mll metro8 de terreno, con Jardines 
pago. Miguel F , Márquez, Cuba 50. V A b ó l e s f ú t a l e s en producción. In-
^ 0 0 r 1 -«o • formes sobre las mismas, en el nu-
— 2 8 ]n. Imero ""'56.—4 J l . ; 
E N L A C A L L E 14 ESQUINA A C, E N 
la Ampliación del Reparto -Algienda-
res, ss vende .una esquina de 2S53 
varas y dando toda clase de lacil lda-
dts para el pago. Por un frente se ha-
c*» t c X el tráfico hacia la playa de 
Marianao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa 
Jnllo Martín Díaz, Agular 86, altos. 
Precio f4.50 vara. 
¿C939 5 j l . 
VENDO A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
"Vendo a plazos ün solar dé r2x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, "luz, aceris , calles v te ló-
fono, terreno plano a ¿5,25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin Interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que os un regalo. San Lázaro 28S, ba-
los. 
25557—26 j l . 
• T I E N E J145? V E A M E Y L E D O Y 
el solar, medida que desee, tres cua-
dras calzada JesOs del Monte, cerca 
de la Iglesia, urbanización completa, 
Basta $16 al raes. Informes Reina 27, 
departamento 414. Te l . A-4991. 
^ 26483—5 í l . 
Residencias de lujo en el Vedado, 
desde $100,000 en adelante, de ven-
ta por la oficina de Miguel F . Már-
cuez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Jovellar a pocos metros de Infanta. 
Para fabricar, vendo solares con el 
frente que se desee por 31 metros de 
fondo a $48 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Q U I E R O V E N D E R MI E S T A B L E C I -
mlento de ropa situado en Reul 51 es-
quina a Zayas, Quemados de Maria-
nao E l que quiera comprar coo se-
guridad oua le vendo porque n^ ten-
go pretensiones. L a ganga que doy 
es porque tengo que emtiircarme. No 
corredores, 2B53Í*.—4 J L 
B A R R E R I A . D E S E O V E N D E R E L 
salón de barbería situad en Compos-
tela 19; entre O'Reilly y San Juan de 
Dios, .al lado, del B a r París , compues-
to de cuatro sillones blancos, todo ser-
vicio, buen local y b;ien contrato. Ua 
frente al National City Bank. Bue-
na clientela. Informa: E l l a s Monte 110 
--• • 26830—1 j l . 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,00;) pesos gran bodega cantina 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
Vendd 150 pesos diarlos al cantado., 
Figuras, 78. A-6021. Manuel lAtaía. 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n 3,600 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 30 pesos diarlos al con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras, 78, 
A-6021. Manuel L len ln . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada importante en la H a -
bana, alcjuile^ 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos.. 
Figuras, 78. A-6021. Mjnuoi L l e n l n . 
V E N T A 0 C A M B I O 
E n 2,200 pesos café y fonda esquina 
pegada a los muelles, J mesas de 
fonda y cuatro de café, o se cambia 
por una bodega de valor aproximado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
25925.—3 J l . 
G R A N V I D R I E R A T A B A C O S C1GA-
rros y quincalla so vende por embar-
carse el dueflo, buen sitio y largo 
contrato ea negocio de ocas ión . Razón 
Bernaza 4 7, altos de la bodega de 7 a 
8 y de 12 a 2. Sr . Llzondo. 
26475.-8 J l . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . 
Vendo una buena bodega tola en es-
quina, tiene buen contrato, 6 años y 
poco alquiler, 22 pesos. L a doy muy 
barata vale 5 mll pesos y la doy en 
tres mis quinientos. Informan en el 
café Celada, Carlos I I I - y Belascoaln, 
señor Santiago. 
26452—3 J l . 
V I V E R O Y R O M E R O 
Vendemos un kiosco en el lugar m ó s 
céntrico de la Hábana deja una utili-
dad de $000 mensuales, poco alquiler y 
buen contrato. Precio |11,600, una 
parte de contado, aprovechen este na-
goclo; por ausentarse su dueño. I n -
terinamos de 1 a 6. Reina 157, café , 
te léfono A-5942. 
t 26451—1 j l . 
S E T R A S P A S A POR V I A J E A E S P A -
ña la casa de modas de Nipuino 136, 
entre Lealtad y Escobar. 
26405—3 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro créditos aprobados por la 
Comisión de Adeudos a mejores pre-
cios que nadie, cerrando operación 
en el día. Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56, entrada por Compostela 
2 6 5 2 9 - 3 j l . 
S E C E D E N E G O C I O E N M A R C H A O 
se admite una persona que.quiera tra-
bajarlo a la mitad. No se quieren cu-
riosos sino a persona que realmente 
quiera trabajar. Aguila 269, altos, en-
cargado. 
26925—1 J l . 
A C E P T O C R E D I T O S D E L GO 
E T E R N O 
A la par. Doy dos casitas acabadas 
de fabricar de mamposterla. modpr 
i- |nas, que rentan $60 por $8.000 Pn rv í" 
n ditos del Estado. F í jese que le oro-* 
- ce un 9 0|ü y los créditos lolumentl 
;tan el 4 Ojo También tengo 2 ca-
ídado que costaron $60 Ooo 
. r $45.000 en Créditos de? 
B ^ 2 5 ^ * Í r j ? * r - KO efec-
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des eon 12 habitaciones y cuatro de- ni í , fibds l 
partamentos. Deja Ubres $250 men 1" 
sualos. Se da muy barata. Informar 
Lagunas 4*. segundo piso y Muralla 
No, 98, Tossas. 
26916—2 J l . 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E 
en perfecto estado una fábrica de pin-
turas (adaptable a otras induatrins si-
milares) con 3 pallas de vapor y do-
ble fondo de cobre, horno directo, 6 
depósi tos de hierro para la distribu-
ción, de las distintas elaborac'ones, 
conductor aereo con su dlferenclil, e 
instalaciones para agua y vapor. Mon-
tada eficientemente para producir y 
abastecer con pat' nte de su. marca, las 
demandas del mercado. Está, situada 
en terreno propio, do esquina, cercado 
y el cuai mide iüOO varas cuadradas 
con 4 cuartos y un salón corrido, apro 
pósito para a lmacén o garage, mucho 
material de fabricación y abundante 
agua. Se da. barato. Exclusive trato 
con hombres de negocios. Informes: 
T e l . A-9194. **" 
26792—4 j l . 
y las doy por 
Gobierno, to 
elches serlas y razonable." (fsearOIM^" 
coleta. O'Reilly 4, altos. Notarla dlí 
Dr . M . Bandujo, " w i a del 
258fi4—2 j l . 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comisión de Aden* 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber'mi oferta. Manzana de Gómea 
No. 318, Manuel P iño l , 
.-24992—17 j l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central, Diferidas y Co« 
muñes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318, Manuel P iño l , 
24179—lá j l . 
V E N D O E N E L R E P A R T O M I R A F L O 
res, un solar de 10 metros frente por 
40 a una cuadra paradero; otro de 
5x30, Dueño 8 No. 242 entre 25 y 27 
Vedado. F-4I47. 
26745—1 j l . 
r 
S E S E N D E Eí í L A C A L L E C U B A , 
entre Empedrado y O'Reilly una par-
cela de terreno, medida ideal de 7.75 
por 27 metros. Informan Juan Suárez 
Empedrado 17, T e l . M-4721 
« 6 7 4 6 - 1 Jl. , 
R E P A R T O ALMENDARES 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $150 
y $15 al mes. Para verlas y tratar 
oficina de M . Dumás y S . Alpen-
dre. Calle 9 y 12, Tel , FO-1260, 
Reparto Almendares, Marianao. 
26690—7 j l . 
R U S T I C A S 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rüs-
tlca a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güines . Se ven-
den. Razón: Casa Monteagudo. Nep-
tuno, 51. Teléfono A-5697. 
25420.—3 J l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a . y j v & L v é s ' o t e ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mató l C i t ó 7 , 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A K N 
el Guajay. Informan T e l . FO-1377. 
Quinta Ave, esquina a 22, Reparto 
Mlr«>"r>0»- '6910—1 j l . 
i R O N B E E F f t 
I 
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V I S I T A D E L R E C T O R D E 
L A U N I V E R S I D A D A L 
SEÑOR P R E S I D E N T E 
Fué acompañado por el señor 
Secretario de Instrucción 
y resultó muy cordial 
Ayer tarde nos informó amable-
mente el señor Secretario de Ins-
trucción Pública de la visita que a 
mediodía efectuara al Palacio Pre-
í-idcncial acompañado del señor 
Rector de la Universidad Nacional, 
doctor Gerardo Fernandez Abreu, 
c.uien acudió a saludar al General 
Machado con motivo de su reciente 
elección para el cargo. 
—"No pudo ser, nos dijo el doc-
tor Fernández Mascaró, más grata 
ni más expresiva". 
E l señor Presidente de la Repú-
blica inició la cordialísima conver-
sación expresando al doctor Fernán-
dez Abreu no sólo su personal felici-
tación por la designación hecha por 
la Asamblea Universitario, sino tes-
timoniándole, para su mayor com-
placencia, la unánime excelente im-
presión que le consta ha producido 
su elección rectoral. 
Tras las cortesías del caso el Ge-
neral Machado departió con el nue-
vo Rector de la Universidad Nacio-
nal ampliamente^ expresándolo su 
convencimiento de que por proba-
da competeneña, ejempilaridad 'tío 
carácter y amor a la Universidad 
Nacional, el doctor Fernández 
Abreu sabría ir resolviendo con 
iigual celo que tino, los problemas 
pendientes de solución en nuestro 
primer centro docente. 
En cuanto a la cooperación o-fi-
cial que el nuevo Rector haya de es-
perar, tanto d^l Departamento de 
Instrucción Púhlita y de su Jefe allí 
presente como del Ejecutivo Nacio-
nal, el General Machado garantizó 
al doctor Fernández Abreu que so-
ría "constante y decisiva", especial-
mente para la vigencia de los acuer-
dos y resoluciones una vez sancio-
nados por la propia Asamblea o por 
el Rectorado, asi como de los que 
demanden aprobación del Ejecutivo 
Nacional. 
E l General Machado expresó 
también su confianza en que, apro-
vechando lo propicio de la época 
de vacaciones pudieran ser debida-
mente estudiados los problemas cu-
ya solución no puede seguir aplaza-
da indefinidamente, refiriéndose de 
modo concreto aj de los Profesores 
de aquel Centro sujetos a expedien-
te, pues entienda que no es posi-
ble perduro la situación de entredi-
cho en que 
D e s p u é s de h e r i r . 
(Viene de la primera página) 
na. al Ayuntamiento dt Antilla una 
manzana completa en la Avenida, 
de Cuba, frente al Parque Cen-
No h a llegado a ú n 
(Viene de la primera página) 
concepto de personal, asciende a la 
suma de $140.000. 
E n la entrevista se trató también 
tral, o sea, en el mejor lugar de la de la solicitud hecha por los oho-
poblacíón, para que se levante enjferes en el sentido de que se les 
ella la Casa Consistorial. conceda una prórroga de treinta 
Se ha constituido una denomlna-| jfas para uniformaj-se, acordándolo 
i Compañía de Pesca de Ñipe, !110 acceder a PSOS deseos sino poner da
que se dedicará a 
local y distribución 
del excelente pescado de la costa 1 ^ ^ ^ ¿e j0 cual.todos los choferes 
norte. L a oficina principal de la|ten(jr^n que estar uniformados a 
nueva Compañía radicará en Antl- paTtir del día 5 de los corrientes. 
abastecimiento : cnmpiir con las disposiciones del 
en el interior, vjgftnte Reglamento de Tráfico, en 
l ia . 
Corresponsal. 
SITC ACION L t X i A L 1>E 
D E T E N I D O S 
DOS 
L A S V A C A C I O N E S 
Hoy comienzan las vacaciones de 
Verano para ilos empleados públi-
cos. Durante este mes y los de 
agosto y septiembre solamente tra-
bajarán de 8 a 12. 
CESANTIAS E N GOBERNACION 
MATANZAS. Junio 3 0 . — D I A R I O . 
Habana.— Hasta esta tarde no 
había sido resuelta la situación de 
los jóvenes detenidos por el desgra-
ciado sucoso ocurrido en la noche 
del sábado Mañana se cumPie el sas c e 8 a n t í ^ r e n la 
plazo legal , .esperándose ^ t 8 ^ Gobernación.'y hoy 
Ayer fueron decretadas numero-
Secretaría de 
 todavía se ha-
. | ián otras más, de todas las cuales puestos en libertad, pues los testi 
Z S ^ ^ ' o c ^ o ^ p e S ^ a ^ a l - M f t ^ t < * « . nota a la pren 
confiar demasiado eu su revol- sa, ai 
ver viajo, GOMEZ. 
DISTINGUIDO V I A J E R O 
Guanabacoa, junio 30 de 1925. 
Las 9.3 0 p. m.—Hoy embarcó el 
cumplido caballero antiguo vecino 
de ésta doctor Juan Mencía More-
no, ex-administrador de la aduana 
de la Habana, concurriendo gran 
númpro do aw»'?»̂ '" ^ éste a des-
pedirlo a los muelle». 
Un buen viaje . pronto regreso 
deseo al distinguido amigo. 
Cortés. 
L a afectuosa euirevista del doc-
tor Fernánde-: Abreu con el Presi-
dente de La República terminó au-
gurándole ést'j al nuevo Rector el 
éxito q,ue deseaban cuantos cono-
cen sus especiales dotes de compe-
tencia y celo profesional y, sobre 
todo, su acendrado amor a la Uni-
versidad Naconai, que comparten el 
Jefe del Ejecutivo y el Jefe del 
Departamento. 
Por su parto el doctor Fernández 
Abreu reiteró al General Marhado 
eu gratitud por la afable acogida 
que le había dispensado y la inva-
riable consagración que a sus fun-
ciones rectoral.^- dedicará, con el 
anhelo de lograr el bien que todos 
desean para la Universidad Nacio-
nal y el auge de sus prestigios aca-
démicos y culturales. ' • 
E l doctor Fernández Mascaró ter-
hallan, amén de que r minó asegurándonos que, como al 
es su criterio no sigan íigurande en 
tales cargos quienes no pueden des-
empeñarlos, ni se vean impedidos de 
actuar en sua cátedras los que no 
puedan profesarlas. 
General Machado, a él ha llegado 
unánime la excelente impresión pro-
ducida por la elección del doctor 
Fernández Abreu para efl Recto-
rado. 
I DE 
$ 11 .000 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del D I A R I O DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones ; 
Los cupones que inserta el D I A R I O DE L A MARI-
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas, de "Ironbeer" y "Cerveza F^olar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
î as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bojos del "Gran Hotel", habiéndose fijado las siguientes 
horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Les sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. 
Fn^a cubrir vacantes fueron 
nombrados ayer mismo periciales 
de dicha Secretaría los señores Sa-
luetio García, Luis Lujioyo y Tan-
credo Guerra. 
Además han sido nombrados pa-
ra cargos subalterno© los señoras 
Antonio Maichado, Manuej Iñigucz. 
Francisco Cuevas Zequeira, Podro 
Guerrero, Adolfo Ramírez, Ricardo 
López, Ramón Martínez. Emilio 
Varona y Pablo Valdés Navarrete. 
F I S C A L E S * 
Han sido nombrados Ahogador, 
Fiscales los doctores Francisco Je 
Rojas Tarrau, para el Supremo, y 
Enrique Corzo Principo y Jesús R . 
Valdés para las Audiencias de Pinar 
del i-'ío y Camagüe/ . respectiva-
mente. 
Efios nombramiento'.? son todos 
para un período de sjia años . 
taS E F E C T O 
CON EL FROPOIO DE AViZAR SOBRE FEZ... 
(Viene de la primera página) 
Recórtela este c opón por la linca 
I N 
m 
I M T I L 
D i a r i o d e l a M a r i n J | 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r M 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
««un «I •lod n^dno «ise oscjaooex _ 
Diez cupones iguales a é3te dan derecho a un VOTO para el Consurso Infantil 
Se ha dejado sin efecto el nom-
bramiento del capitán Pérea In-
fiesta para Presidente de la Comi-
sión de Retiro y Pensiones de la Po-
licía Nacional, nombrándosele aho-
ra vocal d^ dicna ComislÓD . 
P R E S I D E N T E D E L A COMISIOX 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
Ayer fué nombrado miembro de 
la Comisión del Servicio Civil y 
Presidente de la misma el doctor 
Emilio Núñez Portuondo. 
E L NUEVO J E F E D E P O L I C I A 
E n la mañana de aye<r fué firma-
do el decreto sobre nombramiento 
cl«l general Pablo Mendieta paja 
el cargo de Jefe de fla Policía Na-
cional . 
También se firmó un decreto por 
el cual se jubila con $436.00 al 
mes fel sesenta por ciento de su ha-
ber) al señor Plácido Hernández, 
que venía desempeñando el cargo. 
E j general Mendieta estuvo a-yer 
en Gobernación celebrando un cam-
bio de impresiones con el señor Se-
cretario acerca de la reorganización 
de la Po/ .c ía . A los reporters ma-
nifestó que so propone iniciar una 
artivífiima campaña contra el juego, 
bis malas costumbres en general y 
el vicio de las drogas heroicas. 
E N V I G O R L O S P R E S U P U E S T O S 
Hoy, primero de julio, entran en 
vigor los nuevos presupuestos gene-
rales de la nación. 
E L C L U B B R I T A N I C O 
Una comisión del Olub Británico 
de Cuba visitó ayer al Jefe del E s -
tado para cumplimentartlo y tratar 
de la próxima visita del Príncipe 
de Gales a los países hispano-ame-
ricanos. 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
E l doctor Luis A. Bairalt, con una 
comisión do miembros do la Asocia-
ción de Pintores y Escultores, visi-
tó al señor Presidente Para intere-
sarle en varias medidas en fayor de 
dicha Asociación, 
E L C E N T R A L "SOCORRO" 
Varios vecinos de Pedro Betan-
-••ourt comisionados al efecto, estu-
vieron ayer en Palacio soiUcitando 
del Jefe del Estado que ipterponga 
sus buenos oficios para que no sea 
demolido el central "Socorro", co-
mo se proyecta, pues ello irrogaría 
grandes perjuicios al referido tér-
mino . 
UNA RENUNCLA 
E l Jefe 'de los Impuefctos en 
Oriente, s r / ; r Bueno, visitó ayer al 
General Machado, para presentarle 
según informó a los reporters, la 
renuncia de su cargo, basada en 
motivo de delicadeza. 
E L R E C T O R D E L A UNI-
V E R S I D A D 
E] Secretario de Instrucción Pú' 
blica estuvo ayer en Palacio para 
presentar al General Machado a-l 
nuevo Rector de la^ Universidad, 
doctor Gerardo Fernández Abreu. 
E M I ' L E A D O S Q U E NO COBRAN 
Los empleados Je la Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana han 
solicitado audiencia dél señor Pre-
sidente para tratar de haberes que 
no les han sido satisfechos por ago-
tamiento de crédito. 
O F I C I A L E S S U P E R N U M E R A R I O S 
Han sido rcmb(rados oficiaJes 
supernumerarios del ejército loa 
sargentos José Oforio, Pérez Terán 
y Ruperto Cofloma. 
Se tha concedido la Orden del Mé-
rito Militar al sargento José Robal-
na. 
D E L P R E S I D E N T E D E L S U P R E -
MO A L J E f - E D E L ESTADO 
E n Palacio facilitai on ayer a la 
prensa la sKguiente nota: 
E l honorable Sepor Presidente 
jes se prolongan grandemente debi-
do a la complejidad de los proble-
m;i? que *n ella se discuten. 
Elogió por último la actitud de 
Francia, que 03 de extrema nobleza 
y cuncc-viúad, congratulándose de 
ln absoluta tranqal.idad que reina 
tanto en Marruecos como en Es -
raña . 
LOS R I F E 5¡ OS I N T E R R U M P I E -
RON L A S COMUNICACIONES E N 
E L F R E N T E F R A N C E S 
LARACHE, ^Marruecos español, 
junio 30. — (Associated P r e s s ) . — 
Los últimos despachos que se ,han 
rec ibido en esta plaza confirman las 
noticias que ya se tenían referentes 
a que los rifeños de Abd-El-Krim 
habían interrumpido las comunica-
ciones entre las posiciones france-
sas de Tizza y Ainaicha. 
L a presión del enemigo en eso 
sector es grande. 
Lí)& F R A N C E S E S CONTARON 300 
C A D A V E R E S D E RIFEÑOS E X 
E L CAMPO 
. R A B A T . Marruecos francés, ju-
ni^ 30. — (Associadte P r e s s ) . — 
Treiscientos cadáveres fueron con-
tc dos en el campo después de la 
ofensiva realizada por los rifeños 
contra Jas posiciones francesas, el 
sábado último, en 'la parte superior 
del valle Lohen, según se anunció 
hoy. 
Las tropas francesas hicidron re-
conocimientos el domingo, limpian-
do de enemigos esa región. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
R A L L E G O A MADRID P R O C E -
D E N T E D E M A R R U E C O S 
MADRID, junittf 30 (Associa-
ted Press).—-TA general Primo de 
Rivera, presidente del Directorio 
Militar, llegó hoy praoedente de 
Marruecos, siendo recibido en la es-
tación del Mediodía por gran nú-
mero de oficiales francos de servi-
cio y por los demás miembros del 
Directorio Militar. 
E n Marruecos estudió los planes 
para las operaciones franco-españo-
las contra los rifeños. Sa tiene en-
tenido que hará nuevos estudios de 
esios planes duiante la conferencia 
que se celebra en esta capital en-
tre los dslegados españoles y fran-
ceses . 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
F R A N C E S A C R E E N E C E S A R I A 
UNA O F E N S I V A E N E L R I F P 
M A R S E L L A , junio 30. — (Asso-
(lated Press) .—Hoy ha regresado 
a este puerto la comisión parla-
mentaria francesa enviada reciente-
mente a Marruecoe, y a juzgar por 
las entrevistas que ceflebró con los 
jefes locales de los diversos parti-
Nueva e d i c i ó n del dicciona-
rio de la R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
Acaba de llegar a la Habana y 
esta a la venta en "La Moderna 
Poesía," la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Española, 
por la Real Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, con 1275 
páginas: $9.25. Para el interiro 
de la Isla, franco de porte: $10. 
" L a Moderna Poesía," Pi y Mar-
gal], N» 135. Apartado N» 605. 
Teléfono A.-7714. 
dos políticos, trae la impresión de 
que es necesaria una ofensiva enér-
gica e inmediata contra los rifeños 
rebeldes. 
Una de las razones principales 
que dan lugar pâ ra nconsejar 
tal movimiento es el efecto que 
tendría sobre las tribus sometidas, 
para los cuales el más ligero avan-
ce es una victoria. Toda retirada 
íería peligrosa puesto que el au-
mento del pretigio de Abd-El-Krim 
significa la disminución del de 
Francia. 
I N F O R M E S C O N F I D E N C I A L E S SO 
B R E L A O F E N S I V A D E L O S 
K I F E x O S 
F E Z , junio 30. — (^ssociated 
Press) . — Infrurmes confidenciales 
de origen indígena demuestran que 
los moros están desarrollando una 
intensa ofensiva contra los france-
ses en los sectorts central y oriental. 
Anunciándolo así, el comunicado 
oficial dice: 
" L a presión de! enemigo en el 
Este está aumentando con dirección 
a Msila y ha habido sangrientos en-
cuentros con las fuerzas francesas 
que ocupan Lis alturas situadas al 
Norte de ese punto. E l enemigo se 
está concentrando también en Ain 
Zohra y Mesguitten, a la vez que 
fuertes núcleos de rifeños se filtran 
a través de la línea del frente en 
Dahar Gemion. pero son contenidos 
eficazmente por las tribus surajsas". 
"Los aeroplanos franceses bom-
bardearon 6] lunes los cuarteles ge-
nerales que el hermano de Abd-El-
Krim íjene en Euadel", 
R E U N E N S E E.V L A P R E S I D E N C I A 
LOS TECNICOS N A V A L E S Y MI-
L I T A R E S F R A N C O E S P A S O L E S 
MADRID, junio 30. — (Associa-
ted Press) .—Los técnicos navales y 
militares franceses y españoles se 
reunieron esta mañana en la presi-
tíencia del Gobierno. 
E l miércoles se reunirá nueva-
mente la conferencia en pleno. 
Durante la tarde de hoy el Gene-
ral Primo de Rivera recibió a Jos 
delegados franceses. 
E N U N A S D E C L A R A C I O N E S D I C E E L G E N E R A L 
C H A M B R Ü N Q U E L A U N I C A S O L U C I O N S E R I A 
U N A A C C I O N C O N J U N T A D E A M B O S E J E R C I T O S 
Con esto—dice—se iría al cierre de ambas fronteras, lo 
que sería más costoso para España que tendría que usar 
soldados peninsulares, mientras que Francia tiene senegaleses 
C R E E QUE EN AGOSTO ESTARA TERMINADO E L CONFLICTO 
L o s Argentinos y el 
C o m i t é P r o Cuba 
En el ayuntamiento de Barcelona se ha presentado un 
proyecto de ferrocarril subterráneo que alcanzará a 
barriadas extremas y además a 143 estaciones 
IHÜCJLAHAL'IUMCS DHL. 
R A L CHAMBRUN 
MADRID, juni 30. '(United 
Press . ) E l General Chambrun ha-
blando con los periodistas españo-
les sobre la colaboración franco-
española que tiene por objeto una 
acción conjunta en Marruecos, se|ra ^ ceIebración de ia actual confe 
mostró pesimista a cerca de la efi-ircncla ElogIÓ la aCtitud de Fran 
cacia del bloqueo marítimo estiman-
De nuestra redacción en N . Y01 
H O T E L ALAMAC, BroadW 
UOMITB l ' K O «JUBA 
Los Jefes y oficiales de la fraga.! 
ta Argentina "Sarmiento'' han aa 
do esta tarde una fiesta a bordo 
en honor al comité Fro Cuba y co 
(t-o testimonio de confraternidad ea-
tre dos países hermanos. Tanto el 
presidente de dicha institución pa 
triótica, señor Leoncio Serpa, en 
mo el secretarlo de la misma, señor 
Ramón Martell, fueron atendldísi 
mos por los marinos sudamwica, 
nos, quienes, a la inevitable hora 
de los brindis, levantaron sus co-
pas en efusivo homenaje a Cuba y ^ 
su presidente, asi como al comltfl 
~ - ~ r . o i / . o „ . T Q / i r > c que tan dignamente les representa 
con ,maSnlfh\C0« P ^ 3 . f C ^ Z a d ^ en los Estados Unidos. Correspo^ 
asimismo buenos precios la de ^ a la amabilidad ^ 
aceite y cebada. ¡ dante sttíWarti de la "Sarmiento 
Dijo Primo de Rivera que se pro-|i0g j«fes y oficiales de ésta seri] 
ponía permanecer en Madrid du- obsequiados mañana for el comii 
rante diez días, en los que se entre- pro Cuba con un té y una rec 
visitar con Malvy, que fué quien ción en el Waldorf Asteria. Y , 
dispuso los pasos preliminares pa-'g^n no3 asegura quien debe de 
tar bien enterado, al final de 
fiesta habrá una gran sorpresa qui 
las 
locales 
de el como única solución para 
problema Marroquí, una acción con" aotua 
junta simultánea de ambos ejérci-
tos con el propósito de ir al cierre 
1" ^í3:1.3 fe?^^.*?^?^! 1 * ® ] ^ en el asunto de Marruecos 
General Jordana lo acompañó 
cía, su gran sinceridad y cordiali-| ha de dejar imborrable recuerdo 
referente al modo con que los ios que a aquella asistan, 
políticos 
I R A OTRA V F Z A L A HABANA 
E l . E X MINISTRO ESPAÑOL, 
SEÑOR (JOICOECHEA 
MADRID, junio 30. — (Associa-
franceses ven a 
a España actual y el deseo que tie-
ne de llegar a una solución conjun-
E ' Han llegado de m Habana U 
eii señores José Pons, Raimundo Pot 
su visita al Rey y posteriormente y j o s é Pons Naranjo, que se hoa 
'.o acompañó a otra visita de pura pedsron en el Alamac. Para la 
cortesía a los delegados franceses., baña embarcó el abogado doctoi 
Primo de Rivera añadió que vol- c iamice Marine. Y esta noche, 
su reducido ejército colonial con vería en el me3 de octubre 
peninsulares, lo que 
ésto seria costosísimo al menos pa 
ra España. Francia puede dispo-
ner en cualquier momento de cien 
mil soldados senegaleses mientras 
que España tendría que encuadrar 
hace 
problema en 
en el mes de octubre para ei "Aquitanla", saldrán para Euro 
recorrer el litoral de España acom pa el señor Bernardo solía con su soldados variar el aspecto del 
una y otra nación. 
Dice que la atención del ejérci-
to francés se ha concentrado en 
Madrid para esperar el resultado de _ 
las conferencias y opina queestas IDIOMA E S P A x O L E N A M E R I C A 
pañando al Rey en el viaje que és-
te se propone realizar. 
VALLE JLNULAN HABLA DEJU 
marcaran el camino que deben se-
Cree que un paso muy eficaz de 
colaboración ¡sería el intercambio 
de oficiales de ambos ejércitos en 
los cuarteles generales respectivos. 
Cree que para la mitad de agos-
to estará terminado el problema de 
Marruecos. 
esposa y todos sus hijos, 
coincidencia de la exposición hlsi 
no-americana de Sevilla. 
MADRID, junio 30. (United 
Press) . E l escritor español Don 
Ramón del Valle Inclán, al refé-
rase a su próximo libro que será 
una novela sobre los acontecimien 
f f iLP01^0^^11???^®8- -?®-^ ^ A ^ l Oeste de"Ta zona francesa'los~rií 
tos de defensa de Uaan llegan 
NOTICLAS O F I C I A L E S S O B R E 
SITUACION D E MARRUECOS 
MADRID, junio 30. (Unlts 
Press) . Noticias oficiales recibí 
das en esta capital comunican* qué 
en el sector de Larache, situado 
R I V E R A 
lidad, dijo que consideraba necesa 
rio enriquecer el idioma castella 
D E C L A R A C I O N E S D E PRIMO DE' n0, con ias Palabras y modismos al 
uso en hispano-américa, 'dfeiendo 
que principalmente en la Argentina 
se usan palabras hermosas expre-
sivas que se deben incorporar al 
acual idioma castellano. su próxi-
mo libro sobre la tesi§ y sobre 
acontecimientos políticos por que 
MADRID, Junio 30. (United 
Fress . ) E l Presidente del Directo-
rio General Primo de Rivera a su 
llegada a esta capital informó in-
mediatamente despuós de ocurrida,, 
ted p r e s s ) . — E l ex Ministro espa,- al Rey de la situación en Africa, f vde opinión que los intelectuales! ^ ^ ^ ^ ^ ^ entre T.za Aiu 
ñol, señor Goicoechea ^tuvo hoy Que a su juicio es normal, más bien;deben hacer sentlr ía suya en 1031 
hasta el cementerio hebreo de aque 
localidad siendo rechazado po 
los franceses quienes le causaroj 
multitud de bajas al hacer e s ta lh í 
el campo de minas que para la d a 
fensa de los puestos habían cond 
ti-uído. 
Las últimas noticias dicen qaJ 
so encuentran interrumpidas las col 
en Palacio a despedirse del Rey y 
marchará el día 13 d© julio a la 
Habana y Méjico para contraer ma-
trimonio, regresando a España en 
octubre. 
R E G R E S A A SU P A T R I A , D E 
VACACIONES, E L S E C R E T A R I O 
D E L A E M B A J A D A D E E . U . 
MADRID, junio 30. — (Associa-
ted P r e s s . ) - - M r . John Martín, Se-
cretario de la Embajada americana 
en esta capital, saldrá de Cherbur-
go el día 8 de julio a bordo del 
"Améo-ka" para los Estados Unidos, 
donde pasará sus vacaciones. 
satisfactoria y cuya solución se 
encuentra en la conferencia hispa-
no-francesa que actualmente se es-
tá Celebrando en esta capital. 
A su salida de Palacio, Primo de 
Rivera habló con los representan-
tes de la prensa sobre la entrevis-
ta que había sostenido con el Rey, 
y sobre los trabajos que celebra la 
conferencia hispano-franoesa, en-
contrándolos muy bien 
acontecimientos de ese orden, mu-
cho más aquellos que no devengan 
sueldos del Estado. 
L A COMISION D E L MONUMEN-
TO A L Q U I J O T E SE E N T R E V I S -
T A CON E L R E Y 
aunque algo lentos, porque los tra 
bajos que realiza 
estudio y pericia para resolverse. 
Encuentra la situación de Espa-
ña buenísica, pues las cosechas son 
mejores que lo que supuso anterior 
MADRID, junio 30. (United 
Press . ) L a comisión que ha inicla-
orientados,; do los trabajos para erigir un mo-
xa, pues le presión ejercida pof] 
los rebeldes es fuertísima. 
AMPSilAUlOIN 1>EL F E R R O C A * | 
U R I L S U B T E R R A N E O EN BAR. 
C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 30. (UniteM 
Fress) . Se ha presentado al Ayu ip 
tamiento un proyecto subterránea 
que partiendo del centro de la p o n 
blación alcanzará las barriadas exfl 
tremas de la misma, alcanzando 
numento a la inmortal creación de! 14 3 Estaciones locales. Los treneí 
necesitan hiucho Cervantes el Quijote y que se pro- además de viajeros podrán transa 
pone situar en el Toboso, visitó portar mercancías. Los túneles sé 
hoy al Rey, para lograr el apoyo | proyectan y se construirán en la 
del Estado, Informándole sobre los. forma circular análoga a la qu< 
proyectos existentes y proponiendo| tienen en Londres y que permite^ 
mente, y las de trigo y garbanzos cemo fecha para la inauguración la '(madores velocidades, 
UN VAPOR INGLES RECOGIO 
A LOS NAUFRAGOS D E L BU-
QUE ESPAÑOL BARTOLO 
G I B R A L T A R . junio »r. (ASFO-
clated Press).- - E l vapor-tanque -in-
glés Akera ha salvado a la dota-
ción de veintiocho hombres del va-
por español Bartolo, que 33 fué a 
pique ocho minutos después de ha-
ber chocado con un bujue que no 
ha sido posible identificar. 
E l Bartolo, de la matrícula de 
Bilbao, tiene 2,907 toneladas bru-
tas y fué construido en Sunderlard, 
Inglaterra, en 1902. 
E l Akera había salid odo Las 
Palmas el 28 de mayo para Barba-
dos y San Vicente. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r i s í m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran 
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SG. 
' Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
de la República dió conocimiento 
oficial al Tribuna] Supremo de Jus-
ticia,—por cor^unicaxnón dirigida 
a su Presidente,—del acuerdo del 
Consejo de Se-cretarios, tomado en 
la sesión del 17 de junio, a propues-
ta del Jefe del Estado y con motivo 
de la información que al Consejo 
dió el licenciado Barraqué, Secre-
tario de Justicia, acerca de las dis-
posiciones adoptadas por dicho Tri -
bunal en bien de la administración 
de Justicia. He aquí la contestación 
que a la comunicación dej Hohora-
ble Señor Presidente ha dado con 
focha 2 7 del que cursa el doctor 
Juan Gutiérr?z Quirós, en su carác-
ter de Presidente de nuoetro más 
Alto Tribunal de Justicia: 
"Sr. Presidente do lia República. 
Señoir: 
Tengo el honor de acusar recibo 
de su atenta ccmunicacfíón del 24 
de los comentos, do la que doy 
traslado con osta fecha a los miem-
bros de este Tribunal, en la que 
aparece transcripto el acuerdo d l̂ 
Consejo de Secretarios del 17 del 
mismo mes, sobre nuestras gestio-
nes en obsequio a la Administración 
de Justicia. 
Como B-esidente del Tribunal y 
•̂ n nomibre de los Magistrados del 
mismo, mo ron-,pin zoo pn enviarle 
liM expresión de nuestro record 
miento por el r.plauso de usted y de 
su Consejo de Secretarios, tanto 
más valioso cuanto que proviene do 
un Poder del Estado cuya p-romesa 
de cooperación en la obra iniciada 
por el Poder Judicimi para mejorar 
los Tribunales de la República, apro-
e inmos como uno de los actos m.is 
patrióticos y de más franca y pro-
vechosa cordialidad que registra la 
historia de I icstra vidr^ republi-
cana . 
Aprovecho, señor Presidente, es-
ta oportunidad, para reiterarme de 
v.sted, con le más alta considera-
ción, 
Fdo/ Juan Gutiérrez Quirós. 
Pbto. Francisco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Pbto. Angel Tudurí, 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas, 
Sr. Abelardo Antiga y señora, 
Sr. Rafael Antón, 
Sta. Rosario Antón, 
Emilia Montoulieu, 
Orosia de la Torre, 
Rosa Pelleya, 
Magdalena López Flamarf 
Rosa Chávez, 
Carmen Reyes Gaviláni 








Sr. Terga y señora, 
Pbto. Fulgencio Várela, 
Sr. Vicente Rodríguez, 
Dr. Jorge Julio Martínez, 
Sta. Herminia Rodríguez, 
Iglesia de Jesús María. 
















San Diego de los Baños. 
San Diego de los Baños. 
Camagüey. 
Camagúey. 
Sta. Hortensia Rodríguez, 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, « 
Dr Juan M. Cañada, 
Sra. Mercedes Grau Viuda de 
Sainz de la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Ramos y señora, 
Sta. Eulalia Ramos, 
Sr. Francisco Blanco y señora. 
Sr. Eutaqu.o Torres, 
Sr. Moisés Díaz. 
Dr. Enrique Herrera, 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Sra. AI. T . Vria de G. de Mendoza, 
Sr. Leopoldo G. de Mendoza, 
Srta. Milagros G. de Mendoza, 
Sr. Alfredo G. de Mendoza, 





















Para complacer a algunas familias se ha hecho un arreglo especial para tener abierta la inscripción de Ja peregrinación hasta el 
4 de Julio próximo. 
I T I N E R A R I O 
Sale de la Habana en el lujoso va-por " E S P A G N E " . . . 
Llega a Santander y visita a Lirupi'as 
Sale de Santander 8.15 a , m. y llega a San Sebastián 
8.52 p. m. 
SaJe de San Sebastián 10.58 a . m. y llega a Lourdes 
5.14 p. m 
Misa en Lourdes el día 30. 
Sale de Lourdes 1.18 p. m. y llega a Carcassonne 7.59 






Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y ll'&ga a Marseille 
7.20 p. m • Julio 
Sale de Marseille 8.00 a. m. y llega a Génova 9.15 
P • ni Agosto 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesan-
te pasando el tren ien su marcha por la costa incom-
parable de la Riviera. 
Sale de Génova 9.35 a . m. y llega a IJoma 7.00 p. 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan L a -
terán, Santa María Maggiore, San Pablo y San Pe-
dro, pasando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 
E l día 13 en Flor&ncla visitando entre otros lugares las* 
Galerías do Pitti y Uffizi. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.4-5 p. m. 




Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.n5 p. 







de Barcelona 7.4 7 p. m. el 18 y llega a Madrid 
9.35 a . m 
En Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a. m. y Uega a Santander 8.14 p. m. 
Embarca para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " . . 







Todos los gastos de viaje en PRIMERA CLASE en vapores y Irenes y automóviles de lujo para les paseos y excursiones 
les en las diferentes ciudades que se vistarán y el hospedaje en los mejores hole!es,están comprendidos en el precio de 
loca-
Para aquellos 
hoteles . . , . 





PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S PASAJES D E L A PEREGRINACION, UNICA-
MENTE SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. Roberts & Palacio, San Rafael I 1¡2. esquina a Industria. Teléfono 
A-5799. 
L o s c u p o n e s d e l c o n c u r s o i n i c i a d o p o r m e d i a c i ó n d e l D i a r i o d e l a M a r i n a e n o b s e q u i o a s u s 
l e c t o r e s , s e r e c i b i r á n p a r a e l c a n j e s o l a m e n t e h a s t a e l d í a 4 . 
